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FOREWORD
Since the recent exploration of the moon, more scientists are in need of lunar
ephemeris data and various geometric parameters pertinent to lunar landing studies.
Ephemeris data for 1975 and 1976 are presented in digital and graphical form. All
data are in polar coordinates.
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LUNAR EPHEMERIS AND SELENOGRAPHIC COORDINATES OF THE
EARTH AND SUN FOR 1975 AND 1976
By Ann D. Hartung
Manned Spacecraft Center
INTRODUCTION
Ephemeris data are presented in sections for each month for 1975 and 1976 to
provide a time history of lunar coordinates and related geometric information. A NASA
Manned Spacecraft Center (MSC) modification of the Jet Propulsion Laboratory ephem-
eris tape (ref. 1) was used to calculate and plot coordinates of the earth, moon, and
sun. The ephemeris is referenced to the mean vernal equinox at the nearest beginning
of a Besselian year. Therefore, the reference equinox changes from one year to the
next between June 30 and July 1. The apparent discontinuity in the data is not notice-
able in the graphical presentation, but can be observed in the digital output. The mean
equator of epoch is used in all cases. For 1966 to 1970, the same type of data presen-
tation has been prepared in informal MSC documents. The data for 1971 to 1974 and
for 1977 to 1984 are presented in references 2 to 7. The computer program used to
compute and plot the ephemeris data is described in the appendix.
COORD I NATE SYSTEMS
The following two coordinate systems are used in this ephemeris documentation.
1. The geocentric inertial (space-fixed) system is a right-handed orthogonal
coordinate system defined by the mean vernal equinox and the equatorial plane at the
nearest beginning of a Besselian year. The X-axis is in the direction of the vernal
equinox, the X-Y plane is in the mean equatorial plane, and the Z-axis is the mean
North Pole.
2. The selenographic rotational coordinate system is a moon-fixed system such
that the X-axis coincides with the mean center of the apparent lunar disk and the
X-Y plane is perpendicular to the mean lunar axis of rotation and therefore defines the
mean lunar equator. The Z-axis is the mean lunar North Pole (ref. 8).
DIGITALEPHEMERIS
The ephemeris data are presented in digital form as a table appearing before the
figure for each month. The digital data are presented as tables I to XXIV. The digi-
tal output is presented in 4-hour intervals beginning at 0:00 Greenwich mean time
(G. m. t.) on the first day of the month and continuing to 24:00 G. m. t. on the last day
of the month. The month, day of the month, and year are printed at the top of each
digital output page. All the data, except time, are listed in an exponential format, in
which the number following the letter "E" indicates the power of 10 to be applied. For
example, the number -0. 63391735E 01 is interpreted as -0. 63391735 x 101 or
-6.3991735.
TABULAR HEADINGS FOR THE DIGITAL OUTPUT
TOTAL HOURS
DECLINATION, deg
LUNAR ARGUMENT, deg
EARTH-MOON DIST, n. mi.
SELENOG LAT EARTH, deg
RT ASC MOON, deg
SELENOG LON EARTH, deg
INCLINATION, deg
RA ASCENDING NODE, deg
SELENOG LAT SUN, deg
SELENOG LONG SUN, deg
time measured from 0: 00 G. m.t. January 1, 1975,
and January 1, 1976, respectively
declination of the moon with respect to the earth
equatorial plane, measured positive north
angle between the earth-moon line and the ascending
node of the moon orbit plane with the earth equa-
torial plane; measured in the moon orbit plane in
the direction of motion from the ascending node
distance between the centers of the earth and the moon
latitude of the subearth point in selenographic coordi-
nates, measured positive north
right ascension of the moon, measured east from the
vernal equinox in the earth equatorial plane
selenographic longitude of the subearth point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
inclination of the earth-moon plane with respect to the
mean earth equatorial plane
right ascension of the ascending node of the earth-
moon plane with the earth equatorial plane, meas-
ured positive east from the vernal equinox
selenographic latitude of the subsolar point, measured
positive north
selenographic longitude of the subsolar point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
SUN-EARTH-MOON ANG, deg angle formed by the earth-moon and earth-sun center
line with the earth at the vertex
DAY calendar date of the current month
HOUR, hr G. m. t. hour of the day
GRAPHICALEPHEMERIS
All digital data, except total hours, are plotted in figures 1 to 24. Each month
of 1975 and 1976 is represented by a figure, and each figure consists of 12 parts
(a to 1). In all cases, parts with like letters represent the same kind of data. For ex-
ample, part (a) of each figure is the lunar declination time history for that month.
With the exception of parts (i) and (1), the abscissa is the day of the month.
Part (i) is a plot of the intersection of the earth-moon line with the lunar surface (lati-
tude as a function of longitude). The first day of the month is indicated on the plot, and
other time ticks can be obtained by referring to part (h) (latitude and longitude as a
function of day of the month). Part (1) is a plot of the intersection of the sun-moon line
with the lunar surface (latitude as a function of longitude). The curve in part (1) in-
cludes more than 360° longitude because the calendar month is longer than the lunar
month. Time ticks for part (1) can be obtained by referring to part (j) (latitude as a
function of day of the month) and part (k) (longitude as a function of day of the month).
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and Space Administration
Houston, Texas, November 23, 1970
924-22-20-00-72
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M 1 f<X.. t^'l MN
0 221720-OH 02
0 77.t079=i9l-. 00
0 221710241- 02
0 77cO'i-7bf 00
0 2 21 6997 bt 02
0 7f (0 l797f 00
0 22 l6»94d t 02
0 7er04V-m 00
0 2 2 1 f " '> 02
0 7911: 00
0 22IM.«=.K 02
0 7 < 4 f - O b b - 2 H 00
0 221651-fih 02
O.P030f-W CO
0 22!6 '>ai>-f 02
0 80811 f 4 2 h 00
0 2 2 I 6 4 I 1 S - I . 02
0 -1315046K 00
0 221632S1F 02
0 818190SOE 00
0 22162444E 02
0 82323^94E 00
0.2216167CE 02
0 82828549E 00
0.22160965E 02
0.83333975E 00
0.22160307K 02
0 83839816E 00
0 221S9707E 02
0 b'.34593t!E 00
0 22159168E 02
O.B4652405E 00
0.22158691R 02
0.8535913(?E 00
0 22158278E 02
0.61-66066E 00
RA -\^lhM)IMi VIL*
•>H l-MXj lOMi -IN
-o i - o ^ g T i o f 02
0. 121 -b7=i(l-. 03
-0 1 «IS-2=iSt 02
0 319.-41J ll- t)l
-0 1 lOSt.OhOh 02
0 U7-!5Ut 01
-0 1 jO^i- ia t di
o t i ' i 7> - - i 4e ns
-0 130Ii4i'.t2H Ot
0 M37b275e Ct
-0 1 10Tt99H- 02
0 t l l 7 t b = , 7 e 01
-0 130=>J29tl- 02
0 3097IO!r t (U
-0 IJO' i27IOf 02
0 *076r419h 01
-0 1 (OS2294K 02
0 ?.0'Sh=i»OU- 0 '
-0 13051977E 02
0 30363184K 03
-0 130S176fK 02
0 3016056BK 03
-0 130S16rj8E 02
0 299'i794t"E 03
-0 13051634E 02
0 2975M30K 03
-0 13051685k 02
0 295S2713F 03
-0.13051797E 02
0 2935009SK 03
-0 13051958E 02
0 29147478E 03
-0 13052153E 02
0.28944861E 03
-0 13052369E 02
0.28742244E 03
J-IN. t V< IH ^LX)\ \\t,
0 14010022H UJ
0 M-^0 ' l44f Of
0 1 l^ei'tY 03
0 mbAO»- t 03
0 131 I t4 l IH 01
0 129()9Ulit Ot
0 !26»2>-O sh 03
0 I24 ' i t95<r 0<
0 122317«4h 0!
0 12007U2e 01
0 117i(J62iil-. 03
0 11560690^ 03
0 1133(<i49K 03
0 11117222K 03
0 IOK96726E 03
0 10677074K 03
0 10458279E 03
0.10240349B 03
DAI
«nu
i
0
i
4
1
f*
1
12
1
Ib
1
20
2
0
2
4
2
f
2
12
2
16
2
20
3
0.
3
4.
3
8
3
12
3
16
3
20
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 4, 1975
TOTA
KllHS
12
16.
SO
K4.
St.
92
96
too
104
ioe
112.
t ie.
120
124.
128.
132.
136.
140.
DVCUNATION
UfcAH ARClMt ST
-0 54*44509V. 0
0 I9467929E 0
-0 SUSTTb-'V. 0
0 I970U53K 0
-0 71747C23K 0
O.I9913-99F 0
-0 "OOOJ2-1F 0
0 .20 lb55b4h 0
-0 881I3IOOV. 0
0.20396352V 0
-0.9606653 IK 0
0.20626265V 0
-0 10385309V 02
0.20H55306V. 01
-0 1I146265K 02
0 2IOl>34i"2V 03
-0 l l » H C 5 J 4 r 02
0 2I310798K 03
-O. I26I11S7K 02
0 21537265E 03
-0.1331320CE 02
0.2176289IE 03
-0.13993785K 02
0.2I9S7687E 03
-0.14652016E 02
0.22211663V 03
-0.152B7063E 02
0.22434832E 03
-0 1SP98114E 02
0.22657205E 03
-0 164843901! 02
0.22870795E 03
-O.I7045146E 02
0.230996I5K 03
-0.1757967IE 02
0.233I9679E 03
fAHTH KXIN DI.ST
SHJ-NOU IAI VAH1I
0 200MM43V Ob
0 6lb05602V 01
0 20097021V 06
0 6046-P UK 01
0 2 0 I 1 4 I 5 1 V Ob
0.59215517V 01
0 2017 l t>5bV 06
0 57<IO>"'!HV 01
0 2020946^ 0,~
0 56492.106V 01
0 2024751 "F Ob
0 549-9174V 01
0 2028i742F 06
0 53402991K 01
0 203240- lK 06
0 5173731 IF. 01
0 2036247*V. 06
0 4999574JV 01
0 20400«77F Ob
0 48I6I929F 01
0 20439229V 06
0.46299546F 01
0 204774ecV 06
0.44352296K 01
0 20SI561IE 06
0.42343901E 01
0 20553557E 06
0.4027t*OP9E 01
0 20J.9129IE 06
0 3«IS«S9IE 01
0 20628779E 06
0.359>>9144E 01
0.2066S992E 06
0.33773472E 01
0.20702901E 06
0.31SIS2HiiE 01
nr ASC ><xi\
SH 1 NOG ION t VK1
-o ITUIM^ nj
0 S146>' l I i4l 01
-o m d i O T i h in
0 S14')5tTK 01
-0 1 7 = i 0 4 f . 7 0 H Of
0 54 r "4«247K 01
-0 17i!»r>3! IF 01
0 Sbl 14l*Mh 01
-0 170li7104h 03
O . S 7 1 2 5 ) 9 t h 01
-0 lfi-491711- 01
0 ^ t > 4 l 7 * S 7 4 h 01
-0 166101 Jlh 01
0 S9411 17bb Oi
-0 164I16W 01
0 60.106710R 01
-0 I61921=>7t 01
0 6M04961K 01
-0 IS972f<i>6E 03
o 6iH06e70t: oi
-0 IS7S2S9«b 03
0 £2411535? 01
0 ISS320S1K 03
0 62926256E 01
0 1K3I1012E 03
0.61346472E 01
0.150«94SOE 03
0 63675713E 01
0 14H67347E 03
0 63915667E 01
0.146446e7E 03
0 6406B1I6E 01
0 1442I464E 03
0.64I34907E 01
0 M1976POE 03
0.64II7964E 01
I N O . I N A I I O N
NH ^^<Xt I .AI M*
o i^moiot o^
0 ff. 17 (112V ()U
0 2 < ! l S 7 l - 4 < > h 02
0 H ( . « - O S i l K 00
0 2 2 1 S 7 4 ( I V 02
0 r73"791( t 00
0 221=i72>MH 02
n XT-ISC' if. oo
0 221S7I41K 02
0 -••402"=)t«h 00
0 2 2 1 ' S 7 1 » O H 02
0 " - 9 I 0 2 9 7 H 00
0 2 < ; l S 7 ^ 2 2 H 02
0 l")417594l- 00
0 22157326V 02
0 "Q924750E 00
0 221f>74 J 9E Qt
0 904J1724K 00
0 22157707F 02
0 9093P321K 00
0 221S7977t 02
0 9144462>>F 00
0 2215P297F 02
0 91150455E 00
0 22l5t'661E 02
0.9245577fE 00
0 22159066E 02
0 92960452k 00
0 22154509E 02
0 93464455E 00
0 22I599P2E 02
0 9396763PE 00
0 221604B3E 02
0 94469A30B 00
0 22161005E 02
0 9497IOI3E 00
h \ \>l V N I H N G N<) l )
M 1 V M X j I D M j MN
-fi 1 t0525«' lh 02
0 2»"' . l c ie2IV 0(
-0 I , t 05^ - ( l l h 02
(1 2- Midi OH 0.(
-0 I.I0524--I 02
0 2 r l l 4 l 9 < V OJ
-0 1 (05M 'SV 02
0 2T4J17T-.H 01
-0 110"i (22-V 02
0 2 7 7 2 9 1 5 - V O.t
-0 1 ( 0 " i ( 2 5 ( V 02
0 27526540V 03
-0 U 0 5 t l 9 ( V 02
0 27321921V 01
-0 11051015F 02
0 2712110VV 03
-0 11052767V 02
0 2691^b^K 03
-0 13052172F. 0'2
0 2671b070K 03
-0 11051 MOE 02
0 26513452E 01
-0 1 30511 59K 02
0 26310834E 03
-0 1305031 9E 02
0 26108216E 03
-0 13049107E 02
0 25905597E 03
-0.1 30481 15E 02
0 25702978E 03
-0 13046735E 02
0 25500359E 03
-0 13045159E 02
0 252977 ,E 03
-0 13043380E 02
0.2S09S120E 03
••1 N V \ l i l l l -HXIN \NC
1) ) n C 2 f 2 ' I I V (X
0 9-071 105V 02
0 9591 - u t - V (12
0 9 ( 7 7 i H l 5 l 02
0 < l l f i 1 » i 2 1 V 02
0 " 9 M l 5 M i V 02
0 !>719t477V 02
0 "52r40IOt 02
0 » 3 I H J O ' i 2 F 02
0 K l U 9 0 f O > - V 02
0 79006490F 02
0 76930624E 02
0 74662899F 02
0 72803199E 02
0 70751399E 02
0 687073POE 02
0 6667IOI3E 02
0.64642171E 02
l)\l
HCHH
4
0
4
4
4
^
4
12
1
111
4
20
5
0
5
4
5
0
5
12.
5
16
5
20
6
0
6
4
6
g.
6
12
6
16
6
20
8
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 7, 1975
TtTlAL
KHHx
144
14C.
152
156
160.
164
16?
172.
176
I P O
1*4.
188.
192.
196.
200,
204.
20ft.
212.
D"-OI . INVI ION
IV. • -WUIM-.NT
-0 1cO-72*.CE 02
0 21S19001K 03
-0 l."i67J60t 02
0 2175'i594E 03
-0 190192911- 02
0 2J975473K 03
-0 .19442->22K 02
0 24I926SIK 03
-0 19-3M40K 02
0 . 2 4 4 0 9 I 4 I K 03
-0 20200*7011 02
0 2462495S-F. 03
-O.ZOViMlr t ' 02
0 24S40116F 03
-0 20a3 a*tPE 02
0.25054627E 03
-0 211I1 -69F 02
0 2526S504E 03
-0.2135379(F 02
0 254M762E 03
-0 21564459F 02
0.25694411K 03
-0 21743702E 02
0 25906466E 03
-0.21S91425E 02
0.26117936E 03
-0 22007591E 02
0.26328836E 03
-0.22092217E 02
0.26539175E 03
-0.2214537CE 02
O.Z6748964K 03
-0.22167207E 02
0.2695C2I6E 03
-0.22I57899E 02
0.27166939E 03
fclBlH MM\ DIM
SH -OG I AT t \H1H
0 207 194?4fc 06
0 2 - > 2 l - 2 ' » 4 h 01
0 2077S720K Ob
0 2 h * f b l 7 7 l - 01
0 2 0 » l l * - 7 h Of.
0 24i22V)SI- 01
0 2 0 ? 4 7 0 7 2 K 06
0 2 2 1 3 U 9 I K 01
0 20(*r21=i9 t 06
0 197 1 li? IK 01
0 ?09lf r ;17E 06
0 17279J2JI- 01
0 20951094K 06
0 I4S25991F 01
0 209C4921E 06
0 12t59093F 01
0 2 I O I - 3 I 2 E 06
0 9f l«210c9t 00
0 Z l O S I c r l t 06
0 7J964747K 00
0.21083763E 06
0 .49I1VM7E 00
0 21I15- I3E 06
0 2424>-290E 00
0 21147408E 06
0 58S240SOE-02
0 ZI17PS44R 06
0 25351CC4E 00
0 21 20921 IK 06
0 S00193SOE 00
0 21239431E 06
0 745561 SIK 00
0.21269176E 06
0 9B931I3PE 00
0 21296452E 06
0.12311367E 01
HT V-C »i»»
sn t v<j io\ t y t i H
-0 U'17,11431- 01
0 < > 4 0 1 9 l 0 3 h 01
-0 mi>-4b9t 0)
0 H-40921K 01
-o 1 1^2 t n - i t oj
0 USti ' l t lOK 01
-0 1 I2972UF 01
0 fc(2TJ41=!l- 01
-0 I J070902E 03
0 62-4IM70F: 01
-0 12-44191K 03
0 6237222t>K 01
-0 1 26171 41 K O.t
0 6 l ? 2 b 7 r ( l - "1
-0 I23»9f03 f 03
0 6 1 2 1 4 2 4 I K 01
-0 12 I62246K 03
0 60536b73K 01
-0 1l914S3eK 03
0 59796I25K 01
-0.1170675CE 03
0 SP994597F 01
-0 '147-9-J4E 03
0 5(Mj406eE 01
0.1I251300E 03
0 57216462E 01
0 I1023792E 03
0 562436S2E 01
0 10796S50E 03
0.55217464E 01
0 I0569661E 03
0.54139671E 01
0.10343221E 0)
0 S30I1964E 01
0 10117315E 03
0.51636006E 01
IM.I ^X! His
SH h V X , 1.4 r ,-l>.
0 2 2 I M S 4 4 I - 02
0 9=i4710Ut 00
0 221620111- 02
0 9=)9b974<ll- 00
0 22162b4<) l - 02
0 9 t 4 f 7 C O r l - 00
0 2216J20U 02
0 .9b9f2725b 00
0.221637S1E 02
0 974=i6MIF 00
0 2 2 1 6 4 2 > r K 02
0 9794-7 l4 t 00
0 22164>-mb C2
0 9 - 4 ( r 7 0 7 K 00
0 22165301fc 02
0.9-9261iObe 00
0 22161770K 02
0 99411»34K 00
0 22166202F 02
0 99f94:>(!OE 00
0 22166')95E 02
0 100314S6E 01
0 22166942E 02
0 100851S9r 01
0.22167238E 02
0.10I32S42E 01
0 22167479E 02
0.10179590E 01
0.22I67662E 02
0 10226276E 01
0 22167778E 02
0 102725S4E 01 .
0 22167M8F, 02
0.10318493B 01
0.22167B06E 02
0.10363982E 01
HA A » l ^ ^ U l ^ t J VW4
•>HI-VXj IHM. -UN
-0 1 (0411911- 02
0 2->"92I-t!<!f 01
-0 KlO I'll 901- 0<(
0 2Jf--1"OK OJ
-0 1 t(H(,77J> 02
0 241-72=,-!- (M
-0 1 10H1 I7f 02
0 242t"4H7t 0)
-0 1 )0312-(ll- 02
0 24' '"20lfcl-. 03
-0 nud'2041- 02
0 21c79t9 . f t 03
-0 130249091- 02
0 2167f-771E 03
-0 13021 )97b 02
0 234741 49E 03
-0 13017671K 02
0 21271 '52SK 03
-0 13013740K 02
0 2306C90cE 03
-0 13009605E 02
0 22S66278E 03
-0 13005276E 02
0.22663654E 03
-0 13000757E 02
0.22461029E 03
-0.12996061E 02
0 22256403E 03
-0.12991198E 02
0.22055777E 03
-0 12986175E 02
0.21853151E 03
-0 12981006E 02
0.21650524E 03
-0.12975701E 02
0.21447897E 03
MV e MUH M»)S .\\r
0 hlt>2(l7 ICI- 02
0 bCGO(.-,b2l- 02
0 "1-199T44I- 02
0 =>tS99S61l- 02
0 54bOb491h 02
0 52b20232t-' 02
0 T0h40f77h 02
0 4?667712I- 02
0 4670131 4E 02
0 44741141F 02
0 427877S6F 02
0 4084051 IF 02
0.38B99570E 02
0.36964925E 02
0 35036594E 02
0 331M6I6E 02
0.3D990S4E 02
0 29290I27E 02
l ) \>
KlIH
7
0
7
4
7
H
7
12
7
If .
7
20
c
0.
e
4.
8
8
8
12
8
16.
8
20
9
0
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 10, 1975
TOTAL
KHRS
216
220.
224
228
232.
236
240.
244.
248.
252.
2S6
260.
264.
268.
272.
2T6.
280.
284.
DECLINATION
UiNAR ARWNFVT
-0 221I769XE 02
C 273751 4SF 03
-0.2204b90l?E 02
0.27582M2K 03
-0.2194588-ib 02
0 2779004IE 03
-0.21815034b 02
0.27996750E 03
-0 21654812E 02
0.2B202979E 03
-0 2 46S724F 02
0.2e408738E 03
-0 21248312E 02
0 2861403-lr- 03
-0 21003165E 02
0 2881B876E 03
-0 20730908E 02
0.29023274E O3
-0 20432197E 02
0 2922723SE 03
-0.20107722E 02
0.29430770E 03
-0 19758201E 02
0.29633885E 03
-0.19384375E 02
0.2983659IE 03
-0.189870056 02
0.3003889«t . l
-0.18566870E 02
0 30240612E 03
-O.I8124765E 02
0.30442346E 03
-O.I7661495E 02
0.30643S09E 03
-0.17177875E 02
0.30844311E 03
tARTH MOON DIM
SbLFVOO LAI tARTH
0 2I3272S6K Ob
-0 1410737**. 0\
0 2U555fib 06
-0 !101<*209b 0\
o 2i.iP34<!9b 06
-0 19420911F 01
0 21410790E 06
-0 2I1J2B65F 01
0 214376'il1E 06
-0 24011I26E 01
0 21464026E 06
-0 26253016E 01
0 214»9«bE 06
-0 284^61066 01
0.21515227E Ob
-0 30617690F. 01
0.21540040(2 06
-0.32735J40B 01
0 21 56431 2K 06
-0 34806688E 01
0.21588029E 06
-0.36829417E 01
0 21611174E 06
-0.3P801298E 01
0 21633731E 06
-0. 407201 80K 01
0 21655682E 06
-0 42584002E 01
0.21677005E 06
-0 44390780E 01
0.21697681E 06
-0.461 3661 5E 01
0.21717683E 06
-0.47B25703E 01
0.21736990E 06
-0.49450308E 01
R1 4M, MOO\
htl t-iUG IOS 1-AH1H
-0 9r920.164l- 02
0 .^06U«<)7k 01
-0 P 6 6 7 4 7 I 7 K 02
0 49J45b44K 01
-0 944370t,rK 02
0 4BOJ4227K' 01
-0 9220K2HE 02
0 4bbK054«E 01
-0 S>99?100JE 02
0 452P5949K 01
-0 H77f01Z3b 02
0 416SI734E 01
-0.85'>e2274E 02
0 4237912'iK 01
-0»P3396106E 02
0 40669299E 01
-0 8122219^ 02
0 39323401E 01
-0 79061065E 02
0 377425IOE 01
-0.76913169E 02
0.36127655E 01
-0 74778906E 02
0.34479853E 01
- 72658594E 02
0 323000S5E 01
-0 70552497E 02
0 3108920IE 01
-0.68460807E 02
0.29348210E 01
-0.66383643E 02
0.27577962E 01
-0.64321073E 02
0.25779329E 01
-0.62273092E 02
0.23953180E 01
IM.I.IM1IOS
Sbl H V X ; 1 AT .-tN
0 22It-770<)l- 02
o in409dn i - oi
0 2216TS14H 02
0 1045J6I4K 01
0 221672'i(.K 02
0 \Q-mTl\tf 01
0 22lbf- 'n<>b 02
0 lO^UO1* 01
0.22166 ' i l4K 02
0.10584377E 01
0 221bb002b 02
0 10626C92K 01
0 2216S402E 02
0 106t;"44K 01
0 22 16411 IK 02
0 10710217K 01
0 .221639<2E 02
0. 107509-OK 01
0.22163062E 02
0.10791118E 01
0.22162102E 02
O.I08306I9E 01
0.221610S1E 02
0 10869461E 01
0.22159912E 02
0.10907633E 01
0.22158687E 02
0.10945I21E 01
0.22157375E 02
0.10981906E 01
0.2215S980E 02
0.11017971E 01
0.22IS4S04E 02
0 1I053323E 01
0.22I529S2E 02
0 11087936E 01
HA .\.-l>M)IX, V«J(-
••n>sou IOM; M s
-0 l<!')702Ht 02
0 .2124^26 < >^ (M
-0 129b4^J^^ 02
0 2I0421.-W 01
-0 129:i<)01<)K 02
0 20-4(IOI2b 0)
-0 !29TM7»b 02
0 20637 <«2b 03
-0 1294T)»1f 02
0 204347SJH OJ
-0 1 2 9 4 I 7 4 1 K 02
0 20232l22f 03
-0 12935i'')2F 02
0 20029491K 03
-0 12929S3'SK 02
0 19P26-59E 03
-0 12924004E 02
0.1962422HK 03
-0 1291S07JK 02
0.19421596F 03
-0 12H2160E 02
0 19218962E 03
-0 1290621HK 02
0 19016330E 03
-0 12900441E 02
0 18813696E 03
-0 12894669E 03
0 18611060E 03
-0.12888971E 02
0.18408426E 03
-O.I2883366E 02
0.18205791E 03
-0 12877866E 02
0.1B003155E 03
-O.I2872485E 02
0.1 780051 PE 03
M N /• \HIH ~tW- AN<,
0 27««7m9f "2
0 21492-1='^ 02
0 21bO=il'>-l- 02
0 m2S542t 02
0 19-T4712H 02
0 179'140!>7K 02
0 l f . l45204K 02
0 14110811F 02
0 I2495144K 02
0 1070'i4S1F 02
0 H9544203E 01
0 7266601 PF 01
0.56942543E 01
0.43587169E 01
0.35325958B 01
0.35809496E 01
0.447067S2E 01
O.S8248718E 01
( » > »
KHH
10
0
10
4
10
p
in
12
10
16
in
in
11
0
11
4
I I
8
11
12
11
16
11
20
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
10
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 13, 1975
TOTAL
K>LR!>
2*6
292
296.
300
304
308
3)2
316
320.
324
328.
332.
336.
340.
344.
348
352
356.
Or Cl. I NAT ION
LUNAR AHGIVKNT
-0 16674721K 02
0 3I044762K 03
-0 16152f63E 02
0 31244»74E 03
-0.15613I1PE 02
0 3144465SE 03
- O - l S O ^ e S l I K 02
0 31644126E 03
-0 144832626 02
0.3164329IE 03
-0 13894783E 02
0 32042166E 03
-0 13291685F 02
0.32240764E 03
-0.12674765E 02
0 3Z439100E 03
-0 120448176 02
0.3Z637I88E 03
-0 114026226 02
0 32-"350446 03
-0 107469506 02
0.330326F;K 03
-0.10034562E 02
0.332301266 03
-0.941020676 01
0.33427J86E 03
-0.87266201E 01
0 33624484E 03
-0 80345286E 01
0.33821438E 03
-0.73346473E 01
0.34019269E 03
-0 662767776 01
0.34214997E 03
-0 59143128E 01
0.344116446 03
SKfNOG LAT t.WIH
O.ZI15SS72f 06
-0 51010799E 01
0.2177340lb 06
-0 52505633E 01
0 21790450K 06
-0 539333376 01
0 2l!'Oe6r1E 06
-0.55292=iJ3t 01
0.2ICZZ011K 06
-0 565M94»E 01
0 21836'>94E 06
-0 57800 I64E 01
0.21850196E 06
-0 5894S665E 01
O.Z1H62»52E 06
-0 60019826E 01
0 21874=1256 06
-0 610188666 01
0. 216851776 06
-0.619429926 01
0 21694772E 06
-0. 62791 340E 01
0 21903271E 06
•0.635632296 01
0 219106366 06
-0.64Z5R020E 01
0 ZI916628E 06
-0 64875162E 01
0.21921810E 06
-0.654S4172E 01
0.21025543E 08
-0.65874626E 01
0.21927966E 06
-0.66256195E 01
0 21929109E 06
-0.66558591E 01
M-U-"-OG U>\ FAHTH
-0 60219627K 02
0 . 2 2 I O O ' 7 h K 01
-0 SbZZO^K 02
0.20221759K 01
-0 56215700F 02
0 I M I U Z I ^ 01
-0 54224610fc. 02
0.161S0623B 01
-0 'i2247S<)1E 02
0.144J9-53E 01
-0 502617116 02
0.12466H476 01
-0 4?33277JE 02
0 10472536E 01
-0.46394340F 02
0.8457923JK 00
-0.44467^J8E 02
0.64240161E 00
-0 42553052E 02
0 43718772E 00
-0 406491256 02
0.23026300E 00
-0 387S5S.70E 02
0.21744015E-01
-0.36871773E 02
-0 1P624625E 00
-0.34997030E 02
-0.39957=526 00
-0.33130615E 02
-0.612H888E 00
-0 312722816 02
-0 82572023E 00
-0.294207496 02
-0 1040236IE 01
-0.27575471E 02
-0.125550566 01
f-e Le V.K. i . M;N
0 2i l5l323K 02
0 I I I 2 1 M 3 K 01
0 22I4S6ZSF 02
0 HlSl'USb. 01
0 .22147«f i lK 02
0 111*7309K 01
0 22M«034h 02
0.1121S924K 01
0.2?14415CE Oi
0 11^417776) 01
0.22142213E 02
0 11279^5^: 01
0 22140229E 02
C.11309214E 01
0 221382036 02
0.11337792F. 01
0 2213E140E 02
0 113656^26 01
0.221 140466 02
0.113927076 01
O.Z2131927B 02
0 11419052U 01
0.22129799E 02
0.11444674E 01
0.22127636E 02
0.11463579E 01
0 Z2125476B 02
0.11493770E 01
O.Z21Z3314E 02
0.11M72766 01
0.221Z1157E 02
0.11S401096 01
0.22119010E 02
0.1156Z2876 01
O.Z21 168806 02
0.115838286 01
RA A*»Gt-M>IMj V)W
^H I-NOU l/)Vi <IN
-0 12-B7il-k 02
0 !1V)7»»1E 01
-0 12*-62I19K Oi
0 TM9=i243F 03
-0 12-571<)'-h Oi
0 .17 l92b06E 01
-0 12?J24,;fK 02
0 169699h9F 03
-0 12(<47>M5R 02
0 16767129E 03
-0 IZS43435E 02
0 161C4690E 03
-0 IZaSIZ^b t 02
0 163H2051K 03
-0 12I135242E 02
0 lbl79411E 03
-0 12831461E 02
0 15976771E 03
-0 12C27904E 02
0 15774131E 03
-0 12824569E 02
, 15571490E 03
-0.1282I46ZE 02
0.15366848E 03
-0 1ZB18587E 02
0.15166Z07E 03
-0.1Z815944E 02
0.14963564E 03
-0.12813534E 02
0.14V60S23E 03
-0.128113S6E 02
0.145SB280E 03
-0 12809413E 02
0.1435S636E 03
-0.1Z807697E 0?
0.1415Z994E 03
0 7J>"Wlfjh 01
0 q f l54HZ<»7K 01
0 10771>-70b 02
0 1251P1SOK 02
0 142H17P4K 02
0 !605606eE 02
0 17837005K 0^
0 1062209^' 02
0 214097146 02
0 2119P781F 02
0 2498H61SE 02
0.26778720E OZ
O.Z8568804E 02
0 3035P684E 02
0.3Z148Z75E 02
0 33937550E 02
0.35726544E OZ
0.375153326 02
UA\
KH«
11
0
I t
4
13
e.
13
12.
n
16.
13
20
14
0.
14
4
14
8
14
12
14
16.
14
20
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
11
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 16, 1975
TOTAL
KMHS
360
364
368
372
316
380
384.
3*8.
392
396
400.
404
408.
412.
416.
420.
424.
428.
Df-CLI NATION
IA>W ARCHNtVT
-0 5l9'i23b2K 01
0.3460><2.)3E 03
-0.44111I90K 01
0.34«047h6K 03
-0 3742621SV 01
0.3SOOU27K 03
-0 .30l04l64f 01
O - S S i g T C M E 03
-0 2275U69K 01
0.3539447eE 03
-0.15374335E 01
0 3S5911 39F 03
-0.19794729K 00
0 357878921- 03
-0 573I3187E-01
0.3598476PE 03
0 6-'3f>3054E 00
0.16179232E 01
0 14248492E 01
0 37899746E 01
0 21 651 CUTE 01
O.S76413I6E 01
0 29039651E 01
0.774070I9E 01
0. 364077651) 01
0.972000I9G 01
0.431489306 01
O.I170236IE 02
0 SI056557E 01
0.13688107E 02
O.S8323953E 01
0 15671577E 02
0.65544343E 01
0.1767I117E 02
0 T2710192G 01
0 19669074E 02
K4K1H MXl"- DIM
*H>vOG LAT KAH1H
0 2I"2 U P6-K 06
-0 667H1602F 01
0 219272fOt . Ot.
-0 6f 250°^ 01
0 21<>24 l5>- t Of.
-0 66«l-l'937e 01
0 21 t)196i!OK 06
-0 66VI7 t l3 -K 01
0 219135»4K 06
-0 66l777l4t 01
0 21906017K 06
-0 66702747E 01
0 2li"96>i90E 06
-0 6644»366E 01
0.218b6177E 06
-0 661l4762t: 01
0 21P73»5lr
-0 6570216't 01
0.2H>->9»i>9E 06
-0 6S210873K 01
0.21844273E 06
-0.64641214E 01
0 218269B1E 06
-0.63993566E 01
0 . 2 1 » O H O O O E 06
-0 63268367E 01
0 Zmi31TE C6
-0 «246tO;<5E 01
0 2I164923E 06
-0 6156724BE 01
0 21740PIOE 06
-0 60632420E 01
0 217I4978E 06
-0 S.-602225B 01
0 216P142SE 06
-0 S8491327E 01
RT ,V-C M»\
SH>««J W< ^ A R I H
-0 2573S6-4K 02
-0 1471 t(>22h 01
-0 2.t90()50bE 02
-0 !6l«7b321K 01
-0 2206')407K 02
-0. 19041299K 01
-0 20241 297F 02
-0.2120664IE 01
-0 1841142CK 02
-0 233701.16E 01
-0 16S90952E 02
-0 2S'ii021iJfc 01
-0 14767009K 02
-0 276-<419?K 01
-0.12942720K 02
-0 29829H70K 01
-0 11117202K 02
-0 31964?CIF 01
-0 92«9561f,F 01
-0 340J6729E 01
-0 745fl"HH4E 01
-0 36I92833E 01
-0 5624271 IE 01
-0.382*OS23E 01
-0 370479I7E 01
-0 40341011K 01
-0 19395113E 01
-0 42389446E 01
-0 8751836IE-01
-0 44404870E 01
0.17121403E 01
-0 46390226E 01
0 36404026E 01
48342390E 01
0.551B2059E 01
-0.502S8163E 01
l"*Cl. IN \TION
!>KI>VO11 IAI M-N
0 1!2I14772I- 02
0 I I 6 0 4 1 4 S H 01
0 2 2 I I 2 6 9 I I - 02
0 1162i07()h. 01
0 2211064tf 02
0 I l b 4 4 i < 2 0 b D1
0 2210-619E 02
0 Ut iMOl iK 01
0 2210667!-1 -2
0 116'i26i>-'h 01
0 221047( ,Hb 02
0 11700*biR 01
0 2210291- >2
O . l l l l f l S e o K 01
0 2210I122E 02
O . I I 7 3 i ? 1 9 E 01
0 22099395K 02
0 ll7526SrE 01
0 2209174PF 02
0.1I769110K 01
0 220961 59E 02
0.117H5199E 01
0.220946S6E 02
0.11800961E 01
0 22093236E 02
0.118I6421E 01
0. 22091 100E 02
0.1183161SE 01
0.22090653E 02
0 11846571E 01
0.220B9494E 02
0. 1I861316E 01
0.22088427F 02
0.1I875883E 01
0 22087453E 02
O.I1B90300E 01
HA A>O-M>INO V>l»-
M-iesoo io\o »IN
-0 ! 2 r O t < 2 0 ( H 02
0 1 inSOtiOl- 03
-0 12-049J-K 02
0 1 ( 7 4 7 7 0 f K OJ
-0 1 2 f > 0 < i > » l h 02
0 I.3!i450l>2l- Ot
•0 12 = 0(01-1- 02
0 13342il7t 03
-0 12*0239=* 02
0 111397721- O.t
-0 .12-01944E 02
0.12937127F 03
-0 12l-01677b 02
0 .127344f3h 03
»
-0 .12=01=)C1K 02
0 12 U836E 03
-0 12801647K 02
0 12329191K 03
-0.12l'01862fc 02
0 12126545S 03
-0.12B02213E 02
0 1I923H99E 03
-0 12802686E 02
0 11121252E 03
-0 12»0326^E 02
0 I1518606E 03
-0.12803935E 02
0 1131S959E 03
-0 I2804683E 02
0.111133126 03
-0.128054886 02
0 10910665E 03
-0.12806338E 02
0.10708017E 03
-0.12807212E 02
0 10SOS370E 03
St^ H-XH1H M(X>S A\0
0 J9'(04021l- 02
0 4IO')2Tjje 02
0 42l?"lb9nt 02
0 44671029K 02
0 4t>4t>01K>K 02
0 41-2S17311- 02
0 50043=,5fK 02
0 5l l>36704K 02
0 =i3631 43PK 02
0 5542C036E 02
0 57226194E 02
0 5902*01 IF 02
0 60B3I99SE 02
0 6263907 4E 02
0.64449574E 02
0 66263832E 02
0 68082194E 02
0.69905012E 02
tm
HHH
16
0
Ib
4.
I h
(1
16
12
I b
16
16
20
17
6.
17
4
17
t
17
12.
17
16
17
20.
18
0
18
4.
18
8.
18
12
18
16.
18
20.
12
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 19, 1975
TOTAL
HHRb
432.
436.
440
444
448
452.
456.
460
464
468
412.
416
480
484
488.
492.
496
SOO.
Dt-CllWTION
LUNAR ARGlNtVI
0.1981620!»K 01
0.21671799t 02
0 "6853367E 01
0.2367965^ 02
0.93814832K 01
0.2S693001E 02
0.100f9295E 02
0 27712199E 02
0 10141991E 02
0.29737624E 02
0.11416160E 02
0.3U6964JK 02
0.12014168E 02
0.3380R625E 02
0 12121 1 59K 02
0.35854947E 02
0 I335S046E 02
0.37908919E 02
0.1397551 IK 02
0 39911090E 02
0.14581617E 02
0.420416S5R 02
0.15112389E 02
0.44I2I035E 02
O.I5746825E 02
0.46209S9tE 02
0.1630169eE 02
0.483076P6E 02
0 I6842SSOE 02
0 5041S665K 02
0 11361694E 02
0.525.1386?E 02
0.11860224E 02
0.54662638E 02
O.S8331004E 02
0.56802290E 02
URTH MHOS DIM
SKLt-NOU UAT h A H I H
0 2lfi5-l ')9k 06
-0 5131(<44IK 01
0 21627lt"iE 06
-O.'ib06b337h 01
0 21S94'S1>>E 06
-0 S474IH36K 01
0.21560174F 06
-0 53341-11E 01
0 2152<mt. 06
-0.5KI792ISF 01
0 214P6j41E 06
-0.50343035E 01
0 2l44130efi 06
-0 4H73»334E 01
0 2I406506E 06
-0.47066254E 01
0 2I36417BE 06
-0 4532799CE 01
0 2132036SE 06
-0.435248SeK 01
0 212751I6E 06
-0 *1658196E 01
0.21228486E 06
-0.39729477E 01
0.21I80S32F: 06
-0.377402blb 01
0 21I31318E 06
-0.35692I90E 01
0.21080914E 06
-0.33587031E 01
0.21029391E 06
-0.31426671F 01
0 20976829E 06
0.29213088E 01
0 2092331 IE 06
0.2694P404E 01
RT A.SC MCX1S
SKLKXW u)\ K.XRIH
0 140641'HbK 01
-0 521 I4233K 01
0 9J0619J1K 01
-0 53967240F 01
0 1121»24"K 02
-0 S'bT^.nSJfc 01
0 11l '15Hlh 02
-0 57490iSOE 01
0 150»110tfc 02
-0 5917316iK 01
0 17037733E 02
-'; 6019-K73fc 01
0 1900H39E 02
-0 62361707E 01
0.2099V01F 02
-0 6J(<619J6r. 01
0 23000955K 02
-0 65295799E 01
0 2S0246I6E 02
-0 66655514E 01
0 27067S71E 02
-0.67939323E 01
0 39130S59K 02
-0 6914334«E 01
0 3I214274E 02
-0 70263817E 01
0 33314371E 02
-0.71296890E 01
0 35446436E 02
-0 72238811E 01
0.3759-.990E 02
-0 73085d30E 01
0.3976PSOIE 02
0 13834221E 01
0 41964338B 02
0 14480316E 01
IM.I I V M I O N
Stl t ' '. IA1 MN
0 220ebS'l2K 02
0 .1 I904^9^^ 01
0 2<!0>-57>M!- (li
o i i o m H o ^ e 01
0 2<!0"=iO<"lh 02
0 119,<294"h 01
0 2iOi'44>'7b' 0<!
0 UtoTOiSK 01
0 2iOl».191bt 02
0 11961160K 01
0 220H51.1K 02
0 1 I97S2*<K 01
' 220«WI!:. 02
0 119C9449K 01
0 220f296f iE 02
0 12003691K 01
0 220l?279fh >
0.1201P019K 01
0 220e2704f 02
0.1203246PE 01
0 22082686E 02
0 12017054E 01
0.220«2717E 02
0 12061802E 01
0 2208ZP52E 02
0 12076730E 01
0 220B3027E 02
0.120918S2E 01
0.220632S7E 02
0 12107195E 01
0.22083534E 02
0 12I22766E 01
0.220838S4E 02
0.12138586E 01
0 2208420»e 02
0.12154611E 01
HA A.-CKNUINO V)l»
-e^vxj HIM; •-I.N
-0 li-Oi-Olbt. 02
0 1 0 t 0 2 7 2 ^ K 01
-0 I2-0-170K 02
0 l O l O C f l T f l h 01
-0 12"09"<;nh 02
0 9-9742-ibh 02
-0 I 2 » 1 0 6 2 4 b 02
0 <)6<)4777 IK 02
-0 12i>ll t69l- 02
0 94921 i-lt- 02
-0 1 2 l > l 2 0 j 7 K 02
0 92S94797E 02
-0 12*126\1F 02
0 90CSi>311K 02
-0 12S13075K 02
0 x<841» l fE 02
-0 12813413E 02
0 P6P1532SI- 02
-0 I2813610E Q't
0 647ee630E 02
-0 12M36S2E 02
0 82762332E 02
-0 12813524F 02
0 80735831E 02
-0 I28U213E 02
0.76709332E 02
-0 12812706E 02
0.76682829E 02
-0 1281I996E 02
0 74656322E 02
-0 12811069E 02
0 126298I8E 02
-0 12809916E 02
0 70603309B 02
-0.1280B529E 02
0 68S76791B 02
MS t A H I H «XJ\ A^O
0 7 1 7 I^61"K Ot
0 ~l ITI.S444K 02
0 75iOlT)Oh 02
0 7724i-04bh 02
0 7SO')''=)<)\I- 02
0 «09=iS79>-f 02
0 !-2i'2C042K 02
0 f461170hK 02
0 «657l!6?K 0<!
0 8 |<4SU7H4K 02
0 903549S1F 02
0 92260026F 02
0 94114369E 02
0 96098343B 02
0 9P032291E 02
O.S9976550E 02
0 10193145E 03
0 10389731E 03
DA>
MXH
19
0.
14
4
19
f
19
12
11
16
19
20
20
0
20
4
20
8
20
12
20
16
20
20.
21
0
21
4.
21
8
21
12.
21
16.
21
20.
13
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 22, 1975
TOTAL
KH.HS
504
SOB
512
516.
520.
524
528.
532.
536.
540.
544.
548.
S52
556.
560
564.
568.
572.
DKCI.I NATION
LUvAR ARWW-N'J
0.1*790l<(.3K 02
0 59953 13 4K 02
0 19220691E 02
0 61M547l<B 02
O.I96252-"1^ 02
0.632-»)596K 02
0.2000irCK 02
0.65475751E 02
0.20J53M1K 02
0.67674202F 02
0.206754»OE 02
0.69i<f<S169E 02
0. 20967 122E 02
0.72I08856K 02
0.21227600E 02
0.74345453E 02
0.21455777E 02
0. 765951 12E 02
0.21650551B 02
0 78857956E 02
0.218I0864E 02
0.8II34097E 02
0 21935714E 02
0.83423594E 02
0.22024156E 02
0.85726487E 02
0.22075320E 02
O.B8042779E 02
0.22088419E 02
0.9037242SE 02
0 22062754E 02
0.9271 536! E 02
0.3I99772SE 02
0. 95071 479E 02
0.2I892854B 02
0.974406I4E 02
EARTH MtWS DIST
SEU-NOG LAT tMi .H
0.20tb»92St 06
-0 24634«f7K 01
0 20H11765K 06
-0 2 2 2 7 4 9 I P K 01
0.20T)792t»K 06
-0 1<>J7I04'JK 01
0 20701 SI 5t 06
-0 174259661- 01
0 20644634k 06
-0 14942526K 01
0 205-7395F 06
-0 12423754E 01
0 20V99I3E 06
-0 96728441E 00
0 20472 fOSE 06
-0.72'jJ14B7K 00
0.20414695K 06
-0 46PI>^261E 00
0.20357206E 06
-0 20617914E 00
0 20299966E 06
0 56222679E-OI
0 20243106E 06
0 323975S3E 00
0.20I86757E 06
0 59064937E 00
0 201310S3E 06
0.85779902E 00
0.20076129E 06
O.I I249607E 01
0 20022121E 06
0.139I6522E 01
0 199691656 06
0 16573766E 01
O.I9917395E 06
0.19216203E 01
RT AhC M1XJN
SEIJ-NOG U)N FAKTH
0 4 4 I R 3 7 9 I K 02
-0 7iO,!071=* 01
0 464270h'-E 02
-0 TS4S17 t9K 01
0 4*6942h5t, 02
-0 7')770IHh 01
0 "iOHaSJb1!!-, 02
-0 T)9725t»lih 01
0 53100275K 02
-0 7605b016K 01
0 <>')63M3SK 02
-0 7601Tilr- 01
0 S f O O O J U l K 02
-0 7 « - i 4 3 I O E 01
0^03»475"iK 02
-0 7556378'iK 01
0 627912I4F 02
-0 TJ143652F 01
0 6-i21901SE 02
-0 74591«OtE 01
0 67667291E 02
-0 73906363E 01
0 7013.S02BE 02
-0 73085fl24E 01
0 7262I099E 02
-0 '2128926E 01
0 75124263E 02
-0 71034721E 01
0 77643155E 02
-0 69802689E 01
0 80176325E 02
-0 68432647E 01
0 82722232E 02
0 66924730E 01
0.85279245E 02
0.65279627E 01
(NCI (NATION
SKII-NCV. I.A1 MA
0 2^0C4')921- 02
0 m 7 I O l < t - 01
0 22<l«4«) I l»h 02
0 121-766 IK 01
0 220t> ;i4ni- 02
0 U204V.W Ul
0 220f'S*(4cSK 02
0 12221^311-. 01
0 2^0|)6272K 02
0 I2239392K 01
0.220P6692K Oi
0 122S726CK 01
0.220(*709bE 02
0 I2275465E 01
0 220C747HK 02
0 12293991B 01
0.220«7»29F Oi
0 12312><52h 01
0 220PH141 02
0.12332052K 01
0.220eB412E: 02
0.12351S83E 01
0 2208B630E 02
0 12371454E 01
0.220867408 02
0 12391661E 01
0.220CPR85E 02
0.12412200E 01
0.2206B910E 02
0 12433080E 01
0.2208B859E 02
0.12454289E 01
0 Z208672PE 02
0.1247S823E 01
0 22088509E 02
0.12497682E 01
HA A^ONDIM: vn>
SH HV HIM. MN
-0 I<-*Oh402h 02
0 t6S"i(!2f6h 02
-0 I2XOM1J1K 02
0 645237701- 02
-0 1 2 r 0 2 9 I O K 02
0 6249721^. 02
-0 I2-005U1- 02
0 604707 <6t 02
-0 I 2 7 9 7 9 I 2 H 02
0 5M444213F 02
-0 1279503>*E 02
0 •)64Ub'<re 02
- O . I 2 7 9 I 9 I 4 E 02
0 54391 I64f 02
-0 127?«546E 02
0 52364634E 02
-0 127H4iWe 02
0 r,033t>10JE 02
-0.127>«IO<W 02
0 4>>311570E 02
-0 12777036E 02
0 462R5032E 02
-0 12772759E 02
0.442S8492E 02
-0.1376(<28IE 02
0 42231948E 02
-0.12763614E 02
0.40205400B 02
-0 1275B770E 02
0.3B178»53E 02
-0.1E753766E 02
0.361S2298E 02
-0 1274861 7E 02
0 34125739E 02
-0 I2743340E 02
0.32099162E 02
SIN MHIh ^<XIS AX,
0 lOii-74^ 01
0 107rHO-H Oi
0 109«61<i1h Of
0 111 "71.041- Ot
0 HJ IOOxlK 01
0 IISIS-'OSH 01
0 l l79*7q2K Ot
0 !200505fK 03
O . I 2 2 1 2 6 1 I K 01
0.1 2421 459F 03
0 1263I607F. 03
0.12843053E 03
0 I30557H9E 03
0.1326980t>E 03
O.I3485090E 03
0.13701615E 03
O.I39I935IE 03
0.14136261E 03
O\>
«HH
22
0
22
4
22
*»
22
12
22
16.
22
20
2)
0
23
4
2 <
e
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1C.
24
20
14
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 25, 1975
TOTAL
tO IRS
576
580.
584.
5*8.
592.
596
600.
604
608
612
616.
620
624
«28.
632.
636.
640.
644.
OFCL1 NATION
LUNAR AKCUfeVr
0.217477S9B 02
0.99I<225>'2E 02
0.2IS62192K 02
0.10221715E 03
0 2m603»E 02
0.10462402E 03
0 21069310E 03
0.10704290E 03
0 207621 =.-F 02
0.10947339E 03
0 204I4877B 02
0.11191512K 03
2002789SE 02
0.11436762E 03
0.19601794E 02
O.U683040E 03
0.19137276E f
O.I1930292E 0)
0.1B635190E 02
0.12178464E 03
0.1809611 IE 02
0.12427492E 03
O.I752234IE 02
0.12677313E 03
0.1691390IE 02
0.12927860F. 03
0.16Z72M9E 02
0.13179063E 03
0.15599631K 02
0.13430847E 03
0.14896765E 02
0.13483I3PE 03
O.I4165530K 02
O.I393SB59E 03
O.I3407614E 02
O.I418893IE 03
KARTH WWN DIM1
StLKNOG I AT EARTH
0.19P66947E 06
0 21g3l>559F 01
0 19?U952E 06
0 24435431E 01
0 19770543K 06
0 27001295E 01
0 19724-47F 06
0 295.105346. 01
0 196t>09R7E 06
0.32017475K 01
0 196190«fE 06
0.34456365E 01
0 19599264B 06
0.36841441E 01
0 19561624E 06
0 3916E943E 01
0 19526276K 06
0 41427121E 01
0 I94933I8E 06
0 43> , 6315E 01
0.19462842E 06
0.45728927E 01
0.19434933F 06
0 47759495E 01
0 19409667E 06
0 49702703E 01
0 I93P7111E 06
0.51S53437E 01
0 I9367327E 06
0 53306773E 01
0 19350366E 06
0 S4958077E 01
0.19336266E 06
0.5650Z956E 01
0.19325060E 06
O.S7937341E 01
RT ASC IOO.N
bELtNOU IJUN KAKTH
0 H7845695E 02
-0 6349?37pK 0)
0 904I9-60E 02
-0 615-2421K 01
0 9299-1979E 02
-0 5<>'>3379H' 01
0 95514300F 02
-0.573-S4<»24K 01
0 98171074E 02
-0 5504P6P7E 01
0 1007'i«56E 03
-0 5261 851 IE 01
0 10334510E 03
-0 S006.-499E 01
0 10592905E 03
-0 47402849K 01
0 10i«50S'87E 03
-0 44626603E 01
0 11108309E 03
-0.11745180E 01
0 I1365036E 03
-0 38764431E 01
0 1162094IE 03
-0 35690779E 01
0 I187S912E 03
-0 32531031E 01
O.I2129849E 03
-0.29292396E 01
0.12382661E 03
-0 25982544E 01
0.12634275E 03
0 22609461E 01
0.12884630E 03
0.191 81 48f>E 01
0 I3133675E 03
0 157072I4E 01
I N C L I N A T I O N
SH>NOG l.AT. SLV
0 220P-20IF 02
0 12519'blh 0)
0 220"7fOOE 02
0 12542351^: 01
0 220>7J01F 02
O . l Z i b S l S l E 01
0 220P6701K 02
0 125C-247E 01
0 220*>6003f 02
0 12611642E 01
0 220tSI99K 02
0 1263S327K 01
0 220H4210b: 02
0 126S9292E 01
0 220P3277r' 02
0 126H3S26E 01
0 220821 59K 02
0 1270?025E 01
0 220P0937E 02
0 12732782E 01
0 22079612E 02
0 12757794E 01
0 22078187E 02
0 12783046E 01
0 22076666E 02
0 12808528E 01
0.22075050E 02
0 12834246E 01
0 2207334SE 02
0 12860I72E 01
0 2207155SE 02
0.12B66311E 01
0 22069687E C2
0 129I2660E 01
0.22067746E 02
0 I2939198E 01
RA /V-CfNDING V)l*
SHtNOG H)X; SO
-0 127379n^E 02
0 t O O T Z b l l l - 02
-0 1271247H 02
0 2t>0460iqE 02
-0 127269I5K 02
0 2 6 0 i q 4 t < l K 02
-0 1272I306K 02
0 23992905F. 02
-0 1271S661E 02
0 21966327F 02
-0 12710002K 02
0 1993974I?E 02
-0 127041SOE 02
0 17913161E 02
-0.1269*724K 02
0 15«I*6'571E 02
-0 12693145E 02
0 13P59981E 02
-0 126B7636E 02
0 1183338JE 02
-0 12682216E 02
0 9806760PE 01
-0 12676907E 02
0 7780I770E 01
-0.12671729E 02
0 57535662E 01
-0 12666702E 02
0.37269508E 01
-0.12661M4E 02
0.17003334E 01
-0.12657176E 02
0 35967371E 03
-0 12652713E 02
0 35764708E 03
-0 12648472E 02
0 35562045E 03
M"N hAKIH MX)S ANO
0 I4 ) = >«2 l t 7 f ' 03
0 14179400K 01
0 . l 4 H O U 9 b K ri4
0.150244951- 03
0 1524>>2«';E 03
0 154727I7K OJ
0 1")6<)7603K 03
0 159226?2F 03
0 16147592E 03
0 16371794F 03
0 16S94439B 03
0 168140P9E 03
O.I7028084E 03
0 17230975E 03
0 17410357E 03
0.17S3709IE 03
0. 17561 943E 03
O.I7469871E 03
O^
HCX.K
25
0
25
4
2S
8
25
12
25
16
25
20
26
0
26
4
26
8.
26
12.
26
16.
26
20
27
0.
21
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
15
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Continued
JANUARY 23, 1975
TOTAL
K'UIS
64H
652.
656
660
664
668
6V 2
616
680
684
688
692
696.
700.
704
708.
712.
718.
»CI IS-V1 ION
UNAH AHCHM-ST
0 I2b247f,-h 02
0.14442212k. 03
0 l t - l i -79- t 02
0 I4b95"02t 01
0 lOgilV.-! 02
0 1494941-h 03
0 I O I 4 4 1 1 4 K 02
0 152031011- 01
0 92i»0»4Prt- 01
0 15456701F 01
0 6401209-.K 01
0 15710175E 01
0 150197COF 01
0.15<>63427fc 03
0 66030"90E 01
0 162I63P4K 03
0 56a847f,3F 01
0.1646H970K 03
0 476605C2E 01
0 16721I09E 03
0.38311341F 01
0.16912132E 03
0.29053792E 01
0 17223768E 03
0 197083S(E 01
0.17474151E 03
0 I035910EE 01
0.177238I9E 03
0 102V078E 00
0 17972T14B 03
-0.82805768E 00
0 I8220779E 03
-0.17S36962F. 01
0.18467962E 03
-0.2S729147K 01
0.18714216E 03
I-AH1H ««>s Dl.sT
SH> '1C LV1 tARIH
0 1931677^ 06
0 59257501K 01
0 11 11 Ml OK 06
0 60»bUUt>pt 01
0 l930»17eK 06
0.6154202-F 01
0 I 9 t 0 9 4 7 l t 06
0 625007X1H 01
0 193l2Mb7t 06
0 61134145F 01
0 19J19I41K 06
0 640401 If F 01
0 !<)32<«2=>rF 06
0 C 4 6 I P 0 0 7 K 01
0 19340170E 06
0 650bi25feF , 01
0 193">4('24E 06
0.61IB4S15E 01
0 193721601- 06
0 6551296tH 01
0 19192103P 06
0.65M1126F 01
0.1941417BK 06
o.eiseiesiF. 01
0.19419S02E 06
0 65363=1006: 01
0 19466179E 06
0.65040015E 01
0 I9496317E 06
0 64S9189IF. 01
0 195280I3E 06
0 64021757E 01
0.19561759E 06
0 63332I6PE 01
O.I9597446G 06
0.625259S4E 01
RT A--C M1ON
SH>MXi Ulv h WTH
0 1J3»1J7(,K 03
-0 12195S01K 01
0 1 )f.2770n 01
-0 -bTStcb^E 00
0 U»72b16h 01
-0 S09bO"7SK 00
0 1411b224h 03
-0 1 I>26?7>'OK 00
0 l4 t* i l>4 iqK 03
0.2042-«l . l f 00
0 14594262K 03
0 5603C757K 00
0 I 4 ^ 3 t > 7 » 2 K 03
0 9I46HSS6K 00
0 15077012E 03
0 U662624I- 01
0 15313999K 03
0 161422201 01
0 I554979JK 03
0 19576871E 01
0 15184449? 03
0. 2295601- 01
0 1601P039E 03
J 2627747SE 01
0 162S0597B 03
0.29527373K 01
0.16482222B 03
0.32700171E 01
0 16712975G 03
0.35768842E 01
0 1P042927E 03
0 3B186721E 01
0.17I72153E 03
0.416B75elE 01
O.I740072PE 03
0 44485787E 01
IV 1 ( N A T I O N
SHt-MXj I V| M>
0 220b.S717e 62
0 12'!bei<»10b 01
0 2206'tbTU 02
0 12192i-'iOK 01
0 2206' = i T ( t nt
0 I J f t 1 -IK 01
ttO*><H<)tt 0<!
U 13047,!MH 01
0 2 2 0 = . 7 i q ( K 02
0 13074b43E 01
0 22054972F 02
0 13I0221')K 01
0 220S2711I- 02
0 13I299-6K 01
0 220504«OK 02
0 1 U57S»1F. 01
0 2204P22CF 02
0 13181933K 01
0 2204S984E 02
0 I32I411SF, 01
0 Z2043TibE 02
C U2424T)K, 01
0 22041S53B 02
0 13270901E 01
0 22039380E 02
0 13299500K 01
0.22037249E 02
0 1332-220E 01
0 2203.S164E 02
0 133570731:; 01
0.22033133E 02
0 13386043E 01
0 22031 164E 02
0 13415I47E 01
0 22029262E 02
0 13444367E 01
HX •\>t>M)ll^G XK»
>-KI>.V»j LONG ~IS
-0 l<!t)44->t>')l- 02
0 iSlIi9J'-il- 01
-0 126407I4K Oi!
0 , i T l = S 6 7 1 7 h 03
-0 !2bJ7222K 02
0 J4n!i40'iit 01
-0 1 2 f > t 4 0 0 I F 0^
0 34111 ^ p b ^ 03
-0 12b310S9h 02
0 34->4^720K 01
-0 12b2f40,tF 02
0 3414hO[>4h 03
-0 1262603'Se 02
0 341433('6K 0.1
-0 1262395HE 02
0 31940719E 03
-0 12622I71F 02
0 3373H050E 03
-0 12620676C 02
0 33535381F 03
-0.12619464E 02
0.33332U1E 03
-0.12618532E 02
0 33130041E 03
-0 12617872E 02
0.32927370E 03
-0.12617473E 02
0.32724698E 03
-0 12617325E 02
0.32522026K 03
-0.12617416E 02
0.32319353E 03
-0.12617732E 02
0.32116678E 03
-0 I26I82S7E 02
0.31914004E 03
M\ I - A H I H ^«>N AM
0 I7105b7tf 0«
0 1710i'2iOe OJ
0 lb-9 'SI IH 03
0 !66740S1t 01
0 1644H401F Of
0 16220044F 01
0 11990041K 03
0 I57190SSF 03
0 I5527S10F 03
0 15215780E 03
0 1S06404SE 01
0 14832511E 03
0.1 4601 327E 01
0 14370621E 03
0.14140497E 03
0.13911050K 03
0.13682357E 03
0.13454489K 03
n\1
HHH
2"
0
2*
4
2"
H
I*
12
if
16
2i>
20
29
0
29
4
29
8.
29
12
29
16.
29
20
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
16
TABLE L - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1975 - Concluded
JANUARY 31, 1975
TOTAL
KHRS
120.
724
128
732
736
740
744
»CI 1 NATION
UJ-AR ARWMKVT
-0 3504I3I2F 01
0.ie<t5949Gfc 01
-0.44e-)«>16lF. 0)
0 19203762K 01
-0 53764916E 01
O.I94469DOF. 03
-O.S2"i471B2E 01
0 1 96*91 16F. 03
-0 7M9lrt01E 01
0.19930142E 03
-0 79685034E 01
0 20170037E 03
-0 8&OI444^ 01
0.20408776K 03
fXHTH WWN DIST
SHI- NOG lAT KAH1H
O. I96349b l f c 06
0 6160621SF. 01
' 0 19b74lt-'iK 06
o EOS7M93K 01
0.1971S001E 06
0 594391 JSF 01
0 19757293K 06
0 5P2002KOE 01
0.19B00933F 06
0 56t>6l«J5F 01
0.19S4">e05E Ob
0.5542C428K 01
0 1999m6E 06
O.S3904213t 01
BT ASC »IX)N
Shl>N(lG U>N KAHTH
0 17b2f125K 03
0 4717610HK 01
0.17H5621bK 03
0 49Ti)c04K 01
-0 17916722K O.I
0 52214724K 01
-0 17b9002JK 03
0 S45SS194K 01
-0 1746J61eF 03
0 S6771<)<)')E 01
-0.17237440E 01
0 "il<«6249>«K 01
-0.170M42eE 03
0 60X24539E 01
INCl IN.M ION
SH>V« LAT !-L>
0 22027HHK 02
0 13474701F 01
0 2202")6?ll- 02
0 13Sini6IK 01
0 2202401 IK U2
0 U532744I- 01
0 2 2 0 2 2 4 < 4 t 02
0 13Sb2422K (
0 2202094bK 02
0 13S92220F 01
0 22019'i'ilK 02
0 131.2213'iK 01
0 2201P257E 02
0 136S2155K 01
HA AM'KNDINU V)l»
>HhN()O U>NU SIN
-0 I2hl-91.th 02
0 1171 132"K 0(
-0.12619-1.^ 02
0 31"iO«6S<!K 01
-0 12fZ091<!h 02
0 .1130597St OJ
-0 1 Jf220clif 02
0 .3 l lOJ297t 03
-0 126211<W 02
0 3090061t>E 03
-0 12624779E 02
0.10697919K. 03
-0 12626237K 02
0.3049R2591- 01
-lv h \H I H MX)N ANG
0 l.ti!21!iO>'e 03
0 1 IC014ht>l- Oi
0 \t ;^ OJ
0 125S2 <••=>>• 01
0 12129420F OS
0 1210754HH, 01
0 l l (<>>b791E 0.1
OA>
HIHH
II
0
31
4
II
l<
U
12
11
16
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20
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Date, January 1975
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 1. - Graphical ephemeris data for
January 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 1. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 1. - Continued.
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fe) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 1. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 1. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
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Figure 1. - Concluded.
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TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975
FEBRUARY 1, 1975
TOTAL
HllHh
144
748.
752
7S6.
760
764.
768.
tit.
776.
780.
784.
788.
792.
796.
eoo.
804.
808.
8U.
DtCLIN4TIO>
Ll>AR ARIH1XKNT
-0 »8014445t 01
0.2040C776E 0<
-0.96167941t 01
0. 2064634^ 03
-0.1041JJ961-- 02
0 20e«273IE 03
-0 11190149*. 0<!
0.21I1792SK 01
-0 1194=W9-E 02
0 E1351919E 03
-0 12679447E 02
0 21 58471 IE 03
-0 13391047E 02
0.218I6301E 03
-0.14018400E 02
0.22046691E 03
-O . I 4741 159K 02
0.22275B9IE 03
-0.15378528E 02
0.22503903E 03
-0.15989757E 02
0.2273074IE 03
-0.16574153E 02
0.229564176 03
-0.17131061E 02
0.231809466 03
-0 I76S9B86E 02
0.23404344E 03
-0.1B160076E 02
0.23626631E 03
-0. 16631 130E 02
0.23847826E 03
-O.I9072596E 02
0.24067949G 03
-0.194840T4E 02
0.242B7023E 03
L4R1H MWN DIM
StLEVXJ LAT fcAKIH
0.19«9I1c6t Ofc
0 5390421 3K Cl
0 ISfiiHSbh 06
0 522934 IOK 01
0 199»b=>9bh 06
0. 50600390k 01
0.2003">1-><K 06
0 4t>*2944!<K 01
0 200f441»b 06
0 469*:«)00t 01
0 20U4171E 06
0 45071 418E 01
0.20IC4J39K Oti
0.4309316«E 01
0.20234MJE 06
0.41054576E 01
0.20285490K 06
0.38960008K 01
0.2033626ME 06
0.368I37«6E El
0 20387054E 06
0.34620173E 01
0 20437755E 06
0.32383380E 01
0.2048f279B 06
0 30101541E 01
0.20538547E 06
0.27796742E 01
0.20S88478E 06
0.254S4975K 01
0.20637995E 06
0.23086169E 01
0.20687030E 06
0. 20694 I55E 01
0.20735516E 06
0.18282693E 01
Hi . A>C. ^ «l\
-StliMXi I / )N fcAHII
-o noi iAipt ut
0 60S24S39K 01
-0 1b7s552Jh 01
0 62h"S637bE 01
-0.1b=>59b70h OJ
0.64356H13K 01
-0 1 b J 3 ) C l f t 03
0 6592S090E 01
-0 lb l07924K 03
0 67360796K 01
-0 15881946K 03
0 6«6640'<9t 01
-0 1S655849K 03
0 696352S5t 01
-0.15429603F 03
0.70875221K 01
-0 15203183K 03
0 7I7«5104E 01
-0 14976573E 01
0 72566380E 01
-0 14749761E OJ
0 73220743E 01
-0 1 4523741 E 03
0 7375025SE 01
-0 14295512E 03
0 741S7165E 01
-0.14068084E 03
0.74443908F 01
-0.13840468E 03
0.74613190E 01
-0.13612685E 03
0.746678286 01
-0.13364760B 03
0.746I0798E 01
-O.I31S6724E 03
0.74445243E 01
.'NCLINM IO\
itU.XXl LAI SL>.
0 220! "/"lit 02
0 IJt)3215iK 01
0 220170626. 02
0. 1 IbHZ^ci t 01
0 220IS969I- 02
0 \S l \2 e i \< ) t 01
0 22014977t 02
0 13742*>62K 01
0 220140P9E 02
O.lSHiSOIfc 01
0.22013303E 02
0.13f03MfE 01
0 2201261 7E 02
0.13X34466E 01
0.22012051K 02
0 .13H65IH7E 01
0.22011541E 02
0 13H95988E 01
0 22011142E 02
0.13926873K 01
0.22010833E 02
0.139S7H1E 01
0.220I0608E 02
0.13988857E 01
0.22010462E 02
0 14019940E 01
0.22010387E 02
0.140S1081E 01
0.22010380E -I
0 14082261E 01
0.22010433E 02
0.14113479E 01
0.22010S40E 02
0.14144723E 01
0 22010691 E 02
0.14175983E 01
HA iV-ChMJING XH*
^^.l>^tXi IDNO MN
-0 1262b231E 02
O.J04952'S9K OJ
-0 12C27741I-- 02
0 30292S7»E 03
-0.12629269K 02
0.300(<9»96fc OJ
-0 I2610794E 02
0.2988721.te OJ
-0.12632295K 02
0 296*4530K 03
-0 12631746K 02
0.294i<li'41)fc 03
-0 1263M22K 02
0.292791S9K 03
-0 12636402C 02
0 2907647JE 03
-0.1263756SE 02
0.28873785E 03
-0 1263858'SB 02
0.2«67I097K 03
-0 12639443E 02
0.28468408E 03
-0.12640I21E 02
0.28265717E 03
-0.12640S96E 02
0.2B063026E 03
-0.126408S5E 02
0.27860333E 03
-0.12640881E 02
0 27657639B 03
-0.126406S8E 02
0.274S494SE 03
-0.12640173E 02
0 27252249E 03
-0.12639415E 02
0 270495S2E 03
••1.* tAHIM MWN A\O
0 11 tffi9.lt 0<
0 l l667nSb OJ
0.1144>miE OJ
0.11231410E 03
0.110152«-0fc OJ
0 I080032KE 03
0 I05i»6552e 03
0.10373950E 03
0 I0162519E 03
0.99522473E 02
0 97431273E 02
0.9S351456E 02
0.93282876E 02
0.91225367E 02
O.MU87SOE 02
0.87142830E 02
0.85117397E 02
0.83102233E 02
OA\
KH.H
1
0.
1
4
1
8
1
12.
1
16
1
20.
2
0
2
4.
2
e
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
24
TABLE n. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Continued
FEBRUARY 4, 1975
TOTAL
KJURS
616
820.
824.
928.
832.
836.
840.
844.
848.
852.
856.
860.
86J
868.
872.
676.
880.
884.
INCLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.19S65209K 02
0.2450507312 03
-0. 2021">701E 02
0.2472212IE 03
-0.20535297E 02
0.2493B195E 03
-0.2082379SE 02
0.25153319E 03
-0.210B1043E 02
0.25367520E 03
-0.2I306940E 02
0.25580826E 03
-0.21 501 436E 02
0.25793262B 03
-0 2I664526E 02
0.26004657E 03
-0.21796260E 02
0.2621S63BE 03
-0.21896734E 02
0.2642S633E 03
-0.21966093E 02
0.26634870E 03
-0.22004526E 02
0.26843376E 03
-0.2201227ie 02
0.2705I178E 03
-0.2I989612E 02
0.27258305E 03
-0.21936871E 02
0.27464782E 03
-0.21854416B 02
0.27670636E 03
-0.21742653B 02
0.2787S892E 03
-0.21602027E 02
0.28080S79E 03
EARTH SOON DIS1
StLfNOC LAT KARTH
0 207S3392K Ob
0 158S5465I-. 01
0 208305991:: 06
0.13416064E 01
0.20B17087E 06
0.10967986E 01
0.20922S07E 06
0.85146674E 00
0 20967713E 06
0.60S94472E 00
0.210M767E 06
0.360S59S5E 00
0.210S4933E 06
0.11S6287BE 00
0.2I097178E 06
-0.»2«536'i8E 00
0 21138475B 06
-0.37163300E 00
0.21178797E 06
-0 61336590E 00
0.21218124E 06
-0.8S34455BE 00
0.21256438E 06
-0.1091591SE 01
0.21293725E 06
-0 i;- -5279E 01
0.21329971B 06
-0.156098766 01
0.21365167E 06
-0.179170926 01
0.21399307B 06
-0.20194368E 01
0 21432385E 06
-0.22439224B 01
0.21464400B 06
-0.24649225E 01
RT ASC MOON
SFLtNOG LON tARTH
-0.12928613E 03
0.74174370E 01
-0 12700471E OJ
0 73801480E 01
-0.12472346E 03
0.7J329966E 01
-0 122442ecE 03
0 7276J2»6K 01
-O.^OieS'UE 03
0.72I04874E 01
-0.11788603E 03
0 71359261E 01
-0.11561100E 03
0.70526949E 01
-O.I133390PE 03
0 696144QeF, 01
-0.11I07094E 03
0.68624153E 01
-0.10880731E 03
0.6755963t>E 01
-0.106S4884E 03
0.66424254E 01
-O.I0429626E 03
0. 65221 389E 01
-0.10205027E 03
0.639S43S7B 01
-0.99811S22E 02
0.62626378E 01
-0.97580720E 02
0.61240631E 01
-0.95358505E 02
0. 5980021 8E 01
-0.93145499E 02
0.58308USE 01
-0.90942297E 02
0.56767273E 01
I N C L I N A T I O N
StLtNOG LAT fcLN
0 22010efc2K Oi
0.14207243K 01
0 22011102K 02
0 I42384i-9e 01
0.2201I34SE 02
0 14269717K 01
0 21011602E 02
0 1430091 IE 01
0 2201 mSE 02
0.14332042K 01
0.22012126E 02
0 1 43631 12E 01
0.22012376E 02
0.14394088E 01
0.2201 2606f 02
0.14424964E 01
0.22012812K 02
0.1445S723E 01
0.220129BOE 02
O.I4486336E 01
0.22013106E 02
0.145167B9I-: 01
0.22013179E 02
0.14547064E 01
0.22013196E 02
0.14S7712BE 01
0.22013146E 02
0.14606974E 01
0.22013023E 02
0.14636570E 01
0.22012822E 02
0.1466S892E 01
0.22012S3SE 02
0.1469492SE 01
0 22012158E 02
0.14723640B 01
RA A.-CKNUI NO NODE
I-tlK.NOG U)VO M'N
-0 12b38,USK 0<!
0 26Mbe54h 03
-0 126370«3t 02
0 2fcb44155t- 03
-0 1263541 IK 02
0. 26441 45=it. 03
-0 12613474K 02
0 Z623C754E 03
-0 12631229F. 02
0 26036051E 03
-0 12628674E 02
0 25833347K 03
-0.12625POCE 02
0.25630643E 03
-0 12622632k" 02
0 25427936K 03
-0 12619151F. 02
0 2522A229E 03
-0 1261S367E 02
0 25022S21E 03
-0.12611288E 02
0.24R19811E 03
-O.I2606923E 02
0 24617100B 03
-0.12602280E 02
0.2441438BE 03
-0.12S97373E 02
0.24211676E 03
-0.12592212E 02
0.24008961G 03
-0.12586813E 02
0.23806246E 03
-0.12581190E 02
0 23603527E 03
-0.12575359E 02
0 23400B09E 03
MN t A H l H *tX)N \NO
0.810971111- 02
0 79I0179SK 02
0.771I6041F 02
0.711191-09E 02
0 7317224SE 02
0.712l1b9bE 02
0 692637 19K 02
0 67322055E 02
0.65386457E 02
0.63462684K 02
0 61544489K 02
0.5963363BE 02
0.51729906E 02
O..S5833066K 02
0.53942912E 02
0.520S9240E 02
0.501 81 860E 02
0.48310596E 02
OAl
HMH
4
0.
4
4
4
e
4
12.
4
16.
4
20
5
0.
5
4
5
8
5
12
5
16
5
20.
6
0
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
25
TABLE H.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Continued
FEBRUARY 7, 1975
TOTAL
HOWS
888.
892.
896.
900.
90 4
908.
912.
916.
920.
924.
928.
932.
936.
940.
944.
948.
952.
956.
DECLINATION
LUNAR ARGINENT
-0 2143301*E 02
0.28284719t 03
-0.2I236I40E 02
O.Z8488337E 03
-0.21011940E 02
0.28691456E 03
-0 Z0760993E 02
0 Z8894105E 03
-O.Z0483901E 02
0.29096301E 03
-0.20181292E 02
0.2929S067E 03
-0.19853816E 02
0.29499426E 03
-0.19502146E 02
0.297004CeE 03
-0.19126967E 02
0.29901007E 03
-0.18728986E 02
0.30101267B 03
-0.18308925E 02
0.3030I201E 03
-0.17867509E 02
0.30500827E 03
-0.1T405480E 02
0.30700163E 03
-0.1692358BE 02
0.30899227B 03
-0.16422588E 02
0.31098036E 03
-0.159032376 02
0.31296607E 03
-0.15366300E 02
0.31494956E 03
-0 14812543E 02
0.31693099E 03
EARTH MX)N DIST
SKUAOU LAT tAHTH
0.21495351K 06
•0.26822011E 01
0 21525239E 06
-0.2895S<!71E 01
0 21554068E 06
-0.31046763E 01
0.215i<1641F. 06
-0.33094289E 01
0 2160»563E 06
-0. 3^0957256 01
0.21634243E 06
-0.37049000E 01
0 21658887E 06
-0 38952103E 01
0 216P2502E 06
•0 40803077B 01
0.21705097E 06
-0 42600033E 01
0.21726682E 06
-0 44341133E 01
0.21747265E 06
-0. 4602461 5E 01
0.21766C55E 06
-0 47648764E 01
0.21785460E 06
-0.49211943E 01
0.21803089E 06
-0.50712S63E 01
0.21819751E 06
-0.5Z149111E 01
0.2183S4S2E 06
-0. 535201 45E 01
0.218S0198E 06
-O.S4824290E 01
0.21863996E 06'
-O.S6060219E 01
RT. ASC KJON
hELfvOC UON fcAHlH
-0 887494">cfc 02
0.55180496K 01
-0 86567499E 02
0 535S0497E 01
-0 «4396l<9Pt 02
0 5I879909E 01
-0.82238089E 02
0.5017I251E 01
-O.S009I451E 02
0.4(!426932E 01
-0 77957121E 02
0 46649263E 01
-O.T>»3Wlf 02
0.44840454E 01
-0 73727665E 02
0.43002S95K 01
-0 71632545E 02
0 41137657E 01
-0 69550752E 02
0 39247S61E 01
-0.674823S3E 02
0.37334072E 01
-0. 6542737 4E 02
0.3S39887<*E 01
-0.63385782E 02
0.33443569E 01
-0.613S7498E 02
0.31469635E 01
-0.59342399E 02
0.29478479E 01
-O.S7340303E 02
0.27471406E 01
-0.55350995E 02'
0.254496S6E 01
-0.533742UE 02
0.23414391E 01
1NC1 I«.4TI(>>
SfliNOG -\T. !-lN
0
 <!20116>'=ib 02
0 1 475201 2f 01
0 22011112E 02
0 141-0017B 01
0.22010431P 02
0 ^((OTe^E 01
0 2200964bK 02
0 14«34P27E 01
0 22001*7476 02
0.14S61SME 01
0.22007732fc 02
0 14887873K 01
0 22006599E 02
0.14913673E 01
0.22005347E 02
0 1493H966K 01
0.22003972E 02
0 14963714E 01
0 22002474E 02
0 14987902E 01
0.22000S53E 02
0.15011502E 01
0.21999108E 02
0 15034499E 01
0.21997241E 02
0.15056871E 01
0 21995250E 02
0.1S078587E 01
0.21993139E 02
0.15099632E 01
0.21990910E 02
0.15119990E 01
0 21988565E 02
0.15139645E 01
0.219B6108E 02
0.15158571E 01
HA AMTtMJING ><)Ut-'
>t'i>vjG iwvx; M>
-0 125b9J37f 02
0 2I19»09U 01
-0 .1Z ' ibJ l4^K 02
0 2219S369V. 03
-0 12S=i67K>'h 02
0 2279264BK 03
-0 ia-i c ,029CK 02
0 22W9924E 03
-0 125436S»f. 02
0 223!<7200e 03
-0 1253697-lK 02
0 22184475E 03
-0 125301»6E 02
0 21981748E 03
-0 12523332E 02
0.21779020E 03
-0 12516435B 02
0.21576290E 03
-0 12509517E 02
0.21373560E 03
-0 12502596E 02
0.21170827E 03
-0 12495695E 02
0.20968095E 03
-0.12488833B 02
0.20765360E 03
-0.12482032E 02
0.20562625E 03
-0 12475313G 02
0.203598896 03
-0.12468695E 02
0.20157151E 03
-0.12462202E 02
0.19954411E 03
-0.12455852B 02
0.19751671E 03
>l N t- \H 1 M *1>ON AMi
0 4l.44'i290H 02
0 44:i"'S799h 02
0 4lHlfi*Stt 02
0 40M3>>OU 02
0 39041 127K 02
0 37203144E 02
0 35372259E 02
0.33546122E 02
0.31725650E 02
0 29911041E 02
0.28102579E 02
0.26300689E 02
0.24505977E 02
0.22719281E 02
0.20941787E 02
0.191751S8E 02
0.17421796E 02
0.1 56852 15E 02
IW<
WHK
7
0
7
4
7
u
7
12
7
16
7
20
8
0.
8
4.
H
8.
8
12
8
16
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
26
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Continued
FEBRUARY 10, 1975
TOTAL
HOIRS
960
964
968.
972.
916.
980.
964.
986.
992
996.
1000.
1004.
1008.
1012.
1016.
1020.
1024.
1028.
DECI.I NAT-OS
UVAR ARUIM-.NT
-0.14E4Z7Z9E OZ
o. j iea ios i t : 03
-O.I3657b24E 02
0.3208Hb2l!B 03
-0 13051991E 02
0.322H6445E 03
-0 12444592E 02
0 -2483917E 03
-o.uamesE 02
0.326-1256E 03
-0.11179523E 02
0.32878478B 03
-0.10529357E 02
0.33075596E 03
-0 9868431 6E 01
0.33272624B 03
-0.91974887E 01
0.33469575E 03
-0.85172613E 01
0.33666 ,4E 03
-0.78284803E 01
0.33863302E 03
-0.71318708E 01
0.3 4060 105E 03
-0.64281496E 01
0.34256864E 03
-0.57180314E 01
0.344S365SE 03
-0 S0022262E 01
0.346S0431E 03
-0.42814355E 01
0.34847226E 03
-0.35563604E 01
0.35044053E 03
-0.28276975E 01
0.3S240929E 03
EWH «»>• DIST.
tiELEMXi L&T fcAHTH
0 21*16*49b 06
-0 57226712E 01
0 2IS>f l<7b4E Ob
-0 58322604h 01
G 21899741E 06
-0.59346792E 01
0 21909781E 06
-0 6029C2')5E 01
0 Z191»e«7E 06
-0.611760S9E 01
0 21927055E 06
-0.61974329E 01
0 21934284E 06
-0 6Z707273E 01
0.21940570E 06
-0.63359165E 01
0 21945910E 06
-0 63934419E 01
0.21950296E 06
-0.64432421E 01 •
0.219S3720E 06
-0 64S52705E 01
0 219S6174B 06
-0.65194867E 01
0.21957647B 06
-0 65458588E 01
0.21958129E 06
-0.6S643618E 01
0.2I9S7606E OS
-0.65749784E 01
0.219560656 06
-0.65776991E 01
0.2I953491E 06
-0.65725222E 01
0.21949868E 06
-0.65S94535E 01
RT A.SC NOO>.
SELhNOG LOS tAHTH
-0 514096^1-. 02
0 21366687K 01
-0 49456976E 02
0.19J07547E 01 ~"
-0 47515803E 02
0 17237947E 01
-0 4'55!>5714E 02
0.1M58767K 01
-0 43666269E 02
0 I3070073E 01
-0.417S699JB 02
0 10975058E 01
-0 J9857374E 02
0 68720953E 00
-0.379668R6E 02
0.67627341K 00
-0.36084970E 02
0 46476970K 00
-0.34211043E 02
0 25276878E 00
-0.32J44506E 02
0.40340819E-01
-0.30484737E 02
-0.17244403B 00
-0 28631091E 02
-0.38551580E 00
-0.26782913E 02
-0.59880109B 00
-0 2493953 IE 02
-0 8U22585E 00
-0.23100250E 02
-0.10257130E 0!
-0 21264371E 02
-0 12391823E 01
-0.19431181E 02
-0.14525476E 01
ISCl 1 NAT ION
SEU-MXJ 1JT SIT.
0 ZI IHJSAAE 02
0 l T l 7 b 7 T b F 01
0 2!9»0«7'iB 02
0 I5144146K 01
0 2197I'107E 02
0 15210S63F 01
0 21975246K 02
0 15226746E 01
0 2197i300fc' 02
0 15241K4BE 01
0 21969271E 02
0 152S6148E 01
0 2196616PE 02
0.15269640E 01
0.21962998E 02
0.1S282324E 01
0.21959769E 02
0.1S294192E 01
0 2195648SG 02
0.1530S243E 01
0.21953156B 02
0.15J15472E 01
0.21949789E 02
0 IS3H861E 01
0 21946392E 02
0 15333479E 01
0.21942971E 02
0.1S341261E 01
0 21939S36E 02
0.15348241E 01
0.21936094E 02
0.15354417E 01
0 21932651E 02
0.15359806E 01
0.21 92921 9E 02
0.15364415E 01
t>'\ A>CKM)|NO NOI*
•-K1>NOG U)\G MX
-0 U*A96R6t 02
0 19')4?910t 03
-0 124416b2K 02
0 I914M8XK 03
-0.124J7*60E 02
0 19l4i444K 03
-0 12432277K 02
0 18940b99fc 03
-0 124Zb92<«-, 02
0 187J79SIE 03
-0.12421832E 02
0 1853^206?. 03
-0 12416998F 02
0 1833245»E 03
-0 12412444E 02
0 18129709E 03
-0.124081776 02
0.17926958E 03
-0 12404209E 02
0.17724207E 03
-0.12400548E 02
0.17521454E 03
-0.12397201E 02
0.17318701E 03
-0 12394174E 02
0.1711S946E 03
-0.12391472E 02
0.16913191E 03
-0.12389098E 02
0.16710434E 03
-O.J23870SZE OZ
0.16507S77E 03
-0.123B5338E 02
0.163C4919E 03
-0 12383951E 02
0.161021S9E 03
MN tAKIH MWs A\O
0 1 O70(-73(- 02
0 122tbt92K 02
0 1064Sb44K 02
0 9070b"41K 01
0.7b019*!S6K 01
0 6 J l l H 6 0 1 f e 01
0 5330401 CK 01
0 48473974E 01
0 50079601E 01
0 57175765E 01
0.69064724E 01
0 82898320E 01
0 9808730SE 01
0.11409028E 02
0 13060802E 02
0.14746792E OZ
0.16456599E 02
0.18183637E 02
D\\
HCHH
10
0
10
4
10
H
10
12
10
16
10
20
11
0
11
4
11
8
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4._
12
a.
12
12.
12
16.
12
20.
27
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Continued
FEBRUARY 13, 1975
TOTAL
HOIKS
1032.
1036.
1040.
1044.
1048.
1052.
10S6.
1060.
1064.
ices.
1072.
1016.
1000.
1084.
1088.
1092.
1096.
1100.
WCUNA1 ION
U.VAB ARGINEVT
-0.2096H6CE 01
0 35437f6rE 03
-0 13623b9lf 01
,0 35634*f>4K 03
-0 62708187E 00
0 35P31995E 03
0 10904095k 00
0 2921 461 SK 00
0 R4531391E 00
0.22656147E 01
0.158I0516E 01
0.42405164E 01
0 23155709E 01
0.62170328E 01
0 30481839E 01
0.81953429E 01
0.37782005E 01
0 10175631E 02
0 45049291E 01
0 121S8096E 02
0.52276738E 01
0.14142931E 02
0.594573I3E 01
0.16130362E 02
0.66SB3916E 01
0.18120577E 02
0.73649408B 01
O.Z0113809E 02
O.B0646534E 01
0.22110281E 02
O.B7567946E 01
0.24110224E 02
0.94406218E 01
0.26113884E 02
0.10115379E 02
O.Z8121S04E 02
I-AHTH KX)«. OIM"
St-LKVOG IAT EARTH
0.2l94 t>lH1K Ob
-0 653«'>059K 01
0 21919412K 06
-0 6 r)0<)700IK 01
0 21932-J42K 06
-0 6473063SK 01
0 21924S52b 06
-0 642S<6307I:- 01
0 . a i9 l i42 tK Ob
-0 63764439F 01
0 21905141E 06
-0 ejlfiWiE 01
0.218936816 06
-0 6249008«E 01
0 21881023K 06
-0 61738777E 01
0 21867151E 06
-0.60912272K 01
0.21852043E 06
-0.60011312E 01
0 21835682E 06
-0 5903671 6E 01
0.218ie050E 06
-0 579(>9354B 01
0 21794129E 06
-0 560701 55E OJ
0.217789046 06
-0. 556801 17E 01
0.2I7S7360B 06
-0.54420293E 01
0.211344B1B 06
-0.53091790E 01
0.2I710257E 06
-0 5169S778E 01
0.21684677E 06
0.50233493E 01
RT .\SC. «X)V
.sKLfcVW K'^ FAHTV
-0 1759994-K Oi
-0 166S7<!04^ 01
-0.1S7ti993CE 0^
-0.1S7K6044E 01
-0 139»040'iK 02
-0.209109b9K 0!
-0 12110593K Uf
-0. 230309) 3K 01
-0 102797J4K 02
-0 2M44706K 01
-0 84470627K 01
-0 272i l l l3E 01
-0 6bll79b9E 01
-0 2934C824E 01
-0 47731564fc 01
-0.31436412P 01
-0 2930J571E 01
-0.33512394R 01
-0.108260blb 01
-0.3557S162F 01
0.77069164E 00
-0 37623025E 01
0 26309271E 01
-0.39654183E 01
0.449B2934E 01
-0 41666123E 01
0.63737861E 01
-0 4365A641E 01
0.82561932E 01
-0.456278206.01
0.1015229BE 02
-0.47572016E 01
0.120568I<4E 02
-0.494BB«90E 01
0.13972722E 02
0.513TS98BE 01
1 ^I.I\'\T1ON
SKIiVX', (A'f st'N
U t lVt^OK Oi
0 l*iJbl>261K 01
0 2l12i!410K 02
0 1S371 I'tfcE 01
0 21919049E 0^
0 1M7309JK 01
0 2191S729t: 02
0 !M7ft11(^ 0)
0 <!19124SbK 02
0 l'S1762<9K 01
0 21-4092J7K 02
0 15376476K 01
0.2m060KOK 02
0 I5(76042fc 01
0 21902993K 02
0 1S3749ISSE 01
0 218999!<ie 02
0 15373268K 01
0.21S97051K 02
0 1137096XK 01
0 21894208B 02
0 I5368095E 01
0.21S914S9E 02
0-1M64669R 01
0 21888)<09E 02
0.15360721E 01
0.218B6261E 02
0.15356273B 01
0 21BB3821E 02
0.15351351C 01
0.21681493E 02
0.15345987E 01
0.21B79278E 02
O.I5340206F. 01
0.21877I82E 02
0.15334033E 01
RA A^OVDING vn>
SUKVXj li)NC M>.
-0 123H<K91L 02
0 ls«qq.\9i.h Ol
-0 l z < i > 2 l ' > S I - "2
0 15(>98637I- Of
-0 121C17I5K 02
0 ! '>49t*7fK 01
-0 I23«1627fc 02
0 1S291112K 03
-0 12JI<1»221- 02
0 1^0C*349K 03
-0 123*231. (K 02
0 !4HOVi83K 01
-0 123eJOS«6E 02
0 !46!>2*nF 03
-0 12384132E 02
0 144POOMK 03
-0.123S5437E 02
0 142772ME 03
-0 123«69S7K 02
0 1 407451 5E 03
-0 I2388768E 02
0 13R71745E 03
-0 I2390762E 02
O.I3668975E 03
-0 12392952B 02
0 13466204E 03
-0 12395319E 02
O.I3263432B 03
-0.12397B46E 02
0 13060659E 03
-O.I 240051 2B 02
0.128S7886B 03
-0.12403295E 02
0.12655U2B 03
-O.I2406177E 02
0.12452336E 03
M,"> fr AH fH **OON A\G
0 19923629fc- 02
0 2 l f i 7 3 b K I I - 02
0 234 l l»01fc 02
0 2SI9660hK 02
0 26967114E 02
0 2h742b2<£ 02
0.f0522652K 02
0 3230fie6PK 02
0.3409'i046E 02
0 35(<87066K 02
0 37682867E 02
0 39482445E 02
0 41285844F 02
0.43093145F 02
0 44904464E 02
0.46119937E 02
0.48539733E 02
0.50364033E 02
D'^
KHK
13
0.
1)
4
13
A
13
12.
13
16
13
20.
14
0
14
4.
14
8
14
12.
14
16.
14
20.
15
0
IS
4.
15
B.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
28
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Continued
FEBRUARY 16, 1975
TOTAL
HOLRb
1)04.
1108.
1112.
1116.
1120
1124.
1128.
1132.
1136
1140.
1144.
1146.
1152
1156.
1160.
1164.
1168.
tm.
OEC1.1N4TIOS
LUNAR AKGIMKNT
0.10760296E 02
0.30I33334B 02
0.11434S94E 02
0.32149642E 02
0.1207747*6 02
0.34170b91F 02
0.1270R135E 02
0.36196749E 02
O.I332S745E 02
0.38228104E 02
0.13929464E 02
0. 40265037 t 02
0.14516435E 02
0.42307B35E 02
0.15091766E 02
0 4435660IE 02
0.1564e627F 02
0.46412230E 02
0.16188053E 02
0.48474427E 02
0. 167091 45E 02
O.SOS43107E 02
0.17210966E 02
0.5262037BE 02
0.17692566E 02
0.547047SIE 02
0.18152988E 02
0.56797153E 02
0.18591257E 02
O.S8897896E 02
0.19006396B 02
0.61007296E 02
O.I9397417E 02
0.63125677E 02
O.I9763334E 02
0.6S253350E 02
tARTH HX)V DIST
StLKVJG IAT EARTH
0.21657733E 06
-0.4S706197E 01
O.ZI6494I I -E 06
-0.47ll'i2'i3K 01
0.2IS99726F. 06
-0.4S462062E 01
0.2156B659E 06
-0.437480ME 01
0 2I536215E 06
-0.4I974843E 01
0.21502398E 06
-0.40I4392?E 0)
0 21467215E 06
-0.39256986B 01
0.21430675E 06
-0.36315734E 01
0.21392794E 06
-0.34321956E 01
O.Z13535SSE 06
-0.32277512E 01
0.21313070E 06
-0.30184327E 01
0.21271273E 06
-0.2P044404E 01
0.2122)>223E 06
-0.25859838E 01
0.2I183951E 06
-0.23632779E 01
0.21I38494E 06
-0.21365502E 01
0.21091894E 06
-0.19060345E 01
0.21044195E 06
-0.16719751E 01
0.2099S447E 06
-0.14346261E 01
RT A--C HX>\
SELK^OG IOS fjOTH
0 l=i9n0567E 02
-0 53230745t 01
O.lTMime 02
-0.I)i0504i»jB 01
0 I979S279K 02
-0.56S32421K 01
0 217615-7E 02
-0.5J-573665E 01
0.23746-01E 02
-0 60271219E 01
0.2')74')5f8E 02
-0.61921979E 01
0.217605S6E 02
-0 63522760E 01
0 29792416E 02
-0.65070261F 01
0.31S41647E 02
-0 6656ll l l f 01
0.33908P12E 02
-0 67991 847E 01
0.35994411E 02
-0.69358920E 01
0.380988e2E 02
-0.70658738E 01
0.40222613B 02
-0.71B87616E 01
0.42365940E 02
-0.73041818E 01
0.44S29132E 02
-0.74117601E 01
0.46712382E 02
-O.TS111149E 01
0.48915831E 02
-0.76018630E 01
0.51139525E 02
-0.76836214E 01
IVCl 1\AT(O\
M-.LtVXJ L-VT MN
0 21*7520=f 02
0 l i J 2 7 4 < > 9 f c 01
0 . 2 I > > 7 3 3 4 » K 02
0 IS3206ZSE 01
0 .21"71f l4E 02
0 15J13l47t 01
0 21P70004E 02
0.15105990E 01
0.21?6!<5I6K 02
0 !S29e27bE 01
0 21B67110E 02
0.15290345E 01
0.2186')905E 02
0.15282209E 01
0.218647POK 02
0 1527JB99E 01
0.2186J773F. 02
0.152CS44GE 01
0 2I862877E 02
0.15256B6PE 01
0.21862091E 02
0.15248195E 01
0.2I861412E 02
0 15239447E 01
0.21860832E 02
0.1S23064EE 01
O.Z1860346B 02
0.15221820E 01
0.21859951E 02
O.I52I298BE 01
0.21859637E 02
0.1 52041 66E 01
0.218S9399E 02
O.I5I95375E 01
0.218S92ZeE 02
0.15186636E 01
>HhvOO IDNG sl>
-0 !240<)Uie 02
0 1224t:J61F 0,1
-0.134l<;l4 i!f 02
0 1204b1f4h 03
-0 124I51»1H 02
0. H K 4 4 0 0 C K 01
-0 124l*230t. 02
0 116412<!>-K 03
-0 1242l2h<!l- 02
0 1 1 4 < r > 4 4 9 E 03
-0 124242'J6E 02
o i^s'jeege 03
-0 124211BSE 02
0 110J2l<i*eF 03
-0 1243003PE 02
0 10M0106K 03
-0.124J21*'ie 02
0.10627324E 03
-0 12435396E 02
0.10424541E 03
-0.1243786SE 02
0.10221756E 03
-0.12440167E 02
0.10018971E 03
-0 12442281E 02
0 981618S6E 02
-0 12444192E 02
0.96133988E 02
-0.12445882E 02
0.94106113E 02
-0.12447337E 02
0.92078234E 02
-0.12448S43E 02
0.90050341E 02
-0.12449488E 02
0.88022441E 02
0 V19101-K 02
0 540261Ttf 02
0 SSfb fcnebK Ot
0 S7710562t 02
0 595h0724f 02
0 6 I 4 1 6 C I 6 E 02
0 61279113K 02
0 6S147904E 02
0 670234ME 02
0.6B906141E 02
0 70796192E 02
0.72693936E 02
0.74S99689E 02
0.76513762E 02
0.7B436472E 02
0.8036B126E 02
0 82309044E 02
0.842S9529E 02
HOtH
U.
0
16
4
16
£
16
12
16
16
16
20
17
0.
17
4
11
8
17
12
17
16
17
20.
18
0
18
4
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
29
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Continued
FEBRUARY 19, 1975
TOTAL
HOIH.S
1116
1180.
1164.
use.
1192.
1196.
1200
1Z04
1308.
1212
1216.
1220.
1224.
1228.
1232.
1236.
1240
1244.
DECLINATION
U.'SAR ARGLWKNT
0 20103157E Of
0 67390629E 02
0 2041S904E 02
0. 69537824E 02
0.20100600E 02
0.7169S235E 02
o.eos^eiE 02
0.73S63156E 02
0 211B2005E 02
0 760418B3E 02
0.21376850E 02
0.78231685E 02
0 21539923E 02
0.80432825E 02
0.21670370E 02
0.82645565E 02
0.21767374E 02
0.84B70136E 02
0 21830166E 02
0 8110675BE 02
0 21858036t
0 89355638E 02
0.21850328E 02
0.9I616955E 02
0 21806459E 02
0.93890863E 02
0 21725917E 02
0.961715096 02
0.21608269B 02
0.98476993E 02
0 214S3171E 02
0.10076939E 03
0.21260368E 02
0 10311477E 03
0.21029701G 02
0.10545313E 03
KARTH MOOS D1ST
SELKOG LAT KAHTH
0.2094'SIOft 06
-0 11942529E 01
0 20e950f2E 06
-0 95113006K 00
0.20f4'14' J-E 06
-0 705'i4416E 00
0 2019I144E 06
-0 457794C9E 00
0 20138073E 06
-0 20HI9146E 00
0 20684355K 06
0.42942045E-01
0 2063001 4E 06
0 29526996E 00
0 20575317E 06
0.54844269E 00
0 20520180E 06
0 80209811E 00
0 2046475PE 06
0 10556S93E 01
0 204091 S6E 06
0 1309337IE 01
0 20353476E 06
0 15621264E 01
0.20297M2E 06
0 1813B100E 01
0 2024233BE 06
0.20639562E 01
0 20187I11E 06
0 Z3121260E 01
0.20132272E 06
0.2557S556E 01
0 2007794SE 06
0.28006798B 01
0.200242S7E 06
0.30401I63E 01
BT. ASC MX)N
SH.KNOG IDs tAHIH
0 "i33B3432l- 02
-0 775b007?b 01
0.5S6474496 02
-0 7S-1H6379E 01
0.57931371E 02
-0 7871IJ4l't 01
0 60234902E 02
-0 7 9 I 3 I 2 4 6 E 01
0 625S767IE 02
-0 794423H1E 01
0 64«99 I95E 02
-0 796411UOE 01
0.6725D90SE 02
-0 79724156E 01
0 696361 49E 02
- 79687908E 01
0.72030174E 02
-0.79529243E 01
0. 744401 3BE 02
-0.79245103E 01
0.76B65133E 02
-0.7B832577E 01
0.79304160E 02
-0.78289048B 01
0.81756150E 02
0 77612095E 01
0 84219989E 02
0. 7679951 5E 01
0 86694491B 02
0.75849482E 01
0.89178433E 02
0 74760456E 01
0 91670S75E 02
0 73531 162E 01
0.94169634E 02
0.72160S17E 01
INCLINA1 ION
SFLtVW I AT SI'*.
0 21c5911-h 02
0 !S1779firE 01
0 Z l c S S O f c l E 02
0 151S"t3".tb 01
0 21859047E 02
0 I516090IK 01
0 21»59069K 02
0 1M52534E 01
0 2185911'E 02
0 15144294E 01
0 21C591W 02
0 1513619CE 01
0 218-J9263E 02
0 151282S4E 01
0 21859341E 02
0 15120472E 01
0.21B59411E 02
0 1511286IE 01
0 21859462E 02
0 IS105431E 01
0.218S94«9E 02
0 15098194E 01
0 2I859481E 02
0.1 5091 151E 01
0.21859426E 02
0 15084306E 01
0.218S932SE 02
0.1S077666E 01
0.21859161E 02
0.15071237E 01
0.21858930E 02
0.1S065021E 01
0 2I8S8625E 02
0.1S059021E 01
0.218S8237E 02
0.15053231E 01
BA -VSCK^DIM; NOI*
,-HeM)G UING '-IN
-0 12»S01hOt 02
0 «i>9945.)4E 02
-0 124505Tlh 02
0 P39t>b617K 02
-0 12450653E 02
0 P193r69H, 02
-0 12450401-t 02
0 79QI075CK 02
-0 12449962E 02
0 77 fK2f>13E 02
-0. 12449161k 02
0.75854K61E 02
-0 1244805SE 02
0 73826901E 02
-0.12446641E 02
0 71798930E 02
-0.12444924E 02
O.C9770949E 02
-0 12442906B 02
0 67742962I-: 02
-0.12440S91E 02
0 65714963E 02
-0.12437966E 02
0 636869S4E 02
-0.12435103K 02
0 61658937E 02
-0.12431950E 02
O.S9630907B 02
-0.12428S40E 02
0.57602S66E 02
-0 124248B9E 02
0.5557481 BE 02
-0.12421013E 02
0.53546757E 02
0 12416929E 02
0.51518685E 02
M> t-AHI'H MX)S \M
0 -6219r-7K 02
0.e«190421K 02
0 9011I421F 02
0.92I63I61E 02
0 9416'5937E 02
0 96179990K 02
0 9820556SE 02
0 10024290E 03
0.10229222E 03
0 1043536)>E 03
0.10642748E 03
0 10851375E 03
0.11061261E 03
0.11272417E 03
0.11484845E 03
0.11698547E 03
0.11913S23E 03
0.12129768E 03
DA>
HCX.H
19
0
19
4
19
*
19
12
19
16
19
20
20
0
20
4
20
8
20
12
20
16.
20
20
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
30
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Continued
FEBRUARY 22, 1975
TOTAL
HOIRS
1246.
1252
1256
1260.
1264.
1266
1212
1216.
1280.
1284.
1288.
1292.
1296.
1300.
1304.
1308.
1312.
1316.
DECLINATIO".
LUNAR ARGUMENT
0.20761112E 02
0 I0180448E 03
0.204546416 02
0.1I016814E 03
0 20110460E 02
0 11254585E 03
0 19129819E 02
0 114935651: 03
0 19310093B 02
0.1I133800E 03
0 18B54116E 02
0.11915261E 03
0.18363466k: 02
0.12211942E 03
0. 118366166 02
0.12461193E 03
0.11275830E 02
0.12706789B 03
0 16681263K 02
0 12952889E 03
0.160S4201E 02
0.13200051E 03
0 15395806E 02
0.13448228E 03
0.14101298E 02
0.13691365E 03
0.13990009E 02
O.I3941410E 03
0.13245362E 02
0.14198302E 03
0.134746586 02
0.14449974E 03
0.116800126 02
0.14102362E 03
0 10862653E 02
0.1495S393E 03
KARTH K»N DIST
St'LENOG UVT KAH1H
0 199113316 Ob
0 321568001-' 01
0 19919314E 06
o 350686166 01
0 19B66320E 06
0 31331120E 01
0 I981848e6 06
0 395408106 01
0 19769950E 06
0 41690166E 01
0.19722838E 06
0 43176431R 01
0 196712846 06
0 45192565E 01
0.19633416E 06
0.41134009E 01
0.19591363E 06
0 49595630E 01
0.19551250E 06
0.51312369E 01
0.19513195E 06
O.S3059299E 01
0.19411318E 06
0.54651587E 01
0 19443131E 06
0.56M4586E 01
0.19412538E 06
0.51533838E 01
0.19383841E 06
0.588151 ME 01
0 19357737E 06
0.5998443SE 01
0.19334306E 06
0.6I038I13E 01
0.19313631E 06
0.61912116E 01
RT ASC MOON
M-LEMIG w\ KAHTH
0 9b614J24fc 02
-0 10648911E 01
0 99IS3319E 0<!
-0 68995541E 01
0 10I69SMB 03
-0 6720100CI- 01
0 10420951E 03
-0.652662466 01
0 10672411E 03
-0 63192573E 01
0 I0923831E 03
-0 60981936E 01
0 11115086E 03
-0 58636154E 01
0 11426018E 03
-0 56159699F. 01
0 11616112E 03
-0 53554921E 01
0.11926B99E 03
-0.50825912E 01
0.12116562E 03
-0 41911403E 01
0 12425631E 03
-0 45014638E 01
0.12674044E 03
-0.41943353E 01
0.12921151E 03
-0.38769739E 01
0.13168710E 03
-0.35S00664E 01
0 I34I4889E 03
-0.32143440E 01
0.13660264E 03
-0.28105119E 01
0.13904822E 03
-0.2S19595SE 01
INCLINATIO' ' .
M-.U-XX1 LAT. SO
0 218571621- 02
0 150«7b72E 01
0 21i'51193fc 02
0.150421276 01
0.2185652"* 02
0.150312006 01
0 211<55T)5E 02
0.150322K96 01
0.21854H18E 02
0.15021601E 01
0 21P53R90E Oi
0.1S023123E 01
0.218521906 02
0.15018t>62E 01
0.21B51576E 02
O.I 501 481 06 01
0.21850246E 02
0 15010972E 01
0 2184B802E 02
0.1S007336E 01
0.21847241E 02
0.15003907E 01
0.21845561E 02
0.15000618E 01
0.2I843780E 02
0.149916526 01
0.2184I884E 02
0.14994819E 01
0.2I839881E 02
0.1 4992 180E 01
0.2I837714E OZ
0 14989730E 01
0.21835570E 02
0.14981411B 01
0.21833273B 02
0.14985396E 01
HA AM.VNDING VJDI-
*-KI t.NOO U1SG M>
-0 124I2651I- 02
0 49490bObK 02
-0.1240-219K 02
0 4l462 r>14k 02
-0 12401635E 02
0.45434411E 02
-0 121989J1E 02
0 43406300K 02
-0 12394128K 02
0 413181156 02
-0.123892536 02
0.193500416 02
-0.123843306 02
0 313216966 02
-0.123193846 02
0.352931396 02
-0 12314440B 02
0 132655696 02
-0 123695246 02
0 312313926 02
-0 12364662E 02
0 292092006 02
-0 12359816B 02
0.211809976 02
-0.12355198E 02
0.25152184E 02
-0 12350645E 02
0.23124S56E 02
-0.12346242E 02
0.210961116 02
-0.12342014E 02
0.19068067E 02
-0.12331981E 02
0.17039803E 02
-0.12334165E 02
0.150115276 02
Mis tARIH MX1N AV5
0 12347261K 0)
0 12566001K 03
0 12185910E 03
0 1300112SE 01
0 13229441E 03
0 13452818E 03
0 13611366E 03
0 139029I2E 03
0.14129386E 03
0 14356130E 03
0.14584850E 03
0 14813633E 03
0 15042940E 03
0.15212606E 03
0.155024146 03
0.1S732085E 03
0.159612406 03
0.161893386 03
DA>
HOIH
22
0
22
4
22
8.
22
12.
22
16
22
20.
23
0
23
4
23
8.
23
12.
23
16
23
20
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
31
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Continued
FEBRUARY 25, 1975
TOTAL
KHHS
1320
|32'4
1328.
1332
1136
1340.
1344.
1348.
I3S2
13S6.
1360
1364.
1368.
1372.
1316.
1380.
1364
1388.
D*Cl.l NATION
LUNAR ARGOKNT
0 100243100 02
0 1520P993K 03
0.91668096E 01
0.15461087B 03
0.82919676E 01
O.lSTlTi t lE 03
0.74016393E 01
0 1S972427E 03
0. 64977163k 01
0.16227510E 03
0.5582118^ 01
0.164827S5E 03
0.46567822E 01
0 167 3807 8E 03
0 3723659.it: 01
0.16993390E 03
0.27847079E 01
0.17248607E 01
0 I84iee09B 01
O.I7503641E 03
O.P9712836E 00
0.17758406E 03
-0.416IS8S1E-01
0.18012822E 03
-0.9904407IB 00
0.18266803E 03
-O.I9294564E 01
0.18S20268E 03
-0.28628072E 01
0.18773I41E 03
-0.37886767E 01
0.19025346E 03
-0.47052844E 01
O.I9276810E 03
-0.56108992E 01
0.19S27464R 03
KARTH MX)N Dlf-T
SEI.KNOG IAT KARTH
0 192S57ME Ob
0 627S53P6K 01
0 192*OP21b: 06
0 634732»6K 01
0 1926*I>OOE 06
0 640I4201E 01
0 19259762K 06
0 64466263K 01
0 192">njeE 06
0 6476C033E 01
0 19250754E 06
0 6A938S15E 01
0 192S0622E 06
0.64977154E 01
0 19253942E 06
0 64883854E 01
0 192601 IOE 06
0 64R58964E 01
0 19269107E 06
0.64303293E 01
0 19281502E 06
0.63818084E 01
0 19296659E 06
0 6320502IE 01
0 I9314732E 06
0. 624661 89E 01
0 1933S6S9E 06
0.6I604095E 01
0 19359376E 06
0 60621604E 01
0 19385810E 06
0 59521938E 01
0.194J4814F. 06
0.583086S2E 01
0 19446479E 06
0 S698SS95E 01
RT A5C «XW
hM>-XX; 1UN EARTH
O.I4 l4 f<5 I >! !E OJ
-0.21622"i9et 01
0.14J9I473E 03
-0.17994676E 01
0 14633^7i?K 03
-0 14321'S49E 01
0 14?74?92K 01
-0 10612791K 01
0.15U543bE 03
-0.687H20e7K 00
0 l'i35'5242E 01
-0 31277P32E 00
0 15S94345E 03
0 62P4123IK-01
0.1SS327e3t' 03
0 43B02663t: 00
0 16070602E 03
0 eil76611E 00
0 16307846E 03
0.11830610E 01
0 16544567E 03
0.15S09162E 01
0.16780B15E 03
0.19I4365IE 01
0 1701664IE 03
0.22724632E 01
0.17252101E 03
0 26242906E 01
0.17487243E 03
0 2968969SE 01
0.17722124E 03
0.33056589E 01
0.179S6792E 03
0.3633SSS2E 01
-0 I7808704E 03
0.39519090E 01
INCL^ATION
S-fcLtNOC IAT .SI'S
o i ixin>-«qt; 02
0 l49«350f,E 01
0 2)?2 t>426K 02
0 14931797E 01
0 21f25er<)K 02
0 l49«026i'K 01
0 i!6232?-K 02
0 U97t>9lt iK 01
0 2II-20630K 02
0 14977743E 01
0.21817924K 02
0 14976743F 01
0 21*15ieiE 02
0 14975916E 01
0 21812409E 02
0.1491S2f9K 01
0 21»09617K 02
0 14974793E 01
0 21806816E 02
0 14974492E 01
0.21804016E 02
0.14974366E 01
0.218M226E 02
0 14974413E 01
0.217984S5E 02
0.14974639E 01
0.2179S714E 02
0.14975044E 01
0.21193009F 02
0 14975626E 01
0 21790352E 02
O.I4976394E 01
0.217&1748B 02
0 I4977343E 01
0 J1785207E 02
0.14978478E 01
KA A.-CKNDINC NO1*-
>-tl>'V)C U)SO MN
-o izasosceK 02
0 1 2 9 r J 2 l f F 02
-0 12I27262E 02
0 109'i4915f 02
-0 12J24211K 02
0.-<926(i22-(e 01
-0.1212144-H 02
0 6S9S29J5E 01
-0 123I-9W6K 02
0 48699i2IK 01
-0.12316e3"E 02
0.2e41S99'"F 01
-0 1231SOHE 02
O.R1123104F. 00
-0 12313S14E 02
0.3S87*4»6E 03
-0 123123S2F 02
0 1567S647E 03
-O.I2311529E 02
0.35472806K 03
-0.12311042E 02
0.3S269963E 03
-0.12310892E 02
0.3M>67I20E 03
-0.1231I074E 02
0.3486427SE 03
-0.12311'i82E 02
0 34661 428E 03
-O.I2112408E 02
0 34458R81K 03
-0.12313540E 02
0 342SS731G 03
-0.1231496PE 02
0 34052881E 03
-0.123I6676E 02
0 33850029E 03
ULS I-AHTH MWs ASG
0 I64l5573h 0«
0 166tfc6=i2K 03
0 168S6.I64E 03
0 17064'iMF 03
0 17254946E 03
0 I7409600E 03
0 I7494418E 03
0 174743P9E 03
0.17359366E 03
0 I7188481E 03
0 16991 I19E 03
0 16779319E 03
0.16559981E 03
0.16336360E 03
0.161I02S2E 03
0.15882735E 03
O.IS«S4497E 03
O.I5426008E 03
OA1
HWH
2S
0.
2"i
4
25
<*.
25
12
25
16
25
20
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
32
TABLE n. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1975 - Concluded
FEBRUARY 28, 1975
TOTAL
HOIKS
1392.
1396.
1400
1404
1408.
1412.
1416
DECLINATION
UVAR ARUIMKNT
-0.65038422K 01
0.19777244E 03
-0.738241)226 01
0.20026066B 03
-0.8J452494E 01
0.20273934E 03
-0.90906359E 01
0.20520735E 03
-0.99171901E 01
0.20766437E 03
-0.10723S3IE 02
0.21010997E 03
-O.H5083456 02
0.212S4376K 03
EARTH MOON DIST
SELENOU LAI EARTH
0 I94B0529E 06
0 55«6*78E 01
0 1 951 691 6t 06
0 54026P64E 01
0 19555">32E 06
0 S2400117K 01
0 19596262E 06
0 50681365E 01
0 1961-983E 06
0 48875505E 01
0 19683573E 06
0 46987526E 01
0 19729905E 06
0 4S022509E 01
RT. AS-C. MX)N
.>-fcLtXX3 U)N EARTH
-0.17514316F 03
0.42600lei*E 01
-0 17340002b 03
0.45572265E 01
-0.1710S72IE 03
0.4842939 t! 01
-0 16871437F 03
0.511661€^E 01
-0 16637117E 03
0 53777624E 01
-0 16402735E 03
0 56259529E 01
-0.1616B268H: 03
0 5t>60t<145£ 01
INCl [NATION
>tLt-NOG LAI MiN
0.217h27J5F 02
0 14979K02E 01
0 2n«0')3Cfc 02
0 149CU16K 01
0 2177»023E 02
0 l49t>3024E 01
0 2mS79tK 02
0 I49?4925K 01
0 21773663K 02
0.149e7026E 01
0.2177I627E 02
0 149R9326E 01
0 2I769692K 02
0 14991831E 01
ShUNOO IONG M>
-0 I2J!"6S4E 0^
0 SjeiTlTif 03
-0 12J208-OK 02
0 33444J20K Oi
-0 12121136K 02
0 33241 4MK 03
-0 12J26004P 02
0 3303«605t' 03
-0 12328S64E 02
0 32(<35746F 03
-0 1 2331 «92K 02
0 32632i»B6E 03
-0 12335067K 02
0 32410023K 03
0 11I97197K OJ
0 1 496911 6K O.t
0 1474195'iE 03
0 !45\SOkf,f 03
0 142r»9b6E 03
0 14063763E 03
0 1383953')E 03
KHW
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 2. - Graphical ephemeris data for
February 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 2. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 2. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 2 . - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 2. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 2. - Concluded.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975
MARCH 1, 1975
TOTAL
touts
1416
1420.
1424
1428.
1432.
1436.
1440.
1444
1448.
1452.
I4S6.
1460.
1464.
1468.
147Z.
1476.
1480.
1484.
DECLINATION
LCNAH AKGLMKWT
-0.11508J45E 02
0.2I254376E 03
-0.12270381K 02
0 2l49b534E 03
-0.1300846'iE 02
0 2173744JE 03
-0.1372149SE 02
0 21977074E 03
-0.1440M34E 02
0 2221S404E OJ
-0.15068324E 02
0.22452414E 03
-0.15700282E 02
0.226860901-: 03
-0.16303493E 02
0 22422420E 03
-0 16877221E 02
0.23155398E 03
-0 17420803E 02
0.23387021E 03
-0.17933646E 02
0.236I7289E 03
-0 184I523SE 02
0.23846206E 03
-0.1886S1Z4E 02
0 24073779E 03
-O.I9282939E 02
0 24300019E 03
-0.19668376E 02
O.Z4S24917E 03
-0.20021204E 02
0.2474855IE 03
-0.20341253E 02
0 24970878E 03
-O.Z06Z8422E 02
0.25191938E 03
tJVRlH MLK)V DI!>T.
SELKMX; LAT tAHlH
0 1972990St 06
0 45022509k 01
0 19777r47fc 06
0 42985604E 01
0.19827267E 06
0.4088198JE 01
0.19S7803JE Ob
0.38716P1JE 01
0.199J0009B 06
0 36495270E 01
0 199H3059E 06
0.34222478E 01
0 20037052E 06
0 31903494E 01
0.200918ME 06
0.295433416 01
0.2014732SE 06
0 27I46913E 01
0.20203344E 06
0.24719024K 01
0.20259778E 06
0.22264379E 01
0.20316502E 06
0 19787560E 01
0.20373393E 06
0.17293030E 01
0 20430332E 06
0.1478S101E 01
0.20487204E 06
0 12267977E 01
0.20S43894E 06
0.97457028E 00
0.20600296E 06
0 72Z21901E 00
0.20656306E 06
0 47012I87E 00
RT A>C XXIN
-SbLKVOU 1JON fcAKIH
0 SSbOeUSE 01
-0.1593J699E OJ
0 608202 16K 01
-0 156990171- OJ
0 b289J161K 01
-0 154b4216E 03
0 64S24884E 01
-0 15229297K 03
0 66613740t 01
-0.14994264E 03
0 68218703K 01
-0 14759132E 03
0 697S9I96H 01
-0.1452J916E 03
0 71II5016K 01
-0 14288648E 03
0.72326529E 01
-0.14053351E 03
0 73394439E 01
-0 13818063E 03
0 74319812E 01
-0 13582827E 03
0.75104153E 01
-0 13347689E 03
0 757492S7E 01
-0.131I2700E 03
0.76257179E 01
-0 12877917E 03
0 76630355E 01
-0.12643398E 03
0 76671432E 01
-0.12409207E 03
0.769'B3235E 01
-0.121754I1E 03
0.76968889E 01
M;Lk.V)G LAI . -IN
0 217696921- 02
0 l499) i - l l t 01
0 14994541E 01
0 217661J9t 02
0 l49974=>0t 01
0 217b4'S27b 02
0 150005!<OE 01
0.21761026B 02
0 15003912E 01
0.217616J7F 02
O.li007457f 01
0 21760J591- 02
0.15011210E 01
0 217S9194E 02
0.1501S173E 01
0.21758139K 02
0.15019346E 01
0 21TJ7191E 02
0 15023729E 01
0.2I756J49K 02
0 150283I7E 01
0.217SS608E 02
0.1 50331 08E 01
0 21754964E 02
0 1S038102E 01
0.217S4412E 02
0 15043292E 01
0 21753947B 02
0 15048673E 01
0 21753S62E 02
0 1 5054241 E 01
0 Z1753Z52E 02
0.15D59989E 01
0.217S3007E 02
0 15065910E 01
HA \>(_tM)IMj MNH-
-0 12J J=>Ob7b (12
0 t24J0021t OJ
-0 12.IJ-Jb4K 02
0 (2227l59t OJ
-0 12)4l7=)9t 02
0 J202429ib 03
-0 !2J4522f-K 02
0 3182I4<;7K 03
-0 123ltO40h 02
0 J lb lC ' iSeK 03
-0 12352274K 02
0 H141568hb 03
-0 1215580JE 02
0 J1212818E 03
-0 12359300K 02
0 31009944E 03
-0 12362739K 02
0 .10807069E 03
-0 12166094E 02
0.30604193E 03
-0.12369342E 02
0.30401315E 03
-0.12372455E 02
0 30198436E 03
-0 1237i416E 02
0.2999S5S4E 03
-0.12378198E 02
0.29792671E 03
-0.12380785E 02
0.29S89787E 03
-0.1 73831 55E 02
0.29386901E 03
-0.12385291E 02
0.29184012E 03
-0.12387179E 02
0.289811Z4E 03
^l'• t AH 111 MX>N AM;
0. 1 t- 19=iJH- (M
0.1J61b t49K OJ
0 1J394269K OJ
0 lJ17JH7t OJ
0 129^3^9^' OJ
0 I27J5077E 03
0 12517805E 03
0 12301 ?OOK 03
0 120S7075E OJ
0 11873638E 03
0 11661494E 03
0.11450644E 03
0 11241081E 03
0.11032801K 03
0.10825790E 03
0.10620037E 03
0.10415S23E 03
0.10212231E 03
HOt«
0.
1
4
1
1
12
1
16
1
20
2
0.
2
4
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
40
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 4, 1975
TOTAL
KllHS
1488.
1492.
1496
1500.
1504.
1508.
1512.
1516.
1520.
1524.
1528.
1532.
1536.
1540.
1S44.
1546.
1552.
IS56.
DF.CL1N4TION
LUNAR AIUH.NFNT
-0.20CS2674E 01
0.254I17S5E 03
-0.21I04036E 02
0.25630353E 03
-0.21292'>94E 02
0.258477VIE 03
-0.2144S487E 02
0.26064000E 03
-0.21571918E 02
0 26279I06K 03
-0 21663n5E 02
0.26493108E 03
-0.21722439E 02
0.26706037E 03
-0.21750I79E 02
0.26917927E 03
-0 21746746E 02
0.27128811E 03
-0.21712573E 02
0.27338724E 03
-0.21646132E 02
0.27547702E 03
-0 21553926E 02
0 S77S5777E 03
-0.21430501E 02
0.27962988E 03
-0 21278420E 02
0.28169370E 03
-0.2I098278E 02
0.26374960E 03
-0.20890693E 02
0.28579792E 03
-0.20656304E 02
0 28783905E 03
-0 20395767E 02
0.28987333E 03
tARTH MXJN DIST.
SELKV i..-r fcVHTH
0 20711S26E 06
0 21i>64236K 00
0.2076675tE 06
-0 31S69879K-01
0 208210U 06
-0.2»107f3be 00
0 20874512t 06
-0 52e65903E 00
0 20927167E 06
-0. 774301 53E 00
0.2097U906E 06
-o lomot-OE 01
0.2I02965SE 06
-0.125H5911E 01
0 21079359E 06
-0.14966769E 01
0.21127946E 06
-0 17317011E 01
0.21175365E 06
-0.19634091E 01
0.21221563E 06
-0 21915590E 01
0.21266497E 06
-0.24159156E 01
0.21310122E 06
-0.26362548E 01
0.21352402E 06
-0 28523612E 01
0.2I393305E 06
-0.30640260E 01
0.21432802B 06
-0 32710493E 01
0.21470868B 06
-0.34732389E 01
0.21507483E 06
-0.36704095E 01
RT ASC MX)N
SKLfcNOG UJN EARTH
-0 II94<!076E OJ
0 76HJ1649E 01
-0 1 170927 JK 03
0.76574910E 01
-0 11477071E 03
0 762022'i5fc; 01
-0 1124S544K OJ
0.7571737eK 01
-0 l IOUIt iOK 03
0 751240UK 01
-0.10784791E 03
0 74426046E 01
-O-lOSSWiE 03
0 736274I1E 01
-0.1032756SE 03
0.72732035B 01
-0 10100444F, 03
0 71743936E 01
-0 98743937E 02
0 70667133E 01
-0 96494749E 02
0 6950561 IE 01
-0 94257409B 02
0 68263392E 01
-0 92032411E 02
0 66944459E 01
-0.89820195E 02
0.65552739E 01
-0. 87621 159E 02
0.64092154E 01
-O.BS435655E 02
0.62566S53E 01
-0.83263970E 02
0.60979712E 01
-0.81106351E 02
0.5933S366E 01
INC 1.1 Ml ION
*fcLKVOC LAI M>
0 217521-^tfc 02
0 lS071Q»3t 01
0 2175^691b 02
0 li07CZ30E 01
0 217i2602K 02
0 l S O r ^ 6 1 I H 01
0 21752'i49E 02
0 1509112SE 01
0 21T52522E 01
0 15097761E 01
0 21752516E 02
0 15I04S03E 01
0.21752519E 02
0 15111316E 01
0 21752'52'ie n;
0 15118248E •
0.21752'i23E 02
0 15125219E 01
0 21752506E 02-
0 15132234E 01
0 21752466E 02
0 15139273E 01
0 21752394E 02
0.15146318E 01
0 21752284E 02
0 151S3350E 01
0 21752I25E 02
0 15160344E 01
0 21751912B 02
0 151-281E 01
0 21751637E 02
0.1S174I38B 01
0.2I751294E 02
0.1S180890E 01
0.21750B75B 02
0.1S187516E 01
HA A.-lhM)ING NOW.
SHtXX; 1OV<3 M%
-0 !<!3?-r05t 0^
0 2 + l lft i t lr 03
-0 12J90156t 02
0 2*S75j31h 03
-0 12,tqi2<!2h 02
0 2!M7<!44'ib 03
-0 12)9iq9SE 02
0 2»16954«E 03
-0 1239<!4b6E Qi
0 27966650E 03
-0 12392630E 02
0 27763750E 03
-0 123924H6E 02
0 27560«4qE 03
-0 12392029E 02
0 27357946E 03
-0 12391 262E 02
0 27I-55041E 03
-0 12390165E 02
0 269521 35E 03
-0.12388802E 02
0.26749226E 03
-0 1238T118E 02
0 26546316E 03
-0.1238S138E 02
0.26343404E 03
-0 1 238287 3E 02
0.26140491E 03
-0 12380329E 02
0.25937A7CE 03
-0.12377520E 02
0 25734659E 03
-0.12374457E 02
0.25S3I740E 03
-0.12371153E 02
0.25328820E 03
M '^ Y AH 1 H «X)N A\O
0 100I01J-K Of
0 9-0<»2il6E 02
0 9b094'itfrK 02
0 9410Hlfc ih 02
0 921t2727E 02
0 40tb7962E 02
0 8U213166E 02
0 86269225E 02
0 84334619E 02
0 82409426E 02
0.8049331 IE 02
0.78585943E 02
0.76686989E 02
0. 747961 12E 02
0.72912976E 02
0.71037253E 02
0.69168607E 02
0.6730671SE 02
O>>
HOIH
«
0
4
4
4
I>
4
12
4
16
4
20
5
0
S
4
5
8
5
12
5
16
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
41
TABLE IE. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 7, 1975
TOTAL
HOIHS
1560.
1564
1568
1572.
1576.
1580.
1584.
1566.
1592.
1596.
1660.
1604.
1608.
1612.
1616.
1620.
1624.
1628.
DECLINATION
UiNAH ARGUMENT
-0 20109756E 02
0.291901121: 03
-0.1979»955E 02
0 2939227CE 03
-0 194640B4E 02
0.2959J866E 03
-0.191057C!'E 02
0.29794911B 03
-0.18724839E 02
0.29995447E 03
-0.18321937E 02
0.3019S507E 03
-0.17897805E 02
0 303951 26E 03
-0.11453167E 02
0.30594335E 03
-0.16988752F. 02
0. 307931 65E 03
-0.16505285B 02
0.30991649E 03
-0 1E003494E 02
0.3I189816E 03
-0.15484103E 02
0.3I38769TE 03
-0.14947835E 02
0.3158S320E 03
-0.1439S410E 02
0.31782715E 03
-0.1382754.7E 02
0.31979907E 03
-0.13244959E 02
0.32176924E 03
-0.12646358B 02
0.32373792E 03
-0.120384SOE 02
0.32570S36B 03
KAHTH MOON DIS1
SKt£M)G LAT I.WM
0 215426311- 06
-0 38623B14K 01
0.2157629ft 06
-0.404f><l!>39F 01
0 2160l»476b 06
-0 42300S04E 01
0 21639157K 06
-0.4405420PE 01
0 2166e.J40E 06
-0.45749410E 01
0.21696024F, 06
-0.47384626E 01
0.21722213E 06
-0.4895841 6E 01
0 21746913E 06
-0.50469420E 01
0 21770132E 06
-0 M9I6293E f\
0 21791879E 06
-0.53297767E 01
0.21612170E 06
-0.54612622E 01
0.21831017E 06
-0.55859684E 01
0 2184843BE 06
-0 57037834E 01 .
0.21664450E 06
-O.S8U6000E 01
0.21879072E 06
-0.59163174E 01
0.21892327E 06
-0.60148393E 01
0.21904236E 06
-0.61040748E 01
0.219I4820E 06
-0.61859387E 01
RT A.SC MX)--
htU-.NOG IJON KAHTH
-0 7p96Z9< i6E 0^
0 57637169E 01
-0.76M400CE OT!
0.55e?l>666E 01
-0 747I9501E Of
0 540933 47F. 01
-0.726I9497E 02
0 S2254603E 01
-0 705JJ97H 02
0 5037S711F 01
-0 6IM62852E 02
0 48459S69E 01
-0 66406025E 02
0 46510162E 01
-0 6436331 9F. 02
0 44529S64E 01
-0 62334527E 02
0.42520948E 01
-0.60319397E 02
0.40487081E 01
-0 58317631E 02
0 38430603E 01
-0 S6328900E 02
0.36354056E 01
-O.S4352840E 02
0.34259865E 01
-0 S2389045E 02
0.32150344E 01
-O.S0437086E 02
0.30027695B 01
-0.48496502E 02
0.27894005E 01
-0.46S66799E 02
0.25751260B 01
0 44647467E 02
0.23601350E 01
I N C L I N A T I O N
•lELKNOC LAT M>.
0.217503761- 02
0 lSlW9«l-h 01
0 il7497-<)F 02
0 152002?ie 01
(1 2174911U 02
0 15206370K 01
0 2174!>315t Ot
0 1521222-F 01
0 2174745-K 02
0 15217»27E 01
0 21746477E 02
0 152Z3144F 01
0 217453B5E 02
0.1 52281 47K 01
0.21744181E 02
0 15232810E 01
0.2)742>'63E 02
0 15237104E 01
0.21741426E 02
0.15241005E 01
0.21739876E 02
0.15244484E 01
0.21738203E 02
0.15247513E 01
0.21736411E 02
0.15250064E 01
0.21734SOOE 02
0 15252114E 01
0.21732469B 02
0 15253634E 01
0.21730322B 02
0.15254600E 01
0.21726059E 02
0.15254988E 01
0.21725685E 02
0.15254772E 01 ,
HA \stt--DI SU VOUK
SH.KVX; iiisc M^
-0 12367fii<!P 02
0 25l,!5!-9l-l- OJ
-0 123t l»>-OK 02
0 2492^^741; D3
-0 Ii159<)41h 02
0 <!472004<!K 03
-0 I2J55-27K 02
0 245I7122E 01
-0.12J51551F 02
0 24314192F 01
-0 12J47132E 02
0.24111261K 03
-0.12342S90E 02
0.2.190P329K 03
-0.1233794JE 02"
0.23705395E 03
-0 12333212E 02
0.23502459E 03
-0.12328417E 02
0.23299521E 03
-0.12323579E 02
0.23096562E 03
-0.12318720E 02
0.22693641E 03
-0.12313859E 02
0.22690699E 03
-0.123C9020E 02
0.22487755E 03
-0.12304223E 02
0.22284809E 03
-0.12299491E 02
0.22081661ti 03
-0.12294845E 02
0.2I6789UE 03
-0.12290307B 02
0.2167S961B 03
-L^. KAR1H MX)s AM,
0 65451257t 02
0 6360191 3K Ot
0 6175».mt 02
0 54920 <49t 02
0 5r087510t 02
0 56259640? 02
0 54436407F. 02
0 52617565F. 02
0.50802868E 02
0 48992063E 02
0 47164986E 02
0 45381 378E 02
0.43581061E 02
0 41783929E 02
0 39989792E 02
0.38198S65E 02
0.36410176E 02
0.34624611E 02
I>A>
HWH
7
0
7
4
7
(>
7
12
7
16
7
20
8
0.
8
4
8
8
8
12.
f
16.
8
20
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
42
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 10, 1975
TOTAL
HOWS
1632.
1636
1640.
1644.
1648.
1652.
1656
660.
1664
1668.
1672.
16T6.
1680.
1684.
16gg
1692.
1696.
ITOO.
DECLINATION
LUNAR AHGlfrKNT
-0 11415941E 02
0.32767180E 03
-0 101IM532E 02
0.32963746R 03
-O.IOUWZOE 02
0 33I60261E 03
-0.9479B019E 01
0.33356744E 03
-0.8813P691E 01
0 33"i532l5E 03
-0.8138M21E 01
0.33749695E 03
-0 74553231E 01
0.33946205E 03
-0.67640861E 01
0.34142761^ 03
-0. 606578936 01
0.34339383B 03
-0 53611202B 01
0 34536087E 03
-0.46507635B 01
0.3473Z891B 03
-0.3-1S4077E 01
0.34929810E 03
-0 32157423E 01
0.35I26860E 03
-0.249245S3E 01
0 3S3240S4B 03
-0.17662407E 01
0 35521 408B 03
-0 1037794PB 01
0.35718935E 03
-0.30781423E 00
0.35916649E 03
0.422997I6E 00
0.114561I";1: 01
EARTH WX)N DIST
SELKNOG LAT EWH
0 2192410<!E 06
-0 6260 )il 5K 01
0.2193210SE 06
-0 63272394E 01
0 2 I93PP6IE 06
-0.63C65155E 01
0 219443*61-. 06
-0 6438U7SE 01
0 21948705E 06
-0 64821 106E 01
0 21951K44K Ob
-0.65182859E 01
0 21953827E 06
-0 65466610E 01
0 21954678E 06
-0 6567201 2E 01
0.21954418B Ofi
-0 65798772B 01
0 21953072E 06
-0 6584668JE 01
0 21950660E 06
-0.6581560IE 01
0.21947204E 06
-0.65705457E 01
0.21942723E 06
-0 65516257E 01
0.21937238E 06
-0.652480956 01
0.21930765B 06
0.64901117E 01
0.219Z3322E 06
0.6447S572E 01
O.ZI914925E 06
0.63971775E 01
0.21905587E 06
0.63390127E 01
RT ASC ><X>N
hHiNOG UJN tAKTH
-0 42737972t 02
0 21446031E 01
-0 40M7749R 02
0 192S6979K 01
-0 3C94J22JE 02
0 1712S760E Ot
-0 J7062"01f 02
0 14963P6M5 01
-0 351»fc?6fR 02
0 12802662E 01
-0 33317791-6 02
0 10643467E 01
-0 314549'i4E 02
ft 84B74-83E 00
-0 295976t«OB 02
0 63358605B 00
-0 27745314E 02
0 41896719E 00
-0 25897189E 02
0 204990R9B 00
-0 24052617E 02
-0.82475663B-02
-0 2221 091 3E 02
-0 22065979B 00
-0 20371385E 02
-0.4121 61 30E 00
-0.18533327E 02
0.64267261E 00
0 16696038E 02
0 85211641E 00
0.14858810E 02
0 10604202E 01
0.13020927E 02
0.12675108E 01
0.11181677E 02
0.14733190E 01
INCLINATION
SFI-t\Ot; LAT SIN
0 217232011 02
0 l=i25J9Ub 01
0 2l720t>)2t 02
0 1525244^16 01
0 21717921E 02
0 152502S6K 01
0 217I5135K 02
0 1524744CE 01
0 217I22 : i fcE 02
0 15243?»>6E 01
0 2I709294E 02
0.15239608E 01
0 21706252E 02
0.15234588E 01
0 21703137E 02
0 15228B14E 01
0.21699955E 02
0 15222269E 01
0 21696713E 02
0.15214944E 01
0.21 69341 9E 02
0.15206828E 01
0 21690077E 02
0 15197913E 01
0 21686697E 02
0.15188190E 01
0.216B3286F 02
0 15177657E 01
0.21679850E 02
0.15166308E 01
O.ZI676397E 02
0.15154140E 01
0.21672934E 02
0.15141154E 01
0.2166947CE 02
0.15127353E 01
HA A.VCKNOING NOC*
.'•MtNOG IONG M..N
-0 122»')i»9''t 02
0.21473009K 03
-0.122t<lb3W. 02
0 212700I;4E 03
-0 12277544k 02
0.21067099F 03
-0 I2273637E 0^
0 20864142E 03
-0 122699371- 02
0.20661183K 03
-0 1226645W 02
0 20458222K 03
-0.1226J214B 02
0 20255261E 03
-0 12260222E 02
0.20052297E 03
-0.12257494E 02
0 19849332b 03
-0.122S5043E 02
0 19646367E 03
-0 12252878E 02
0.19443398B 03
-0.12251009E 02
0.19240429E 03
-0.12249443E 02
0 19037459E 03
-0.12248187E 02
0.18834486E 63
-0.12247247E 02
0.18631M3E 03
-0.12246636K 02
"0.1642H538E 03
-0.12246328E 02
0.16225561E 03
-0.122463S3E 02
0.18022S83E 03
SUN I-ARTH H»N A.NG
0 12-!41--{.K 02
0 310b2096E 02
0 292C5409t 02
0 275I2I09K 02
0 2-5742103E 02
0 23977496E 02
0 22217643E 02
0 20464250E 02
0 18719064E 02
0 16984595E 02
0.1526455'iE 02
0.13564604E 02
0.11893643E 02
0.10266261E 02
0.8707SS47B 01
0 72627750E 01
0.601S8267E 01
0.511 51 628E 01
n\i
K««
10
0
10
4.
10
8
10
12
10
16.
10
20
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
16.
12
20.
43
TABLE in. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 13, 1975
TOTAL
KUH.S
1104.
1100.
1112
1116
1120
1124
1128.
»
1132
1136.
1140.
1144.
1148.
1152.
1156.
1160.
1T64.
IT68.
1112.
DFCU NATION
LUNAR AHGIM-'NT
0 115193221-: 01
0.3126l»722E 01
o . i B « 4 2 7 > < e E 01
0 51I036P4E 01
o.26i33i i>SE 01
0.10962Z4SK 01
0 3340329"iK 01
0 90H45629E 01
0 40645B09K 01
O.U015491fc 02
0 4185334BE 01
0 1301913»E 02
0 550I8491K 01
0 I5065606E 02
0 62133101E 01
0 110650116 02
0 69191384B 01
0.19067463E 02
0.161B3859E 01
0.21073083E 02
0.8310335 r 01
0.23081930E 02
0.89941S90E 01
0.25094211E 02
0 96691840E 01
0.21110019E 02
0 1033448SE 02
0.29129S22E 02
0 10989286E 02
0.31152121E 02
0.1163216ie 02
0.33119808E 02
0. 12264095E 02
0.352103UB 02
0 I2882421E 02
0.31246164E 02
tXRIH MX)-. DI^T
StlfOG 1 AT KAHTH
0 ^lf1Si23K. Ob
-0 6<!13llOSfc 01
0 . 3 I ? " * I 4 4 K 06
-0 6l<)95271t 01
0 . 2 1 f 7 2 0 6 2 K 06
-0 61IM265K 01
0 2l«i90i<SE 06
-0 60295»0bh 01
0 2 \*<=>i22F . 06
-0.59333703E 01
0.21»304eOE Ob
-0 5«91I»4IE 01
0 2I814864E 06
-0 S7I891S4E 01
0 2I19H19E 06
-0.5600?777E 01
0 2178I027E 06
-0 541577S4E 01
0 217626I2E 06
-0 53437310E 01
0.21143134E 06
-0.52048137E 01
0.21723195E 06
-0 50593399E 01
-0.2110Z991E 06
-0.4907272SE 01
0.2168I324E 06
-0 41488237E 01
0. 21658791E 06
-0.4S841526E 01
0 21635388E 06
-0.44134245E 01
0 2161II14E 06
-0. 423681 42B 01
0.21585966E 06
-0.40545024E 01
KT A>C MX>N
!-KI>NOC LOS HAHTH
-0 q 11J4S6E 01
-0 lb;:7150K 01
-0 14962I69I-. 01
- O . I » e O i < O S l K 01
-0 564C5712E 01
-0 20l"21490E 01
-0.31961I34K 01
-0 22823Z52C 01
-0 19.19911ZE 01
-0.24S06619E 01
-0 17466995E-01
-0 26772821'h 01
0 11913211E 01
-0 28721073E 01
0 36671S42E 01
-0 30650494E 01
0 555011 43E 01
-0 3256021 IE 01
0.14426B82E 01
-0.34449261E 01
0.93431424E 01
-0 36316628E 01
0 1I254531E 02
-0.38161248E 01
0.13115106E 02
-0.39981959E 01
O.I5107890B 02
-0.4I717S42E 01
0.170M690E 02
-0.43546688E 01
O.I9001102E 02
-0.45288012E 01
0.20976491E 02
0.47000028E 01
0 229S8595E 02
-0.48681113E 01
|SCl.|s»TI()S
SELtVXi LAI MiN
0 2166601 IK 02
0 nil21l6f 01
o ziefizse^K 02
o i somtofc 01
0.216591 )9K 02
0 I 5 0 M O - I E 01
0 2163VI4JK 02
0 1506405'E 01
0 216523S1E 02
0 15046247E 01
0 21649063E 02
0.15027663E 01
0.21645796E 02
0.15008316E 01
0 21642S86E 02
0 149H8221E 01
0 21639441E 02
0.14967391E M
0.2I636366E 02
0.14945844E 01
0.21633369E 02
0.14923596E 01
0.21630454E 02
0 14900668E 01
0 21627628E 02
0.14877071E 01
0.21624896E 02
0.14852841E 01
0 21622262E 02
0.14827998E 01
0.21619129E 02
0.14802550E 01
0.21617303E 02
0.141165266 01
0.21614987E 02
0.14T49951B 01
RA «*>OM)ING NOI*
J - U h V W IONC .-I'N
-0 1224670th 02
0 HiM960.lt-. OJ
-0 12<!47375F 02
0 176I6622I-: O.t
-0 1224rJfc>-F 02
0 1741 J641K 03
-0 !224<)61!iF 02
0 112106St>b' 03
-0 I 2 2 M 2 4 4 P 02
0 1700767.IE 03
-0 122532lt«E 02
0 16U046elF 03
-0 122S5437E 02
0 1660I700E 03
-0 12251943E 02
0 16398712E 03
-0 12260125E 02
0 16195122E 03
-0 1226311IB 02
0 1 5992131 E 03
-0.12261061E 02
0 1S189739E 03
-0 12270602E 02
0 15586745E 03
-0 12274357B 02
0.153831S2E 03
-0.12218320E 02
0.15180755E 03
-0 12282410E 02
0.14977758E 03
-0 122B6191E 02
0.14774,160E 03
-0.12291264E 02
Q.14S11160E 03
-0.1229S8T1E 02
0.14366759E 03
-Ls HHTH fO)N ASC
0.4iej^l l4K 01
O.IOIKISi-K 01
0 =>95b5929t 01
0 7I96604PE 01
0 *64i5196K 01
0.10216I93E 02
0 1ie6151r>E 02
0.1355564aK 02
0.15283300E 02
0.1103S346E 02
0.18605951E 02
0.20591278E 02
0.22388115E 02
0.24196454E 02
0.26013219E 02
0.27838108E 02
0.296T0462E 02
0.31509814E 02
D«
HOl«
13
0.
13
4
11
*
13
12
13
16
13
20
14
0
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
IS
12.
15
16.
IS
20.
44
TABLE ID. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 16, 1975
TOTAL
HDIRS
1776.
I7BO.
1784.
1768.
1792.
1796.
1800.
1804.
1808.
1812.
1816.
1820.
1824.
1828.
1632.
1836.
1840.
1644.
MXLI NATION
U'NAB ARWMKVT
0.13486917B 02
0 39285709B 02
0 14076704E 02
0.4132968'iE 02
0.14650924E 02
0 43378238E 02
0.15206707E 02
0.4S43IS27E 02
0.15749172R 02
0.474B9705E 02
0.16271438E 02
0.49552932E 02
0.16774621E 02
0.51621383E 02
0.17257830E 02
0.53695225E 02
O.I7720180B 02
O.SS774636E 02
0.18160783B 02
O.S78«9803E 02
O.I8S787S6E 02
0. 5995091 5E 02
0.18973223E 02
0.62048162E 02
O.I 93433 ME 02
0.64151748E 02
0.19688173E 02
0.66261877E 02
0.20006955E 02
0.68378750E 02
0.20298836E 02
0.70S02S86E 02
0.20S63008E 02
0.72633608E 02
0.20798691E 02
0.7477202SE 02
EARTH MDON OIST
SELEVW LAT EARTH
0.2I-S59940E 06
-0 3866&761B 01
0 21533034E 06
-0 36735308E 01
0 21505241E 06
-0.34752&87E 01
0.2I476567K 06
-0 32720982E 01
0.21447002E 06
-0.30642347E 01
0 21416549E 06
-0.285190I4E 01
0.2138S207E 06
-0 26353257E 01
0.21352976E 06
-0 24147454E 01
0.213198S7E 06
-0.21904028E 01
0 212B5858E 06
-0.1962S464E 01
0.2I2S0980E 06
-0.17314326E 01
0.21215232E 06
-0.14973253E 01
0.2I17S623E 06
-0.12604932E 01
0 2I141163E 06
-0.10212I37E 01
0.21102867E 06
-0.77977108E 00
0.2I0637SOE 06
•0.5364S603E 00
0.21023633E 06
-0.291S6560E 00
0.2098313SE 06
-0.4S406M7E-OI
RT - AJ.C MWN
M-:i>VCG LON EARTH
0 24lS453.lt: 02
-0 S0329783K 01
0 26964787E 0<!
-0 51944103E 01
0 2e9-<9-04E 02
-0.5352226CE 01
0 3I03000II-: 02
-0 S5062333E 01
0 31005751E 02
-0 56562247E 01
0 35157180E 02
-0 58019t>62t: 01
0 3724M7ftE 02
-0.59432917E 01
0 39349380B 02
-0.60799087K 01
0 41470163E 02
-0 6211 591 8E 01
0 43607663E 02
-0 63380901E 01
0.4S761947E 02
-0 64S91406E 01
0.47933019E 02
-0 65744730E 01
O.S0120834B 02
•0 668381 13E 01
O.S2225270E 02
-0.67868695E 01
O.S4S46137E 02
-0.68833S62E 01
O.S6783187E 02
•0.69729746E 01
0.59036105E 02
-0.70554207E 01
0.6130449SE 02
-0.71303898E 01
INCLINATION
l-ELtvtXj 1 AT MJN
0.216127-2F 02
0 14722 PiCK 01
0 21610692E 02
0 M6952"S7E 01
0.21600720K 02
0 'l 46671 »OE 01
0 2t606f64E 02
0 l46386=i2E 01
0 2160A12?R 02
0.14609b97E 01
0 216035I1E 02
0.14S80340E 01
0.21 60201 2K 02
0 14SS0607E 01
0.21600£32B 02
0.14520523E 01
0.21S99369E 02
0.14490114E 01
0 2159P221E 02
0.14459404E 01
0.2159718SE 02
0.1442B419E 01
0.2IS96259E 02
0.14397181E 01
0.21595439B 02
0.14365714E 01
0.21594719E 02
0.14334043E 01
0.21S94097E 02
0. 143021 r IE 01
0.21593565E 02
0.14270173E 01
0.21593119E 02
0.1 423801 9E 01
0.21592752E 02
0.1420S746E 01
RA 4>CtM)IM; VII*.
Stl.FV.lG U)sc: SLN
-o.^ioo^qot 02
0 H\651:i7E 03
-0 I230S403E 02
0 13962754k OJ
- O . I 2 I 1 0 2 I - 6 E 02
0 U759750E 03
-0 12315221K 02
0 135S6744E 03
-0 1 23201 «K 02
0 -33S3738E 03
-0 1232'il49K 02
0 13I50731E 03
-0.1 2330 IOOK 02
0.12947721K 03
-0 12335013E 02
0.12744711E 03
-0 12339663E 02
0.12541699E 03
-0 1234463IE 02
0.12338687E 03
-0.12349293E 02
O.I2135673E 03
-0 12353832E 02
0.119326S9E 03
-0 I23S8224E 02
0 11729642E 03
-0.12362453E 02
0.11S26624E 03
-0.12366499E 02
O.I1323607B 03
-0.12370349E 02
0.11120S87B 03
-0 1237398SE 02
0.10917566E 03
-0.1237T395E 02
0.10714S44E 03
!-LN tAHTH MX)N ASC
0 333SS-43F 02
0 3 i20 f t23K 02
0. 17067105F. 02
0 3«93211!»E 02
0 40>«03328E 02
0.426><0741E 02
0 44564406E 02
0 46454392E 02
0 48350798E 02
0 50253735E 02
0 52163338K 02
0 54079750E 02
O.S6003134E 02
O.S7933661E 02
0 59871508E 02
0.61816860E 02
0.63769920E 02
0.6S730884E 02
DA>
H01H
U.
0
16
4
16
8.
16
12.
16
16
16
20
17
0
17
4.
17
8
17
12.
17
16.
17
20.
18
0
18
4.
18
e.
18
12.
18
16.
18
20.
45
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 19, 1975
I TOTAL
HDIRS
1848.
1853.
1856.
1860
1864
1868.
1872.
18T6.
1880.
1884.
1888.
1893.
1896.
1900.
1904.
1908.
1912.
1916.
DFCLINATIOS
U/NAR ARGLNKvr
0 21005129E 03
0 76916063E 02
0 2 l l r l 600E 02
0.79071946K 02
0.2I327416E 02
O.S1233900E 02
0.21441927E 02
0.83404144E 02
0 21524527E 02
0 85582909t 02
0 21574657E 02
0 87770413E 02
0.21591807E 02
0 89966869E 02
0.21575521E 02
0 92172500E 02
0.21S25403E 02
0.94387SOSE 02
0 21441116E 02
0.966I2084E 02
0.21322388E 02
0.98B46438B 02
0.21169014E 02
0.101090746 03
0.20980B61E 02
0.10334516E 03
0.207S7B62E 02
0.105609B7E 03
0.20500032E 02
0.10788500B 03
0.2020745BE 02
B.I1017068E 03
0.19880305E 02
0.11246702E 03
0.1 951 881 7E 02
0.11477412E 03
fcARTH MOON DIST
SEU'OU WT EARTH
0 20941 683E 06
0 20170765K 00
0 30B99506E 06
0 4494SP39E 00
0 20656633E 06
0 69751617E 00
0 2061310IE 06
0 9455447^t: 00
0 2076P946E 06
0 119J2025B 01
0 20734218F 06
0 14401365h 01
0.2067S957E 06
0 16B59866E 01
0 20633215E 06
O.mOSSe'iE 01
0 20587048E 06
0.21729643E 01
0 2054051 4E 06
0 24133323R 01
0.2049367SE 06
0.26S11029E 01
0.20446S99E 06
0.28858775E 01
0 203993SBE 06
0 31172S07E 01
0.20352026E 06
0 33448132E 01
0 20304683E 06
0.35661465E 01
0.20267411E 06
0.3786B26SE 01
0.20210298B 06
0.40004362B 01
0.20163434E 06
0.42085134E 01
RT ASC «X),\
SKIJ-NOG 1J1)N KAR1H
0 635I-790IE 01
-0 719T5716E 01
0 658>>5i<07K Ot
-0 73566531 E 01
0 t>M97637E 02
-0.7J073234E 01
0 7052270»E 02
-0.7J492696E 01
0 72860 (5bE 02
-0 73821797E 01
0 7S209»1!E 02
-0.74057477E 01
0 77570267E 02
-0 74196708E 01
0 799408fSE 02
-0 74236498E 01
0 82320780E 02
-0 74173993E 01
0 S470903BB 02
-0 T4006395B 01
0 87104740E 02
-0 73731006E 01
0.69S06937E 02
-0 7334S325E 01
0.91914674E 02
-0.72846975E 01
0 94327019E 02
-0 72233727E 01
0.96743030E 02
'0.71503610B 01
0.99161788E 02
-0 706S4859E 01
0.101SS242E 03
-0.69685904E 01
0.10400406E 03
-0.6859S524E 01
INCLIS4TION
>KliVW I.A1 MV
0 215924 Iibf 03
0.14173172K 01
0 31=i9333»t 02
0 14I4091I-E 01
0 215930'S7K 02
0 1410-!402h 01
0 21'i9193«t 02
0 l407iC41F 01
0 215918f2E 02
0 14043211E 01
0 21591ii31(-' 02
0 14010647E 01
O.ZIS91« l i e 02
0 1397804SE 01
0 2159I8I9K 02
0.139454S9E 01
0.21591M9E 02
0 11913900K 01
0.21S91865e 02
0 13»<803f>l£ 01
0 2159I8C7E 02
0.13847912B 01
0.2I591896E 02
0 13815506E 01
0.21 591 886E 02
0.13783170E 01
0.21 591 850E 02
0.13750913E 01
0.2159I778E 02
0.13718744E 01
0.21 591 664E 02
0.13686669E 01
0.21 591 500E 02
0.13654697E 01
0.21 591 280B 02
0.13622830E 01
HA •^^c^^ulMJ •oi*.
sHi-vOG U>M; <i v
-0 ^J fOSbTt 02
0 10")11S21E 01
-0 123"J4-9K 02
0 1010"9bE 03
-0 1218bl^4t 02
0 10105410K OJ
-0 121"t<S5Jh 02
0 9902443CIE 02
-0 12390b-lt 02
0 969941 46K 02
-0 13J925Wt 02
0 94963850E 02
-0 I2194102F 02
0 929J3S43E 02
-0 12395J90E 02
0 9090321 9E 02
-0 12396394E 02
0 P8P728?iE 02
-0 12397 11 4K 02
0 eff4253SB 02
-0 12397553E 02
0 84BI2177E 02
-0.12397712E 02
0.82781801E 02
-0 12397598E 02
0 80751 41 4E 02
-0 1239721 4E 02
0 78721011E 02
-0.12396S70E 02
0.76690593E 02
-0 12395673E 02
0 7466016SE 02
-0.12394S36E 02
0.72629720E 02
-0 123931 68E 02
0.70S99260E 02
M^v HHIH >«)N AM;
0 676999A9K 02
0 61b77 J13K 02
0 716S323-K 03
0 7 I 6 S 7 P 7 1 K 03
0 TS66144FE 02
0 77674161E 02
0.79696224B 02
0 8172783SE 02
0.83769176E 02
0 8SB20434K 02 •
0.878»n*6E 02
0 B9953392E 02
0.9203S397E 02
0 94127949E 02
0. 96331 158E 02
0.9834512IE 02
O.I0046993E 03
0.10360564E 03
0\v
WUH
19
0
19
4
19
H
19
12
19
16
19
20
20
0
20
4
20
8.
20
12
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
46
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 22, 1975
TOTAL
HOURS
1920
1924
1926
19)2
1936.
1940
1944.
194B.
19S2
1956.
1960.
1964
196*.
1972.
1976.
19RO.
1984.
1988.
INCLINATION
LUNAR ARdWfNT
0 1912331ft 02
0 11709203K 03
0 18694210E 02
0 M9420R1E 03
0.18231977F 02
0 I2176050E 03
0 I7737182E 02
0.12411106E 03
0 17210467E 02
0.12647249E 03
0 16652552E 02
0.12B84471E 03
0 16064238E 02
0.13I22763E 03
0 15446395E 02
0.13362114E 03
0.14799975E 02
0.13602508E 03
0.14126003E 02
0 13843924E 03
0 13425569E 02
0 I408K340E 03
0 12699838E 02
0.14329729E 03
0 11950043E 02
0.14574062E 03
0.11177474E 02
O.I4819304E 03
0.10383491E 02
0.15065418E 03
0.95695115E 01
O.IS312359E 03
0.87370040E 01
0.15560086E 03
0.7BB74964E 01
0.158065486 03
tARTH MX)N OIST
Stl.KN<)G l.AT KAR'IH
0 20U6914E 06
0.44I06516K 01
0 20070«34E 06
0.46064049K 01
0.2002S295K 06
0 47953345E 01
0 199P039CK 06
0.49170027E 01
0 1991b2">OE 06
0 51509740E 01
0 19C9295BK Ob
0 53168152E 01
0 1985062KE 06
0 54741009E 01
0.1980<H74E 06
0 5622410HE 01
0.19769304E 06
0.5T613J4RK 01
0.19730532E 06
0.58904741E 01
0.19693165E 06
0.60094446E 01
0 19657317E 06
0.61178765E 01
0 19623094E 06
0 62154197E 01
0.19S90606E 06
0 63017437E 01
0 19559958E 06
0 63765423E 01
0 19531252E 06
0.6439S351E 01
0.19S04584E 06
0.64904680E 01
0 194B0053E 06
0 65291 1B8E 01
BT ASf MX)N
shiiMxs IAN I-'AKTH
0 10642590K 03
-0.673»27SBK 01
0 IOt"»4718K 01
-0.66046907E 01
fl.U126720E 03
-0 64587696E 01
0.1136S529E 03
-0.6300S170K 01
0.116100«9K 03
-0.61299700E 01
0.11851346E 03
-0.59472I56E 01
0 12092256E 03
-0.57523781E 01
0.12332762E 03
-O.S5456185K 01
0.12572B93E 03
-0.53271R35E 01
0.12B12566E 03
-0 50972411E 01
0 13051786E 03
-0 48S617B9E 01
0 13290S43E 03
-0 46043242E 01
0.1352883BE 03
-0 43420769E 01
0.13766673E 03
-0.40698757E 01
0.14004063E 03
-0.37882208E 01
0.14241022E 03
-0 34976521E 01
0.14477577E 03
-0.31987462E 01
0.147137SSE 03
-0 28921359E 01
INCLINATION
SEl^NOG LAT MN
0.21S90997K 02
0 U59I077K 01
0 215901 >•>!•. 02
0 1 35594 J9E 01
0 21590217fc 02
0.1352792<!t. 01
0 2 158971 OK 02
O.I3496529K 01
0 215t<91l8E 02
0 13465265E 01
0 215(<*4.l9f 02
0.13434129E 01
0 215P766(»h 02
0 13403125E 01
0 21566B02E 02
0.13372258E 01
0 21585B4IE 02
0 13341527K 01
0 2lT?47»3E 02
0 13310933E 01
0.215B3627E 02
O.I32B047RE 01
0 2I5B2373E 02
0 132501 66E 01
0 21581023E 02
0.13219995E 01
0.2IS79577E 02
0.1318996BE 01
0.21S78039E 02
0.13I60086E 01
0.21576411E 02
0.13130352E 01
0.21574695E 02
0 13100764E 01
0.21572696E 02
0.13071326E 01
HA AMENDING Mil*.
SUhNOG LOSG SIN
-0 12391587b' 02
0 6856e7f7F 02
-0 123>i9pO!'E 02
0 b6i3l>JOOE 02
-0 12387X44E 02
0 M5077911-. 02
-0 123»5719K 02
0 624772MK 02
-0 123?3449E 02
0 60446751E 02
-0.12J81056E 02
0 58416204E 02
-0.1217*562E 02
0 56385646E 02
-0.12375990E 02
0 54355069E 02
-0 12373362E 02
0.52324477E 02
-0 12370702E 02
0 5029387IE 02
-0.1236B033E 02
0.4826324BE 02
-0.12365379E 02
0.46232610E 02
-0.12362764E 02
0. 44201 958E 02
-0 12360209E 02
0.421712B8E 02
-0.1235773BE 02
0 40140601E 02
-0.12355374E 02
0.3810990IE 02
-0 12353134E 02
0. 360791 82E 02
-0.12351044E 02
0.3404B447E 02
^lN b . \HIH HWN ANG
0 104752271- 03
0 lOfitOg^ 01
O.I0907»37t 03
0 11I2577RE 01
0 I1344794E 03
0 11564»8!F 01
0 11786020K 03
0 1200B195K 03
0. 12231 379E 03
0 1245S54PE 03
0.12680669E 03
0 12906704E 03
0.13133613E 03
0 13361347E 03
0.13S89BS3E 03
0.13B19071E 03
0 1404B933E 03
0.14279361E 03
DA>
HO4.H
22
0.
22
4
22
!).
22
12
22
16
22
20
23
0.
23
4.
23
8.
23
12
23
16.
23
20
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20
47
TABLE in. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 25, 1975
TOTAL
K51RS
1992
1996
2000.
2004
2008.
2012.
2016
2020
2024
2038.
2032.
2036
2040.
2044.
204*.
2052
2056.
2060.
W-CLIMTION
UJNAH AHCtK.NT
0.70225646K 01
0 160S7640B 03
0.6143K2W 01
0 16307460K 03
0 525294-iPE 01
0 I6557796K 03
0 4351627IE 01
0.l6e0863fiE 03
0.344I6013K 01
0.1 705991 SB 03
0.25246354E 01
0 17311S66E 03
O.I6025208E 01
0.17563515E 03
0.67706379E 00
0 17815694E 03
-0 24990874E 00
O.I8068028E 03
-0.11765605E 01
0.18320439E 03
-0.21010548E 01
0.18S72853E 03
-0 30215520E 01
0.1882S191E 03
-0.393621ME 01
0.19077377E 03
-0.48432355E 01
0.19329333E 03
-0.57 40801 5E 01
0.195M982E 03
-0.66271360E 01
0.19832248E 03
-0.75004911E 01
0.20083055E 03
-0 83591522E 01
0.20333331E 03
EARTH M10N DIST
•iVLEVOG LAT EARTH
0 I94S774I>K 06
o 655V966E 01
0.194J7752E 06
0 6=>6r«<62K 01
0 194^01 47E 06
0 6569fi46">E 01
0.1940' ,OObK 06
0 6S51t>156E 01
0 19392392K 06
0 b'S327101E 01
O.I93i>2369E 06
0.6494927IE 01
0.1937-11U7E 06
0.64443039E 01
0 I9370287E 06
0 63809196K 01
0 1916M09K 06
0 63046943E 01
0 1936907eE 06
0 62163.-90E 01
0 19372611E 06
0 6I156064E 01
0.191789I7E 06
0 60027876E 01
0 I938SOOOE 06
0.587P2120E 01
0.1939984SE 06
O.S742196SE 01
0.1941443BE 06
0 55950931E 01
0 194317SOE 06
0.54372853E 01
0.19451743E 06
0.52691878B 01
0 19474375E 06
0 50912424E 01
RT ASC MOOS
M-A>*«X; \DN twin
0 14949590E OJ
-0 2'i7H4t06K 01
0 151-M19K 03
-0 22S>'5114t. 01
0 l"i4<!03-6E 03
-0 19329431B 01
0 15655432K 03
-0.160256376 01
0 15H90109t 03
-0 126K16-3K 01
0 1612S063E 03
-0 9305ee72K 00
0 1 63597 47K 03
-0 'J9067268E 00
0 16594412E 0.1
-0 2492802fE 00
0 16P29112E 03
0 927I2M9E-C1
0.1706389PE 03
0 434423621: 00
0.17298B22E 03
0 77497318E 00
0 17533931E 03
0 11134816E 01
0 17769276E 03
0.14490775E 01
-0.17995IOOE 03
0 17809046E 01
-0 17759155E 03
0.2108122IE 01
-0.17522851E 03
0 24299127E 01
-0.17286157E 03
0.27454819E 01
-0.17049041E 03
0.30540700E 01
I N C L I N A T I O N
bKU-MIG VAI Sl."«
0 2157I020K 02
0 I3042019K 01
0.21569069^ 02
0.13012910K 01
0 2 l5b70SOK 02
0 1 29-39 (tK 01
0.2l5b4971f 02
0 12955122E 01
0 2l5b2*34K 02
0 1292646!>b 01
0.215606SOK 02
0 12b97981G 01
0.2155t»422E 02
0 12869661K 01
0.21 5561 60E 02
0 12841513E 01
0 2I553871E 02
0 12813541E 01
0 21551561E 02
0.12785TiOE 01
0.21549239K 02
0.12758145E 01
O.Z1546914E 02
O.I2730731E 01
0.21544591E 02
0.12703513E 01
0.21S42281E 02
0.12676497E 01
0.21539989E 02
0.12649690E 01
O.Z1537725E 02
0.12623096E 01
0.21535493E 02
0.12S96726E 01
0.21533303E 02
0.12570S82E 01
RA AMENDING VOUfc
SEU.NOG LUNG MN
-0 12J4911»f 02
0 320I7697K 02
-0 12347J77K 02
0 299-6927E 02
-0 12J4S-37t 02
0 27956140K 02
-0.12344SI3f 02
0 259^'i339E 02
-0.12343419K 02
0 23-94S16E 02
-0.12342Sb9E 02
0.21»6367«E 02
-0 12141972E 02
0 I 9 K J 2 X 2 5 K 02
-0 123416J9E 02
0 17H01952E 02
-0 12341 i76E 02
0 15771062E 02
-0 12341790E 02
0 13740157E 02
-0 12342203E 02
0 11709232E 02
-0 12343060E 02
0 96782890E 01
-0 12344119E 02
0.76473308E 01
-0.12345460E 02
0.56163528E 01
-0 12347081E 02
0.35853562E 01
-0.1234B975E 02
0.15543446E 01
-0.12351137E 02
0.3S952332E 03
-0 12353557E 02
0.35749227E 03
i-l>. l-AHTH MW\ ANG
0.14510270K 01
0 l 4 7 4 l = i b l K 01
0 U973117E 01
0 IS204«01b. 01
0 1543645-)E 01
0 15667«67E 03
0 15C98770E 03
0 16l2c»OOK 03
0 1635742SE 03
0 165B382PE 03
0 16806635E 01
0.17023331E 03
0.17228764E 03
0.17411190E 03
0.175425BOE 03
0.17573454E 03
0.174i>59tlSF 03
0.17325255E 03
DA>
HOLK
21
0
25
4
2*.
f.
2i
12
25
16
2*i
20
26
0
26
4
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
e.
27
12.
27
16.
27
20.
48
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Continued
MARCH 28, 1975
•TCfAT
HDIRS
2064.
2068.
2072.
2076
2080.
2084.
2088.
2092
2096.
2100.
2104
2108.
2112.
2116.
2120.
2124.
2128.
2132.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.92014445E 01
0 20S83003E 03
-0 10025741E 02
0 20832003b 03
-0.10830467E 02
0 21080264E 03
-0.1161410ZE 02
0 31327720F 03
-0 1237M87E 02
0.21574311E 03
-0.13112334E 02
0.21SI9981E 03
-0 13824223E 02
0.22064673E 03
-0 14509605E 02
0.22308336E 03
-O.IS167316E 02
0 22550925E 03
-0.15796275E 02
0.22792396^ 03
-0 1639S480E 02
0.2J032709E 03
-0.16964022E 02
0.23271830E 03
-0 17SOI083E 02
0 23509727E 03
-0.18005932E 02
0 2J7463T3E 03
-0.18477933E 02
0.23981746E 03
-0.1B916S46E 02
0.242I5826E 03
-0.19321319E 02
0.24448S98E 03
-0.1 9691 895E 02
0.246B0050E 03
fcARIH KX1N DIST
SELFNOG LAT KARTH
0.1949959IE 06
0.4903916CK 01
0 I9527J26E 06
0.4707700Pb 01
O.I9557511E 06
0 4503 1 DUE 01
0 19590076F 06
0.42906445E H
0 I9624925E 06
0.40708672E 01
0.19661972E 06
0 38443171E 01
0.1970I119E 06
0.3611547BE 01
O.I9741261B 06
0.33731200E 01
0.19785290E 06
0 31295933E 01
0.19830094E 06
0.2881S260E 01
0 19BT6553E 06
0.262947S3E 01
0.19924549E 06
0.23739902E 01
0.199739S5E 06
0.21156122E 01
0.20024646E 06
0.18548744B 01
0.20076495E 06
O.I5922965E 01
0.20129371E 06
0.132r3S63E 01
0.20183144E 06
0.10636388E 01
0.20237683E 06
0.79BS3198E 00
KT A>C COON
^FLt>«; uov tatrm
-0 lb«l USifc 03
0 13549474k 01
-0 16S734Mb 03
0 36474172E 01
-0 163J49TSK 03
0 3930JJI9K 01
-0 1 609601 Ifc 03
0 4204575>>E 01
-0 158S6575E 03
0 44680764E 01
-0 1-J616678E 03
0 47206151K 01
-0 15376337E 03
0 49623135E 01
-0 15135VJ6E 03
O.S1921349E 01
-0 14694434K 03
O.S4098995E 01
-0.1465294SE 03
0 5615272IE 01
-0.14411I61E 03
0 58079565E 01
0.14169136E 03
0.59677152E 01
0 13926934E 03
0 61543S03E 01
0 13684622E 03
0 63077027E 01
0.13442278E 03
0 64476687E 01
0 13199980E 03
0 6S741792E 01
0. 129578156 03
0.66871999B 01
0.12715875E 03
0.67867467E 01
INCLIVA1 IO^
SKLtVlC LAT Sl>.
0 ( - ISJ l l^gt 02
0 12544673K 01
0 21S29070K 02
0 I2M900PK 01
0.21527041K 02
0 12493592E 01
0.21525077E 02
0.12468433K 01
0 215211$4E 02
0 1244353-E 01
0 .2I52I366E 02
0 12416914E 01
0.21519629F 02
0 12394570K 01
0 21517974E 02
0 12370512B 01
0 21516407K 02
0.12346746E 01
0 21M4924E 02
0.12323262E 01
O.Z1513543E 02
0.12300125E 01
0.2I5122SOE 02
0 12277280E 01
0.215II052E 02
0.12254753E 01
0.21S09949E 02
0.12232551E 01
0.21S08940E 02
0.12210677E 01
0.2I508025E 02
0.12189137E 01
0.21507203E 02
0.12167935E 01
0.21506472E 02
0.12147073E 01
HA AM'tSDINC VOI*'
S-tlKXXJ LONG .--tN
-0 121Sb229F 02
0 3S-'.46121t U3
-0 12351l39t 02
0 35(4J011h O.i
-0 12J6227bt 02
0 lf i l39902K 03
-0 1216'ifc24E 02
0 3493(>7t<flfc 01
-0 12369172K 02
0 3473367Sfc 01
-0 12372<)Oi!E 02
0 34530560K 03
-0 1237679SF 02
0 34127441E 03
-0 12390B36E 02
0 34124322E 03
-0 12385007E 02
0 3392I201E 03
-0 12389284E 02
0 3371807SK 03
-0.12393651E 02
0.33514953E 03
-0.12398086E 02
0.33311827E 03
-0.12402567E 02
0 33I08698E 03
-0 12407076E 02
0.32905567E 03
-0 12411589E 02
0.3270243SE 03
-0 12416088E 02
0.32499300E 03
-0.124205SOE 02
0.32296164E 03
-0 12424954E 02
0.32093026E 03
M> hAHIH >«>N ASG
O - l T U I i O i K 01
0 lh922pb9K 03
0 1670t<<l64E 0<
0 1648730JK 01
0 16265710b 01
0 16041193F 03
0 l&l>203!>6k 03
0 15597699E 03
0 15175414E 03
0 15153737E 03
0 14932*201! 03
0 14712779E 03
0 14493705E 03
0 14275672E 03
0 140S8736E 03
0 13B42943E 03
0 13628328E 03
0.13414920E 03
0\>
HIXH
2H
0
28
4
2H
ti
2>»
12
2l>
16
e*
20.
29
0
29
4.
29
8
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
49
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1975 - Concluded
MARCH 31, 1975
TOTAL
HOURS
2136.
2140.
2144.
2148.
2152.
2156.
2160
DECLINATION
LUNAR AHGU*.NT
-0.2002S013E 02
0.24910177E 03
-0 2G329495E 02
0.2513M13K 03
-0.20596256E 02
0 25366436E 03
-0.20828300E 02
0.2S592575E 03
-0 21025101E 02
0.25S17392E 03
-0.211S8625E 02
0.26040B97E 03
-0.21317304E 02
0.26263103E 03
EARTH MOON DIST
SELESOG LAT EARTH
0.20292'<'i '<E 06
0 533S2BlOt. 00
0 20M-540K 06
0 2690743)>h 00
0.20404601E 06
0.560042846-02
0.20460913E 06
-0 2564M29B 00
0 205173'iOE 06
-0.5167S340K 00
0.2057J792K 06
-0 7749207»E 00
0 206301 ItE 06
-0 10305382E 01
RT A.SC -DON
SELtXIG U)N EARTH
-0.124742"j!K 03
0 6»72b66qt 01
-0.12233039K 03
0.694'S634JE 01
-0 Il992.l39f OJ
0. 7005167th 01
-0.11752249E 03
0 T O M B l l b K 01
-0 U512S67E 03
0.70*S1332K 01
-0 11274291E 03
0.*7IOS9344E 01
-0 11036619E 03
0 711423MK 01
INCH NATION
St-LKVW LAT M->
0 21'i05''2>1fc 02
0.1212bSi4K 01
0 21SOS271E 02
0 12106377E 01
0.21504796E 02
0 120*16:J4*E 01
0.21SO«19"E 02
0.12067061K 01
0 2I504074E 02
0 I204792IE 01
0 21'i03?l!'E 02
0.1 20291 24E 01
O.ZI50362hE 02
0.12010664E 01
BA A.-CKNDIMJ V)Of
.>-H>VXi H'^O MS
-0 124212-4E 02
0 (1C!-')"P7K 03
-0 1241J=>17£ 02
0 316C6741* Of
-0 124,(7637h 02
0 3MfM602t 01
-0 12441627K 02
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 3. - Graphical ephemeris data for March 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 3. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 3. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 3. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 3. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975
APRIL 1, 1975
TOTAL
HUIRS
2160.
2164.
3169.
21T2.
2116.
2160
2164.
2168.
2192
2196.
2200.
2204.
2208.
2212.
2216.
2220.
2224
2228.
DECLINATION
LUNAR ARGOCXT
-0.21317304E 02
0.26263103E 03
-0.214120SOE 02
0.264B402SE 03
-0.21473233K 02
0.26703681E 03
-0 21501Z90K 02
0.26922092K 03
-0.21496713E 02
0.27139280E 03
-0.21460046E 02
0.2735527012 03
-0.21391882E 02
0.27S70090E 03
-0.21292B53E 02
0.27783767E 03
-0 21163631E 02
0.2799633IE 03
-0.21004919E 02
0.28207816E 03
-0.208I7446E 02
0.28418255E 03
-0.20601966E 02
0.266276806 03
-0.203592S2E 02
0.28836130E 03
-0.20090089E 02
0.29043638E 03
-O.I9795277E 02
0.292S0243E 03
-0.1947S620E 02
0.29455983E 03
-0.19I31926B 02
0.29660896E 03
-0.18765007E 02
0.2986S022E 03
£4RTH MOON DIST
bELKXW LAT EARTH
0 20630I18E 06
-0 l0305Je2E 01
0 20686210E 06
-0.12832933E 01
0.20741956E 06
-0.15328605E 01
0.20797244K 06
-0.17789324E 01
0.20t"5l969t: 06
-0.20212159E 01
0.20906027E 06
-0.22594349E 01
0.20959322E 06
-0 24933279E 01
0.210M758E 06
•0.27226480E 01
0.21063246E 06
-0.29471614E 01
0.2I113701E 06
-0.31666488E 01
0.21163044E 06
-0.33809023E 01
0.2I211196E 06
-0.35897259E 01
0.212SC089E 06
-0.37929363E 01
0.21303656E 06
-0.39903596E 01
0.21347836E 06
•0.41BI8321E 01
0 21390571E 06
-0.43671996E 01
0.21431811E 06
-0.45463178E 01
0.21471S08E 06
-0.471904 ME 01
BT AhC MOON
StLt«OO LOIS fcARTH
-O.I1036619E 03
0.711423mE 01
-0.1079r-<U2E 03
0.7I102C60K 01
-0 105b4353t 03
0 70943468E 01
-0 10329936k 03
0.70667041E 01
-0 100167756. 03
0 70276547E 01
-0 9H649443E 02
0 69775179E 01
-0 96345142E 02
0.69166218E 01
-0.9405S496E 02
0 6b453026E 01
-0.9I781078E 02
0 67639I36E 01
-0 89522384E 02
0.66728127E 01
-0 87279853E 02
0.65723631E 01
-0.85053845E 02
0.64629378E 01
•0.82844643E 02
0.63449120E 01
-0.80652463E 02
0.62186621E 01
•0.78477453E 02
0 60845719E 01
•0.763I9681E 02
0 S9430217E 01
•0.74I79I5IE 02
0.57943917E 01
-0.720SS802E 02
O.S63906S1E 01
IM.LINV1 lll>.
<bU.VXJ LAI SiLiN
0.21503626t 02
O.UOI06b4K 01
0 21S0349JK 02
0.11992542E 01
0 2I503412E 02
0 1I974750E 01
0 21503376K 02
0 114572K1E 01
0 2IS03362E 02
0.1I940130E 01
0.21503421E 02
0 1I9232P6E 01
0.21503486E 02
0 11906742E 01
0 21S03573E 02
0 11890486E 01
0 2I503675E 02
0.11874506E 01
0.21503783E 02
0 I1H58789K 01
0.21503894E 02
0.11843322E 01
0 21503998E 02
0.1I828087E 01
0 21504092E 02
0.118I3070E 01
0.21504168E 02
0.11798250E 01
0.21S04220E 02
0.1178361IE 01
0.21504242E 02
0.1I769130E 01
0 2IS04229R 02
O.I17S4786E 01
0.21S04176E 02
O.I1740558E 01
RA 4M>M>INC NOI>:
.--hU-.SOO U1NG M^>
-0 12452657E 02
0 3067IOObK OJ
-0 12455974E 02
0 304678551-, OJ
-0 12459091fc 02
0.30264700E 03
-0 12 46200 If 02
0 30061 543E 03
-0.1246469JK 02
0 29e5S3H4K 03
-O.I2467I60K 02
0 29655224K 03
-0.12469398E 02
0.29452062E 03
-0.12471402K 02
0 2924f697E 03
-0 12473169E 02
0 29045732E 03
-0 12474699E 02
0.28C42563K 03
-0.12475990E 02
0.26639394E 03
-0.12477044E 02
0 28436222E 03
-O.I2477865E 02
0.28233049E 03
-0.12478454E 02
0.280298736 03
-0.12478817E 02
0.27826697E 03
-0.12478960E 02
0.27623S18E 03
-0.12476890E 02
0.27420337E 03
-0 12478613E 02
0.272I71S4E 03
!il> KAHTH HOO> A-<G
0 11055?5el-. 03
0 11152391K 0.)
o msouit; 03
0 1134907'r 03
0 1I149192E 03
0 I09S0459K 03
0.10752C53K OJ
0.10556347K 03
0.1036091 IE 03
0.101665UE 03
0.99731317E 02
0.97807235E 02
0.9S892572E 02
0.93986989K 02
0.92090I26E 02
0.9020I620E 02
O.S832I101E 02
0. 864481 97K 02
DM
H.X.H
0.
1
4.
1
*.
1
12.
1
16.
I
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12
2
16.
2
20
3
0.
3
4.
3
a.
3
12.
3
1«.
3
20
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 4, 1975
TOTAL
HOIKS
2232.
22*«.
2240.
2244.
2248.
2252.
2256.
2260.
2264.
2268.
22T2.
22T6.
2280.
2284.
2288.
2292.
2296.
2300.
DECLINATION
LUNAR ARGOCNT
-0.1837S6T4E 02
D.30068398E 03
-0.17964732E 02
0.302T106TE 03
-0.17532983E 02
0.30473067E 03
-0.170P1222E 02
0.30674436E 03
-0.16610234E 02
0.30875216E 03
-0.16120797E 02
0.31075447E 03
-0.15613676E 02
0.31275I67E 03
-0.150*96356 02
0.31474416E 03
-0.14549410E 02
0.31673234E 03
-0.1399374IB 02
0.318716S7B 03
-0.134233SOE 02
0.32069727E 03
-O.I28389SOE 02
0.322674786 03
-0.12241243E 02
0.32464949E 03.
-0.11630922E 02
0.32662177E 03
-0.11008669E 02
0. 328591 96B 03
-0.10375160E 02
0.33056044E 03
-0.9T310606B 01
0. 332527 54E 03
-0.90T70303E 01
0. 334493 59E 03
EARTH HXT» DIST
SELEXXJ LAT EARTH
0.21 50961 9E 06
-0.4S852635E 01
0.2154M07E 06
-0. 5044*41 OE 01
0.21580939R 06
-0.51976664E 01
0 .2I6I40P6E 06
-0.53436302E 01
0.21645525E 06
-0.54l?2632eE 01
0.21675235E 06
-0.56145757E 01
0.21703I99E 06
-0.57393665E 01
0.21729407E 06
-0.58S69257E 01
0.217S3P51E 06
-0 S967I670E 01
0.21776S27E 06
-0. 607001 54E 01
0.2179743SB 06
-0.61 65401 4E 01
0.21616570E 06
-0.62532570E 01
0.21833964E 06
-0.6333S209B 01
0.21849602E 06
-0. 64061 350E 01
0.21863S06B 06
-0.64710457E 01
0.21875693E 06
-0.6S2&2042E 01
0.21886I82E 06
-0.65775657B 01
0.21894994E 06
-0.66190906B 01
RT. ASC. MOON
SELEVX; LON EARTH
-0.699495I2E 02
0.5477420SE 01
-0.6786009IE 02
0.5309P330E 01
-0.65787301E 02
0.51366775E 01
-0.637JO»47K 02
0.49*«3230E 01
•0.6169037HE 02
0.47751326E 01
•0.5966550IE 02
0.4S874673E 01
•0.57655783E 02
0.439S6807E 01
•0.5S660741E 02
0.42001190E 01
-0.53679863E 02
0.40011231E 01
-O.S1712602E 02
0.37990283E 01
-0.49758375B 02
0.3S941580E 01
•0.47B16S76E 02
0.33B68320E 01
0.4S886S76B 02
0.31773594E 01
0.43967714E 02
0.29660412E 01
0. 420593 18E 02
0.27531718E 01
0.40160697E 02
0.25390344E 01
0.382T1I36E 02
0.23239050E 01
0.3638991 SB 02
0.2I080476E 01
INCLINATION
seijcxx; LAT SUN
0.21504076K 02
0.11726422K 01
0.2150<926b 02
0.1I7I2353K 01
0.2I503721E 02
0 I169H26H 01
0 2I503454E 02
O. I16 t<43 l4E 01
0 2I503I24E 02
0 1I6702><9E 01
0 21502724B 02
0.1I656227E 01
0.2IS02254E 02
O.I1642096E 01
0.2I5017IOE 02
O.I1627868E 01
0.2IS01087E 02
0.116I35I3E 01
0.215003?4E 02
0.11S99003E 01
0.21499600E 02
O.I1S84306E 01
0.2I498732E 02
O.H569391E 01
0.21497780B 02
0.11SS4229E 01
0.2I496743E 02
0.115387686 01
0.21495621E 02
O. \1523040E 01
0.2149441SB 02
0.11 506951 E 01
0.21493125E 02
0.11490495B 01
0.21491TS2E 02
O.II4T3639B 01
RA AStt'NDI NG ^t»*
.-ELEXW U)X3 M^
-0 I2478I37E 02
0.210139691' 03
-O.I2477474I-; 02
0.26«I07B4K 03
-O.U476633K 02
0.26607S96K 03
-0 12475S<;<iE 02
0 26404406K 03
-O.I2474462F 02
0 26201 21 St 03
-0.12473ISSE 02
0.2S998020E 03
- O . I 2 4 7 I 7 I 8 E 02
0.25794»26E 03
-0.12470166E 02
0.25591628E 03
-0.1246851 IE 02
0 25388430E 03
-O.I2466769E 02
0 25185230E 03
-O.I24649S5E 02
0.24982027E 03
-0.12463086E 02
0.24778B23E 03
-0.1246117SE 02
0.2457S6I7E 03
-O.I2459240E 02
0.24372411E 03
-0.12457300E 02
0.24I69202B 03
-0.124S5367E 02
0.2396S991E 03
-0.124S3460E 02
0.23762778E 03
-0.1 2451 S93E 02
0.23559564E 03
Sl> tARTH MX1S A>>C
0 K4SJI253SK 02
0 i»2723734K 02
o eomui-K 02
0 7902S20!>I- 02
0.771H4725E 02
0 75349'i93E 02
0.735I9442K 02
0 7I693896E 02
0 69872593K 02
0.68055171E 02
0.66241272E 02
0.64430544E 02
0.62622650E 02
0.6081724SB 02
O.S901400SE 02
O.S721261IB 02
O.S5412746B 02
0.5361 411 IE 02
DAY
HtX«
4
0
4
4
4
8
4
12
4
16
4
20
S
0.
5
4
5
8
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 7, 1975
TOTAL
HOWS
2304.
2308.
Z31Z.
2316.
2320.
2324.
2326.
2332.
2336.
2340.
2344.
2348.
2352.
2356.
2360.
2364.
2368.
2372.
INCLINATION
LUNAR ARGU-TVT
-O.MI37242E 01
0.33645B94E 03
-0.774178966 01
0.33842389K 03
-0.70618725E 01
0.3403gl<78E 03
-0.63746I60E 01
0.34235388E 03
-0.56B065BCE 01
0.3443I9S2E 03
-0 49806423E 01
0.34628S96E 03
-0.4Z75Z081E 01
0.348Z5348E 03
-0.35649965E 01
0.3S02223SE 03
-0.28S06S39E 01
0.35Z19282E 03
-0.21328306E 01
0.35416515E 03
-0.1412U90E 01
0.35613956E 03
-0.68936034E 00
0.35811628E 03
0.349S6737E-01
0.9S516097E-01
0.76009887E 00
0.20774947E 01
O.I4853801E 01
0.40624004E 01
0.221010SOE 01
0.60S04160E 01
0.29335703B 01
0.80417234E 01
0.36550582E 01
0.10036486B 02
EARTH MOON DIST.
SEl>:«OG LAT tARTH
0.21902155E 06
-0.66S27429E 01
0 21907690E 06
-0.667M920K 01
0.21911628E 06
-0 66963114E 01
0.2I914002E 06
-0.67061 KOBE 01
O.Z1914B44E 06
-0 670B0843E 01
0.21914187E 06
-0.67020112E 01
0.21912070E 06
-0.66B79567E 01
0.219085281-: 06
-0.66659213E 01
0 21903600E 06
-0.66359125E 01
0. 21897326E 06
-0.65979430E 01
0.21889747E 06
-0.6S520325E 01
0.21680902K 06
-0.64982072B 01
0.2187083SE 06
-0.64365006E 01
0 21859587E 06
-0.63669530E 01
0.21847199E 06
-0.62896I25E 01
0.21833715E 06
-0.62045348E 01
0.21819I76E 06
-0.61117833E 01
0.21803624B 06
-0.60I14298E 01
RT. A.SC MOON
>tii"MW LOS EARTH
-0 34S16J04E 02
o 1*9112001-: oi
-0. 32649550E 02
0 I6751692E 01
-0 30788903E 02
0 14586342E 01
-0 2r<m604E 02
0.12423429E 01
-0.270828*<1 E OZ
0 1 02651 50E 01
-0 252359t>3E 02
0.81136104E 00
-0.23392079E 02
0.59708188E 00
-0 21550441B 02
0 38387042B 00
-0.19710276E OZ
O.I7190972E 00
-O.I7870802E 02
-0.38625305E-01
-0.16031236E 02
-O.Z4756778E 00
-0.14190798E OZ
-0.45475986E 00
-0.123487186 02
-0. 660051 Z6E 00
-0.10S04Z1ZE 02
-0.86329765E 00
-0. 865651 55E 01
-0.10643646E 01
-: 680466586 01
-O.IZ631229E 01
-0.49484993B 01
-0.14594494E 01
-0.30866683E 01
-0.16532290E 01
INCH NATION
SKLKXXJ LAT. ¥LN
0 21490'IOOK 02
0 1145HS7K 01
0 214«769K 02
0.1 I43H619K 01
0 214F7163K 02
0.1I42039-E 01
0 214(<54>»4E 02
0 H40!ff!E 01
0 21483735E OZ
0.113bZ401E 01
0 21481922E 02
0 11362577E 01
0.21480047E 02
0 11342166E 01
0.21478114E 02
0.11321148B 01
0.21476130E 02
0.11299500E 01
0 21474097E 02
0 11277207E 01
0.21472021E 02
0.11254247E 01
0.21469907E OZ
0.11230603B 01
0.21467758E 02
0.11Z06Z61E 01
0.21465583B 02
0.11181208E 01
0.21463383E 02
0.11155430E 01
0.21461166E 02
0.11128914E 01
0.2I458936E 02
0.11101656E 01
0.21456701E 02
0.1I073646E 01
RA ASC.KNDINO NOOK
>HKNOO IJOV5 M>
-0.124497*4E 02
0.21J=>6349E OJ
-0.1244i?049k 02
0 231S313IE Oi
-0 12446401E 02
0.22949912K 03
-O.I2444*57K 02
0.22746692B 03
-0 I2443429E 02
0.2.J543470E 03
-O.U4421iOE OZ
0 22340246E 03
-0 12440974K 02
0 221370Z1E 03
-0 12439971(3 02
O.Z1933794E 03
-0 12439133E 02
0.21730S66B 03
-0.12438469B 02
0.21527336E 03
-0.12437989E 02
0.21324104E 03
-0.12437698E OZ
0.21120871E 03
-0.12437607E 02
0.20917638B 03
-0.12437720E OZ
0.20714401E 03
-0.12436043E 02
0.20511164E 03
-0.12438579E 02
0.20307926E 03
-0.1Z43933ZE 02
0.201046B5E 03
-0.12440305E 02
0. 19901 443E 03
H"N K X H f H MU)N \NC
0 51»164Zne 02
0.50019JC1E 02
0 4)iZ2Z742K 02
0 <64262t?F 02
0.4462962HE 02
0.42832689K OZ
0 4I03S216E 02
0 3923701 3E 02
0 3743791 BE 02
0.35637788E 02
0 33836507E 02
0 32034004E 02
0.30230238E 02
0.2842S227E 02
0.2661906ZB 02
0 24811921B 02
0.23004108E 02
0.21196089E 02
D\^
HUH
7
0
7
4.
7
0.
7
12
7
16
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
59
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 10, 1975
TOTAL
KHHS
2J76
mo
2384.
2306.
2392.
2396
2«00
2404.
2406.
2412.
2416.
2420.
2424.
2428.
2432.
2436.
2440.
2444.
INCLINATION
U1NAK ARGUMENT
0.437383B4E 01
0.12034H57E 02
0.50f9111liE 01
0.14036992K 02
0 SBOOSOUfc 01
O.I604302SK 02
0.65064SK3E 01
O.I(»0530«4E 02
0 1206861 IR 01
0.20067296E 02
0.79001II9K 01
0.220e5113E 02
0 65871980E 01
0.24108617E 02
0.926549S9E 01
0 2613S930E 02
0.99347645E 01
0 261 676026 02
0 10594149E 02
0.302043I3E 02
0.11242765E 02
0.3224SS49E 02
0.11879790E 02
0.34291576E 02
0 12504272E 02
0.36342462E 02
0.13U5332B 02
0.38396274B 02
0.137I2053E 02
0.404S9063E 02
0.14293517E 02
0.42524862E 02
0.148S8795E 02
0.4459S789E 02
0.1540695SE 02
0.46671825E 02
EARTH MODS DIST
SFLEVXJ I-A1 I-ARTH
0 . 2 1 7 H 7 1 0 l f c 06
-0 590J5">44K 01
0 2I769647K 06
-0 S7CH2460F. 01
0 217SU03E 06
-0 SeeseOlHF. 01
0 2173210"E 06
-0 SS3572COE 01
0 . 2 I 7 I 2 I O I K 06
-0.5J9t>740.<E 01
0 2I641319B 06
-0 S2547632E 01
0 21669*OOE 06
-0 M03930BE 01
0.2164T>7eE 06
-0.494638S9E 01
0.2I624686E 06
-0.47822S18E 01
0.2I601160K 06
-0 46II7601E 01
0.2IS77029E 06
0.443S0543E 01
0 21552322K 06
0.42S22B39E 01
0.21S27071E 06
0 40636603B 01
0 21501299E 06
0 38693840E 01
0.2I475033E 06
0.36696647E 01
0.21448297E 06
0 3464721 7E 01
0.21421I13E 06
0.32S4TM9E 01
0.2i;i350IE 06
0.30400836E 01
rr ASC MX)1*
Shl>NOG U)N EARTH
-0.121H6329fc 01
-0.1X44349<)t 01
0*. 6563441 rF 00
-0 2032106SE 01
0.253i"»7tPfc 01
-0.22IP19 t) iK 01
0.4429 I>79.IE 01
-0.24007305K 01
0 6330040IK 01
•0.2S804072K 01
0 I<239B34'>K 01
-0 27565409K 01
0.1 01 6001 8f 02
-0.29296440E 01
0.12091210E 02
-0.30994312F 01
O.I4034062E 02
-0.3Z6SP213E 01
0 159i»915?E 02
0 3428731SE 01
O.I79S7024E 02
0.3SB80793E 01
0.19938204E 02
0.37437BS4E 01
0.21933190E 02
0.389S7674E 01
0.23942446E 02
0.40439426B 01
0.2S966388E 02
0.4188226SE 01
0.2800'>3i;6E 02
0.4326S3S2E 01
0.300S977BB 02
0.44647787E 01
0.32129840E 02
0.4S96667SB 01
INCLINATION
StU-NOU WT StN
0 2I454462K 02
0.ll044i"'OK 01
0.214'i2227K 02
0 I I O I i 3 ^ 1 E 01
0 214SOOOIE 02
0 I09PR060F 01
0 214477C1E 02
0.10954007F 01
0 2144S596K 02
0 10912I95F. 01
0 2144342PK 02
0 KW9622E 01
0 2I4412«9E 02
O.I00S6298E 01
0 2I439196E 02
0 I0822222E 01
0 2I437122E 02
0 107R741IE 01
0.2143S102E 02
0.10751668E 01
0.21433I32E 02
0.10715603E 01
0.214312ISE 02
0 10678634E 01
0.214293S6E 02
0 I0640966E 01
0 2I42TSS9E 02
0.10602620E 01
0.21425827E 02
0 I0563610E 01
0.21424163E 02
0.10S23951E 01
0.21422571E 02
0.104»3661E 01
0 214210SSE 02
0.104427S7E 01
RA AMENDING NOO.
>Kli'NOG lOVG M-N
-0 I<;44l49«h 02
O.I1h9f201t 03
-0.12442913F 02
0 I94949S1E 03
-0 I2444 t '49K 02
O . I 9 2 9 1 7 1 I E 03
-0.12446404K. 02
0 !<)08*4b'iE 03
-0.1244«476K 02
0 1SC852I • •- 03
-0 124'i0761E 02
0.1868I967E 03
-0 124532S6E 02
0.1847P716E 03
-0 1245S9S5E 02
0.1i>27S464B 03
-0 1245H851B 02
0 1P0722IOE 03
-0 1246I437E 02
0.178689SSE 03
-0.1246S206E 02
0.17665699E 03
-0 12466647B 02
0 I1462441E 03
-0.12472251B 02
0.17259183E 03
-O.I2476009E 02
O.I70SS923E 03
-0.12479906E 02
0.168S2662E 03
-0.12483935B 02
O.I6649400E 03
-0.12468079E 02
0.16446131E 03
-0.12492326E 02
0.16242872E 03
I-LN FAHTH MX).S ANG
0 !91t!l>Sii7K 02
0 I75)-2704F. 02
O.I57»0101E 02
0 I.19P334PK 02
0 I2196H30E 02
O.I0427630E 02
0 866)<9205E 01
0.70067074F. 01
0 S4380667E 01
0 41209500E 01
0.33724059E 01
0 3ST72703E 01
0.461S9509E 01
0.60T92441E 01
O.T7332576E 01
0.94816437E 01
0.11283172B 02
0.13118I89E 02
D\\
H0l«
10
0.
10
4
10
8.
10
12
10
16.
10
20.
11
0
11
4
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
60
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 13, 1975
TOTAL
HOIRS
2448
2452.
2456.
2460.
2464.
2468.
2412.
24T6.
2480.
2484.
2488.
2492.
2496.
2500.
2504.
2508.
2512.
2516.
DECLINATION
U>AR ARCU*NT
0.15937061E 02
0.48153035E 02
0 16448177E 02
0.50839467K 02
0 I6939367E 02
O.S2931162E 02
0.17409700E 02
0. 550281 56E 02
O.n&SPZ'bSE 02
0.57I30496E 02
0.18284115E 02
0.59238222E 02
0.1S686383E 02
0.6135I37SE 02
0 190641T4E 02
0.63469997E 02
0.1941662SE 02
0. 655941 29E 02
0.19742896E 02
0.67723824E 02
0.20042178E 02
0. 698591 26E 02
0.20313686E 02
0.720000846 02
0.20556680E 02
0.74146755E 02
0.207704S2B 02
0. 162991 94E 02
0.20954336E 02
0.18457457E 02
0.211077I9B 02
0.606216126 02
0.21Z30032E 02
0.62791724E 02
0.21320760E 02
0.849678S7E 02
EARTH MX)N DIST
SELKNOG LAT I-JWTH
0.2136548IE 06
-0.2SZ00732E 01
0 21337070E 06
-0 25974034E 01
0 213082S5E 06
-0.23699396E 01
0.21279140E 06
-0.213C7S29E 01
0 21249649E 06
-0.19041ZZOB 01
0 21219826R 06
-0.16663345E 01
0 211S96IP2E 06
-O.I4256858E 01
0 21159ZZ6E 06
-0.1182478.ie 01
0 21129469E 06
-0 937021 46fi 00
0.21097420K 06
-0.68963120E 00
0 2I066087E 06
-0.44063076E 00
0.21034478E 06
-O.I9034940E 00
0.2I002601E 06
0. 608783426-01
0.20970463E 06
0.31271153E 00
0.20938073E 06
0. 5648041 2E 00
0.2090S437E 06
0.816804546 00
0.20812564E 06
0.10683573B 01
0.20839464B 06
O.I3191010E 01
RT A.SC WON
•-tLt->OC LON EARTH
0.34215795E 02
-0.47247073E 01
0 363I78Z4R 02
-0.4848I994E 01
0.3841b034E 02
-0.49672460E 01
0 40570478E 02
-0.508I7399E 01
0 42721 14«E Oi
-0 51915710E 01
0.448S7966E 02
-0.529662f6K 01
0.47070784G 02
-0 53967928E 01
0.49269390E 02
-0 54919395K 01
0 51483496E 02
-0 5S8I942SE 01
0 S3712751E 02
-0 56666704E 01
0.55956730E 02
-0 57459840E 01 .
0.58214934E 02
-0.5B197432E 01
0 60486807E 02
-0 58878029B 01
0 62771720E 02
-0.5950012IE 01
0.65068981E 02
-0. 600621 76E 01
0.67377851E 02
-0 60562636E 01
0.69697528B 02
-0.60999883E 01
O.T2027159B 02
-0.61372312E 01
INCLINATION
SHLtVX! U»T iV"^
0.2I419613F 02
O.I 0401 2HK 01
0.214I8251E 02
0.10359194K 01
O.Z14I6970E 02
0 10316573E 01
0.21415770K 02
0.10273418E 01
O.Z14146<S2K 02
0.10229753K 01
0.21 41 361 BE 02
0.1018.SS99E 01
0.2141Z666K 02
0.10140977K 01
0.2I411797E 02
0.1009590M5 01
0.214110108 02
0.10050415B 01
0.2I4I0304B 02
0.10004525E 01
0.21409677E 02
0.9958252IE 00
0.21409128E 02
0.99116240E 00
O.Z1408654E 02
0.98646570E 00
0.21408254E 02
0.98173776E 00
0.2I407922E 02
0.97698049B 00
0.21407657E 02
0.972I9601E 00
0.21407455E 02
0.96738596B 00
0.21 40731 2E 02
0.96Z55264E 00
RA A.-U-NDING '^i*
>-hi KVX; IHNC M:N
-0. 124<)b6b->t 02
0 Ih03960bt- 03
-0 l iMJlOTiK 02
O.I5I-36139E 01
-0.12S05549E 02
0 I5fi33071b 03
-o.izsiooei1!-: 02
0 1542<)i.02E 03
-0 12S14619K 02
0 1522653IE 03
-0.125I91C5E 02
0 15023259F 01
-0 125Z17S4E 02
0.14UI4986K 01
-0 125Z830«K OZ
0 14616711C 03
-0.1Z532833E 02
0 14411437K 03
-0.1Z537313E 02
0.142I0161F 03
-0 12541735E 02
0 14006883E 03
-O.I2546085E 02
0.13803604E 03
-0.12550347E 02
0 13600324E 03
-0 125S4510E 02
0.13397043E 03
-0.125S8562E 02
0.13193760E 03
-0.12562490E 02
0.12990476E 03
-0.12S66283B 02
0.127B7192E 03
-0.12569931E 02
0.1Z583906E 03
••IN I-AK1H >«)N ANG
O.l44761"5l- 02
0.1fc i» ' i l«x6E 01
0 187411 SOI- Oi
0 20641 90.1K 02
O.ZZ'iSZhMfe OZ
0 24472400E 02
0 Z6400401K 02
0 2P336161K 02
0 10279309E 02
0 322295HIF 02
0.34I86792G OZ
0.36150801E OZ
0 381Z15I9E 02
0.40098886E 02
0.42082B61B 02
0 44073440E 02
0.4607062IE 02
0.48074421E 02
PA1
HOt«
11
0
11
4
U
H
11
12
11
16
13
20
14
0
14
4
14
8
14
12
14
16
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
15
16.
15
20.
61
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 16, 1975
TOTAL
routs
2S20.
2524.
2528.
2532.
2S36.
2540.
2544.
2548.
2552.
2556.
2560.
2564.
2 sea.
2572.
2516.
2560.
2584.
2598.
DtCLI NATION
U>AR ARWUCNT
0.21379446E 02
0.87I50090K 02
0.21405690K 02
0 89338497E 02
0.21399I55E 02
0.41533149E 02
0.21359566E 02
0.93734138E 02
0 212B6714E 02
0. 95941 542E 02
0.21180458E 02
0.98155441E 02
0.21040725E 02
0.10037593K 03
0.20867506E 02
0.10260309E 03
0.20660869E 02
0 1048370IE 03
0.20420945E 02
0.10TOTTT7B 03
0.20147934E 02
0.10932S47B 03
0.19842)056 02
0.11I56017E 03
0.19503794E 02
0.11 3841 98E 03
O.I9133403E 02
0.11611096E 03
0.16731399E 02
0.11838718E 03
0.18298306B 02
0. 120670716 03
0.178347I5E 02
0.1 22961 60E 03
0.1734I274E 02
0.12525992E 03
KARTH MTO«. DIST.
SELENOG LAT KARTH
0 208061 4SE 06
0 156«6723t. 01
0.207726I6E 06
0.1R167017E 01
0.20738892E 06
0 206281 7ZK 01
0.20704983K 06
0 Z3066442E 01
0.20610905E 06
0.2547l>04IE 01
0 20636674E 06
0.27659161E 01
0.20602306E 06
0 30205979E 01
0.20567822E 06
0.32514660E 01
0 20533243E 06
0.34781332E 01
0 2049B594E 06
0.37002 1 49B 01
0 20463902E 06
0.391732SOE 01
0. 20429 1956 06
0.41290756E 01
0.20394504E 06
0.43350833E 01
0.20359865E 06
0.45349630E 01
0.20325315E 06
0.47283337E 01
0.20290894B 06
0.4914817IE 01
0.202S6645E 06
0.50940390E 01
0.202226I3E 06
O.SZ656277E 01
HT ASC MOOS
SELt««G LON KAHTH
0.74365-67E 02
•0 6l67e284K 01
0.76712724E 02
-0.61916132K 01
0.79066778E 02
-0 6208421 5E 01
O.B1427067E 02
-0 62160874K 01
0.83792610K 02
-0 62204459E 01
0. 8616241ft' 02
-0.62153357E 01
O.R8535525E 02
-0 6202S907F 01
0.90910965E 02
-0.61820775E 01
0.932B7193E 02
-0.61536245E 01
0 956651 10B 02
-0 6II70952E 01
0.98042043E 02
-0.60723537E 01
0. 10041 776E 03
-0.60192719E 01
0.10279150E 03
-0.59S77352E 01
0.10516254E 03
-0.58876348E 01
0.10753024E 03
-0. 58086801 E 01
0.10989399E 03
-O.S72I3923E 01
0.11225331B 03
-0.56251056E 01
0.11460773E 03
-0.55199767E 01
INCLIMTIOS
ShiyXXi LAT. Sl>
0 2I407224E 02
0 95769|>OIK 00
0.21407lt-7E 02
0.952?2377b 00
0.21407195E 02
0.9479J167E 00
0 21407244E 02
0.94302J53E 00
0 2I407332E 02
0.93fl0085E 00
0.2I407449E 02
0.91316509E 00
0.21407594E 02
0.92821831E 00
0.21407760E 02
0.9232609.1K 00
0.21407943E 02
0.91829544E 00
0.21408136E 02
0.91332234E 00
0.21408334E 02
0.90834357E 00
0.2140^34E 02
0 90335941E 00
0.21406728E 02
0.89837133E 00
0.21408913E 02
0. 8933801 4E 00
0.21409083E 02
O.B8B3B749E 00
0.21409234E 02
0 6833935IE 00
0.21409360E 02
0.67839903E 00
0 21409458B 02
0.87340S34E 00
HA A.-ChNUIVG VX*.
t-tLI-NOO IJONG SLN
-0 12S73426E 02
0 1 23t<061 4K 03
-0 12'i767'>')E 02
o i2imue 03
-0 12179921E 02
0 1197404CK 03
-0 12S»290«E 02
0 117707iOE 03
-0 125«YM5K 02
0.11567457E 03
-0.12SCt>336K 02
0.11364165b 03
-0 12590767E 02
0.1H60*70E 03
-0 12S93007E 02
O.I0957574E 03
-0 12S95052E 02
0.10754276E 03
-0.12596905E 02
0 10S50978E 03
-0.12598563E 02
0.10347678E 03
-0.12600028E 02
0.10144377E 03
-0.12601304E 02
0.99410746E 02
-0.12602392E 02
0.97377706E 02
-0.1260329BB 02
0.953446&4E 02
-0.1260402BE 02
0.9331158SE 02
-0.12604588E 02
0.91278502B 02
-0.12604984B 02
0.8924541 IB 02
SLN tAHIH MXJN AMJ
0 500'<4p7U' 02
0 521020I2K 02
0 .54 l2S«f>4E 02
0 S61WJOE 02
0 S8194066E 02
0 60.J3M92E 02
0 62289901E 02
0.64348360E 02
0 664I393HE 02
0 6848671 IE 02
0.70566750E 02
0. 726541 19E 02
0.7474B8B8B 02
0. 76851 123E 02
0.78960875E 02
0.8107B201E 02
0.83203146E 02
0.8S335740E 02
nat
HUH
16
0.
16
4.
16
0.
16
12.
16
16
16
20
17
0.
17
4
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
IB
12.
IB
16.
18
10.
62
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 19, 1975
TOTAL
lows
2593.
2596.
2600.
2604.
2608.
2612
2616.
2620.
2624.
2628.
2632
2636.
2640.
2644.
2646.
2652.
2656.
2660.
DECLINATION
U>AR ARCIMEXT
0.16ei86t!4B 02
0.12756570E 03
0.16267708E 02
0.12987898E 03
0.15689155E 02
0-133I9976E 03
0.15083890E 02
0.1345280PE 03
0.14452822E 02
0.136B6391E 03
0.13796912E 02
O.I3920722E 03
0.13117167E 02
0.14155600E 03
0.12414631B 02
0.143916I7E 03
0.11690398E 02
0.1462B167E 03
0.1094S600E 02
0.14B6S439E 03
0.10181407E 02
0.1S103422B 03
0.93990305E 01
0.1S342102E 03
0.85997190E 01
0.1 5581 464E 03
0.7784TS29E 01
0.158214876 03
0.69S54524E 01
0.16062151E 03
0.61131713E 01
0.16303433E 03
0.52S92911E 01
0.16545306E 03
0.439S2302E 01
0.16787743E 03
EARTH MOON DIST.
SEU-XX! LAT EARTH
0.20188849E 06
0.5429220IE 01
0.20155403E 06
0.55B44574E 01
0.20122332B 06
0.5730988*6 01
0.20089691E 06
0.58684728E 01
0.20057541B 06
0. 5996577 8E 01
0 200259456 06
0.61I49829E 01
0.19994969B 06
0.62233788E 01
0.1996467PB 06
0.6321 471 4E 01
0.19935145B 06
0. 6408981 4E 01
0.19906439E 06
0.648564496 01
0.19878632E 06
0.65512I84E 01
O.I9851800E 06
0.66054759B 01
0.19826017E 06
0.66482122B 01
0.19801359E 06
0.66792467E 01
0.19777904B 06
0.66984208B 01
0.19755727B 06
0.67056023E 01
O.I9734902B 06
0.67006850E 01
0.19715505E 06
0. 6683591 5E 01
rr. A.SC mot*
SKiv*oa ION EARTH
0 U695691E 03
-0.54059776E 01
O.I1930057E 03
-0.52U30967E 01
0.12163846E 03
-O.SISl . tWOK 01
0 123970441': 03
-0 50I07760E 01
0.12629659E 03
-0.4B614272F. 01
0 12861678E 01
-0.47033910E 01
0 13093114E 03
-0 4S367777E 01
0.13323985E 03
•0.43617212B 01
0 13554314E 03
-0.41783&76E 01
0.13784128E 03
-0.39869704E 01
0.14013464E 03
-0.37876875B 01
0.14242362B 03
-0.35807914E 01
0.14470B67E 03
•0.3366564BB 01
0.14699031E 03
-0.31 45311 BE 01
0.14926908E 03
•0.29173756E 01
0.15154555E 03
-0.26831244E 01
0.1S382036B 03
•0.24429494E 01
0.1 560941 2E 03
-0.21972779E 01
INCLINATION
S.ELENOG LAT SUN
0.2l40952iF. ?2
0.»6M1266k 00
0.2)4P95'iOE 02
0.863421H2E 00
0.21409M8E 02
0.85S43353E 00
0 2U094H2F, 02
0.85344800E 00
0.21409380E 02
0.84846607E 00
0.2I409226E 02
0.8434*826E 00
0.2I409022E 02
0.8385I485E 00
0.2140B765E 02
0.83354649E 00
0.21408451E 02
0.828S8326E 00
0 21408080E 02
O.B2362599B 00
0.21407652E 02
0.81867482E 00
0.21 4071 67B 02
0.81373022B 00
0.21406625E 02
O.B0979302E 00
0.21406025E 02
0.80386273E 00
0.21405369B 02
0.79894023E 00
0.21404658B 02
0.79402S88E 00
0.21403B94E 02
0.78912029B 00
0.21403078E 02
0.78422384E 00
RA ASCENDING NOUK
Sfcl>:vOO 1ONC Sl>
-0 !260=>226E 02
0.87212299E 02
-0 I2605J31E 02
0 85I79175E 02
-0 12605284E 02
0.(<3I46039K 02
-O.I2605122E 02
0 81112887E 02
-0.12604848E 02
0. 790797 19E 02
-0.12604472E 02
0.77046536E 02
-0.12604009E 02
0.75013341E 02
-0.12603473E 02
0.72980127E 02
-0.12602874E 02
0 70946899E 02
-0 12602227E 02
0.6B913658E-02
-0. 12601 547E 02
0.66860398E 02
-0.12600848E 02
0. 64847 124E 02
-0.12600144E 02
0.62813836E 02
-0.12599446E 02
0.60780529E 02
-0.12598772E 02
0.5B747206B 02
-0.12598133E 02
0.56713670E 02
-0.12597542E 02
0. 5468051 4E 02
-0.1 259701 3E 02
O.S2647142E 02
MiN t-WTH KWN ANG
0 87476017E Ot
0 h9621<»9IK O/
0 91779659E 02
0.919430I7E 02
0.96114043E 02
0 98292694E 02
0 10047B91K 03
0.10267261E 03
0 104B7371E 03
0 10708209E 03
0 10929761E 03
0 11152010E 03
0.11374938E 03
0.11 598 525E 03
0.11822745E 03
0.12047574E 03
0.12272983E 03
0.12498939E 03
OA>
WHH
19
0.
19
4
19
8.
19
12.
19
16
19
20
20
0
20
4.
20
8.
20
12
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
63
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 22, 1975
TOTAL
HQIRS
2664.
2668.
2672.
2676
2680
2684.
2688.
2692.
2696.
2700.
2704.
2708.
2712.
2716.
2120
2T24.
2726.
2T32.
DECLINATION
UINAR ARCIMEVT
0.3S2241b9E 01
0.17030709E 03
0 26423830E 01
0 17274U3E 01
0.17565733E 01
0 U51P099E 03
0 B6653749K 00
0.17762446E 03
-0.261762126-01
0.18007I75E 03
-0.919992'J4E 00
0.1K252240E 03
-0.1813317t<E 01
0.18497S95E 03
-0.27045468E 01
O.I8743I93E 03
-0.3592055SE 01
O.I8988983E 03
-0.44742107E 01
O.I9234913E 03
-0.53493164E 01
O.I9480930E 03
-0.62159098E 01
0.19726979B 03
-0.70721698E 01
0.19973003E 03
-O.T9I6S2SOE 01
0.20218945E 03
-Q.87473515E 01
0.20464748E 03
-0.9S630406E 01
0.207103S1E 03
-0.1036200BE 02
0.209SS697E 03
-O.I1I42697E 02
0.2I200728B 03
tARTH WON DKT
SKLKNOU LAT EARTH
0 1 969761 2K 06
0.66542724K 01
0.t96H1293t 06
0.66127099E 01
0 19b66bl6t 06
0 6S5C9I63E 01
0 196S1656K 06
0 64929359E 01
0 I9642470E 06
0.64148462E 01
0.19633123E 06
0 63247S73E 01
0 1962S672E 06
0.6222B1I9E 01
0.19620170E 06
0 61 091 811 E 01
O.I96I6667E 06
0 5 9/4092 IK 01
0.19615209B 06
0 58477693E 01
0.1961S830E 06
0 S7004926E 01
0 1961B567E 06
0 55425674E 01
0.19623447E 06
O.S3743289E 01
0.19630490E 06
0.51961409E 01
0.1963971IE 06
O.S0083956E 01
0.19651121E 06
0.4811509IE 01
0.19664716E 06
0.460S9224B 01
0.19680496E 06
0. 439209786 01
RT. A>C MOON
hEl.t»OG U)N EARTH
0 15C361S2E 03
-0.1946SEIOE 01
0.16064I2JE 03
-0 169I2695K 01
0 I6291S93K OJ
-0 1431904tiE 01
0 165I92.12E 03
-0 116«9J"«SE 01
0 16141112E 03
-0 903058S7E 00
0.16975298E 03
-0 63467725E 00
0.17203H60P 03
-0.3644I759E 00
0 17432P65E 03
-0.92P66584K-01
0 17662374E 03
0.11937457E 00
0 11892448E 03
0.45169760E 00
-O.I7876855E 03
0 723491 86E 00
-0 11645481E 03
0.994I3887E 00
-0 174I33B4E 03
0.12630230E 01
-0 171805I9E 03
0.15295312E 01
-0.16946851E 03
0.1793053SE 01
-0 16112348E 03
0.20529897E 01
-0.16476989E 03
0.230B750SE 01
-0.162407SSE 03
0.25597580E 01
INCt.l RATIOS
StLK>OG LAT. SUV
0 2)402214(-. 02
0.7793112-t 00
0 21401102k 02
0.1T44608UE 00
0.2M00319K 02
0 769594U3E 00
0 2119931'bE 02
0 764140I7E 00
0 2I39H326E 02
0 7W9757E 00
0.2139726'iE 02
0 15S06723E 00
0 21396176E 02
0.7502S017E 00
0 2139S063E 02
0 1454470'SE 00
0.21393931E 02
0 7406St>34E 00
0.21392784E 02
0.73588496E 00
0.2139162SE 02
0.73112800E 00
0 21390460E 02
0 726388S6E 00
0.21389294E 02
0.72I66693E 00
0 21388130E 02
0.71696419E 00
0 21386913E 02
0 71228I76E 00
0.21385827E 02
0.70762066E 00
0.21384697B 02
0.70*981646 00
0.213B3585E 02
0.69836S94B 00
RA A.SCKNDINO MX*
SfcLEXJG IOX1 MJN
-0 12S96556E 02
O.'iOeiSIS'JE 02
-0.12S96I85E 02
0.48SX0348E 02
-0 12595909E 02
0.46S46924E 02
-0.12'i9'i73l'E 02
0 44S134P6E 02
-0.1259S6H2E 02
0 424I-0028E 02
-0 I259514«fc 02
0.404465S1K 02
-0 12595944E 02
0.'184I3062E 02
-0.12596275E 02
0.363795S2E 02
-0 12596748E 02
0.3434602SE 02
-0.12597367E 02
0 323124P3E 02
-0.12598I35E 02
0.30278921E 02
-0 I25990S3E 02
0.28245342E 02
-0.12600124E 02
0.26211747E 02
-0.12601345E 02
0.24178133E 02
-0.12602720E 02
0.22144500E 02
-O.I2604244E 02
0.201108S3B 02
-0.1260S916E 02
0.18011185E 02
-O.I2607732B 02
0.16043SOOE 02
>L"N tARTH MOO> AMI
0.1212^409h 03
0 I24S2IS4F OJ
0.13119735K OJ
0 13407508E 03
0 I363*>627K 03
0 13C64042E 03
0 14092101E 03
0 1432154BE 03
O.I4550S22E 03
0 14779559E 03
0.1S008S90E 03
0.1S237S39E 03
O.I546632IE 03
0.1S694840E 03
0.1S922982E 03
O.I61S060SE 03
0.16377S23E 03
0.16603462E 03
DAY
HOI*
22
0
22
4.
22
*.
22
12.
22
16.
22
20
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 25, 1975
TOTAL
tows
213«.
2740.
8744
2748.
2752.
2756.
2760.
2764.
2768.
2772.
2776.
2780.
2T84.
2T88.
2T92.
2796.
2800.
2804.
DECLINATION
LUNAR ARGU*:VT
-0.11903575E 02
0.21445385E 03
-0.12643I60E 02
0.21689609E OJ
-0.13360006E 02
0.21933343E 03
-O.I4052720E 02
0.22«76532E 03
-0.14119966E 02
0.22419I20E 03
-O.IS360471E 02
0.22661054E 03
-O.IS973028E 02
0.22902282E 03
-0.16556507E 02
0.23142755E 03
-0.17109B5SE 02
0.23382426E 03
-0.17632104E 02
0.23621249E 03
-0 18122374E 02
0.238S9I82B 03
-0.18S79878E 02
0.24096184E 03
•0.19003923E 02
0.24332219E 03
-0.1 939391 8E 02
0.24567252E 03
-0.19749368E 02
0. 24801 253E 03
-0.20069882E 02
0. 250341 92E 03
-0.2035S170E 02
O.Z5266041E 03
-0.20605043E 02
0.2S496793B 03
tARTH MOON DIST
SELKNOC LAT EARTH
0.19698447k 06
0 41705173E 01
0.197lf"549K 06
0.39416798E 01
O.I9740776E 06
0 37060994E 01
0.19765096E 06
0 34643033E 01
0 19791470E 06
0.32168277E 01
0 198I984PE 06
0.29642173E 01
o.i9f>5oieoe 06
0 27070223E 01
0.19882405E 06
0.24457941E 01
0.199I6459E 06
0.21810862E 01
0.199S2270E 06
0.19134499E 01
0.19989760E 06
0.1643432SE 01
0.2002884BE 06
0 13715745E 01
0.20069449B 06
0.10984I04E 01
0.20111469E 06
0.82446284E 00
0 2015481SE 06
0. 5502451 OE 00
0.20199386E 06
0.27625747E 00
0.20245082E 06
0.29B41928E-02
0. 20291 797E 06
0.26910I91E 00
HT A5C. ftXJN
SELENOG UON KAHTH
-0.16003642E 03
0. 2*05451 5h 01
-0.15765647fc 03
0.30452effE 01
-0.155i!b7i>Jt 03
0,327>>7401E 01
-0.15287067E 03
0 350511026 01
-0.150465<!*E OJ
0.3724SI60E 01
-0.14B05205E 03
0.3935905-tE 01
-0.14563I44E 03
0.4139052IE 01
-0.14320402E 03
0.43335524K 01
-0.1407704»E 03
0.4S190394E 01
-0.13833154E 03
0.46951697E 01
-0.1358880eE 03
0.48C16277E 01
-0.13344100E 03
0 50181 363E 01
-0.13099133E 03
O.S1644421E 01
-0.1285401 IE 03
O.S3003212E 01
-0.1260B848E 03
0.542S5871E 01
-0.1Z363762E 03
O.S5400784E 01
-0.1211887SE 03
O.S64J6611E 01
-0.11874311E 03
0.57362385E 01
INCLINATION
^tl>Nt)G LAT. .-UN
0 21 If 24971- 02
0.69377507K 00
0.213"l43eK 02
0 6?920<)V>b 00
0 213»040SK 02
Q.6V467102K 00
0 21379409E 02
0 fci*01f.010K 00
0.21378441E 02
0 67567<»aOE 00
0.2137Ti2fE 02
0.67122914E 00
0 2I3766SOE 02
0.6668111IE 00
0 2137=i17E 02
0.66242S60E 00
0.21375031K 02
0.65607524E 00
0.2I374293E 02
0.65375987E 00
0.71373605E 02
0.64948224E 00
0.2I372969E 02
0.64524216E 00
0.213723<>4E 02
0.64I04201E 00
0.2137I8S3E 02
0.63688209E 00
0.21371373E 02
0.63276392E 00
0.2I370947E 02
0.628688S5E 00
0.21370572E 02
0.6246S7ISE 00
0.21370250E 02
0.620670I7E 00
RA A>CKNDING »<)»
SELtNOG U)NG M>.
-0 12609b?1t 02
0 14009799E 02
-0 1 2 6 I I 7 7 7 E 02
0.1197607>'K 01
-0 I261349SC 02
0 9942.I391E 01
-0.12616134E 02
0 190l»S»49K 01
-0 1261(«7(HE 02
O.S8748I03E 01
-0 12621 34»K 02
0.3?410l«l4E 01
-0 I2624006K 02
0.18072106E 01
-0 12626752E 02
0.35977339E 03
-0.12629576E 02
0 35771955E 03
-0.12632469E 02
0.35570561-K 03
-0.1263S419E 02
0 353671 80E 03
-0.12638417E 02
0.35163791E 03
-0 12641 452E 02
0.34960399E 03
-0.1 264451 2E 02
0.34757006E 03
-0.12647S86E 02
0.3455361 IE 03
-0.12650663E 02
0. 3435021 4E 03
-0.126S373SE 02
0.341 4681 5E 03
-0.12656787E 02
0. 3394341 SE 03
SO KAHTH "«)N ANG
0 l6f27<)94F. 0)
0 1705033-E 0<
0 17<!6>'»57I- 01
0 174793I7E Ot
0 1766720fiE 03
0 17770505E 03
0 I7690246E 03
0 17510525K 03
0 1730-4376E 03
0.1709250PE 03
0.16876K49E 03
0.16660223E 03
0.16443466E 03
0.16227019E 03
0.1601I141B 03
0.15795996E 03
0.1 5581 697E 03
O.I5368325E 03
IW
HOIK
25
0.
25
4
25
8
25
12
25
16.
25
20
26
0
26
4
26
8
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Continued
APRIL 28, 1975
TOTAL
KHRS
2808.
2812
2816.
2820.
2f24 .
2828.
2832
2836.
2840.
2844.
2848.
2852.
2856.
2869.
2864.
2868.
2872.
28T6.
oecD NATION
LUNAR ARUraCNT
-0.2081 941 4E 02
0.25726413E 03
-0.209<)g<!<ll£ 02
0.25954M1E 03
-0.2114I7S4E 02
0.26IB2216E 03
-0.212500861; 02
0.2640B37HR 03
-0.2132J487B 02
0 26633370); 03
-0 21362354E 02
0.268S1I92E 03
-0 21367134E 02
0.27079841E 03
-0.213383S2E 02
0.2130132IE 03
-0.2I276589E 02
0.27S21638E 03
-0.21182497E 02
0.2774080IE 03
-0 21056777E 02
0.2795P820E 03
-0.20900179E 02
0.2B175709E 03
-0.20713493E 02
0. 28391 485E 03.
-0.20497551E 02
0.28606164E 03
-0.20253203E 02
0.28B19769E 03
-0.19981333E 02
0.2903232IE 03
-0.19682838E 02
0.29243845E 03
-0.193S8629B 02
0.29454366E 03
EARTH MOON DIST
SELFVOG LAT KART>
0.20439423E 06
-O.S39S4704K 00
0 203*7l!SOE 06
-O.B07113S3E 00
0 20436970E 06
-0.10737802K 01
0 20486668E 06
-0 1311.7445E 01
0 205Jb»>3IE 06
-0.15964220K 01
0 205«7347E 06
-O.I8524466E 01
0.20638103B 06
-0.21044700E 01
0.206SS985E 06
-0 23521642B 01
0.20739881E 06
-0 2 5952 USE 01
0.20790679E 06
-0.28333372E 01
0 20M1273E 06
-0.30662477E 01
0.20891 550E 06
-0.32936914E 01
0. 20941 408E 06
-0.35154262E 01
0.20990742B 06
-0.37312269E 01
0.2I039452E 06
-0.39408841E 01
0.21087439B 06
-0.41442034E 01
0.21134608E 06
-0.43410037E 01
0.21180867E 06
-0.45311190E 01
RT A.SC. MOO\
SKIENOC ION EARTH
-0.116301981-: 03
0.5ei77J63E 01
-0.113K6660E 03
0.58C8I063E 01
-0 11143C25E 01
O.S94733SSK 01
-0 10901UI7E 03
0.59954313E 01
-0 106607S9K 03
0.60324244E 01
-O.I0420766E 03
0 60561764E 01
-0.10181952K 03
0 6073370IK 01
-0.99444244E 02
0.6077S043K 01
-0.97082813E 02
0 60709079E 01
-0.94736163E 02
0 60537261E 01
-0.92405135E 02
0.60261192E 01
-0 90090487E 02
0.59882730E 01
-0.87792889E 02
O.S940385SE 01
-0.85512926E 02
O.S8826684E 01
-0.832510826 02
O.S8I53S33E 01
-0.ei007746E 02
0.57386831E 01
-0.78783223E 02
O.S6S29105E 01
-0.76577724E 02
0.55S83042E 01
INCLINATION
Stl>NOG MT M->
0.2U69977K 02
0 6167190PE 00
0 21169713E 02
0.612t>3493K 00
0 21369i7i"K 02
0 60B987*ifK 00
0 2131>9447E 02
0 605lt<857K 00
0 21369361E 02
0 60143C15E 00
0 21369316K 02
0.5477369PE 00
0.21369112E 02
0.5940B519E) 00
0.2I369343E 02
0.59048330E 00
0.2136940RE 02
0 5?693168E 00
0.21369S04F 02
0.58342463B 00
0.21369628E 02
0.57997786E 00
0.21369777E 02
0 576S7S6IE 00
0.21369948E 02
0.57322324E 00
0.21370139E 02
0. 56991 939E 00
0.21370344B 02
0.56666381E 00
0.21370562E 02
O.S6345621E 00
0.21370790E 02
O.S8029S54E 00
0.21371024E 02
O.SS71B026E 00
R* A>CfNDINO NODf
."fcU.XXJ IOVC Sl^v
-0 12659811E 02
0.3t740013t. 03
-0 12662-'OOF 02
0 3I536609K 03
-0 12665740E 02
0 33J33204K 03
-0 12b68625t 02
0 331297q7E 03
-0 1267I444E 02
0 32926387E 03
-0.1 26741 90E 02
0.32722977E 03
-0 12676*<>6E 02
0 32519564E 03
-0 12679436E 02
0.32316150E 03
-0.1268I921E 02
0.32112734K 03
-0 12684308E 02
0 31909317E 03
-0.12686591E 02
0.31705898E 03
-0 12668766E 02
0.31502477E 03
-0.12690829E 02
0.31299054E 03
-0.12692779E 02
0.31095R31E 03
-0.12694611E 02
0.3089220SE 03
-0.12696326E 02
0.30688778E 03
-0.12697923E 02
0.30485349E 03
-0.12699400E 02
0.30281919E 03
S>1>. 1-ARTH MWN AVG
0 l'il559t')E 03
0.14944S7RE 03
0 147.<427bE 03
0 1452S062E 03
0 143I6951E 03
0 14109954E 03
0.13904079E 03
0.1369932fE 03
0 13495699E 03
0.13293189E 03
0.13091788E 03
0.12891485E 03
0.12692266E 03
0.1 24941 16E 03
0.1 22970! 4B 03
0.12100939E 03
0.119058686 03
0.11711778E 03
DA^
KMH
28
0.
2«
4.
2*
(>.
2*
12.
ef
16
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1975 - Concluded
APRIL 30, 1975
TOTAL
touts
2BBO.
DECLINATION
LUNAR ARCU4W
-0.19009624E 02
0.296639I5E 03
EARTH KX)>< DIST
SEI.E»OC LAT FARTM
0.2I22612I-K 06
-0. 471419596 01
RT ASC M»N
••(•LtNOC LON EARTH
-0 74J91364K 02
O.A4SSI4I4E 01
ISCI.ISAT"
J-fcLtNOO IJ»I MJV
0 213712(.0t, 02
0 SS4l0970t 00
RA A>CK».DIM; NOI»:
Stl KMIG IOVG SIJN
-O.I27007S9K 02
0 I007e4(>7h 03
hl^ K4HTH ^OO^ ASG
0 IIS1C640I- 03
O*^
HOIR
to
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 4. - Graphical ephemeris data for April 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 4. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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ff) Lunar argument time history.
Figure 4. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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Date. April 1975
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 4. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 4. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 4. - Concluded.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975
MAY 1, 1975
TOTAL
HDIRi
2880
2884.
2888.
2892
2896.
2900.
2904.
2908.
2912.
2916.
2920.
2924.
2928.
2932.
2936.
2940.
2944.
2948.
DKCUNATKK
U.INAK ABCU*:*fT
-0.19009b24E 02
0. 296639 ISE OJ
-0.18636745E 02
0.29B725I7E 03
-0.1824091SE 02
0.300S0207E 03
-0.178230-iOE 02
0.30287014E 03
-0.173S4063E 02
0.30492974E 03
-0.16924853E 02
0 30698120E 09
-O.I 64463 IDE 02
0.30902487E 03
-0.1S949307E 02
0.31I06112E 03
-0.1S434705E 02
0.31309033B 03
-0 14903344E 02
0.31511287E 03
-0.14356050E 02
0.3I712913E 03
-0.13793630E 02
0.31913948B 03
-0.13216872E 02
0.32114433E 03'
-O.I2626S43E 02
0.323I4408E 03
-0.12023398E 02
0.3251391IE 03
-0.114061696 02
0.327129S4B 03
-0.1 0781 57 4E 02
0.32911667E 03
-0.10144312E 02
0.33109999B 03
ItARTH MOON O1ST
SELKNOG LAT EARTH
0.21226I28E 06
-0.471439S9K 01
0.21270306E 06
-0.48906922E 01
0.2I313320E 06
-0 505987l«2E 01
0.2I3S5092K 06
-0 522183bOE 01
0.21395S48E 06
-0.5376456SE 01
0.21434621E 06
-0. 5523641 3F. 01
0.2U7224SE 06
-O.S6633005E 01
0.21508356E 06
•0.57953529E 01
0.21542906E 06
-0 591972S2E 01
0.21575834E 06
-0.60363S13E 01
0.21607096E 06
-0.6145I722E 01
0.21636649E 06
-0.62461354E 01
0.216644S2E 06
-0.6339194SE 01
0.21690472B 06
-0.64243084B 01
0.21714678B 06
-0.65014407E 01
0.2I73704SE 06
-0.6S705613E 01
0.217S7SS1E 06
-0.66316436B 01
0.21776179E 06
-0.66846667E 01
RT ASC MX)!.
bKLt»«X; U)N KAR1H
-0.7439l.lb4E 02
0.54551 41 4E 01
-0.72224l*4fc it
0. 5343707 <E 01
-0.70076137B 02
0.52242997E 01
-0.6T)470l»7E 02
0.50972215K 01
-0.6583b841E 02
0 49627H17E 01
-0.63745129E 02
0 4B2129H4E 01
-0.61671607E 02
0 46730930E 01
-0.5961S878E 02
0 4S184907K 01
-0 S7S77489E 02
0.43S7P229E 01
-0.55S.S592BE 02
0.41914245E 01
-O.S3550642B 02
0.40196284E 01
-0.51561035E 02
0.38427746E 01
-0.49S86462B 02
0.36612006E 01
-0.476262S3E 02
0.34752462E 01
-0.45679707E 02
0. 3285251 9r 01
-0.43746082E 02
0.30915SS9B 01
-0.41824623E 02
0.28944958E 01
-0.39914553B 02
0.26944094E 01
ll NCI. 1 NAT ION
it!Jr>«i LA( M^«
0.2I311260K 02
0 554I0170E 00
0 2137149eh 02
0 S5IO)>204fc 00
0 2I3717JIE 02
0 54B096S5IO 00
0.21371461E 02
0 S4515103E 00
0 .21372IC2E 02
O.S4224JH3E 00
0.21372191ti 02
O.S3937341B 00
0 21372586E 02
0.53653661E 00
0 21372765E 02
0.53373279E 00
0.21372926E 02
0.5309S817E 00
0.21373064E 02
O.S2821160E 00
0.21373181E 02
O.S2S48970E 00
0.2I373271E 02
0.52279048E 00
0.21373335E 02
0.52011064E 00
0.21373369E 02
0.51744720E 00
0.21373374E 02
O.S1479743E 00
0.2I373347B 02
O.S1215869B 00
0.21373287E 02
O.S09S2731E 00
0.21373194B, 02
O.S0690054E 00
HA A.SU-NDIM; NOIXC
^tLt^<)o u)s<; s»
-0 1270075<»fc 02
0.3007P4C7K 03
-0 12702001K 02
0 29'75nS3t 03
-O.I2703I27E 02
0 29671 61 9K 03
-0 12704139E 02
0 .294b8 l (< lK 03
-0 I27050J9E 02
0 2926474JE 03
-0.12705831E 02
0 29061 304K 03
-0 12706517E 02
0.28f>!>7«63E 03
-0 12707102E 02
0.2865442CE 03
-0 I2707S89E 02
0.28450976E 03
-0.12707982E 02
0.28247S31E 03
-0.127082P9E 02
0.28044083E 03
-0.12708512E 02
0 2784063SE 03
-0.12708658E 02
0.2763718SE 03
-0.12708733E 02
0.27433733E 03
-0.12708742E 02
0.27230281E 03
-0.12708692B 02
0.27026627E 03
-0.1270BS90E 02
0.26823371E 03
•-0.12708444E 02
0.26619914E 03
•IN tAHTH M)C)N AM;
0 11MPb40K 03
0 II <2b42SK 03
0 I1I.(5IO=,E 03
0 I0944646K 03
0 10755018E 03
0 10Sh6IC6K 03
0.1 03781 1-)K 03
0 10190771E 03
0.1000411710 03
0 98181142E 02
0.96327270E 02
0.94479170E 02
0.92636449E 02
0.90798723E 02
0.8896S604E 02
0.87136693B 02
0.8S311600B 02
0.83489932B 02
l)A>
HUH
1
0
1
4
1
a
12
1
16
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
74
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 4, 1975
TOTAL
HDLRS
2952.
2956.
2960.
2964.
2968.
2972.
2976.
2980.
2964.
2988.
2992.
2996.
3000.
3004.
3008.
3012.
3016.
3020.
DtCLI NATION
LUNAR ARGU-CKT
-0.94970697E 01
0.3330802IE 03
-0 BIM05182E 01
0.33505774B 03
-0.81753I6PE 01
0.33703295E 03
-0.75021105E 01
0.33900627E 03
-0.6821S371E 01
0.34097807E 03
-0.613422S6E 01
0.34294873E 03
-O.S4407948E 01
0.34491867E 03
-0.47418609E 01
0.34688825E 03
-0.40380361B 01
0.34B85784E 03
-0.33299282E 01
0.3S082781E 03
-0.261 81 440E 01
0.35279852E 03
-0.19032934E 01
0.35477034E 03
-O.H859890E 01
0.3S674361E 03
-0.46664370E 00
0.3S871866B 03
0. 25351 997E 00
0.69581941E 00
0.97447278E 00
0.26754246E 01
0.16953797E 01
0.48577859E 01
0.241SS919B 01
0.66432036B 01
EARTH MOON DIST
SELFNOO LAT EARTH
0.217929I6E 06
-0.67296121E 01
0 21807TJ3E 06
-0.67664666E 01
0.21820687E 06
-0.679522I3E 01
0 21831717E 06
-0 6B1S8696E 01
0.21840844K 06
-0.6826411111 01
0.21B48080E 06
-0 68328469E 01
0 2185I433E 06
-0.68291823E 01
0 21856919E 06
-0.68174280B 01
0 2I858556E 06
-0.6797S970E 01
0.21858370E 06
-0.67697070E 01
0.21856384E 06
-0.6733780IE 01
0.2185262SE 06
-0.66898424E 01
0.21847128E 06
-0.66379244B 01
0.21839926E 06
-0.65780619E 01
0.21831061E 06
-0.65102951E 01
0.21820570E 06
-0.64346702E 01
0.21808498E 06
-0.63512384E 01
0.21794891E 06
-0.62600S69E 01
RT. ASC K»N
S.ELKNOG LOS tARTH
-0.38015065E 02
0.24916114t 01
-0.1612S345E 02
0.2286493SK 01
*0.342445b3E 02
0.20793260E 01
-0.32371871E 02
0.18704547E 01
-0 3050641 7E 02
0.16602021E 01
-0.28647340E 02
0.14488875E 01
-0.26793764E 02
0.12368252E 01
-0.24944817E 02
0.102432S1E 01
-O.Z30496ZOK 02
0.81169294E 00
-0.21257288B 02
O.S9922634E 00
-0 19416931E 02
0.38722073E 00
-0.17577670E 02
0.17596444E 00
-0.15738617E 02
-0.34261338E-01
-0.138988856 02
-0.24317899E 00
-0 12057593E 02
-0.4S051983E 00
-o.iozueeeE 02
-0.6S602092E 00
-0.83668238E 01
-0.8594257SB 00
-0.65156008E 01
-0.10604857E 01
INCLINATION
SELtNOG I.A1 hUN
0 21371067b 02
0.50427446E 00
0 21372905E 02
0 50164717E 00
0 21372710E 02
0 49901 4Z66 00
0 21372479E 02
0 49637271K 00
0 213722I5E 02
0 49371967E 00
0.2I371918E 02
0 4910511 BE 00
0 213715B7E 02
0.48836447E 00
0 21371225E 02
0. 4856561 3E 00
0 2I370832E 02
0.48292286E 00
0.21370410E 02
0.48016237E 00
0.2136995BE 02
0.477370S9E 00
0.2I369481E 02
0.474S4560E 00
0.21368978E 02
0.4716B310E 00
0.213684S1E 02
0.46B7816SE 00
0.2I367902B 02
0.46S837S2E 00
0.21367334E 02
0.46264949E 00
0.21366747E 02
0.45981386E 00
0.21366144E 02
0.45672876E 00
RA A.--CKNDING SOI*:
.•.tLE-^ Xl LONG bLN
-0 1270826UE 02
0 264164S6E 03
-0 12708044t 02
0 2621299EK 03
-0 12707806E 02
0.26009535E 03
-0 12707551E 02
0.25H06074E 03
-0 127072H8E 02
0 2S602610E 03
-0 12707023E 02
0 253991 45E 03
-0 12706762E 02
0.25195679E 03
-0 12706513E 02
0 24992212E 03
-0 I270628IE 02
0 24788743E 03
-0.12706073E 02
0.2458S273E 03
-0.1270S89SE 02
0.24381803E 03
-0.12705753E 02
0.24178331E 03
-0.12705650E 02
0.23974858E 03
-0.12705594E 02
0.23771382E 03
-0.12705586B 02
0.235-7907E 03
-0.12705632E 02
0.23364431B 03
-0.1270S736E 02
0.23I60953E 03
-0.12705899E 02
0.229S7474E 03
SLN tARTH MXJN ANU
0 M671293K 02
0 79f')5294K 02
0 7804 IT4U 02
0 76229656E 02
0.7441924SE 02
0.72609930F 02
0 70801331E 02
0 68993080E 02
0.671848116 02
0.65376161E 02
0.63566776E 02
0.6175630SE 02
O.S9944414E 02
0.5P130761E 02
O.S631S028E 02
O.S4496S99E 02
O.S2676062E 02
O.S08S2220E 02
D«
KXH
4
0.
4
4
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
*.
5
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
t
20
75
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 7, 1975
TOTAL
KHRS
3024
5028
1032.
J036.
1040.
)044.
1046
J052.
1056
3060.
)064.
»068.
1072.
10T6.
1080.
10*4.
lose.
3092.
W-.CLIVATIOS
LUNAR ARdM-rsT
0.31344497E 01
0.86319692E Ot
0.1«»5128«E 01
O.I062437IE 02
0.4S6S403fE 01
0.12620679E 02
0 S2761074E 01
O.I 4621 152E 02
0.59f26797E 01
O.I6626047E 02
0 66843818E 01
0.18635599E 02
0 73804578E 01
0. 20650031 E 02
0 807013S5E 01
0 2266956SR 02
0.67S26193E 01
0 24694400E 02
0.94270936E 01
0.26724722E 02
0. 1009272613 02
0.287607 1 BE 02
0.10746659E 02
0.30802546E 02
0.11394015E 02
0.328S0355E 02
O.I2027902E 02
0.34904293E 02
0.12649401E 02
0.36964481E 02
0.13257580E 02
0.39031030E 02
0.1 3851 488E 02
0.41104048E 02
0.1 44301 59B 02
0.4,31 8361 8E 02
HABTH MXVO DIST
StlKNOG LAT KABTH
0.21779197E 06
-0 6I61W42E 01
0.2I763267E 06
-0 60S470SOK 01
0 2174S353E 06
-0.59406*1 4E 01
0 2U26I09K 06
-0 58192021E 01
0.2110S591E 06
-0 56903SH7E 01
0.21683i>57E 06
-0 555421>07E 01
0 2166096SE 06
-O.S4109P53E 01
0.21636975E 06
-0.52606790E 01
0.2161194BE 06
-0 51034569E 01
0.21S85945E 06
-0.49394531E 01
0.21S59029E 06
-0.47688123E 01
0.21531263E 06
-0.459I6876E 01
0 21502708E 06
-0 44082427E 01
0.2I473426E 06
-0.42186526E 01
0.2I443483E 06
-0.40231016E 01
0.21412938E 06
-0 38217861E 01
0.21381854E 06
-0.36149I27E 01
0.21350292E 06
-0 3402699IE 01
RT A.SC MOON
St-UXXJ LOS EARTH
-0 46193316E 01
-O.lZStOSSSt 01
-0 27171749E 01
-0 l4S460l'^K 01
-0 9Z8272Tih 00
-0 16472107E 01
0 9<W009bF 00
-0 !836ti4.l6E 01
0 26330700E 01
-0 20223944E 01
0 472713e»(E 01
-0 2204559I1E 01
0.66311921E 01
-0.2382841 BE 01
0.854600K2E 01
-0 2S510511E 01
0.10472323E 02
-0.27270074E 01
0.12410869E 02
-0 289253S7E 01
0.14362344E 02
-0.30A34703E 01
O.I632741SE 02
-0.32096S32E 01
0.1 830671 4E 02
-0.33609335E 01
0 20300843E 02
-0 35011669E 01
0.22310359E 02
-0.36482202E 01
0.2433S772E 02
-0.3783963SE 01
0.26377556E 02
-0.39142761E 01
0. 284361 20E 02
-0.40390446E 01
I^Cl.l^ATlO^
SEU-VX3 1 AT Sl">.
0 213b552i'e 02
0 <S)i92UE 00
0 21364900E 02
0 4=>0402J3f 00
0 21364264P 02
0 441IS63fK 00
0 2I363620E 02
0 44385397K 00
0 2I362971E 02
0.44049210E 00
0 ;i362321E 02
0.43707110E 00
0.2I361670E 02
0 433S8789E 00
0 213M022E 02
0.4300428PE 00
0.2I360378E 02
0 42643421E 00
0 21359741E 02
0.42276190E 00
0.21359112E 02
0 41902513E 00
0.21358493E 02
0 41522389E 00
0 21357886E 02
0 41135697E 00
0.213S7293E 02
0 407425QOE 00
0.21356714E 02
0.40342776E 00
0 21356152E 02
0 39936630E 00
0 2I355608E 02
0.39S24042E 00
0.213S5082E 02
0.39105032E 00
R4 ASChNUIMj "OUt
Sfcli'lv<W U>X5 MN
-0 I2706I26E 02
0 22T>3<»94t 03
-0.1270b41tiE 02
0 22SS05UE 03
-0.12706779E 02
0.22347031E 03
-0 12707206K 02
0 22143547E 01
-O.I270770SK 02
0.21940064E 03
-0 12708273E 02
o 2n36S7ee: 03
-0 12706909B 02
0.21533092K 03
-0.12709616E 02
0 2132960SE 03
-0 12710391E 02
0 2I126117E 03
-O.I2711234E 02
0.20922629E 03
-0.12712142E 02
0.20719UKE 03
-0.127I311SE 02
0.20MS647E 03
-0 127I41SOE 02
0.2031 21 55E 03
-0.127IS243E 02
0.20106663E 03
-0.12716394E 02
0.1990S169E 03
-0.12717599E 02
0.1970167SE 03
-0.12716657E 02
0.19498180E 03
-0.12720163E 02
O.I9294683E 03
St"> KARTH MOOV AVC
0 440250901- 02
0.471443r9K 02
0.4S359"i2E 02
0.43S2I226E 02
0.4l67h260K 02
0.19830727E 02
0 3797841 3E 02
0 36121100E 02
0.342A860SE 02
0 32390748F 02
0.30517364E 02
0.28638312E 02
0.2675346SE 02
0. 248627 14E 02
0.2296S98SE 02
0.21063226E 02
0.19154420E 02
0.17239620E 02
OA>
MXJK
7
0.
7
4.
7
».
7
12
7
16
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12
e
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
e.
9
12.
9
16.
9
20.
76
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 10, 1975
TOTAL
HOIKS
3096.
3100.
3104.
3108.
3112.
3116.
3120.
3124.
3128.
3132.
3136.
3140.
3144.
3148.
MS2.
3156.
3160.
3184.
DKCLINATION
LUNAR ARGOEVT
0.149926I2E 02
0.45269B12E 02
0.15S37851E 02
o 47362700E 02
0 16064892E 02
0.49462328E 02
O.I6572710R 02
0.5I56P731E 02
0 17060302E 02
0.53681942E 02
0.17526659E 02
0.5S801974E 02
0 17970775E 02
0.57928P22E 02
»
0.18391656B 02
0.60062490E 02
0.18788318E 02
0.622029S6B 02
0.19159794E 02
0. 643501 86E 02
0.1 95051 44E 02
0.66S041S4E 02
0.19B234S2E 02
0.68664808E 02
0.20113836E 02
0.70632090E 02
0.20375453E 02
0.73005947E 02
0. 20607 502E 02
0.7S186306E 02
0.20809234E 02
0.77373089E 02
0.20979949E 02
0.79S66223E 02
0.2I119012E 02
0. 8176561 8G 02
EARTH MOON DlI-T
SELhNOG I.AT fcAHTH
0 2I31831JE 06'
-0 31S53747E 01
0.2I2P5974E 06
-0.2963I800E 01
0 212533341-: 06
-0.27363669E 01
0.21220451E 06
-0.250S19SCE 01
0 .2 I1H7J77B Ob
-0.226994e?E 01
0.2H54167K 06
-0 20309040E 01
0.21120B74E 06
-0.17883610E 01
0.21087545E 06
-0 15426256E 01
0.2I054229E 06
-0 1 29401 66E 01
0.21020972E 06
-0.10428627E 01
0.20987818B 06
-0.78950033E 00
0.209S4808E 06
-O.S3427618B 00
0 20921980E 06
-0.277552666 00
0 20889371B 06
-0.19686741E-01
0.208570158 06
0.23894440E 00
0 20B24947E 06
0.49796058E 00
0.20793192E 06
0.7S697648B 00
0.20761781E 06
0.10155980E 01
RT ASC NOON
StLfXIG LON EABiH
0.305I1C20I- Ot
-0 415M639K 01
0 3i604«)63K 02
-0.4271M05E 01
0.3471S714E OZ
-0.43740S43E 01
0..16P44419K 02
-0 44P06496E 01
0 38990993E 02
-0.45762342E 01
0.4I1S5S13K 02
-0. 46657 349E 01
0.43337909E 02
-0.47490867E 01
0 4553P044E 02
-0 48262260K 01
0 47755684E 02
-0.48970988E 01
0 49990507E 02
-0.49616S49E 01
O.S2242115E 02
-O.S0198482E 01
0.54510013E OZ
-0 50716433E 01
0 S6793615E 02
-O.M170049E 01
0.59092265E 02
-0.515S9040E 01
0.6140S206E 02
-0.51883183E 01
0.6373I608E 02
-0.52142296E 01
0.66070574E 02
-O.S2336227E 01
0.68421I24E 02
-0.52464696E 01
INCLINATION
SfcUNOG LAI' Sl"N
0 21354577E 02
0 38679685E 00
0 21354093E 02
0 3824fl25E 00
0 213VJ6J2E 02
O.J781039JE 00
0 2135319^K 02
0.37366594E 00
0.21JS2777E 02
0 36916dl71E 00
0 213523*76 02
0 36461309E 00
0.21352022t) 02
0.36000053E 00
0.21351683E 02
0.3=.533266e 00
0 21351J70E 02
0 35061074E 00
0 21351084E 02
0 34SH604E 00
0.21350824K 02
0.34100994E 00
0.21350590E 02
0.33613477E 00
0.213S0383E 02
0.33121237E 00
0.21350201E 02
0.32624337E 00
0.213S0046E 02
0.32123004E 00
O.Z134991SE 02
0.31617423B 00
0.21349808E 02
0.311077B1B 00
0.2I349723E 02
0. 305941 80B 00
R4 AM>M>ING V)Dt
>HJiSOU UlMi M>.
-0 12721 51 4H 02
0. 19091 1*=>K OJ
-0 12722906E 02
0 !*P<at>f<E 03
-0 127241}=)t 02
0.ie6C418-t 03
-0 12725798E 02
0.1(>4e0690K 03
-0 127272r9K 02
0 1H277I89E 03
-0 12128C05E 02
0.180736e7f 03
-0 12730341E 02
0.17870I84E 03
-0.12731891E 02
0 176666»2E 03
-0 12733450E 02
0.1746<178E 03
-0.127J5011E 02
0.l72'b9673E 03
-0 12736573E 02
0.170S6166E 03
-0.12738127E 02
0 16652662E 03
-0.12739668E 02
0 166491S5E C3
-0.12741192E 02
0.16445647E 03
-0 1274269SE 02
0.16242138E 03
-0.12744170E 02'
0.16038629E 03
-0.1274S615E 02
0.15835119E 03
-O.I27470Z4E 02
0.1S631608E 03
M.N tAHTh MX)N ANC
O. I5 ) l i ' 949 t - 02
0 nS^ZbSSh 02
0.11461224K 02
0 952561 71E 01
0.7S677640K 01
0 S6524193B 01
0.37342239K 01
0 I9073804K 01
0 10S45599E 01
0.25389860E 01
0.4440966Gt 01
0 64046312E 01
0 8391S048E 01
0 10392092E 02
0 12402901E 02
0.14422340E 02
0.16449S38B 02
0.18483966E 02
p.>1
MKH
10
0
10
4.
in
».
10
12
10
16.
10
20.
11
0
11
4.
11
8
I I
12
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
77
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 13, 1975
TOTAL
HOIRS
3168.
317Z.
3176
3180
3184.
3188
3192.
3196.
3200.
3204.
3208.
3212.
3216.
3220.
3224.
3228.
3232.
3236.
DECLINATION
LUNAR ARGUCVT
0.21225MSE 02
0.8397I1B2E 02
O.Z1299944E 02
0.86182829E 02
0.21340B70E 02
0.864004562 02
0.21348265E 02
0 90623966E 02
0.21321B44E 02
0.9285326SE 02
0.21261405E 02
0.95088243E 02
0 21166826E 02
0.97328799E 02
0.21038068E 02
0.99574B36E 02
0.20875176E 02
0.1018262SE 03
0.20676275E 02
0.10406292E 03
0. 2044757 4E 02
0.1063447e£ 03
0.20183362E 02
0.10861171E 03
0.19886007E 02
0.11088361E 03
0.1955S950E 02
0.11316039B 03
0.19193711E 02
O.I1S44I96E 03
0.18799873E 02
0.1I772821E 03
0.1631S090E 02
O.I2001908E 03
0.179200T7B 02
0.1223144SE 03
hARTH MOON DIST
SELFNOG LAT EARTH
0. 207307 JSB 06
0 127.«425!>E 01
0.207000° IE 06
0.1S1005KOE 01
0.2066983GB 06
0.17850872E 01
0.20640019E 06
0.20381 01 SK 01
0.2061064HE 06
0. 226*691 3F 01
0.205SI734E 06
0.2S3644IOE 01
0 20SS3293E 06
0.27809353E 01
0.20S25332E 06
0.30217614E 01
0.20497863E 06
0 3258S052E 01
0.20470893E 06
0.34907559B 01
0.20444426E 06
0.371810S76 01
0.20418471E 06
0 39401 495E 01
0.20393030E 06
0.41564874B 01
0.20368107E 06
0.43667261E 01
0.2034370SE 06
0.4S704767E 01
0.20319828B 06
0.47673599E 01
0.20296476E 06
0.49S70033E 01
0.20273654E 06
O.S1390440E 01
RT. ASC MOON
SEIiNOG U)N EARTH
0.70702222K 02
-0 5252926PK 01
0 7'3|->27etF 92
-0 S2526330E 01
0. 75531 664K 02
-0.52459146*. 01
0 77917691E 02
-0 52326798E 01
0.60309672E 02
-0.52I29416E 01
0.82706384E 02
-O.S1867211E 01
O.B5106603E 02
-0.5I540403E 01
0.87509120E 02
-0 51149264E 01
0 89912733B 02
-0 506941 19E 01
0.92316264B 02
-0 50175363E 01
0.94718590E 02
-0.49S93391B 01
0.97118618B 02
-0.48948698E 01
0.9951 53 16E 02
0.4824181SE 01
0.10190773E 03
0.47473316E 01
0.10429494E 03
0.46643850E 01
0. 1066761 7E 03
0 4S754122E 01
0.1090M>6ie 03
0.44804883E 01
0.111417806 03
0.43796965E 01
INCLINATION
SKLtVW LAI f>L^
0 2 l 3 4 q ( , h > K 02
0.30076^91-. 00
0 Z1349b\9K 02
0 2955S991K 00
0 2I349596E 02
0.29031 71 2h' 00
0 213495<Me 02
0 21S5042I7K 00
0 2134960'iB 02
0 279736S3E 00
0 2134963SK 02
0.27440U2E 00
0 21349677U 02
0.269040UE 00
0.21349734E 02
0.2636S244E 00
0 21349B01E 02
0.25824046B 00
0 21349878E 02
0.25280518E 00
0.21349965E 02
0.24734910B 00
0.213SOOS8E 02
0.24187262E 00
0.21 3501 58E 02
0 23637719E 00
0.213S0262E 02
0.23086486E 00
0.213S0370E 02
0.22S33564E 00
0.213S0479B 02
0. 219791 16E 00
0.21350&B9E 02
0.21 4232 47B 00
0.21350697E 02
0.20866121B 00
B* AMTI-NUIVG NOI*
^H>VXJ IOMJ SI'S
-0.1274t<394E 02
0.1S42H097K Oi
-0 1274972'tK 02
0 I52245S4E 03
-0 12751007E 02
0 I502I070K Hi
-0 12TJ224SE 02
0 14I>I7SS6F 03
-0 127S1434E 02
O.I4614041E 03
-0 12754'572e 02
0 14410525K 03
-0 1275S659E 02
0 14207008K 03
-0 12756693E 02
O.I4003491E 03
-0 12757673E 02
0 13799972B 03
-0 I2758599E 02
0 13596453E 03
-0.12759472B 02
O.I 339293 JF. 03
-0 127602B8E 02
0.13189411E 03
-0.12761051E 02
0.1298S890E 03
-0.12761759E 02
O.I2782367E 03
-O.I2762413E 02
0.12S7B843E 03
-0.12763014E 02
O.I237S318B 03
-O.V276356\E 02
0.12171792B 03
-0.127640S8E 02
0.1196B265E 03
MX KAHTH »OO,N A.NC
0 2052*1274* 02
0.22*573197* 02
0.24b2T)22K 02
0 2668HQ64E 02
0.281546COK 02
0 30r272l3E 02
0 32905*134*: 02
0 349l>9522E 02
0 3707904?E 02
0 39173997E 02
0.41274261E 02
0.43379723E 02
0.4549027 BE 02
0 4760SB30E 02
0.49726272B 02
0.51 851 S06E 02
0. 53981 445E 02
0.56I15991B 02
DA>
KM.H
13
0
13
4.
13
«
It
12
13
16
13
20
14
0.
14
4
14
8.
14
12.
14
1«
14
20.
IS
0
15
4.
15
8.
15
12.
IS
16.
IS
to.
78
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 16, 1975
TOTAL
wins
3240.
3244
3248.
3252.
3356.
3260.
3264.
3268.
3212.
3276.
3280.
3284.
3266.
3292.
3296.
3300.
3304.
3308.
DECLINATION
LUNAR AHUlHiNT
0.114356071: 02
O.I 2461 426E 03
0 I6922509E 02
0.12691B42E 03
0.16381662E 02
0 I2922684E 03
0.1S!>13990e 02
0.13153945E 03
0.15220463E 02
0.1338S6I7E 03
0.1460208PE 02
0.136I7693E 03
0.13959906E 02
0.13B50165B 03
0.1329499SE 02
0.14083025E 03
0.126084S9E 02
0.14316265F. 03
0.11901426E 02
0.145498T9E 03
0.1111S052E 02
0.14783858E 03
O.I0430513E 02
0.15018193E 03
0.96690053E 01
0.15252816E 03
0.88917413E 01
0.1S487699E 03
0.80999532E 01
0.1S7232S1E 03
0.12948844B 01
0.159S8923B 03
0.64177952B 01
0.16194904B 03
0.564996066 01
0.16431183E 03
EARTH MX)N DIST.
SELE.NOG LAT EARTH
0. 20251. 162E 06
O.S313I285E 01
0.20229606E 06
0.547B9157E 01
0 20208386E 06
0.56360743E 01
0.20IP7711E 06
0.51fc42l»59B 01
0.2016T580E 06
0.59232480E 01
0.20148005E 06
0.605266ME 01
0.2012P990B 06
0 61722716E 01
0 20110S44E 06
0.62811989E 01
0 20092677E 06
0.63810063E 01
0.20075402E 06
0.646966656 01
0.20058730E-06
0.65475773E 01
0.20042678E 06
0.66145430E 01
0.20027261E 06
0.66703962B 01
0.20012497E 06
0.61149872E 01
0.199964086 06
0.61481864E 01
0.19985014E 06
0.67696860E 01
0.19972339E 06
0.61800002E 01
0.19960410E 06
0.67784654E 01
RT. ASC. KMN
SELtNOG ION EARTH
0.11377700E 03
-0.42731264E 01
0 I16127H2K 03
-0.41606727E 01
0.11846990E 03
-0 40430405E 01
0.12080296K 03
-0.39197384E 01
0.12M26S5E 03
-0.37910W45E 01
0.12S44145E 03
-0.36572052E 01
0 12774679E 03
-0.35182344E 01
0.13004296E 03
-0.33143123E 01
0.13233012E 03
-0.322S5910E 01
0 13460855E 03
-0.30T22283E 01
0.136878S6E 03
-0.29143924E 01
0.139I4053E 03
-0 275226076 01
0.14I39496E 03
-0.2S8601T4E 01
0.14364235B 03
-0.241S8568E 01
0.14S88329E 03
-0.22419831E 01
0.14811840E 03
-0.2064610TE 01
0.15034635E 03
-0.18839578E 01
0.15257386B 03
-0.17002566E 01
INCLINATION
>ELEVXS LAT SW«
0.2US0005E 02
0.2030115i'E 00
0.2I350909E 02
O.I9748242E 00
0.213510IOE 02
0.191«7737E 00
0.213S1104E 02
0.16626282E 00
0.213S1192E 02
0.1S063921E 00
0.2135127SE 02
0.11500736E 00
0.21351349E 02
0.16936807E 00
0.21351415E 02
0.16372218E 00
0.21351473E 02
0.15801009E 00
0.21351523E 02
O.IS241223E 00
0.213S1S63E 02
0.14674940E 0,0
0.2I35I596E 02
0.14108223E 00
0.213S1619B 02
0.13541071E 00
O.Z1 351 635E 02
0.12973S88E 00
0.21351642E 02
0.12405773E 00
0.21351641E 02
0.11837707E 00
0.21351633E 02
0.11269393E 00
0.21351618E 02
0.10700931B 00
RA ASCENDING NOOt
.••EUCXX; LONG sirs
-O.l<!76450<!e 02
0 I1764737K 03
-0.1276490IK 02
0.11S6I208E 03
-0 127652S1E 02
0.113')7679E 03
-0.12765S56K 02
0 11154I47E 03
-0.12165821E 02
0.1 09506 16E 03
-0.12766046K 02
0 10747083E 03
-0 1276623SE 02
0.10S43549E 03
-0.12166389E 02
0.10340013E 03
-0.1 276651 4E 02
0.10136471E 03
-0 12166E12E 02
0.99329399E 02
-0.12766685E 02
0.97294013E 02
-O.I2766739E 02
0. 9525861 8E 02
-0.12766775E 02
0.93223210E 02
-0.12766796E 02
0.91187789E 02
-0.12766805E 02
O.B91S2360E 02
-0.12766603E 02
0.87116916E 02
-0.12766796E 02
0.8S0814S8E 02
-0.12766784E 02
0.83045993E 02
>>L> tARIH KWN ANG
0 . 5c2'550'i9E 02
0.6039955M-: 02
0.625A6A02E 02
0 6469851 4E 02
0.66354P11E 02
0.6901A204E 02
0 71179624E 02
0.733479P8E 02
0.1S520208E 02
0 11696212E 02
0.79875913B 02
0.62059219E 02
0.842460SCE 02
0.86436311E 02
0 88629899E 02
0.908267I6E 02
0.93026654E 02
0.95229594B 02
DAY
«X«
16
0.
16
4.
16
0.
16
12.
16
16.
16
20
17
0.
11
4.
17
6.
11
12.
11
16.
17
20.
18
0.
16
4.
16
a.
18
12.
18
16.
18
20.
79
TABLE V.- EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 19, 1975
TOT AC
HOWS
3312.
3116.
3320.
3324.
3328
3332.
3336.
3340.
3344.
3348.
3352.
3356.
3360.
3364.
3368.
3312.
3316.
3380.
D6CUNATION
U>AB ARCIWCNT
0.48126647E 01
O.I666774PE 03
0.39672069E 01
O.I69045()6E 03
0 3I148995E 01
O.I71416ME 03
0 22570625E 01
O.I7379024E 03
0 I395030(!£ 01
0 I7616594E 03
0.530I5010K 00
0.17854376E 03
-0.3362243SE 00
O.I8092352E 01
-O.I2021212E 01
0.18330502E 03
-0.20619803E 01
O.I8568806E 03
-0.29306005E 01
0.18807243E 03
-O-31891930E 01
0.1904S189E 03
-0.46423551E 01
0.19284421E 03
-O.S4886812E 01
0.1 952311 3E 03
-0.63267581E 01
0.1 9761 840E 03
-0.71551687E 01
0.20000512E 03
-0.79724979E 01
0.20239282E 03
-0.87113325E 01
0.20477939E 03
-0.9S682591E 01
0.2071 651 3E 03
KARTH MWN 01 ST.
stLKroc I.AT KARTH
0 199492531- 06
0 6765241 IE 01
O.I993SK97E 06
0.6740309(-t 01
O.I9929.170K 06
0.6703b7»lE 01
0 I9920706K 06
0 66553764F 01
0 19912936K 06
0.65954596E 01
0 I9906093E 06
0 6524007RE 01
0 19900214E 06
0 6441I240E 01
0.1969533IE 06
0.63469381E 01
0.19C9MSOE 06
0.624I6042E 01
0.1968869CE 06
0.61253002E 01
0.19887019E 06
O.S9982295E 01
0.19886418B 06
O.S860619SE 01
O.I9887110E 06
0.57127206E 01
0.19888948E 06
0.55548060E 01
0.1989202SE 06
0 S3871788E 01
0.19896373E 06
0.52101517E 01
0.19902019E 06
O.S0240678E 01
0.19908991E 06
0.48292877E 01
BT ASC MDOS
hEl>NOG U)N EARTH
0 I5479S67E 0)
-O.I5137475K 01
0 1=70I455K 03
-0 13146759E 01
0 1 592.1 129f 03
-0 11332994K 01
0 16144b74E 03
-0 919-C296K 00
0.16J66167E 03
-0.7446964IE 00
0 16S87696E 0.1
-0 S4g0209'iK 00
0 16)>0<)343E 03
-0 3S014229E 00
0 I7031191E 03
-0 15135094E 00
0.11253323K 03
0.4B051361E-01
0 1747562IE 03
0. 247761 5?E 00
0 17698764E 03
0.44747280E 00
0.17922227E 03
0.64666952E 00
-0.17853714E 03
0 84563684E 00
-0.17626990E 03
0 10434SS2E 01
-0.1T403S34E 03
0.12400023E 01
-0.17117286E 03
0.14349559E 01
-0.16950188E 03
0.16279934E 01
-0.16722192E 03
0.18181898E 01
INCH NAT ION
bh.LI-.VX; lAf. blN
0 21151S96F 02
0 !013Z3f4E 00
0 21351 570E 02
0 <J56164l-')E-01
0 2I3S1537E 02
0 699501 32K-01
0 2135l49qt: 02
0 f4261120fc-01
0.21351457E 02
0 7e577719E-OI
0 2135I414E 02
0 72K92495F-01
0.21351366K 02
0 67209888E-01
0 2I351318E 02
0.61530339E-01
0.2135126CE 02
0 55853422E-01
0 21351218E 02
0. 50181 194E-01
0 2I35I168E 02
0.44S13243E-01
0 21351120E 02
0 3885I213E-01
0.21351075E 02
0.33195102E-01
0.21351031E 02
0.2T54T113E-01
0.21350992E 02
0.21907011E-01
0.213509S6E 02
0.1627605SE-01
0 21350925E 02
0.10655745E-01
0.21350898E 02
O.S0466936E-02
H4 A'-Cl'NDI'O N«l>
Sfl>vOG LONG M>
-0.12766769K 02
0 H1Q10511E Ot
-0 12766751K 02
O.Ti-'nSni'h 02
-0.12766737E 02
0.76939513E 02
-0.12766724E 02
0 7490199.1K 02
-0 127667^ 02
0 7286^460E 02
-0 12766709E 02
0.70832917F 02
-0 12766708E 02
0.6871735^E 02
-0.12766713E 02
0.66761783E 02
-0.12766723E 02
0 C4726197K 02
-O.I2166740E 02
0 62690596E 02
-0.12766162E 02
0.606S4980E 02
-0 12766789E 02
0 S86I93S3E 02
-0 12766821E 02
O.S6S83109E 02
-0.127668SSE 02
0.54548052E 02
-0.12766893E 02
0.52512383E 02
-0.12766931E 02
0 5047670IE 02
-0.12766969E 02
0.48441001E 02
-0.12767004E 02
0.4640S288E 02
SVN tAHTH M»s iMi
0 974)54l5f 02
0.99643<»(!-K 02
0.101S5517F 01
0 10406eAlb 03
0.10628475E 03
0.10e50282K 03
0 110722S4E 03
0 11294462E 03
0 11516795E 03
0 11739262E 03
0.11961840B 03
0.12184S03E 03
0.12407229E 03
0.12629990E 03
0.12852756E 03
0.13075504E 03
0.13298199E 03
0.13520811E 03
1W
WH.H
19
0.
19
4
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
80
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 22, 1975
TOTAL
HOIKS
3384
3389.
3392.
3396.
3400
3404
3408.
3412.
3416.
3420.
3424.
3428.
3432.
3436.
1440.
3444.
3448.
3452.
DtXLINATION
LUMR ARGLMiNT
-0.10343676E 02
0.2095491 It 03
-0.11102791E 02
0.211932B1E 03
-0.118436Z5K 02
0.21431409E 03
-0.12565019E 02
0.216693206 03
-O.I326S638E 02
0.219069BOE 03
-0.13944I75E 02
0.22144353E 03
-0.14599353E 02
0.22381403E 03
-0.1S22993BE 02
0.2261B095E 03
-0.1S834737E 02
0.228S4392E 03
-0.164I2606E 02
0.230902S8E 03
-0.16962457E 02
0.233256S8E 03
-0.17483265E 02
0.23560556E 03
-0.1797406SE 02
0. 2379491 6E 03
-0.18433970E 02
0.2402U706E 03
-0.1 88621 67B 02
0.2426U90E 03
-0.192S7920E 02
O.Z4494437E 03
-O.I9620586E 02
0. 2472631 4E 03
-O.I9949607E 02
0.24957492B 03
EARTH MOON DIST
iELKNOC LAT KAR1H
0. 199173I5E 06
0.4626I917E 01
0.19927012E 06
0.441 51 7PSK 01
0.19938103B 06
0.41966632E 01
0.199506056 06
0 39710775E 01
0.19'>6t527E 06
0.373l<S673K 01
0.19979SC5E 06
0. J500491 4E 01
O.I9996681F 06
0.32564202E 01
0.20014919E 06
0-3007I338E 01
0.20034596E 06
0.27531210E 01
0.2005570I<B 06
0.24948771E 01
0.20078242E 06
0.22329025E 01
0.201021BSE 06
0.19677008E 01
0.20127511E 06
0.16997788E 01
0.201S4215E 06
0.1 429641 2E 01
0.20182250E 06
0.11S779296 01
0.20211S91B OS
0.88473486E 00
0. 202421 998 06
0.610963486 00
0.20274032E 06
0.33696976E 00
KT. ASC MOON'
<.KLtNOG LO.N EARTH
-0 I649J25-* 03
0 20070230K 01
-O.I6263336E 01
O.II923732K 01
-0.160124I1E 03
0.23745215E 01
-0.15»00457E 03
0.25511'iJ9B 01
-0.155674fc2F, 03
0.272795f-=>E 01
-0.1 533342 IE 03
0.28W)01F 01
-0.1509834iae: 03
0.3064B679E 01
-O.I48b22SOE 03
0.32263776K 01
-0.14625A57E 03
0 3382P729E 01
-0.14387105^ 03
0.3S340743E 01
-0.14I48141E 03
0.36797106E 01
-0.13908323E 03
0.3819S223E 01
-0.136677UE 03
0.39S32546E 01
-0.13436398E 03
0.40806662E 01
-0.13184455E 03
0.4201529te 01
-0.12941985E 03
0.43156213E 01
-O.I2699089E 03
0.44227347E 01
-O.I2455879B 03
0.45226760E 01
INCLINATION
5EU-.NOO LAT MA
0.21350877K 02
-0.54<)453h')K-03
0 21350H60K 02
-0.6131670fct-02
0 21350e«eE 02
-0.1169-520F-01
0.21350R4<;fc 02
-0.1724P3S6E-01
0 2I350»>42E 02
-0 227P0979E-01
0.21350H46E 02
-0.28293714E-01
0.21350«'i7K 02
-0. 3378491 9E-01
0.2I35087IF 02
-0.392S4187E-01
0 2I350891E 02
-0 44699256K-01
0.21350915E 02
-0.50117866E-01
0.21350942E 02
-0.55508790E-01
0.2I350974E 02
-0 60870790E-01
0.213S1008B 02
-0.66202026E-01
0.213SI04SE 02
-0.71500232E-01
0.213S1084E 02
-0.767631S3E-01
0.213S1124E 02
-0.81990S88E-01
0.213SM64E 02
-0.87179862E-OI
0 213S1203E 02
-0.92328727E-01
HA XsCtNUIsG N<M>
SUKMIO IDNG SUN
-O.IZ1b7037t 02
0 443b9562K 02
-0 12767064E 02
0 42t31»20K 02
-0.127670P4K 02
0.40i9fOf.ik 02
-0 1276701SE 02
0.3(>262294K 02
-0 12767097E 0<!
0.3Ca26SOt>K 02
-0.12767085h 02
0 34190701E 02
-0.12767060E 02
0 32154>'97E 02
-0 12767019F 02
0 30119069E 02
-0 127669ME 02
0 2BOl>3225t: 02
-0.12766883E 02
0 26047371E 02
-0 12766784E 02
0.2401I499E 02
-0 12766664E 02
0.21975613E 02
-0.12766519E 02
0. 1993971 5E 02
-0.12766350E 02
0 I7903800E 02
-0 12766154E 02
0.15667871E 02
-0.12765932E 02
0.13831931B 02
-0.12765682E 02
O.I1795974E 02
-0 1276S40SE 02
0.97600033E 01
•il^N EAHTH MOON >NG
0 I 3 7 4 I I I O K Ot
0 13<)h5b62K 03
0.141i<7i<11E 03
0.144097P9K 01
0 1463149SK 03
0 14852917E 03
0 1 SOT 401 IK 03
0 15294760E 03
0 ISSISIIOE 03
0.15735031E 03
0.159544'bE 03
0.16173439E 03
0 I6391854E 03
0.16609696E 03
0.16826926E 03
0.17043505E 03
0.17259390E 03
0.17474512E 03
O-\»
HWK
22
0
22
4
22
H.
22
12
12
16
22
20
23
0.
23
4.
23
8
23
12
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
81
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 25, 1975
TOTAL
HOIKS
3456
3460
3464
3468
3473.
3476.
3480.
3484.
3488.
3493.
3496.
3500.
3504.
3508.
3512.
3516.
3520.
3524.
OPCLINATIOV
LUNAR AKCU*Nr
-0.20244514E 02
0.2S187941E 03
-0.20504939E 02
0.254176J-" 03
-0.2073060SR 02
O.Z5646545E 03
-0.20921335E 02
0.25874649K 03
-0.2I077047E 02
0.2610I923E 03
-0.2U97757E 02
0.263283478 03
-0.212*35736 02
0.26553901E 03
-0.21334698E 02
0.26TT85T1E 03
-0.2> 351 424E 02
0.270023386 03
-0.2I334125E 02
0.27225191E 03
-0 21283260B 02
0.27447120E 03
-0.21199363B 02
0.27668117E 03
-0.21083035E 02
0.27888173E 03
-0.20934947E 02
0.28107286E 03
-0.20755822E 02
0.283254536 03
-0.20546440E 02
0.28542674E 03
-0.2030T626E 02
0.28758953B 03
-0.20040241B 02
O.ZB974292E 03
EARTH KXJN DIST
SEUENOG LAT EARTt
0.20307047E 06
0 63236252E-OI
0.2034ltt>9E 06
-0.2097619HE 00
0.20376409E 06
-0.481S6177E 00
0 20412645E 06
-0.75170l>66E 00
0.20449835E 06
-0 10197637E 01
0. 2048791 5E 06
-0 12852987E 01
0 2052681 5E 06
-0 I547899BE 01
0.20.566464E 06
-0.18071686E 01
0 20606784E 06
-0.20627222E 01
0.20647700E 06
-0.23141928E 01
0.20689129E 06
0.2S61230SK \
0.20730990E 06
0.28035000E 01
0.2077319BE 06
0.30406848E 01
0.20B1S668E 06
0.32724839E 01
0.2085B311E 06
0.34986147E 01
0.20901039E 06
0.37188104B 01
0.20943763E 06
0.39328218E 01
0.20986393E 06
0.41404168E 01
RT. ASC. M»N
SKLfcvOG UON fcARTH
-O. I22I2473E 03
0 461S2624E 01
-0. 1 I96-")9<K 03
0.47003219E 01
-0.1I72SS71E 03
0.47777019E Ot
-0 114«333fc 03
0.4l<472'Sl'6E 01
-0 112304m: 03
0 490«l>61bE 01
-0.10996963E 03
0 49624008E 01
-0 lOTSSflgSE 03
0 50077755E 01
-0.10513950E 03
0.50446977E 01
-0.10273659E 03
O.S0737011E 01
-O.I0034349E 03
0.50941301E 01
-0.97961400B 02
0.51 061 402E 01
0.95S91474E 02
0.51097092E 01
0.93234B03E 02
0.51048261E 01
0.90892392E 02
0.50914916E 01
0. 88S6S1 64E 02
0.50697275B 01
0.86253959E 02
0.50395663E 01
0. 8395951 6E 02
O.S0010529E 01
0.81682478E 02
-0.49542519B 01
INCLINATION
5tLK\OC LAT bl.?>
0 2I3SI2421- t
-0 9743594'ilr-Ol
0 211^1279h 02
-0 10249926K 00
0 213S1314I-. 02
-0 I0751744E 00
0 2135134-iE 02
-0 1I24S866K 00
0 Z1351372F 02
-0.1174110'jE 00
0 21351395K 02
-0 12220297E 00
0.213514I1K 02
-0 12710300E 00
0 213S1421E 02
-0 I3186929E 00
0.21351425B 02
-0.136S8103E 00
0 21351421E 02
-0.14123595E 00
S 21351409E 02
O.I458336SE 00
0.21351389E 02
0.15037187E 00
0.21 351 36CE 02
0.15485084E 00
0.21351322E 02
0.15926828E 00
O.Z1351273B 02
0.16362381E 00
0.21 351 21 6E 02
0.16791701E 00
0.21351148E 02
0.17214707E 00
0.213510TOB 02
0.1763I274B 00
RA ASChNOING XX>
.SK.KNOC KING M^
-0 127650Q9K 02
0.772402111- 01
-0 12764766K Oi
0 ^bcn0221E 01
-0 12764405E 02 "
0.165200<(ZK 01
-0 1 276401 5K 02
0 16I39FMK 01
-0.12761600K 02
0 35957995E 03
-0 1 27631 59E 02
0.3S7S4390F 03
-0 I2762692E 02
0.35550783E 03
-0.127622026 02
0.3S347176C 03
-0 127616B9E 02
0 35143566B 03
-0.12761156E 02
0 34939956E 03
-0.12760604E 02
0.34736344B 03
-0.12760033E 02
0.34S32731E 03
-0.12759448E 02
0.34329117B 03
-0.1275885CE 02
0.34125501E 03
-0.127S8238B 02
0.33921884B 03
-0.12TS7619B 02
0.33718266B 03
-0.12T56992E 02
0.33514647E 03
-0.12756361E 02
0.333110266 03
SI'S tAHTH MXK A\C
0.176>'f70d-. 04
0 I790084SK DJ
0 17SK1376E O.I
O.I 7670621 E 03
0.17459SS3E 03
O.I7249IS">E 03
O.I7039.S64E 03
0 16S30927E 03
O.I6622974E 03
0.164I6023E 03
O.I6209989E 03
0.1 6004881 E 03
0.15800707E 03
0.1 559747 4E 03
0.1 53951 83E 03
0.15193835E 03
O.I4993428E 03
0.14T93958E 03
UA>
HMH
2=>
0
2S
4.
2"i
H.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
Z*
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
ZO.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Continued
MAY 28, 1975
TOTAL
HO IRS
3528.
3532.
3536.
3540
3544
3548
3552.
3556.
3560.
3564.
3568.
35TZ.
3576.
3580.
3564.
3588.
3592.
3596.
DECLINATION
LUNAR ARdMEOT
-0.19745I83E 02
0.29I8P698E 03
-0 194233766 02
0.294021BIB 03
-0. \9075761E 02
0.29614T)OE 03
-0 18703299E 02
0.29826418E 03
-0 18306961E 02
0.3Q037201E 03
-0.17887719E 02
0.30247112E 03
-0.174465S1E 02
0.3Q456172E 03
-0.16984428E 02
0.3066439BE 03
-O.H502315E 02
0.30871813E 03
-0.1&OOM70E 02
0.3I078440E 03
-0.1&481931E 02
0.31264303E 03
-0.14.945527B 02
0.31489428E 03
-O.J4392870E 02
0.31693841E 03
-0.13824849E 02
0.31897571E 03
-0.13242337E 02
0.32100649E 03
- .12646184E 02
.32303104E 03
- . 12037221E 02
.32504968B 03
• .11416255B 02
.327062T4E 03
EARTH KXJN DIST
SELENOG LAT EARTH
0 2I028837E 06
-0.43413767E 01
0 2107100*E 06
-0.45355027E 01
0 21112814B 06
-0 47226093E 01
0 21154167E 06
-0 49025267E 01
0.21194977E 06
-0 50750999E 01
0 21215160E 06
-0.52401874E 01
0.21274626E 06
-0 53976617E 01
0.21313293E 06
-0 55474084E 01
0.213510766 06
-0 56893253B 01
0 21387898E 06
-0.58233211E 01
0.21423676E 06
-0 59493177E 01
0.214S8337E 06
-0 60672459E 01
0.21 491 806B 06
-0.6177047ZE 01
0.21 52401 3E 06
-0.62786726E 01
0.21554888E 06
-0.63720B12E 01
0 21584368B 06
-0.64572409E 0«
0 21612388B 06
-0.653412756 01
0.216388936 06
-0.66027235E 01
RT. ASC. MX)S
SELfcNOG LON EARTH
-0.79423400E 02
0.4P99238SE 01
-0.77182725E 03
0.4W61000t 01
-0.74960t"OSE 02
0 47649426E 01
-0 72757904E 02
0. 46*5881 4E 01
-0 70S74I61E 02
0.4599044BE 01
-0 68409676E 02
0.45045767E 01
-0.66264403E 02
0.44026317E 01
-0 64138245E 02
0 42933747E 01
-0 620310 I6E 02
0.41769B63B 01
-0.59942460E 02
0.40536565E 01
-0 57872242E 02
0.3923S?33E 01
-0.558J9968E OZ
0.37869800E 01
-0. 537851 82E 02
0.36440692E 01
-0.51767366E 02
0.34950796E 01
-0.49765959E 02
0.33402539E 01
-0.47780348E 02
0.31798418E 01
-0 4S809B77E 02
0.3014100SE 01
-0.43853854B 02
0.28432961E 01
INCLINATION
bKLEVJi IAT SI'S
0 213509*21: 02
-0 I8041448E 00
0.213SOi<^5E 02
-0.18445227E 00
0 21350777E 02
-0 18842'i9IE 00
0 213S0660E 02
-0 19233500E 00
0 21350534E 02
-0 19617976E 00
0 21350400E 02
-0 19996122E 00
0 213502!i6E 02
-0 2036799'jt: 00
0.213SOI08E 02
-0.20733629E 00
0 2I349952E 02
-0 21093137E 00
0.21349791E 02
-0.21446605E 00
0.21349626E 02
-0 21794157E 00
0 21349458E OZ
-0 22135957E 00
0 21349288E OZ
-0 2247221 3E 00
0.2134911SE 02
-0.22803007E 00
0.21348947E 02
-0.23128S45B 00
0.21348779B 02
-0.23449053E 00
0.21348614B 02
-0.23764800E 00
0.21348453B 02
-0.24075908E 00
HA A.-CKNDINC NODE
SEU-XXJ LOMJ SI'S
-0 I2TJ5726E 02
0.3310740'iE 03
-0 12715'5092E 02
0 329037H2E 03
-0 I2754461E 02
0 327001 •S9E 03
-0 12TJ1>(15E 02
0.32496534E 03
-0 12753220E 02
0 3229390BE 03
-0 1275261 4E 02
0 320B92B1E 03
-0 I2752023E OZ
0 31885654E 03
-0.12751449E OZ
0 316P2025E 03
-0.1 2750896K 02
0 3147H394E 03
-0 12750363E 02
0 31Z74763E 03
-0 12749BS8E 02
0.31071131E 03
-0.12749377E 02
0.30867498E 03
-0.1274892SE 02
0.30663B64E 03
-0.12748S02E OZ
0.30460ZZ9B 03
-0.12748110E 02
0.30256593E 03
-0.12747749E OZ
0.300529S7E 03
-O.I2747420E 02
0.29849320B 03
-0.12747123E OZ
0.2964S681E 03
SIT. KAF.TH MOON AND
0.14595421E 03
0 1439180SE 03
O.I4201103E 03
0.14005302E 03
0.136103CSE 03
0.136I6344E 03
0 13423153E 03
0 13230797E 03
0 H034253E 03
0 12B48500E 03
O.I 265851 2E 03
0.12469265E 03
0.12280732E 03
0.1209288SE 03
0.11905693B 03
0.117191Z7E 03
0.11 5331 54E 03
0.11347743E 03
DAY
HOlTl
28
0.
28
4
28
8.
20
12
2!>
16.
28
20.
29
0.
29
4
29
8
29
12.
29
16.
29
20
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
ie.
30
20.
83
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1975 - Concluded
MAY 31, 1975
TOTAL
KHJRS
3600.
3604.
3606.
3612.
3616.
3620.
3624.
INCLINATION
I WAR ARGOKVr
-0.10764077E 02
0.32907055E 03
-O.I0141449E 02
0.33107346E 03
-0.94891I93E 01
0. 33301 1?2E 03
-0.eP21M.S4E 01
0.33506597E 03
-0.815S2433E 01
0.3310563IE 03
-0.14810935E 01
0.3390431PE 03
-0.6191039PE 01
0.34I02696E 03
EARTH M»N DIST
SEIENOG LAT EARTH
0.2'.S63f25E 06
-0 66630IS5K 01
0.216P1134E 06
-0.67I500SOE 01
0.2170U772E 06
-0 b1bK694bE 01
0.2U2Sb93E 06
-0 6TMO«6E 01
O.Z1746057E 06
-0.6«lieeiE 01
0.21163228E 06
-0.6P400252E 01
0.2ini773E 06
-0.6«506152E 01
RT. AJ.C MX1N
^^lt:^«; LON EARTH
-0.419m53K 02
0 26617031E 01
-0 391822IOE 02
0.24I>160I4K 01
-0.3B06S043E 02
0 23t)3219JK 01
-0 36IS9242K 02
0 21IS032HE 01
-0.34263970E 02
0 19231S94E 01
•0 32370311E 02
0 11279651E 01
•0. 30501 596E 02
0 1S291611E 01
INCLINATION
SKU-XW LAI M.">l
0 2134«291K 02
-0 24JC274SK 00
0 2134*14"K 02
-0 246«54fi6K 00
0 2134^00'SE 02
-0 249M341K 00
0 21347«71E 02
-0 2")2797b3E 00
0 21347747E 02
-0.25511942E 00
0 21341634E 02
•0 25861 169E 00
0.2I341532E 02
•0.26141714E 00
RA A»lFM)ING V>DK
^tL^^OO U1VJ MN
-0 UTAfccSSt 02
0 29442042K 03
-0 t2l4661Pt 02
0 2923"402t 03
-0 127464111-' 02
0 290341ME 03
-0 I2746213E 02
0 2t>f31l20E 03
-0.1274608IE 02
0 2P627411-E 03
-0 12745956K 02
0 2P423H3SE 03
-O.I274')8S4E 02
0 2B220191E 03
••IN K A H T H KWN ANG
0.11162-hOK 03
0 1097t<470E 03
0 10794i31E 03
0 106I1030E 03
0 10427906K 03
0 I0245131E 03
0 1006266PE 03
DAY
KH«
Jl
0
31
4.
31
*
31
12
31
16
31
20
31
24
84
30
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10
15
.5 0
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Date, May 1975
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 5. - Graphical ephemeris data for May 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 5. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 5. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 5. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 5. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 5. - Concluded.
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TABLE VL - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975
JUNE 1, 1975
TOTAL
HOIKS
3624.
3626.
3632.
3636.
3640.
3644.
3648.
3652.
3656
3660.
3664.
3666.
36T2.
3676.
3660.
3684.
3666.
3692.
DECLINATION
U*AR ARWWfcNT
-0.6797039l»E 01
0.34I02696E 0)
-0.61067406E 01
0 34300805E 03
-0.5410841BE 01
0.3H986POK 03
-0.47099739E 01
0.34696362E 03
-0.40047600E 01
0 34B93889E 03
-0.32958142E 01
0. 35091 299F, 03
-0.2S837403B 01
0.3S288634E 03
-0.16691403E 01
0.354859306 03
-O.U5261Z2E Ot
0.35683226B 03
-0.43474877E 00
0.35880563E 03
0.28385306E 00
0.77979010E 00
0.10025949E Ot
0.27551249B 01
0.17208776E Ot
0.47320231E 01
0.24380938E Ot
0.67106619E 01
0.31S36276E Ot
0. 869201 60E 01
0.38668571E Ot
O.I067S863E 02
0.4S771473E 01
0.12662769E 02
O.S2836487E Ot
0.146S3093E 02
EARTH MUON DIS1.
SbLbNOG LAT EARTH
0 21777773b 06
-0.68506152E 01
0 21790463E 06
-0.6e<i29l»4»e Of
0 2IBOI£72B 06
-0.68471622E 01
0.21810I82B 06
-0.68331 81 4E 01
0.21817175E 06
-0.68H0794E 01
0.21822239E 06
-0. 6780696 JE 01
0.21825364E 06
•0.67426759E 01
0.21826S50E 06
-0.66964660E 01
0.21825792E 06
-0.66423I70E 01
0 21823098E 06
-0.65802835E 01
0 2I618476E 06
•0.65104226E 01
O.Z1811936E 06
•0 6432796SE 01
0.21803498B 06
•0.63474700B 01
0 21793180E 06
-0.62545121E 01
0.2I781008E 06
-0.61539964E 01
0.21767010E 06
-0.60466001E Ot
0.21751219E 06
-O.S9306058E Ot
0.21733672E 06
O.S8079008E 01
RT A.SC MUON
SELfcvOC LON KARTH
-0 30501 59fcE 02
0 1529761 IE 61
-0 28bJ2744E 02
0 U286619E 01
-0 26770927E 02
0 11255883E 01
-0.24915236E 02
0.92026170E 00
-0 23064758E 02
0 71320S80E 00
-0 21218573E 02
0 50475888E 00
-0.19375748E 02
0.29524313E 00
-0 17535351E 02
0.84995548R-01
-0 15696448E 02
-0.12564888E 00
-0. 138580956 02
-0.33635S31E 00
-0.12019353E 02
-O.S4678508E 00
-0.101792811-: 02
-0.75660202E 00
-0.83369363E 01
-0.96547026E 00
-0.64913797E 01
-0-11730525E 01
-0.46416784B 01
-0.1 37901 44E 01
-0.27868951E Ot
-0.1S830233E 01
-0.92610548E 00
-0.17847464E 01
0.94160710E 00
-0.19838S59B 01
INCLINATION
SELtNOG LAT fcUN
0 21347SJ2F 02
-0.26147774K 00
0.21347441E 02
-0.26432066E 00
0 21341.)6r'E 02
-0 26714333E 00
0 21347308E 02
-0 26994924E 00
0 2I347264E 02
-0 27274189E 00
0 213472JPE 02
-0.27552477E 00
0 21347231E 02
-0.27830013E 00
0 21347242E 02
-0.2*107149E 00
0 2I347274E 02
-0.26384253E 00
0 21347327E 02
-0.28661612E 00
0.21347402E 02
-0.28939640E 00
0.21 347 499E 02
-0 2921BS59E 00
0.21347618E 02
-0.29498638E 00
0.21347761E 02
-0.29780228E 00
0.21347926E 02
-0.30063655E 00
0.21348114E 02
-0.30349185E 00
0.21348323E 02
-0.30637068E 00
0.21348S54B 02
-0.30927528E 00
R4 AiCbNDINO NODfe
SbU-.XJO LONG SLN
-0.12745--54E 02
0.2«20l9lt 03
-0.127457751' Of
0 28016547E 03
-0 12745715E 02
0 27812901E OJ
-O.I27456TSK 02
0 27609256E 03
-0 12745648K 02
0.27405610E 03
-0 12745635E 02
0.27201963E 03
-0.12745632E 02
0.26998315E 03
-0 12745635E 02
0.26794667E 03
-0.12745641E 02
0.26591 01 9K 03
-0.12745647E 02
0 26387369B 03
-0.12745647E 02
0.26183720E 03
-0.12745639E 02
0 25980070E 03
-0.1274S617E 02
0.25776419E 03
-0.12745578E 02
0.25572767E 03
-0. 1274551 7E 02
0.25369116E 03
-O.I274S428E 02
0.25I65464E 03
-0.12745309B 02
0.24961812E 03
-0.12745155E 02
0. 247581 59E 03
-IN biHIH MOON asG
0 IOOt)2bbrE Ot
0 98X04779R 02
0.9698S2<;<lfc 02
0 95167639I-. 02
0.93351620E 02
0.91536785E 02
0.89722735E 02
0.87909061E 02
0.86095433E 02
0 84281391E 02
0.82466569E 02
0.80650577E 02
0 78833028E 02
0.77013537E 02
0.751 91 730E 02
O.T3367224G 02
0.71539653E 02
0.69708653E 02
OA^
HOIK
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 4, 1975
TOTAL
KHRS
3696.
3100
3704
HOP
3712.
3716
3720.
3724
3728
3732.
3736.
3740.
3744.
3748.
37S2.
3TS6.
3760.
3764.
DECLINATION
tVSAR ARWM-VT
0.5986302IE 01
0 I6647196E 02
0.66t>3B283t 01
0.1864542t!E 02
0.13757304E 01
0.20648I25E 02
0.«0612963E 01
0.2265562I>E 02
0 87397906E 01
0.2466l>260E 02
0 94104S56K 01
0.266P6334K 02
O.I0072M5E 02
0.28110162E 02
O.I0725168E 02
0.3074003BE 02
0.113675BPE 02
0. 32776241 E 02
O.M998925E 02
0.348I9052E 02
0.12618307E 02
0.36868727E 02
0.13224835E 02
0.38925512B 02
0.13817S90E 02
0.409B9644E 02
O.I4395626E 02
0.43061339E 02
0.149S7977E 02
0.4S140800E 02
0.15503656B 02
0.47228217E 02
0.1 6031 660E 02
0.49323T71E 02
0.16S40969G 02
O.SI427610E 02
EARTH MX>\ DIST
hEl>l>OG LAT KARTM
0.21714407E 06
-0. 5677977th 01
0 2169J469E 06
-0.5S409332E 01
0.2I670906E 06
-0 S396l»727F 01
0 2I646767E 06
-0 524590'i9E 01
0 2l62l10Pg 06
-0.508B1499E 01
0 215939?4K 06
-0 49237290E 01
0.21565458E 06
-0 47527746E 01
0 21535591E 06
-0.4S754267E 01
0 21S04450E 06
-0 43918339E 01
0.2I472104E 06
-0.42021S24E 01
0.21438625E 06
-0.4006S494E 01
0.2140408SE 06
-0.38052011E 01
0.21368561E 06
-0.3S98293eE 01
0.2I332I30E 06
-0.338602S2E 01
0.2I294B71E 06
-0.3I686031E 01
0 21256866B 06
-0.2946247SE 01
0.2I218196E 06
-0.27191891E 01
0.21178946E 06
-0.2487671BE 01
RT ASC MX1N
SH>.V)C LOS KAHTH
0 20ITI597K 01
-0 2IP00261K 01
0 47014505K 01
-0 23729329t. 01
0 659S3653K 01
-0 25622599K 01
O . E > 4 9 9 7 f > 4 l b 01
-0.274769UE 01
0 I0415S63E 02
-0 292C9I76R 01
0 I2343S36E 02
-0.3I05635IE 01
0 14284527E 02
-0 32775459E 01
0.16239324E 02
-0.3444356BK 01
0 1P208685E 02
-0.36057836K.01
0.2019334fE 02
-0.376I5481E 01
0.22194005E 02
•0.39I13795E 01
0.24211304E 02
-0.405S0175E 01
0.26245861E 02
-0 41922099E 01
0.28298234E 02
-0.43227116E 01
0.30368921E 02
•0.44462906E 01
0.32456372E 02
-0.4S6272S8B 01
0.345669726 02
•0.467I8023E 01
0.3669S02SE 02
•0.47733239E 01
INCLINATION
SKLfcVX} LAT SUN
0 Zll4"eo7t. 02
-0 312209I2E 00
0 2U49080E 02
-0 31 SI 7.I6I-K 00
0.21349373I-: 02
-o 3iemeoE oo
0 2I34l6M5t 02
-0 32I20442E 00
0 213=)00115K 02
-0 32427S'i2E 00
0 213S0362E 02
-0 32738544E 00
0 213507241': 02
-0 33053631 E 00
0 2l3S1102t- 02
-0 3337299PE 00
0 21351 493E 02
-0 33696708E 00
0.2I351895E 02
-0 34024903E 00
0 2U5230t>K 02
-0.34357788E 00
0.21352730E 02
-0 3469S365E 00
0.2I353160E 02
-0 35037733E 00
0 21353594E 02
-0 35364916E 00
0.21354031E 02
-0.3573TOS5E 00
0.21354469E 02
-0.3t094192E 00
0 213S4907E 02
-0 36456182E 00
0 213S5340E 02
-0.36B23273E 00
BA AMENDING "CUE
SHi'NOO LONG SIX
-0 12744960E (12
0 2455450t<K 01
-0.1 27 4472 IK 02
0 243'iOt-51E 03
-0 I2744433b 02
0 24147I97E 03
-0 I2744094K 02
0.23943=)43K OJ
-0.12743697K 02
0 23739H(«l*e 01
-0.12743239E 02
0 23536234E 03
-0 12142715E 02
0.23332579E 03
-0 12742123E 02
0.23128923E 03
-0.12741459E 02
0 22925261K 03
-0 12740717E 02
0 22721610E 03
-0 12739898E 02
0.225179S4E 03
-0.12736995E 02
0.22314298E 03
-0.12738007E 02
0.22110641E 03
-0.12736932E 02
0.21906983E 03
-O.I2735767E 02
0.21703326E 03
-0.12734513E 02
0.21499669E 03
-0.12733166E 02
0.21296011E 03
-0.12T31727E 02
0.210923S3E 03
.<IN tAHTH MUON ANG
0.67-73-63K 02
0 660J49.(^K 02
0 64191S21E 02
0.6234J29IK 02
0 604-1991 SK 02
0 S»6310flK 02
0 5676648IE 02
0 54P958I9E 02
0.5301881«>E 02
0 SI135203E 02
0. 4924471 KE 02
0.47347129E 02
0.45442205E 02
0.43529737E 02
0.41609536B 02
0.39681431E 02
0.37745261E 02
0.35800904E 02
DA^
KAH
4
0
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20
5
0
5
4.
5
8.
S
12
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
•16.
6
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 7, 1975
TOTAL
rows
3768
3772.
3776
3780.
3764.
1786.
3792.
3796.
3800.
3804.
3808.
381Z.
3816.
3820.
3824.
3828.
3832.
3836.
DECLINATION
LUNAR ARGOKNT
0 I7030547E 02
0 53539874E 02
0 17499351E 02
0 55660692E 02
0 17946331E 02
O.S7790164E 02
O.I8370434E 02
0.59928375E 02
0.18770610E 02
0..62015399E 02
0.1914S818E 02
0.642312B3E 02
0 I9495027E 02
0.663960S2E 02
0.19B17228E 02
0.68569727E 02
0.2011143SE 02
O.T0752293E 02
0.20376694E 02
0.72943720E 02
0.20612090B 02
0.75143970E 02
0.208167SOE 02
0.71352973E 02
0.209898S8E 02
0.79570637E 02
0.21130651E 02
0.8I79E870E 02
0.2123843SE 02
0.84031544E 02
0.213125S4E 02
0. 8627451 4E 02
0.213S25S2E 02
0.88S2S633E 02
07213578746 02
0.9078472IE 02
EARTH M5ON OIST.
PELEVOU LAT EAHTH
0.21139199K 06
-0.22S19523E 01
0.21099039E 06
-0.20I22976E 01
0.21058552E 06
•O.I7689l»<)3E 01
0.21017823E 06
-0.15223222E 01
0.20976937E 06
•0.12726024B 01
0.20935979E 06
•0.10201495E 01
0.20B95034E 06
-0.76529809B 00
0 20854183E 06
•0. 508391 54B 00
0.208I3509E 06
-0. 2497891 4E 00
0.20773092E 06
0 10139203B-01
0.20733012E 06
0.27101246E 00
0.2069334SE 06
O.S3243672E 00
0.20654I67E 06
0.79400738E 00
Q.206I554BE 06
0.105S3128E 01
0.20S77SS9E 06
0.13159284E 01
0.20S40268E 06
0.1S7S422SB 01
0.20S03737E 06
0.18333574E 01
0.20468027E 06
0.20892871E 01
RT ASC M»N
SHi"OG IJUN tAHTH
0 3£M2764E 02
-0.4H67101.lt 01
0 4I010349E Oi
-0.4t»529'i*»K 01
0 43197f4eE 02
-0 503073SHK 01
0 45405214C 02
-0.51002S436 01
0 47632401E 02
-0 S1614693E 01
0 49879132E 02
-0 52141744E 01
0.521 451 09E 02
-O.S25B2954E 01
0 K4429924E 02
-0 52937429K 01
O.S6733051E 02
-0 53204469E 01
0.590SJ862E 02
-O.S3383S26E 01
0.61391636E 02
-0.53474191E 01
0.6374SS42E 02
-O.S3476291E 01
0.66I14645E 02
-0 533B9789E 01
0.68497937E 02
O.S3214803E 01
0.70894304E 02
0.529M104E 01
0.73302S60E 02
0.52600993E 01
0. 75721 457E 02
O.S2163343E 01
0.78149677E 02
O.S16396S7E 01
INCLINATION
SEI>VX; LAT sirs,
0.21 toSTbUb 02
-0 3719V79E 00
0 21J'S61f7K 02
-0 JT572J04K 00
0.21356596E 02
-0 37954236K 00
0 21 35699! E 02
-0 3B3411I'E 00
0 2I357370E 02
-0.387J2S26E 00
0 21357732B 02
-0.39I29367E 00
0 2I350074E 02
-0.39S30656E 00
0 21358393E 02
-0.39936638E 00
0.2135B689E 02
-0.403471S3E 00
0.213S8957E 02
-0.40762212K 00
0.2135919SE 02
-0.41181643E 00
0.21359410E 02
-0.41 60541 4E 00
0.213S9SB9E 02
-0.42033400E 00
0.21359736E 02
0.42465441E 00
0.2I359849E 02
-0. 42901 533E 00
0.2135992BE 02
0.43341473E 00
0.213S9970E 02
0.4378S178E 00
0.21359975E 02
0.44232484E 00
RA A.-»CtNUINC VJOI-
SHJ-'VK, ll)\« M-N
-0 127JOI99K 02
n 2n»ec69 :ih 03
-0.1272-S7CI- 02
0.206(i=i037E 0)
-0 12726*6<)E 02
0 204!»1379fc 03
-0.1272S072K 02
0.20277720E 01
-0 12723191K 02
0 20074062E 03
-0.1 2721 227K 02
O.I9870402E 03
-0 127191»6E 02
0 19666743E 03
-0 I271706BE 02
0 19463084E 03
-0 12714BBIE 02
0.19259421E 03
-0 12712630E 02
0 190S5765E 03
-0 12710317E 02
0.18852106E 03
-0.12707949E 02
0.18648446E 03
-0.12705531E 02
0 I8444786E 03
-0.12703070E 02
0.16241126E 03
-0.12700S72E 02
0.1B037466B 03
-0.12698041E 02
0.17833805E 03
-0.1269S486E 02
0.1 76301 44E 03
-0.1 269291 4E 02
0.17426483E 03
M,> KiRTH ^<X)S ASU
O . l S - A x ^ i Z K 02
0.3II-C7220I- 02
0 2191775-t 02
0 279)««Mt 02
0 259SS51iE 02
0 2395e»26E 02
0 2195592fcE 02
0 1994'i026E 02
0 17926476B 02
0 15900C32E 02
0 13868932E 02
0.11832240E 02
0.97933949E 01
0 77577228E 01
O.S738067IE 01
0.37744670B 01
0.206IS972E 01
O.I7431369E 01
DM
HXR
7
0
7
4
7
t
7
12
7
16
7
20.
if
0
*4
B
8.
8
12
f>
16
8
20
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
93
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 10, 1975
TOTAL
HOIHS
3640.
3644.
3848.
3852.
3856.
3860.
3864.
3868.
3872.
3876.
3880.
3884.
3888.
3892.
3896.
3900.
3904.
3908.
DTCLISATIOS
LCNAR ARdHtNT
0.2I328I74E 02
0. 93051 S86E 02
0.21263165E 02
0.95326DJ3E 02
0.2116265KB 02
0.97607H34E 02
0.21026556E 02
0.99896756E 02
0.20854874B 02
0.10219256E 03
0.2064171 IE 02
0.10449499E 03
0.20405277e 02
0.106B0378E 03
0.20127878E 02
0.109I1865E 03
0.1 981 591 BE 02
0.111439326 03
0.19469895E 02
0.11376550E 03
0.19090401E 02
O.U609689E 03
0.186781136 02
0.11843320E 03
0.18233796E 02
0.12077411E 03
0.177S8286E 02
0.12311934E 03
0.172S2498E 02
0.12546855E 03
0.16717413E 02
0.12782147E 03
0.161S4074E 02
0.130177766 03
0.1S563577E 02
0.13253TI7E 03
EARTH (CON DIST
SELKNOG LAT EARTH
0 204331 97E 06
0 23427t>07E 01
0.20J99297E 06
0.25933243E 01
0.20366381E 06
0.28405201E 01
0.20334493E 06
0 306386906 01
0.20303676E 06
0.33229730E 01
0.20273966E 06
0.3S573134E 01
0.20245404E 06
0.37864M9E 01
0.202160136 06
0.40099502E 01
0.20191623E 06
0.42273522E 01
0.20166855E 06
0.443622436 01
0.20143127r; 06
0.46421387E 01
0.201206546 06
0.48386773B 01
0.20099447E 06
O.S02743S3E 01
0.200195106 06
0.520802076 01
0.200608496 06
0.5T800550E 01
0.20043463E 06
0.55431781E 01
0.200273416 06
O.S6970463E 01
0.2001249SE 06
0.584133446 01
rr ASC M»N
>FI>:NOG u>r» EARTH
0 HOVSl-SIE 02
- O . S l O H O l l b 01
0.630285956 02
-0.5033e6l8E 01
0 854164756 02
-0.49563941E 01
0 6,79260546 02
-0.487085686 01
0 903X19136 02
-0.47774320E 01
0 92636631K 02
-0.467631156 01
0.952908226 02
-0.4S677102B 01
0.977431526 02
-0.445185536 01
0.100192336 03
0.43289931E 01
0.10263713E 03
-0.41993626E 01
0.10507640E 03
0.40632956E 01
0.107509096 03
0.392102066 01
0.10993424E 03
0.37726580E 01
0.11235095B 03
0.361911566 01
0.114758476 03
0.346011576 01
0.117156136 03
0, 32961 890E 01
0.119543396 03
0.312767176 01
0.121919786 03
0.29549102E 01
IVCLINATION
SFLtAOG LAT SO
0 21359944k 02
-0.44663309E 00
0 21359X766 02
-0 451375,306 00
0 213547696 02
-0 45595025K 00
0.213596246 02
-0.46055667K 00
0.213594446 02
-0.46519421E 00
0 213592256 02
•0.469859946 00
0 213584726 02
-0.474554306 00
0.21356663E 02
-0.47927546E 00
0.213563606 02
-0. 464021 75E 00
0.213560056 02
-0.48879399E 00
0.213516206 02
-0.493589S4E 00
0.213572016 02
0.498407T7E 00
0.21356765E 02
-0.50324806E 00
0.21356301E 02
-O.S08108T9E 00
0.213558136 02
0.51 2990 15E 00
0.213553066 02
O.S1789029E 00
0.213547836 02
0.522809036 00
0.213542466 02
O.S2774553E 00
RA WKNDING NOOK
.SKLK1VOG LOM5 SOI
-0.12690332F 02
0. 172^262 tK 03
-0.126»7746E 02
0 170191626 03
-0.12665164E 02
0 166155006 03
-0.12662596E 02
0 166118J96 03
-0 126600466 02
0 1640817*6 03
-0.12677523E 02
0 1 620451 6E 03
-0 12675036E 02
0.160006.55E 03
-0.12672590E 02
0.15797192B 03
-0.12670194B 02
0.15593530E 03
-0.12667854E 02
0.1S389867E 03
-0.12665576E 02
0.1S1B6204E 03
-0.12663372E 02
0.149625416 03
-0.12661242E 02
0.14778877E 03
-0.126591936 02
0.145752136 03
-0.126S7230E 02
0.143715496 03
-0.126S5360E 02
0.141678846 03
-0.126535856 02
0.13964220E 03
-0.126519086 02
0.13T60SS4E 03
SO EARTH «»N AVC
0 32726456K 01
0 52111 8C9K 01
0 72664f36E 01
0 937994&6E 01
0 11 494445E 02
0 13623151E 02
0 15762723E 02
0 17911266E 02
0 20067560E 02
0 22230722E 02
0.244000P3E 02
0.26575083E 02
O.Z8755227E 02
0.30940085E 02
0.33129243E 02
0.35322318E 02
0.375189MB 02
0.39718791E 02
DAI
HOU)
10
0
10
4
10
6,
10
12.
10
16
10
20
11
0.
11
4
I I
8.
11
12
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
94
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 13, 1975
TOTAL
HOIKS
3912.
3916.
3920.
3924.
3928.
3932.
3936.
3940.
3944.
3948.
3»52.
3956.
3860.
3964.
3968.
3972.
39T6.
3980.
DECLINATION
LUNAR ARO*KVT
0.14947072E 02
0.13489935K 03
O.I430S748E 02
0.13726402E 03
0.136408388 02
0.13963090E 03
O.I2953604E 02
0.14199970E 03
0.12245337B 02
0.14437014B 03
0.115I7350E 02
0.14674197E 03
0.107709796 02
0.149114906 03
0.10007S66E 02
0.151488696 03
0.92284720B 01
0.1S386309E 03
0.84350623E 01
0.1S623787B 03
0.762810486 01
0.15861281E 03
0 68107721E 01
0.16098766B 03
0.598Z6363E 01
0.16336224E 03
0.51456648E 01
O.I6573633E 03
0.43012242E 01
0.16810975E 03
0.34S06768E 01
0.17048229E 03
0 25953756E 01
0.1728S380E 03
0.17366701E 01
O.I7S22410B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOU LAT EARTH
0.l999f»97E 06
0.59757367E 01
O.I99«6539t 06
0.60999695E 01
O.I9975408E 06
0.62137696b 01
0.19965487E 06
0.63I6«976E 01
0.19956753E 06
0.64091363B 01
0.19949181-E 06
0.64902927E 01
0.19942771E 06
0.65601979E 01
0.19937471E 06
0.66167093E 01
0.19933271E 06
0.66657078E 01
0.1 9930 140E 06
0.67010997E 01
0.19928053E 06
0.67248176E 01
0.19926984E 06
0.67368194E 01
0.19926907E 06
0 67370873E 01
0.19927792E 06
0.67256294E 01
0.1 992961 6E 06
0.67024783E 01
0.19932354E 06
0.6667691 IE 01
0.19935978E 06
0.66213489E 01
0.19940466E 06
0.6S635568E 01
RT. ASC MUON
SELEXXJ U)N EARTH
0.1242C497E 03
-0.277*'2S54E 01
0 12663874E 03
-0.259r0609E 01
0.12(s9e097f 03
-0.241*6t<>i6B 01
0 13131162K 03
-0.222S4906E 01
0 13363078E 03
-0.2039S335E 01
0 13593860E 03
-0.18490764E 01
0 I382353SE 0.1
-0.16565750E 01
0.1405213SE 03
-0.14626854E 01
0.14279703E 03
-0.1267756DE 01
0.14506281E 03
-0.1072134HE 01
0.1473\942E 03
-0.8761S838E 00
0 14956727E 03
-0.68015733E 00
0.15180709E 03
-0.4844S62TE 00
0.154039S9E 03
-0.289367S3E 00
0.15626551E 03
-0.95195195E-01
0.15848562B 03
0 977652926-01
0.16070073E 03
0.28923Z89E 00
0.1 6291 169E 03
0.47B93594E 00
INCLINATION
SELKXIG IAT SIA
0 21353697B 02
-0 5126991 6E 00
0 21 CBMte 02
-0 53766l-7bE 00
0.2I352581B 02
-0 54265427K 00
0.21 35201 IE 02
-0.54765467K 00
0 2I35M60E 02
-0.55267060E 00
0.21350906B 02
-0.55769997E 00
0.21350360E 02
-0.56274325B 00
0.21349828E 02
-0.56779976E 00
0.213493I2E 02
-0.57286935E 00
0.21348816E 02
-0. 577951 16E 00
0.2U4B342G 02
-O.S6304522E 00
0..21347B94E 02
-0.56815090E 00
0.21347476E 02
-0.59326862E 00
0.21347089E 02
-0.59839652E 00
0.21346738E 02
-0.60353626E 00
0.21346422B 02
-0.60866538E 00
0.21 3461 47E 02
-0.61384S92B 00
0.21 34591 3B 02
-0.61901584E 00
RA A.-C^NO1NG V)»
SELEMXJ \JLl\G SO
-0 12650 I3^E 02
0 ri556fs9E OJ
-0.12b4f?62K 02
0.133M22.1E OJ
-0 126«74")6I-, 02
O.UMS'iSfiE 01
-0.12646239F 02
0 1294^r90E 03
-0. !26450!»9K 02
0 12742221E OJ
-0.12644044E 02
0.12538554E 03
-0.12643106E 02
0.12334885E 03
-0.12642272E 02
0.12131217E 03
-0. 12641 539E 02
0.11927S47E 03
-0.12640904E 02
0.11723877E 03
-0.12640363E 02
0.11S20207E 03
-0.12639910E 02
0.11316535E 03
-O.I2639539E 02
0.11112864E 03
-0.12639246E 02
0.10909191E 03
-0.12639021E 02
0.1070S5I9B 03
-0.12638857E 02
0.10S01845E 03
-0.12638746E 02
0.10298I7IB 03
-0.12638678E 02
0.10094495E 03
SLN EAH'IH MX)1" A\G
0 4 l < ) 2 l 4 9 < E O'e
0 .4412674rE 0{
0.46334^2^E 02
0 4H543612E 02
0 50754673E 02
0.5296706JE 02
0.55180528E 02
0.57394809E 02
0 59609653E 02
0 61824P15E 02
0.6 40 4007 OF. 02
0 66255195E 02
0.6B469972E 02
0.70684209E 02
0.72897710E 02
0.75110288E 02
0.77321776E 02
0.79532005E 02
DA>
KXH
1J
0.
11
4.
13
d .
13
12
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
8.
IS
12.
IS
16.
IS '
20.
95
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 16, 1975
TOTAL
KHHS
3984.
3988.
3992.
3996.
4000.
4004
4008
4012.
4016.
4020.
4024.
4028.
4032.
4036.
4040.
4044.
4046.
4052.
WCLISATION
LLNAR ARO.MKNT
0.87590360E 00
0 I7759302K 03
O.I4408353E-01
O.I7996042E 03
-O.K4648775E 00
0 IB2326ME 03
-0 I7054642E 01
0.18469002K 03
-0.25612I13E 01
0.1 87051 95K 03
-0.34124247E 11
0.1894I179E 03
-0 42S78082E 01
0 19176939E 03
-0 50960736E 01
0 194124646 03
-0.59259404E 01
0.196477416 03
-0 67461 395E 01
O.I9882758E 03
-0.75S54070E 01
0.20II1S03E 03
-0.83524892E 01
0.203S1963E 03
-0.91361462E 01
0.20586129E 03
-0.990SI4S8E 01
0.20819987E 03
-D.106S8269E 02
0.2105352SB 03
-0.11394314E 02
0.21286732E 03
-0.12112093E 02
0.21S1959SB 03
-0.12810435E 02
0.21752103E 03
KARTH M»s DIST.
SELfcNOG LAT KAKTH
0.1994579bE 06
0 64944420K 01
0 11951944t 06
0.6414I54PE 01
0.1995889.1E 06
0 6322*671K 01
0 199666m. 06
0 622077I9E 01
0.19975112E 06
0 6I080822K 01
0 199M350E 06
0. 5985031 6E 01
0 19994322E 06
0 S8MH712E 01
0 20005012E 06
0.570887I4E 01
0.200164126 06
O.S5563198E 01
0 2002851 2E 06
0. 539451 90E 01
0.20041302E 06
0 52237B88E 01
0.20054778E 06
0.50444630E 01
0.20068934E 06
0.4856B892E 01
0.20083764E 06
0.46614282E 01
0 20099267E 06
0.44584S34E 01
0.20115442E 06
0.42483479E 01
0 20132266E 06
0.403I5069E 01
0.20149B01E 06
0.3808334SE 01
BT A.SC MX)N
•iKlf«OO U)N 6-VHTH
0 165II9J2K 01
0 66661 465h 00
O.I6732449K 03
0 H5202201K 00
0 169S280CE 03
0 10349227K 01
0 17173094E 03
0 12150429E 01
0.17113313E 03
0.1192322.-K 01
0 17613792E 03
0 1 56641 40E 01
0 17P34376E 03
0.1737179SK 01
-0 17944776E 03
0 I90444S2K 01
-0 17723S83E 03
0 20680470E 01
-O.UR01968E 03
0 22278336E 01
-0 1727985PE 03
0 23836639E 01
0.17057183E 03
0 2S3S40S9E 01
0 168338T9E 03
0.26829392E 01
0.166098B7E 03
0. 28261 504E 01
0.1 63851 S2E 03
0.2964936SE 01
0.16159624E 03
0.30992008E 01
0.15933265E 03
0.322B8558E 01
0.1ST06038B 03
0.33538191E 01
INCl INATIUN
SK1>VXJ I AT M>
0.2l34S7'<;i!t 02
-0 6241955JK 00
0.21341>')74fc 02
-0 62 t),t»4^0K 00
0 2I345472F 02
-0 634581 42b 00
0 21 34541 bK 02
-0 6.I978700E 00
0.21J4-)406E 02
-0 S4500 133E 00
0.2I345444E 02
-0.65022219F 00
0.21 34552712 02
-0. 655450 MK 00
0.21345656E 02
-0.66068441B 00
0.2134S832E 02
-0. 6659241 PK 00
0.21346051E 02
-0.67116900E 00
0.21346314E 02
-0. 67641 789E 00
0.2I346618E 02
-0.68167083E 00
0.21346961E 02
-0. 6869261 6E 00
0.2134734IE 02
-0.692I8331E 00
0.21347757E 02
-0.69744083E 00
0.21348205E 02
-O.T0269B29E 00
0.21348681E 02
-0.70795429E 00
0.21349185E 02
-0.71320777E 00
HA A.SCENDINC NOW-
M-l>'M)C IOX: SIN
-0.l i!f>I"645K 02
0 ")f«)0><204F 02
-0.12b3«635E 0<!
0 96-1I440F at
-0 12638641K 02
0 94r-(4f.f>9E 02
-0.12blr650E 02
0 92T)789.fE 02
-0 12638652K 02
0 90761108E 02
-0 12638637E 02
0.867243I5E 02
-0 12638594E 02
0.866B7513K 02
-0 1263851 IE 02
O.R4650702E 02
-0.12638379K Oi
O.P26I3886K 02
-0 12638187E 02
0 805770S8E 02
-0.12637924E 02
0 78540222E 02
-0.12637S8CE 02
0.76503380E 02
-0.12637146E 02
0 74466527E 02
-0.1 263661 2E 02
O.T2429665E 02
-0.1263S970E 02
0.70392799E 02
-0.1263S209E 02
0.683SS919E 02
-0.1Z634324E 02
0.663190316 02
-0.12633307B 02
0. 642821 38E 02
M> KAHTH VOO«" ANC.
0 .8I740H14E 02
0 839480:)6F 02
0.86I53587E 02
0.8?J572fi2E 02
0.9055815JE 02
0 92758531E 02
0 94955869E 02
0 97150646E 02
0 99343341E 02
0 101S3324E 03
0 10372043E 03
0 IOS90477E 03
0.1 080861 7E 03
0.110264SOE 03
0.11243965E 03
0.11461150E 03
0.11677991E 03
0.1I894476B 03
OAN
HCXH
16
0.
IB
4
16
8
16
12
16
16
16
20
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
96
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 19, 1975
TOTAL
HOIKS
4056.
4060.
4064.
4068.
4072.
4076.
4060
4064.
1068.
4092.
4096.
4100.
4104.
4108.
4112.
4116.
4120.
4124.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.13488195E 02
0.21984243K 03
-0.14144247E 02
0.22216004E 03
-0.14777494E 02
0.2244737IE 03
-0.1538686ft: 02
0.22676333E 03
-0.1597133SE 02
0.22908876E 03
-0 16S29899E 02
0.23138987E 03
-0.1706I603E 02
0.23368653E 03
-0.17S65S39E 02
0.23597860E 03
-O.I8040845R 02
0 23826595E 03
-0.184867156 02
0.24054845E 03
-0.1B902401E 02
0.24282593E 03
-0.19287216E 02
0.24S09827E 03
-0.19640541E 02
0.24736534E 03
-0. 19961 824E 02
0.24962700E 03
-0.20250588B 02
0.2SI88310B 03
-0.20S06430E 02
0.254133MB 03
-0.20129030E 02
0.2S637809B 03
-0.209I6142E 02
0. 25861 C72B 03
EARTH MOON DIST.
SELtNOC LAT EARTH
0 20167986E 06
0 35792420E 01
0 20I86844E 06
0.3344650IE 01
0.20206373E 06
0.3104985^ 01
0 20226S16K 06
0 28606804E 01
0.20247454E 06
0.26121713B 01
0.20269007E 06
0.23S99012E 01
0 20291 236E 06
0.21043116E 01
0.20314141E 06
O.I84SB499B 01
0.20337720E 06
0.15B49636E 01
0.20361971E 06
0.13220988E 01
0.203B6889E 06
0.10S77021E 01
0.20412471E 06
0.79221878E 00
0.20438709E 06
0.52608950E 00
0.20465595E 06
0 25975320E 00
0.20493I19B 06
-0.63557047E-02
0.20521269E 06
-0.27180991E 00
0.20S50030E 06
O.S3618687E 00
0.20579386E 06
0.79907098B 00
RT. ASC KWN
StLEVOC U)N EARTH
-0.1547791'SE 03
0.34740ISt>E 01
-O.I524»I>79E 03
0 3S893746E 01
-0 150ie,9l9K 03
0 3699B305E 01
-0 1478603IB 03
0 38053230E 01
-0.145S6222K 03
0.39057933E 01
-O.I4323509E 03
0.400II890E 01
-O.I4089917E 03
0 40914583K 01
-0.13B55480E 03
0.4I765502E 01
-0 13620242E 03
0.42564I94E 01
-0 13384258E 03
0.43310189E 01
-0.13147588E 03
0.44003030E 01
-0.12910307E 03
0.44642294E 01
-0.12672492B 03
0.45227532E 01
-0.12434232E 03
0.4S758309E 01
-0.12195624E 03
0.46234193E 01
-0.11956767E 03
0.466S4767E 01
-0.11717770E 03
0.47019577E 01
-0.1147«74SE 03
0.47328218B 01
INCLINATION
SFLKVOG LAI . SUV
0 21349709E 02
-0.7184573JB 00
0 213S02'J3E 02
-0.723701S2E 00
0 213S0812K 02
-0 72893910E 00
0 213513P2E 02
-0.73416783E 00
0 213SI958E 02
-0 7393811 OE 00
0 2I352539E 02
-0 744594«5E 00
0.21353I16E 02
-0.74978922E 00
0.21353691E 02
-0 754968ME 00
0 2I354256E 02
-0.76013IS7E 00
0 21354806E 02
-0.76527521E 00
0.213SS338E 02
-0.77039955E 00
0 21355849E 02
-0 77549869E 00
0.213S6333E 02
-0.78057419E 00
0.2I356788B 02
-0.78562239E 00
0.21357209E 02
-0.7906418SB 00
0.213S7593E 02
-0.79S6295IE 00
0.213S7936E 02
-0.80058396E 00
0.213S8235E 02
-0.80SS0192B 00
RA A-.CFNDING V)Ofc
>Kl>MW IflNO MN
-o ^esziszE 02
0 6224S232K 02
-0 12fc30853E 02
0 6020831 7E 02
-0.12629404E 02
0 SH171397E 02
-0 12627804E 02
0 S6134464E 02
-0 I2626046E 02
0.54097S21E 02
-0.12624I31E 02
0 52060573E 02
-0 126220S6E 02
0.50023613E 02
-0.12619819E 02
0 47986643E 02
-O.I2617422E 02
0.45949668E 02
-0 12614866E 02
0.43912681E 02
-0 126121S1E 02
0.4I875684E 02
-0.12609279E 02
0.39838682E 02
-0.12606257E 02
0 37801 667E 02
-0.12603087E 02
0.3S764643E 02
-O.I2S99774E 02
0. 3372761 3E 02
-0 12S96324E 02
0.31690S71E 02
-0 12592744B 02
0.29653521E 02
-0.12S89041E 02
0.27616465E 02
SIN LOTH MO^ ASG
0 12110592E 03
O.I2)26326h 03
0.1254l662fc 01
0.127=S65«9E 01
0 .1291IOPCK 03
0.131K5I45E 0.1
0.11398743E 03
0 13611865E 03
0 I382449IE 03
0 14036602E 03
0.14248177E 03
0 14459193E 03
0.1466962SE 03
0.148794448 03
0.1508B618E 03
0 1529711IE 03
0 15504876E 03
0.1S711862B 03
o.»>
KHH
19
0.
19
4.
19
tt
19
12
19
16
19
20.
20
0.
20
4
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
97
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 22, 1975
TOTAL
touts
4128.
4132.
4136.
4140.
4144.
41 48.
41 52.
4156.
4160.
4164.
4166.
4112.
41T6.
4160.
4164.
4168.
4192.
4196.
DECLINATION
LUNAR ARGOeNT
-0.21073609B 02
0.26084928E 03
-0.2H95350E 02
0.263015631! 03
-0.21283313E 02
0.26529566E 03
-0.21331164E 02
0.261S0925B 03
-0.21356693E 02
0.26911630E 03
-0.21346410E 02
0.21191613E 03
-0.21301240E 02
0.21411040E 03
-0.21223566E 02
0.21629126E 03
-0.211I3919E 02
0.21841123E 03
-0.20912719E 02
0.28065024E 03
-0.20800767E 02
0.28281622E 03
-0.20598543E 02
0.28497514E 03
-0.20366822B 02'
0.28112694E 03
-O.Z0106363E 02
0. 28921 162E 03
- .19B11970E 02
.291 4091 4E 03
- .19S024B4E 02
.293539S1E 03
- .1916017BE 02
.29S662T2E 03
-0.1B7931S1E 02
0.29111883E 03
EARTH MOON DIST
SELKNOG LAT EARTH
0.20609317E 06
-0.10600551E 01
0.20619S03E 06
-0.1318142IE 01
0.20610*20F. 06
-0.1514141IE 01
0.20702343E 06
-0.1B216135E 01
0.20134339E 06
-0.20111711E 01
0.20166119E 06
-0.2322B1ME 01
0.20199631E 06
-0.25644486E 01
0 20832B55E 06
-0.26015493E 01
0.20666414E 06
-0.30338621E 01
0.20900266E 06
-0.32610194E 01
0.20934364E 06
-0.34B29092E 01
0.20968666E 06
-0.36990130E 01
0.21003122E 06
-0.39093051E 01
0.21031619E 06
-0.41133562E 01
0.21012284E 06
-0.43109902E 01
0.21106885E 06
-0.45019851E 01
0.21141423E 06
-0. 46861 3S4E 01
0.21175838B 06
-0.48632410B 01
RT. ASC MX)N
StLEVOG UON EARTH
-0 1I239?09E 03
0 475f0^59E 01
-0 110010-^K 03
0 4111525JE 01
-0 I07626»4K 03
0.479128026 01
-0 10524137E 03
0.4799249HK 01
-0.102H1362E 03
0 48013912E 01
-0.106506806 03
0 419166696 01
-0.98148065E 02
0.418803946 01
-0 957986016 02
0 4772470CK 01
-0.934594606 02
0 41509289E 01
-0.911316896 02
0.41233835E 01
-0. 868162676 02
0.468980426 01
-0.86514105E 02
0. 46501 688E 01
-0.842260406 02
0.46044571E 01
•0.81952825E 02
0.455265108 01
-0.796951 326 02
0.4494742IE 01
-0.71453552E 02
0.443012396 01
-0.15228581E 02
0.436059S1E 01
•0.130206296 02
0.428436526 01
INCLINATION
SELFNOG LAT. SUN
0 2135H4H7K 02
-0 H038209E 00
0.2n586*«E 02
-0.81522209E 00
0 2I358837E 02
-0 82001 925E 00
0 2135«93IE 02
-0.82477150E 00
0 2I358968E 02
-0 82947660E 00
0 2I358945E 02
-O.B3413229E 00
0.213S8863B 02
-0.83873653E 00
0.21358119E C:
-O.K4328165E 00
0 2135B513E 02
-0.647782876 00
0 21358244E 02
-O.B5222042E 00
0.213S7911E 02
-0.8565983BE 00
0.213575I5E 02
-0. 86091 S05E 00
0.213570S7E 02
-0.86516838E 00
0.2I356531E 02
-0.86935695E 00
0.21355955E 02
-0.87347934E 00
0.213S5314B 02
-0.871S3472E 00
0.21 35461 4E 02
-0.88152025E 00
0.213S3857B 02
-0.88543567E 00
R4 ^Ct'NDIMJ NOOK
SEU-"VOO IONU MN
-0.l25e5i25E 02
0 2')579391t 02
-0 I258I302E 02
0 23542320K 02
-0 12511281K 02
0 215052386 02
-0.12513118E 02
0 194681 49F 02
-0 12568999E 02
0.1143I048E 02
-0.125647S4E 02
0 15393939E 02
-0 12560456E 02
0.13356825E 02
-0 1 255611 8E 02
O.I1319700E 02
-0.12SM747E 02
0 92825687E 01
-0 I2541361E 02
0 12454311E 01
-0 12542966E 02
0. 520826526 01
-0.12538516E 02
0.311113I5E 01
-0.12534203E 02
0.11339139B 01
-O.I2529858E 02
0.35909S82B 03
-0.12525551E 02
0.35105964E 03
-0.12521293E 02
0.3 :i02246E 03
-0.12511096E 02
0.352985286 03
-0.125129616 02
0.35094808E 03
SUN KARTH M»N ANC
0.15917995E OJ
0 . lb l23 l19E 03
0.16321280E 03
O.I6530099E 03
O.I6131317E 03
0 16930394E 03
0 I7126319E 03
0 I1316966E 03
0.11491121E 03
0.1165131IE 03
0.11732301E 03
0.17680019E 03
0.17S38619E 03
0.17365764E 03
0.171816646 03
0.16992889E 03
0.16802004B 03
0.166101856 03
DA>
HOl«
22
0.
22
4.
22
8.
22
12
22
16
22
20
23
0.
23
4.
23
B.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
98
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 25, 1975
TOTAL
touts
4200.
4204.
4208.
4212.
4216
4220.
4224.
4228.
4232
4236.
4240.
4244.
4248.
4252.
42 SB.
4260.
4264.
4268.
DKCLINATION
LUNAR ARd^NT
-0.1B402325E 02
0.299387B2E 03
-0.17987436E 02
0.30I9B977E 03
-0.17S50034E 02
0. 3040847 4E 03
-O.I709107BE 02
0.3061721 BSD 03
-0 166 11 52 6B 02
0.3082539BE 03
-0.161I2340E 02
0.31032B46E 03
-0.1S594476E 02
0.31 23963 IE 03
-o.iso5eee.SE 02
0 31445765E 03
-0.14506507E 02
0.31651264E 03
-0.13938270E 02
0.31856141E 03
-0.13355089E 02
0. 3206041 2B 03
-0.127S7B64E 02
0.32264096E 03
-0.12147477E 02
0.32467210E 03
-0.11524791E 02
0 326697T7B 03
-0.10890652E 02
0.3287181SB 03
-0.10245886B 02
0.33073347E 03
-0.95912996E 01
0.33274397B 03
-0.89276793E 01
0.334749B9B 03
EARTH «X)N DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21210074E 06
-0.50331424E 01
0 2U44066E 06
-0.51956575E 01
0 21277752E 06
-0.53->06421E 01
0.213I1069E 06
-0.54979600E 01
0.21343951E 06
-0.56374881E 01
o^isvesasB oe
-O.S7691160E 01
0.2140B153E 06
-0.5B927464E 01
0.21439339E 06
-0.60082953E 01
0.21469B28E 06 .
-0.61156891E 01
0 21499553E 06
-0.62148667E 01
0.21528448E 06
-0.63057768E 01
0.21S56447E 06
-0.63883803E 01
0.2158348SE 06
-0.64626474E 01
0.21609499E 06
-0.652855786 01 '
0.21634424E 06
-0.65861004B 01
0.21658199B 06
-0.66352722B 01
0.21680764E 06
-0.66760803B 01
0.21T020S9E 06
-0.6T08S372E 01
RT. ASC »«>\
SKLENOG U» EARTH
-0.70t<3002ZE 02
0 42020464E 01
-0.6C6S6991E 02
0.4l l365«fE 01
-0.665016et£ 02
0.40192322E 01
-0 64364182E 02
0.391t>eOJ4K 01
-0 62244454E 02
0.38I24152E 01
-0.60142416E 02
0.37001244E 01
-0.5S057905E 02
0.35819939E 01
-0.55990683E 02
0.34S80943E 01
-O.S39404S3E 02
0.332B5099E 01
-0.51906854E 02
0.31933341E 01
-0.498B9462E 02
0 305266B1E 01
-0.47887B10E 02
0.29066271E 01
-0 4S901377E 02
0.275S3351E 01
-0 43929593E 02
0.25989249E 01
-0.41971852B 02
0.24375441E 01
-0.40027508E 02
0.22713S07E 01
-0.38095881B 02
0.2I005083E 01
-0.36176260E 02
0.19251981E 01
INCLINATION
SELENOG LAT SLN
0 21353046E 02
-0 M92B019K 00
0 21352182E 02
-0.89305303E 00
0 2135126eE 02
-0 B9675228E 00
0 213S0306E 02
-0.90037Bt»lK 00
0 21349300E 02
-0. 903931 40E 00
0 2134B252E 02
-0.90741003E 00
0 2134716l>K 02
-0.91081491E 00
0 21346049E 02
-0.91414545E 00
0 21344900E 02
-0.91740268E 00
0 21343724E 02
-0.92058614E 00
0.21342527E 02
-0.92369710E 00
0.21341313B 02
-0 92673682B 00
0 21340086E 02
-0.9297050SE 00
0.21338852E 02
-0 93260364E 00
0.21337614E 02
-0.93543429B 00
0.2I336378B 02
-0.93819754E 00
0. 213351 48B 02
-0.94089S30B 00
0.21333929B 02
-0.94352999B 00
HA AMTt'NDIVG NOOfc
.••ELKNOG U>X3 SL5-
-0 12SO!>919t 02
0 34P9IOP9E 03
-0 12S04961K 0^
0 346B7364E 03
-0.12501IOOE 02
0 344"364-'E 03
-0 1249734tE 02
0 3427992-E 03
-0 1249J707E 02
0 34076206E 03
-0 12490I91E 02
0.33B724?4E 03
-0.12486B05E 02
0.3366B762E 03
-0.1248355»E 02
0.3346503SE 03
-0.12480453E 02
0.33261316E 03
-0.1247749BE 02
0.33057S93B 03
-0.12474696E 02
0.32853868E 03
-0 1247205SE 02
0.32650144E 03
-0.1 246957 4E 02
0.32446420B 03
-0.1246725BE 02
0.32242695E 03
-0.1246S108E 02
0.32038970E 03
-0.12463125E 02
0.31B3524SE 03
-0.1 2461 30TE 02
0.31631S20E 03
-0.124596SSB 02
0.31427T9SE 03
«t> tAHTH "OO.N ANG
0 164IPOJ6E 03
0 I6225»9-K 03
0.16033975K 03
0.15842394E 03
0 15651239K 03
0.15460S63E 03
0.1527039«E 03
0.\50e076?E 03
0.14B91682E 03
0.1 47031 47E 03
0.14515160E 03
0.14327716E 03
0.14140B06E 03
0.139S4417E 03
0.13768531E 03
0.135B3147E 03
0.13398228E 03
0.13213T59B 03
UAV
MX.B
2S
0
21
4.
25
8.
25
12
2S
16
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
21
8.
27
\2.
21
16.
27
20.
99
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Continued
JUNE 28, 1975
TOTAL
HDIRS
4272.
4276.
42 80
4284.
4288.
4292.
4296.
4300.
4304
4308.
4312.
4316.
4320.
4324.
4328.
4332.
4336.
4340.
».CLI NATION
UiMR ARdMOT
-0.825579«8E 01
0. 3.36751 47E 03
-0.7S763899E 01
0.33874899K 03
-0. 6*901 9P6E 01
0.34074274E 03
-0.6I979334E 01
0.34273296E 03
-0.55002SB5E 01
0. 34471 997E 03
-0.47979449E 01
0.3467040812 03
-0 409 1569 IK 01
0.3486B557E 03
-0.338181I9E 01
0.35066476E 03
-0.26693142B 01
0.3S264200E 03
-O.I9547072E 01
0. 35461 760E «3
-O.I2386102E 01
0. 356591 90E 03
-O.S2163704E 00
0.35SS6525E 03
0.19S60298E 00
0.5379795BE 00
0.91250829B 00
0.2S104687E 01
O.I6284768E 01
0.44830654E 01
0.23429067E 01
0.64S6129SE 01
0.305SI98SE 01
0.84300344E 01
0.37647466B 01
0.10405I47B 02
EAHTH KX)N DIST
SKl£««J LAT EAR1H
0 217220261-: 06
-0 67326637E 01
0 2174061 It 06
-0.67484*UOE 01
0 2I757759E 06
-0 6756043IE 01
0 21773421E 06
-0 67S53699E 01
0 21787S45F 06
-0 6746SI30E 01
0.21B00087F Ob
-0 6729S216E 01
0 21R11003E 06
-0 67044570E 01
0 21B20250E 06
-0.6671373SE 01
0.21B27792E 06
-0 66303378E 01
0.21833^94E 06
-0.6SB14183E 01
0.21B37623E 06
-0.65246^-!E 01
0.216398506 06
-0.64602212E 01
0.2I8402S3E 06
-0.63880996E 01
0.21B38807E 06
-0.630840S6E 01
0.21B3S496E 06
-0.622I22S3E 01
0.21M0306E 06
-0.61266488E 01
0.21B23225E 06
-0.6024T689E 01
0.2I814247E 06
-0.591 5681 BE 01
*T XSC MX>N
SEU-.NUG IJOS KMfTH
-0 <426790rK 02
O.t7456094b 01
-0.32J700S6K OZ
O.I 561 941 it 01
-0.304B19JOK Of
0 11744054E 01
-0.24602694K 02
O.I1K32226E 01
-0. 26731 SSOE 02
0.9f?62444f 00
-0.24t<67b47E 02
0.7908S320f 00
-0. 23010131k' 02
0.5901 61 UK 00
-0.2I15B131E 02
0 386B09fOt: 00
-0.19310771E 02
O.I8107IOOE 00
-0.17467162E 02
-0.267750S3E-01
-0.1S626405E 02
0.23643826E 00
0 I37B7596K 02
0.4476204BE 00
-0.11949827B 02
0.66001 41 SB 00
0.10I12180B 02
0.87330483E 00
0.8273T371E 01
0.108TI69c2 01
0.64335796E 01
0.13012789E 01
0.4S907784E 01
0.15152949E 01
0. 274441 25E 01
0.1T288762B 01
1 SCI. 1 N A T I O N
SELfcNOG LAT M>
0 2UJ2726K Ot
-0 9 461 022 5K 00
0 2l331A44t 02
-0 94B615S5K 00
0 213303°6K 02
-0 95107094K 00
0.21329257K 02
-0 95147 I06f 00
0 2132P161E 02
-0 95S81924F 00
0.21327I02E 02
-0 95K11645E 00
0.2I326083E 02
-0 96036679E 00
0.2132S109E 02
-0 9625721 BE 00
0.213241B1E 02
-0 96473563E 00
0 21323304E 02
-0.96685916E 00
0.21322480E 02
-0.9689470IE 00
0.2132I713E 02
-0.97100107E 00
0.21321003E 02
-0. 9730261 4E 00
0.21320355E 02
-0.97S0224SE 00
0.21319770E 02
-0.97699525E 00
0.213I9250E 02
0.9789464SE 00
0.2I318794B 02
-0.98087971E 00
0.21316408E 02
0.98279776E 00
HA A>n>DIMj V)l»
M^LEVJO 1OVO M>
-O.I245e i6»E 02
0 4I224069F 03
-0 12l56i'J4K 02
0 11020343K 03
-0.124556bOt 02
0 30«lfc61ff 03
-0. 1 24546 tSE 02
0 306I2B92E 03
-O.I24537S5E 02
0.30409166E 03
-0 124S30UE 02
0.30205440E 03
-0 12452402E 02
0.3000I7I5E 03
-0.1245I913E 02
0 297979B9E 03
-0.1245153BE 02
0.29594263E 03
-0 124S1269R 02
0 29390538E 03
-0.124M094K 02
0.29186812E 03
-O.I2451005E 02
0.28983087E 03
-0 124S09B9E 02
0.28779362E 03
-0.12451035K 02
0.28575637E 03
-0.124SI133E 02
0.28371913E 03
-0.1245I270E 02
0.28166188B 03
-0.1 2451 433E 02
0.27964464E 03
-0.1 2451 609E 02
0.27760740E 03
SLX t \HTH M»N AVC
0.1 30297 Iff 03
0 12t>460rlK 03
0.12662K23E 03
0 12479917E 03
0.12297333E 03
0 121IS046E 03
0 I193302IE 03
0 117S1231E 03
0 11564642E 03
0.1I3BB22IE 03
0.11206936E 03
0.1I02S7SOE 03
0.10844630E 03
0.10663S39E 03
0.10482441E 03
0. 10301 300E 03
0.101Z0078E 03
0.99387371E 02
OA^
HOLM
2H
0
2«i
4.
28
8
2k
12.
2C
16
28
20.
29
0
29
4
29
e
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.-
30
16.
30
20.
100
TABLE VL - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1975 - Concluded
JUNE 30, 1975
TOTAL
tOtRS
4344.
DHCL1SATION
LUNAR ARCU«Xr
0.44709401K 01
0.123«ie36E 02
EARTH "CON DIST
StLEMXJ LAT EAHTH
0.2l>r03370E 06
-O.S1994873E Ot
RT. ASC KX)S
SELtVX! LON EARTH
-0 H93S6051E 00
-0 194I671SK 01
INCLINATION
»ELKX« LAT fcUN
0 2 1 3 l » O f < 9 K 02
-0.9S47035<K 00
R4 ASCtNOING KM*.
sm-vx; IOSG MN
-0 124517*^. 02
0.275570I7E 03
hVN KAK1H ^WS ANG
0.9757<!4ntK 0<!
OA^
M1W
30
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 6. - Graphical ephemeris data for June 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 6. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 6. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 6. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno- 
graphic longitude for the earfh. 
(1) Selenographic latitude of l e  sun. 
Figure 6. - Continued. 
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 6. - Concluded.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975
JULY 1, 1975
TOTAL
MHKS
4i44
43 4H
4352.
4156
4360.
4J64.
4368
4372.
4316.
43*0.
4384.
4388
4392
4396.
4400.
4404.
4408.
4412.
W-CUNAl ION
ll^NAR ARGIMKVT
0.44765066b 01
0.123967bfeb 02
0.511f1329K 01
0. 14.t7f,4JbK 02
0 5b763bOft-: 01
0 1 635641 9E 02
0 65bH155t»E 01
O . i e H O I O r f 02
0. 125521 42K 01
0.20326S90E 02
fl.793525b.Jb 01
0 22317142P 02
0 HbOe021Sb 01
0.24311236E 02
0.92729005E 01
0.2630956IE 02
0.99291656E 01
0.2R3I2484E 02
0.!0576095E 02
0.30320377E 02
0 112I2945E 02
0.32333618E 02
O.M838943E 02
0.34352S65E 02
O.I2453300E 02
0.36311581E 02
0.13055203E 02
0.38409030E 02
0 13643815E 02
0.40447252E 02
O.I4218213E 02
0.42492S92E 02
O.M777697E 02
0.44545390E 02
0.1532I177E 02
0.46605964E 02
KAKTM KW* 01 ^
SkU-XX! I-A1 t >HTH
0.2l»03310b 06
-0.57994;74h 01
0.2U905t=it Ob
-0.56762P-4K 01
0 Z117S927K Ob
-0 554C.192H 01
0 217S9J75b 06
-0.5409JOr7b 01
0.21140956K Ob
-0.5261i7524t 01
0 .2 I720 t r4K Oh
-0 511 5641 9F 01
0.2169hi»3E 06
-0 49591004K 01
0 216746-OE 06
-0 4796255SK 01
0 21649004K 06
-0.46272398E 01
0.2t62f>91K 06
0 44521919B 01
0 215924»0b 06
0.4271255lb 01
0 21561714b 06
0.40H4SeOOK 01
0 2152934IE 06
0.3i»92'»212E 01
0 21495413E 06
0..16946479K 01
0.2I459986E 06
0 349I1259E 01
0.21423I20K 06
0.32837369E 01
0.2I384S79K 06
0.30708676E 01
0.21345331E 06
0 285331 48E 01
«r .^^ ><»v
> K I > V K J I X ) N bAKIH
-O.rs076004t 00
-0. I 94 I61 I -K 01
0 M15a20SSb 00
-0 <! lT j J27bE 01
0 <!*lni.J49b 01
-0 21(-t4?36b 01
0 470799frUE 01
-0 257177S4E 01
0 65«b01tbb 01
-0 2777(1 U6b 01
0 r47309«K 01
-0.29X120751-1 01
0.10370I20E m
-n 31S17610E 01
0 1227797BK 02
-0.337SS763K 01
0 I4197521b 02
-0.3S722556E 01
O. ie i296ieb 02
-0 3761S177E 01
0 ie07=iOt<2E 02
-0.394b2l»06E 01
0 20034724E 02
-0.4126166BE 01
0.22009321E 02
-0 43007940E 01
0.2399963IE 02
-0.44697e4eE 01
0.26006365E 02
-0.46327655E 01
0.280J0200E 02
0.47893635E 01
0.3C07ITT9B 02
0 49392099E 01
0.3213I68SE 02
0.50619436E 01
IM.l-1 NATION
ftt l-KVJG IAI MN
0 <IlJ102-9r 02
-0 .9 r47U3(b t 00
0 21 31901-b 02
-0 9r65M<!bbt OU
0 2131»-=>6H 02
-0 9r-4>-930b 00
0 2131r742fc 02
-0 99037554E 00
0 2U1^696E 02
-0 992260i2b 00
0 2 I 3 1 P 7 I 6 K 02
-0 9 9 4 I 4 H 0 4 E 00
0 2131f t?OUE 02
-0 9960391 6K 00
0 2 I 3 1 H 9 4 C E 02
-0 9"»793Ti9E 00
0 .2 I3 I9 I56E 02
-0 94984496E 00
0 21319422E 02
-0 10017639E 01
0 21319744E 02
-0 I0036971E 01
0 21320117E 02
-0 I0056458E 01
0 2132053SE 02
0 10076127E 01
0 21321004E 02
0.10095993B 01
0 2I321510E 02
0 10116075E 01
0.21322052E 02
0 101363-7E 01
0.2I322626E 02
0.101S6942E 01
0 2I323227E 02
0.10177764E 01
HA A- t fVUINC Vh*
>-eLhMX* («>M.i MS
-0 124'i290bt (12
0 27 :>i70nK 01
-0 124SJ070K 02
0 27 tS3«:<)3b OJ
-0 12453207b 02
0 27149S70E 0)
-0.124 r i3304t 02
0 26945-47K OJ
-0 I24*) j<49h 02
0 2674212=* 03
-0 124'i3:l27h 02
0 26Tl«403b 03
-0 124=>122bK 02
0 263346I-2E 01
-0. 124 ri30ME 02
0-261.109f.lt: 03
-0.12452737t 02
0.2 :)927240E 03
-0 124S2325E 02
0 25723021E 03
-0 1245Ui>7E 02
0 25S19800E 03
-0 124M111E 02
0.253160S1E 03
-0.12450287E 02
0.2S1I2362E 03
-0.12449308E 02
0 24906645K 03
-0.12448162E 02
0.24704927E 03
-0.12446843E 02
0.24501210E 03
-O.IZ445344E 02
0 24297494E 03
-0.12443657E 02
0.24093778E 03
MX K V h I M ,-lXJN AV,
0 "»7i7240fcl- 02
0 9^7Si494^ 1)2
1) 93'Mfc256h 02
0 921143101- 02
0 902>'92b I>K 02
0 (•»4fcn740K 02
0 Pbb28J51h 02
0 8479171CE 02
0 £29i04S7E 02
0 "1104199K 02
0 79252'563E 02
0.773951«9E 02
0.7S5317I6E 02
0.73661786E 02
0.717850S4E 02
0.6990I187R 02
0.68009851E 02
0.66110736E 02
I)A^
KH«
1
0.
1
4
1
li
1
12
1
16
1
20
2
0
2
4
2
8
2
12
2
16.
2
20
3
0
3
4
3
8.
3
12
3
ie
3
20.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 4, 1975
TOTAL
tows
4416.
4420.
4*24
4428
4432.
4436.
4440.
4444.
4448.
4452.
4456.
4460.
4464.
4468.
4472.
4476.
4480.
4484.
WlCLINATION
LW<AR ARO.NKNT
O.I5P477B6E 02
0.4B674630E 02
0.16356573E 02
0 5Q751700E 02
0 16*4616^ OZ
0.52»37462E 02
O.I73I67ME 02
0 S4932191E OZ
0 I7766218E 02
0 S7036163E 02
0.18193B55E 02
0.59I49623E*02
0 I8596673E 02
0.61272803E 02
0 18979642E 02
0.63405931E 02
0.19335733E 02
0 655491 9RE 02
0.19665920E 02
0.67102765E 02
0 19969190E 02
0 69866860E 02
0.20244540E 02
0.72041S60B 02
0.20490995E 02
O.T4226994E 02
0.20707604E 02
O.T642326ee 02
0.20893455E 02
0.78630445E 02
0.2I047673E 02
0.80848S70E 02
0.21169440E 02
o.wdmioe oz
0.2125T988B 02
0.85317732E 02
tARTH K»N DIST
SEI.KXX. LAT EARTH
0.2130454^1: 06
-0 26312H57E 01
0.2I26260SE 06
-0 24049944k 01
0.21219">S2P. 06
-0.2174669'iK 01
0 21175560E 06
-0 19405472E 01
0 21130627E 06
•0.1702B769K 01
0 2I084871E 06
-0 14619197E 01
0 21038383E 06
•0 12U94COE 01
0 Z099 \259E 06
-0.97124716E 00
0.20943595B 06
-0 72211613E 00
0.20895490E 06
•0.47086703E 00
0.20847046E 06
•0.21782380E 00
0.20796369E 06
0.36674064E-01
0.20749S60E 06
0 29227424E 00
0 20700725E 06
0 54861 197E 00
0 206S1971E 06
0.80S30798E 00
0 20603406B 06
0.10619689E 01
0.20SS5137E 06
Q.imi9Ue 01
0.20507269E 06
0.15735569E 01
RT. ASC MOON
SKl>.y)G U)S EARTH
0.34210454E 02
-0.52172096E 01
0.1630-16CE 02
-0 53446552E 01
0 3C426440E 02
-0 5463942ib 01
0 40S644I2E 02
-0.557473(<1E 01
0 42722767E 02
-0 56767202E 01
0 44901689E 02
-0 57695796E 01
0 411012S3K 02
-0 58530204E 01
0.493215796 02
-0 59267547E 01
0 51562490E 02
-0 599051 B8E 01
0 "J3823M1E 02
-0 60440591E 01
0.56105361E 02
-0 60871398E 01
0 5B406665E 02
-0.6I19S458E 01
0.6012725SE 02
-0.61410B57E 01
0.63066555E 02
-0.61515799E 01
0.65423848E 02
-0.61S08B25E 01
0 6779B326E 02
-0 61388677E 01
0.70189092E 02
-0.611S4J03E 01
0.12S95130E 02
-0. 6080501 2E 01
INCLINATION
SKLEvOG LAT M'N
0 213<!3e')OE 02
-0 I O I 9 b l > 4 9 K 01
0 213244»1E 02
-0 1022022cb 01
0 21325141E 02
-0 I024IB95E 01
0 2132S799E 02
-0 1026ihh9t 01
0 2 I 3 2 6 4 S - K 02
-0.102i'6l'i2E 01
0 2132711 IK 02
-0 1030B747E 01
0 2132775ft 02
-0.10331671E 01
0 2132HS6E 02
-0 10354923E 01
0.21328995E 02
-0.10378499E 01
0 21329576E 02
-0 1040241 3R 01
0.21330126E 02
-0.10426662E 01
0 21330638E 02
-0 10451 240E 01
0.2133M01E 02
-0.10476157E 01
0 21331529E 02
-0. 10501 405E 01
0.21331898E 02
-0.10526982E 01
0.21332210E 02
-0.10552889E 01
0.21332460E 02
•0. 10STSU4B 0\
0 21332645E 02
-0.10605673E 01
HA A.-CENDING NOI>:
SELtMlO IONG SIN
-0 !244m»E 02
0 23P900IXI-. OJ
-0 !24J9702t 02
0 2J6r6347t 03
-0 12M742=Sfi 02
0 2J4"2631E 03
-0 124ti944K 02
0 23278920E 03
-0 1243225eK 02
0 2307=i207K 03
-0 12429366E 02
0.22!<7l494E 03
-0 12426270E 02
0.226677e3E 0}
-0 1242296fE O2
0 22464072E 03
-0 12419465E 02
0 22260362E 03
-0 12415766E 02
0 22056652E 03
-0 124I1P72E 02
0 2I852942E 03
-0.12407794E 02
0 21649234B 03
-0. 12403537E 02
0 21445526E 03
-0.12399109E 02
0.21241819E 03
-0.12394520E 02
0 2103B112E 03
-0 123897POE 02
0.20834406B 03
-0 123B4902B 02
0 ZQ63Q101E 03
-0 12319B99E 02
0.20426996E 03
^l•^^ KAHTH *UO* AMI
0 64203=i40(-' 02
0 622-'79b7K 02
0 60363747F Oi
0 5MJOe27E 02
0 564t'H360E 02
O.S-lSSeTS'iE 02
0 52S75'i'5i3E 02
0 S0604639E 02
0 4(>623852E 02
0 4663307eE 02
0 4463222?E 02
0 4262125CE 02
0 406001 61E 02
0.38568992E 02
0 36527832E 02
0.34476BSOE 02
0.32416293E 02
0. 3034647 4E 02
DA>
HCX.H
4
0.
4
4
4
8.'
4
12
4
16
4
20
5
0
s
4
5
8
5
12.
5
16.
S
20.
6
0
6
4.
6
8.
6
12.
«
16.
6
20.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 7, 1975
TOTAU
HOIRS
448b
4492
4496
4500
450 4
4508
4512
4516
4520.
4524
452?.
4532.
4536.
4540.
4544
4546.
4552.
4556.
DtCLI NATION
UMR ARGOfr.NT
0 213126I9K 02
0.8756l-719t 02
0 2I332706E 02
0.89830580E 02
0 .2I3I7699K 02
0.92l03217t 02
0.21267111K 02
0.943865IIE 02
0 .2 l l»0629E 02
0.96bl?032'>fc 02
0.2I057916E 02
0.98984478F 02
0.20!>9"»15E 02
0.10129t>76E 03
0.20703254E 02
0 10362295B 03
0.2047126'iE 02
0.10595679E 03
0.20202994E 02
0.10829998E 03
0.19898694E 02
0.1I065223E 03
0.1955872IIE 02
0.11301318E 03
0 19183572E 02
O.M538246E 03
0.16773S03E 02
0.1177S971E 03
0.18330107E 02
0 1Z014451E 03
0.17653271E 02
0.12253642E 03
0.17344174E 02
0.12493502E 03
0.168037896 02
O.I2733B83E 03
fcWH MX>N DIST
5HJ-.VKJ LAT t W1H
0 204"j99l,!t 06
0 l*276J6 l fc 01
0 2041 m'K 06
0 207999121- 01
0 20367 I44 fc 06
0 21301702E 01
0 20J21941E 06
0 217771:1*6 01
0 20277660F 06
0 21'221'iblF 01
0 2023440IE Oh
0 306J0229E 01
0 201922"ibE 06
0 3299M42K 01
0 201513I9E 06
0 35321090E 01
0 2011I679E 06
0.37593616E 01
0 2007342IF 06
0.39BU064E 01
0 20036624E 06
0.4196K619E 01
0. 20001 363E 06
0 44061 478E 01
0 19967713E 06
0 460g4h9t>E 01
0 199357358 06
0.48034230E 01
0.1990S494E 06
0 49904913E 01
0.19677042E 06
0.51692513E 01
0.19850429E 06
0.5339273PE 01
0.1982S69BE 06
0 55001 470E 01
m *-c ««>s
^n>vx; w- e-vRTH
0 T i O l S l A C f c 02
-0 60340 i=>.)E 01
0 7744-TMI'. 02
-0 S97b0110K 01
0 79?9350!K 01
-0 590b4463h 01
0 t>2t4-»61t. 02
-0 S"2Tlr<6«t 0\
0 C4*1327=iF; 02
-0 57 t290ME 01
0 (>72*'>310K 02
-0 56291 ISiK 01
0 S9763M9E Oi
-0 51141604K 01
0 922464<S4C 02
-0 S1882l4fcr 01
0 94732644E 02
-0 5251491»E 01
0 9722063^: 02
-0 ril0423e3E 01
0 99709014E 02
-0 49467306E 01
0 1021963 = -- 03
-0 47792B40E 01
0.10468143E 03
-0 46022471E 01
0 10716287E 03
0 44IS4951E 01
0 10963952E 03
0 42209405E 01
0 11211025E 03
0 4017S265E 01
0.11457406E 03
0.3B062184E 01
0 11703002E 03
0 35875158E 01
INCLINATION
i-ti>i>«; i,vr .<(>
0 213327601- 02
-0 106J2MIK 01
0 21312C04K 02
-0 \0659721t-' 01
0 2133^771K 02
-0 106S721 IE 01
0 21 I3ZE60K 02
-0 10115004K 01
0 21312469K 02
-0 107430COE 01
0 21332191f 02
-0 10771 410F. 01
0 21331840E 02
-0 l O ^ O O I O I K 01
0 21331 400E 02
-0 10829027K 01
0 21330S75K 02
-0 1005H223E 01
0 21330267E 02
-0 10e«7673E 01
0 2I329575E 02
-0 10917383E 01
0 21328800E 02
0 10947338E 01
0 21327945E 02
-0 10977535E 01
0 21327012E 02
0 11007973E 01
0.21326001E 02
0.11038634E 01
0 213249UB 02
0 110E9514E 01
0 21323765E 02
0.11100614E 01
0.21322S47B 02
0.11 131 925E 01
B4 ASCENDING VQ»,
••tlhXX; 1/>>G MN
-0 123747C2K 02
0 2022.I292K 03
-0 l2.tb9if.fiK 02
0 200I9=.»9K 03
-0 1236<2fc7h 02
0 19f l ' i - u fK 03
-0 li^^OCE 03
0 1961<!1>'=iK 03
-0 I23i t4? lb ' 02
0 1940C4I-3E 03
-0 1234f026E 02
0 192047H2R 03
-0 12342'iME 02
0 . 1 9 0 0 I O f > 2 E 03
-0 12337076E 02
0 187973e2E 03
-0 12331614E 02
0 18591663E 03
-0 1 23261 85K 02
0 18389985E 03
-0 12 20S05K 02
0 U1S6286E 03
-0 12315490E 02
0 179625«8E 03
-0.1231025»E 02
0 17778892E 03
-0.12305123E 02
0 17575195E 03
-0.12300102E 02
0.11371499E OJ
-0.12295213E 02
0.17167804E 03
-0 12290464E 02
0.16964109E 03
-0 122S5875E 02
0.1 676041 4E 03
M> ^ VH1 H '•tXJN 4NO
0 2»267-9!K 02
0 2 f i l » l l S i f 02
0 240~7 l2 l fc Oi
0 2I1-6972K 02
0 19J"2(5ct: 02
o imsfr'-gK 02
0 15670609E 02
0.13572924E 02
0 1U92560K 02
0 9447901 IE 01
0.74767762E 01
0 5667301<?K 01
0 42458075E 01
0.37064251E 01
0.43991740E 01
O.S9133003E 01
0.77889942E 01
0.9825245IE 01
DA>
HtMK
7
0
7
4
7
it
T
12
7
16
7
20
l>
0
H
4.
8
8
8
12
8
16.
8
20
9
0
' 9
4.
9
8.
9
12
8
ie.
9
20.
110
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 10, 1975
TOTAL
HOIKS
4560
4564.
4568
4572
4576.
4580
4584.
4588
4592
4596.
4600.
4604.
4608.
4612.
4616.
4620.
4624.
462 S.
DECLINATION
MJNW ARClMiNT
0.16233176E 02
0 12975037K 03
0.1-ifc33474E 02
0.1 321 661 5F. 03
0.1500W93K 02
0 l345*ib66E 03
0 14351710K 02
0.1370114IE 0)
0 13672261K 02
0.13943981-K 03
0.12968938K 02
0 14187153E 03
0 1224J175E 02
0.14430585B 03
0 11496447E 02
O.I4674232G 03
0.10730261K 02
0 14918040E 03
0 99461490E 01
O.I5161960E 03
0.914S6642E 01
0.15405939E 03
0.83303751E 01
O.I5649926B 03
0.75018556E 01
O.I5893875B 03
0.66616877G 01
O.I6137735E 03
O.Seil4523B 01
0.16381461E 03
0.49S27224E 01
0.16625007B 03
0 40870677B 01
0.16868329E 03
0.32160446E 01
O.I71I1387E 03
EARTH MOON DIST
SELt^W LAI KARTH
0 19t02*s7K Ob
0 56514Ti*i-: 01
0 197S2023K 06
n 5792i>Ke9F. 01
0 19763I35K 06
O.S9240TS9K 01
0 19746239E 06
0 60445901E 01
0.19731 MSK 06
0 61542534E 01
0.19718463E 06
0 62527534E 01
0 19107M9E 06
0.63398487E 01
0.1969"*717E 06
0 641'>3262E 01
0.19691835E 06
0. 64790055E 01
0.19686926K 06
0 6530737 5E 01
0.19683963E 06
0 65704069E 01
0 196B2921E 06
0.65979302E 01
0.196B376SE 06
0.66132570E 01
0 I96B6453E 06
0.66I63704E 01
0.19690947E 06
0 6607285SE 01
0 19697201E 06
0.65860501E 01
0.19705I60E 06
0.65527437E 01
0.19714773E 06
0 6S0747S1E 01
m A>-C NXJN
M-:i>«4K; U>^ EAH1H
0 I 1 9 4 7 7 3 I K 0)
-0 Jie. l94l2h 01
0 12191524f 03
-0 31300J=ibK 01
0 1243431*1- 03
-0 28923fi»2t 01
0 126760bbE 01
-0 264<fi219K 01
O.I291672')K 03
-0 240209)4K 01
0 IJI562eOK 01
-0 2150695bK 01
0 13394703K O.I
-0.ie9594!>f>K 01
O.I3631<*~»F 03
-0 I6384-13K 01
0 1JB6H143K OJ
-0 137892^4K 01
0.14103177E 03
-0 11179044E 01
0 I4137113E 03
-0 B5605532E 00
0 14569WOK 03
-0.59399727E 00
0 14601 RISE 03
-0 33234292E 00
0 IA032661B 03
-0.71695262E-01
0.1S262S69B 03
0 I8735945E 00
0 15491595B 03
0 444251 58E 00
0.157I9799E 03
0.69842926E 00
0 IS947246E 03
0 94936590E 00
I N C l . l N A i IO\
Stl FMX! LAI VLN
0 21 <2Ufa7l- 02
-0.111^44)1- 01
0 21J19410I- 0^
-C 11I9S1I<OK 01
0 21.11-5411:. 02
-0 l !227072t 01
0 21 tl710bt U2
-0 11 2591 SDK 01
0 2ri l=ib29E 02
-0 11291475fc 01
0.21314119k' 02
-0 113239'SIE 01
0 2 l3125BOb 02
-0 11 35661 7E 01
0 21311019E 02
-0 113894S5K 01
0.21309442E 02
•0 11422472E 01
0 21307857K 02
-0.114-JS661E 01
0.21306271E 02
-0.11489027E 01
0 21304691E 02
0 11522565B 01
0 21303122E 02
0.11556264B 01
0.21301573E 02
0 11590I4IE 01
0 21300050E 02
0.11624183E 01
0.21298560E 02
0.11658398E 01
0 21297110E 02
0.11692778E 01
0.21295705E 02
0.11727330B 01
HA AMI-NDING M)|*
-hlKVX, II)\G --IN
-0 !2<!-l4ibe 02
0 Ibe=ib121l- OJ
-0 1227721-^ 02
u I 6 ^ ^ ( 0 2 ^ ^ 01
-0 I 2 2 7 I I 7 7 I ' 02
0.11.149(3 IK 03
-O. l id l .mtSK 02
0 lS94^G-»iK 01
-0 !22bS709K 02
0 I S 7 4 l 9 4 H b " Of
-0 I2/A2.I01I-, 02
O.I5^3H256I- 03
-0 122591201- 02
0 1S334=if>SI- 03
-0 12256170K 02
0 IS130U73E 03
-0 122534"ifcE 02
0 14927!f>2E 03
-0 I225097PE 02
0 14723491E 03
-0 1224(«7.)eE 02
0 14S19800E 03
-0.12246734E 02
0 14316109E 03
-0.12244964E 02
0 14112419E 03
-0.12243426E 02
0.13908728B 03
-0.12242111E 02
0 13705039E 03
-0 I22410I3E 02
0. 13501 349E 03
-0.12240126E 02
0.13297660E 03
-0.12239435B 02
0.13093970E 03
M.N H H I H M1U>. XM
o 1 11-111 tsi at
(1 I 4 I O > - I O ' H VI
0 1MO«I2!L n<!
0 l U T l H . f f i l l - 02
(I 2 d 7 > J 4 i m - 02
0 ^<;<»-i) !<)<;(• 02
0 2V1><6'i4h 02
0 274942521- 02
0 21T>464qfc 02
0 3201P616K 02
0 34285I01E 02
0 365531 96E 02
0 38HZ2106E 02
0.41091107R 02
0 43359542E 02
0 4S6268I7E 02
0 47892372E 02
0.50155695E 02
I)A>
•«)IH
10
0
Id
4
i n
f
1C
12
i n
lb
i n
20
11
0
11
4
11
8
11
12
11
16
11
20
12
0
12
4.
12
8.
12
12
12
te
12
20.
Ill
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 13, 1975
[ TOTALHHHS
463 2
4636,
4640.
4644.
4648.
4653.
4656.
4660.
4664
4668.
4612.
46T6.
4660.
4684.
4688.
4692
4696.
4100.
INCLINATION
UWR ARIAftCNT
0.2J41I926E 01
O.I71S4I39K OS
0.146403901- 01
O.I7S96S47B 03
0 5660903'SE 00
0 1183XS17E 03
-0.291I7009E 00
0.1£OF0193E 01
-0 1166276XE 01
0 I8321364E 03
-0.20377892E 01
0.1H5620St>t: 03
-0.29042946E 01
0 188022496 03
-0.37644002E 01
0 1904I9I2E 03
-0 4616T416E 01
0.1928I021E 03
-0.54S99832E 01
0.19SI95STE 03
-0.62928116E 01
0 191ST499E 03
-0.1I139434E 01
0 19994829E 03
-0 7922I245E 01
0.20231533E 03
-0 81I61248E 01
0.20461S96E 03
-0.94947443E 01
0.20T03006E 03
-0.10256815E 02
0.20937753E 03
-0.11001193E 02
0.21I71828E 03
-0.11T26768E 02
0.214062246 03
tAH'ltl MXIN DIM
hEI>"NOG I.AT I-ARTH
0 !912i9"SK 06
0 6450IC40E 01
0 !973H714t 06
0 63WI6378K 01
o i9T)296ih oe
0 6301 431 5K 01
0.1976»601E 06
0 620<) l)f49E 01
0 !97t<Sy»9K 06
0 610TJ432E 01
0 19603H79E 06
0 59943740E 01
0 19823381E 06
0 5B7076S4E 01
0 19S440.17E 06
0 S7370264K 01
0 198657*313 06
0 55934831E 01
0.19tW>54K 06
0 S4404776E 01
0.19912283E 06
0 S2783682E 01
0 19936909E 06
0 51075258E 01
0 19962168E 06
0.49283317E 01
0.1998BS991; 06
0 47411800E 01
0.20015543E 06
0.4S464719E 01
0 20043144E 06
0.43446163E 01
0.2007I344E 06
0.41360292E 01
0.20100092E 06
0 392U319E 01
RT A>C MX»
SKU-NOG U)N fcAHCH
0 16n400"it 01
0 MOeiSW 01
0 I6400I41K 03
0 14J95101K 01
0 I662S146R 03
0 161TX034K 01
0 I6>>50!>7ce 01
O.I9109l<70E 01
0 17075622E 03
0 213C67I -E 01
0 IISOOOVE 03
0.23604950E 01
0 17524249E 03
0 2S761236E 01
0 l17482*eE 03
0 27(152^1 SK 01
0 I7972247E 03
0.29876077E 01
-0.17803199E 03
0.31H29517E 01
-0 17S79777E 03
0 3371069SE 01
-0 17355619E 03
0 35S1T80PE 01
-0 17131255E 03
0 3724933SE 01
-O.I6906621E 03
0.3890400SE 01
-0 16681 659E 03
0 40480849E 01
-0.164S6311E 03
0 41979163E 01
-0 16230S28E 03
0.43398444E 01
-0.16004265E 03
0.44138453E 01
I N C L I N A T I O N
hEliVXi LAT <-l>
0 2l29 ' . iTl l - 02
-0 l!76204=it 01
0 2129105~E 02
-0 11796911k 01
0 21291 P<?0[-: 02
-o i i e i i q u ^ h 01
0 2I2906">JE 02
-0 11(?67207E 01
0 2l2f9'iS7E 02
-0 11902594F 01
0 212?H')3SK 02
-0 1 193IM 49E 01
0 212*75<m: 02
-0 11973S75E 01
0.212e6729E 02
-0.12009770E 01
0 212"S94PK 02
-9 12045(«22E 01
0.212eS253E 02
-0 120A2047E 01
0 2I284642E 02
-0.12H8429E 01
0 212S4119E 02
-0 12154974E 01
0 212C36ROE 02
-0 121916771- 01
0.21283321E 02
-0.12228532E 01
0 212B305f>E 02
-0 12265S17E 01
0 21282872E 02
-0.12302685E 01
0 21282765E 02
-0.12339978E 01
0 21282735E 02
-0 12317406E 01
M-H-NOG U)\G MN
-0 I223C934I- 02
0 12C902COK OJ
-0 1223X60% 02
0 12bHb=i91E 03
-0 122V437E 02
0 I24X2902E OJ
-0 1221S413F 02
0 12279212E 03
-0 1223«^19E 02
0 !207i'S23E 03
-0 1223H735E 02
0 l ie7 l»34E 03
-0 12239045E 02
0 1166i>144K 03
-0 1223943IK 02
0.1I4644S5E 03
-0 12239P71E 02
0 112K0765E 03
-0 1224034»E 02
0.110S7075E 03
-0 12240M2E 02
0 108S3386E 03
-0 12241331E 02
0 10649697E 03
-0.12241797E 02
0 10446006E 03
-0.12242219E 02
0 10242315E 03
-0.12242S77E 02
0.10038625E 03
-O.I22428S2E 02
0.98349345E 02
-O.I224302SE 02
0 96312434B 02
-0.1224307TE 02
0.94215S26E 02
O.S24163l2t 02
0 ^467377l-E 02
0 'i6927hxon 02
0 5917764ft' 02
0 61421324C 02
0 63664iejE 02
0 65900537E 02
0.6813I511E 02
0 7035705SE 02
0 72S76955E 02
0 74791006E 02
0 76999030E 02
0 79200814E 02
0 81396400E 02
0 83585484E 02
0.85768031E 02
0.879439S1E 02
0.901131T1E 02
K)l«
13
0.
13
4.
1 t
»
11
12
11
16
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12
14
16.
14
20
15
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
112
TABLE VH. - EPHEMERL3 DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 16, 1975
TOTAL
HDIRS
4104.
4706.
4112.
4116.
4120
4724.
4128.
4132.
4136.
4140
4144.
4148.
4152.
41 56.
4160.
4164.
4168.
4112.
DECLINATION
UUNAR ARW.NEXT
-0.12432460E 02
0.2163193SE 03
-0.13111222E 02
0.21864951E 03
-0.13160036E 02
0.2210(2866 03
-O.I4419923E 02
0.223319I9E 03
-0.1503-19406 02
o. 22561 8seE 03
-0.15621116E 02
0.22191100E 03
-0.16192110E 02
0.23019648E 03
-0.16131889E 02
0.23247500B 03
-0.11243152E 02
0.23414662E 03
-0.11121624E 02
0.23701135E 03
-0.18182813E 02
0.23926923E 03
-0.ieE08682E 02
0.24152030E 03
-0.19004643E 02
0.24376459E 03
-0. 193701 69F 02
0.2460021SE 03
-0.19104183E 02
0.24823303E 03
-0.20008010E 02
0.2504S728E 03
-0.20219680E 02
0. 25261 494E 03
-0.20519322E 02
0.254B8608E 03
EARTH «»S D1ST.
SELKNOG LAT fcARTH
0 20I29337K 06
0.31003410E 01
0.20I59028E 06
0.34741033E 01
0.20189I20K 06
0.32428303E 01
0.20219S11E 06
0.30069519E 01
0.20250331E 06
0.216G9I65E 01
0.20281381E 06
0. 25231 3SSE 01
0.20312666E 06
0.22160442E 01
0. 203441 56E 06
0.20260685E 01
0.2031S821E 06
0.177363I6E 01
0.20401643E 06
0.1519I551E 01
0.20439S19E 06
0.12630545E 01
0.20411609E 06
0.10051432E 01
0.205031I4E 06
0.14162855E 00
0.20535811E 06
0.48911323E 00
0.20568059E 06
0.230S9358E 00
0.20600266E 06
-0.21538044E-01
0.20632470E 06
r0.28489116E 00
0.20664660E 06
-O.S4110615E 00
RT A.--C WXJN
SKIiNOG IBS EARTH
-0.1S771479E 03
0 45999117E 01
-0 1-J550I39E 03
0.47180754E 01
-0 IS3222I7E 03
0 4S2B3S55E 01
-0 15091692K 03
0.49308110E 01
-0 14864551K 03
0 5025508IE 01
-0 14634788E 03
0 51125297E 01
-0.14404404E 03
O.S1919694E 01
-0.14113407E 03
0.52639301K 01
-0 13941817E 03
0 S3285267E 01
-0.13T09656E 03
0.53858805E 01
-0.13416951E 03
O.S4361161E 01
-O.I3243162E 03
O.S4111681E 01
-0.13010117E 03
0.55151111E 01
-0 12776079E 03
0.554546S1E 01
-0.12541709E 03
0 S568586SE 01
-0 2307076E 03
0.558S2116E 01
-0.1201225SE 03
O.S5956131E 01
-0.11B31321E 03
0. 559991 43E 01
INCLINATION
SELf.NOG LAT. SL'N
0.212*217rb 02
-O.^AHSSgE 01
0 212"2«-9ie 02
-0.12452619E 01
0.212t>3071E 02
-0.1249041IE 01
0.21283310E 02
-0.1252C321E 01
o^^aseosE 02
-0 1 256631 5E 01
0 212839'iOE 02
-0 I2604382E 01
0 2I2S4339K 02
-0.12642523E 01
0.21284165E 02
-O.I26B0129E 01
0.2128S223E 02
-0.12118915E 01
0 2128S106E 02
-0.12751241E 01
0.21286206E 02
-0.12195541E 01
0 2I286118E 02
-O.I2B33836E 01
0.2I281233E 02
-0.12872114E 01
0.2I281146E 02
-O.I291034SE 01
0.21286248E 02
-0.12948532E 01
0.21288134E 02
-0.12986641E 01
0.21289194E 02
-0.13024656E 01
0.21289625E 02
-O.I3062554E 01
HA AJ-CtNDIMJ NOW-:
SELFNOU U1NC MiN
-0.12242191E 02
0 92238609E 02
-0 12242750E 02
0 90201693E 02
-0 122423J7E 02
0 68164777E 02
-0 12241731'E Of
0 1-61278S7E Ot
-0 12240939E 02
0 84090932E 02
-0 12239928E 02
0 82054005E 02
-0 12238692E 02
0 80017077E 02
-0 12237223E 02
0 779801 42E 02
-0 1223S509E 02
0.75941201E 02
-0 12233S45E 02
0.73906210E 02
-0.12231325E 02
0 11869321E 02
-0.1222«844E 02
0.69832382E 02
-0.12226096E 02
0.61195436E 02
-0.12223085E 02
0.65158484E 02
-0.12219804E 02
0.63121S29E 02
-0.12216251E 02
0.61684574E 02
-0.122I2445E 02
0. 5964161 2E 02
-0.12208374E 02
O.S1610641E 02
M.*. tARTH WWN AM3
0.92275640K 02
0 944J1310I- 02
0. 965-0 U4E 02
0 987221 26E 02
0 1008S724E 03
0 10298547E 01
0.10S10684E 03
0 10722134E 03
0 10932898E 03
0 11142976E 03
0.1I352312E 03
0 1156I086E 03
0.11169120E 03
0.11976411E 03
0.12183IS4E 03
0.12399156E 03
0.12594481E 03
O.I2199129E 03
DA*
HTO.H
16
0
16
4
16
H
16
12
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8
11
12
17
16.
11
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
113
TABLE Vfl. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 19, 1975
TOTAL
HOI US
4776.
47 80.
4784.
4788.
4792.
4796.
4600.
4«04.
4806.
4812.
4816.
4630.
4824.
4828
4832.
4836.
4840.
4844.
DECLINATION
LUNAR ARCUtVT
-0.20726767E 02
0 25709074K 03
-0.20901860E 02
0.2592889BE 03
-0 21044506E 02
0 261 460641: 03
-0.211546786 02
0.26366639B 03
-0 21232416E 02
0 26584568E 03
-0.21277832E 02
0.2680187SE 03
-0.21291094E 02
0 2701B567E 03
-0.21272443E 02
0.27234646E 03
-0.21222180E 02
0.2745012SE 03
-0.21140670E 02
0.27664999E 03
-0.21028334E 02
0.27879280G 03
-0.20885649E 02
0.280929706 03
-0.207131S1E 02
0.28306074E 03
-0.20S11421E 02
0.28518S98E 03
-0.20281086E 02
0.28730547B 03
-0.2002282IE 02
0.28941925B 03
-0.19737338E 02
0.29I52739E 03
-0.19425383E 02
0.29362992E 03
KABTH MOON D1ST
StLF><X) LAT EARTH
0 20696S2IE 06
-0.79S79450K 00
0 2072H94.JE 06
-0.10485970K 01
0 2076101IE 06
-0 12991V14E 01
0.207930ISK 06
-0.15471279E 01
0 20P24946E 06
-0 17921663?. 01
0 20B56792E 06
-0 20339470E 01
0.20eef>543E 06
-0 22721 406E 01
0 209201 90E 06
-0.25064370E 01
0.20951722E 06
-0 2736531 4E 01
0.20963129E 06
-0.29621283E 01
0 21014397E 06
-0.31829441E 01
0.21045516E 06
0 33987038E 01
0.21076477E 06
0.36091431E 01
0.21107262E 06
0.38140099E 01
0 2113785eE 06
0.40130606E 01
0.21168251E 06
0.42060630E 01
0.21198421E 06
0.43927980E 01
0.212263S3E 06
0.45730554E 01
»T A.SC KXJV
SELb^OG LON KARTH
-0 1I602376K 03
0 SS9t<l332E 01
-0.11367492t 03
0 S5904=.9qt. 01
-0 111 )276et 03
0 55770Z2Sfc 01
-0 10C9e29l»E 03
0 55579420E 01
-0 106641ME 03
0 S5333352E 01
-0.10430514E 03
0 55013144E 01
-0.1019739'iE 03
0 54679l)<i4E 01
-0 99649219E 02
0.54274452E 01
-0.97331906E 02
0 538178*6E 01
-0 9S022948E 02
O.S3311016E 01
-0 92723242E 02
O.S27S4627E 01
-0 904336S6E 02
0 S2149466E 01
-0.8B155010E 02
0 S1496203E 01
-0 8SB88070E 02
0.50795437E 01
0.83633S49E 02
O.S0047728E 01
-O.B1392100E 02
0.492S3567E 01
0.79164308E 02
0.4B413386E 01
0.76950696E 02
0.47527584E 01
INCl ( N A T I O N
^ELKVOG IAT M^
0 2I2900IM-" Ot
-0 1 II 00.11 IK 01
0 21290JblF 02
-0 1 J137907E 01
o 2i2i06'i<)K 02
-0 13175l20t 01
0 2I290P97E 02
-0 11212S21E 01
0.21291073E 02
-0.1324949SE 01
0.21291179E 02
-0 U2e6212E 01
0 2129I211E 02
-0.13322642E 01
0.21291164E 02
-0.1335876SE 01
0.21291033E 02
-0 13394'55eE 01
0.21290815E 02
-0 13429996E 01
0.2129050SE 02
-0 13465047E 01
0.21290100E 02
0 134936P3E 01
0.212B9599E 02
0 13533882E 01
0.2128B998E 02
0.13S67627E 01
0 212B829SB 02
0.13600B83E 01
0.2I287491B 02
0.13633631E 01
0.21286SB3E 02
O.I366SB43E 01
0.2128SS71E 02
0.13697501E 01
HA AM.KNDINO SOOt
M-I ex« ui\c M^
-0 I220404--K 02
0 SiSTSetME 02
-0 121494741' Of
0 S1SJ6711K Ot
-0.12l946i9h 02
0 5H99717K 02
-0. l iM»9fcHK 02
0.4<<46<!7t,2E 02
-0 I 2 I H 4 3 S O K 02
0 47425761E 02
-0 12I7(1|<79E 02
0.4536B799E 02
-0 I2U32I3E 02
0 431SI«15K 02
-0 12167368E 02
0 4I314K27E 02
-0 12I6I357E 02
0 3927703'iE 02
-0.12nS199E 02
0.37240844E 02
-0.12148910E 02
0.35203849E 02
-0.12142SOBE 02
0 33166BSOE 02
-0'. 1213600«E 02
0.31129852E 02
-0.12129432E 02
0.29092650E 02
-0.12122797E 02
0.270SS846B 02
-0.12116121E 02
0.2S01B843E 02
-0.12109425E 02
0.22981836B 02
-0.1210272SE 02
0.20944828E 02
SVN tAHTH MIX>N ANG
0 1 30030 W 03
O.I32061I--K Oi
0 1 »40»994E 01
0 l36IO<tOtE 03
0 13812129K 03
0 I40 I2643E 03
0 1421243HE 03
0.14411500E 03
0.14609e09E 03
0.14B0733SE 03
0.15004049E 03
0 1S199903B 03
0.15394B39E 03
0.15S887B2E 03
0.1 5781 625E 03
0.1S973222B 03
0.16I63370E 03
0.163S1770B 03
OA>
KHW
1=1
0.
19
4.
19
d.
19
12.
19
16
19
20.
20
0
20
4
20
8.
20
12
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
IB.
21
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 22, 1975
TOTAL
HOIKS
4846.
48 52.
4856.
4960.
4664.
4868.
4872.
4876.
4880.
4884.
4868.
4892.
4896.
4900.
4904.
4908.
4912.
4916.
DECLINATION
LUNAR ARGl>«NT
-0 190377376 02
0.29572MOK 03
-O.I872S206E 02
0.297IH840E 03
-0.183366221-: 02
0.29990446E 03
-O.I792»836E 02
0.301 9*51 4E 03
'O.I7496715E 02
0.30406051E 03
-0.17043139E 02
0.306130636 03
-O.I6569001E 02
0.30819557E 03
-0.1 601 5; 966 02
0.310255396 03
-0.1SS62625B 02
0.31231020E 03
-0.150321896 02
0.31436006E 03
-0.144847876 02
0.316405056 03
-0. 1392131 4E 02
0.31844526E 03
-0.13342661B 02
0.320480816 03
-0.127497086 02
0.322511776 03
-0.121433286 02
0.324538286 03
-0.11S243B1B 02
0.326560436 03
-0.10893717E 02
0.32857836E 03
-O.I025217IE 02
0. 330592 19E 03
EARTH MOON DIS1 .
SELENOG LAT EARTH
0.21258027E 06
-0.474663*7K 01
0.21287423E 06
-0.49113613E 01
0.2I3165D5E 06
-0.50730492E 01
0.2U45289E 06
-0.522S53K8E 01
0 2I373711E 06
-0 53706816E 01
0 2I401756E 06
-0 550C3370E 01
0 2142939PE 06
-0.563837806 01
0.214S6606K 06
-0. 57606891 E 01
0.214B3349E 06
-0 58751 665E 01
0.215095956 06
-0.598171776 0)
0 21535308E 06
-0.608026206 01
0.21560456E 06
-0.61707289E 01
0.215849996 06
-0.62530603E 01
0.216088996 06
-0.63272080E 01
0.21632120E 06
-0.63931343E 01
0.21654618E 06
-0.645081246 01
0.21676354E 06
-0.65002249E 01
0.2169728SE 06
-0.65413646B 01
Kl ASC M»N
SfcLfcNOG UOfi EARTH
-0 747S1717K 02
0. 4659651 6E 01
-0.72 r>67747B 02
0.456<!0477IC 01
-0.70399100E 02
0 44599763E 01
-0 682460156 02
0 43534616E 01
-0.66I08662E 02
0.4242 r)2S7K 01
-0.b398713t>E 02
0 412719I9E 01
-0.61881460E 02
0 40074790E 01
-0.59791649E 02
0.38B34085E 01
-0.57717552E 02
0.375500236 01
-0.55659033E 02
0 3622282M5 01
-0.536158756 03
0.34P52727E 01
-0.51587809E 02
0.334400086 01
-0.495745186 02
0.319849786 01
-0.47S75626E 02
0.30487973E 01
-0.45590722E 02
0.28949397B 01
-0.436193526 02
0.27369710E 01
-0.416610126 02
0.25749394E 01
-0.3971 51 75B 02
0.24089048E 01
INCLINATION
SELENOG LAT SO
0 212P44YII-: 02
-0.1J72*S79K 01
0 212*32391-. 02
-0.1375905FE 01
0.212(<I920E 02
-0 1378H9l4t 01
0.212«050lb 02
-0.13818126E 01
0.21278982E 02
-0 1384667PE 01
0 2127736PE 02
-0 13874554E 01
0.21275662E 02
-0.13901745E 01
0.2U73866G 02
-0.139282146 01
0.212719P4E 02
-0.13953969E 01
0.212700206 02
'0.1397B984R 01
0.212679796 02
-0.14003256E 01
0.212658646 02
-0.14026766E 01
0.212636826 02
•0.140495206 01
0.212614386 02
-0.14071501E 01
0.212591376 02
-0.140927056 01
0.212567846 02
-0.141131396 01
0.212543886 02
-0.141327946 01
0.212519S3E 02
-0.14151664E 01
HA A>CtNDI*s<G NOOE
SELENOG IJDXJ Sl^v
-0 I2096042I-: 02
0.\t.907i>20E 02
-0 12069393E 01
0. I6870>'11E 02
-0.120K2799E 02
O . I 4 - 3 J H O O E 02
-0 1207627SE 02
0 1279679IE 02
-0 12069H41E 02
0 10TJ9779E 02
-0.12063514E 02
O.H7227689E 01
-0.120573IOE 02
0.668S7601E 01
-0.1 2051 246E 02
0 46487504E 01
-0.120453386 02
0.26I17412E 01
-0.12039599E 02
0.57473557E 00
-0 12034046E 02
0.35853774E 03
-0.12028692E 02
0.35650073B 03
-0.12023S46E 02
0.35446373E 03
-0.12018623E 02
0.352426736 03
-0.12013931E 02
0.3S038973E 03
-0.120094B1E 02
0 34835274E 03
-0.120052BOE 02
0.34631574B 03
-0.1 2001 337E 02
0.34427875E 03
M"V EARTH WX)N ANG
O.I6:in973t 03
0 1672I277E 01
0.1640052-E 03
0.17073717E 03
0.17237123E 03
0 17383432E 03
0.17498101E 03
0 175S6586E 03
0.175377266 03
0 17449950E 03
0 173198376 03
0.171673366 03
0.170029366 03
0.168318786 03
0.16656895B 03
0.164T9504E 03
0.16300599E 03
O.I6120736E 03
U-N
KHH
t.2
0
22
4.
22
?.
22
12.
22
16.
22
20
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 25, 1975
TOTAL
HOIKS
4920
4924.
492 B.
4932
4936.
4940.
4944.
4948.
4952.
4956.
4960.
1964.
4968.
4972.
4916.
4980.
4984.
4988.
DECLINATION
LUNAR ARCU*.NT
-0.9600S613K 01
0.33260206E 03
-0.89391126E 01
0.334608HE 03
-0.82T040t4E 01
0 336610496 03
-0.75934I36K 01
0 338609366 03
-0 690951256 01
0.340604BBE 03
-0.62194482E 01
0.342597236 03
-0.55239575E 01
0.344S8658E 03
-0.48237605E 01
0. 3465731 4E 03
-0.411956616 01
0.34855710E 03
-0.34120710E 01
0.3S053666E 03
-0.27019S73E 01
0. 35251 804E 03
-0.19898984E 01
0.35449546B 03
-0.12765565E 01
0.35647116E 03
-0. 5625851 6E 00
0.35844535E 03
0.1S136967E 00
0.41B29678B 00
0.86467I92E 00
0.23902592E 01
0.1S766878E 01
0.4361 491 5E 01
0.22861891E 01
0.63322618B 01
tARTH MOON DIST
SELtTOG I.AT EABTH
0 . 2 U \ 7 3 6 f K 06
-0 65742.I35E 01
0 2I7J6560E 06
-0.65988428E 01
0 21754H16K 06
-0.66152I24E 01
0 2177Z093R 06
-0.66233702E 01
0.217t>e>3456 06
-0. 662335276 01
0.2U03527E 06
-0 66152042E 01
0.21B17596E 06
-0 659897566 01
0.21*305076 06
-0.65747254E 01
0.21842215E 06
-0 65425186E 01
0.2U526766 06
-0.65024264B 01
0.2186184TE 06
-0.64545261E 01
0.21869687E 06
-0.63989003E 01
0.21876154E 06
-0 633S6377E 01
0.218812086 06
-0.62648311E 01
0.21884809E 06
-0.61865786E 01
0.2I886921E 06
0.61009825E 01
0.218B7507E 06
0. 60081 498E 01
0.21B86534E 06
O.S90B1915E 01
IT. ASC. MOON
SKLtNOG LON EARTH
-0. 377*1 276K 02
0 223P932IK 01
-0 35*5>!TI3fr: 02
0.20650929B 01
-0 33946865E 02
0.188746W5E 01
-0 32045063K 02
0. 17061510k 01
-0.301'>2690E 02
0 15212J64E 01
-0.2826P992E 02
0.1332H53B 01
-0.26393276E 02
0.114106726 01
-0.24S24809E 02
0.94606023E 00
•0 22f62844E 02
0.74795490E 00
•0 20806623E 02
0.54690246E 00
•0.18955368E 02
0.34306354E 00
0.17108296E 02
0 13661361E 00
0.15264610E 02
0.72263818E-01
0.13423511E 02
0.26337198E 00
0.11 5841 86E 02
0.496S0209E 00
0.974S8137E 01
0.71143559E 00
0.79075730E 01
0.92793990E 00
0.606863T6B 01
0.11457718E 01
INCLINATION
SELtNOG LAT SIN
0 21 2494(4^' 02
-0 14l6976t>E 01
0 21246941E 02
-0 14187096C 01
0.212444B1E 02
-0 I4203652E 01
0 Z12419S6K 02
-0.14219454K 01
0 21239427E 02
-0 I4234501E 01
0 21236900E 02
-0 142488I3E-01
0 212343BOE 02
-0 14262396E 01
0 21231877E 02
-0 1427525C.E 01
0.2I229396E 02
-0 14287425E 01
0 212'6943E 02
-0.14298903B 01
0.21224527E 02
-0 1 430971 4E 01
0 21222152E 02
-0 14319B76E 01
0.21219827E 02
-0 14329415E 01
0.21217556B 02
-0 14338337E 01
0.2121S346E 02
-0.14346677E 01
0.21213203E 02
-0.143S4450E 01
0.212H130E 02
-0.14361684E 01
0.2120913SE 02
-0.143684026 01
HA .V-CFNDIMi NOOK
hH>N(lG IDX; SIN
-0.119')765'iK 02
0 34224I76K 03
-0 11994242E 02
0.3402047CK 03
-0.1199109fK 02
0.3JH67C1I- 03
-0 I I I H t Z Z C K 02
0 3361 30c )E 03
-0 1198'5632e 02
0 33409387E 03
-0 119S33I1K 02
0 3320S690E 03
-0 I I 9 B I 2 6 2 K 02
0. 33001 994E 03
-0 119794856 02
0.32798298E: 03
-0 11977974E 02
0.32594603E 03
-0.11976724R 02
0.32390909R 03
-0 11975730B 02
0 32187216E 03
-0.11974983E 02
0.31983523E 03
-0.11974474E 02
0.31779831K 03
-0.11974196B 02
0.31576139E 03
-0.11974134E 02
0.31372449E 03
-0.11974279E 02
0.31168759E 03
-O.I 197461 6E 02
0.3096S070E 03
-0.1197S131E 02
0.30761382E 03
SfN tAfllH «X)N ANT
0 IA940267E 01
0 15759434E 03
0 I557-395E 03
0. 15397263k 03
0.1521611SE 03
0.150350046 03
0 14853967E 03
0.14673025E 03
0.14492194E 03
0 14311477E 03
0 14130877E 03
0 13950387E 03
0.13769998E 03
O.I3589699E 03
0.13409472E 03
0.13229304E 03
O.I3049171E 03
0.12869052E 03
DAY
HOLN
25
0.
25
4
25
g
25
12
25
16
25
20
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0
27
4.
27
8.
27
12
27
16.
27
20.
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TABLE VTI. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1975 - Continued
JULY 28, 1975
TOTAL
HOIKS
4993.
4996.
5000.
5004.
5008.
5012.
5016.
5020.
5024.
5028.
5032.
5036.
5040.
5044.
5048.
5052.
5056.
5060.
DECLINATION
LUNAR AHCOtNT
0.29943528E 01
0.8302B520E 01
0.369875S2R 01
0.10273S44E 02
0.43993732E 01
0.12244627E 02
0.509-i5e60K 01
O.I4216406E 02
O.S7867670E 01
0.16189184E 02
0 64722867E 01
0 1B163270E 02
0.71515132E 01
0.20138990E 02
0 7623BOS3E 01
0.22116666E 02
0.84885139B 01
0.24096627E 02
0.91449838E 01
0.260T921SE 02
0 97925464E 01
0.280647686 02
0.10430522B 02
0.30053633E 02
0.1IOS8220E 02
0. 320461 65E 02
0.11674934E 02
0.34042718E 02
0.1227994IB 02
0.36043646E 02
0.12872S09E 02
0. 3804931 BE 02
O.I3451881B 02
0.40060096B 02
0.140I7289E 02
0.4207634IE 02
EARTH K»N DIST
SELtNOG LAT KARTH
0 2leS3969E 06
-0 S8012221E 01
0.218797S2E 06
-0 56873602E 01
0.21873946E 06
-0 55667.il bE 01
0 21866434E 06
-0 54394497E 01
0 2185722SE 06
-0 530S6557E 01
0.21846299E 06
-0 51654780E 01
0.2183363?E 06
-0 50190516E 01
0.21819227E 06
-0 486651S7E 01
0.21803055E 06
-0.470M132E 01
0.21785116E 06
-0 45436886E 01
0.2176S404B 06
-0 43736925E 01
0.21743918E 06
-0 41981778E 01
0.21720662E 06
-0 401730IOE 01
0.21695641E 06
-0.38312235E 01
0.21668867E 06
-0 36401 114E 01
0.21640352B 06
0.34441337E 01
0.21610118E 06
-0.32434662E 01
0 21578186E 06
0.30382892E 01
IT. ASC K»N
5ELENOG LON EARTH
-0 422P1706K 01
•0 13646780E 01
-0 2JSS3401E 01
-0 I5S43905K 01
-0 53931 I67E 00
-0 1B046327E 01
0 13I07571K 01
•0.20251164E 01
0.316->6999E 01
-0.22455411E 01
0 50263492E 01
-0 246S5969E 01
0 68935442E 01
•0.26C49634E 01
0 87661090E 01
•0.29033091E 01
0.106S0864E 02
-0.31202939E 01
0 12542630E 02
•0.33355674E 01
0 144442IOE 02
•0.35487708E 01
0 16356397E 02
•0.37595363B 01
0.18279980E 02
-0.39674892E 01
0.20215719E 02
0.41722441E 01
0.22I64363E 02
•0.43734116E 01
0.24126642E 02
0.45705962E 01
0.26103260E 02
0.4763392BE 01
0.28094887E 02
0.49513941E 01
I N C L I N A T I O N
SELKNOG LAT. ht>
0.21207221E 02
-0.14J74627K 01
0 21205391F 02
-0.143e03hCE 01
0 21203651C 02
-0 U3d5707E 01
0.21202002E 02
•0.143<1060tli 01
0 21200449E 02
-0.1439S127E 01
0 21198992E 02
-0.14399276E 01
0 21197615K 02
-0 14403097E 01
0 21196371B 02
-0.1440660SE 01
0.2I19S220E 02
-0.14409832E 01
0 2119416SE 02
-O.I4412799E 01
0 211932I1E 02
-0.144I5542E 01
0.21192357E 02
-0.14418079E 01
0.21I91602E 02
-0.14420432E 01
0.21190946E 02
•0.14422631E 01
0.21I90384E 02
-0.14424700E 01
0.21189916E 02
0 14426662E 01
0.21I89S38E 02
•0.14428537E 01
0.21189247E 02
0.14430347E 01
RA AM> SUING NOW-
M-'IfNOU IO>« M>.
-0 11975Sllt 02
0.3055769^ 03
-0 U9766.UK 02
0.303i400-K 03
-0 11977S9'iE 02
0.301i0322E 03
-0 ll97*6f.fiE 02
0 2994663^E 03
-0 11979!>32E 02
0 2974295'iE 03
-0 11991077E 02
0 29539272E 03
-0 1I982379E 02
0 i!9335Ii90E 03
-0 11981123E 02
0 29I319IOE 03
-0 119850P8E 02
0 2892l«231E 03
-0.119P64S3E 02
0.28724S52E 03
-0.11987801E 02
0.28S20874E 03
-0.11989113E 02
0 26317198E 03
-0.11990368E 02
0 28113523E 03
-0.1199I549E 02
0.27909849E 03
-0.11992638E 02
0.27706177E 03
-0.11 99361 4E 02
0.27502505E 03
-0.11994461E 02
0.27298834E 03
-0.11995162E 02
0.2709S16SE 03
MN I-AH1H «.)O\ ANG
0 I26>!»92!;i- OJ
0 IZSOpTeSK 01
0.1232854SE 03
O . I 2 I 4 S 2 1 7 E 03
0 11967812E 03
O.I17!>7241E 03
0 II606493E 03
0 H42SS36E 03
0 11244337E 03
0 1I062862K 03
0 1088I079E 03
0 10698953E 03
O.I05I6446E 03
0.10333526E 03
0.101501556 03
0.99662968E 02
0 97819145E 02
0.95969723E 02
OA>
HOl«
2*
0.
2<*
4
2H
a
2*
12
2»
16
2t<
20
29
0
29
4
29
*.
29
12
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE VH. - EPHEMERLS DATA FOR JULY 1975 - Concluded
JULY 31, 1975
TOTAL
HOURS
S064
5066.
5072.
5076.
SO BO.
5084.
5088.
D6CLIOATION
LUNAR ABGOtNT
0.14S67945E 02
0.44098426E 02
0.15103044E 02
0.46126718E 02
0.1S62I76IE 02
0.4816IS79E 02
0.16I23261E 02
O.S0203383E 02
0.166066BJE 02
O.S225249IE 02
0.17071157E 02
O.S4309263E 02
O.I75I5795E Oi
0.56374062E 02
EARTH WX)> DIST.
SEUMJG LAT EARTH
0 21544582(3 06
-O.Z82B7879E 01
0.2150933»E 06
-0.26151S49E 01
0.21472490E 06
-0 23975883E 01
0.2I434079E 06
^0.2176292^4: 01
0.21394147E 06
-0.1 9514804E 01
0.21352747E 06
-0.172337I9E 01
0.21.109929E 06
-0.14921941E 01
RT. A>C. "COM
SKlJiVOG ION KAKTH
0 30102177E 01
-0.51341900K 01
0.32125735K 02
-O.S3IIJ618E 0)
0.34166IJ4K 02
-0.54824923F 01
0 36223907K 02
-0 56471 61 2E 01
0.382995J7E 02
-0 58049447E 01
0.40393453E 02
-0.59S54222E 01
0.435060.156 m
-0.60981737E 01
INCLINATION
SBLkMJG LAT hi,1*.
0 211V4034K 0<!
-0 1 443211 OK 01
0 21lt>t<9IOb 02
-0 14433860E 01
0 2IU>>8SSE 02
-0 14435600H 01
0 2118l«86«E 02
-0.14437355E 0)
0 2Ht»B945f 02
•0.1 44391 44E 01
0.21169079E 02
•O.I44409C9K 01
0.211)I9265E 02
0.14442893E 01
R4 A>CtNDINO XVK
Sl-l t»OU IJC'VG M.>
-0 Il99 :ib99f 02
0.26"91497K 03
-0 U99b01i7E 0^
0 26*i-7l-:ilK 03
-0 I1996220K 02
0 264H4I66K 03
-0 119t6176fc 02
0 262C0501K 03
-0 11995910F 02
0 26076f39f 03
-0 1191541 IE 02
0 25873178E 03
-0 1I99466?E 02
0 2566951 BE 03
Sl> EAR1H MOON A\C
0 941141231- 02
0 922S21H1K 02
0 9031*41366 02
0 8850861 4F 02
0.)<662<i653E 02
0 H473490IE 02
0 82836000K 02
t>A>
MHH
11
0
31
4
11
«.
U
12.
11
16
31
20
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 7. - Graphical ephemeris data for July 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of.the earth-moon plane.
Figure 1. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 7. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 7. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 7. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 7. - Concluded.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975
AUGUST 1, 1975
TOTAL
HUIRS
5068.
5092.
5096.
5100.
5104
5108.
5112
5116.
5120.
5124.
5128.
5132.
5136.
5140.
5144.
SUB
5152
lisa.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 17515795E 02
O.S6374062K 02
O.I7939696K 02
0.58447240E 02
0.1B341950E 02
0 605291 42E 02
0 18721635E 02
0 626201 HE 02
0 1907782SE 02
0.64720486E 02
0 19409598E 02
0.66B30569E 02
O.I9716016E 02
0.6B950728E 02
0. 199961 59E 02
0.71081215E 02
0.20249113E 02
0.73222336E 02
0 20473976E 02
0 T5374361E 02
0.20669869E 02
0.77537559E 02
0.20835932E 02
0.79712167E 02
0.20971341E 02
0.81898406E 02
0.21075307E 02
O.B4096486E 02
O.Z1147082E 02
0.86306584E 02
0.21185971E 02
0.885288S4E 02
0.21191333E 02
0.907634406 02
0.21162588E 02
0.93010439B 02
EARTH KXJN DIST
SELENOG LAT EAH1H
0 21309929K 06
-0.1492>941E 01
0 212b5754t' 06
-0.12581M4K 01
0.21220284E 06
-0 10215890E 01
0 211735B7E 06
-0 78266223E 00
0 2112S735E 06
-0.54166920E 00
0.21076804E 06
-0.298PH575B 00
0.21026B75E 06
-0 54599475B-01
0.20976034E 06
0 190693056 00
0.20924370E 06
0 43728215E 00
0.20871977E 06
0.684246SOE 00
0.20818951E 06
0.93145241E 00
0.2076539SE 06
O.I1785S46E 01
0.20711412E 06
0.14251949E 01
0.20657114E 06
0.16710019E 01
0 20602608E 06
0.1915592SE 01
0.20S48009E 06
0.21S85712E 01
0.20493436E 06
0.23995319E 01
O.Z0439006E 06
0.26380537E 01
RT. ASC. MX1N
M-.LtNOU LON EARTH
0.42506035E 02
-0.609Sl7.17t: 01
0.44b37600E 02
-0.62327783K 01
0.467*R393K 02
-0.635BB224E 01
0 4l<958599E 02
-0.6475C965K 01
0 51148331E 02
-0.6583593SE 01
0. 5335761 4E 02
-0 668151H9E 01
0.5558639'iE 02
-0 67692835E 01
0 5783454-JE 02
-0.68465075E 01
0.60101835E 02
-0.69128278E 01
0.623B79SOE 02
-0 69678916E 01
0.64692493E 02
-0.70113608E 01
0.67014965E 02
-0.70429193E 01
0.69354775E 02
-0.70622669B 01
0.7171I2S6E 02
-0.70691221E 01
0.74083639E 02
-0 70632336E 01
'0.76471076E 02
•0 70443717E 01
0.78872651E 02
•0.70123306E 01
0.8I287362E 02
•0.69669420E 01
INCLINATION
SEU-.MXJ LA'I . bL>
0.2l l«92b5t 02
-0 I444<:<*9,it Q|
0 211t>949Sb 02
-0 14444871E 01
0 2118976JE 02
-0 14446944t 01
0 211900h2K 02
-0 14449123E 01
0 211903IME 02
-0.144514I8E 01
0 2H--0722E 02
-0 14453840E 01
0.2119106HE 02
-0 14456396E 01
0 21191416E 02
-0.14459098E 01
0 2119I756E 02
-0.14461954E 01
0.21192082E 02
-0 14464969E 01
0 21192384E 02
-0.1 44681 52E 01
0.211926S7E 02
-0.14471500E 01
0 21192891E 02
-0.14475019E 01
0.21I930BOE 02
-0.14478721E 01
0.21193217E 02
-0.14482605E 01
0.21193294E 02
-0.14486666E 01
0.2I193304E 02
-0.14490913E 01
0 21193243E 02
-0.14495344E 01
H4 A>ChNDING V)»
stLtN(Xi LOVG M.N
-0 11994t.b7E O't
0 25t69SlCt': 03
-0 H993b70fc 02
0 2546<SP59E 03
-0 11992410t Ot
0 25262202t, 03
-0 11990(>|>2K 02
0 ZWifHIK 03
-o nqsioTeF 02
0 24854e9IE 03
-0 119X6196K 02
0 2465123CF 03
-0 11 98463 jK 02
0 2444TJ87E 03
-0 119>-19f9E 02
0 24243936E 03
-0 11979063E 02
0 24040266E 03
-0.11975859B 02
0.23836639E 03
-0 119723791: 02
0.23632993E 03
-0.11968631E 02
0 23429348E 03
-0 I1964620E 02
0 2322570SE 03
-0.11960356E 02
0.23022062E 03
-0.11955851E 02
0 22618421E 03
-0.1195111SE 02
0 22614782E 03
-0.11946I61E 02
0.22411144E 03
-0.11 941 006E 02
0.22207507E 03
MA tWlH *OON AVG
0 r2"3bUOOt 02
0 rO"»2fb07h 02
O.T>OI2.1"6E 02
0 770»700bt 02
0 751S214Sh 02
0 1320Ti04b 02
0 71252790E 02
0 692f7723E 02
0 67112046E 02
0 65325S23K 02
0 63327931E 02
0 61319076E 02
0.5929*7976 02
O.S7266947E 02
0.55223420E 02
0.531681S1E 02
0.51101094E 02
0.49022268E 02
on
WXV
1
0.
4
1
H
1
12.
1
16
1
20.
2
0
2
4
2
8
2
12.
2
16.
2
20.
3
0
3
4.
3
B.
3
12.
3
te.
3
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 4, 1975
TOTAL
HOIKS
SI 60.
51 64
5168.
5172.
*IT6.
5180.
5184
5188
5192.
5196.
5200.
5204.
5208.
5212.
5216.
5220.
5224.
5228.
DECLINATION
UJ.AR AR<Xf*-NT
0.21099.!2«E 02
0.9S269929K 02
o.2ioooeieE 02
0.97541967E 02
0.20P67005E 02
0.99626563E 02
0. 20697 520K 02
0.10212370B 03
0. 204921 S6E 02
0.10443334E 03
0.20250922E 02
0.10675540E 03
0.19973746E 02
0.1090897SE 03
0.19660776E 02
0.11I4362SB 03
0.19312239E 02
0.11379469E 03
0.18928464E 02
O.I16I6486E 03
0.18509887E 02
0.11854648E 03
0.18057051B 02
0.1209392SB 03
0.17S70606E 02
O.I2334282E 03.
O.I70S1304B 02
0. 125756826 03
0.16499996E 02
0.12818082E 03
O.I59I7644B 02
O.I3061439E 03
0.15305284E 02
0.133057036 03
0.14664059E 02
0.13S50822E 03
EARTH MOON D(i-T.
St'LfiNOG MT EARTH
0 203P4MOI' 06
0.267370P3K 01
0 20331059b 06
0 31060557E 01
0 202777MK 06
0.31346443K 01
0.202,J'JI53K 06
0 355901 B5F 01
0.20173Z74K 06
0 37787122K 01
0 20122271-e 06
0.39932S37E 01
0 200722696 06
0. 42021 682E 01
0.20023427G 06
0.44049779G 01
0. 19975(11 5E 06
0.46012040E 01
0.19929572E 06
0.47903674E 01
0.19884812E 06
0.49719960E 01
0.19841650E 06
0.51456200E 01
0.19600195E 06
0.53107789E 01
0.19760SS1E 06
0.5467024IB 01
0.19722819E 06
0. 561391828 01
0.19687095E 06
0.57M0400E 01
0.19653467K 06
0.58779884B 01
0.1 962201 9E 06
0.59943810E 01
RV A.SC WO1"
SEU-'VIG U>f. EARTH
0 C3714144K 02
-0 690t>0646K 01
0 t>fcl51*e9f Of
-0 68355e6tK 01
0 *S5<l<142ie 02
-0 67494421K 01
0.91055532E 02
-0.66495969E 01
0 9351900'ie 02
-0.6S360519E 01
0 9598C577E 02
-0 640«PS90b 01
0.98462995E 02
-0 62681 103E 01
0.10044102E 03
-0 6II39325K 01
0 10342141G 03
-O.S946S131B 01
0 10590298E 03
-0 57660764E 01
0.108384S6E 03
-0.55728962E 01
0.110)<6504E 03
-0.53672937E 01
0.11334337E 03
-0.51 49641 (IB 01
0.11581856E 03
-0.49203514B 01
0.1182B971E 03
-0.46798917E 01
0.12075S97B 03
-0.44287742E 01
0.12321661E 03
-0.4I675478B 01
O.I2S67097E 03
-0.38968162E 01
I N C L I N A T I O N
SELtVJG L4T MN
0 2I193101K 02
-0 14499962K 01
0 211921-798 02
-0 145047MK 01
0 21192"i67E 02
-0 14509752K 01
0 2H92162t-: 02
-0.145I4922K 01
0 2lt9l6 ' i9b- 02
-0.14S20276E 01
0 21191056E 02
-0.1452S806ts 01
0.211903501; 02
-0.14531514E 01
0.21U9539E 02
-O.I4537401E 01
0.2I1K8622B 02
-0 I4S43462E 01
0.211675976 02
-0.14S49695E 01
0.2I186464B 02
-0 M5S6094B 01
0.21185224E 02
-0.14562665E 01
0.21183878E 02
-0 I4S69394E 01
0.21182427E 02
O.I4576Z95E 01
0.21180874B 02
0.145833S2B 01
0.21179222E 02
0.14590572E 01
0.2I177474E 02
O.I4597949E 01
0.2I175635E 02
0.14605480B 01
RA ASCt'NDINU •<){*
••tu-vx; i/ix; sn,>
-0.11935667f 02
0 22nolr73C O.I
-0 11930I62K 02
0 21«002t«H 03
-0 1I924507E 02
0 21596606*. 03
-0 mit^Ztt; 02
0 2U9i97SE 03
-0 I I9UM7K 02
0.211H9346E 03
-0 U906K63K 02
0.20985717E 03
-0 1I90062RK 02
0.20782090E 03
-0.11694750B 02
0.2057846-ie 03
-0.116f>6656E 02
0 20374B41B 03
-0.11662569E 02
0.201712I8E 03
-0.11 87651 ZB 02
0.1 9967 596E 03
-0 I1870507E 02
0 19763975E 03
-0 11864578E 02
0 195603S6E 03
-0.116S8748E 02
O.I9356738E 03
-0.11853040E 02
0.19153121B 03
-0.11847472E 02
O.I8949506E 03
-0.11842067E 02
0.18745891E 03
-0.11836845E 02
0.18S4ZZ78E 03
>UN tARIH MX)N A>G
0 4 M U 7 3 I K 02
0 44l<24S4IK 02
0.427IF024K 02
0 405tl27t>K 02
0 3«455674fC 02
0 36309641E 02
0 141S3735E 02
0 3196864IB 02
0.29815260E 02
0.27634745E 02
0.2544858SB 02
0.23258795E 02
0.21068131B 02
O.I8880492E 02
0.16701672E 02
0.14540709B 02
0 124125666 02
0.10343929B 02
D\1
KAN
4
0.
4
4
4
H.
4
12.
4
16.
4
20
5
0
5
4.
5
B.
5
12
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.-
6
12.
•1«.
•20.
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TABLE VIE. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 7, 1975
TOTAL
HOIRS
5232
5236.
5240.
5244.
5248.
5252.
5256.
5260
5264.
5266.
5272.
5276.
5280.
5284.
5288.
5292.
5296.
5300.
DECLINATION
LUNAR ARGU*NT
0.139951B9E 02
O.I3796741E 03
0.13299974E 02
0.14043403E 01
0.12S79792K 02
0.14290746E 03
0. 116360876 02
O.I4538709E 03
O.I1070359E 02
0.14787226E 03
0.102B4170E 02
0.15036230E 03
0.94791276E 01
0.1526S6S2E 03
0.8656B794E 01
0.1553S424E 03
0.78191099E 01
'0.15785475E 03
0.69675320E 01
0.16035731E 03
0 61038765E 01
0.16286123E 03,
O.S2298937E 01
0.16S36S79E 03
0.43473435E 01
0.16787027B 03
0.34579856E 01
0.1T037398B 03
0 25635806E 01
0.17287621E 03
0 16658828E 01
0.17S37629B 03
0.76663119E 00
O.I778735SE 03
-O.I324498SE 00
O.I8036736E 03
EARTH MOON DIST
StLKNOU LAT EARTH
0 19592B30E 06
0 6099X61 4E 01
0 19565966E 06
0 61940985E 01
0.1 9541 494E 06
0 62767894E 01
O.I9519467E 06
0.63476623E 01
0.19499932E 06
0.64064789E 01
0.19482929E 06
0.64530346E 01
0 19468490E 06
0 64871629B 01
0.19456634E 06
0.6S087326E 01
0.19447379E 06
0.65176536E 01
0.19440731E 06
0.65138733E 01
0 19436683E 06
0.64973807B 01
0.1943S227E 06
0.64682033E 01
0.19436345E 06
0.64264094E 01
0.1944000SE 08
0.63721061E 01
0.19446177E 06
0.63054384E 01
0.19454817B 06
0.6226S898E 01
0.19465873E 06
0.61357786E 01
0.19479291B 06
0.6033257IE 01
HT AiC MX>N
SELEVJG LOS EARTH
O . I 2 e i l C 4 9 E 03
-0.361721846 01
0 I3055H70K 03
-0 33294261E 01
0 13299122E 03
-0 30341561E 01
0 13541575E 01
-0.27321539E 01
0.1378J2I2E 03
-0.2424187IE 01
0 14024021E 03
-0.211I0566E 01
0 14263999E 03
-0.17935821E 01
0. 145031 54F 03
-0 14725912E 01
0.1 4741 498E 03
-0 114B9322E 01
0 149790S1E 03
-0.82345665E 00
0.15215840E 03
-0.4970147IE 00
O.I 5451 900E 03
•O.I 704571 5E 00
0.15687267E 03
0.15S37272B 00
0.1 5921 964E 03
0.47964644E 00
0.1 61 561 ODE 03
O.B0155263E 00
0.163B9664E 03
0.11202977E 01
0.16622730E 03
0.1 4351 149E 01
0.168S53S4E 03
0.17452690E 01
INCLINATION
hhLfcNOG LAT. M>
O.E117370HK 02
-0.14613I68E 01
0 21171699K 02
-0 1462I014E 01
0 211696156. 02
-0 14629016E 01
0 2I167460E 02
-0.1463716SE 01
0 2116S244E 02
-0 M645481E 01
0 21162972E 02
-0 14653950E 01
0 21160651E 02
-0 14662571E 01
0 21158292E 02
-0.14671351E 01
0.2US5901B 02
-0.14680294E 01
0 21153486E 02
-0.14689395E 01
0.21151058E 02
-0.14698668E 01
0.2I148624E 02
-0.14708098E 01
0.21146195E 02
-0.14717709E 01
0.21143779E 02
-0.14727496E 01
0.2I141383B 02
-0.14737450E 01
0.21139018E 02
-0.1 4747591 E 01
0.2H36692E 02
-0.1475T916B 01
0.21134413E 02
-0.14768433E 01
R* A>CE\DINC XXX-:
SFLhXW LO-wG >UN
-0 Ile3ll '25fc: 02
0 I&33866M-; 03
-0 1I-77025E 02
o. ie i35054K oj
-0 11822462E 02
O. I793 I444E 03
-0 118I615IK 02
0 177278356 03
-0 11814109E 02
0 1752422PE 03
-0 1I810344E 02
0 17320621E 03
-0 11B06871E 02
0 17117016E 03
-0 11S03696K 02
0 16913411B 03
-0 U800830K 02
0.16709807K 03
-0 11798276E 02
0 16S06204E 03
-0 11796037K 02
0 16302602B 03
-0 117941I8R 02
0.16099001E 03
-0 1I792516E 02
O.I5895401E 03
-0.1179122BB 02
0.1 5691 802E 03
-0.11790250E 02
O.I5488204E 03
-0.11789575E 02
0.15284607E 03
-0.11 7891 94E 02
0 15081009B 03
-0.11789096B 02
0.1 487741 4E 03
SO EARTH MWN AX!
0 ?I?62-14P 01
0 66470760K 01
O.W536028F 01
0 4C839670E 01
0.54625I89E 01
0 6M27180E 01
0 862«>3369E 01
0 106379B6E 02
0 12762025E 02
0.14952269E 02
0.17163442E 02
O.I944114IK 02
0.21716492E 02
0.24003679E 02
0.2629863SE 02
0.28598387E 02
0.30900652E 02
0.3320361 SB 02
DAY
KXH
7
0.
7
4.
7
8.
7
12
7
16.
7
20
8
0
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
t
20.
127
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 10, 1975
TOTAL
K)IRS
5304.
5308.
5312.
5316.
5320.
5324.
5328
5332.
5336.
5340.
5344.
5348.
5352.
5356.
5360
5364.
5368.
53T2.
»tl IN4TION
LUNAR ARGIWNT
-0.1029656IK 01
0.1«2cS706E 03
-0.19233105F. 01
0.18S34207K 03
-0 281I7636E 01
0.187K2IB2E 03
-0.36933959E 01
0 1902917'iK 03
-0. 45666254K 01
0. 192763 )4E 03
-0.5429906. - 01
0.195224IOK 01
-0 62F17323E 01
O.I976771CE 03
-0.71206340E 01
0.200I2335E 03
-0 794S2072E 01
0.20256102E 03
-0.87540609E 01
0.20499023E 03
-0.95458736E 01
0. 20741 06SE 03
-0.103193«7E 02
0.20982198E 03
-0.1I073312E 02
0.21222397E 03
-O.I1806S28E 02
0.2I461639E 03
-0.12517890E 02
0.2I699905E 03
-0.13206329E 02
0.21937178E 03
-0.13870821E 02
0.22IT3443E 03
-0.14510403E 02
0.22408692E 03
KARTH KXV« DIST.
Stl>.*<X) LAT KAHTH
0 l949SOOff 06
0 59193105K 01
0 195I29S4F 06
0.57942542K 01
0 I9533055K 06
0 56W4JI4E 01
0 195'i5234F 06
0 S5122105E 01
0 19579405E 06
0 S3559842K 01
0 19605482K 06
0.51 901 656K 01
0 19633372E 06
0 5015185ft.' 01
0 196629- '»•• 06
0 40314920k 01
0 19694217E 06
0.4639S451E 01
0.19726977E 06
0.44398156E 01
0 I976I163E 06
0.42327C .-E 01
0.19796676E 06
0.40I8938HE 01
0 19833413E 06
0.37987680E 01
O.I9871275E 06
0 35727663E 01
0.19910160E 06
0.33414283E 01
0.19949971E 06
0.3IOS2444E 01
O.I9990608E 06
0.28647067E 01
0 20031975B 06
0.26203005E 01
RT ASC «*X)N
St'LJ-^Xj LON tAHTH
O.I7087S94E 03
0.20S00534K 01
O.I7319507E OJ
0.175511S2E 03
0.2640!<660K 01
0 177>-25>8e 03
0.292S6711F. 01
-0.17986I27E 03
0.32026S7ff 01
-O.I7754936E 03
0 347ll210t 01
-O.I7523784E 03
0.373II969E 01
-0.17292620E 03
0 39818633E 01
-O.I706I393E 03
0.42229496E 01
-0 16P30055E 03
0.44541273E 01
-0.16598567E 03
0 46751072F 01
-0 16366887E 03
0.48C56522E 01
-0.16134982E 03
0.50855642E 01
-0.15902823E 03
0.52746814E 01
-0.15670388E 03
0.54528902E 01
-O.IS437656E 03
0. 56201 130E 01
-0.15204615E 03
O.S7763020E 01
-O.I497I261E 03
O.S92I4S20E 01
INCLINATION
stl>>OO LAT SUN
0 211 « 2 » l > f E 02
-0 I4779143E 01
0.2113002feE 02
-O.U7900.SOK 01
0 21127933K 02
-0.14S01161K 01
0 21 1259) "it 02
-0.14812479E 01
0.2112397CE 02
-0 14824008E 01
0.2I122129E 02
-0 14K357S06 01
0.21120372E 02
-0.148477I2E 01
0 2I11P7I1E 02
-0 I4859893E 01
0.21117149E 02
-O.I4872302E 01
0 21115690E 02
-0.14b'4936E 01
0 2M1433SE 02
-0.14897802E 01
0.21113086E 02
-0.14910899E 01
0 21111944E 02
-0.14924232E 01
0.2I110909E 02
-0.14937800E 01
0.21109980E 02
-O.I 4951 597E 01
0.211 091 55E 02
-0.1496S637E 01
0.2I108433E 02
-0.14979906E 01
0.211078I1E 02
-0.14994407E 01
-0 1171-9269F at
O . I 4 6 7 3 r l « K 03
0 144702^4K 03
-0 I1790369K 02
0 142t>6630t 03
-0 11791261K 02
0 14063037E 03
-0 117923'i6K 02
0 13t>59445t 03
-0 11793634E 02
0.1365'ie1S2E 03
-O.I179S073E 02
0 134n226ie 03
-0.117966'Si!E 02
0.1324K670E 03
-0.11798345E 02
0.1304S081E 03
-0 11800I27E 02
0 12841 491E 03
-0.1I801977E 02
0.12637901E 03
-0.1180386HE 02
O.I2434313E 03
-0.11805773E 02
0.1223072SE 03
-0 11607668E 02
O.I2027136E 03
-0.11809529E 02
0.11823550E 03
-0.1181I328E 02
0.1I619962E 03
-0.1I813043B 02
0.11416376E 03
-0.11814649E 02
0.11212790E 03
0 3SS05794E 02
0.37805935K 02
0 40I02970E 02
0 42395962K 02
0 44684098K 02
0 46966650K 02
0 49242968E 02
0 S1512480E 02
0 53774672E 02
0 S6029087E 02
0. 5827531 9E 02
0 60513012E 02
0.62741858E 02
0 64961 585E 02
0 67171962B 02
0.69372806B 02
0.71563950E 02
0.73745275E 02
KXH
10
0.
10
4
10
b.
10
12.
10
16.
10
20
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
*.
12
12.
12
1*.
12
20.
128
TABLE VIH. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 13, 1975
TOTAL
HOIKS
5316.
5380.
5364.
5388.
S392.
5396.
5400.
5404.
540 8.
5412.
5416.
5420.
5424.
5428.
5432.
1436.
5440.
5444.
»CLINATIO\
LUNAR ARWMEVr
-0.1S124168E 02
0.2264291SE 03
-0.1571I263E 02
0.22M6109E 03
-0.16270893E 02
0.2310B269F. 03
-0.168023261) 02
0.23339399E 03
-0.173046T9E 02
0.23569491E 03
-0.1777793815 02
0 23798569E 03
-0.18220946E 02
0.24026622E 03
-0.18633407E 02
0.242536636 03
-0 190148B5E 02
0.24479701E 0.1
-O.I9365011B 02
0.24704751E 03
-0.19693471E 02
0. 249268216 03
-0.19970020E 02
0.25151929B 03
-0.20224470E 02
0.2S374089E 03
-0.20446700-? 02
0. 2559531 6E 03
-0.2063664-E 02
0.258156Z8E 03
-0. 207943 HE 02
0.26035043B 03
-0.20919752E 02
0.26253580E 03
-0 210I3086B 02
0. 26471 216E 03
EARTH I*X>\ DIST.
SELE»«J LAT EARTH
0.20013978E 06
0 23125053E 01
0.20I16S24E 06
0 2I2119VIE 01
0.20159524E 06
0 I8686J90E 01
0.20202B91E 06
0 I6134923E 01
0 20246541E 06
0.135SeOS6K 01
0.2029039JE 06
0.10990193E 01
0 20334371E 06
0. 840561 79E 00
0 20378399E 06
0 58I85377E 00
0.2042240SE 06
0.323J0297E 00
0.20466330E 06
0.653083646-01
0 20S10102E 06
-0 19174426E 00
0.20553666E 06
-0.44747801E 00
0.20596965E 06
•0.70152941E 00
0.20639947E 06
-0.953S4443E 00
0.20682564E 06
-0.12031793E 01
0.20724771E 06
0.14501045E 01
0.20766S26E 06
0.16939971E 01
0 20807792E 06
0.19345480E 01
RT. AbC MOON
Stl>>«G U).N fcXRTH
-0.14737591E 03
0.60155''7<»E 01
-0 1 450361 4fc OS
0 6I7H7599E 01
-0 14269343E 03
0.629I052KE 01
-0 14034794E 03
0.6392'i758K 01
-0.1379999SE 03
0.64834554E 01
-0 I3564980E 03
0 65638472k, 01
-C 133297fe'5E 03
0 66339234E 01
-0 13094456E 03
0.66936690E 01
-0 1285904IE 03
0 67430920E 01
-0 12623597E 03
0 67842081E 01
-0.1 23881 85E 03
0.68I50399E 01
-0.121S2870E 03
0 683662B8E 01
-0.1I917719E 03
0.68492I76E 01
-0. 116828056 03
0.68S30531E 01
-0.1I448204E 03
0.68483907E 01
-0.112139936 03
0.68354865E 01
-0.10980249E 03
0.68145949E 01
-0.1074T055E 03
0.678S9T42E 01
INCI I v V r i O S
bEUXXJ LAT .SI'S
0.21I072X4I- 02
-0 1S00913JE 01
0 21106»41fc 02
-0 !S0240CrK 01
0.21106500K 02
-0 1503926JE 01
0 21I06233E 02
-0 15054641E 01
0.2U06042E 02
-0.1S070249E 01
0 2I105921E 02
-0 15086049B 01
0 2I105B62E 02
-0.15102044E 01
0.21105e=)6E 02
-0 1511B219E 01
0 21105902E 02
-0 15134570K 01
0 21105987E 02
-0 15151085E 01
0.2I106105E 02
-0.15167743E 01
0.2I106247E 02
-0 15184536E 01
0.21106406E 02
-0.15201456E 01
0.2I106573E 02
-0.15218479E 01
0.21106742E 02
-0.15235589E 01
0.21106902E 02
-0.15252777E 01
0.21107046E 02
0.1 527001 2E 01
0 21107165E 02
0.15287279E 01
HA A.vCENUINC V)l>
SKLfVX; IX)NG MN
-0 I l f l ( i l 2 3 f 02
0 1I009104E 01
-0 11817445E U2
0 10»<mi"E 0)
-0 I1*1HS9IK 02
0.106020J.1K Oj
-0.11C19S47K 02
0 10J1844-E 03
-0 I l e 2 0 2 9 l h 02
0 10194864E 03
-0 l l f 2 0 > < 0 7 K 02
0 q99!27<)'iE 02
-0 I1821080E 02
0.97876954F 02
-0.11f<21098E 02
0 95f41117E 02
-0 I1820847E 02
0.93gOS265E 02
-O.HS-20316E 02
0.917694S4E 02
-0.1181949PE 02
0.89733624E 02
-0 I1818384E 02
0 87697801E 02
-0.11816967E 02
0 8S661918E 02
-0.11815243E 02
0.83626I56E 02
-0.11613209E 02
0 81590340E 02
-O.I I8IOB62E 02
0.79554522E 02
-0.11808203E 02
0.77S18708E 02
-0.11805235E 02
0.75482900E 02
-I'N EAH1H MX)> ANG
0 7=191 t>f.<)4K 0<f
0 T-OT-l l r f 02
0 »0229i72l-- 02
0 «»709<m 02
O.«4502404t 02
0 h66/>3?44E 02
0 887 1537 tK 02
0.90837054E 02
0 92928979E 02
0 950112S5E 02
0.9708399IE 02
0.99147315E 02
0.10120137E 03
0.10324629E 03
0.10528223B 03
O.I0730936E 03
0.10932782E 03
0.11133778E 03
OV>
K&H
13
0.
1 t
4
13
ft
13
12
I'l
16
1 )
20
14
0
1 4
4.
14
8.
14
.12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
8.
IS
12
IS
I*.
IS
20.
129
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 16, 1975
TOTAL
HOIKS
5448
5452.
5456
5460.
5464.
5468.
5472.
54T6.
5460.
5484.
5488.
5492.
5496.
5SOO.
5504.
ssoe.
SSI 2.
MIS.
WCCI.IN4TIOS
U.NAR ARWMEVr
-0.21074491E OZ
0.26688092E 03
-0.21104199E 02
0.2690410CE 03
-0.2I102496E 02
0.2TII93Z3B 03
-0.210697Z5E 02
0 27333759E 03
-0 2I006270E 02
0 Z7S474J6E 03
-0.20912571E 02
0.27760374E 03
-0 20789108E 02
0.2797Z594E 03
-0.20636408E 02
0.28184118E 03
-0.20455033E 02
0.28394963E 03
-0.2024S587B 02
0. 266051 52E 03
-0.20008702E 02
0.28814706E 03
-0.1974S046E 02
0.29023643E 03
-0 19455313E 02
0.29231981E 03
-0.19140224E 02
0.29439743E 03
-0.1 880051 7E 02
0.29646945E 03
-0.184369566 02
0.29853607E 03
-0.180503UE 02
0.30059746E 03
-0.11641394E 02
0.3026S380E 03
KARTH MX)N DIST
SELKXJG IAT EARTH
0 20"4»5.«Jb 06
-0.217I4577E 01
0 20B8I>71?E 06
-0 24044.165K 01
0 209283196 06
-0 Z633Z057E 01
0.209673106 06
-0.28574970E 01
0 2I005668E 06
-0 30710S06E 01
0.21043372E Ob
-0.3291 61 Irt 01
0.210e0405E 06
-0 35009603E 01
0.211I6751E 06
-0.37048489E 01
0 211S2396E 06
-0.390306216 01
0 211873296 06
-0.409S3913E 01
0.212215396 06
•0.4281634BE 01
0.212S5019E 06
•0.44616010E 01
0 21287760E 06
-0 463S1078E 01
0.21319758E 06
•0 48019831E 01
0.213S1008E 06
-0.49620634E 01
0.21381504E 06
-0.5I151933E 01
0.21411244E 06
-O.S2612295E 01
0.21440226E 06
-O.S4000345G 01
BT AJ.C MJO.S
SEI-EVJG ION EARTH
-0 10SI44e7K 03
0.67498797E 01
-0.102i>2626K 01
0 6706S623E 01
-0 10051549E 03
0 66S6Z724& 01
-0 9«l13.ifce 02
0 65992157E 01
-0 95920S21E 02
0.653VI476F. Ol
-0.916377S9E 02
0.646V)«43E 01
-0 9I36VM5E 02
0. 63901 904E 01
-0.69105023K 02
0.63085K43F 01
-0.868S627SE 02
0.62213786E 01
-O.R4620003B 02
0.6I2877S2E 01
-0.82396694E 02
0 60309679E 01
-0.8018678% 02
0.5928I426E 01
-0.77990656E OZ
0. 562047 57E 01
-0.7S808625E 02
0.5708I333E 01
-0.73640957E OZ
0.5S912746E 01
-0.71487861B 02
O.S4700SOOE 01
-0.69349480E 02
0.53445967E 01
-0.67225908E 02
O.S21S0483E 01 '
1 '-(.LI NATION
J.KU-.VXJ \A'f M>.
0 2I1071SII- 02
-0 IS304=."i9K 0\
n 21101i97E 0V!
-0 I5321MOE 0)
0 21107294K 02
-O.I5339070K 0!
0 21107234b 02
-0 IS3^625rK 01
ti 2I107111E 02
-0.1S373367E 01
0 2110b916K 02
-0 );>390369E 01
0.2I106644K 02
-0 1S407251F 01
0 2I1062?9E 02
-0.15423975E 01
0 21105B44K 02
-0 1S440523E 01
0.21105305E 02
-0 15456)>63E 01
0.2M04665E 02
-0 I5472972E 01
0.21103922E OZ
-O.I54888Z3E 01
0.2110307ZE OZ
•0.15504386E 01
0.21102110B 02
-0.15519636E 01
0.21I01037F, 02
-0.1S53454SE 01
0.2I099848E 02
-0.15549089E 01
0 21098S43B 02
-0.15563236B 01
0.21097I20E 02
-0 15576966E 01
M-ll-Xld U)^C M"N
-0 l l -OISSIK 02
0.7J447flqnF 02
-0 11T)rJt<2K 02
0 7 I 4 1 I 2 H 1 K 02
-0 H714SO-E 02
0 69J754?OK 02
-0 .1I79U149E 02
0.67U9676K 02
-0 117059UK 02
0 fiSJOl^TAK 02
-0 l 1 7 g l 2 l 9 K 02
0 632680t>OE 02
-O.H77(i273E 02
0 6123228'iK 02
-0 11771096E 02
0 S9196491E 02
-O.I176S702E 02
0 17160703E 02
-0.117601IOE 02
0.551 2491 BE 02
-0.117S4341E 02
0 530891 34E 02
-0.1I748414E 02
0.51053352E 02
-0.11742351E 02
0.49017176E 02
-0.11736I73E 02
0.46981800E 02
-O.I 17299030 02
0.44946029E 02
-O.I1723560B 02
0.42910Z6ZE 02
-0.1I717171E 02
0.40674497E 02
-0.117107SSE 02
0.38638736E 02
0 11 m<)4IK 03
0 11S132I-6K 03
0 imi»30f. 01
0 II9295P9E 03
0 12IZ6S"OE 01
0 12322tM5E 01
0 I251B109K 03
0.1271307RE 01
0.1 2907 132E 03
0.131004836 03
0.13293I41E 03
0.134851I5E 03
0 13676410E 03
0.13867029E 03
0.140S6975E 03
O.I4246244E 03
0.14434830E 03
0.14622722E 03
HOIK
16
0
16
4
16
H
I b
12
16
16
16
20
17
0
17
4.
17
8.
17
12
17
16.
17
20
18
0.
IB
4.
IB
8.
IB
12.
18
16.
18
20.
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TABLE VHL - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 19, 1975
TOTAL
HOURS
5520.
5524.
5528.
5532.
5536.
5540.
5544.
5548.
5552.
5556.
5560.
5564.
5568.
5572.
SS76.
5580.
558 4
5588.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 17iJ10990E 02
0.30470526E 03
-0 16759916E 02
0.30615201E 03
-0,162e«995E 02
0 30879421E 03
-0.15799050E 02
0 310C3202E 03
-0 15290910E 02
0 3I206560E 03
-0.14765405E 02
•0.31489510E 03
-0.14223363E 02
0.31692066E 03
-0.13665613E 02
0.3189424SE 03
-0.13092977E 02
0.320960S8E 03
-0.12506278E 02
0.32297521E 03
-0.11906330E 02
0.32498648E 03
-0.11293941E 02
0.32699452E 03
-0.10669916E 02
0.32899946E 03
-0.10035049E 02
0.33100144B 03
-0.93901242E 01
0.33300057E 03
-0.87359236E 01
0.334997016 03
-0.80732154E 01
0.33699086E 03
-0.74027615B 01
0.33898229E 03
EARTH KWN DliT.
SELEXX3 LAT EAHTH
0 2I468447E 06
-0 5S314S2bE 01
0.21495904E 06
-0.565.54577E 01
0 21522596E 06
-0 57718510E 01
0.21548520E 06
-0.58605640E 01
0.21573676E 06
-0.598150SIE 01
0.21S9805-.-: 06
-0.60746024E 01
0 2I621664E 06
-0.61597774E 01
0.21644490E 06
-0.62369714E 01
0.21666534E 06
-0.63061321K 01
0.216B7787E 06
-0.63672173E 01
0.21108245E 06
-0.64201926F 01
0.21727901E 06
-0.64650345E 01
0.21746747E 06
-0.65017269B 01
0.21764773E 06
-0.65302616E 01
0.21781968E 06
-0.6S50647SE 01
0.21798324E 06
-0.65628893E 01
0.21613824E 06
-0 65M0097E 01
0 21828458E 06
-0.6S630359E 01
RT ASC NOON
SELCIOG LOS EARTH
-0 651171P4E 02
0 50815269E 01
-0 63023281E 02
0 49441 46bE 01
-0 609441,tC- 02
0 4»OJ0145E 01
-0 S8879610E 02
0.46582302E 01
-0.56829542E 02
0 4S09U850E 01
-0.54793709E 02
0.43S80652E 01
-0.52771849E 02
0 4202B502E 01
-0.50763650K 02
0.40443133E 01
-0.48768769B 02
0 3««2S245E; 01
-0.46786B26E 02
0 37175483E 01
-0.44817398E 02
0.3549446IK 01
-0.42860036E 02
0.33782761E 01
-0.40914264E 02
0.3204095BR 01
-0 38979570E 02
0.30269574E 01
-0.37055424E 02
0.28469174E 01
-0.3S141271E 02
0.26640290E 01
-0.33236531B 02
0.24783453E 01
-0.31340609E 02
«-.22B99231E 01
NCLINATION
SEUt^XJ WT. SUN
0 2I0955"OK 02
-0.15590Z49E 01
0 2I093922K 02
-0 liSOJOlSE 01
0 21092148E 02
-<j 1561SJ70E 01
0 2109025«E 02
-0.15627157E 01
0.210K8Z54E 02
-0 15638407E 01
0 210B6I3BE 02
-0.156490K3E 01
0 21083913E 02
-0.15659I71E 01
0 210915P2K 02
-0 15668647E 01
0 21079149B 02
-0.1S677492E 01
0 21076617E 02
-0.1S68S691E 01
0 21073993E 02
-0.156932216 01
0.21071279B 02
-0 15700069E 01
0.2106B4B3E 02
-0.1 570631 5E 01
0.21065607E 02
-0.15711655E 01
0 21062661E 02
-0.1571636BE 01
0.21059649E 02
-0.1572034BE 01
0.2I056577E 02
-0.15723585E 01
0.210S3453E 02
-a. 15726070E 01
RA ASCE^DI^G NODE
!-fcLKMX; LOVG M^i
-0 11704JJ5b 02
0.360029J2K 02
-0 116979J4E 02
0 3476722RE 02
-0.11691S7ZK 02
0'327314fOE 02
-0 116l"i271E 02
0. 306957 J9E 02
-0 116790'i4E 02
0.2K660000E 02
-O.U67293fE 02
0.26624265E 02
-0 11666947E 02
0.2458P539E 02
-0 11661099E 02
0 2255281 6E 02
-0 11 65541 4E 02
0.205I7099E 02
-0 11649909E 02
0 184B1390E 02
-0.11644602E 02
O.I64456B4E 02
-0 11639510E 02
0.144099B5E 02
-0.11634649E 02
0.12374296E 02
-0.11630031E 02
0.1033B611E 02
-0.11625673E 02
0.83029327E 01
-0.11621584E 02
0.62672650E 01
-O.H617776E 02
0.42316029E 01
-0.11614261E 02
0.2I959482E 01
^L^N KAH1 H MX)N ANG
0.14-09-99E OJ
0.14996J36E 03
0 15I8I994E 03
0.15366BISE 03
0 15550738E 03
0 15733651E 03
0 15915417E 03
0 16095B39E 03
0 1627463SE 03
0 164S13B8E 03
O.I6625471E 03
0.1679589BE 03
0.16961066E 03
0.17118228E 03
0.17262502E 03
O.I73BS034E 03
0.1747082IE 03
0.17500869E 03
OA>
H0t«
14
0
19
4
19
B.
19
12.
19
16.
19
20
20
0.
20
4
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
t.
21
12.
21
t«.
21
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 22, 1975
TOTAL
wins
5592.
5S96
5600.
S604
5608
561 2.
5616.
5620.
5624
562 8.
5632.
5636.
5640.
S644.
5648.
5652.
5656.
5660.
DtCU NATION
UIMR ARGU*NT
-0 672WI5JE 01
0 34097138E 03
-0.60416I91E 01
0.34295H29E 03
-0.535240H3E 01
0 344943I6E 03
-0.46S84107K 01
0.34692610E 03
-0.39603426E 01
0.34890727E 03
-0 325891 47E 01
0.35088679E 03
-0.25S48308E 01
0.35286480E 03
»
-0.1846784SE 01
0.3S484145E 03
-0.11414647E 01
0. 35681 689K 03
-0.433SS510E 00
0.3SB79I27E 03
0.27426976E 00
0.76473756E 00
0.9813373IE 00
0.27374661E 01
0.16869795E 01
0.4T096107E 01
0.2390534SE 01
0.668I34S3E 01
0.309134IOE 01
0.86528419E 01
0.37887401E 01
O.I0624278~B 02
0.44820768E 01
0.12595844E 02
0.51706943B 01
0.14567728E 02
tARTH MOON DIST
SKl-KMW LAT hAHTH
0.2ll'42209t 06 '
-0 655l0055t 01
o.2ics ii062E oe
-0.6S3096J2E 01
0 2I*66999E 06
-0 650296I5E 01
0.2I078003F 06
-0 6467061 4K 01
0 2lf>"><052E 06
-0.6423330fE 01
0.21S97I29E 06
-0.637IC4!S3b 01
0.2190S2ME 06
-0 63I26877K 01
0 21912275E 06
-0.624S9476E 01
0.21918300E 06
-0.617I7206E 01
0.2I923259K 06
-0 6090I097E 01
0 2I927131E 06
-0.60012239E 01
0.2I929889E 06
0 59051 774E 01
0. 21931 508E 06
0.58020912E 01
0 21931962E 06
O.S6920910E 01
0.2I93I226E 06
0.557530*ie 01
0.21929272E 06
0.54S18783E 01
0.21926074E 06
0.532I9429B 01
0.21921608E 06
O.S1856480E 01
n A.SC w)ON
>ELENOG LOO kARTH
-0 294S2H92K 02
0 209882I7E 01
-0 27S72TJOE 02
0.190SI005K 01
-0 2"i699StPK 02
O. ITOH!<24 l f 01
-0 23P3260IE 02
o mooem: 01
-0 2197126C6. 02
0 130rt8«6«E 01
-0 20H4«63K 02
0 110537HOE 01
-O. IP262699K 02
0 89961443E 00
-0 164140BOE 02
0 69170380K 00
0 14S68304E 02
0.4II173090E 00
•0 12724665E 02
0 26980672E 00
0 10t>8244f>E 02
0 560469s ''-01
0.90409375E 01
O.I5942477E 00
0 T1994181E 01
0.37647460E 00
0 S3S71635E 01
0 59496069E 00
0.35134537E 01
0.81473004E 00
O.I6675678E 01
O.I0356187E 01
0.18I22039E 00
O.I257453TE 01
0.20336288E 01
0.1 480051 4E 01
INCLINATIO*
SEUVXJ LAT. SLN
0.210S02«1E 02
-0 15727C01E 01
0.21047071E 02
-0.1572»771K 01
0 2l043e3IE 02
-0.1S72f974(-' 01
0 21040165E 02
-0.m2!?411E 01
0 2I037281E 02
-0 1V7270«3E 01
0 2103391-SK 02
-0.1'i72499eE 01
0 2lfl306''7K 02
-0.1572214I?E 01
0.21027393E 02
-O.IS718546E 01
0.210241IIB 02
-0.15714197E 01
0.21020B47E 02
•O.IST09I06E 01
0.210176I1E 02
-0.157032B5B 01
0.210I440SE 02
-0.15696744E 01
0.21011248E 02
-O.I5689494E 01
0.21008136E 02
-0.15681552E 01
0.2100S083B 02
-O.IS672928E 01
0.21002093B 02
-0.15663640B 01
0.20999173E 02
0.156537046 01
0.20996329E 02
-0.15643134E 01
RA AMYSDING XH*.
St•l>:^ «3 LUM) SIN
-0 1161 1046? 02
O. I60J0521K 00
-0.11fiOHI36t: 02
0 3SC1246t!K 03
-0 lieOSSIbE 02
O.J560«')04f; 03
-0 llb012')9K 02
0.3^40-)343E 03
-0 11601301E 02
0 3S2017U2E 03
-0 11599666E 02
0.3499B222E 03
-0.11S98353E 02
0.34794664E 03
-0.11597365E 02
0.34591106E 03
-0 11596697E 02
0.34387S49E 03
-0.11S96347E 02
0.34I83994E 03
-0.11 59631 3E 02
0 33980439E 03
-0 11596S85E 02
0 33776886E 03
-0.11 5971 59E 02
0.33573334E 03
•0 11 59802 4E 02
0.33369783E 03
-0.11599171E 02
0 33166233E 03
-0.11600587E 02 '
0.32962686E 03
-0.11602261E 02
0.32759138E 03
-0.11604177E 02
0.3255S593E 03
SUN K V f f H »«OV ANG
0.1746'j9b5K OJ
0 .17377IME 03
0 172S1600F 03
0.17109792E 03
0 169S4ISII-: 03
0.1679I323E 03
0 16623922E 03
0.16453482E 03
0 I6280946E 03
O.I6106916E 03
0.1593I790K 03
0 15755836E 03
O.I5579244E 03
0.1 5402 145E 03
0.15224631B 03
O.IS046768B 03
0.14868601E 03
0.14690163E 03
D4>
KK«
22
0.
22
4.
22
p.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0
23
4.
23
8.
23
12
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
ie.
24
20.
132
TABLE Vm. - EPHEMERE DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 25, 1975
1WAL
KHRS
5664.
5668
5672.
5676.
5680.
5684.
5688.
5692
5696
5700.
5704.
5708.
sm.
5716.
5720.
5724.
S7Z8.
5732.
befrJoatlOW
LUNAR AHGIMENT
0.5e53935«E 01
0 16540128E 02
0.65311462E 01
0.18S13246E 02
0.72016661E 01
0 20487300E 02
0 78648339E 01
0.22462496E 02
0 85199S67E 01
0.24439066E 02
0.91664559K 01
0.26417240E 02
0.98035673E 01
0.283972S2K 02
0.10430645E 02
0.30379355E 02
0.11047001E 02
0.32363797E 02
0.11651947E 02
0.34350836E 02
0 12244783E 02
0.36340749E 02
0.12824804E 02
0.38333B04E 02
0.13391292E 02
0.40330282E 02
0.13943528B 02
0.42330475E 02
0.14480777E 02
0.44334678E 02
O.I5002301E 02
0.46343188E 02
O.I5507349E 02
0.4B356317E 02
0.1 59951 66E 02
O.S0374376E 02
&RTH M»N blST1.
>Gl£*OG LAT KARTH
t).219\5*44K 06
-0.5043I431E 01
0.2190l»76IE 06
-0.48945B2*E 01
0.21900332E 06
-0.47401257E 01
0.21890533E 06
-0 4579934IE 01
0 21879341E 06
•0.44I41738E 01
0 21866734E 06
-0.424301S7E 01
Q.21t>52690E 06
-0.40666329E 01
0 21837191E 06
-0.368520296 01
0.21820217E 06
-0.36989063E 01
0.21P017S4E 06
-0.35079277E 01
0.21781787E 06
-0.33124546E 01
0 21760302E 06
-0 31I26790E 01
0.21737291E 06
-Q.29087962E Ot
0.21712746E 06
-0.27010047E 01
0.21686662E 06
-0.24895082E 01
0.21659036E 06
-0 22745131E 01
0.21629B7IE 06
-0.20562310E 01
0.2I599167E 06
-0.18348776E 01
ril1 A*t. MflOv
SELfcNOG U>N KARTH
0.1«*403140E 01
-0.17032M6K 01
0.57521747K 01
-0 19267372E 01
0 7t>197J<-2K 01
-0.2I504024K 01
0.9493766CK 01
-0.23739791E 01
0 II374962E 02
-0 2597226PE 01
0 13264010E 02
-0.2819893SE 01
0 ISiei-jME 02
-0.30417146E 01
0 17068365E 02
-0.32624147K 01
0.18984997E 02
-0 34B17078E 01
0 20912118E 02
-0 36992951E 01
0.22850357E 02
-0.39I48682E 01
0 2480031 3E 02
41281070E 01
0.26762567B 02
-0.433868146 01
0 28737663E 02
-0.4S462506E 01
0.30726190E 02
-0.475046566 01
0.32728SB7E 02
-0 49S09650E 01
0.3474S356E 02
-0.51473809E 01
0.36776928E 02
-O.S3393352E 01
IMUltAT'KK
SEU-VXi L,\T M/-S
0 20<>91^70fc Ot
-0 1S63I9S7K 01
0 209t>0*<W: 02
-0 lS6201t'ce 01
0 2C9-'i<3<;iE 02
-0.15607846F 01
0 20<)*5M2K 02
-0.1SS9494PE 01
0.209M46SK 02
-0 15S8I52SK 01
0 20981 19JE 02
-0.15S67591E 01
0 20979031)0 02
-0.15S53170E 01
0.20976979E 02
-0.1553B284E 01
0.20975039E 02
-0 I5S229S6E 01
0 2097321 4E 02
-0.1SS07210E 01
0.209T1501E 02
-0.15491066E 01
0.20969903E 02
-0.1S474S50E 01
0.20968417E 02
-0.15457681E 01
0.20987045E 02
-0.1S440486E 01
0.209657B4E 02
-0.15422980E 01
0 20964633E 02
-0.15405190B 01
0.20963569E 02
-0.1 53871 3BE 01
0.20962650E 02
-0.15368843E 01
HA 4-0*01 Mi Vtoc.
.SKI»<X! U)X; M>
-o ueotuot «2
0 123520491- 03
-0 HfcOi-kTSK 02
0 i2HfS06K 03
-0 1 I 6 I 1 2 2 2 K 02
0 JI944964K 03
-0 1I6U144K 02
0 11741424E 03
-0 11616x231- 02
0.31537S86E 03
-0.11619*3H. 02
0 31314149F 03
-0 11622969E 02
0 3inO)>14E 03
-0 11626196E 02
0 30927281E 03
-0 II629500E 02
0 .107237 4?£ 03
-O. I I632HS*E 02
0.30520218E 03
-0.1I636250E 02
0 30316689E 03
-0.1I6396S6E 02
0 30I13162E 03
-O.II643055E 02
0.29909631E 03
-0 H646426E 02
0. 297061 12E 03
-0.11649750E 02
0 29502S9IE 03
-0.116S3005E 02
0 29299071E 03
-0.11656171E 02
0.29095S52E 03
-0.1I659228E 02
0.28892035E 03
M'^N F-WIH MWN JNG
0 14MH71K OJ
0.14132S40E 01
0.1415J173F 03
O.I1973961K 03
0.13794311'K 03
0 1361 441 5E 03
0 13434247E 03
0.13253798E 03
0.13073051E 03
0 12891984E 03
0 12710578E 03
0.12528810E 03
0.12346654E 03
0.12I64084E 03
0.1198I074E 03
0 I1797594E 03
0.11613617E 03
O.I1429112E 03
O\»
MKH
2R
0.
2"i
4.
ifi
M .
25
12.
25
16
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
2T
16.
27
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Continued
AUGUST 28, 1975
TOTAL
HOLDS
5736
5740.
5744.
5748.
5752.
5756.
5760.
5764.
5768.
5772.
5776.
5780.
57 B4.
57* 8.
5792.
5796.
5800.
5M4.
DECLINATION
LUNAR ARCU*Nr
0.164649866 02
0.">23976r46 02
0.169160366 0?
O.!i4426562e 02
0.17347537E 02
0.56461337E 02
0 17758706E 02
0.585023466 02
0.181487546 02
0.605499166 02
0.18516890E 02
0.62604387E 02
0.18862321E 02
0. 646661 02E 02
0.19I842S9E 02
0 66735400E 02
0.19481915E 02
0.6.8812620E 02
0.19754508E 02
0.70898I08E 02
0.200012666 02
0.72992204B 02
0.20221428E 02
0.75095240E 02
0.204142416 02
O.T7207S60E 02
0.20S7899SE 02
O.T9329492B 02
0.20714977E 02
0.81 461 355E 02
0.2082* 506E 02
0.83603477E 02
0.20897938E 02
0.857561646 02
0.20943662E 02
0.87919714B 02
EARTH MDON DIST
SELENOG LAT KARTH
0.215669356 06
-0 16106731K 01
0.215131846 06
-0.13836433K 01
0.21497929b 06
-0.115461886 01
0.214611866 06
•0.92323522E 00
0.21422979E 06
•0.68993454F. 00
0.2I383332B 06
•0.45496497E 00
0.21342276E 06
0.2185H067E 00
0.21299844E 06
0.18956978E-01
0.2I25607SE 06
0.25737947E 00
0.2I211012E 06
0.496410916 00
0.21164700E 06
0.735T-J44E 00
0.21117195B 06
0.9751S864E 00
0 21066550E 06
0.12142826E 01
0.21018829E 06
0.14528311E 01
0.20968095E 06
0.16904857E 01
0.20916421E 06
0.19269193E 01
0.20863881E 06
O.ZI6179SSB 01
0.20810557E 06
0.23947676E 01
RT ASC WX)V
SKLKVXJ LON KARTH
0 3PC23106K 02
-0 55264429K 01
0.40886049C 02
-O.S1083117b 01
0.42964272E 02
-0 5884S4ISK 01
0 4S05C650E 02
-0.60547271E 01
0 47169404R 02
-0.621C4576E 01
0 49296698B 02
-0 637S3185E 01
0 S1440653E 02
-0 6524891 8E 01
0.53601323E 02
-0.66667552E 01
O.S5778701E 02
-0.6800488SE 01
0.57972729E 02
-0.692S6696E 01
0.60183277E 02
-0.7041-753E 01
0.62410147E 02
-0.7I486887E 01
0.64653081E 02
-0.724S6946E 01
0.66911770E 02
-0.73324822E 01
0.69185803E 02
-0.74086505E 01
0.71474T40E 02
•0.74736053B 01
0.73778063E 02
•0.7527S608B 01
0.76095189E 02
0.756954846 01
INCLINATION
ShLtNOU LAT .--UN
0 20161813k 02
-0 153'iOI27fc 01
0.20961073E 02
-0.153^1609E 01
0 3096042fE 02
-0 1531270")K 01
0 20959874K 02
-O.I5293641E 01
0 2095940 IE 02
-0 15Z74429E 01
0 204590146 02
-0.1S255085K 01
0 20958697E 02
-0.15235633E 01
0.20958449E 02
-0 152160806 01
0.20958262E 02
-0.1519644SE 01
0 209581 30E 02
-0 15176141E 01
0.20958046E 02
-0.15156983E 01
0.20958000E 02
-0.15137182E 01
0.209S1988E 02
-0.1S117346E 01
0.20957999E 02
-0.15097492E 01
0.20958027E 02
-0.15077628E 01
0.2Q958063B 02
-0.150577596 01
0.20958098E 02
-0.1S037897E 01
0.2095812SB 02
-0.15018050E 01
«A A*CtM>INC V)W-
^KlhXX; IONG hLN
-0 I16621S7E 02
0 2t-6r«520E 01
-0 11664939K 02
0 2"4^5007f 03
-0.11667S5St 0^
0 2f2i>l496fc . 03
-0 I1669987E 02
0 2<>0779t>66 03
-0.11672217F 02
0 27C7447ff 03
-0 I167423IK 02
0 27670973F 03
-0.116760116 02
0 27467469K 03
-0.116775476 02
0 272639676 03
-0.116788226 02
0.27060467E 03
-0.11679826E 02
0.26856969E 03
-O.I16?0551E 02
0 266S3472E 03
-0.11680987E 02
0.26449978E 03
-O.M681128E 02
0.26246486E 03
-0.11680968E 02
0.26042995E 03
-0.11680507B 02
0.25839507B 03
-0.11679738E 02
0.25636020B 03
-0.11678666B 02
0.25432S35E 03
-0.11677292E 02
O.25229054E 03
si.> K.VHIH MXJN A\C
0 1I244049E 03
0 HOSftqSK 03
0 I O " 7 2 I I 9 E 03
0 1 06851 90K 03
0.104975716 03
0 I0309233E 03
0 10120140E 03
0 993025886 02
0 973955686 02
0 954799956 02
0.9355S538E 02
0 9I621B74E 02
0.8961 861 3E 02
0. 8772561 4E 02
0.85762398E 02
0.83788710B 02
0 81804267E 02
0.79808790E 02
l)A1
HOIK
2t>
0.
28
4.
28
8.
2t>
12.
2H
16
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE Vin. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1975 - Concluded
AUGUST 31, 1975
TOTAL
tows
5808.
5813
5816
5820.
SB24.
5628.
5832.
DECLINATION
ULNAR ARGU*;NT
0.2095S105E 02
0.90094421E 02
0.20940739E 02
0.92280561E 02
0.20891084E 02
0.94478390E 02
0.2080B712E 02
0 966e8161E 02
0.20693254E 02
0.989I0101E 02
0 20544403K 02
0.10114441E 03
0.20361 91 4E 02
O.I0339129E 03
EARTH NOON DIST.
SELF.NOG LAT EARTH
0.20756533E 06
0 2625481 IE 01
0.2010189»E 06
0 20535699E 01
0.20646746E 06
0.307S6596E 01
0 ZOS9H75E 06
0.33003655E 01
0.2053528»E 06
0.35182957E 01
0 20479193E 06
0.3T3204T8E 01
0.20422999E 06
0.394I2133E 01
RT A?C MOON
S-EU-NOC LON EARTH
0.7M25492K 02
-O.Ti994099E 01
0.fr07682CI?K 02
-0 76168023E 01
0.(<3I221>30E 02
-0 T62140S8E 01
0.e54Re3S3E 02
-0.16129188E 01
0.81B6403PE 02
•0.759105SSF 01
0 90249031E 02
-0 755SS761E 01
0.92642461E 02
•0.7506244IE 01
INCLINATION
>.ELEXW LAT SUN
0 20959115k 02
-0.1499P222E 01
0 2095ei20E 02
-O.I4978423E 01
0.20958072E 02
-0 1495B660F 01
0 209S79P3E 02
-0 1493S930E 01
0.209S7t>46E 02
-0.14919241E 01
0 209576*i3E 02
-0.14899600E 01
0.20957398E 02
-0. 14880006E 01
RA ASCENDING !f>OE
StL>;X)G LONO SIA
-0 I16756I7E 02
0. 2502557 JK 03
-O.I1613650E 02
0 24'22094E 03
-0 1I671398E 02
0 2461t<617E 03
-0. 1I66H869E 02
0.2441 51 43E 03
-0.1I66607SE 02
0.2421I669E 03
-0.1166302KE 02
0 240081 9f>E 03
-0.116S9744E 02
o.z3eo473oe 03
>LN EARTH MOON ANG
0.77><02nUE 02
0 757«36l-6f 02
0.73753565E 02
0 717I1495E 02
0.69657226E 02
0.67590626E 02
0 65S11S47E 02
£>.»
KA«
11
0.
31
4.
11
8
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 8. - Graphical ephemeris data for August 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 8. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 8. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 8. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 8. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 8. - Concluded.
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TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975
SEPTEMBER 1, 1975
TOTAL
KHRS
5632.
5836.
5840
5844.
5848.
5852.
5856.
5860.
5864.
5868
5812.
58T6.
5880.
5884.
5888.
5892.
5896.
S900.
DECLINATION
LUNAR AHGOCNT
0.20361914E 02
0.10339129K 03
0.2014561SE 02
O.I0565089K 03
O.I989540CE 02
0.10792335B 03
0.19611268K 02
O.U020880E 03
0.19293253B 02
0.11250730E 03
0.1 6941 S02E 02
O.I1481889E 03
O.I8556241E 02
0.1U14362E 03
0 16137777E 02
O.M94814SB 03
0.176865136 02
0.12183233E 03
0.17202936E 02
O.U419616E 03
0.16687621E 02
O.I2657283B 03
0.16141240B 02
0.1289621 SB 03
0 15564S46E 02
O.U136390E 03
0.149SB389E 02
0 1337778SE 03
0.14323698E 02
0.136Z0367E 03
0.1366149SE 02
O.I3864102E 03
O.I2972878B 02
O.I4108952E 03
0.12259033E 02
0.14354875B 03
EARTH MX)*- DI.ST.
StLKNOU LAI tARTH
0 20422999K 06
0.39412133K 01
0 20366820E 06
0.4I453752E 01
0.20310775G 06
0.43441095E 01
0.202S49e3E 06
0 45369B82E 01
0.20199567E 06
0.47235761E 01
0.20144653E 06
0.49034393E 01
0.2009037IE 06
0.50761371E 01
0.20036847E 06
0.52412326E 01
0.19984212E 06
0 53982880E 01
0 19932600B 06
0.55468706E 01
0.19882137E 06
O.S6865537E 01
0.19M295PE 06
0.5B169171E 01
0.19785192E 06
0.59375514E 01
0.19738966E 06
0.60480621E 01
0.1969440PE 06
0.61480666E 01
0.19651640B 06
0.62372036E 01
0.196I0784E 06
0.631S1308E 01
0.1 9571 955E 06
0.63B15297E 01
BT A.SC. KMN
bKLtNOG LON tAHTH
0 92642469K 02
-0.7506244lt 01
0.95043465E 02
-0 7442B616K 01
0 .974M1I2R 02
-0.7J652750E 01
0.99*64520t: 02
-0.7273350SE 01
0.1022S2KOE 03
-0.71669953E 01
0 10470S05E 03
-0 7046I620E 01
O.I0713044E 03
-0 69108433E 01
0.109S5I>14E 03
-0 67610678E 01
0 11198733E 03
-0.65969227E 01
0 11441729B 03
-0.64185393E 01
O.I1684730E 03
-0.6Z260883E 01
0.11927672E 03
-0.60198081E 01
0.12170494E 03
-O.S7999807E 01
0.124I3144E 03
-0.55669335B 01
0.1Z655576B 03
-0.53210623E 01
O.I2897749B 03
-O.S0628090E 01
0.13139630E 03
-0.47926604E 01
0.1 3381 193B 03
-0.451116886 01
I N C L I N A T I O N
Stl>NOC LAI MA
0. 20957 )9-h Oi
-0 l4»-0006h 01
0.2095707jt 02
-0 I4ffc0lbt t 01
0 20956672b 02
-O.l4t40971t 01
0 20956190K 02
-0 I4«154-t 01
0 i095S623E 02
-0.14C02U7E 01
0.20954965B 02
-0.147B2'64E 01
0 309542 I2E 02
-O.I4763613E 01
0.20953362E 02
-0.14744424B 01
0 2095241 2E 02
-0 I4725299K 01
0. 20951 359E 02
-0.14706239E 01
0.20950202B 02
•0.14687245E 01
0.20948941E 02
-0 1 466831 7E 01
0.20947575E 02
-0.14649459E 01
0.20946107B 02
-0.14630670E 01
0.20944535B 02
-0.1461195IE 01
0.20942862E 02
-0.14593306E 01
0.20941091E 02
-0.14S74736E 01
0.20939Z2SE 02
-0.14556243E 01
H\ A>CI-Nl)ISO WJl*.
M-O.NXX; u>x; S>IN
-o.i i659744t ae
0.2.tP04730t- OJ
-O.H6'ib219K 02
0 23bOI262F 03
-0 1I6525JOK 02
0 2339779CE 03
-0 l l b 4 4 6 3 H K 02
0 2319433^: 03
-C.H6445e2f 02
0.22990C74K 03
-0. I1640383E 02
0.22787415E 03
-O.II636066K 02
0.23SJ3957K 03
-0 11631654E 02
0.223(>0502E 03
-0.11627169E 02
0.2217704«E 03
-0 11622639B 02
0.21973597E 03
-0.1I618086E 02
0.21770I48E 03
-0.11613535B 02
0.21566699E 03
-0.11609011E 02
0.21363253E 03
-0.11604538E 02
0.21159808E 03
-0.11600140E 02
0.20956365E 03
-0.1159S842E 02
0.20752925E 03
•0.11591664B 02
0.20549486E 03
-0.11587632E 02
0.20346047E 03
>LN hJXKIH MJON ANG
0 hS1)! 15471- 02.
0 .6J4 l9"f*K 02
0 6U1557»E 02
0 591985711- 02
0 •J706886PE 02
0.54926M6K 02
0 52771 597K 02
0 50604246E 02
0 48424664E 02
0 46233101E 02
0.44029868E 02
0.41815372E 02
0 39S90103E 02
0.37354640E 02
0.3S109703B 02
0.32856162B 02
0.30595064B 02
0.28327733E 02
OA1
KH«
1
0.
4.
1
».
1
12
1
16.
1
20
2
0.
2
4.
2
8
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 4, 1975
TOTAL
HOLDS
5904
5908.
5912.
5916.
5920.
5924.
5928.
5932.
5936.
5940.
5944.
5948.
5952.
S9S6.
5960.
5964.
5968.
5»TJ.
DECLINATION
LUNAR ARCU*VT
O.US2I220E 02
O.I4601823E 0)
O.I0760770E 02
0.14849744E 0)
0.99790939E 01
0.15098583E 0)
0.9I776627E 01
0.153462816 03
O.B3580067E 01
0.15598774E 03
0.75217203E 01
0.15B49997E 03
0.66704482E 01
O.U101879E 0)
0.5805S772E 01
0.16354348E 03
0.49297420E 01
0.16607329E 03
0.4043811SE 01
0.16860744B 03
0.31498801E 01
0.17U4514E 03
0.22497716E 01
0.1T3685S8E 03
0.13453267E 01
0.17622792E 03
0.43B39388E 00
0.17877136E 03
-0.46916871E 00
0.18131506E 03
-0.1375S036B 01
0.18385816B 03
-0.227876326 01
0.18639986E 03
-0.3177II03E 01
0.18893933E 03
EARTH M»N DIST
SELENOG LAT EARTH
O.I953S267E 06
0.64361083E 01
0.19S00822E 06
0.647B6032E 01
0 1946H727E 06
0.650*7B28E 01
0 19439074E 06
0 65264485E 01
O.I9411949E 06
0.65314383E 01
0 19387436E 06
0 65236270E 01
0.14365607E 06
0.65Q29300E 01
O.I9346S24E 06
0 64693035E 01
0 19330246E 06
0.64227455E 01
0.19316820E 06
0 63632975E 01
0.19306280E 06
0.62910440E 01
0.19298658E 06
0 62061 I25E 01
0.19293971E 06
0 61086743E 01
0 19292225E 06
O.S9989427E 01
0.19293422E 06
0 S8771723E 01
0.19297551B 06
0.57436569E 01
0.19304588E 06
0.55987295B 01
0.19314505B 06
0.54427S80E 01
RT ASC MOOS
SELfcNOG LON EARTH
0 I36224IBH 03
-0 42189311-h 01
0.13B63292K 03
-0 3916S870E 01
0 14103S08E 03
-0.36046331E 01
0.143439650 OJ
-0.32844062E 01
'1 14563771E 03
-J.29560753E 01
0 14»23237E 03
-0.26206593E 01
0 1506237PE 03
-0 22790055F 01
0 1S30I216E 03
•0 19319835E 01
0 15S397BOB 03
-0 15804952E 01
0 15778097E 03
-0 12254605E 01
0 16016199E 03
-0 B6780678E 00
0 162S4125E 03
-0 508476156 00
0 16491911E 03
-0 1484138IB 00
O.I6729599E 03
0.21I44139E 00
0.16967228B 03
0.57015517E 00
0.17204840E 03
0.92680568E 00
0.17442480E 03
0.12804904B 01
0.17680184E 03
0.16303300B 01
INCl I N A T I O N
SELEVOG LAT SUN
0 20937267F 02
-0 14537P.10E 01
0 20<m222E 02
-0 14519499E 01
0 2091J091E 02
-0 I4501255t 01
0 20930!<KbE 02
-O.I4483101E 01
0.2092i"609E 02
-0.14465043E 01
0.209262661-: 02
-0 14447078E 01
0 20923i»64E 02
•0.14429220E 01
0 2092141 IE 02
-0.14411466E 01
0.20918916E 02
•0 14393S27- 01
0.20916385E 02
-0.14376307E 01
0.20913827E 02
-0.14358915E 01
0.209I12S2E 02
0 I43416S6E 01
0.20908668E 02
0.14324537E 01
0.20906084E 02
0.14307S66E 01
0.20903S08B 02
0.14290752E 01
0.20900950B 02
0.14274101E 01
0.2089B420E 02
0.142S7623E 01
0.2089S924E 02
0.14241325E 01
RA AbCJ-NDIMj NODK
>El>\OG L«\G SUN
-0.115-376SB 02
0.20K2612E 03
-0.11S>-00(<4E 02
0.1993917CE 03
-0.11576609K 02
0.1973574^E 03
-0.11571TiHE 02
0 19"i32315K 03
-0 H570349E 02
O.I932r?(<5E 03
-0.11567597B 02
0.1912=>457E 03
-0.11565118E 02
0.18922031E 03
-0.1I562924E 02
0.18718607E 03
-0.11561026E 02
0.16S15183E 03
-0.11559434E 02
0.18311762E 03
-0.11 5581 55E 02
0.1810P342E 03
-0.11557193E 02
0.17904922E 03
-0.11556554E 02
0.1770I505E 03
-0.11556238E 02 '
0.17498089E 03
-0.11556244E 02
0.1729467SE 03
-0.11SS6568E 02
0.17091261E 03
-0.11557204E 02
O.I68878SOB 03
-0.11 5581 46E 02
0.16684439E 03
>L> hARTM MX)N ANO
0.2605"i«<IE 02
0 237«1497F 02
0.21507629E 02
0.1923»239K 02
0.16979I14E 02
0.14739602E 02
0 12534510E 02
0 I0390900K 02
0.836I5770E 01
0 65593«3t>E 01
0.52307116E 01
0 47923042E 01
0.54656848B 01
0.69352414E 01
0.881I1421B 01
0.10884531E 02
0.13060441E 02
0.1 529361 OE 02
IM>
KX«
4
0
4
4
4
8.
4
12
4
16.
4
20
5
0.
5
4.
5
e.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
• 6
12.
•16.
•
20.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 7, 1975
TOTAL
KHRS
591*.
5980.
5984
5986.
5992.
5996.
6000-
6004.
6008.
6012.
£016.
6020.
6024.
5028.
6032.
6036.
M 40.
BO 44.
WvCLINATIOM
UAAR ARGU.KV1
-0.406872S4K 01
0.19147S16E 01
-0 49*U*M60E 0!
0.194008J6E 0}
-0. 582461 S2K 0)
O.I9SS3636K 03
-0.6G8540<!6K 01
O.I99059QIE 03
-0 75324H20E 01
0 20IS7559E 03
-0 83642144E 01
0.20408S42E 03
-0. 91790066*: 01
0.2065878.3E 03
-0.99753215E 01
0.20908219E 0)
-0.10751682B 02
0.2I1S6793E 03
-0 M SO 666f> E OZ
0.21404448E 03
-0 12238933E 02
0 2165IU3E 03
-0.12947196E 02
0.21896803B 03
-0.13630248E 02
0.221 41 41 4E 03
-0.14286956E 02
0 22384926E 03
-0.14916265E 02
0.22627306E 03
-0.15M7196E 02
0.2266B523E 03
-0 16088856E 02
0.23I08552E 03
-0.16630430E 02
0.23347369E 03
fcARTH H»N DIST
SFU.MHi LAT EAHTH
0 19327264E 06
0.5276I442E 01
0.193428IIE Ob
0 5099121 TO 01
0.19J6109.1E 06
0 49127SOOE 01
O.l '»3l i2044fc 06
0 4716<)l64fc 01
0.194055«7E 06
0.4512324IF 01
0.194J1644E G6
0.42995146E 01
0.19460127E 06
0 401901 64E 01
0 194909396 06
0.38513903E Oi
0.19S23981E 06
0.36172009E 01
0.195b9150E 06
0.33770200K 01
0.19596332E 06
0.31314233E 01
0 ', 9635416E 06
0.28809858E 01
0.19676284E 06
0.26262P26E 01
O.I9718816E 06
0.23678835E 01
O.I9762890B 06
0.21063523E 01
O.I9808385E 06
0.18422432E 01
0.198SS111B 06
0.15761022E 01
O.I9903128E OS
0.13084626E 01
RT A.SC MWN
hFUSNOG IWN EARTH
0 1791799<!K 03
0 I9754704K 01
-o ne440=)f)K os
o 2ji'sot-<m: 01
-0 1760S924E 03
0 264P4[)1<!K 01
-0 173675C1E 03
0 2974659<!R 01
-0 UUWE 03
0.32931S27E 01
-o leMOnce 03
0 360322J3E 01
•O.I66510UK 01
0 39042551E 01
-0 16411575E 03
0 419S6740R 01
-0 16171824E 03
0 44769661E 01
-O.IS93US4E 03
0.47470593E 01
-0.15S9U66E 03
0 5C073279E 01
-0.15450667E 03
0 52S56068E 01
-0.15209669E 03
0 S4921740E 01
-0.14968393E 03
0 S7167500E 01
-0 14726862E 03
0.59291133E 01
O.I448S113E 03
0 61290843E 01
0 1 42431 82G 03
0.631652086 01
0.1400I11SE 03
0.64913351E 01
INCLINATION
ShU-.NlX; IAT ->-L:S
0.20-9(472K 02
-0.142252171- 01
0 20-9101U 02
-0 14209JOKK 01
0.20«»'H729F 02
-0 l4191f.04K 01
0 <!Orf64=><!K 02
-o.unHinE 01
0 20-014247K 02
-0 14162HS4K 01
0.20fe2l22t. 02
-0 l4 l47?26E 01
0.20-i*00?CK 02
-O.I4I33039E 01
0.20878I24E 02
-0.14116505E 01
0.20876260B 02
-0 14104227E 01
0 20874494E OZ
-0.1 40902 16E 01
0 20872826E 02
-O.I4076479E 0"
0 20871259E 02
-O.I4063024E 01
0 20P69793E 02
-0.14049S57E 01
0 20868433E 02
•O.I4036984B 01
0.20867175E 02
-0 1 402441 IE 01
0.20866021E 02
-0.140I2143B 01
0.20864910E 02
-0.14000184E 01
0.20664020E 02
-0.1398B536E 01
RA AMENDING VM>.
M-UMXJ L«)NO M"N
-0.11559ii-Jf 02
0 164-I010K 0,<
-0 l lSfcOIOSK 02
0 lt277b22K 03
-0 lle.f.2699K 02
0 1 607421 4F 03
-0.115b474t* 02
0 I5B70«10K 03
-0 1I5670JSE 02
0 156b7405K 03
-o usesssoE 02
0 1 5464001 K 03
-0 1IS72262E 02
0 15260"SQ9E 03
-0 115751SOE 02
0 1505719PE 03
-0.1157S214E 02 .
0 14853797E 03
-0 11581410E 02
0 14650398E 03
-0 11584722E 02
0.14447000E 03
-0 11588126E 02
0.14243603C 03
-0.11 591 599E 02
0 14040207E 03
-0.11595115E 02
0.13836811E 03
-0.11S9B651E 02
0.1 363341 6E 03
-O.I1602182B 02
0.13430023E 03
-O.U60S685E 02
0.13226630E 03
-0.11 6091 34B 02
O.I3023238E 03
^•N fc/WIH MX)N ANC
0 17*16041 7f 0<!
0 19j'471<»7'r 02
0 22I46242K 02
0 24451 47.<f 02
0 26759269E 02
0 29066K34E 02
0 3I372008E 02
0 13673104E 02
0 3596873HE 02
0 38257776E 02
0 40539249E 02
0 42812342E 02
0.45076353E 02
0.47330682E 02
0.49574810E 02
0.51808299B 02
0.54030771E 02
0.56241924E 02
OM
HXH
7
0.
7
4
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
e
0.
8
4.
8
8
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
\
9
8.
9
12.
9
U.
t
20.
144
TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 10, 1975
TOTAL
HOURS
60 46.
60 52.
6056.
6060.
6064.
6066.
6072.
6076.
6060.
6064.
6068.
6092.
6096.
6100.
6104.
6108.
6112.
lite.
DECLINATION
LLNAR AHWNENT
-0.17141I87E 02
0.23S«4955b 03
-0.17620479E 02
0.23621298E 03
-O.I9067745E 02
0.24056387E 03
-0.ie«62S04E 02
0.24290212E 03
-0.18B64359E 02
0.24522773E 03
-0.19212996E 02
0.24754066B 03
-0.19S28188E 02
0.24984099E 03
-0.19B09776E 02
0.25212874E 03
-0.20057686E 02
0.25440401E 03
-0.20271920E 02
0.25666669E 03
-0.20452-J5IE 02
0. 25891 755E 03
-0.20S99721E 02
0.2611 561 4E 03
-0.2071364SE 02
0.26338283E 03
-0.20794595E 02
0.26559784E 03
-0.20642909E 02
O.Z6780137E 03
- .208SB979E 02
.26999366E 03
- 20643250E 02
.27217498E 03
• .20796220E 02
.27434S55E 03
EARTH MWN DIST.
SELENOG LAT hAHTH
0.149S2131E 06
0 I0398439E 01
0 20002055E 06
0. 770751 BSE 00
0.20052778E 06
0.50161657E 00
0 20104176E 06
0 23309408B 00
0.20156136E 06
-0 3453f>349E-01
0.2020B535E 06
-0 3007*1 SBE 00
0 20261264E 06
-0.56520947B 00
0.203I4207G 06
-0.82741763E 00
0.20367261E 06
-0.10870171E 01
0.204203 1 9E 06
-0.13436370E 01
0.20473283E 06
-0.1 59692 17E 01
0.205260S5E 06
-0.184653S8E 01
0 20576544K 06
-0.209ZI572E 01
0 20630663E 06
-0.23334813E 01
0.20682326E 06
-0.2S70219SE 01
0.207334S7E 06
-0.28020981E 01
0.20763980E 06
-0.30Z88S76E 01
0.20833824E 06
-0.32502529E 01
RT A.SC MX)N
M&tXXS U)N EARTH
-0 I375C963E 03
0 66534727E 01
-0 135167e4E 03
0 6><029139E 01
-O.H274638E 03
0 69396C6.IE 01
-0 13032">9SE OJ
0 7063P429E 01
-0 12790726E 03
0 71754671E 01
-0 12S49I07E 03
0 72746799E 01
-0 12307M6E 03
0 73616230E 01 '
-0 12066937E 03
0.74364601E 01
-0.11626551E 03
0.74993676E 01
-0.11586745E 03
0 75S06132E 01
-O.I1347603E 03
0.7S903619E 01
-0.11109210E 03
0.7618B824E 01
-0.106716S1B 03
0.76364319E 01
-0.10635008E 03
0.76432764E 01
-0.10399362E 03
0.76397002E 01
-O.I01647B8E 03
0.762S9911E 01
-0.993I3610E 02
0.76024413E 01
-0. 96991 506E 02
0.7S693S3SE 01
1 NCI. 1 VAT ION
SEll-VOG LAT. Sl>
0 20Hb31t)7K 02
-0.13977205K 01
0 20!<b2411K 02
•O.I3966192K 01
0. 20861 747E 02
-0 1 <955496t 01
0 20?t>H70t OZ
-0.1 39451 17E 01
0 20>>60677E Oi
-0 13935057K 01
0.20t>60261K 02
•0.13925311E 01
0 20«59919E r;
-0.13915«79E 01
0.20P59642E 02
•0 139067SSE 01
0.208S942SE 02
•0.13897935E 01
0.208S9260E 02
-0.13CP94UE 01
0.20«S9I42E 02
•0.1388I179E 01
0.20859063E 02
•O.I3873228E 01
0.208590 ME 02
•O.I386SS49E 01
0.20858989E 02
-O.I3856130E 01
O.Z08S8980E 02
•0.138S0962E 01
0.20858979E 02
•0.13844030E 01
0.20656977E 02
•0.13B37319E 01
0.208S8968E 02
•0. 136308156 01
R* AM>M)IMJ V)l>
M-.II-XJO IDV; MN
-O.U612501K 02
0 I2fl9"41l- 1)3
-0 I l61=i7^0f 02
0 .126I6457K 03
-0 1161F1J2E 0^
0 I24I.1067E 03
-0.11621942K 02
0 12209B71V O'l
-0 l lb247|i i>E 02
0 1200629IF 03
-0.11627454K 02
0.11P02903F Oj
-0.11629921K 02
0.11 59951 7K 03
-0 I1632174E 02
O.I139611IE 03
-0.1I634198K 02
O.II192746K 03
-0.116359e2l-' 02
0.10989362E 03
-O.I1637512E 02
0.10785979K 03
-0.11636780E 02
O.IOS62S96E 03
-O.I1639777E 02
O.I0379214E 03
-0.11640496E 02
0.10175832E 03
-O.H640937E 02
0.99724S19E 02
-0.11641091E 02
0.97690720E 02
-O.I1640959E 02
0.9S6S6923E 02
-0 11640S40E 02
0. 936231 36E 02
MA KAH1H l-CON AVG
0 T*4414lAE 02
(1 606292»if 02
0 62P05134F 02
0.6496»91th 02
0.671i!Ob2bK 02
O.K9260lb9K 02
0 T l tHTSbsK 02
0 7.1502C«4fe 02
0 756061 26E 02
0 776974471- 02
0.79776952E 02
0.*18447eeE 02
0. 83901 11 BE 02
0. 859461 31K 02
0.87980031E 02
0.9000303SE 02
0.9201S37BE 02
0.94017302E 02
DAI 1
MM.H
10
0.
10
4
10
I*.
10
12
10
16
10
20
11
0
I I
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
145
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 13, 1975
TOTAL
KH.HS
5120
6124.
6126.
6132.
6136
6140.
6144.
6148.
6152.
6156.
•160.
6164.
6168
61 72.
61T6.
6180.
•184.
el 88.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20718426E 02
0 27650567E 03
-0.20610452E 02
0.2786S561E 03
-0 204729I8E 02
0.28079561E 03
-0.20306476E 02
0.28292613E 03
-0.20111809B 02
0 28504731E 03
-0.19889626E 02
0.28715951E 03
-0.19E40663E 02
0.28926304E 03
-0.19365665E 02
0.29135821E 03
-0.1906S402E 02
0.29344534E 03
-0.187406S4E 02
0.2955247SE 03
-0.18392212E 02
0 29759674E 03
-0.18020874E 02
0. 299661 63E 03
-0.17627442E 02
0.30171974E 03
-0.1721272SE 02
0.30377137E 03
-0.16777S31E 02
0. 305816836 03
-0.1632266SE 02
0.30785643B 03
-0.15848936E 02
0.30989045E 03
-0.1 53571 46E 02
0.31191920E 03
EARTH MOON DIST
SFLENOG LAT fcAHTH
0.208C2926E 06
-0 34660'UIE 01
0 209J1226E 06
-0 36760394E 01
0.2097»664E 06
-0.36800059E 01
0 21025191E 06
-0.407775B7E 01
"0 2107075CE 06
-0.4269I163E 01
0 21115323E 06
-0 44539073E 01
0.21158846E 06
-0 46319716E 01
0 21201290E 06
-0 48031583E 01
0 21242628E 06
-0.49673271E 01
0.21282830E 06
-0 5124347SE 01
0.21321872E 06
-0.52740974E 01
0.21359735K 06
-0.54164639E 01
0.21396401E 06
-0.5'>513419E 01
0.21431856E 06
-0.56786357E 01
0.21466088E 06
-0 579g2S75B 01
0.21499092E 06
-0.59101262E 01
0.21530861E 06
-0.60141693E 01
0.21561391E 06
-0.61103224E 01
RT ASC. MX»
Skli.NUG LON EARTH
-0 946i"2212K 02
0.75270112E 01
-0 92186332E 02
0.74757783E 01
-0 90I04406K 02
0 74159037E 01
-0 87836921E 02
0 73477145E 01
-0.85584307E 02
0 7271S143E 01
-0 8334693CE 02
0.71876076E 01
-0.81125111E 02
0.70962946E 01
-0 7S>91907eE 02
0.69976696E 01
-0 76729025E 02
0.68926252E 01
-0 74SS5067E 02
0.67808464E 01
-0.72397273E 02
0.66628120E 01
-0.70255649E 02
0.653B7961E 01
-0.66130137E 02
0.64090642E 01
-0.66020636E 02
0.62738735E 01
-0.63926989E 02
0.6I334753E 01
-0.61848983E 02
0.59881 11 9E 01
-0.59766367E 02
0. 583801 72E 01
-0.57738847E 02
O.S6834179E 01
INCLINATION
MLKNOG LAT M*
0 20l-5S>94«E 02
-0 nc<!4=iOOK 01
0 20«"ii'*<»7E 02
-0 1181HJ6IE 01
0 20858*1 9E 02
-0 13812J75E 01
0 20858704E 02
-0.13H06521E 01
0 20858544E 02
-0 13800783E 01
0 208S8132E 02
-0 13795137E 01
0 2085806)E 02
-0 137895S9E 01
0 20857726E 02
-0 137B4027E 01
0 20857321E 02
-0 13778516E 01
0 20856840E 02
-0 13773003E 01
0 20856278E 02
-0 13767459E 01
0 208SS631E 02
-0 13761860E 01
0.20854895E 02
-0.13756179E 01
0.20854066E 02
-0.13750391E 01
0 208531 42E 02
-0 I3744466E 01
0 20852120E 02
-0 I3738373E 01
0 208S0998E 02
-0.13732091E 01
0.20849774B 02
-0 13T2S587E 01
HA AMENDING M)l>
>Kl>'y)G IDNC M^
-0 1 16*9113^ 02
O.qi589354t 02
-0 l l b J H J 4 7 K 02
0 K9S55S79K 02
-0 I I637S-OK 0<!
0 H 7 S 2 I 8 I 2 K 02
-0 U b l b O A l E 02
0 8c>4i;8049K 02
-0 I1634237E 02
0 e3454293E 02
-0 11632177E 02
0 P1420546F. 02
-0 I l629l>71f! 02
0 79386802E 02
-0 I1627332E 02
0 77353064E 02
-0 11624S73E 02
0.75319338E 02
-0 11621609E 02
0.73285614E 02
-0.11618454E 02
0.71251898E 02
-0 11615128E 02
0 69218191E 02
-0.11611645E 02
0.67184487E 02
-0.11608027E 02
0.6S150792E 02
-0 11604291E 02
0.63117107E 02
-0.1I600459E 02
0.61083424E 02
-0.11596549E 02
O.S9049751E 02
-0.11592583E 02
0.57016087E 02
!-L> 1-jWTH MWN AX;
o leooioff-f. 02
0 97990929I- 02
0 9996JIS7h 02
0.10I92603K 03
0 103879S4E 01
0 10SH248'SE 03
0 I0776I34E 03
0 10968962E 03
0 1116099'SE 03
0 113S2264E 03
O.I1S42794E 03
0.11732614E 03
0.11921751E 03
0.12110231E 03
0.12298081E 03
O.I248S325E 03
0.12671988E 03
0.12858092E 03
OA1
M)IW
U
0
I J
4.
13
(•.
13
12.
11
16.
13
20
14
0
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20
15
0.
15
4.
15
e.
is
12.
15
16.
15
ze.
146
TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 16, 1975
TOTAL
HOIKS
6192.
6196.
6200.
6204.
6208.
6212.
6216.
6220.
6224.
6228.
E232.
6236.
6240.
6244.
6248.
6252.
62 56.
6260.
INCLINATION
LLVAR ARCWVr
-0.14848092E 02
0.31394295E 03
-0.14322568E 02
0.31596I99K 03
-0.13781363E 02
0.31797659E 03
-0.13225256E 02
0.31998702E 03
-0.12655023E 02
0.32199355E 03
-0.12071432E 02
0.3Z399643E 03
-0.11475239E 02
0.32599S91E 03
-0.10867201E 02
0.32799221E 03
-0.10248059E 02
0.32998559E 03
-0.96185546E 01
0.33197626E 03
-0.89794170E 01
0.33396445E 03
-0.83313718E 01
0.3359S037E 03
-0.767S13S4E 01
0.33793422B 03
-0.70114209E 01
0.33991621E 03
-0.63409353E 01
0.34189651E 03
-0.56643789E 01
0.34387S33E 03
-0.498Z4476E 01
0.34585284E 03
-0.4205834SB 01
0.3478292IE 03
tARTH MX1N DIST.
SELfcNOC LAT EARTH
0 215906*2E 06
-0.61985272E 01
0.21618735E 06
-0.62787J34E 01
0 21645553E 06
-0.6350897eE 01
0.21671142E 06
-0 64149P*>3E 01
0 21695R09K 06
-0.64709666E 01
0.21718660E 06
-0 651P8203E 01
0 21740605E 06
-0. 655853 12E 01
0.21761355K 06
-0.65900927E 01
0.21780921E 06
-0.66135040E 01
0.2179931 it 06
-0.66287718E 01
0.21816547E 06
-0.66359102E 01
0.21832634E 06
-0.66349402E 01
0.21847586E 06
-0.66258889E 01
0 21861417E 06
-0.66087922E 01
0.21874140E 06
-0.65836924E 01
0.2188S768E 06
-0.65506385E 01
0.21896314E 06
-0.65096874E 01
0.2190S790E 06 '
-0.64609026E 01
RT ASC KX)S
SELEVOG LON EARTH
-0 S5706074E 02
0.55245299E 01
-0.53667676E 02
0 M6IS640K 01
-0 S1683244E 02
0 51947<!01K 01
-0 4<>b9232IE 02
0.50241908E 01
-0.47714440E 02
0 4CS01583E 01
-0 41749095E 02
0 4672799SE 01
-0.4379S754E 02 •
0.44922835B 01
-0 41853867E 02
0.43087676E 01
•0.39922865E 02
0.41224080E 01
-0 380021 53E 02
0.39333488E 01
-0. 36091 128E 02
0.37417302E 01
-0.34I89171E 02
0.35476843E 01
-0.3229S644E 02
0.33S13400E 01
-0.30409907E 02
0.31528172E 01
•0.28531306E 02
0.29522344E 01
•0.266S9180E 02
0.27497047B 01
•0.24792858E 02
0.2S4S3349E 01
0.22931668E 02
0.23392330E 01
INCLINATION
SEU-NOG LAT SUN
0 20M*449E 02
-0.137IS634K 01
0 20847020E 02
-0.13711B04E 01
0 2084549 IE 02
-0 13704471K 01
0 20B43860E 02
-0 13696806E 01
0 20P42127E 02
-0.13688779E 01
0 20B40245E 02
-0 13680367E 01
0 20B38367B 02
-0.13671543E 01
0.20836344E 02
-0.13662281E 01
0.20834230E 02
-0 13652557E 01
0 20832026E 02
-0.13642344E 01
0 20829738E 02
-0.13631624E 01
0.20827369E 02
-0 13620370E 01
0.20824922E 02
-0.13608S63E 01
0.20822404E 02
-0.1 35961 63E 01
0.20819817B 02
-0.13583211E 01
0.20817169E 02
-0.13569630E 01
0 20814462E 02
-0. 1355542 4E 01
O.Z0811704E 02
-0.13540576E 01
R* AMENDING »OOt
SEliXXJ IDMJ M>
-0 115S!>')S1E 02
0 54963421-K 02
-0.11564163E 02
0 52948777E 02 ,
-0 11580549E 02
o.'sogismE 02
-0.11576561E 02
0.4?cei502E 02
-0 11572619E 02
0.46647874E 02
-0 11568739E 02
0 448U2S9E 02
-0 11S64944E 02
0 427806'SOE 02
-0 11561251E 02
0.4074704)>E 02
-0 11557677E 02
0 38713460E 02
-0.11554241E 02
0 36679877E 02
-0 11550959E 02
0.34646305E 02
-0.11547846E 02
0 3261274SE 02
-0.11 54491 8E 02
0.30579191E 02
-0.11 5421 87E 02
0.28545648E 02
-0.11539670E 02
0.2651 21 19E 02
-0.1153737SE 02
0.24478600E 02
-0.1 153531 SB 02
0.22445089B 02
-0.11533500E 02
0. 20411 590E 02
!>CN EAH1H KX)\ ANG
0 I304J660E 03
0.13228714K 03
0.13413271E 03
0 135973C)2E 03
0 13780970E 03
0 13964141E 03
0.14146B76E 03
0 1 43291 8SE 03
0.14511071E 03
0 14692538E 03
0.14873.S82E 03
0.15054191E 03
0.1S234347E 03
0.1S414022E 03
0.15593169E 03
0.1S771727E 03
O.I5949600E 03
0.161266S6E 03
OAH
KX.H
16
0.
Ifc
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
IT
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
1«.
IS
10.
147
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 19, 1975
TOTAL
KHRS
6264.
6268.
6272.
6216.
6280.
6284.
6288.
6292.
6296.
6300.
6304.
6306.
6312.
6316.
6320.
6324.
6328.
(332.
DKCLINATION
UUNAR ARUU*.'"*r
-0.3t>052Z93E 01
0.34980461E 03
-0.2"»1131S4K 01
0.35177922E 03
-0 221477bbB 01
0.3S37531I<E 03
-0.1516294^6 01
0.35572663E 03
-0 8165459Mi 00
0.3576997SE 03
-0.11620986E 00
0.35967267E 03
0.56403584E 00
0.16455219E 01
0.12835161E 01
0.36184689E 01
O.I981S521E 01
O.SS9I63S3E 01
0.26774670B 01
0 7S651539E 01
0.3370S816E 01
0.9S391613E 01
0.40602149E 01
0.1I513786E 02
0.47456834E 01
O.I34B9156E 02
O.S4263040E 01
O.IS46S407E 02
0.610I3882B 01
0.11442662E 02
0.6770244SE 01
O.I94210S2E 02
0.7432I809E 01
0.21400709B 02
0.80864994B 01
0. 233817656 02
KARTH MW> DIM".
SKU-.NOG LAT tAHTH
0.21914207E 06
-0.64043545E 01
0.21921S7bt: 06
-0 6340I213E 01
0.2I92790CE 06
-0.62662*eiE 01
0 219332I2K 06
-0 61W9464K 01
0 21937496E 06
-0.6I02I94( 'K 01
0.2I940769K 06
-0.600CI393E 01
0.21943036E 06
-0 5906H924E 01
0.21944303E 06
-0.57985730E 01
0.21944S76E 06
-0 5683306CR 01
0.21943B55E 06
-0 S56I2264E 01
0.21942145E 06
-O.S4324703E 01
0.21939445E 06
-0.52971833E 01
0.21935758B 06
0.51 5551 69E 01
0.21931080E 06
O.S0076278B 01
0.2I925409E 06
0.48536790E 01
0.21918743E 06
0.46938393E 01
0.219I1076E 06
0.4S282626E 01
0.2I902403E 06
0.43S7I890E 01
HT ASC MX)N
bflJiNOC UON tARTH
-0 21014SJ5K Oi
0 2l31500bK 01
-0 I 9 2 2 I 9 7 4 K 02
0.192221IME 01
-0.173721056 02
0.17II5461E 01
-0 15524646F 02
0 149<)520»E 01
-0.11b7*90Cf 02
0 12-6261 rK 01
-O.I1834210E 02
0 107ie65-t 01
-0.99C9«724E 01
0.85643236K 00
-0 81452I04K 01
0. 640061 IOK 00
-0 6299S499E 01
0.4220S457E 00
-0 4452221 4E 01
0.2049I660E 00
-0.2602S525E 01
-0 1.1«43847E-01
-0.74988382E 00
-0 23271694E 00
0.11064370E 01
-0.45218561E 00
0.296106I7E 01
-0.67I93067E 00
0.48326266E 01
•0 891 #26336 00
0.67037S75E 01
-0.11117419E 01
0.85810771B 01
0.13315396E 01
0.1046SI88E 02
0.15510771E 01
IM.LIX11 U)N
SKUVW UAT M*
o io»0i-»q»t 02
-0 1 4525n75K 01
0 2U-Ob05lt 02
-0 1350«90l>K 01
0 20-01I72E Oi
-0 U492065K 01
0 20*0020 (E ;'
-0 134745J9E Ul
0 20797331K 02
-0 13456317E 01
0 207943(>3K 02
-0 13437197K 01
0 20791 424K 02
-0 13417776E 01
0.2078IM63E 02
-O.I3397450E 01
0.207H5S04K 02
-0.13376414E 01
0 207»2555E 02
-0.13354674E 01
0.20779622E 02
-0.13332227E 01
0.207761136 02
0.13309000E 01
0.20173833E 02
0 1328S233E 01
0 20170990E 02
0.13260697E 01
0.2076B190E 02
0.132354756 01
0.20765440E 02
0.13209579E 01
0 20762746B 02
0.13183017E 01
0. 207601 13E 02
0.13155801E 01
HA AM>°M>IN(< **>1»
^H>V« U)NO M.N
-0 \!M191<>t 02
O - l H l T - i l O ^ K 02
-0 1 IMOb4l t 02
o I(l344b2^^: 02
-0 11529fr l l fc 02
0 l431U63t 02
-0 1152»«5CE 02
0 12277714K 02
-0 1152(<3f)E 02
0 I0244275K 02
-0 1152(<193E 02
0 82108477E 01
-0 1152H2H9E 02
0 81774369F 01
-0 1152867JE 02
0 4I440369E 01
-0 11529144K 02
0 21106S06E 01
-0 11530303E 02
0.772802426-01
-0.11 531 546B 02
0 35804393E 03
•0.11533070E 02
0. 35601 059E 03
-O.II534869E 02
0.3S397726E 03
-0.11536939E 02
0.35194395E 03
-0.11S39271E 02
0. 34991 065B 03
-0.11 541 856E 02
0.34767737E 03
-0.11544693E 02
0.34S84410E 03
-0.11S47743E 02
0.3438I086E 03
0.16(0269«K Ot
0.16477421K O f
0 lb6503»'SK O.t
n lb?20(i62K O't
0 16987650K 03
0 ni4»b26K 03
0 17299819E 03
0 17433305K 03
0.17533937E OJ
0.17577231E 03
0.17546544K 03
0 17454IS5E 03
O.I7324912E 03
0.17176023E 03
0 I7016214E 03
0.168S0017E 03
0.16679789E 03
0.16S06861E 03
0.\\
KXH
19
0
19
4.
19
*.
19
12.
19
16
19
20
20
0.
20
4.
20
8
20
12
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 22, 1975
TOTAL
HOIKS
6336.
6340.
6344.
6348.
6353.
6356
6360.
6364
6368.
6372
6316.
6380.
•384.
6388.
6392.
6396
6400.
1404.
DECLINATION
LUNAR AR«*eNT
0.873Z49I!4E 01
O.Z5364349E 02
0.93694746K 01
O.Z734B601E 02
0. 99961 197E 01
0.29334.6S9E 02
0.1061 351 9K 02
0.3I322660E 02
0.112I9160E 02
0.33312755E 02
0.1t8l2921E 02
0.3S305089E 02
0.12394077E 02
0.37299816E 02
0.1 2961 9<Mt 02
0.39297097E 02
0.13SIS671E 02
0.41297095E 02
0.14054644E 02
0. 4329997 5E 02
0.14578091E 02
0.45305919E 02
0.150852TSE 02
0.41315I06E 02
0.1557S456E 02
0.49327719E 02
0.16047904E 02
O.SI3439S6E 02
0.16S01819E 02
0. 5336401 IE 02
0.16936648E 02
0.55388104E 02
0.1t351481E 02
0.5T416433E 02
0.1T74S653E 02
O.S9449222E 02
EAHTH WXJV D1ST
SEISMIC LAT EARTH
0.21«9211*E 06
-0.41S07431E 01
0 21 68201 3E 06
-0.3999I346E 01
0.21870279E 06
-0.38125Sfl7B 01
0 Z18S7S11E 06
-•.36212150E 01
0.21843694E 06
-0 34253080E 01
0.2182S822E 06
-0 32250460E 01
0 2I812K84E 06
-0.10206425E 01
0 21795868E 06
-0.26123147E 0»
0.21777764E 06
-0 26002842E 01
0.217S8560E 06
-0 23847770E 01
O.ZU38247E 06
-0.21660218E 01
0 217168I4E 06
-0.19442519E 01
0.21694250E 06
-0.171 970 56E 01
0.21670549E 06
-O.I4926230E 01
0.2I64S697E 06
-0.12632489E 01
0.21619692E 06
•0.10318325E 01
0.21592524E 06
-0.79862463E 00
0 2I564191E 06
-0.56388307E 00
RT. ASC. MOON
Stl£XXJ UJN EARTH
O.lZJ-ib&HlE 02
-O.I77020I6E 01
0.14^56UhK 02
-O.I9l>87570t; 01
0.16164117t 02
-0 22065773E 01
0 180811S9E 02
-0.24234f>90K 01
0.20007795E 02
-0 26393105K 01
0.21944S23E 02
-0.2853B516E 01
0.23891825E 02
-0.30669133E 01
0 258501 59E 02
-0 327*2?76K 01
0 2761995SE 02
-0 34S77507E 01
0 29801 609E 02
-0.36951004E 01
0 3U9SS02E 02
-0.39000773E 01
0 33801967E 02
-0.4102445PE 01
0 35821 309E 02
-0.43019530E 01
0 378S3BOOE 02
-0.44983357E 01
0.39B99670E 02
•0 46913234E 01
0.41 9591 06E 02
•0 48806362E 01
0 44032263E 02
•0.50659835E 01
0.46II9242E 02
•0 5247071 3E 01
INCLINATION
Shli'XJG LAT bl>.
0 20757547E 02
-O. I3127940K 01
0.20755055E 02
-O.I30994S1K 01
0 20752b«flE 02
-0.13070145E 01
0.20750307E 02
-0 13040h37fc 01
0 2074B059E 02
-0.13010345E 01
0.20745900E 02
-0 129794H2E 01
0 20743834E 02
-0 1294B066E 01
0.2074U62E 02
-0.12916114E 01
0.207399P5E 02
-0. 128P3646E 01
0.20738207E 02
-0.12R50676E 01
0.20736526E 02
-0.12817230E 01
0 20734945E 02
-O.I2783320E 01
0.20733463E 02
-O.I2748967E 01
0.20732080E 02
-0 12714190E 01
0.20730796B 02
-0.12679006E 01
0.20729609B 02
-0.12643436E 01
0 2072851 SB 02
-0.12607498E 01
0.20727522E 02
-0.12S71209E 01
HA AjCtNDING "OUK
ShU-NtXi U)MJ "UN
-0 USMOilt 02
0.34177762K 03
-0 H5')4506K 02
0 J397444IK 03
-0 11558)I<2E 02
0. 33771 I20E 03
-0 11562034f 02
0.33S67802E 03
-0.11566047E 02
0 333644H7E 03
-0 11570204b 02
0 33164I7IE 03
-0 11574490E 02
0.32917-159E 03
-0.1157B»H7E 02
0 327545*»E 03
-0.11S-3379E 02
0.32551239E 03
-0 11587949E 02
'0 32341932K 03
-0.11592579E 02
0 32144626E 03
-0.11597253E 02
0 31941323E 03
-0.11601953E 02
0.3I738022E 03
-0.11606664E 02
0.31S34722E 03
-0.1161I368E 02
0.31331425E 03
-0.11616048E 02
0.31128130E 03
-0.1I620685E 02
0 30924836E 03
-0.11625265B 02
0. 30721 54SE 03
"1 N fcARTH ftWN »NG
0 1611^0l6f OJ
0 161557491- OJ
0.1F>97e377E OJ
0 15800 11 OK 01
0 1562I096K 03
0 15441432K 03
0 15261 I87E 03
0.1 5080 41 2E 03
0 148991356 03
0 14717380E 01
0.1 45351 57E 03
0 143S2472E 03
0 14169327E 03
0.1 398571 4E 03
0.13801629E 03
0.13617059E 03
O.I3431992E 03
0.13246412E 03
l»>
«X«
22
0
12
4.
22
H.
22
12
22
16
22
20
23
0
21
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 25, 1975
TOTAL
touts
6408.
6412.
6416.
6420.
6424.
642ft.
6432.
6436.
6440.
6444.
6448.
6452.
6456.
6460.
6464.
1468.
I4TZ.
141*.
DECLINATION
LUSAR ARCUWiW
0.1S118444E 02
0.61486690E 02
0.1 84691 45E 02
0.63S2907TE 02
0.1B797051E 02
0.6S5766I3G 02
0.19I01472E 02
0.67629541E 02
0.19381733E 02
0. 696881 14E 02
0.19.637170E 02
0.71752S83E 02
O.I 98611 39E 02
0.73823206E 02
0.20071016E 02
0.759002SOE 02
0.20248201E 02
0.77993983E 02
0.20396112E 02
0.80074674E 02
0.20S20202E 02
0.82172606E 02
0.2061395IE 02
0.842780558 02
0.20678870E 02
0.86391301E 02
0.20714506E 02
0.88512635E 02
0.20720440E 02
0.90642336E 02
0.20696300E 02
0.92780685E 02
0.20641750E 02
0.94927915E 02
0.20S56501E 02
•.•T084477E 02
EARTH NOON DIST
5ELENOG LAT EARTH
0.2153«687E 06
-0.32786774E 00
0.2I5040I3E 06
-0.90840917E-01
0 21472166E 06
0.14692799E 00
0.2I439152E 06
0.38516688E 00
0.21404913E 06
0.62360007E 00
0.2136963TE 06
0.86194692E 00
0 21333154E 06
0 I09992I4B 01
0 21295S36E 06
0.13372349B 01
0.21256799E 06
O.IST3S923E 01
0.21216962B 06
0.18086944E 01
0.21176044E 06
0.20422377E 01
0.21134074E 06
0.22739123E 01
0.21091080E 06
0.2S034038E 01
0.21047095E 06
0-.27303934E 01
0.21002IS3B 06
0.29S45S59E 01
0.20956299E 06
0.31755612E 01
0.20909575E 06
0. 339307 42E 01
0.20862030E 06
0.36067540E 01
RT ASC MOON
S6LFNOC ION t-ARTH
0 48220I02E 02
-0 542J5930E 01
0 <>0334i<64E 02
-0 5595234<"E 01
0 52463490E 02
-0 576167MK 01
0 S4605895E 02
-0 59225957E 01
0 56761 957E 02
-0 60776S41E 01
0 5?93\49\E 02
-0.62265150E 01
0 61114267E 02
-0 63688334E 01
0 633100I6E 02
-0 65042623E 01
0 65S1B40BE 02
-0 66324494E 01
0 67739074E 02
-0 6753041 4E 01
0.69971603E 02
0 686S6807E 01
0.7221SS40B 02
-0 69700123E 01
0.74470385E 02
-0.706S6797E 01
0.7673S620E 02
-0.71523273E 01
0 79010672E 02
0.72296047E 01 ,
0.812949STE 02
0.72971639E 01
0.83587865E 02
0.73S46619E 01
0.85888762E 02
0.740I7661E 01
INCLINATION
SEU-VJG LAT SUN
0 20726619E 02
-0 12534'i(<9E 01
0 20725P06E 02
-O.I2497656E 01
0 207250B3E 02
-0.1246042SE 01
0.20724443K 02
-0.12422916E 01
0.207238K6E 02
-0.12385I43E 01
0.20723401E 02
-0.12347121E 01
0.2072300IE 02
-0.12308B68E 01
0.20722665E 02
-0.12270396E 01
0.20722393E 02
-0.12231720E 01
0.20722181E 02
-O.I2192855E 01
0.20722021E 02
O.I2153811E 01
0.2Q721911E 02
O.I2114601E 01
0.20721B41E 02
0.1207S236E 01
0.20721B07E 02
0.1203S729E 01
0.20721803E 02
0.11996086E 01
0 20721819E 02
0.11 95631 9E 01
0.207218S2E 02
O.H916437E 01
0.20721893E 02
D.11876445E 01
R4 ASCKNUING NO1>
-Sfcl>X)U liJNC M*.
-0 11629767K 02
0 305le256f 03
-0 11634177K 02
0.303I4469E 03
-0 11 61847^: 02
0.301I I6H3E 01
-0.11642649E 02
0 2940B401E 03
-0 II646678E 02
0 29705120E 03
-0 mM>54*E 02
0.29501M1E 03
-0.1I65424SE 02
0.2929856'iE 03
-0 M657753E 02
0 29095290E 03
-0 11661060E 02
0 2e$9201*£ 03
-0 I1664153E 02
0 28688749E 03
-0 11667021E 02
0.28485480E 03
-0.11669656E 02
0.2828221SE 03
-0.11672049E 02
0 28078952E 03
-0 11674194E 02
0.27875691E 03
-0.11676086E 02
0.27672431E 03
-O.I1677721E 02
0.27469175E 03
-0.1I679098E 02
0.27265920E 03
-0.11 68021 6E 02
0.27062669B 03
SliN fARTH MX)N ANC
0 1 306010 JK 0)
0 12»7364'iK 03
0 I2686420E 03
0.124<)t!606E 03
0 I23I01COE 01
O.U121I19E 03
0 11931400E 03
0.11740946E 03
0 11549884E 03
0.113S8035E 03
0.1116S424E 03
0.10972025E 03
0.10777808E 03
0.10S82749E 03
0.10386817E 03
0.1018998BE 03
0.99922334E 02
0-.97935260E 02
DA>
HTH«
• 25
0.
25
4.
25
H.
25
12.
2S
16.
ZS
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
6.
27
12.
27
16.
2T
20.
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Continued
SEPTEMBER 28, 1975
TOTAL
HOIRS
6460.
6484.
6488.
C492.
$496.
6500.
650 4.
6506.
6512.
651 6.
6520.
8524.
6528.
6532.
6S36.
6540.
6544.
1548.
DECLINATION
UNAR ARCU«Vr
0. 2044031 IE 02
0 99250469E 02
0.20292985E 02
0.10142623.E 03
0.20114383E 02
0.10361202E 03
0.19904416E 02
0.10S80609E 03
0.19663049E 02
0.10801471E 03
0.19390304E 02
0.11023211E 03
0.19066263B 02
0.1124-050E OJ
0. 18751065E 02
0.11 47001 2E 03
0.18384912E 02
0.11695114E 03
0.17986066E 02
0.11921375E 03
0.17560852E 02
0.12148812E 03
0.17103661E 02
0.12377437E .3
O.I6616945E 02
0.12607264E 03
0.16101222E 02
0.12838300E 03
O.IS557077E 02
0.13070552E 03
0.1 49851 58E 02
0.1 330402 4E 03
0.1 43861 80E 02
0.1353B716E 03
0.13760925E 02
O.I3T74624B 03
EARTH MWN DIST
SELENXS LAT EARTH
0.20813716E 06
0.38162<547E 01
0.20764697B 06
0 40212267E 01
0.2071502eb 06
0.42213141E 01
0.20664779B 06
0.4416156CE 01
0 20614020E 06
0.46053923E 01
0 20"i6262eE 06
0.47f>f>6527£ 01
0 20511282E 06
0.4965S611K 01
0.204S9466E 06
0.51357653E 01
0.20407469E 06
0.52988707E 01
0.2035S38aE 06
0.54545106E 01
0.20303309E 06
0.56023100B 01
0.20251344E 06
0.57418963E 01
0.20199S93E 06
0.58728991E 01
0.20148164E 06
O.S994953IE 01
0.20097168E 06
0.61076978E 01
0.20046720E 06
0.62107B05E 01
0.19996934E 06
0.63038578E 01
0.19947932E 06
0.6386S967E 01
RT. ASC. W»N
SfeLENOG U)N EARTH
0.f(<197002E 02
-0. 74381 495E 01
0.9051 1940k 02
-0.74634949E 01
0 92B32917E 02
-0 74775012E 01
0.9'il59278E 02
-0.747987eOE 01
0.")74903»9E 02
-0.''4703489K 01
0 9962561 5E 02
- 7448661 4E 01
0.10216435E 03
-0 14»«57elE 01
0.10450601E 03
-0'.73678833E 01
0.10685003E 03
-0.73083839E 01
0.10919589E 03
-0.72359304E 01
0.1U54312E 03
-0.71503689E 01
0 113691286 03
-0.70516020B 01
0.11623996E 03
-0. 6939557 4E 01
0.116568846 03
-0.68141916B 01
0.12093759E 03
-0. 6675507 4E 01
0.12328600E 03
-0.65235404E 01
0.12S63386B 03
-0.63563629E 01
0.12798105E 03
0.61600984E 01
INCH NATION
iELtvOO l-AT hUN
0 20721937E 02
-O.IH-36354K 01
0.2072t9T>E 02
-0.11796170K 01
0.20722002K 02
-o.insssgeE 01
0.20722013E 02
-0.11715544E 01
0.20721997E 02
-0.1167S113E 01
0 2012195^E 02
-0.116346I2F 01
0.2072I872E 02
-O.U594040E 01
0.20721749E 02
-0.11553407E 01
0.20721579E 02
-0.11512714E 01
0.20721356E 02
-0.11471966E 01
0.20721076E 02
•O.I1431I65B 01
0.20720736E 02
-0.11390313E 01
0.20720330E 02
-0.11349414E 01
0.20719856E 02
-0.11308471E 01
0.20719311E 02
-0.11267466E 01
0.2071B693B 02
-O.I1226462E 01
0.20718001E 02
0.11185403E 01
0.20717231E 02
0.11144311E 01
RA ASCENDING XM*.
SELfc«<X3 U)\G MK
-0 1I681071E 02
0.26«594lfE 03
-0.11681679E 02
0 26fi'i6l70E 01
-0 116820J2f 02
0 26452924E 03
-0 M682119E 02
0.26249682E 03
-0 11682007E 02
0.26046440E 03
-O.I1681643E 02
0.25843201E 03
-0.1!6810')9E 02
0.25639464E 03
-0 11680264E 02
0 25436730E 03
-0.11679270E 02
0.2S233498E 03
-0.1167P092E 02
0.25030268E 03
-0.11676745E 02
0.24827040E 03
-O.I1675243E 02
0. 2462381 5E 03
-0.11673601E 02
0.24420591E 03
-G.11671841E 02
0.2-«217369E 03
-0.11669977E 02
0.240141SOE 03
-0.11668029E 02
0.23810933E 03
-0.11666016E 02
0.23607718B 03
-0.11663957E 02
0.23404505E 03
.SI'S KAHIH MLW» AV5
0.9593H400P. 02
0 91931492E 02
0.919142e6E 02
0.698l!6549b 02
0 )>784P037K 02
0 85798536E 02
0.83737842E 02
0 81665761E 02
0 79582127E 02
0.774B6779E 02
0.75379583E 02
0.73260441E 02
0.71129260E 02
0.6898S983E 02
0.66830588E 02
0.64663078E 02
0.62483489B 02
0. 60291 902E 02
DAY
HW.H
28
0.
2c
4.
2e
*
2i>
12.
2»
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
10
ZO.
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1975 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1975
TOTAL
WJIHS
65SZ
DbCLINATION
U.INAR AHGH*:VT
0.1J1I0239K 02
O.I40I1742B 03
EARTH MX)S DIST
SKLKNOG LAT MRTH
O.I9»99rJ2t 06
0. 645961 "OE 01
RT A.SC «X>S
t>Klt.XXJ ION F.WTH
0 1303374-t: 03
-0 59ei<9064t 01
INCLINATION
M-U->OG UXT SL>
0 ZOTIRHUf 02
•0 111', -"t 01
HA A--ONOINC NOO,
M-IJ-NOC IONO SIN
-o ueeirTif 02
0.2.12012941- 03
MN tAHTH «1ON ANG
O.SpOl<C427F 0^
O\\
HI)L«I
10
24.
152
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 9. - Graphical ephemeris data for
September 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 9. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 9. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 9. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 9. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975
OCTOBER 1, 1975
TOTAL
HOIRS
6552
6556.
6S60.
6564.
6568.
6572.
6576.
6580.
6584
6588.
6592.
6596.
6600.
8604.
6608.
6612.
6616.
(620.
I* CLI NATION
UJSAR AHUOfeNT
0.131102J9E 02
0.140I1142E 03
0.124350330 02
O.I4250062E 03
O.I1736287E 02
0 U489S6CE 03
0 110I5043E 02
0 14730243E 03
O.I0272405E 02
O.I4972067E 03
0.95095458E 01
0.15215013E 03
0.87276951E 01
0.15459051E 03
0.79281449B 01
0.15704147E 03
0.71122498E 01
0.1S950264E 03
0.62814170E 01
0.1619T358E 03
0 54371107E 01
0.1644S385E 03
0.4SB08515E 01
0 16694292E 03
0 371420S2E 01
0.16944026E 03
0.28387864E 01
0.17194S27E 03
0.19562570E 01
0.17445733E 03
0.10683133E 01
0.17697580E 03
0.17668991E 00
0.17949998E 03
-0.71684463B 00
O.I8202916E 03
tARTH NWN DIST
SbU.«XJ LAT t->HTH
0 19B99832b 06
0.64Se6780E 01
0.19852756E 06
0.6519797IE 01
0.19806H27fc 06
0.65G96669E 01
O.I9162168E 06
0 66080 1 «9E 01
0.19118900R 06
0 66346075E 01
O.I9677147E 06
0.664921IOE 01
0 19637031E 06
0 665I6329E 01
0.19598667E 06
0.66417072E 01
0.19362175E 06
0.66192964E 01
0.19527668E 06
0.65842973E 01
0.19495252E 06
0.65366401E 01
0.194.65038E 06
0.64762926E 01
0.194.37124E 06
0.64032595E 01
0.19411604E 06
0.63175850E 01
0.19388569E 06
0.62193540E 01
0.19368102E 06
0.61086916E 01
0.19350274E 06
0.59857643E 01.
O.I 93351 58E 06
0.58507806B 01
RT. A>C MOON
StLt.VX, LON tAHTH
0.1J03i74*K 03
-0 59*890b4E 01
O.U2673UE 03
-0 ">7K49eSrE 01
0 13SOI804E 03
-0.55686027E 01
0 137362261:: 03
-0 53400432E 01
0 13970595E 03
-0 50996474E 01
O.I4204929E 03
-0 484781 33R 01
0. 14439249E 03
-0 45849748E 01
0 14673582E 03
-0.43116087E 01
0.14907960E 03
-0.40282470E 01
0.15142418E 03
-0.37354587E 01
0.15376991E 03
-0.34338492E 01
0.15611721E 03
-0.31240751E 01
0 15846650E 03
-0.28068243E 01
0 16081823E 03
-0.2482?132E 01
0 16317284E 03
•0.2I527998E 01
0.16553081E 03
-0.18175654E 01
0.16789259E 03
•0.14779085E 01
O.I7025864B 03
-0.11346586E 01
I N C L I N A I ION
SfcLfcXXi U\l . il-N
0 207l6J><4t 0^
-0.11 1031 CBfc 01
0.207l54bOb 02
-0 1I062039K 01
0.207144S8E 02
-0 11020067K 01
0 20713379E 02
-0 10979675K 01
0.20712225E 02
-0.10938468E 01
0 20710997E 02
-0.10897250F 01
0.20709697E 02
-0.10856027E 01
0 20708326E 02
-0 10814801E 01
0 20706891E 02
-0 10773581E 01
0.20705392E 02
-0 10732370E 01
0.20703833E 02
-0.10691177E 01
0.20702220E 02
-0 10650007E 01
0.20700557E 02
-0.10608869E 01
0.20698848E 02
-0.10567767E 01
0.20697099E 02
-0.10S26T15E 01
0.20695316E 02
-0.10485719E 01
0.20693S05E 02
-0.10444788E 01
0. 20691 672E 02
-0.10403935E 01
HA ASCfcMXM! KM*.
SELfcXX, U>VG M.N
-0 I l b 6 l « 7 2 t 02
0 23201294t 03
-0 I l b 5 9 7 f 0 h 02
0 2299COS5K OJ
-O.I165T700K 02
0 i!2794hT)fc O.t
-o.iie'isesiE o<:
0 2259I674E 03
-0 116S365JK 02
0.223H847IE O.t
-0 116'J1723E 02
0.22185270E 03
-0 D649P80K 02
0.219S2071E 03
-O.U64P141E 02
0.21778875E 03
-0.11646S23E 02
0 21575679E 03
-0 11645041E 02
0.21372486E 03
-0 11643713E 02
0.21169295E 03
-0.11642550E 02
0.20966106E 03
-0.11641S67E 02
0.20762918E 03
-O.I1640774E 02
0 20559732E 03
-0.11640185E 02
0.20356548E 03
-0.11639807E 02
0.20153366E 03
-0.1I639650E 02
0 19950186E 03
-0.11639720E 02
0.19747007E 03
M'N fARIX »1WS AM.;
O.S«0««>427f 0<f
0 5Th7J212fc 02
0.5J646466E 02
0.5MO«4i:,t: 02
0.491S9379E 02
0.46899679K 02
0 4462971 It, 02
0 42349952E 02
0.40060910E 02
0 37763184*: 02
0 35457445E 02
0 33144482E 02
0.30825168E 02
0 28500545E 02
0 26171840E 02
0.23840549E 02
0.21 5085506 02
0.191783476 02
l)A^
HULK
1
0
1
4
1
b.
1
12
1
16
1
20.
2
0.
2
4
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 4, 1975
TOTAL
HOWS
6614.
6628
6632.
6636.
6640.
6644.
6648.
6652
6656.
6660.
6664
6668.
6672.
6616.
6680.
6f t.
•688.
•692.
MCCLIMATION
U>AR ARGU*'NT
-O.I6IOS006K 01
O.lt<4562'j7e 01
-0.25024642E 01
O.I8709946E 03
-O.Jf9090SIB 01
0.169639036 03
-0.42739f)6t 0)
O.I9JI8047E 01
-0 M49P661E 01
0 I947229HE 03
-0.60167066E 01
O.I9726S72E 03
-0.6<>726776e 01
0.19»807g4E 03
-0.77159697E 01
0.202348S3E 03
-0. 854,479411: 01
0.204.88695E 01
-0.9357393GE 01
0.20742226E 03
-0.10152051E 02
0.20395366E 03
-0.10927093B 02
0.212480366 03
-0.1I660897B 02
0.21S00157B 03
-O.I2M1905E 02
0.21751655E 03
•O.I3I18620E 02
0.22002457E 03
-0.13799619E 02
0.222S2492E 03
-0.144.S35S7B 02
0. 22501 695E 03
-0.1 50791 77E 02
0.22750002E 03
fcAJITH KX)N BIST
^^•L£^<x; uvr KARTM
0.19322H1IE 06
0 57039H99E 01
0 19.1U2»2E 06
0.5S4SGl<21E 01
0.1 930661 6h 06
0 S376IH74K 01
0.19302*46t 06
0.5195>I726E 01
0 19JOI990K 06
0.500SI427E 01
O.I930406CB 06
0 4C044370E 01
0 19309083E 06
0.45942270K 01
0.193I7023E 06
0.437S0144E 01
0.19327K80E 06
0.41473268E 01
0 1934162'iE 06
0.39II7176E 01
O.I935P220E 06
0.36687604E 01
0.19377624E 06
0.341904S6E 01
0.19399783E 06
0.31631792E 01
0.19424631E 06
0 29017780E 01
O.I94S2099B 06
0.263546S6E 01
0.19482109E 06
0.23648709E 01
O.I9S14571E 06
0.20906241E 01
0.19549392E 06
O.I8I33S26E 01
m A.SC. COIN
SEl-tNOC UIN EARTH
0.17262941K 03
-0 7e«65')07E 00
O.I7S00534E 03
-0 44074576E 00
0 177J»bK1E 03
-0.91793107E-OI
0 1797742HE 03
0.25734439E 00
-0 1778J197E 03
0 605COP9ch 00
-0 17543162B 03
0.95274767E 00
-0.17302440K 03
O.I2973I93E 01
-O.U06i010E 03
O.I6366977K 01
-0.168IPf>57E 03
0 19760771E 01
-0.16575972E 03
0 230?6723E 01
-0.16332354E 03
0.26357239E 01
-0.160B800PE 03
0.29565060E 01
-O.I5842947E 03
0.32703226E 01
-0.1S59719IE 03
0.35765086E 01
-0.15350770E 03
0.3B744448E 01
-0.1S103722E 03
0 4I63S4SOE 01
-0.14856094E 03
0.44432607E 01
-0.14607939E 03
0.47130942E 01
INCH NATION
StU-.VW LAI .SUN
0.206e9l>24F 02
-0. 10363 ItPf. 01
0 206A7967E 02
-0.10322500F 01
0 206B6107E 02
-0.102819tpK 01
0 206C42Si- 02
-0 1024I496E 01
0.206t<240eE 02
-0 10201187E 01
0 206»0"il>3E 02
-0 10I6102SK 01
0 2067i>7r2E 02
-0 10121016E 01
0 2067701 2K 02
-O.I008I180E 01
0 2067S279E 02
-0 10041524E 01
0.206735P9E 02
-0.10002067E 01
0.2067I947E 02
-0.99628lf^E 00
0.20670358E 02
-0 99237924E 00
0.20668B28B 02
-0 9P850042E 00
0.20667360E 02
-0 98464637E 00
0.20665957E 02
-0 98081 880E 00
0.20664622E 02
-0. 97701 887E 00
0.206S33S9E 02
-0.97324777E 00
0.20662169B 02
-0.96950696E 00
HA A^C^.^DI^G NOW-'
SKLEMXJ IONG Sl-N
-0 1164002IE 02
0 I9S43£30K 03
-0 1I6405S7E 02
0 19340655K 01
-0 I164U33E 02
0 191374l>IE 03
-0 11642J44K 02
0 lt>934309E 03
-0 M643=)92E 02
0 I8731139E 03
-0 11645074E 02
0 1PS27969E 03
-0 1I6467P4E 02
0 18324|i02E 03
-0 I164K717E 02
0 ICI2I636E 03
-0 116SOP63E 02
0.179I8470E 03
-0 I16S32I3E 02
0.17715307E 03
-0 11655758E 02
0.17SI2I46E 03
-0.1165P485E 02
0.17308985E 03
-0.11661381E 02
0.17I05»26E 03
-0.11664432E 02
O.I6902669E 03
-O.I166762SE 02
0.1 669951 IE 03
-0.11670943E 02
0.164963S7E 03
-O.H674372E 02
O.I6293203E 03
-0.1I677S97E 02
0.16090050E 03
MN KARTH «»N ANG
0 16HS34:<2K 02
0.14'i39062E 02
0.12243K90E 02
0 99H36744E 01
0 77911829E 01
0 S7462040E 01
0 4077561 »B 01
0 33932341E 01
0 42016227E 01
0.5916296PE 01
0.79688509E 01
O.I0152860E 02
0.12395S39E 02
0 14666574E 02
0.16951225E 02
O.I924I38IE 02
0.21S32122E 02
0.23820206E 02
DA*
HCM.H
4
0
4
4.
4
8.
4
12.
4
16
4
20
S
0
5
4.
5
8
5
12
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12
•16.
6
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 7, 1975
TOTAL
wins
6696.
6700.
6704.
6706.
6712.
«TI6.
6730.
6734.
6728.
6732.
6736.
6740.
6744.
6748.
S752.
6756.
6760.
6764.
DECLINATION
UtAR ARdMfc.Vl
-0.15675304E 02
0.22997354E 03
-0.16240864E 02
0.23243696E 03
-0.16774H77E 02
0.23488975B 03
-0.172764bSE 02
0.23733147E 03
-0.177448556 02
0.2J976167E 03
-O.I8IT93T9B 01
0.242I7998E 03
-0 1B579475E 02
0.24458604K 03
-0.18944692E 02
0.24697956E 03
-0.19274683E 02
0.24936028E 03
-0.19569208E 02
0.25172800E 03
-0.19828133E 02
0.25408252E 03
-0. 20051 423B 02
0.25642375E 03
-0. 202391 44E 02
0.2587 51 56E 03
-0. 20391 453E 02
0.26I06S92E 03
-0.20508602E 02
0.26336680E 03
-0.20590923E 02
0.26565424E 03
-0. 206388311! 02
0.26792826E 03
-0.206S281SE 02
0.210188976 03
tARTH MXJN DIST
SELtVX; I*>T KAHTH
0 19">«6472E 06
0.1S336196t 01
0.19625704E 06
0.12522206E 01
0.19666975E 06
0.96958099E 00
0 197I0170E 06
0.68635333E 00
0.19755166E 06
0 40M1105K 00
0.f9gOI«40E 06
0 12043340E 00
0.19850064E 06
-0 16115298E 00
O.I9899709E 06
-0.44111677E 00
0.19950641E 06
-0.71895415E 00
0.20002731E 06
-0.99418117E 00
0.20055843E 06
-0 12663370E 01
0.20109845E 06
-O.I5349827E 01
0.20164605E 06
-0. 179970 I4E 01
0.202I9990E 06
-0.20600996E 01
0.20275871E 06
-0 23158071E 01
0.20332120E 06
-0.25664745E 01
0.20388610E 06
-0.28117755E 01
0.20445219E 06
0.30514055E 01
RT AM:. M»N
SKLtVW l/)v K/WTH
-O.I43!>9323E 03
0.49725K36E 01
-0.1 41 1031 5K 03
0 52213062K 01
-0.13t-b09H.te: 03
0 54588932E 01
-0.13611449E 03
0.56850129E 01
-0.1336117IE 03
0 58993692E 01
-0 I3I(2060£ 03
0 61017204E 01
-0 12862422E 03
0 62918599E 01
-0.12612966E 03
0 646961 39K 01
-0 12363803E 03
0.66348616E 01
-0 121I5053E 03
0 67875102E 01
-0 11866829E 03
0.69274999E 01
-0.11619252E 03
0 70S4P139E 01
-0 11372439E 03
0.71694642E 01
-0.1M265041; 03
0.72714870E 01
-0.10881561E 03
0.73609576E 01
-0.10637722E 03
0 74379737E 01
-0.10395090B 03
0.75026539E 01
0.10153766E 03
0.755514948 01
INCLIMTION
Stl>"VX; LAT. SIA
0 206610Ii4K 02
-0 965797 35K 00
0. 206600! if 02
-0 962U076E 00
0 20659050E 02
-0.9 ii6477»2K 00
0 206 VI Mb 02
-0 954I»6972E 00
0 206S73=)4t 02
-0 95129767E 00
0 Z06566I9R OZ
-0 94776261E 00
0.206')59'iqE 02
-0.94426517E 00
0.20655371E 02
-0.94080698E 00
0.20654855E 02
-0 93738797fc 00
0 20654407E 02
-0.93400918E 00
0.206S4026E 02
-0. 930671 36E 00
0.20653707E 02
0 92737452E 00
0.206S3450E 02
0.92411958E 00
0.206S3250E 02
0 92090675E 00
0.2065310IE 02
0.91773587E 00
0.20653002E 02
0.91460740E 00
0.206S2948E 02
0.91152I06B 00
0.20652932E 02
0.90B47689E 00
Hi ASCENDING "Out-
sn>.vx; IJDX; M\
-0 I l 6 t < l 4 9 e f 02
0 1SC-6S99K 03
-0.11 6851 63K 02
0 I56i'3748fc 03
-0.11688t»74E 02
0 154KO'i98t 03
-0.1 169361 4K 02
0 15277450E 03
-0 11696370E 02
0 15074303E 03
-O.inOOlZSE 02
0 14871157K 03
-0 11703859E 02
0 14668012F 03
-0 1170Ti63E 02
0 1446486PE 03
-0 H711217E 02
0 1426I125E 03
-0.11714f07E 02
0.14058583E 03
-0 11718321E 02
0 138S5443E 03
-0.1172I742E 02
0.13652303E 03
-0.11725057E 02
0.13449I64E 03
-0.11728254E 02
0.13246027E 03
-0.11731317E 02
0.13042889E 03
-O.I1734236E 02
0 12839754E 03
-0.11137001E 02
0.13636618E 03
-0.11739601E 02
0.12433484E 03
-l-s tAHIH K«N AVO
0.26103149K 02
0 2»319«6xK 02
0.3064r<4b4E 0,!
0.3190<M02I- 02
0 351S7939E 02
0 37J9HH9K 02
0 39625573K 02
0 4I842315E 02
0 44047127E 02
0 46239679B 02
0.484197I8E 02
O.R0587044E 02
0.52741 SI 3E 02
0 54883020E 02
0 57011523E 02
0.59127004E 02
0.61229494E 02
0.63319057E 02
IM\
KJIH
7
0
7
4.
7
ti _
7
12
7
16
7
20.
8
0
t
8
4.
8
8.
81
12
8
16.
8
20
9
0.
9
4.
9
8.
9
12
9
16.
9
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 10, 1975
TOTAL
HOIKS
6168.
6172.
6776.
6760.
6784
6788.
6792.
6796.
6800.
6804.
0808.
6812.
6816.
6820.
«824.
6828.
6832.
6836.
DECLINATION
LUNAR ARO.MENT
-0 20633429E 02
0. 27243648B 03
-0.205B1292E 02
0.274670936 03
-0.204970776 02
0.27689250E 03
-0. 20381 505E 02
0.279101376 03
-0 2023S345E 02
0.28129118E 03
-0.20059396E 02
0.28348195E 03
-0.19854494E 02
0.2856S415E 03
-0 19621 498E 02
0.28781467E 03
-0. 193612886 02
0.28996380E 03
-0.19074758E 02
0.292101846 03
-0.187628UE 02
0.29422912E 03
-O.I8426365E 02
0.29634S98E 03
-0.18066331B 02
0.29845276E 03
-0.17683620E 02
0.30054981E 03
-0. 172791 45E 02
0.30263749E 03
-0.168S3808E 02
0.30471618E 03
-0.16408S04E 02
0.30678624E 03
-0.1 59441 16E 02
0.30884804E 03
EARTH MOOS DIST.
>ELENOG LAT EARTH
0. 20101 826K 06
-0.32S50S06E 01
0 2055*3146 06
-0 35125.571*: 01
0 20614512E 06
-0.31335325F 01
0 206104-76 06
-0.394184026 01
0 20725954E 06
-0.41552547E 01
0.20760875E 06
-0 43555865E 01
0.20835151E 06
-0.45486621E 01
0 20888690E 06
-0 47343252E 01
0. 20941 404E 06
•0 49124334E 01
0. 2099321 OE 06
-0. 50828582E 01
0.21044031E 06
-0 52454846E 01
0.21093T93E 06
•0.54002I07E 01
0.21142428E 06
-O.SS4694SOE 01
0.211898T2B 06
-0.56856083E 01
0.2123606TE 06
-0 58161312E 01
0 212809S8E 06
O.S9384529E 01
0 2132449TE 06
0.60525240E 01
0.21366639E 06
0.61583016E 01
RT. ASC MXXS
SELENOG LDN EARTH
-0.<«13l<441E 02
0 759562*86 01
-0.96754117E 02
0.762427486 01
-0 943i!'i4-TK 02
0 764129*96 01
-0 92033278E 02
0 164692386 01
-0.896981326 02
0 16413837E 01
-0 87360608E 02
0.76249336E 01
-0 85081 I83E 02
0 1S978366E 01
-0.62800246E 02
0.75603632E 01
-0 80S38101E 02
0.15127989E 01
-0 78294972E 02
0.745S4345E 01
-0.760109946 02
0.73B85655E 01
-0.73866229E 02
0.73124943E 01
-0.71680662E 02
0.72275308E 01
-0.69514197E 02
0.71339800E 01
-0.67366671E 02
0.10321S75E 01
-0.6S237880E 02
0.69223759E 01
-0.63127S13B 02
0.680494846 01
-0.61035234E 02
0.668018896 01
INCI INATION
StU-.VX! |j*T SliN
0 206S29SIE 02
-0.90547449E 00
0 2065.I001E 02
-0 90251131-6 00
0 206S3074E 02
-0 f99S9J486 00
0 206531 66E 02
-0 P961132SE 00
0 206S.I272E 02
-0.89381210E 00
0.2065J3H5E 02
-0 89107044E 00
0.20653502E 02
-0 88830549E 00
0 206536156 02
-0 88S57710E 00
0.206S3721E 02
-0 88288354E 00
0. 20&-S381 4E 02
-0.68022336E 00
0.20653888E 02
-0.87759528E 00
0 20653940E 02
-0 87499694E 00
0.20653964E 02
-0 81242101E 00
0.206S39S7E 02
-0.86988386E 00
0 206S3913E 02
-0 86136452E 00
0.206538316 02
-0.864867616 00
0 206537056 02
-O.B6239040E 00
0.206535336 02
-0.859930816 00
RA A.SCTMJIM3 X)1»
SELhVW IO\G MN
-0 1U4202*E 02
0 12230351K 03
-0 II144214K O2
0 12027219P OJ
-0.11746J32K 02
0 II824087E 0)
-0.11748191K 02
0 H620911E 03
-0 117498661- 02
0.11411826E 03
-0.111511376 02
0 II214691E 03
-0 II1S26096 02
0.110115706 03
-0 11753682E 02
0 108084436 03
-0.11754S'58E 02
0 106053166 03
-0 117552 42E 02
0 10402191E 03
-0 117SS736E 02
0 10199066E 03
-0 11756041E 02
0.99959418E 02
-0.117561816 02
0.979281B9E 02
-0.1 17561 44E 02
0 95896967E 02
-0.111S5947E 02
0.938657526 02
-0.117555956 02
0 91834548E 02
-0.11755102E 02
0.89803350E 02
-0.11154475E 02
0.87772161E 02
M1* fcAHIH HXJN AV!
0 bM957ftt' 02
0 674S98246 02
0 695IU14E 02
0 71550444K 02
0 735774216 02
0 75592476K 02
0 77595857E 02
0.79587832E 02
0.8156e68SE 02
0 835387 18E 02
0.85498237E 02
0 87447563E 02
0.89387030E 02
0 91316977E 02
0 932377526 02
0.9S149702E ,02
0.97053187E 02
0.98948567E 02
M\
KXH
10
0
10
4.
10
8
10
12.
10
16
10
20
II
0
11
4.
11
8.
11
12
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
162
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 13, 1975
TOTAL
HOIKS
£840.
6844.
6848.
88 S2.
6856.
6860.
6864.
6868.
6812.
6816.
6880.
6884.
6888.
6892.
6896.
6900.
6904.
6908.
DECLINATION
LUNAR ARGVhCVT
-0 15461514E 02
0.31090197E 03
-O.I496I558E 02
0.31294839E 03
-0.14445088E 02
0.31498770E 03
-0 13912937E 02
0.31102025E 03
-O.I3365915E 02
0 31904643E 03
-0.12804B19E 02
0.32I06663E 03
-0.12230433E 02
0 32308119E 03
-0 11643S22E 02
0.32509049E 03
-O.I1044838E 02
0.32109491E 03
-0.1 04351 »9E 02
0.32909411E 03
-0 9B1508B8E 01
0.33109046E 03
-0.918545B3E 01
0.33308230B 03
-0.8S469210E 01
0.33S01064E 03
-0.1900183SE 01
0.3310SS82B 03
-0.124S9068E 01
0.3390381SE 03
-0.6SB41641E 01
0.34101796E 03
-0.59114186E 01
0.34299SSSE 03
-0.52445255E 01
0.3449T123B 03
EARTH WON DIST
SELKNOG LAT EARTH
0 Z1407345E 06
-0.62')57523E 01
0 21446')7><E 06
-0 63448498E 01
0 21484309E 06
-0 642S5744E 01
0.21520511E 06
-0 64979132E 01
0.21 5551 62B 06
-0 65618616E 01
0 21588242E 06
-0 6617418BE 01
0 21619738E 06
-0 66645906E 01
0.21649640E 06
-0 61033896E 01
0.21617941E 06
-0.67338321E 01
0.21704636E 06
-0.67S59410E 01
0.21729727E 06
•0 67697439E 01
0 211S3215E 06
-0.67152736E 01
0 2177S109E 06
-0.61725680E 01
0.2I795415E 06
-0.67616699E 01
0.2I814146E 06
^0.674262786 01
0.21831316E 06
-0.611S4940E 01
0.21846942E 06
-0.66B03265E 01
0 21861042E 06
-0.66311890E 01
RT ASC. MUON
!-Kl»OC U)N EARTH
-0 SS960649E 02
0 654C41 IDE 01
-0 S690330eK 02
0 64099226E 01
-0 54P62722B 02
0 626503'i2E 01
-0 52H3H363E 02
0.61140534E 01
-0.50829619B 02
0.59572186E 01
-0.488360I3E 02
0 S7950100b 01
-0.46856800E 02
0 56275409E 01
-0.44R91358E 02
0 S4551617R 01
-0 42939013E 02
O.S2181558E 01
-0.40999070E 02
0.50968029E 01
-0 3907081 OE 02
0.49113157E 01
•0.371S3507E 02
0. 47221 434E 01
-0.3S246421E 02
0 4S293680E 01
-0.3334B800E 02
0.43333047E 01
-0.314S9690E 02
0.41342037E 01
-0.29578921E 02
0.39323088E 01
-0.2770S126B 02
0.37278577E 01
-0.2S837736E 02
0.352I0815E 01
INCUBATION
SEUiXXJ IA1 .-l.^
0 206S3.M1K 02
-0 8=)74P640E 00
0 2061)3019fi 02
-0 8S50S423E 00
0 206527 I2E 02
-0 852632i2K 00
0 d0652329K 02
-O.H50.M736E 00
0 206SI887B 02
-0 84780697E 00
0 20651386E 02
-0.84539841E 00
0 20650826E 02
-0.842988SIE 00
0 20650203E 02
-0.84057489E 00
0.20649520E 02
-0.83815432B 00
0 20648774E 02
-0.835124IOE 00
0.20647969E 02
•0.83328I07E 00
0.2064T102E 02
-0 8308226SE 00
0 2 ?176E 02
•0.828J4S84E 00
0.20645I92B 02
-0.82584812E 00
0 2064' 152E 02
-0.82332628B 00
0.206430S7E 02
•0 B2077748E 00
0.20641909E 02
-0.818199T2E 00
0.2064011 IE 02
-0.81SSB961B 00
HA A.-OMJING VH*-
StlKNOU U)VG .stN
-0 117S372^t 02
0 8S7409l"4fe 02
-0 !17S2864t 02
0 83709M2I- Of
-0 11751904R 02
0 816786SOE 02
-0 HTSOaSSE 02
0 79647497E 02
-0 11749731K 02
o neiea'iJE 02
-0 11748S42E 02
0 7SS8'i2l6E 02
-0 11747303E 02
0 73554091E 02
-0 11746026E 02
0.71S22973B 02
-O.H744724E 02
0 C.9491865E 02
-0.11743409E 02
0 67460768B 02
-0.11742095E 02
0 6S429680E 02
-0.11740793B 02
0.63398599E 02
-0.11739511B 02
0 61361S29E 02
-0.11738219E 02
O.S9336410E 02
-0.11131090E 02
O.S130S422B 02
-0.11735962E 02
O.SS2743B3E 02
-0.11734904E 02
0.532433SSE 02
-0.11133930E 02
0.51212339E 02
SIX I-AHTH MOON ANC
0 IOO»3t>20K 03
0 10111645K 03
0 1045H961E 03
0.10645623F 03
0 10831649E 03
0 110I7080E 03
0 1I2019S2E 03
0.11386299E 03
0 11510IS7E 03
0.117S3S57E 03
0 I1936534E 03
0.12119123E 03
0.1Z301352E 03
0.12483254E 03
0.12664BS9E 03
0.12846196E 03
0.13027296E 03
0.13208184E 03
OA>
KXH
13
0
11
4.
13
H ,
13
12
13
16
13
20.
14
0
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
15
16.
IS
20.
163
TABLE X. - EPHEMERE3 DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 16, 1975
TOTAL
KHHS
6912.
6916
6920.
6924.
6928.
6932
6936.
6940.
6944.
6948.
6952.
6956.
6960.
6964.
6968.
6912.
69T6.
6980.
WCLIKATIO«.
LUNAR ARGU4.CT
-0 45667327E 01
0.34694529E 0)
-o.3e846e56E 01
0.34I<91801E 03
-0.3I990269K 01
0.3508B967P 01
-0.25I03934K 01
0.312860S4E 03
-O.I8I94241E 01
0 3S483088E 03
-0 I126757PE 01
0.3S680094E 0>
-0.43303099K 00
0.356T709SE 03
0 26I11504E 00
0.741135P6R 00
0.95503641E 00
0.27117390E 01
0.16480885E 01
0.46829683E 01
0.23396I9SE 01
0.66SS0260E 01
0.30289722K 01
0.862810S4E 01
0.37154870E 01
O.I0602401E 02
0.43984947E 01
O.I2578089E OZ
0. 507731 9SE 01
O.I4555340E 02
0.57512802E 01
0.16S34322E 02
0.64196C6IE 01
0.18515190E 02
0.708I8379E 01
0. 20498091 E 02
tAHTH MXIS UIST.
SfUXlC. LAT tARTH
0 <!le7)6.l6t 06
-0.65H6149IE 01
0 21HH4749E Oh
-0 6S272fO"E 01
0.2'-?4402K 06
-0 64606624F 01
0.21902622E 06
-0.6Jr637CfcK 01
0.2I909437E 06
-0 630451 B7F 01
0 219I4C7JE Ob
-0 62I517(>4E 01
0.2191>>9(>OE 06
-0.6M84S85K 01
0.21921720E 06
-0.60I44659E 01
0.2I923206E 06
-0 590331 37E 01
0.21923428E 06
-0.57851204E 01
0.2I922421E 06
-0.56600109E 01
0.21920219E 06
-0. 55201 I67E 01
0.2I9I6854E 06
0 5389S749E 01
0.2I9I23S5E 06
-0 52445294E 01
0.21906T54E 06
0.509313156 01
0.21 9000 82E 06
0 493SS361E 01
0.2I092367E 06
0.47719079E 01
0.2I883641E 06
0 46024I71E 01
RT A.SC MtX)>i
M-IJCVOC! ION t.\HTH
-0 2J975172I-: Of
0 .33I22045I- 01
-0 22119061K 02
0 J10I4454I-' 01
-0.«266Z19f, 02
0. 2fH902O.lt. 01
-0 I?4l6725t 02
0.267513ICE 01
-0 1b56t7S6E 02
0 245998tnF 01
-0 I4724570K 02
0 22417A94K 01
-0 I2t>t>0404t 02
0 20266799E 01
-0 110I6507K 02
0 1 C089001K 01
-0.9I921397K 01
0.1S90609«F 01
-0.73465558E 01
0.13719B2I>E 01
-0 5499029eE 01
0 1I531909E 01
-0.36488459E 01
0.93439947E 00
-0 17952892E 01
0 71577124E 00
0.62333794E-01
0.49T46563E 00
0.1924703IE 01
0.27963695E 00
0.37924960E 01
0.6243B328E-01
O.S6663624B 01
-0.15397972E 00
0.7S469379E 01
-0.36946979E 00
INCUMI IDS
SKI>.v<X; lAt MJN
0 206394fcAI- 02
-O.C1294S09I-' 00
0 2063*1 74K 02
-0 («102t>375K 00
0.2063b»41K 02
-0.d07'i4inE 00
0 2063'>469K 02
-0 b047l»OHOK 00
0 206M061E 02
-0 P01974-<4K 00
0.20632619K 02
-0 79912310E 00
0 20631 147E 02
-0 74622404E 00
0 206296SOR 02
-0.7932753BF 00
0 206281 29K 02
-0 79027S98E 00
0.20626589K 02
-0.787223PIE 00
0.20625034E 02
-0.7841I830E 00
0.20623466E 02
-0.78095737E 00
0 20621 693E 02
-0.77774047E 00
0. 2062031 6E 02
-0.77446645E 00
0.206I8738E 02
-0.77113502E 00
0.20617164E 02
-0.76774S29E 00
0.20615S99E 02
-0.76429643E 00
0.20614046E 02
-0.76078866E 00
HA A*-CK^DIMj N(H>
SKI ENOU ION(J SIN
-0 117J.t04tt 02
0 «9I - I !3.ie 02
-0 11712264E 02
0 47IS03J6H 02
-0 11731=1906 02
0 4S in )S4F 02
-0 117110141' 02
0 430<«>3t<IK 02
-0 11730603h 02
0.410574I4E 02
-0 11730304K 02
0.39026473K 02
-0 11730I43K 02
0.3699S-i34E 02
-0 11730125E 02
0 34964609E 02
-0 11730251E 02
0 .12933700E 02
-0.11730S3PE 02
0 30902799E 02
-O.I1730976E 02
0.2887I912E 02
-0.11731573E 02
0 26841042E 02
-0.11732330E 02
0.24810I82E 02
-0.11733249E 02
0.22779335E 02
-0 11734331E 02
0 2074850SE 02
-0.11735574E 02
0.187I7687E 02
-0.11736978E 02
0.16686883E 02
-0.11738540E 02
0.14656097E 02
*iL"\ FARTH MKJN A\C
O.I33»ec-9f 03
0 1356943SK 03
0 13749>>46E 03
0 KI9IOI 4ft: 03
0 141I0360E 03
0 l4290'>0!iE 03
0 14470601K 03
0 I4650665E 03
0.14830712E 03
0 15010755E 03
0.15190804E 03
0.15370866E 03
O.IS550941E 03
O.I5731027E 03
O.IS91I110E 03
0.16091164E 03
0.1627II47B 03
0.16450988E 03
DAY
KX«
16
0.
16
• 4
16
*.
16
12.
16
16.
16
20
17
0
17
4.
17
8
17
12
17
16.
17
20
18
0.
18
4
18
8.
18
12.
18
16.
IS
20.
164
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 19, 1975
TOTAL
HOIKS
6984.
6986
6993.
6996.
1000.
1004.
1008.
1012
1016.
1020.
1024.
10Z8.
1032.
1036.
7040.
1044
1048.
1052.
DECLINATION
U.INAR ARO.NENT
0.11310306E 01
0.224831T1E 02
0.83845489E 01
0.24410564E 02
0.90236682E 01
0.26460391E 02
0.96536592E 01
0.2t>45219*E 02
0.102131P2E 02
0.30441882E 02
0.10883288E 02
0.32445159E 02
0.114B1426E 02
0.34446545E 02
0.12061434E 02
0.36450340E 02
0.12640546E 02
0.3B4S1241E 02
0.1319999IE 02
0.404613S1B 02
0.13144993E 02
0.42480166E 02
0.14214116E 02
0.44491S15E 02
0.14188S60E 02
0.46M1810E 02
0 15285561E 02
0.48541146E 02
0.151S5018E 02
0.50569290E 02
0.16226141B 02
0.52600591E 02
0.1666816SE 02
O.S4635143E 02
0.11090330E 02
O.S6614839E 02
EARTH KWN DIST
SELENOG LAT EARTH
0 21-*13931E 06
-0.44212390E 01
0 21<*6J266E 06
-0 42465514E 01
0.21I>5I612E 06
-0.40605611E 01
0 2te39114E 06
-0.38694419E 01
0.21*>2V19»E 06
-0.36134190E 01
O^HMlSeeE 06
-0 34126844E 'I
0 2H96504E 06
-0 32614584E 01
0 2HS0629E 06
-0.30519636E 01
0 21163961E 06
-0 28444215E 01
0 21146S20E 06
-0.26210840E 01
0.21138320E 06
-0 24061125E 01
0 21109319E 06
-0 21619386E 01
0 2168911IE 06
-0.19S46336E 01
0.21669328E 06
-0.11245135E 01
0 216' :'41E 06
-0.14918398E 01
0.21626460E 06
-0.12568en2£ 01
0.21603993E 06
-0.10199052E 01
0.21S80849E 06
-0.1BI19104E 00
HT ASC. NOON
SELENOG LON tAHTH
0 9434S>411E Ol
-0 5838S661E 00
0 H330Se9E 02
-0 1970fi422t: 00
0 13235031E 02
-0 1008921<!K 01
0 1514S455K 02
-0 12192546E 01
0 I1011411E 02
-0 1421941>>E 01
0 19004S81E 02
-0 16341*42^ 01
0 2094K286E 02
-0 18398133E 01
0 22903010F 02
-0 204211116 01
0.24869114E 02
-0 22431942G 01
0.26841151E 02
-0 24411162E 01
0 2B831306E 02
-0.26315319E 01
0 30l'-1')24E 02
-0.28306914E 01
0 328SS211E 02
-0.302104S3E 01
0.34883515E 02
-0.32084396E 01
0 36925009E 02
-0 33927193E 01
0.38919101E 02
-0 35131255E 01
0.41041140E 02
-0.31512961E 01
0.43129153E 02
-0.392S2662B 01
INCLINATION
.StLE>OG UT MJS
0 20612S09K 02
-0 15122HIE 00
0 206I0993E 02
-0 153594B1E 00
0 20609S01E 02
-0 149'JOel'SE 00
0 2060>*031E 02
-0 I46l63l»4fc 00
o 206oeeosR 02
-0 14236026G 00
0.20605209E 02
-0 13S49803E 00
0 20603850E 02
-0 1345184HE 00
0 20602531E 02
-0. 130601 83E 00
0 20601 25t>E 02
-0.126S6891E 00
0.20600031E 02
-0.12248096E 00
0.20S98852E 02
-0.11833821E 00
0.20591125E 02
-0 1141424SE 00
0 20596649E 02
-0 109B9448E 00
0.20S9S621B 02
-0.10S5953SE 00
0.20S94660E 02
-0.70124681E 00
0.20593141E 02
•0.69684911E 00
0.20592891E 02
-0.69240551E 00
0.20592091E 02
-0.68191S11E 00
HA A.SCKNDINC NOOK
f-tLtMX; U)NG M>
-0 111402i9E 02
0 1262"i12it 02
-0 11142I30E 02
0 10S945b4K 02
-0 I1144l4i'|- 02
0 S>563r230E 01
-0 1174610PK 02
0 65330947E 01
-0 Ul4i"606K 02
0 45023829E 01
-0 1I151034E 02
0 24716-97E 01
-0 111535S46 02
0 44100942E 00
-0 11156250E 02
0 35841036K 03
-0 11159022E 02
0 3S6319116 03
-0 1116I893E 02
0 35434909E 03
-0 11164854E 02
0 35231 841E 03
-0.11161893E 02
0 3S028188E 03
-0.11111005E 02
0.3482S131E 03
-0.11114teOE 02
0.346226TSE 03
-0.11111406E 02
0.34419621E 03
-0.11180616B 02
0.342I6569B 03
-0.11183919E 02
0.340I3519E 03
-O.H181310E 02
0.33810411E 03
MN KAH1H ^tlON ANG
0 lh630511E 01
0 16H0969SE 03
O - i e i C f O i q E 03
0 ni6«>"-6K 01
o ni-»i»q40E oj
0 ITS06913E 03
0 116S9260K 03
0 111628996 03
0 1114142HB 03
0 11626948E 03
0.11468304K 03
0.11296611E 03
0.11119248E 03
0.16938861E 03
0.1 615661 4E 03
0.16513055E 03
0.16388498E 03
0.16203I21E 03
OA>
HWH
19
0.
19
4
19
D
19
12
19
16
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
165
TABLE X. - EPHEMERLS DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 22, 1975
TOTAL
HOURS
7056.
7060
7064.
7068
7073.
7076.
7080.
7084.
7088.
7092.
7096.
7100.
7104.
7108.
TI12.
7116.
tizo.
1124.
DECLINATION
LUNAR ARG««yr
0 17491882E 02
0.5*7119656 02
0.17B12083B 02
0.607652276 02
0.18230204E 02
0.628167I5E 02
o 18S65S35E 02
0.64B12S26E 02
0.18877384E 02
0.66932771E 02
0.19165080E 02
0.68997553E 02
0 I9427975E 02
0..71066975E 02
0.19665453E 02
0.731411S5E 02
0.19876918E 02
0.7S220210E 02
0.20061811E 02
0.773042S6E 02
0.20219608E 02
0.79393423E 02
0.20349818E 02
0.81487839E 02
0.204S1989E 02
0.83587632E 02
0.20S2S711E 02
0.8S692949E 02
0.20S70617E 02
0.87803929E 02
0.2058GS33E 02
0. 8992071 7E 02
0.20572734E 02
0.92043472E 02
0.20S29437B 02
0.941723SOE 02
EARTH MOON DIST.
StLFX)C LAT tABTH
0.2I5'>1034K 06
-O.S4IOI922E 00
0.21532553E 06
-0.29967465E 00
0 21 50741 IK 06
-0.574453iee-01
0.21 481 61 OK 06
0.1S537486K 00
0.214SS156E 06
0.4284B974E 00
0.21428048E 06
0.67159951E 00
0 214002896 06
0 91439989E 00
0.21371881E 06
0.11565854E 01
0.21342825E 06
0.13978468E 01
0.21313123E 06
0.16378709E 01
0.21282776E 06
0.18763452B 01
0.212517P6E 06
0.2I129S12E 01
0.2122015SE 06
0.2347370SE 01
0.21187886E 06
0.25792823B 01
0.21154984E 06
0.28083647E 01
0.211214S3E 06
0.30342926E 01
0.21087299E 06
0.32567404E 01
0.210S2S31E 06
0.34753823E 01
RT A>C MOOS
.SEU-XXJ LON EARTH
0 4522J921K 02
-0 40954671E 01
0 4733I978E 02
-0 426I7261K 01
0.49453200E 02
-0.44238b*9E 01
O.MS87406E 02
-0.458!7147K 01
0.53734371E 02
-0 47350193E 01
0 55893825E 02
-0.4ee37763E 01
0.5B065417E 02
-0 S0276159E 01
0.60248774E 02
-0.51 66401 OE 01
0 62443462E 02
-0.52999350E 01
0.64649001E 02
-0. 542801 63E 01
0.66864877B 02
-0 SSS04399E 01
0.69090525B 02
-0.56669986B 01
0.7I325345E 02
-0.57774818E 01
0.73S66718B 02
-0.58816773E 01
0.75819981B 02
-0.59793710B 01
0.78078457E 02
-0.6070347SE 01
0.80343456E 02
-6.61543897E 01
0.82614270B 02
-0.62312816E 01
INCLINATION
ifcLKVXJ LAT SLN
0 20511 346E 02
-0.6-338I38K 00
0 20i906S«e 02
-0.67ce04"4K 00
0 2059002=>E 02
-0 674IU627K 00
0 205B944UE 02
-0 669S2B10E 00
0 20'3<'892'SE 02
-0 664831 36E 00
0 20-ieP456E 02
-0 66009760E 00
0 2058601HE 02
-0.65S32769E 00
0 205B7674E 02
-0 65052399E 00
0.20587359E 02
-0 64568747E 00
0.20587092E 02
-0 64081936E 00
0.20S86873B 02
-0.63S92105B 00
0.20586698E 02
-0.63099356B 00
0.205B6566E 02
-0.62603866E 00
0.20586475E 02
-0.6210S723E 00
0.20S86422E 02
-0.6160S027E 00
0.20S86404B 02
-0.61101926E 00
0.20586418E 02
-0.60596494B 00
0.20586462E 02
-0.60088813E 00
SHJ-.NOU iJOMi M.N
-o inioeibK o<;
0.33607424f OJ
-0 M794fllOh 02
0 33404JPOK 03
-0 117973blF. 02
0 33201.137E 03
-0 1IH00706E 02
0 3299^298^ 03
-0 11804030K 02
0.3279=259E 03
-0.11807127E 02
0.32592222E 03
-0 118105886 02
0.32389187E 03
-0 11813804E 02
0 32186155E 03
-0.11816965E 02
0.3I983125K 03
-0 11620064E 02
0.31780096E 03
-0 11823091E 02
0 31S77070E 03
-0.11826037E 02
0.31374046E 03
-0.11828893E 02
0.31171023E 03
-0.11831653E 02
0.30968003E 03
-0.11834309E 02
0.3076498SE 03
-0.118368S1E 02
0. 30561 969B 03
-0.11839278E 02
0.30358956E 03
-0.11 841 579E 02
0.301SS944E 03
O.I60170.14E 03
0 I51J0304K 03
0.15642977K 03
0 IS4^5078I- 03
0 H266625K 03
0 1S077«29E 03
0 I488H093E 03
0 1 469801 SB 03
0 14S07397E 03
0 143I6231E 03
0 14I24509E 03
0.1393222SE 03
0 13739367E 03
0.13545925E 03
O.I3351886E 03
0.131S7239B 03
0.1 2961 968E 03
0.12766059E 03
D^S
KH.H
it
0
22
4
22
8
22
12.
22
16
22
20
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
2*.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 25, 1975
TOTAL
touts
7128
7132.
1136.
1)40.
1144.
1148.
1152.
1156.
1160.
T164.
1168.
im.
ma.
11 80.
1184.
1188.
1192.
1196.
W-.CL^ATION
U.>AR ARCH.«:NT
0.20456114E 02
0 96301507E 02
0.20353233E 02
0.98449116E 02
0.20220112E 02
O.I0059734E 03
0.20056923E 02
0.10275236E 03
0.198636P8E 02
0.10491434E 03
0.19640479E 02
0.1010e>34«E 03
0.19387422E 02
0.10925992E 03
0.19104691E 02
0 1II443B8E 03
0.18792514E 02
0.11363551E 03
0.1845116BE 02
0.11583502E 03
0-18080979E 02
O.I180425SE 03
0.17682322E 02
0.12025B31E 03
0.1725S622E 02
0.12248245E 03
0.1 6801 348E 02
0.1 2411 51 4E 03
0.16320019E 02
0.1269S655E 03
.15812199E 02
. 12920680E 03
.1S278495E 02
. I3146607E 03
-14719560E 02
. 13373446E 03
EARTO MOON O1ST
SfcXE"OG LAT KARTH
0 2I0171S7E 06
0 36l>9«89PE 0)
0 20981 !(•<<£ 06
0.3S999362E 01
0.20944637E 06
0.41051415E 01
0.20907521E 06
0 430S3276E 01
0.20869S54E 06
0.45000I57E 01
0. 20831 659B 06
0.468B92S4E 01
0 207929S7E 06
0 487n375t- Ot
0 207S3173E 06
0. 50481 1756 01
0 2071413BE 06
0.52177442E 01
0.20674080E 06
0.53802948E 01
0.20633635E 06
O.SS354500E 01
0.20592844E 06
0.56828931E 01
0.20551744E 06
O.S8223I09E 01
0.20510383E 06
0.59S33969E 01
0.204668096 06
0.607S8469E 01
0.20421075E 06
0.618936356 01
0.2038S236E 06
0.62936512E 01
0.20343353E 06
0.638B4458E 01
RT. ASC t*O!»
SELKVXS U)N EARTH
0 84l>901tf6E 02
-0.6300B067E 01
0.87I70502E 02
-0 63627491E 01
0 S94'i4'509E 02
-0.6416-960E 01
0 91741515E 02
-0.64630360E 01
0 94030857E 02
-©.ewogfosE 01
0 963Z1M4K 02
-0 6S30467SE 01
0 9861397SE 02
-0.6551358SE 01
0 10090656E 03
-0 6S634392E 01
0.10319908E 03
-0.6566S270E 01
0. 105491 04E 03
-0.65604452E 01
0.1077I»201E 03
-0.65450244E 01
0.110071S8E 03
-0.6S201I01E 01
0.11235939E 03
-0.648SSS69B 01
0.11 46451 6E 03
-0.64412317E 01
O.II69286ee 03
-0.63870185E 01
0.11920976E 03
-0.632281S4E 01
0.1214883QE 03
-0.63485347E 01
0.12316426E 03
-0.61641121E 01
FNCI.INAT ION
SFU.VW LAI . ^u^
0.20'iu65«2K 02
-0.'i9579039H; 00
0 <t05?6625K 02
-0.59067207E 00
0 20SB673SK 02
-0 5eS53387K 00
0 205P6H66E 02
-0 580376«4E 00
0 205B7007E 02
-0.'>7520184E 00
0 20591 I56K 02
-0.57000927E 00
0 205873,1 2E 02
-0.5647999"JE 00
0.205S7470E 02
-0.55957412E 00
0.20587626E 02
-0 55433250E 00
0.205877SOF 02
-0.54907550E 00
0.20S87926E 02
-0.54380355E 00
0.20S88062E 02
-0.53BS1719E 00
0.205861 (ME 02
•0.53321659E 00
0.20S8829IE 02
-O.S2790228E 00
0. 205883806 02
-0. 52251 406E 00
0.20588450E 02
-0.51723271E 00
0.205884966 OZ
-0.51I87821E 00
0.2058851 8E 02
-0. 506511 20E 00
R* A.VOSDIM; ftan.
SfeLtXXi lJt)>C SO
-0 11-417S3E 02
0.2995293S)E 03
-0.11845793E 02
0 29749927K 03
-O.U847697E 02
0.24546922E 03
-0 11«49465E 02
0. 2934391 9E 03
-0.11 851 093E 02
0.29I4091PE 03
-0.11S525(<tE 02
0.28937920E 03
-O.HB53931E 02
0.2B734422E 03
-0.11 8551 44E 02
0 28531928E 03
-0.11856222E 02
0 26328936E 03
-O.I1857167E 02
0 28125946E 03
-0 11857983E 02
0.27922958B 03
-0 11858675E 02
0.27719972E 03
-0.11859247E 02
0.275I6988E 03
-0.11859707E 02
0.27314006E 03
-0.11860059E 02
0.27111027E 03
-0.11860310E 02
0.26908050E 03
-O.U860461E 02
0.26705074E 03
-0.11860537E 02
0.26502101E 03
Sl>. FAH1H KX1N ANG
0.12')fc94 tnE 03
0.12-»72267fc 03
0 12174J5lh 03
0.1197V140E 03
0.11776407E 03
0 I1S76342E 03
0.11375S24E 0?
0.11173936E 03
0 10971564E 03
0 10768388E 03
0 I0564392E 03
0.10359560E 03
0.101S3814E 03
0.99473204E 02
0.9T398830E 02
0.95315484E 02
0.93223Q25E 02
0.91121336E 02
OA\
HOLR
25
0.
2S
4.
25
P
25
12.
25
16
25
20.
26
0
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20
27
0.
27
4.
27
8.
21
12.
21
ie.
21
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975 - Continued
OCTOBER 28, 1975
TOTAL
tuute
1200.
1204
1208.
1212.
1216.
1220.
1224.
1228.
1233.
1236.
1240.
1244.
1246.
1252.
T2S6.
1260.
1264.
m«.
DECLINATION
LUNAR ARUOCNT
0.141360921: 02
O . I 3 6 0 I 2 I I E 03
0 13528828E 02
0. 1382991 4E 03
0.12898552E 02
0.14059S59E 03
0.12246089E 02
0.14290159E 03
0 U57230SK 02
0.14S217I7E 03
O.I0878107E 02
0.14754238E 03
O.I0164450E 02
0.14981122E 03
0 94323217E 01
0.15222I70E 03
0.86821580E 01
0.1S457519E 03
0.19168364B 01
O.IS693942E 03
0.1I3S6105B 01
0.1S931254B 03
0.63404233E 01
0.16I69500E 03
0.55322972E 01
O.I6408669E 03
0.47I25324E 01
0.16648142E 03
0.38824168B 01
0.16869101B 03
0.3043278SE 01
O.I1I31520E 03
0.219648I4E 01
0.1 73141 16B 03
0.13434362E 01
0.116I1631B 03
EARTH KX)N DIST.
SELK-OG LAT EARTH
0. 20301 490E 06
0.64T34SSSE 01
0. 3025911 IE 06
0.6S4*4<!20E: 01
0.2021809IK 06
0.66130911-e: 01
0.20IT6703f 06
0.666122(<2F 01
0.20U5622E oe
0.6110S995E 01
0 20044932E 06
0.61429960E 01
0. 20054? 15E 06
0.61642199B 01
0.2001 SO ">8E 06
0 61140934E 01
0.199160SIE 06
0.67124570E 01
0.19937766E 06
0.67591106E 01
0.19900354E 06
0. 67341 114E 01
O.I9863854E 06
0 66972033E 01
O.I962838IE 06
0.66483S92E 01
0 19794031E 06
0 6S87S423G 01
0.19760905E 06
O.CM4137SE 01
0.19729099E 06
0.64299S62E 01
0.19698712E 06
0.63332483E 01
0.196698418 06
0.62246P30E 01
RT. ASC. MOON
S.ELKXXJ uos KAHTH
0 I2603T63E 03
-0.60695004K 01
0.12»108SOF 03
-0 S9646bKlE 01
0 1 3057701 E 03
-0 SM96IS6B 01
0.132H4332E 03
-0.57243"i95K 01
0.135I077IE 03
-o sseegjecE 01
0 I373704SE 03
-0 A4434249E 01
0.13963I91E 03
-O.S2P791I5K 01
0 I41B9247E 03
-0 S122S162E 01
0.1441S25?E 03
-0 49473923E 01
0.14641272E 03
-0 47627162E 01
0 I4867342E 03
-0. 4568691 8E 01
0.1S093S22E 03
-0.4365S590E 01
O.IS319872C 03
-0 41S358SOE 01
O.ISS464S2E 03
-0.39330601E 01
0.15173321E 03
-0, 310431 49E 01
0.16000SS9E 03
-0.34677050E 01
0.1 622821 6E 03
-0.3Z236087E 01
0.164S6366E 03
-0.29724436E 01
INCLINATION
SELKXW LAT. M>
0 205*85! 4E 02
-0.501Ul.t<K 00
0.205XP4"SK 02
-0 4957392SE 00
0 205i»ti42'iK 02
-0 4903355'iE 00
0 ZOS>i8337h 02
-0 4?49mOE 00
0 205S»21»E 02
-0.47949229E 00
0 205et<06>-E 02
-0.4740538rE 00
0.205S>7i<B7E'b2
-0.46H60438K 00
0.205876756 02
-0.46314424K 00
O.ZOW430E 02
-0.45767364E 00
0. 20587 155E 02
-0.45219353E 00
0.20586849E 02
-0 446703126 00
0.20586S13E 02
-0.441204S9E 00
0.20586147E 02
-0.43569732E 00
0.20S851S3E 02
-0.4301 821 4E 00
0.20S8S332E 02
-0.4246S930E 00
0.20584881E 02
-0.41913002E 00
0.2058441 IB 02
-0.413594S8E 00
0.20S83924B 02
-0.40805373E 00
RA A^ChNDING *OOb
*KV»OU LOXJ ^IN
-0 l l t i f tOSZIE 02
0.26299130E 03
-0. 11P60448E 02
0 26096I61E 03
-0 1I86010SE 02
0.2S"93194E 03
-O. I IP60107K 02
0 256902^9E 03
-O.U8SOH62F 02
0 25487266E 03
-0 118595rOE 02
0 25284305E 03
-0 1I859267E 02
0 25081 346E 03
-0 11858932E 02
0 248763886 03
-0 11 8585866 02
0.24675433E 03
-0.11858233E 02
0.24472480E 03
-0 11857884E 02
0.24269S28K 03
-0.11857545E 02
0.24066579E 03
-0.11B57225E 02
0.23863632E 03
-0.11856932E 02
0.23660686E 03
-0.11856671B 02
0.23451142E 03
-0.11856449E 02
0 232S4800E 03
-0.11656275E 02
0. 23051 859E 03
-0 118S61S2B 02
0 22848920E 03
MN EARTH MUUN AXJ
0 89010 (OtK 02
0 86689815K 0^
0.84759H4=iE 02
0 S2620273E 02
o eo47io6it: 02
0.78J12I89E 02
0 76I43654E 02
0 7396S461E 02
0.71777656E 02
0.69580306E 02
0.67373496E 02
0.65157350E 02
0.62932024E 02
0.6069T684E 02
0 SB4S4549E 02
0.562028676 02
O.S3942901B 02
0.5167491IE 02
DAT
HCH.H
28
0.
28
4
2*
*.
2»
12
2»
16.
28
20
29
0
29
4.
29
8.
29
12
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
,12.
30
16.
30
20.
168
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1975 - Concluded
OCTOBER 31, 1975
TOTAL
K)IRS
nit.
1216.
1280.
1284.
1288.
1292.
1296.
DKCLI NATION
LUNAR ARGIMOT
0.485590026 00
0 11B61B6fE 03
-0.31551326E 00
0.1B106B36E 03
-0.12385299E 01
0.1B352498E 03
-0.21011261E 01
0.18S98B12B 03
-0.2963514SE 01
0.18845132E 03
^
-0.38224S56E 01
O.I9093201E 03
-0 467«729ie 01
0.19341185E 03
EARTH M3ON DIST.
SELKNOC LAT EARTH
0 19642582E 06
0.61043t>91E 01
0.19611028E 06
0.59124463E 01
O.I9593273E 06
0.58290889E 01
0.19571404E 06
0.567450.31E 01
0.195S1506E 06
0.5S089309E 01
0.19533661E 06
0.533264806 01
0.19517947E 06
0.51459621E 01
RT. A!-C MX)-.
SELKvOG ION EARTH
0.) 668501 iK 03
-0.271464I<6E 01
O.I6914404K 03
-0.34506e5IK 01
O.I1144433E 03
-0.2I810493E 01
0 113T)2MF 03
-0 19062542E 01
0.11606(>13E 03
-0 16268311K 01
O.I1B39288E 03
-0 13433431E 01
-O.IT92T30 JiE 03
-0.10563633E 01
INCl 1 NATION
StLKNOO LAT SI'S
0 205H3413t 02
-0 402SOJ-S2E 00
0 20<ii>2)>t>Jb 02
-0 3969'59b5E 00
0 205S2J37K 02
-0 39140654E 00
0 20S81119E 02
-0 385P5'i56E 00
0 205D1210E 02
-0.3C030222E 00
0 205e0631E 02
-0.37>74901E 00
0 2058004Kb 02
-0.36919B36E 00
HA A>«NDISG VM»-
.SKteXlO LONG MN
-0 Ul>S60r6t 02
0 226459" IE 01
-0 l l?5bO>-U 02
0 2 2 4 4 I 0 4 X F 03
-0 HC56144f. 02
0.2224011SE 03
-0 llf>'i()276E 02
0.220371i<3E 03
-0.11B564C1E 02
0 21834253E 03
-0.11856763E 02
0.2163132SE 03
-0 1 18571206 02
0 2142»39«E 03
MN KAH1H MX)N A\G
0 49)994lt-e 02
0 47l l6b20b 02
0.44C2694IK 02
0 42510971K 02
0.40229040F 02
0 37921117E 02
0 3S60953(!E 02
Oil
WXH
31
0
41
4.
II
«.
11
12
Jl
16.
31
20
31
24
169
30
20
s 10
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I o
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Date, October 1975
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 10. - Graphical ephemeris data for
October 1975.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 10. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 10. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 10. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 10. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 10. - Concluded.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975
NOVEMBER 1, 1975
TOTAL
H)V.RS
7296
T300
7304
7308.
7312.
7316.
7320.
7324.
732 8.
7332.
7336.
7340.
7344
7348.
7352.
7356.
7360
7364.
DfcCl 1 NATION
U>AR ARGU-tNT
-0. 46761291 K 01
0.193411856 03
-0.5S241297E 01
0 19SH9612K 03
-0 63647127K 01
0. l9B3t»421t: '03
-0.7195I644E 01
0.200U7572B 03
-0 POI42007K 01
0.20336982E 03
-0 P820I741E 01
0.20586S93E 03
-0.96I13845E 01
0.20B36338E 03
-0.103B6140E 02
0.21066V50K 03
-O.M142767B 02
0.2I335958E 03
-O.I1879618B 02
0.2I58S692E 03
-0.125950798 02
0.2183S282E 03
-0.132875726 02
0.220646576 03
-0.13955576E 02
0.22333745E 03
-0.145976216 02
0.225824786 03
-0.152I2304E 02
0.22830764E 03
-0.1S798299E 02
0.23078595E 03
-0.163543526 02
0.233258466 03
-0.168T9308E 02
0.23S72470B 03
tAHTH M»:N DIMT
SELENOG LAV tAHTH
0.195179411; 06
0.51459627k 01
0 19504434b 06
0.4949.M77E 01
O . I 9 4 9 3 I 9 I E Ob
0 47427CK9K 01
0.194K«i7<)E 06
0 45270i<l 5K 01
0.19477750K 06
0.430«324E 01
0.19473654K 06
0.40696071E 01
0.19472032E 06
0.382B7970B 01
0.19412915E 06
0.35K06196E 01
0.19476329E 06
0. 332561 50K 01
0.19482295K 06
0.30643414E 01
0.19490817E 06
0.27973784E 0\
0.19501B99E 06
0.25251I81E 01
0.19515535E 06
0.224676516 01
0.1953170SE 06
0.196B3344E 01
0.195S0387E 06
0.16846472E 01
O.I9571550E 06
0.13983275E 01
0. 195951 49E 06
0.11100016E 01
0.19621139E 06
0.82029237E 00
HT ASC MXIN
bt.LtvOG U)> tAWH
-O.l792730=ik OJ
-0 105bJ63Jb 01
-0 176929UE 03
-0.76647b97E 00
-0 17457490E 03
-0.474i9'(84E 00
-0 11220994K 03
-0 18042719E 00
-0.169>l3390E 03
0 11444977K 00
-0 I6744649E 03
0 40985J(-5E 00
-0.16504750E 03
0 70500079E 00
ft
-0 162636P1K 03
0 99930547E 00
-0.16021431E 03
0.1292I309E 01
-0 15778022E 03
0. 1S«2*46?K 01
-0.15533453E 03
0.1870«291E 01
-0 15287755E 03
0.21554593E 01
-0.15040962B 03
0.243613S4E 01
-0.14793124E 03
0.27122623E 01
-0.1454429SE 03
0.298326EOE 01
-0.14294546E 03
0 32485874E 01
-O.U043958E 03
0.3S076847E 01
-0.137926I8E 03
0.37600436E 01
IM.LINVHOV
btUV.>0 UT. »0
0 20i«004i-t Hi
-0 3b9)9r3bk 00
0 2U5794blb Qt
-0 363650I7E 00
0 20578"74K Ot
-0 358I0664K 00
0 2057«li9K 02
-0 3525b859fc 00
0 20Ii7770?E 02
-0 34703b58E 00
0 20577133E 02
-0 34151670k 00
0 2057656Pb 02
-0 33600482E 00
0 20576015E 02
-0 33050496E 00
0 20575475K 02
-0 32501 869E 00
0 2057495IE 02
-0 31954747E 00
0.2T "4443E 02
-0.3140923l>E 00
0 20573956E 02
-0 30865623E 00
0.20573490E 02
-0 30324007E 00
0.20S73047E 02
0.29784604E 00
0.20512626E 02
0 29247568E 00
0.20572231E 02
0.28713056E 00
0.20571860E 02
0.281812826 00
0.205715176 02
0.27652445E 00
HA A-OMJING NOUfc
M-U.X1G UIX; M^
-o ne'jTizot: ot
0.2142«39-k OS
-0.11857M7E 02
0 <!1 125473k Oi
-0 1185H072K 02
0.ilO<!2 Ii49f 03
-0 UPSeeblK 02
0.20B1962bE 03
-0 l l»593Jpk 02
0.20616706f 03
-o ueeoosef 02
0.204131e7E 03
-0 11860910E 02
0.20210869E 03
-0 11861606E 02
0 20007951E 03
-0 11862771E 02
0 19805037E 03
-0 11863799E 02
0 19602123E 03
-O.I1864890E 02
O.I9399210E 03
-0.1186603PE 02
0.19196298E 03
-O.I1867236E 02
O.I8993386E 03
-0.11868481E 02
0.18790479E 03
-0 11869766E 02
0.18587572E 03
-O.U871086E 02
0 1838466SE 03
-0.11872434E 02
0.18181760E 03
-0.1187380SE 02
0 17978855E 03
MN t A H I H MX)N ANG
0.35b09=iJfk 02
O.J329JOcbk Ot
O.J097297bE Ot
0.2)<649t>49k' 02
0.2R324185E 02
0.23997310E 02
0 21669385E 02
0.19341445E 02
0.1701441AE 02
0.14689377E 02
0 12367699E 02
0.100513736 02
0.77438972E 01
0.54534906E 01
0.32096215E 01
0.12619049B 01
O.I8819954E 01
0.40083593E 01
OA^
HUJ.H
1
0
4.
1
8.
1
12
1
16.
1
20
2
0.
2
4
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20
176
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 4, 1975
TOTAL
HOURS
1368.
7372.
1316.
7380.
7384.
7389.
7392.
1396.
7400.
7404.
7408.
7412.
7416.
7420.
7424.
7428.
7432.
7436.
DECLIMTION
LUNAR ARGIM.CT
-0.17372I01E 02
0.238I8404E 03
-0.1183U66E 02
0.24063587E 03
-0.182S7446E 02
0 24307962B 03
-O.U64S39SE 02
0. 24551 474E 03
-0.19003988E 02
0.24794070E 03
-0.19323707E 02
0.2503S699E 03
-0.19607161E 02
0.25276319E 03
-0.198S4074E 02
0.25515885E 03
-0.20064295E 02
0.257S4360E 03
-0.20237789E 02
0.2S991709E 03
-0.20374632E 02
0.26227900E 03
-0.20475016E 02
0.26462907E 03
-0.20539242E 02
0. 2669670<S 03
-0.2056770SE 02
0.26929278E 03
-0.20S60900E 02
0.27160606E 03
-0. 2051941 OE 02
0.27390679E 03
-0.20443896E 02
0.27619487B 03
-0.20335097E 02
0.27847025E 03
EARTH M»N DIST.
SELEMOG LAT EARTH
0.19649461E 06
0.52981765E 00
0.196800SOE 06
0.23916944E 00
0.19712M5K 06
-0. 50991 639E-01
0.19747739E 06
-0.34013774E 00
0.197C4673E 06
-0.62767410F 00
0.19823548E 06
-0.91304331E 00
0.19H6426BE 06
-0.119S7071E 01
0.19906729E 06
-0 147S1462E 01
0.19950B24E 06
-O.I7S08616E 01
0.19996444E 06
-0.20223790E 01
0.20043473B 06
-0.22892454E 01
0.20091794E 06
-0.2S510335E 01
0.20141286E 06
-0.28073384E 01
0.20191826E 06
-0.30S77831B 01
0.20243292E 06
-0.33020122E 01
0.2029SSS8E 06
-0.3S396976E 01
0.20348498E 06
-0.3770S342E 01
0.20401986E 06
-0.39942429E 01
RT. ASC. MOON
SELtNOG LDN EARTH
-0.13540629E 03
0.400S1663E 01
-0.13288100E 03
0. 42425801 E 01
-0.1 30351 50E 03
0 4471841 4E 01
-0 12781907E 03
0.46925310E 01
-0.1252H-i05E 03
0.49042518E 01
-0.122750B5E 03
0 51066447E 01
-0.1202I790E 03
O.S2993742E 01
-0.11768770E 03
0 54821284B 01
-0.11516175E 03
0.56546352E 01
-0.112641i5E 03
O.S8166474E 01
-0.11012860E 03
O.S9679404E 01
-0.10762437E 03
0.61083318E 01
-0.10S13032E 03
0.62376609E 01
-0.10264784E 03
0.63S57916E 01
-0.10017824E 03
0.64626250E 01
-0.97722792B 02
0.65SB0864E 01
-0.9S282667B 02
0.66421211E 01
-0.92858950E 02
0.67147121B 01
INCLINATION
bELfcVXi LAT SL*
0 20571 1<HE 02
-0 2712663tE 00
0 20570910E 02
-0.26604138E 00
0.20570646E 02
-0 260051 tOE 00
0 20570401K 02
-0 25569607E 00
0 20570197E 02
-0 2-)057948E 00
0 2057001IE 02
-0 24SS0160E 00
0 20569HME 02
-0 24046478E 00
0 20S69714E 02
-0.23547101E 00
0 20569600E 02
-0 23052040E 00
0 2056950CE 02
-0.22S6148SE 00
0.20569438B 02
-0 2207S658B 00
0 20569386E 02
-0.21S94610E 00
0 20569356E 02
-0.21118437E 00
0.20S69343E 02
-0.206472S7E 00
0.20S69346B 02
-0.201 81 226B 00
0.20S69365E 02
-0.19720314B 00
0.20S69397E 02
-0.19264689" 00
0.20S69443B 02
-0.18814332E 00
R<V A.--CFNDINC NOW.
.stUCNOC L»VG HA
-0 11875192E 02
0 177759 I)2K OJ
-0 11676S90K 02
0 1751J049K 03
-0 11877993E 02
0 1 7 J 7 0 I 4 P K 03
-0.11(>79396E 02
0.1716724PE 03
-0 l l l«^0794K 02
0 16964349E 03
-0 118821l»1E 02
0 I6761452E 03
-0 11f*3554E 02
0 16558S54E 03
-0 11PB4907E 02
0 I63SS65«E 03
-0 Mti86240E 02
0 16152763E 03
-0 11887547E 02
0 15949669E 03
-0.11888826E 02
0.1S746976E 03
-0 11890072E 02
0.1SS44083E 03
-0 11891284E 02
0 1S341192E 03
-0 11892460E 02
0 1S138301E 03
-0.116935956 02
0.1493S411E 03
-0.11894690E 02
0.14732523E 03
-0.11B95739E 02
0.14529634E 03
-0.11896742E 02
0.14326747E 03
M~N tAHTH i«ON ANG
0 6250B4-OK 01
O.H ' i l iO ' iOlE 01
0 . 1 0 7 7 4 > > < b K Oi
0 I30336l4t 02
0.152CS778t 02
0.17529f>59E 02
0 19764865E 02
0 21990065E 02
0 24204873E 02
0.26408815E 02
0. 28601 496E 02
0.30782585E 02
0 329S1799E 02
0.35108909E 02
0.37253736E 02
0.39386136E 02
0.41S06006E 02
0.43613290E 02
D«
HtH«
4
0.
4
4
4
*.
4
12.
4
16
4
20.
•S
0.
S
4.
S
e
s
12.
S
16.
5
20
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
177
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 7, 1975
TOTAL
Wins
1440.
1444.
1448.
1453.
1456.
1460.
1464. .
1468.
1412.
1416
1480.
1464.
14B8.
1492.
1496.
1500.
1504.
TSOB.
DECLINATION
LUNAR ARGUtNT
-0 20193815E 02
0.28013292E 03
-0.20020909E 02
0.26Z98289E 03
-0.1 98112866 02
0.28522021K 03
-0.19583904E 02
0.28144496E 03
-0.1932I139E 02
0.28965124E 03
-O.I903I806E 02
0.2916S720E 03
-0 1B71S134E 02
0.29404499E 03
-0.18372711E 02
0.296220BOE 03
-0.18005164E 02
0.29838485E 03
-0.17615169E 02
0.30053131E 03
-0.11202034E 02
0.30267861E 03
-0.16161404E 02
0.30480885E 03
-0.16312308E 02
0.30692831E 03
-0.1S837764E 02
0.30903149E 03
-0.15344112E 02
0.31113652E 03
-0.148343IIE 02
0.31322580E 03
-O.I4301340E 02
0.31530569E 03
-0.13764794E 02
0.311316S2E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20455898E 06
-0 42105665K 01
0 2051010PK 06
-0.44192128E 01
0.20<i64495E 06
-0. 46201 506E 01
0 2061&934E 06
-0.48130H5E 01
0.20673307E 06
-0.49976863E 01
0 20727491E 06
-0.51740287E 01
0. 20781 388E 06
-O.S3419081E 01
0 20834B67E 06
-0.55012158E 01
0.20887827E 06
-0.56516560E 01
0. 20940 163E 06
-0.51937515E 01
0.20991111E 06
-O.S9268342E 01
0.21042S54E 06
-0.60510711E 01
0.21092417E 06
-0.61664113E 01
0.21141211E 06
-0.62728314E 01
0.21189031E 06
-0.637033726 01 '
0.2123561SE 06
-0.64589089E 01
0.212B094TE 06
-0.653B5624E 01
~0.2I32495SE 06
-0.66093I38E 01
RT ASC MOON
SKI.ENOG U» KAHTH
-0 904S2629E 02
o 6T7'ie6oefc 01
-0 8C064590E 02
0 68255904E 01
-0 eS695609E 02
0 68639570E 01
-0 B3346359E 02
0 689103J2E 01
-0 81017398E 02
0. 6906909 JE 01
-0.7870---73E 02
0 69117061E 01
-0 76422032E 02
0.6905S577E 01
-0.74156201E 02
0 6BB86144E 01
-0 719U831E 02
0 68610S26E 01
-0 696BB940E 02
0.68230S87E 01
-0.614B1474E 02
0.6714B335E 01
0.65307286E 02
0.67165984E 01
0.6314B141E 02
0 66465846E 01
0.61009742E 02
0.65710341E 01
0.58891694E 02
0.64842049E 01
0. 56193 560E 02
0 63B83622E 01
O.S4114B21E 02
0.62831812E 01
0.52654935E 02
0.61707476B 01
INCLINATION
M.i>NOG IAT. so
0 20569499E 02
-0.lpJ69.Ti9fi 00
0 20'J69'S6'>fc 02
-0.17929749E 00
0.20569641t 02
-0.17495546E 00
0.20S69723E \>t
-0 17066748E 00
0.20S69811E 02
-0.16643360E 00
0 20569902E 02
-0.1622537PE 00
0.20569996E 02
-0.15B12722E 00
0.20S70091E 02
-0.15405349E 00
0.20510184E 02
-0.15003176E 00
0.20S7021BE 02
-0.14606225E 00
0.20510367E OZ
-0.14214266E 00
0.30570452E 02
0.13827299E 00
0 20510533E 02
0.134450SOE 00
0 20570609E 02
0.13061522E 00
0.20570677E 02
0.12694483E 00
0.20570739E 02
0 1232SB01E 00
0.20310193E 02
0.11961243E 00
0 20510B41E 02
0.11600687E 00
RA ASCENDING ^Ol*
sh.Lt.NOG LONG .'•L'N
-0 11I-97697E 02
0 I IUJ - i f c lK 03
-0 I189P600E 02
0 1J42047SK 03
-0 M899451E 02
0 1371X09CE 01
-0 I1900249E 02
0.13515206E 03
-0.11900941E 02
0.13312322E 03
-0 11901678E 02
0.13109439K 03
-0.11902310E 02
0.12906S58E 03
-0 11902B84E 02
O.I2703676E 03
-0.11903405E 02
0.1250079SE 03
-0 11903R11E 02
0.12297916E 03
-0.119042B6E 02
O.I2095037E 03
-O.I1904651E 02
0.11B92158E 03
-0 11904968E 02
0.11689281E 03
-0.11905242E 02
0.11486403E 03
-0.11905415E 02
0 112B3S21E 03
-0.11905668E 02
0.11080651E 03
-O.I190S629E 02
0.10877776E 03
-0.119059SBE 02
0.10674902E 03
MN bAHTH (OON A»<,
0 4')7079'i7E 02
0 471900111- 02
0.49»59'ine 02
0 SI91652S.E 02
0 S3961ISOE 02
0 55993S22E 02
0 58013800E 02
0 600221 TOE 02
0.62018M2E 02
0.64C04044E 02
0.6597B025E 02
0.679410S8E 02
0.69B9342BE 02
0.7183S43PE 02
0.13167406E 02
0.1S689663E 02
0.11602SSOB 02
0.19506423B 02
DA>
HLXH
7
0.
7
4.
7
».
7
12.
7
16.
7
20
B
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
1*.
0
20.
178
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 10, 1975
TOTAL
touts
1512.
1516.
1520
1524.
1528.
1532.
1536.
1540.
1544.
1548.
1S52.
1556.
1560.
1564.
1568.
1512.
1516.
1580.
DECLINATION
LUNAR ARGUCNT
-0.132075866 02
0.31943861E 03
-0.126366036 02
0.32149252E 03
-0.12052110E 02
0.32353844E 03
-0.11 4561 46E 02
0.32S576S1E 03
-0.10849526E 02
0.32160805E 03
-0.10231841E 02
0.32963252E 03
-0.960446166 01
0.33165064E 03
-0.89681346E 01
0.33366280E 03
-0.8323S812E 01
0.33566938E 03
-0.767152806 01
0.33161081E 03
-0.10126452E 01
0.33966148E 03
-0.63416128B 01
0.341659716 03
-0.56110900E 01
0.34364810E 03
-0.50011201E 01
0.34563283E 03
-0. 43221 368E 01
0. 34161 438E 03
-0.36389642B 01
0. 349593 12E 03
-0.29528146E 01
0.35156942E 03
-0.22642961E 01
0.353543666 03
EARTH KX>* DIST
SELENOC LAT EARTH
0.21361VIOE 06
-0.66111«<»3E 01
0.2140M131E 06
-0.67242223E 01
0.2144B379E 06
-0 67634525E 01
0 21486461E 06
-0.68039259B 01
0 21522929E 06
-0.6830695BE 01
0.21551140E 06
-0.68488I85E 01
0 215908S2E 06
-0.6B583580E 01
0.21622234E 06
-0.68593803E 01
0.21651853E 06
-0.68S19513E 01
0.21679681E 06
-0.68361632E 01
0.21 10511 4E 06
-0.681201B1E 01
0.21129916E 06
-0.61197838E 01
0.21752282E 06
-0.61393659E 01
0.21T12801E 06
-0. '669091 43E 01
0.21191483E 06
-0.66345205E 01
0.21808313E 06
-0.65102804E 01
0.2I823300E 06
-0.64982929E 01 '
0.21836453E 06
-0.64186588E 01
RT. ASC MOON
seuaoc to* KARTH
-0.-J06132766 02
0 6049'i'S52E 01
-0.4U589191E 02
0 542050001: 01
-0.465819896 02
0.5T8389I2E 01
-0 445909426 02
0.56400398E 01
-0.42615Z87B 02
0.548926096 01
-0.40654241E 02
O.S33I8745E 0)
-0.38706999E 02
0.51682060E 01
-0.36112132E 02
0.49985196E 01
-0.34850596E 02
0.48233241E 01
-0.32939141E 02
0.4642169TE 01
-0.31039297E 02
0.44512460E 01
-0.29148388E 02
0.42670848E 01
-0.21266141E 02
0.407261726 01
-0. 25391 665E 02
0.38T41111E 01
-0.23524015E 02
0.36120186B 01
-0.216624686 02
0.346666466 01
-0.1 980601 4E 02
0.32582546E 01
-0.119S3168E 02
0.304717216 01
INCLINATION
SEUNOG LAT. SllN
0 20S708«OE 02
-0 11243907E 00
0 205109136 02
-o loetoetie oo
0.20570931E 02
-O.I0540711R 00
0.20570953E 02
-0.10193833E 00
0 20570963E 02
-0.98498507E-01
0 205109666 02
-0.95084055E-01
0.20510960E 02
-0.91692669E-01
0.205T0949E 02
-0.88322042E-01
0.20510930E 02
-0.84969016E-01
O.Z0510906E 02
-0.8I631284E-OI
0.20570878E 02
-0.18305688B-01
0.20510842E 02
-0 749S9500E-01
0.20570804E 02
-0.11679111E-01
0 20510760E 02
-0.68314400E-01
0.2057071 46 02
-0.65069391E-01
0.20510666B 02
-0.6176E640E-01
0.2051061 SB 02
-0.56451621E-01
0.20510S64B 02
-0.55132969B-01
KA Ai-CFNDINC »<ODfc
SELKVXi IO>G Stis
-0 I1906051E 02
0 I0473029E 03
-0.1I906U3F. 02
0 102691 57R 03
-O.I1906181E 02
O.1006628SK 03
-0.11906220E 02
0.9«634137E 02
-0 I1906238R 02
0.96605433E 02
-0.11906242E 02
0.94576735E 02
-0 11906235E 02
0.92548049E 02
-0 11906211E 02
0.90519361E 02
-0.11906194E 02
0.f>8490694E 02
-0 119061656 02
0.86462030E 02
-0.1I906132E 02
0.84433373E 02
-0.119060966 02
0.824047236 02
-O.I1906062E 02
0.80316084E 02
-0.11906028E 02
0. 18341 452E 02
-0.11905997E 02
0.163188216 02
-0.11905970E 02
0.142902156 02
-0.119059466 02
0. 72261 607B 02
-0.11905926E 02
0.10233008E 02
!-LT< EARTH M«N ANG
0 81401640E 02
0 832885136 02
0 85161601E 02
0 810391016 02
0 88903465E 02
0 901610846 02
0 92612347E 02
0 94457656E 02
0 96297403E 02
0.98131986E 02
0 99961 800E 02
0.1017812SE 03
0.103606116 03
0.10542658E 03
0.10T24125B 03
0.109053106 03
0.110862496 03
0.11266983B 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
a.
10
12
10
16.
to
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
16.
12
20.
179
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 13, 1975
TOTAL
tows
1584.
1S8B
1592.
TS96.
1600.
1604.
1608.
1612.
1616.
1620.
1624.
1628.
1632.
1636.
1640.
1644.
1648.
t«52.
KCLINATION
LUNAR ARCOCVT
-O.I5740134E 01
0.35S51622E 03
-Q.88256139E 00
Q.3574874SB 03
-0 I90S381EE 00
0.3594S771E 03
O.S0145901E 00
0.14213343E 01
0.11928355E 01
0.339668S7E 01
0.18829904E 01
0.53660859B 01
0 2S113194E 01
0.13358563E 01
0 32512161E 01
0.93063190E 01
0.39400636E 01
0.11211116B 02
0.46192391E 01
0.132S052SE 02
0.52941122E 01
0.1S2248S8E 02
0.59640406E 01
0.112010SOE 02
0 6626371 IE 01
0.19119369E 02
0.12864418E 01
0.21160078E 02
0.19315162B 01
0.23143421E 02
0.8S610845E 01
0.2512963SE 02
0.9216266SE 01
0.211189S4E 02
0.98424064B 01
0.29111588E 02
EARTH MX)N DIST
htLEVOC LAT EARTH
0 218471e4K 06
-0.633l4!>45t 01
0 218S7306E 06
-0.62368777E 01
0 21t>6 I>040B 06
-0.61349S04E 01
0.21871005E 06
-0 602581 80E 01
0 2I875229K 06
-0 59096GUIE 01
0.2I871738E 06
-0.57864194E 01
0 2187K562B 06
-0.56564035E 01
0.2I877131E 06
-0.55196840E 01
0.21815296E 06
-0.53163961E 01
0.21871278E 06
-O.S2266829E 01
0.2I865723E 06
-O.S0106880E 01
0.21P58673E 06
-0.49085635E 01
0.2I850I73E 06
-0 414046S3E 01
0.21S40266E 06
-0.45665557B 01
0.21B29002E 06
-0.43870032E 01
0.21B16429E 06
-0.42019812E 01
0.21802S94E 06
-0.40116705E 01
0.2I181SSOE 06
-0.38162579B 01
RT A.SC MOON
SELtvOG U)N EARTH
-O.I6104873E 02
0 23331361E 01
-0 142'5B44I-E 02
0.2bl82644K 01
-0.12413623E 02
0 24010709E 01
-0 10S69S37K 02
0 21824633E 01
-0 872532HOE 01
0.196274h6K 01
-0 68801496E 01
0.11422279E 01
-0.50331657E 01
O.IS211976E 01
-0 31835435E 01
0.12999-iOOK 01
-0.13304696E 01
0.10781106E 01
0.52685703E 00
0.8S794213E 00
0.23892299E 01
0.63774094E 00
0.42S14191E 01
0.41843595E 00
0 61321188E 01
0.20029432E 00
0.601 4251 3E 01
0.16425119E-01
0.99043S01E 01
-0.23147096B 00
0.11803168B 02
0.444S9451E 00
0.13711381E 02
0.65555510E 00
0.15629630E 02
0.864H908E 00
INCl 1 NAT ION
SKLKNOG LAT .sLiN
0 20i70'il2f 02
-0 51f04361K-OI
0 20570462E 02
-0 4H463079E-01
0 2057041 IE 02
-0 45107000E-01
0 20570364E 02
-0 41733I8IE-01
0 2057031 9E 02
-0 38339306E-01
0 20570278E 02
-0 3492J268E-01
0 20570240E 02
-0 31482961E-01
0.20570207E 02
-0 28016069E-01
0 20570179E 02
-0.24520692B-01
0 205701 58E 02
-0.20995355E-01
0.20S70144E 02
-0.17437318E-01
0.20510135E 02
-0.138461S9E-01
0.20570I35E 02
-0.102195586-01
0.20570142B 02
-0. 655751 13E-02
0 205101 58E 02
-0.28S74904E-02
0.20570182E 02
0.8819B262E-03
0.20570214E 02
0.46600683B-02
0.20570257E 02
0.84192910E-02
H4 A>CKNOINC «ODt-
;>tLK'<lO LOVC SLN
-0 II 90541 2E 02
0 6>>204421E 02
-0 1190=.904K 02
0.6617'i''41E 02
-0.11905100E 02
0 64I47269E 02
-0.1I90S900E 02
0 621IH710E 02
-0 II905107F 02
0 60090159E 02
-0.11905915E 02
0.58061616E 02
-0 1190'J927E 02
0.56033087E 02
-0 11905941E 02
0.54004564E 02
-0.1190<J95SE 02
0.51976053E 02
-0.1190S968E 02
0.499475'53E 02
-0.11905979E 02
0.41919061E 02
-0.11905986E 02
0.45B90581E 02
-0.11905966E 02
0.4386211 SB 02
-0.11905978E 02
0.418336S6E 02
-O.U905960E 02
0.39805209E 02
-0.11905929B 02
0.31116716E 02
-0.11905884E 02
0.3S1483S2B 02
-0.11905819E 02
0.331I9941E 02
SL^ fjWIH MX)V ANG
0 I l 4 4 7 = > 4 t l - 03
0 1I627975K 03
0 1180«J05fc. 03
0 I I9P8S72K 03
0 1216e>>Oi>K OT
0.12344048E 03
0 12529323E 01
0 12709661E 03
O.I2890109E 03
O.I3070679E 03
0.13251406E 03
0.13432318E 03
0.13613440B 03
O.I3194B03E 03
O.I3916427E 03
0.14158337E 03
0.143405S8E 03
0.14523110E 03
O-\t
HOIK
13
0.
13
4
13
8
13
12.
13
16.
11
20
14
0.
14
4.
14
8.
14
12
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
e.
15
12.
15
16.
15
20.
180
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 16, 1975
TOTAL
touts
1656.
7660
1664.
1668.
1673.
7676.
7680.
7684.
7688.
7692.
7696.
7700.
7704.
7708.
7712.
7716.
7720.
7724.
DECLINATION
LUNAR ARCU*XT
0.10 45811 SE 02
0.31I01146E 02
0.11064631E 02
0.33101624E 02
O.U659211E 02
0 3MI1402E 02
0.12241761E 02
0.37119260E 02
o.i2e :oe 02
0.3913I362E 02
0.13367625E 02
0.41141854E 02
0.13909340E 02
0 43168886E 02
0.14435835E 02
0.45194589E 02
0.14946292E 02
0.41225081B 02
0.15439888E 02
0.49260480E 02
0.1S915198E 02
0.51300881E 02
0.16313191E 02
0.53346390E 02
0.188U244B 02
0.55391081E 02
0.17229134B 02
0.51453032E 02
0.17626043E 02
0.595I4301E 02
0. 18001 169E 02
0.61580961E 02
0.18353118E 02
0.63653064E 02
0.186829156 02
0.65730634K 02
EARTH WX» DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2171I346E 06
-0.361S9J67E 01
0.2I154035E 06
-0.34109080E 01
0.21735669E 06
-0.32013794E 01
0.21716300E 06
-0.2967S647E 01
0.21695981E 06
-0.2169686SE 01
0.2I674763B 06
-0.2S479745E 01
0.21652699E 06
-0 23226647B 01
0 21629840E 06
-0. 2094001 IE 01
0 21606231K 06
-0.18622364E 01
0.2I591940E 06
•0.16276289E 01
0.21556998E 06
•0.13904459E 01
0.21531461B 06
•0.11509602E 01
0.21505313E 06
•0.90945400E 00
0 21478782E 06
•0.66621315E 00
0.21451732E 06
•0.421S3642E 00
0.21424264E 06
•0.17S72205B 00
0.21396422E 06
0.70920863E-01
0.21368243E 06
0.31807779E 00
RT. ASC. MOON
-SEI.ENOG LON EAKTH
O.I7558531E 02
-0.10700574E 01
O.I9498610E 02
-0.12731472E 01
0.2I450595E 02
-0 14731746E 01
0.23414826E 02
-O.I6699309E 01
0.25391840E 02
-0. 1*6321 1 Cf. 01
0 2738206UE 02
-0.20S28236E 01
0 29385908E 02
-0 22385773E 01
0.31403703E 02
-0 24202881E 01
0.3343S143E 02
-0.25977614E 01
0.35482217E 02
-0.27708884E 01
0 31543481E 02
-0.29394460E 01
0 39619500E 02
-0.31032968E 01
0.41110381E 02
-0.32622931E 01
0 43816155E 02
-0.34162P93E 01
0.45936138E 02
-0.3S651492E 01
0.48072017E 02
-0.37087429E 01
O.S022I798E 02
-0.38469443E 01
0.523B5816B 02
•0.39196359E 01
INCLINATION
SEU-VX: LAI . si>
0 20510301E 02
0 I2J39251E-OI
0 20510367E 02
0.16240116E-01
0.20570435E 02
0.20184506E-01
0 2051051 IE 02
0.24170446E-01
0 2057059=iE 02
0.28199230E-01
0 205706*I6E 02
0.32270230E-01
0 205107B4E 02
0.36384211E-OI
0.205108elE 02
0.40540575E-01
0 20570995E 02
0.44738873E-01
0.20571107E 02
0.48976977E-01
0.20S11224E 02
0 53260892E-01
0.20511341E 02
O.S1S83774E-OI
0. 20571 461E 02
0 61946181E-01
0. 20511 560E 02
0.66349301E-01
0 Z0511699E 02
0.10190895E-01
0.20511616E 02
0.15270129E-01
0.20S71930E 02
0.79188384E-01
0.20S72040E 02
0.84341158E-01
RA A.SCENOISG "OOf:
••KLtMXJ LONG SUN
-0.1\90573 I>E 02
0.3169I542E 02
-0 11905629K 02
0.29663153E 02
-0 H90'i497E 02
0.21634781E 02
-0.11905339E 02
0.256064IKE 02
-0 11905152R 02
0 23518068E 02
-0. I1904933E 02
0.21549734E 02
-0 11904681G 02
0.19521410E 02
-0 11904395E 02
0.17493101E 02
-0 11904073E 02
0.15464807E 02
-0 11903715E 02
0 13436525E 02
-0 119033I1E 02
0 11408257E 02
-0 11902883E 02
0.9380005SE 01
-0.11902410E 02
0 735116S4E 01
-0.11901898E 02
O.S323S402E 01
-0.1 1901 348E 02
0.32953322B 01
-0.11900759E 02
O.I2671369E 01
-0.11900133E 02
0.3S923896E 03
-0.11899468E 02
0.35121080E 03
Ml> EARTH MWN ANC
O.I4706014E OJ
0 14H892P9K 03
0 1501291)4E 03
0.1525702bK 03
0 15441S21E 03
0 156264S4E 03
0 15811MOE 03
0 1S991689E 03
0.16184013E 03
0.16370821E 03
0 16558119E 03
0 1 614591 3E 03
0 16934200E 03
0 17122970E 03
0.17312193E 03
0.17501778E 03
0.1 7691 409E 03
0.17878678B 03
OAl
HtX«
16
0.
16
4
16
8.
I f
12
16
16
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
IB
0.
IB
4.
18
a.
is
12.
IB
16.
18
20.
181
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 19, 1975
TOTAL
KJURS
7738.
7732.
7736.
7740.
7744.
7748.
7752.
7756.
7760.
7764.
7768.
777Z.
7776.
7780.
7784.
7788.
H92.
I7M.
DECLI NATION
LUNAR ARGUMENT
0.18988008e 02
0.67813721E 02
0.19268264E 02
0.69902350E 02
0.19522981E 02
0.71996544E 02
0.197514B8E 02
0.74096321E 02
0.199531SOE 02
0.76201698E 02
0.20127372E 02
0.7831267SE 02
O.Z0273S97E 02
0.80429263E 02
0.20391321E 02
0. 82551 462E 02
0.20480083E 02
0.84679264E 02
0.20539477E 02
0.86812671E 02
0.20569153E 02
0.88951674E 02
O.Z0568816E 02
0.91096262E 02
0.2053823IE 02
0.93246433E 02
0.20477226E 02
0.9S402175E 02
0.20385687B 02
0.97563474E 02
0.202635656 02
0.99730327E 02
0.2011087SE 02
0.10190272B 03
O.I9927693E 02
O.I0408068E 03
EARTH MX* DIST
SELENOG IAT EARTH
0 21339765E 06
0.56542975E 00
0.21311024E 06
0 8I2651I6K 00
0.2128205SE 06
0.105941IOE 01
0.21252e<>eE 06
0 13053749E 01
0.21223553E 06
0.1S502037E 01
0.21I94079E 06
0.17935536B 01
0.21164491E 06
0 20350800E 01
0.211348I4E 06
0.22744333B 01
0.2110S069E 06
0.2S112620E 01
0.21075277E 06
0.27452140E 01
0.21045455E 06
0.29759359B 01
0.21015620B 06
0.32030740E 01
0.2098S787E 06
0.34262739E 01
0.2095S968E 06
0. 36451 835B 01
0.20926177E 06
0. 3859451 2E 01
0.20896421E 06
0.40687267E 01
0.20866710B 06
0.42726659E 01
0.2083TOS3E 06
0.44709248E 01
RT. A.SC. KX)N
SELfcvOG IDS EARTH
o 5456.n-»et: 02
-0. 4106706Gb 01
0. 567551 96E 02
-0.422B0478E 01
0 58959692E 02
-0.434356I4E 01
3 6! 17671 IE 02
-0.44531531E 01
0.63405679E 02
-0.45567330E 01
0.65645924E 02
-0.46542183E 01
0.67896756E 02
-0.47455334E 01
0.701 57 41 8B 02
-0.483060SOE 01
0.72427I05E 02
-0 49093672E 01
0.74704987B 02
-0 49817592E 01
0.76990I88E 02
•0.50477245E 01
0.7928I808E 02
-0.51072129E 01
0.8157893SE 02
-0.51 601 794E 01
0.83880640E 02
-0 52065822E 01
0.86185988E 02
-0.52463852B 01
0.884940S8E 02
-0.52795S98E 01
0.90803943B 02
-O.S3060771E 01
0.9311 47 42E 02
•0.532S9170B 01
INCLINATION
SELFXXJ LAT SL'N
0 201>72I 4t>E 02
0.8S130844E-OI
0.20572241E 02
0.93555446E-01
0.20572339E 02
0 9HI302SE-OI
0.2057242°iE 02
0.1029035BE 00
0.20572502E 02
0.1076260BE 00
0.20S72571E 02
0.11237<»6bE 00
0.20572630E 02
0.11716307E 00
0.20S72678E 02
0.12197525E 00
0.205727I5E 02
0.12681S1SE 00
0.20572740E 02
0.13168235E 00
0.205727S2E 02
0.13657S37E 00
0.20572752B 02
0 14149443B 00
0 Z0572739t 02
0.14643741E 00
0. 2057271 3E 02
0.15I40370E 00
0.20572672B 02
0.15639285E 00
0. 2057261 9E 02
0.16140466E 00
0.20572S51B 02
0.16647746B 00
0.20572471E 02
0.17149124B 00
RA AMENDING XM*.
SKLf'XXl IO*-G SIM
-0 H*<)l>76>e 02
0 3551826^' OJ
-0 lll-9lr010E 02
0 353I5452E 03
-0 1I897261K 02
0 35112«40E 03
-0.118964Sl»K 02
0.341098JOE C3
-0 11895624E 02
0 34707021E 03
-0 11894762E 02
0.34S042I4E 03
-0 l l f>93?71E 02
0.34301409E 03
-0 118929S7E 02
0.3409H605E 03
-0.11892022E 02
0.33C95804E 03
-0 1189106SE 02
0.33693002E 03
-0.1I890094E 02
0.33490204E 03
-0.11 8891 08E 02
0.33287406E 03
-0.11888I13E 02
0.33084611E 03
-0.11887111E 02
0.32881817E 03
-0.11886106E 02
0.3267902SB 03
-0.11885101E 02
0.3247623SE 03
-0.11884101E 02
0.32273447E 03
-0.11883108E 02
0.32070659E 03
>l> EAHIH K»s AX;
O.I79I44.1-K 03
0.1772S564E 03
o.ns.iRqssE 01
0 173440B7t 03
0 171S046-5E 03
0.16956187E 03
0 1676I297E 03
0.1 656581 5E 03
0.163697S4E 03
0.161731I8E 03
0 15975914E 03
0.1 57781 45E 03
0.1 557981 4E 03
0.153B0923E 03
0.151B1473E 03
O.I 4981 468B 03
0.14780909E 03
0.14579796B 03
DAI
KX.W
19
0
19
4.
19
*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4
20
8.
20
12
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
1*.
21
SO.
182
TABLE XL - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 22, 1975
TOTAL
HQIRS
Teoo.
160*.
1808.
T8I2.
1816.
1820.
1824.
1828.
1832.
1836.
1840.
1844.
1848.
1852.
18 56.
1660.
1864.
MM.
DECLINATION
LUNAR ARGtbtyr
0.191I4161E 02
0.10626415E 03
0.19470460E 02
0.1084S315E 03
0 1919691 5E 02
0.11064110E 03
0.18893786E 02
O.M284117E 03
0. 18561 414E 02
0.11 505 J39E 03
0.1 820041 4E 02
O.IITZ64S5E 03
0.11B11091E 02
0.11948126E 03
0.113940600 02
0.12110354E 03
0.16949893E 02
O.I2393141E 03
0.16479Z31E 02
0.12616487E 03
0.15982151E 02
0.12840394B 03
0.1S461112E 02
0.13064866E 03
0.149152S1B 02
0.13289903E 03
0.1434S181E 02
0.13515509E 03
0.13153S88E 02
0.137416B5E 03
0.13139532E 02
O.I3968434B 03
0.12S04499E 02
0.141951SBB 03
O.II849405E 02
0.144236S9B 03
EARTH W»N DIST
SELENOC LAT EARTH
0.20?07456E 06
0 46631637E 01
0 207179251:: 06
0.48490492E 01
0.20748464E 06
0.50282525E 01
0.207I9060E 06
O.S2004513E 01
0 20689714E 06
0.53653299E 01
0.20660553E 06
O.S522S794B 01
0 20631 421E 06
0 S6118993E 01
0.20602381E 06
0.5B1299BSE 01
0.20573440E 06
0 59455945E 01
0.20S44603E 06
0. 606941 46E 01
0.20515874E 06
0.61641975E 01
0.20481264E 06
0.62896926E 01
0.20456180E 06
0.63856606E 01
0 20430433E 06
0.64118762E 01
0.20402233E 06
0.6S481271E 01
0.20374194E 06
0.66142126E 01
0.20346332E 06
0.66699491E 01
O.Z03I8663E 06
0.61IS1661E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LDN EARTH
0.95425595E 02
-0.5339062?E 01
0.97735679E 02
-0.53455016B 01
0 10004420E 03
-0 53452265E 01
0 10235044B 03
-0 53382346E 01
0 10465368E 03
-0 53245268E 01
0.10695334E 03
•0 53041107k' 01
0.109248B3E 03
-O.S2769983E 01
0.111S3969E 03
•0.5243202SE 01
0 11382548E 03
•O.S2021464E 01
0 U610584E 03
•0 51556558E 01
O.I18380S2B 03
•0.51019591E 01
0.12064932E 03
•O.S0416932E 01
0.1229I210E 03
•0.49148984E 01
0.12516882E 03
-0.49016199E 01
0.12141951E 03
•0.48219106E 01
0.12966426E 03
•0.413S8210E 01
0.13190325E 03
•0.4643429SE 01
0.13413669E 03
•0.4544190SB 01
INCLINATION
SEU-.NOG lAf SUN
0.20512371E 02
0.17656472E 00
0.20S72271E 02
0 181658341; 00
0 205721 52E 02
0.ie6770B2E 00
0 205720ZZE 02
0 19190133E 00
0.20571882E 02
0.19705071E 00
0.20571732E 02
0. 20221 833E 00
0.20571573K 02
0.20740228E 00
0.20511405E 02
0.2I260405E 00
0.20511232E 02
0.21782236B 00
0.20571053B 02
0.2230S764E 00
0.20ST0869B 02
0.2Z830941E 00
0.20510684E 02
0.23351806E 00
0.20510491B 02
0.238B6192B 00
0.20510311E 02
0.2441621SE 00
0.20570128E 02
0.24947910E 00
0.205699SOE 02
0.2S481299E 00
0.20S69111B 02
0.2601 61 11B 00
0.20S69613E 02
0.26SS2661E 00
HA A>Ct"NU!NG NOOE
StLEXXi U)MJ SUM
-0 11S82126E OZ
0 31867«74K 03
-0 11I-M159E 02
0 31665091E 01
-0.11(>802\2K 02
0 3146230fE 03
-0 11»7'»1!86K 02
0 312595^SE 03
-0 H87»3B5F 02
0 31056750E 03
-0 lielT)13E 02
0 30853973E 03
-0 11876614E 02
0.30651199E 03
-0 11875U69E 02
0 3044842SE 03
-0.11875101E 02
0 30245653E 03
-0 •1874374E 02
0.30042884E 03
-0.1I873689E 02
0.2984011 SB 03
-0.11873049E 02
0.29631348E 03
-0.11872453E 02
0.29434584E 03
-0.11 811 901E 02
0. 29231 B20E 03
-0.11 611 409E 02
0.29029059E 03
-0.11810959E 02
0.28826299E 03
-0.11810S60E 02
0.28623S41E 03
-0.11870206E 02
0.28420784E 03
Sl> EARTH MIJON ANO
0 1437b131E 03
0 14I15416E 03
0 1 39731 46F. 03
0 13769M3K 03
0 1356W65E 03
0 U361549E 03
0 13156S81E 03
0 12951061E 03
0 12744988E 03
0 12S38362E 03
0.12331119E 03
0.12123439E 03
0 11915140E 03
0.11106280E 03
0.114968S5B 03
0.11286B66B 03
0.11016301E 03
0.1 08651 79B 03
O4\
««.«
22
0
22
4
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
B.
24
12.
24
16.
24
aa.
183
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 25, 1975
TOTAL
HOIKS
1812.
1876.
mo.
78*4.
7888.
1893.
1896.
1900.
1904.
1908.
1912.
1916.
1920.
1924.
1928.
1932.
1936.
1»40.
DtCLIMATIOS
LUNAR ARGU+XT
0 11175192E 02
O.I 46521 40E 03
0.10482B26E 02
O.I4881201E 03
0 91132992E 01
0.151I0844E 01
0.90416247E 01
0.1S341070E 03
O.S3068366E 01
0.15571860E 03
0.75519928E 01
0.1S803213E 03
0.67841734E 01
0.16Q35241E 03
0.60044747E 01
0.16261BOOE 03
O.S2140191E 01
0.16500932E 03
0.44139490E 01
0.1673463SE 03
0.360S4248E 01
O.I6968909E 03
0.27896319E 01
0.11203142B 03
0.19677781E 01
0.17439130E 03
0.11410877E 01
0.1767S064B 03
0.31081326B 00
0.17911532E 03
-0.521 771 69E 00
0.18148523E 03
-0.13553755E 01
0.18386022E 03
-0.21686789E 01
0.18624015E 03
EARTH MOON DIST
RELENOG LAT f-ARTH
0 20291207E 06
0.67497097E 01
0 2026J9B6K 06
0.677344I5E 01
0.20237024E 06
0.67H>6241St: 01
0.20210341E 06
0 67880054E 01
0 20183983E 06
0.67786478E 01
0.20157966E 06
0 17581020E 01
0.20132330E 06
0.61263200E 01
0.20107110E 06
0.66832748E 01
0.20082346E 06
0.66289S86E 01
0.200580%2E 06
0.65633852E 01
0.200343S9E 06
0.64865896E 01
0.20011227E 06
0.63986296E 01
0.1998B734E 06
0.6299S841E 01
0.19966931E 06
0.61895563E 01
0.1994S871E 06
0.60686714E 01
0.1992S611E 06
O.S9310791E 01
0.19906206E 06
0.57949524E Ot
0.1988771SB 06
O.S64248B7E 01
IT ASC MOON
SELENOG LON EARTH
0 13636490E 0}
-0.44399826E 01
0 I3S58822E 03
-0.43290857E 01
0 1 406011 OE 03
-0.4212L896E 01
0 14302200E 03
-0.40H93697E 01
0.14523345E 03
-0.396078ME 01
0 14144201E 03
-0.38264663E 01
0.14964832E 03
-0.36866096E 01
0 15185302E 03
-0.35412776K 01
0.15405681E 03
-0.33906247E 01
0.15626042E 03
-0 32347919E 01
0 1S8464S9B 03
-0.30739264E 01
0.16067010E 03
0. 29081 870E 01
0.16287773E 03
0.2737742SE 01
0 16S08830E 03
0.2S6276S4E 01
0.16730261E 03
0.23834439E 01
0.1 69521 47E 03
0 21999742E 01
0.17114511B 03
0.2012S510E 01
0.1 739761 3B 03
0.18214102B 01
INCLINATION
SEU•^ OG LAT SUN
O 20569460E 02
0 27090770K 00
0 2056931PE 02
0 276304C4G 00
0 20569190E 02
0 28171 91 IE 00
0 20-i6<»07eE 02
0 2871468«E 00
0 20568984E 02
0 29259197E 00
0 2056R909E 02
0.29805277E 00
0.20568856E 02
0.30352969E 00
0.20568824E 02
0.30902126E 00
0 2056861 6E 02
0.31452931E 00
0.20568834E 02
0.32005213E 00
0.20S68877E 02
0.32559036E 00
0.20568946E 02
0.33114306E 00
0.2056904SE 02
0.33671080E 00
0. 205691 72B 02
0.34229236E 00
0.20569325B 02
0.34768171E 00
0.205695086 02
0.35349623E 00
0.20569721E 02
0.35911728B 00
0.20S69962E 02
0.36475066E 00
RA ASCFM3IM3 WW
!>fLfcVXl U)XJ M>
-0 1 \869906E 02
0 2821(»029K 03
-0 1IH696SOE 02
0 28015276K 03
-0 11869440E 02
0.278I2S2SE 03
-0.11869272E 02
0 27609774E 03
-0 11869145E 02
0.21407025E 03
-0 118690S4E 02
0 27204278E 03
-0 11868995E 02
0 270Q1533E 03
-0 1I86896SE 02
0 26198788E 03
-0.11868958E 02
0.26S96046E 03
-0.11868971E 02
0.26393304E 03
-0.118669956 02
0.26190S65E 03
-0.11869027E 02
0.25987826E 03
-0.11869060B 02
0.25785090E 03
-0.11869087E 02
0.2S582354E 03
-0.11869103E 02
0. 2537961 9E 03
-0.1186910 02
0.25176887E 03
-0.11869071E 02
0. 249741 55E 03
-0.11869011E 02
0.24111424B 03
SLT« KARTH MOON AM3
0.1065341*1-. 03
0 1044I204E 03
0.1022H356E 03
O.I0014931t: 03
0 98009290E 02
0. 9586351 OE 02
0 93711981K 02
0 91554710E 02
0 89391727E 02
0 87223072E 02
0 85048782E 02
0.82868922E 02
0.80683569E 02
0.78492798E 02
0.76296717B 02
0.74095448B 02
O.T1889111E 02
0.69677883B 02
DA>
WIN
25
0.
2S
4
2S
«.
25
12.
25
16
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0
27
4.
27
e.
27
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Continued
NOVEMBER 28, 1975
TOTAL
HOWS
1944.
7948.
1952.
1956.
1960.
1964
1968.
1912.
1916.
1980.
1984.
1988.
1992.
1996.
8000.
B004.
9008.
IOU.
OtXLIC-ATION
UINAR ARGtMEKT
-0.30203414E 01
0.18862483E 03
-0. 364900566 01
0.19101401E 03
-0 46132880E 01
0.19340766E 03
-0.54917861E 01
0. I9580537E 03
-0.63030839E 01
O.I9820694E 03
-0.11051436E 01
0.20061211E 03
-0. 789831 42B 01
0.20302051E 03
-0.86193366E 01
0.20S43202E 03
-0.94413399B 01
0.20184613E 03
-0.10200847E 02
0.210262S4E 03
-0.1093838SE 02
0.21268087E 03
-0.11658482E 02
0.21510016E 03
-0.123596726 02
0.21152111E 03
-0.13040510E 02
0.2199OS2E 03
-0.13699S67E 02
0.22236554E 03
-0.1433S440E 02
0.224T8T40B 03
-O.I4946164E 02
0.22120864E 03
-0.15532213E 02
0.22962B19B 03
EARTH KWN DIST.
SELENOG LflT EARTH
0.19S70I96E 06
0.54199096E 01
0.19853713E 06
0.53014604E 01
0.1983P322E 06
0.51254113E 01
0.1982408BE 06
0.49J40559E 01
0.19811067E 06
0.41331116E 01
0.19199324E 06
0.45247191E 01
0 19788917E 06
0.43014440E 01
0.1977990SE 06
0.40822702E 01
0.19712343E 06
0.3B496064E 01
0.19166290E 06
0.36098801E 01
O.I9761794E 06
0.33635393E 01
O.I91589IOE 06
0.3I110506E 01
0.19751682E 06
0.28528910E 01
0.19T58153E 06
0.2S895780E 01
0.1916036SE 06
0.23216016E 01
0.19764353E 06
0.20495118E 01
0.19110148E 06
0.11138271E 01
0.19777777E 06
0.14951017E 01
m ASC. MM**
SKLENXJ LON EARTH
0.17621351E 03
-O.I6267590E 01
0 178458656 03
-O.I4286333E 01
-0.1792871IE 03
-0 12278822E Dl
-0 17702486E 03
-0 I0241590B 01
-0.11475210E 03
-0.81792551(5 00
-0.11246878E 03
-0 60945826E 00
-0 17011432E 03
-0.39904223B 00
-0.161B6817E 03
-0 18696617R 00
-0 16554967E 03
0.26463782E-01
-0 16321901E 03
0 24093685E 00
-0.16087525E 03
0 45613S65E 00
-0 1S851834E 03
0.67113015E 00
-0.15614B1SE 03
0. 8813851 9E 00
-0.15376458E 03
0.11027601E 01
•0.1S136111E 03
0.1311S036B 01
0.14895766E 03
0.15312621E 01
0.146S3468E 03
0.11436163E 01
0.14409917E 03
0.19543822E 01
INCLINATION
Sb'L* .NOG LAT M"N
0.20570232E 02
0 370395IOE 00
0 2057053 IE 02
0.37605059E 00
0 20570855E 02
0 3817156Ht 00
0 20571201U 02
0 3#73S947E 00
0 20571584E 02
0 393071S9K 00
0 20571986K 02
0.3987S990B 00
0 20572404E 02
0.40445318E 00
0 20572852B 02
0.4I015260B 00
0.20573314E 02
0 41585444B 00
0 20573792G 02
0.421SS782E 00
0.20574284B 02
0.427261SOE 00
0 205T4788£ 02
0.43296317E 00
0.20515300E 02
0. 4386631 4E 00
0.20575816K 02
0.44435794E 00
0.205763376 02
0.45004626E 00
0.205768S7B 02
0.45572681E 00
0.20577373B 02
0.46139688B 00
0.20577884E 02
0.4610SSB2B 00
HA AsCKNOINC NOOfe
M-I.EXXJ IJONO M>
-0 11868909k' 02
0 2456869W Oi
-0 ll86f763F 02
0 2436596^ E OJ
-0 1186B563E 02
0 24163241E 03
-0 11868301E 02
0. 2396051 SE 03
-O.U861972E 02
0.23757792E 03
-O.M867570E 02
0 2355S069E 03
-0 1186708BE 02
0.23352348E 03
-0 11866519B 02
0.23149626E 03
-0.11865860E 02
0.22946906E 03
-0.11 8651 03E 02
0.22144188E 03
-O.II864245E 02
0. 22541 470E 03
-0.11863284E 02
0.22338754E 03
-0.11862213E 02
0.22136038E 03
-0.11B61032E 02
0.21933323E 03
-0.11659738E 02
0.21730609B 03
-0.118S8330E 02
0.21527695E 03
-O.H856808E 02
0.213251B4E 03
-O.UBSS110E 02
0.21122472E 03
hlT* EARTH HW1 ANC
0 61461921k-: 02
0.652414126 02
0 63016517E 02
0 607el645f 02
0.56554864G 02
O.S6318511B 02
0 54078888E 02
0 S1836302E 02
0 49591 099E 02
0 47343642K 02
0.45094308E 02
0.42843505E 02
0. 40591 664E 02
0.38339228E 02
0.36086672E 02
0.33834496E 02
0.31583216E 02
0.29333367E 02
DAY
HOIK
28
0.
28
4.
28
8.
28
12
28
16.
2f>
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
185
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1975 - Concluded
NOVEMBER 30, 1975
TOTAL
HOWS
6016.
DECLINATION
LUNAR ARCU*>.T
-0.16090S07E 02
0.23204736E 03
EARTH M»N DIST
SELENOG LAT EAKTH
0.19787263E 06
0.1213S8ME 01
RT. ASC MOON
•lELENOG IDS tARTH
-0.14165161^ 03
0.21630117k: 01
INCLINATION
SELKVOG LAT M'N
0.2057W5K 02
0 4727002JE 00
RA ASCENDING XH»,
SELENOG LONG SIN
-0 lieS341TI>' 02
0. 2091976th 03
hUN EARTH MOON ANG
0 270e5S9«E Ot
DAY
HUH
30
24.
186
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Date, November 1975
(a) Lunar declination time history.
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Date, November 1975
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 11. - Graphical ephemeris data for
November 1975.
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(c) Right ascension of the moon. •
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(d) Inclination of the earth- moon plane.
Figure 11. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 11.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 11.- Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 11.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 11.- Concluded.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1975
DECEMBER 1, 1975
TOTAL
HOWS
6016.
8020.
6024.
8026.
8032.
8036.
8040.
8044.
8048.
8052.
8056.
8060.
8064.
8068.
8072.
80T6.
8080.
8084.
».CL NATION
LUNAR ARGLM^yV
-O.I609f=)07K 02
0 23204736E 03
-0 1662042510 02
0.23446388E 03
-0.17120810E 02
0 236877B5K 03
-0 17590571E 02
0.2392B879B 03
-0 18028699E 02
0.24I69620E 03
-0.18434269E 02
0.24409959E 03
-0.18606447E 02
0.24649649E 03
-0.19144497E 02
0.24889239E 03
-0.194477B4E 02
0.2S128084E 03
-0.19715782E 02
0 25366337B 03
-0.19948074E 02
0.2S603953E 03
-0.40144355E 02
0.25840889E 03
-0.20304438E 02
0.2607T104E 03
-0.20428247E 02
0.26312S56E 03
-0.205I582IE 02
0.26547207E 03
-0.205673IIE 02
0.26-81023E 03
-0.20582979B 02
0.270I3968E 03
-0.20S63188E 02
0. 2724601 2E 03
EARTH MJON DIST
SELt'NOG LAT bARTH
0 197H7263E 06
0.12U888IE 01
0.19798619E 06
0.93074474E 00
0 19B11857E 06
0.64623457E 00
0.19826985E 06
0 360921 12E 00
0 19843997B 06
0.7S366679E-01
0.1 9662891 E 06
-0.20986B71E 00
0 19883653E 06
-0 49423052E 00
0 1990626IE 06
-0.77717067E 00
0.1993069SB 06
-0.1058150,;- 01
0.19956920E 06
-0 13366413E 01
0.19984S98E 06
-O.I6I21276E 01
0.200145&9E 06
-0.18841079E 01
0.20045943E 06
-0.21520972B 01
0.20078903E 06
-0 24156265E 01
0.20113410E 06
-0 26742459E 01
0 20149400E 06
-0.29275268E 01
0.20186799E 06
-0.3I750586E 01
0.2022S534B 06
-0.34164S40E 01
RT. A.SC MXI\
SbLKNOG U)S tAHTM
-0 14I65160K 03
0 21 6301 UK 01
-0.13919257E 03
0 23691943E 01
-0 13672282E 03
0 25725608E 01
-0.1342431BE 03
0 27727367E 01
-0 I3175460B 03
0.29693494E 01
-0 12925814E 03
0 31620298B 01
-0 1267S496E 03
0 33504103E 01
-0 12424633E 03
0.35341230E 01
-0 12173359E 03
0 37128110E 01
-0.11921S16E 03
0 38861193E 01
-0 11670150E 03
0 40536986E 01
-0 \141B515E 03
0 421S2116E 01
-0.11167067E 03
0.43703291E 01
-0.10915964E 03
0.45187277E 01
-0 1066S366E 03
0 46601 01 5E 01
-0.10415428E 03
0 47941571E 01
-O.I0166307E 03
0.49206063B 01
-0.99181541E 02
O.S0391846E 01
INCLINATION
SfcLbVUG LAI . MiN
0.2057i-J8SB 02
0. 4727002 jf 00
0 2057('87'it 02
0 4783290bt: 00
0 20579J"iOE 02
0 48394024E 00
0 20S79807E 02
0 4r95309bfc 00
0 2-J580244E 02
0 49509977E 00
0 20580658E 02
0 50064453E 00
0 2058104bE 02
0 50616273E 00
0. 20581 407E 02
0 511651H4E 00
0.20581736K 02
0.51711014E 00
0 205B2033E 02
0 52253594E 00
0 20582295B 02
0 52792606E 00
O.Z0582S2IE 02
0 53327969E 00
0.20S82708E 02
O.S3859339E 00
0.20582854E 02
0 54386613E 00
0.20582960B 02
0.54909494E 00
0 20583022B 02
0.55427833E 00
0 20583041E 02
0. 55941 440E 00
0. 2058301 7E 02
0. 564501 4SE 00
RA JV-tENOING NOUt-
KbLhXlb U)NG htN
-0 11853417K 02
0.2091976IE 03
-0.11(?5n51E 02
0 20717051E 03
-0.1ie49=>73K Oi
0.20514342b 01
-0.118474>:3fc: 02
0.2031I634E 03
-0.11fi4'>2(i6K 02
0.20108926E 03
-0.11842985fc 02
0.1 990621 9E 03
-0 11840583E 02
0 19103S12E 03
-0.118360"5E 02
0.19500f>06E 03
-0.11835495E 02
0 19298101E 03
-0 11832X20E 02
0 19095397E 03
-0 11830063E 02
0.18892693E 03
-O.U827235B 02
0.18689989E 03
-0.11B24340E 02
0.18487286E 03
-0.11821388E 02
0.18284583E 03
-0.118I8385E 02
0.18081BB1E 03
-0.11815343E 02
0.17879179E 03
-0.11812268E 02
0.17676478E 03
-0.11 8091 72E 02
0.17473777E 03
M.'N tAH I'M *OO\ AN<J
0 270i>5o<)-t 02
0 248404-jK Oi
0 2^S9I?740K 02
J.20361l62t 02
0 18120682E 02
0.159024P4E 02
0 1 36841 e")E 02
0 11476266E 02
0.92830643E 01
0 7113S890E 01
0 49914760E 01
0 30047810E 01
0 I6899351E 01
0 25099989E 01
0 43884S25E 01
0 64515456E 01
0.85601935E 01
0.10681879E 02
UA>
KHM
1
0
1
4.
1
(I.
1
12
1
16.
1
20
2
0
2
4
2
8
2
12.
2
16.
2
20
3
0
3-
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XH. - EPHEMERLS DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 4, 1975
TOTA
touts
BOBS.
8092.
6096.
8100.
8104.
8106.
6112.
6116.
8120.
6124.
6128.
8132.
8136.
81.40.
8144.
8148.
8152.
6156.
DtCLl NATION
LUNAR ARCU*NT
-0 20S08406E 0
0.27477125E 0
-0.20419192E 02
0.27707281E 03
-0.20296197E 02
0 2793645BE 03
-0.20140148E 02
0.2B164632E 03
-0.199518516 02
0.263917866 03
-0.19732176E 02
0.28617905E 03
-O.I9482048E 02
0.28842976E 03
-0.19202447E 02
0.29066988E 03
-0.166943924 02
0.29289934E 03
-0.18558937E 02
0.29511B10E 03
-0.18197161E 02
0.29732613E 03
-0.178I0168B 02
0.29952345E 03
-0.17399066E 02
0.30171008E 03
-0.16964976E 02
0.30388S09E 03
-0.16509019E 02
0. 306051 55E 03
-0.16032306E 02
0.30820658E 03
-0.15535948E 02
0.31035132B 03
-O.IS021034E 02
0.31248589E 03
fcARTH M»v DIST
SELEMX3 LAT EARTH
0 20265524E 06
-0.365134i»3E 01
0.203066f5E 06
-0.38793986E 01
0.20348929B 06
-0 410038578 01
0.2039216SE 06
-0 43137142B 01
0 2043629PE 06
•0 .45I94I2IK 01
0.204B1230E 06
-0.47171298E 01
0 20526863E 06
-0 49066428E 01
0.20573043E 06
-0.50877481E 01
0.20619817B 06
-0 526026586 01
0.20666932K 06
-0.54240383B 01
0.20714330E 06
0.5S78928SE 01
0.20761907E 06
O.S724B196E 01
0.20809554E 06
0.58616170E 01
0.208S7168B 06
0.59892424B 01
0.20904641E 06
0.61076371E 01
0.20951868B 06
0.62167S91E 01
0.20998746B 06
0.63165635E 01
0.2I045172E 06
0.640T0991E 01
RT. ASC. KW,>
SKLfcNOC U)N KARTH
-0 96711 USE 02
0.51496403E 01
-0 94253253E 02
0 S2517323E 01
-0.9lfe09209E 02
0 S34524S9E 01
-0 S9380221E 02
0 S429978IE 01
-0 86967427E 02
O.SS05742IE 01
-0.84571853E 02
0 S5723775E 01
-0.82194407E 02
0 562973B2E 01
-0.79835906E 02
0.56776957E 01
-0.77497039E 02
O.S7I61491E 01
-0.75178373E 02
0.574S0127E 01
-0 72880379E 02
O.S7642192E 01
0.70603402E 02
0 57737290E 01
0.66347672E 02
O.S7735186E 01
0.66113329E 02
0.57635833E 01
0.63900398E 02
0.57439458E 01
0.61708B05E 02
0.57146430E 01
O.S9S38394E 02
0.56757312E 01
0.5738691 BE 02
O.S6272929E 01
IM-'LIVAI ION
StLkVXi LAT M?\
0 205-294-P 02
0.56953TJ7E 00
0 20WH.HK 02
0 574520»7E 00
0.20'ia2t)77E 02
0 1794496^ 00
0 205b2476E 02
0 5-412323E 00
0.20582231E 02
0.5?913911E 00
0 20S81946K 02
0 59389749E 00
0.20'i«1620E 02
0.59K59537E 00
0.20S81254F 02
0.60323282E 00
0.205908531-: 02
0.607809S4E 00
0.20580416E 02
0.61232366E 00
0.20579946E 02
0.61677433E 00
0.20579443E 02
0.62116237E 00
0.20S78916E 02
0.62548652B 00
0.205T8362E 02
0.62974656E 00
0.20S7778SE 02
0.63304334B 00
0.2057718BE 02
0.63807620E 00
0.2057657SB 02
0.64214S77E 00
0.20575949E 02
0.64615206E 00
HA ASCFMJINU NO!*
J-tUkXX; U)\G SIN
-0 I l f06063b 02
0 I7271076K Oi
-0 ll! '029')IK Oi
0.170bi«J77K 03
-0 11799849E 02
0 !68b5f>77E 03
-O.il796761f 02
0 166b297~E 03
-0 117937U4E 02
0.16460279E 03
-0 11 790681 K 02
0.162S7SHOE 03
-0 11787704t 02
0 16054SP3E 03
-0 11784780E 02
0.1 58521 ME 03
-O.II7D1919E 02
0 1S649487E 03
-0 11779127E 02
0.15446790E 03
-0 11776411E 02
0 15244093E 03
-0.11773779E 02
0 15041397E 03
-0.11771236E 02
0.14838701E 03
-0.11768789E 02
0.14636004E 03
-0.11766441E 02
0.14433309E 03
0.11 7641 98E 02
0.14230613E 03
0.11762065E 02
0.1 402791 8E 03
0.11760043E 02
0.13825223E 03
MS fcAHTH MX)N ASO
O.I280'i277F 02
0.1 4925 I72h 02
0 17039S)xf 02
0.191462'ipt 02
0 21244SI7F: 02
0 2133372JE 02
0 2S413347E 02
0.274>i3066E 02
0 29542637E.' 02
0 31S91892E 02
0.33630707E 02
0.3S659020E 02
0.37676806E 02
0.396B4076B 02
0.41680871E 02
0.43667272E 02
0.4S643376B 02
0.47609315B 02
D,™
HIXH
4
0
4
4.
4
8.
4
12.
4
16
4
20
S
0
5
4
5
6.
5
12
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
•20.
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TABLE Xn. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 7, 1975
TOTAL
HDIRS
8160.
8164.
9168.
8172.
8176.
8180.
8184.
8188.
8192.
8196.
8200.
8204.
8208.
8212.
8216.
8220.
8224.
1228.
DECLINATION
LUNAR ARGOiST
-0 14488641E 02
0 31461049B 03
-0 13939823E 02
0.31672530E 03
-0.13375614E 02
0 318830S4E 03
-0 12797023E 02
0.32092644E 03
-0 12205032E 02
0.32301325E 03
-0 11600595E 02
0.32509124E 03
-0.10984643B 02
0.32716067E 03
-0.10358073E 02
0.32922184E 03
-0.97217575E 01
0.33127S07E 03
-0.9076S409E 01
0.33332066E 03
-0.84232390E 01
0.3353S896E 03
-0.77626419F 01
0.33739029E 03
-0. 709551 58E 01
0.33941500E 03
-0.6422599SE 01
0.34143345B 03
-0.57446111E 01
0.34344602E 03
-O.S0622477B 01
0.34545305E 03
-0.43761841E 01
0.34745494E 03
-0.36870788E 01
0.34945206E 03
EARTH MOOS DIST.
SEUEXX5 UVT EARTH
0.21091046E 06
-0.64CHI03E 01
0.21136272E 06
-0.65602349E 01
0 21U0748E 06
-0.66229026E 01
0.212243B4E 06
-0 66763546E 01
0.21267087E 06
-0.67206435E 01
0.21308771E 06
-0.67558305E 01
0.21349349B 06
-0.67819864E 01
0.21388739B 06
-0.67991902E 01
0.21426864B 06
-0.68075279B 01
0.2146364BE 06
-0. 6807091 5B 01
0.214990ZIE 06
-0.6797980SE 01
0.21 53291 5E 06
-0.678029866 01
0.21565268E 06
-0.67541538E 01
0.21596021E 06
-0.67196594E 01
0.216251UE 06
-0.66769324E 01
0.21652S08E 06
-0.66260919E 01
0.21 6781 47E 06
-0.65672617B 01
0.21701991B 06
-0.6500S666E 01
RT ASC KMN
'lELENOG UJ> EARTH
-0 55260044E 02
0 5569424rE 01
-0 53151376E 02
0 55022414E 01
-0 51062445E 02
0 54258810E 01
-0 4»992716E 02
0.53404964E 01
-0. 46941 601E 02
0.5246256JE 01
-0 44908464E 02
0.51433497E 01
-0.42892622E 02
0.50319803E 01
-0.40893348E 02
0.49123633E 01
-0.3890988SE 02
0.47847364E 01
-0.36941444E 02
0.464934S6E 01
-0.34987203E 02
0 45064506E 01
-0.33046324E 02
0.43S632S6e 01
-0.31117947B 02
0.41992583B 01
-0. 29201 192B 02
0.4035S414B 01
-0. 272951 67E 02
0.386S4850E 01
-0.25398976B 02
0 36894051E 01
-0.23511698E 02
0.35076271E 01
-0.21632419E 02
0.33204868E 01
NCLi NATION
SFLE-OU LAT. bl».
0 20575311E 02
0.65009630E 00
0.2057466CK 02
0 653979.1SK 00
0.20574022E 02
0.6S780122E 00
0 20573378E 02
0.66156334E 00
0 20S72737E 02
0 66526765E 00
0.20S72106E 02
0.66891S39E 00
0.20571486E 02
0.67250699E 00
0.205708B1E 02
0.67604496E 00
0.20570297E 02
0 67953100B 00
0.20569735E 02
0.68296596E 00
0 20S69201E 02
0.68635364E 00
0.20568697B 02
0 68969463E 00
0.20S68226E 02
0.69299108E 00
0.20567792E 02
0.69624659E 00
0.20S67396E 02
0.6994619SE 00
0.20567043E 02
0.7026403SE 00
0.20566735E 02
0. 7057841 6B 00
0.20S66472E 02
0.70889585E 00
RA ASCF.NDING VHJt
SELEMW UOVJ SIJi
-0 H7h»137E 02
0 !36<!2S2>i' 03
-0.11756.I49E 02
0 134I9834K 03
-0 111546XIE 02
0.13217I39E 03
-0.11 7531 3SE 02
0 13014446E 03
-O.I17S1709E 02
0.12811752E 03
-0 11750404E 02
0.12609059E 03
-0.11749219E 02
0.124063b6E 03
-0 11748152E 02
0.12203673E 03
-0.11747202E 02
0.12000981E 03
-0 11746363E 02
0 11796288E 03
-0.11745632E 02
0.1159SS96E 03
-0.1174S004E 02
0.11392904E 03
-0 11744473E 02
0.11190214E 03
-0.11744033E 02
0.10987522B 03
-0.11743676E 02
0.10784831E 03
-0.11743396B 02
0.10S82141E 03
-0.11743184E 02
0.10379451E 03
-0.11743030E 02
0.10176761E 03
SLN h*HTH K»N *\O
0 4956525CE 02
0 511113S5E 02
0.53447H26E 02
0.55374g*7t 02
0.572927Slt 02
0."i9201760E 02
0.6110209SE 02
0.629940t>6K 02
0.64878027E 02
0 667S4236E 02
0.68623043B 02
0.70484786B 02
0.72339816B 02
0.74188492B 02
0.76031180E 02
0.77868253E 02
0.79700094E 02
0.81S27088E 02
OA>
WH.H
7
0.
7
4.
7
0.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
•10.
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TABLE XH. - EPHEMERJS DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 10, 1975
TOTAL
KHRS
8232.
6236.
8240.
8244.
8248.
8252.
6256.
8260.
8264.
8266.
8272.
8276.
8260.
8284.
8288.
8292.
8296.
8300.
WCLINATION
UUNAR ARGOCKT
-0.2995S743E 01
0.351 44419k 03
-0.23022952E 01
0.35343353E 03
-O.I6078562E 01
0.35.S41667E 03
-0.91266022E 00
0.35740059E 03
-0.217898878 00
0.3S937971E 03
0.47644I38E 00
O.US63900E 01
0.11695797E 01
0.33310542E 01
0.18609415E 01
0.53040907E 01
0.25499S20E 01
0.727S8903E 01
0.32360362E 01
0.92468429E 01
0.39186203E 01
0.112I7342B 02
0. 459712496 01
0.13187772B 02
O.S2709656E 01
0.1 51 5851 4E 02
0.59395543E 01
0.17129951E 02
0.66022924E 01
0.18102456E 02
0.72585717E 01
0.21076396B 02
0.79077766E 01
0.230S2I38B 02
0.8S4927T1B 01
0.25030041E 02
KARTH MOON DIST
SELKNOG LAT KAHTH
0.21724003k 06
-0.6426U53E 01
0 217441 SEE 06
-0.6344097PE 01
0 21762406E 06
-0.62545&57E 01
0.2177B74.1E 06
-0.61S773)»E 01
0.21793143E 06
-0.60536715E 01
0.21805590E 06
-0 5942S545E 01
0.21816074E 06
-0.56245041E 01
0.218245B7E 06
-0.56996676E 01
0.21831130E 06
-0 55681878B 01
0.21835701E 06
-O.S4302100E 01
0.21838313E 06
-O.S2858810E 01
0.21»3moe 06
-0 51353S04E 01
0.218376906 06
-0.49787701E 01
0.21834492E 06
-0.48162940E 01
0.2I829399E 06
-0.464B0804E 01
0.21B22437E 06
-0.44742894E 01
0.21813637E 06
-0.429S085SE 01
0.21803034E 06
-0.41106367E 01
RT ASC MMN
SEU--VX5 UON EARTH
-0 197b021bE 02
0.312(<12')lfc: 01
-0 118941 60t 02
0 2931491IE 01
-0 16033324E 02
0 2730340eE 01
-0 14176779E 02
0 25252353E 01
-0 123235946 02
0 23165396E 01
-0 10472847E 02
0 21046248E 01
-0 86236166E 01
0 1B898651E 01
-0.67749808E 01
0 16726374E 01
-0 49260301E 01
0 14S33209E 01
-0 307S8617E 01
0 12322973E 01
-0.12235735E 01
0.10099496E 01
0 63172048E 00
0.78666081E 00
0 2490R952E 01
0. 56281 426E 00
0.43548221E 01
0.33879401E 00
0.62243531E 01
0.11498082E 00
0.8100323SG 01
-0.10824349E 00
0.9983S61SE 01
-0.33050179E 00
0.11874869B 02
-0.55141788E 00
1MCI.INATION
iELtNOG LAT SIN
0.205662'>>'t 02
0 71197713K 00
0 20^ 6b095E 02
0.71S03244E 00
0.2056S9°4E 02
0.71S06157E 00
0.205b5926E 02
0.72106936E 00
0.20565922E 02
0.72405794E 00
0 2056597 4E 02
0.72702942E 00
O.Z05660K1E 02
0.72998654E 00
0.20566244E 02
0.73293123E 00
0.20566463E 02
0.73S86642E 00
0.20566736E 02
0.73879526E 00
0.20&6706BE 02
0 74171B86E 00
0.205674SOE 02
0.74464014E 00
0.20S67886E 02
0.747S6100E 00
0 2056837 4E 02
0.7S048381E 00
0.20S68909E 02
0 75341063E 00
0.20S69493E 02
O.TS634295E 00
0 20570121E 02
0.75928315B 00
0 20ST0791E 02
0.76223283B 00
HA AMTfc'NDING NOIK
.SKU-NtKi U)"« SUV
-0.11742<)2!-F 02
0 99740719E 02
-0 11142865E 02
0.91713fc21K 02
-0 11741834C 02
0.956S6939K 02
-0 1U42"23E 02
0 93660056B 02
-0 11742S21K 02
0 91633177E 02
-0 1174202ZE 02
O.M606299E 02
-0.1174280f>E 02
0 87579430E 02
-0.11742773E 02
0 8S5S2562E 02
-0 11742704E 02
O.R352569PE 02
-0 \n'*2c,9QE 02
0.81498840E 02
-0.11742420E 02
0 79471985E 02
-0 11742I84E 02
0.77445134E 02
-0 11741669E 02
0.75418292E 02
-0.11741468B 02
0.733914S1E 02
-0 11740968E 02
0 71364615E 02
-0.11740361E 02
0.69337787E 02
-0.11739636E 02
0.6T3I0962E 02
-O.H738784E 02
0.65284141E 02
St> fARTH ««> 4Mi
0 C3149623E 02
0 ?=il6bOq*F 02
0 869H290KC: 02
0.88794451E 02
0 9060J130E 02
0 92409348E 02
0 94213503E 02
0 96016003E 02
0 97817242E 02
0 9961 761 (<E 02
0.10141753E 03
0. 1032J736E 03
0.10501752E 03
0 10681837E 03,
0.10862030E 03
0.11042367E 03
0.112228866 03
0.11403621E 03
DA>
HW.B
to
0
10
4.
10
«.
to
12.
10
16.
10
20
It
0.
11
4
11
8.
11
12
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
»?
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 13, 1975
TOTAL
HOIFS
8304.
6308
8312.
8316.
8320
8334,
8328.
8332.
8336.
8340.
8344.
6348.
83 M.
8356.
8360.
8364.
8368.
8312.
DECLINATION
LUNAR ARCIM-XT
0.91824296B 01
0.210KU49E 02
0 98065P03E 01
0 26993715E 02
O.I0421057E 02
0.30980U1E 02
0.11025173E 02
0.32970141E 02
0.1161P230E 02
0 34963954E 02
0.1219950BE 02
0.36961913E 02
O.J2168211E 02
0.38964316E 02
0.13323TT2E 02
0.40971460E 02
0.13865245E 02
0.42983623E 02
0.14391907E 02
0.4S001066E 02
0.14902966E 02
0.4T0240S8E 02
0.1 539761 2E 02
0.490S2834E 02
0.1S8TS026E 02
O.S108T62BE 02
0.163J4380E 02
0.53128666E 02
0.16774835E 02
0.551 761 47E 02
0.17195550E 02
0.57230265E 02
O.I759S680B 02
O.S9291202E 02
0.1T9T4380E 02
0.61 3591 22E 02
EARTH NOON DIM1
SELENOG LAT EARTH
0 21790665E 06
-0 392I11SOE 01
0.21176572E 06
-0 37266966F. 01
0.21760800E 06
-0 35275632E 01
0.21743397E 06
-0 33239009r 01
0.21124413E 06
-0.3I159014E 01
0.21703904E 06
-0.29037623E 01
0 21661925E 06
-0.26676879E 01
0 2165B536E 06
-0.24678874E 01
0 2I633800E 06
-0.22445784E 01
0.216077B1E 06
•0 20I79846E 01
0 21580S43E 06
-0 178833T3E 01
0.21552156E 06
-O.I5558750E 01
0.21S22693E 06
-0 13208463E 01
0.21492221E 06
-0.10835038E 01
0.21 46081 4E 06
0.84411163E 00
0 21428547E 06
0.60294183E 00
0.2139S494E 06
0.3602T3T3E 00
0.2I361T32E 06
O.H639568E 00
RT. AMI. MX)N
StrLENOC LO.S EARTH
0 137T5029E 02
-0.77061963E 00
0.1 56*4*1 IE Ot
-0.9877376IE 00
0.17604949E 02
-0 12024090k 01
0 19536156E 02
-0 14142724E 01
0.21479120E 02
-0.16229747E 01
0.23434488E 02
-0 182816B2E 01
0 2540287SE 02
-0 2029S115E 01
0 273B4B67E 02
-0 22266692E 01
0.29360996E 02
-0 24193160E 01
0.31391752E 02
-0.26071341E 01
0.33417587E 02
-0.27898113E 01
0 3S458889E 02
-0.29670496E 01
0.3751S991B 02
-0.31385609E 01
0.395891B1B 02
-0.33040617E 01
0.41678668E 02
-0 34632866E 01
0.43T84598E 02
-0.36159803E Ot
0.45907062E 02
-0.376I8962B 01
0 480460S9E 02
-0.39008057E 01
INCV 1 NATION
SELKVOG LAT MJN
0 20S71501K 02
o Tesi'tjJie oo
0.20572247E 02
0.76^16653fc 00
0.2057302SE 02
0 7711541IE 00
0 20573B39E 02
0 77415714E 00
0.20574674E 02
0.7771764'!E 00
0.2057S534E 02
0.76021379E 00
0.205164\JE 02
0.78326970E 00
0 20S7730BE 02
0.78634553E 00
0 20578213E 02
0.78944187E 00
0 20579125E 02
0.792SS935E 00
0.20S80039E 02
0.79569820E 00
0.20S809S2E 02
0.79885949E 00
0.20581657E 02
0.80204381E 00
0.20S82751E 02
0.80525057E 00
0.20583629E 02
0.60848058E 00
0. 205844876 02
0.61173385E 00
0. 2058531 8E 02
0.81S00977E 00
0.20S86120E 02
0.81830978E 00
RA A>O"NDING VOC*
>H-ENOG IO>G M_N
-0 11737797E 02
0 632=>7TIOt 02
-0 1I736667E 02
0.fcl2.IO c i22K 02
-o.inssj^eE 02
0 592037111. 02
-0.11733945E 02
0 5717692'iE 02
-0 I1732341E 02
0 55150I34E 02
-0 1I730S66E 02
0.531233SOE 02
-0 1172B613E 02
0.51096575E 02
-0 11726479E 02
0 49069803E 02
-0 11724162E 02
0 47043037E 02
-0 1I7?1656E 02
0.45016281E 02
-0 11718960E 02
0.42989S30E 02
-0.11716072E 02
0.40962786E 02
-0.11712996E 02
0.38936052E 02
-0.m09728E 02
0.36909322E 02
-0.11706270E 02
0.34882600E 02
-O.I1702628E 02
0.328SS888E 02
-0.11698803E 02
0. 308291 82E 02
-0.11694801E 02
0.28802483E 02
SVS I-AH1H MX» AMJ
0 I IS»4 t iO t t h OJ
0 11765f!<4K 01
0 . 1 I 9 4 7 4 7 » K 01
0 12129423E 03
0.123117S2E 03
0 13494494E 03
0. \26n611E 03
0 12861329E 03
0.13045477E 03
0.13230143E 03
0 1341S351E 03
0 I3601121E 03
0. 1378747 4E 03
0.1 391 442 4E 03
0.14161985E 03
0 1 43501 69E 03
0.14538984E 03
0.14728435E 03
OM
HOl«
13
0
11
4
U
1".
13
12
13
16
13
20
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
is
4.
15
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 16, 1975
TOTAL
KHRS
8316.
8380.
8384.
«3P8.
8392.
8396.
8400
8404.
8408.
8412.
8416.
8420
8424.
8428.
8432.
8436.
8440.
8444.
OCCUPATION
LUNAR ARGUKNT
0.18330812E 02
0.63434167E 0?
0.1B664140E 02
0.6S516483E 02
0.1B973'544E 02
0.6T606I83E 02
0.1925P219E 02
0.69703366E 02
0.19517379E 02
0.71808134E 02
0.19750262E 02
0.73920S48E 02
0.1 99561 39E 02
0.76040664E 02
0.20134311E 02
0.78168529E 02
0.20284121E 02
0. 803041 66E 02
0.204049S4E 02
0.82447577E 02
0.20496248E 02
0.84S98764E 02
0.20SS7488E 02
0.86757700E 02
0.20S88223E 02
0.88924349B 02
0.20588058E 02
0.91098656E 02
0.20SS6669E 02
0.93280SS8E 02
0.20493796E 02
0.9S469972B 02
0.20399255E 02
0.97666808E 02
0.20272932B 02
0.99870953E 02
EARTH MOON DIST
SELErOG LAT EARTH
0.2I327336E 06
O.I2H39422E 00
0.212923S3E 06
0.37379074E 00
0.2I256948E 06
0.619480-<OE 00
0.2I221111E 06
0 66514082E 00
0.2118494214 06
0.1110441SE 01
0.2114B521E 06
0.13550442E 01
0.21I11921E 06
0.15986032E 01
0.2107S214E 06
0.18407663E 01
0.21038473E 06
0.208117516 01
0.21001767E 06
0.23194635E 01
0.20965166E 06
0.2SS52622E 01
0.20928736E 06
0.27881962E 01
0.20892S42E 06
0.30178862E 01
0.208S6646E 06
0.32439510E 01
0. 20821 106E 06
0.34660051E 0!
0.2078S981E 06
0.36836654E Ot
0.207S132SE 06
0.3896545IE 01
0. 207171 66E 06
0.4I042607E 01
RT ASC l-OON
SKLEVOG LON EARTH
0 •J0201S24K 02
-0. 4032491 Zf 01
0 523733KE 02
-0 415674>>bK 01
0 54'561215E 02
-0.42733905E 01
0 S6764909F 02
-0.43822439K 01
O.S8984027B 02
-0.44831493E 01
0.6121H100E 02
-0.4S759662E 01
0.63466566E 02
-0.4660571IE 01
0.6573»fmft 02
-0 47368542K 01
0.68004259E 02
-0 48047270E 01
0 702919B2E 02
-0.4864117SB 01
0.72591218E 02
-0.49149692E 01
0.74901071E 02
-0.49572493E 01
0.77220598E 02
-0.49909400B 01
0.79548806E 02
-0.50I60407E 01
0.818846S7E 02
-O.S032S748E 01
0.84227097E 02
-0.50405810E 01
0.86S7S040E 02
-0. 50401 159E 01
0.88927382B 02
-0.50312582E 01
INCLI"-ATIO>
SEOVOC LAT ht>
0 205»6l<CJ'fc: 02
O.PmSZiee' 00
0 20587616E 02
0 82497809K 00
0 205RMOIK 02
0 828346I4E 00
0 2058«93<)E 02
0 M173689E 00
0 205e9526E 02
0.83514&19E 00
0 205900S9E 02
0.8385B346E 00
0 20S90534E 02
0.84203843E OC
0 20S9094BE 02
0.84S51476E 00
0.2059129PE 02
o 84901 me oo
0.20S91582E 02
0.8S252676EI 00
0.20S91797E 02
0. 856061 63E 00
0. 20591 943E 02
0.8S961571E 00
0.20S92016E 02
0.86318731E 00
0.20592015E 02
0.66677706E 00
0.20591941E 02
0.87038308E 00
0.20591791E 02
0.8T400576E 00
0.20S91S66E 02
0.87764469E 00
0. 20591 26TE 02
O.B8129966B 00
RA A^c^^Dl^c M)i*:
*ELf>«3 IOSC hL>
-0 I1690626E 02
0 2677S796t 02
-0.116e62>'9K 02
0 24749M3E 02
-0 1I681794K 02
0 2272243cE 02
-0 11677I49E 02
0 2069S776E 02
-0 11672365E 02
0.1B669I19E 02
-0.116674S1E 02
O.I6642471E 02
-0 11662418E 02
0 14615834E 02
-0 116.S7276E 02
0 12589204E 02
-0.116S2036E 02
0 10562532E 02
-0.11646712E 02
0.853S9726E 01
-0.11641314E 02
0.65093691E 01
-0.1163SBS7E 02
0.448277S3E 01
-0.11630354E 02
0. 24561 902E 01
-0.11 62481 8E 02
0. 42961 388E 00
-0.11619263E 02
0.3S840306E 03
-0.11613704E 02
0.356376SOE 03
-0.11 6081 56E 02
0.3S43499SE 03
-0.11602631B 02
0.35232341E 03
SL^N EARIH MX)N ANG
0.14918'ilcK 03
0 15I09230K 03
0.1S300S'57E 03
0.1S492475E 03
0.1'56B494qE 03
0.15877926E 03
0 16071330E 03
0.1626S038E 03
0.1645BB70E 03
0 16652535E 03
O.I6B45S42E 03
0.17037012E 03
0 172251 94E 03
0.17406167E 03
0.17S69629E 03
0.1768S376B 03
0.17692022E 03
0.1TS8322SE 03
DA)
HOIH
16
0
16
4.
16
B.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
16
12.
18
16.
18
20.
198
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 19, 1975
TOTAL
HOWS
8448.
8452.
8 456.
8460.
8464.
8468.
8472.
84T6.
8480.
8464.
8488.
8492.
8496.
8SOO.
8504.
8508.
8512.
8516.
DECLINATION
LUNAR ARGU*Xr
0.20114793E 02
0.10208229E 03
0.1 992 487 6E 02
0.10430070E 03
0.19703300E 02
0.10652603E 03
0 194S0262E 02
0.10675813B 03
0 19166032E 02
0.11099684E 03
0.18850961E 02
0.11324I99B 03
0 18505471E 02
0.11S49343E 03
0 18130057E 02
0.11775094E 03
0.17725285E 02
0.12001435E 03
Q.tmmSE 02
0.12228J46E 03
0.16830252B 02
0.1245S808E 03
0.16341443E 02
0.12683BOOB 03
0.15826166E 02
0.12912304E 03
0.152B5284E 02
0.13141297E 03
O.M719711E 02
0.13370758E 03
0.14130399E 02
0.13600666E 03
O.I3S1834SE 02
0.1383100BE 03
0.12884581E 02
O.U0617S4E 03
EARTH MOON DIST.
SELEKW LAT EARTH
0.20t«36l9E 06
0.430642S5E 01
0.20650663E 06
0.45026704E 01
0.2061B361K 06
0.46926I01E 01
0.205R6753E 06
0.487SH7B4E 01
0.20555873E 06
0.50521135E 01
0.20525752E 06
0.522095H9E 01
0.20496420E 06
0.53820695E 01
0.20467900E 06
O.S5351095E 01
0.20440216E 06
0.56797555E 01
0.204133846 06
0.58156962E 01
0.20387418E 06
O.S9426347E 01
0.20362333E 06
0.60602B75E 01
0.20338I37E 06
0.61683898E 01
0.20314834E 06
0. 6266691 3E 01
0.20292428E 06
0.63549610B 01
0.20270920B 06
0.64329859B 01
0.20Z50307E 06
0.65005732E 01
0.20230586E 06
0.65S75483E 01
RT. ASC WON
SELENOG ION EARTH
0 9I283030E 02
-0 50141037E 01
0 936408P9E 02
-0 49887627E 01
0 95999t>79E 02
-0 49553683B 01
0.9S35P953E 02
-0.49140696E 01
0.100717IOE 03
-o.486'50297E 01
0.10307333E 03
-0.480B4291E 01
0.10S42674E 03
-0 47444660E 01
0.10777647E 03
-0.46733487E 01
O.H012I7 IE 03
-0.45953024E 01
0.1U4,6UJE 03
-C.45105636E 01
0.11479S91E 03
-0.441937B7E 01
0.11712365E 03
-0.432200B4B 01
O.I1944446E 03
-0.42187190E 01
0.12175798E 03
-0.4I097859E 01
0.124063656 03
-0.39954924E 01
0.126361B4E 03
-0.38761250B 01
0.1286SI80B 03
-0.37519747E 01
0.1309336BB 03
0.36233386B 01
INCLINATION
SELfcNCC LAT. SUN
0 20590893E 02
0 B-496898E 00
0 20590445K 02
0.8HP65329E 00
0.20589925E 02
0.*9235149E 00
0.2056933SE 02
0.896063B3E 00
0.205R8676E 02
O.B9979013E 00
0.205879526 02
0.90352967E 00
0 205871 66E 02
0 9072820SE 00
0.20586319E 02
0.91104688E 00
0.20SB5417E 02
0 91482479E 00
0.20584464G 02
0.91861552E 00
0.20583462E 02
0.92241B28B 00
0.20582417E 02
0.92623345E 00
O.Z058I33SE 02
0.93006147E 00
0.20580220E 02
0.93390170E 00
0.20579079E 02
0.9377S478E 00
0. 2057791 4E 02
0.94162048E 00
0.205767326 02
0.94S49968E 00
0.20575541E 02
0.94939109E 00
RA A»CtMJING XWfc
MEU.NOU LONG M.-N
-0 HS9714t)E 02
0.35029AB9K 03
-0 I l59l7l7t 02
0 34027037E 03
-0 11SP6355E 02
0.34624387E 03
-O.ll ' i i ' lOTSiE 02
0.34421736E 03
-0 11575B99K 02
0.342190BBE 03
-0.11S70l>32E 02
0.34016440E 03
-0.11 565691 E 02
0 33B13792E 03
-O.H5610ME 02
0 33611147E 03
-0 11556438E 02
0 33406S02E 03
-0 11S51948E 02
0.3320585SE 03
-0.11547631B 02
0.33003215E 03
-0.11543497E 02
0. 3280057 4E 03
-0.11539554E 02
0.32597932B 03
-O.I1535B09E 02
0.32395292B 03
-0.11S3226BE 02
0.32192653B 03
-0.11528938E 02
0.31990015B 03
-0.11525B21E 02
0.31787377B 03
-0.11S22920E 02
0.31584741E 03
M> tAHTH MOON A\C
O.I7419985E 01
0.172.15900E 03
0.170424S7E 03
0.16B44073E 03
0.166425ROK 03
0.1643»90fK 03
0 16233653E 03
0.16027120E 03
0.15819523E 03
0.15611007E 03
0.15401681E 03
0.15191627E 03
0.149809I2E 03
0.14769S90E 03
0.14557707B 03
0 1434S304B 03
0.14132417E 03
0.13919080E 03
DAY
tout
19
•0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0
20
4.
20
B
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XIL - EPHEMERB DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 22, 1975
TOTAL
touts
8520
8524.
6528.
8532.
K536.
8540.
8544.
8548.
8552.
8556.
8560.
BS64.
8568.
8572.
8576.
8SBO.
8584.
8588.
WCLI NATION
LUNAR AKCU-eVr
0.12230169E 02
0.142938906 03
O.II556202E 02
O.I4524394B 03
0.10863B01E 02
0.14756247E 03
0.10I54I02K 02
O.I4988431E 03
0.9428266PE 01
0.15220925E 03
0.86874707E 01
0.154537I3E 03
0.79329019E 01
0.15686778E 03
0.71657625E 01
0.15920101E 03
0.63872647E 01
0.161S3667E 03
0.55986268B 01
0.16387459E 03
0.480I0733B 01
0.16621462E 03
0.39958371B 01
0.168556626 03
0.31841553E 01
0.1709004IE 03
0.236T2661E 01
0.17324589E 03
0.1S464136E 01
0.175S9290E 03
. 72284573E 00
.17794131E 03
- .10219126E 00
. 16029101E 03
- .927444936 00
. 18264164E 03
EARTH MOON OIST
SELENOG LAT EARTH
0 2021I751E 06
0 6603761 4K 01
0 2019379IE 06
0 66390796E 01
0 20176699E 06
0 66633952E 01
0 20I60464E 06
0.66766201E 01
0.20I45071E 06
0.661ft6»91E 01
0.20130508E 06
0 66695628E 01
0.20I16762E 06
0.66492189E 01
0.20I038UE 06
0.661766I8E 01
0. 20091 660E 06
0 65749180E 01
0.20080275E 06
0.65210351E 01
0.20069647E 06
0.64560847E 01
0.20059763E 06
0.6380159IE 01
0.20050609B 06
0.6293373SE 01
0.20042173E 06
0.61958641E Ot
0.20034443E.06
0.60877881E Ot
0.20027410E 06
0.59693231E 01
0. 20021 062E 06
0.58406676E 01
0.200I5394E 06
0.57020386E 01
RT ASC MX1N
SELENOG LON EARTH
0 13320749E 03
-0.34905I23K 01
0 13547332E 03
-0 33537905E 01
0 1 37731 35K 03
-0.32IJ4691E 01
0.1399eil"2E 03
-0 30698425E 01
0 14222505B 03
-0.29231980E 01
0.1 44461 42E 03
-0.27738222E 01
0 14669136E 03
-0 26219932B 01
0.1 48915381: 1
-0.24679826E 01
0.15113402E 03
-0.23I20574E 01
0.1S334789E 03
-0.21544726E 01
0.1555S762E 03
-0 19954753B 01
0.1577638BE 03
-0.183S3033E 01
0.1S996741B 03
0.1 6741 844E 01
0.16216892E 03
0.1SI23342E 01
0.16436919B 03
0.13499595E 01
0.166S6900E 03
O.I1872SSOE 01
0.168769I5E 03
0.1024403EE 01
C.17097046E 03
0.86157791E 00
INCLINATION
SELENOG IAT SLT>
0.20574144E 02
0.95329659K 00
0 205731 49E 02
0.957216591-: 00
0 20571962K 02
0 96M4925E 00
0 205707«8E 02
0 96509662E 00
0 20569631E 02
0 96905851E 00
0 20'i68504E 02
0.97303522E 00
0 20567406E 02
0 97702748E 00
0 20566346E 02
0.94103554E 00
0.205G5330E 02
0.98505900E 00
0 20564361E 02
0.98909927E 00
0.20563447E 02
0.99315647E 00
0.20562S91E 02
0.997229BSE 00
0.20561798E 02
0.10013212E 01
0.20S61073E 02
0.100542986 01
0.2056041 BE 02
0.10095563E 01
0.20559836E 02
0.10137007E 01
0.20S59331B 02
0.1017863SE 01
0.20558905E 02
0.10220437E 01
H4 AMENDING NODb
.SKLKNOG LONG 51.K
-0 115202J>>f 02
0 lUPZlObE 03
-0 115U775E 02
0.31I79472E 03
-O.M515S29E 02
0 3097683SB 03
-0 1I513499E 02
0.30774206E 03
-0.11511679E 02
0 30511573E 03
-0.11S1006SE 02
0.3036894JE 03
-0 11508657E 02
0 30166313E 03
-0.11507440E 02
0.299636MB 03
-0 11506406E 02
0.2976IOS6E 03
-0.11505546E 02
0.29558429E 03
-0.115048S2E 02
0 29355B02E 03
-0.11504306E 02
0 29153176E 03
-0.1I503896E 02
0.2B9505S1E 03
-0.11503607E 02
0.28747927E 03
-0.11503425E 02
0.26545303E 03
-O.I1503330E 02
0.283426BOE 03
-0.11S03307E 02
0.2B14005TB 03
-0.11503336E 02
0.27937436E 03
SIPS hJ»RTH MX)N ANG
O.M705J21K 03
O. I3491I70E 03
O.U27665IE 03
0.1 3061 790E 03
0.12846609E 03
O.I2631130E 03
0.12415374E 03
0.12199360E 03
0.11983105E 03
0 11766629E 03
0 11549946E 03
0.11333072E 03
O.I1116024E 03
O.I 089881 4E 03
0.106B1457B 03
0.10463965B 03
0.10246352E 03
0. \0028628E 03
D4Y
H\U
22
0.
22
4.
22
H
22
12
22
te
22
20.
23
0.
23
4.
23
8
23
12
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
200
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 25, 1975
TOTAL
HOIKS
8592.
8596.
8600.
8604.
8608.
8612
8616
8620.
8624
8628.
8632.
8636.
8640.
8644.
8648.
8652.
8688.
8«60.
DECLINATION
LUNAR ARGll*NT
-0 17516602E 01
0.184993106 03
-0.25735837E 01
O.I8734646E 03
-0.33919566E 01
0.18970000E 03
-0.4205S175E 01
0.19205421E 03
-0.501300756 01
0.194406976 03
-0.58131618E 01
0.1 967641 4E 03
-0 680471 59B 01
0.199119626 03
-0. 73964065E 01
0.20147529E 03
-O.B1569690E 01
0.2038310IE 03
-0.89151387E 01
0.206186676 03
-0.965965796 01
0.2085421 36 03
-0.10389269E 02
0.21089726E 03
-0.111027226 02
0.2132SI90E 03
-0.11798775B 02
0.2I560S95E 03
-0.1 24761 98E 02
0.217959226 03
-0.13133774E 02
0. 22031 158E 03
-0.13770302E 02
0.222662846 03
-0.14384605E 02
0.225012876 03
E WTH «»N OIST
SELENOG LAT EARTH
0 200I040IE 06
0 5S536731E 01
0 20006075E 06
0.539S8258G 01
0.20002417E 06
0.522l<7701E 01 .
0.19999425B 06
0 50527960E 01
0.19997101E 06
0.4868211IE 01
0.19995448E 06
0.46753318E 01
0.19994472E 06
0.447451516 01
0.1 999417 8E 06
0.426609S5E 01
0.19994578E 06
0.405044666 01
0.19995681E 06
0.38279490E 01
0.19997499E 06
0.35989952E 01
0.20000047B 06
0.33639908E 01
0.20003341B 06
0.31233S1SE 01
0.20007397E 06
0.28775034E 01
0.20012233K 06
0.26268827E 01
0.2001T870E 06
0.23719337B 01
0.20024326B 06
0.21I31086E 01
0.20031 621 E 06
0.1850867IE 01
RT. ASC. ><»N
SELENOG LOS EARTH
0.173IT372E 03
-0.69P940I9E 00
0.17537975E 03
-0 53663953E 00
0.1775»937E 03
-0.3748I815E 00
0 17980336E 03
-0 2I360600E 00
-0 1779774HE 03
-0.53123509E-01
-0.17575240E 03
0 10651652E 00
-O.I7352067E 03
0.26520896E 00
-0.17128157E 03
0.42285S76E 00
-0.16903442E 03
O.S7937372E 00
-0.16677863E 03
0.73467066E 00
-0.1 6451 359E 03
0.888669066 00
-0 16223879E 03
0.10412928E 01
-0.15995375E 03
0.119246816 01
-0.157658106 03
0 13421 2536 01
-0.1 55351 48E 03
0.1 4901 927E 01
-0.15303365E 03
O.I6366006E 01
-0.1S010444B 03
O.I7812786B 01
-O.I4836376E 03
0.19241529E 01
INCLINATION
SKLfcNOG LAT. SUN
0.2055S559E 02
0.10262410K 01
0 2055?294E 02
O.I0304606K 01
0.2055*109E 02
0 IOJ46959E 01
0.2055*0096 02
0 I0369500E 01
0.20557988E 02
0.10432208E 01
0.2055S048E 02
0.10475094E 01
0.205SCI«86 02
O.I051M60E 01
0.205584046 02
0.10561396E 01
0.20558694K 02
0.10604790E 01
0.205590576 02
0.10648343E 01
0.20559487E 02
0.1069Z049E 01
0.20SS9981E 02
0.107358936 01
0.205605356 02
0.10779877B 01
0. 20561 144B 02
0.10823966E 01
0. 20561 802B 02
0.10868166E 01
0.20S62504E 02
0.10912502B 01
0.20583244B 02
O.I09S6896E 01
0.2056401 SB 02
0.11001379B 01
RA ASCENDING »O1*'
SELENOC U)NG Sl>
-O.II503403K 02
0 27734815E 03
-O.I15034*4K 02
0.27532194f 03
-0.1I503561E 02
0.27329575E 03
-0.11503616E 02
0.27126956E 03
-0.11503628E 02
0.26924337E 03
-0 11503579E 02
0.267£171*K 03
-0 1I5034SOE 02
0.265191026 03
-0.1I503222E 02
0.26316484E 03
-0.11502876E 02
0 26113867IC 03
-0.11502394E 02
0 259I125IE 03
-0.1I501758E 02
0.25708636E 03
-0.115009546 02
0.25506020E 03
-0.11499964E 02
0.25303406E 03
-0.1149B775E 02
0.25100791E 03
-0.114973736 02
0.24898176E 03
-0.11 4957 45E 02
0.24695563E 03
-0.11493882E 02
0.24492949E 03
-0.11491775E 02
0.2429033SE 03
MN KAH1X MX)N ANG
0.1HIOI-066K 02
0. 9592^ 91' J6 02
0. 937491 47E 02 -
0.9156t-614E 02
0.8<)38766>>6 02
0 87206243E 02
0 *5024«OE 02
0 82842607E 02
0. P0660629E 02
0.7847870PE 02
0.76296971E 02
0 74115552E 02
0.7I934596E 02
0.697542486 02
0.67ST4666E 02
0.65396020E 02
0.63218481E 02
0.61042239E 02
O\1
HOI.H .
25
0.
25
4
25
8.
25
12.
25
16.
25
20
26
0
26
4.
26
8.
26
12
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
21
to.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1975 - Continued
DECEMBER 28, 1975
TOTAL
H5LRS
8664.
6668.
8672.
8676.
8680.
8684.
8688.
8692.
8696.
6100.
6704.
8708.
6713.
8116.
8720.
8124.
6128.
8132.
DCCL1 SATIOs
LUNAR ARGUtCNT
-0.14915524E 02
0.22736147E 03
-0.1S541939E 02
0.22970847E 03
-0 160B2755E 02
0.23205368E 03
-0.16596920E 02
0 2343969IE 03
-0.11063425E 02
0.23fc7379SE 03
-0.17S413ME 02
0.23907661E 03
-0.1796966SE 02
0.24141266E 03
-0.18367653E 02
0.24374589E 03
-0.1873M85E 02
0.24607608E 03
-0.190694SOE 02
0.24840300E 03
-0.1 9371 91 5E 02
0.25072642E 03
-0.19641321E 02
0.25304610E 03
-0.19877196E 02
0. 255361 60E 03
-0. 200791 S3E 02
0.2576732BE 03
-0.20246898E 02
0.2599B030E 03
-0.2038022SE 02
0.26228263B 03
-0.20479027E 02
0.2645B001E 03
-0.20543287E 02
0.26687220E 03
EARTH MWN DIST
SELfcNOG LOT EARTH
0.20039119E 06
0.1SS56739K 01
0 20048B11E 06
0.13179996E 01
0.20058759E 06
0.10483176E 01
0.20069624E 06
0.711I0107E 00
0. 20081 433E 06
O.S046454BE 00
0.200942046 06
0.23201427E 00
0.20107956E 06
-0.40907502E-01
0.20122706E 06
-0.31344023E 00
0.20138468E 06
-0.58510810E 00
0.201S52S7E 06
-0.85543744E 00
0.20113082E 06
-O.H239612E 01
0.2019I953E 06
-0.1390216SE 01
0.2021I817E 06
-0.16S37483E 01
0.202328S7E 06
-0.1914U10E 01
0.20254893E 06
-0.21708654E 01
0.20277984E 06
-0.24235857E 01
0.20302123E 06
-0.26718556E 01
0.20327301E 06
-0.29152132E 01
RT ASC. WON
SEIANOG UOM fcARTH
-0 14601163E 03
0. 20651 486E 01
-0 I4364S13F 03
0.22041t<65E 01
-0.14127347E 03
0.234ll83Bfc 01
-0 13I<«8796E 03
0 24760">09t 01
-0 1364919HE 03
0.260B6946E 01
-0 1340660SE 03
0.27390IS8E 01
-0.13161018E 03
0 286690S8E 01
-0.12924686E 03
0.29922M2E 01
-0.12681510E 03
0.31149322E 01
-0.12431642E 03
0.3234818SE 01
-0.12193178E 03
0.33S17726C 01
-0.11948228E 03
0. 3465651 5E 01
-0.11702904E 03
0.3S763019E 01
-0.11457328E 03
0.3683S633E 01
-0.1I211627E 03
0.37872693B 01
-0.10965932E 03
0.38812459E 01
-0.107203776 03
0.39833112E 01
-0.1047S099E 03
0.40752798E 01
INCLINATION
SELKNOG LAT SIN
0.20564elOE 02
0 110459I4E 01
0 20565621E 02
0.11090490E 01
0 20566446E 02
0.11135103B 01
0.20567274E 02
0.11179722E 01
0 2056M96E 02
0 11224333E 01
0 2056890BK 02
0.11268922E 01
0.20569702E 02
0.11313463E 01
0.20570470E 02
0.11357941E 01
0.20571206E 02
0.11402331E 01
0.20S71903E 02
0.11446611E 01
0 20S72SS4E 02
0.11490764E 01
0.205731S2E 02
0 I1S347S7E 01
0 20573692E 02
0.11S78579B 01
0.20574168E 02
0.11622204E 01
0 20S74S74B 02
0.11665602B 01
0.20S74904E 02
0.117087S4E 01
0 20S7S156E 02
0.11751633E 01
0 20575323E 02
0.11794216E 01
H ^CKNDING 1>Ot*
stl»OC LONG SLN
-0 I I 4 K 9 4 U E 02
0 240b772^K 03
-0 1I486192E 02
0 23Hi<f)109E 03
-0 ll4|i390?E 0<!
0.23682496K 03
-0 U4»07S*K 02
0 23479?«3K 03
-0 11477339E 02
0 23277270E 03
-0 U473652E 02
0.23074656E 03
-0 11469699E 02
0 22872044E 03
-0 I146S463E 02
0 22669431E 03
-0.11461009E 02
0.2246681(<E 03
-0.11456282E 02
0 2226420SE 03
-0 11451310E 02
0.22061S93E 03
-0 11446I02E 02
0 21858979E 03
-0.11440668E 02
0.216S6367E 03
-0.114350I9E 02
0.214S37S4E 03
-0.11429167E 02
0.21251140E 03
-0.11 4231 25B 02
0.21048S27B 03
-0.11416908E 02
0.20645913E 03
-0.11410532E 02
0.20843299E 03
SfN E4HIH MX.IN AM;
O.S>"'6749JK 02
0 56694451K 02
0. 54123 MOE 02
0 S23"J4403K 02
0 501P7-»*<<E 02
0 4»024073E 02
0 4S863251E 02
0.4370S730E 02
0 4155I852E 02
0.39401992E 02
0.372S6S48E 02
0.35115969E 02
0.32980765E 02
0.308S1S05E 02
0.2872886SE 02
0.26613652B 02
0.24S06849B 02
0.22409714B 02
DAY
KXX
2*>
0
2*
4
20
8.
28
12.
2f>
16.
2*
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
202
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1975 - Concluded
DECEMBER 31, 1975
TOTAL
touts
8136.
6140.
B144.
8148.
8153.
8156.
8760.
DECLINATION
LUNAR AR(H*eNT
-0.205130S6E 02
0.269IS898E 01
-0.20568591E 02
0.31144010E 03
-0.205300B7E 02
0.21311535E 03
-0.2045191 IE 02
0.21598449E 03
-0.20352511E 02
0.27824132E 03
-0.202144I3E 02
0.28050362E 03
-0.20044219E 02
0.2821S319E 03
EARTH MOON DIST
SELEMX5 LAT EARTH
0.203S3506E 06
-0.31534492E 01
0.20380121E 06
-0.33860088E 01
0.20408921E 06
-0.3612S929E 01
0.2043B100E 06
-0.38328515E 01
0.2046H212E 06
-0.40464192E 01
0.20499232E 06
-0.42531476E 01
0.20531I26E 06
-0.44525735E 01
RT ASC. MOOS
SEU.NOG ION EARTH
-0 10230234E OJ
0 4 162961 IK 01
-0.99BS9192E 02
0 42461551E 01
-0 9142290SE 02
0 43246664E 01
-0 9 4994*0 IE 02
0 43982902E 01
-0 92516161E 02
0 44668210E 01
-0 90168215E 02
0 4S300S60E 01
•0 81112140E 02
0 45811903E 01
INCLINATION
SELEStti LAT SUN
0 20'5T>403E 02
0.11P364X1E 01
0.205TS390E 02
0 11818401E 01
0 20515284E 02
0 11919964E 01
0 20515080E 02
0 11961130E 01
0 20514115E 02
0.120018B2E 01
0 20514311E 02
0.12042198E 01
0.20S13864E 02
0.12082054E 01
RA A.SCCNUINU NODE
SKLJiMXi U)\G SLN
-0 I I4040UE 02
0 2044061-^ 03
-0 11391J6SF, 02
0.2023K011E 03
-0. 11390610E 02
0.2003S4S6E 03
-0.m«316SK 02
0.19832H42E 03
-0.11316849E 02
0.19630226E 03
-0 11369882E 02
O.I9421610E 03
-0.11362W3E 02
0 1922499SE 03
SLN tARTH MOOS ANC
0 20323909E 02
0 1H25I114I-: 02
0.161964I1E 02
0.1416J01U' 02
0.12159511E 02
0.10200152E 02
0.83111626E 01
t)A>
HOtH
31
0.
31
4
11
8
3»
12
31
16
31
20.
31
24
203
30
20
10
.S 0(J
•St_
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-30 02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, December 1975
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 12.- Graphical ephemeris data for
December 1975 •
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 12. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 12. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 12. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 12. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 12. - Concluded.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976
JANUARY 1, 1976
TOTAL
HOURS
».
4.
«.
It.
I*.
10.
14.
I*.
M.
1*.
40.
44.
4«.
8*.
S«.
•0.
•4.
«*.
DECLINATION
LUNAR ARCVHENT
-e 200442I9E 02
0.2827SJ19E 0)
-O.I964260SE 01
0.28499S85E 01
-O.I96I0315E 02
0.28723I43E 03
-0.»»148«S6E 02
0.2894S974E 01
-O.I90S6988E 02
0.29168065E 01
-0.18737722E 02
0.29389399E 03
-O.U19I11IE 02
0.29609966E 01
-o . ieo ie746E 02
0.298297S5E 01
-0. 11t21041E 02
0.10048153E 01
-O.I7U92S9E 02
0.102669SSB 03
-0.16754443B 02
0.104M3S2B 01
-O.U287677E 02
0.107009416 01
-O.IS600042E 02
0.109I«TI«E 01
-O.I»2»2623E 02
0.3II31677E 01
-O.I4166504E 02
0.1I14J82SE 01
-0.141227416 0}
0.1I3S91S9R 01
-O.I1662466B 02
0.1ITTI684E 01
-•.I106666«E 02
•.1II8140SB 01
EARTH MOON DIST
SELFNOB LAT EARTH
0 20531 USB 08
-0 4452S135E 01
0.20563BS3E 06
-0 4 6 4 4 4 B 6 4 E Ct
0.24597372E 06
-a.4(26633tE 01
0.20UI131E 01
-0.500418216 01
0.20666597E 06
-O.SI727201B 01
0.20T02200E 06
-0.53122S3Se 01
0.20T1K190E 06
-O.S4812091E 01
0 201TSI05B 06
-O.S62S4124E 01
0.206t22»SE «6
-0.5158H05E 01
0.2064986SB 06
-0 S(811675B 01
0.20*811T4E 06
-0 999«4<T«E 01
0.20925943P 06
-0.tl04eillE 01
0.20964304B 06
-0.62015444B 01
«.2l00211tE OC
-0.62892I9«E 01
O.M04126TE 06
-0.*16T6I40E 01
0.2I07915«E 06
-0.<43(1I12E 01
0 . 2 I I I 6 I O I B 06
-0.6496S171B 01
O.ZIIS62STB 0*
-0.6S4T0948B 01
RT. A.«C. MOOS
SELESOC LOK EARTH
-O.S777i)40E 02
0.45e77903E 01
-0.($389032E 02
0.4639«I1JE 01
-0 630I99I7E 02
0.4C6S940SE 01
-0 «0«6JT11E 02
0 412S9616E 01
-0 78327339E 02
C 475968J6E 01
-0 T600S482B 02
0 47(693052 01
-0.73700f>Z«E 02
0.48075I59E 01
-O.T1411917E 02
0.48212692E 01
-0.69145Z16B 02
0.4828033IE 01
-0.6689S2I4E 02
0.48216SSOE 01
-0.6466402IE 02
0.48199943E 01
-0 624S18TIE 02
0.4S049J73K 01
-0.602566S4E 02
0.41823403E 01
-0.560149618 0}
0.4TJ2I1I2B 01
-0.55930124E tl
0 .4TI42I97E 01
-0 S1T94I64E 02
0.48685373B 01
-O.SI676647E 02
0.46IS026SE 01
-0.49577*656 02
0.455364Z3B 01
I N C L I N A T I O N
SEV.ESOO LAT. i*)s
0 20573i>C4E 02
O . I 2 0 K 2 0 5 4 P 01
0.20S11256E 02
0 . 1 2 I 2 I 4 3 4 E 01
0 20512S4CE 02
O . I 2 K 0 3 I I E 01
0.205717SJE 02
O.I219461IB 01
0.20S70820E 02
0.1223»4»3E 01
0.20569?0*E 02
0.12273157E 01
0.20568699E 02
0.123I0443E 01
0.20561496E 02
O.I234694IE 01
0.20&66202E 02
O.I2162042E 01
0.20S64622E 02
O.I24I6915E 01
0.20563357E 02
O.I245II61E 01
O.Z05618I4B 02
O.I248477IB 01
0.20560U6B 02
O.I2SMT2SE 01
0.2055J504E 02
O.I 25500 17E 01
0.2055675*6 02
O.I25«1«45B 01
0.20554950E 02
•.12*126018 01
0.205530896 02
0.12642«85E 01
0.2055IU3E 02
O.I247249IE 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
•t iiitiene 91
O.I9224995E 01
- O . I I 3 5 5 H 7 3 E 02
O . I 9 0 2 2 3 T 9 E 03
-O. I134S87ZE 02
0 . t ee i«762E 03
-O.IU418<)9E 02
O. I86 I7146E 03
-O.II31497SB 02
0.184I4529E 03
-0.1I328U9E 02
0 I 8 2 I I 9 M E 03
-0.1112I350E 02
0 I8009293E 03
-0.113146896 02
O.I1806674E 01
-O.U30MS2E 02
0.17604056E 03
-0.1I30I754E 02
0.1740I416E 01
-O.II29J511B 02
0.17U8817B 01
-O.II2894S2E 02
0.16996I91E 01
-0.112835746 02
O.I6783S71E 01
-O.II211899E 02
O.I6S9095SB 01
-O.I1212437B 02
0.16366114E 01
-0.112671996 02
0.16K57I3E 01
-O.I I262I97B 02
O.I5963090E 03
-0.11257440E 02
0.157(04(76 01
SIN EARTH MOON ANG
O.PJI116JEE 01
0.«541S626E 01
0 50343164E 01
0.4050690TE Ot
0.3996428SE 01
0.4892M9IE 01
0.6342061IE 01
0.80446666E 01
o.aets*54iE o\
0.1174S3S2E 02
0 I3656318E 02
O.I5583685E 02
0.175I9171E 02
0.1945176ZE 02
0.21396267E 02
0.233126356 02
O.Z526S161B 02
0.2TI91541E 02
t
DAY
HOUR
1
0.
1
4
1
e.
i
12
1
18.
1
20
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
1*.
2
20.
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
213
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 4, 1976
TOTAL
HOURS
ta.
TO.
10.
64.
66.
*2.
tl
100.
104.
106.
III.
tl*.
liO.
114.
1I».
111.
lit.
140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I2496407E )i
0.32I94328E 0}
-O.II892703E 02
0.12404463E 03
-0.1I2T6S54E 02
0.326136I9E 03
-0 I0646940E 02
0.329224086 03
-o.iootoeise 02
0.33030243E 03
-0.9363IOT7B 01
0. 33231 339Z 03
-0.87067249E 01
0.33443TI3E 03
-0.6042S4S9E 01
0.33849362E 03
-0.13T142S4E 01
0.336543671; 03
-0.66941948B 01
0.3405t686B 03
-0.60IU578B 01
0.34262364B 03
-0.532459858 01
0.3446S423B 0)
-0.4633U97E 01
0.34667867E 03
-0.39394I24E 01
0.34864783E 03
-0.3243T396E 01
0.35071I39E 03
-0.2S456472E 01
0.352T1981E 03
-O.I64THOOB 01
0.35473339B 03
-O.I1481878B 01
0.3SI74243B 03
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0 2II94I28C 06
-0.6588424SE 01
0 2I23I639E 06
-0.66205764E 01
0.2I268707E 06
-0.66436I03E 01
0 21305250E 06
-0.86S7S995E 01
0.2I34M88E 06
-0 8662627SE 01
0.21376441E 06
-0.66S87875E 01
0.214I0927E 06
-0.6646I827E 01
0.214445686 06
-0.66249241E 01
0.2I477285E 06
-0 65951304E 01
0.2I509001E 06
-0.65S69278B 01
0.21939644E 06
-0.6SI04490E 01
0.21569I37E 06
-0.64558318E 01
0.2IS9T4I2C 06
-0.43932I8BB 01
0.2I624398E 06
-0.63Z27579E 01
0.216S0029E 06
-0.62446006B 01
0.2I67424IE 06
-0.6I589013B 01
0.21696973B 00
-0.60I58181B 01
0.21718186E 06
-0.59(55113B 01
RT ASC MOON
SELENOG LON EARTH
-0.4T496841E 02
0.44644I98E 01
-0 4S433361E 02
0 44072986E 01
-0 433H69ITE 02
0.43223I92E 01
-0.41356963E 02
0.422951*IE 01
-0.39342972E 02
0 412894S2B 01
-0.37344261E 02
0.40206786E 01
-0 35360I92E 02
0.39048076E 01
-0 33390066E 02
0.3T8I4402E 01
-0.31433162E 02
0.365070SSE 01
-0.29488731E 02
0.3S12T498E 01
-0.27555999E 02
0.33617347E 01
-0.2S634IT4E 02
0.32158418E 01
-0.23722447E 02
0. 30572(946 01
-0.2I8I9993E 02
0.28922297B 01
-0.19925973B 02
0.21209S46B 01
-0.1B039545E 02
0.2543C9IIE 01
-0.111598488 02
0.23606961B 01
-O.I4286022E 02
0.2I722538E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.20549237E 02
0.1270I41TE 01
0.20547259E 02
0 I2729A7IE 01
0 2054S2S6E 02
0 I275T249E 01
0 20S43234B 02
O.I2784149E 01
0 20541200E 02
O.I2810391E 01
0 20539I63E 02
O.I2835971E 01
0.20S3T129E 02
O.I2860903E 01
0.2053S104B 02
O.I288S192E 01
0.20S33096E 02
0.12908849B 01
0.20S31114E 02
O.I2931681B 01
0.20S29I62E 02
0.129543IIE 01
0.20527249E 02
O.I29T61S1E 01
0.20S2S380E 02
0.1299T4I2B 01
0.20523560B 02
O.I30181I7E 01
0.20S21T98B 02
0.13036269B 01
0.20S20096B 02
O.I3057901E 01
0.20518465E 02
O.I3011025B 01
0.205I6908E 02
O.I309S662B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SL'N
-O.I1252934E 02
0.15577844E 03
-0.H24et.96E 02
0.1S375220E 03
-0 11244702E 02
0 1M72596E 03
-0 II2409«6E 02
O.I496997IE 03
-O.I1J37540E 02
0 14U7347E 03
-0.11234366E 02
0.14564721E 03
-O.I123I46IE 02
0 14362096E 03
-O.II228827E 02
O.I41S9469E 03
-O.IU26458E 02
0.139S6842E 03
-0.112243S1E 02
O.I37542I5E 03
-0.1I222500E 02
0.13SSI587E 03
-0.11Z20897E 02
0.13346959E 03
-0.1U1953SB 02
0.13I4633IB 03
-0.1I216402B 02
0.12943703B 03
-O.II2I7489E 02
O.I2T4I012B 03
-0.1I2I6T62E 02
0.12S38444E 03
-O.I12I6269E 02
O.I23358I3E 03
-0.11215935B 02
O.I2I33183B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.29I16409E 02
0.3I033510E 02
0.32944504E 02
0.34849172E 02
0.367473B6E 02
0.38639085E 02
0.40524260E 02
0.42402959E 02
0.44275262E 02
0.46141284E 02
0.4800117TE 02
0.498551I3E 02
0.51703285E 02
0.9354S913E 02
0.55383238E 02
0.57215508E 02
O.S9043000B 02
O.I0865998E 02
DAI
HOtR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
t
0.
«
12.
«
16.
1
20.
214
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 7, 1976
TOTAL
HOURS
144.
148.
152.
156.
UO.
164.
16«.
172.
lit.
110.
184.
1«8.
1*2.
l*«.
xeo.
104.
tot.
212.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.44952445E 00
0.35871725E 03
0.24815212E 00
0.708U8S6E oo
0.944225I7E 00
0.26954627B 01
O.I6380&8IE 01
0.4679S394E 01
0.2329146SE 01
0.46607I59E 01
0.30I68113E 01
0.66393400B 01
0.3100499SE Ot
O.I06IS765E 02
0.43796344E 01
0.12S903S7E 02
0.50S36404E 01
•.14S63481B 02
O.S72I9420E 01
O.I6S35303E 02
0.63B39662E 01
0.18506607E 02
O.T0391356E 01
0.204T7T66B 02
0.768666B3E 01
0.2244B7S9E 02
0.0326S605E 01
0.24420IT8E 02
0.69S76794E 01
0.2639240SE 02
0.9S79S633E 01
0.28363825E 02
0.10191626E 02
0.30340034E 02
O.I0793245B 02
0.323I78I5B 02
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I737765E 06
-O.S8S8I432E 01
0.2I7557I7E 06
-O.S7438784E 01
0.2177I97SB 06
-O.S6228830E 01
0.21786491E 06
-0.54953244E 01
0.2I7992Z5E 06
-0.53613T09E 01
0.2I810I38E 06
-0.3221I926E 01
0.2I819196E 06
-O.S0149C02E 01
0.21826368E 06
-0.492264516 01
0.2I831627E 06
-0.41650;OOE 01
0.2I6341S2E 06
-0.46016S83E 01
0.2I836324E 06
-0.44329341E 01
0.2I835T28E 06
-0.42590247B 01
0.2I833I5SE 06
-0.4080I050E 01
0.2I628S46E 06
-0.38963542E 01
•.2I6220»TE 06
-0.370785I9E 01
0.2I8I3S34B 06
-0.33I30601B 01
0.2I80303TE 06
-0.3317*2168 01
0.2M*05T8e 06
-0.3II6S6T5E 01
RT ASC. MOON
SE1.ENO3 LON EARTH
-O.U4I1200E 02
0 I9T86481E 01
-0 IOS52506E 02
O.IT801833E 01
-0.8S9I0123E 01
0.15771170E 01
-0.68320202E 01
O.I36995SJE 01
-0.49744T22E 01
0.1I588670E 01
-0.31I75S65E 01
0.9442SS20E 00
-0.126040JOB 01
0.7264B564E 00
0.59786034E 00
0.50S929SSE 00
0.24590957E 01
0.2«??6BS1E 00
0 432I1S84E 01
0.57992090E-OI
0.61679043E 01
-O.I6860249E 00
0.80S9I742B 01
-0.3964I009E 00
0.993S7993E 01
-0.625019IOB 00
O.I1818607E 02
-0.85401302E 00
O.I370B403B 02
-0.10629703E 01
O.ISOOS982E 02
-0.1311463ZE 01
0.175l2l2te 02
-O.I5390<IIE 01
O.I9427600B 02
-0.1T6S33I6B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SON
0 20515423E 02
O.I3ll3»2fE 01
0 20SI4022G 02
O.I3I3ISS2E 01
0 20512708E 02
0 I3148847E 01
0.205H476E 02
0.13I65739E 01
0.20S10343E 02
O.I3I82240E 01
0.20S09302E 02
0.13198386E 01
0.20508356E 02
0.132I4188E 01
0.20S07SI3E 02
O.I3229671E 01
0.20506767E 02
O.I32448S9E 01
0.2050412JI? DC
0.132597" .'1
0.20505576.' .
O.I3274419E 01
0.20S05I34E 02
0.13268841E 01
0.20504791E 02
0.1330304IB 01
0.20504545E 02
0.13317036E 01
0.20504396E 02
O.I3330863E 01
0.20S0434IE 02
O.I3344562E 01
0.20504377E 02
0.133580)88 01
0.2050450IE 02
O.I33TI5I4E 01
FA ASCENDING NODE
SEL'FNOG LONG SUN
-O.II21S766E 02
0.11930SS3E 03
-O.II2I574SE 02
0 II72792IF 03
-O.H2I5856E 02
O.I1S2S290E 03
-0 1I2I608IE 02
0.1I3226S9E 03
-0.11216402E 02
0.11120026E 03
-0.1I2I680IE 02
O.I09I7394E 03
-O.I1217257E 02
O.I0714762B 03
-0.112I7752E 02
O.I05I2I2.-E 03
-O.I12I8265E 02
0.10309495E 03
-O.IUK777E 02
O.I0106862E 03
-0.112192666 02
0.99042274E 02
-0.11219714E 02
0.970IS933B 02
-O.I1220099B 02
0.94989S91E 02
-0.11220401E 02
0.92963244B 02
-0.11220603E 02
0.90936896E 02
-0.11220683B 02
0.86910S48B 02
-0.11220625E 02
0.ee«84l»5E 02
-O.II220409B 02
0.6485T84IB 02
SUN EARTH MOON ASC
0.626D479eE 02
0.644997I9E 02
0.663II072E 02
0.68119K99E 02
0.6992444IE 02
0.71727I49E 02
0.73S27679E 02
0.75326402E 02
0.77123687E 02
0 789I9910E 02
0.807IS4S8E 02
0.825I0715E 32
0.84306067E 02
0.86I019I4E 02
0.87898644E 02
0.89696650E 02
0.91496334E 02
0.93298085E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
6.
7
12.
7
ie.
7
20.
e
0.
8
4.
e
8.
8
12.
8
16.
6
20.
9
0.
9
4.
*
8.
t
12.
*1*.
*
20.
215
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 10, 1976
TOTAL
HOURS
lie.
220.
224.
126.
232.
,236.
240.
244.
S4«.
252.
256.
260.
264.
26«.
2T2.
2T6.
210.
2S4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
e.U363790E 02
0.34297I60E 02
0.11962619E 02
C.362T9256E 02
0.125290T6E 02
0.3B264493E 02
O.I30B2490E 02
0.402S3248E 02
O.I36221T6E 02
0.4224591SE 02
0.14I47441E 02
0.44242863E 02
O.I4657S69E 02
•.462444T3E 02
0.1S15ie34E 02
0.48251I1IB 02
0.15629494E 02
•.50263I39B 02
0.16089799E 02
•.S2280921E 02
•.16531981B 02
•.543048088 02
0.16955266E 02
•.56335I34B 02
».iT35eeeeE 02
•.58312246B 02
0.17741993E 02
•.I04I6461E 02
•.16103644B 02
0.«24<eO«2E 02
0.16443622B 02
0.64S27444B 02
0.18T60SZ6B 02
0.06594809E 02
O.I9053T58B 02
•.«86T04«OB 02
EARTH MOOS' DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21T76I11E 06
-0.29IISOI1E 01
0.2I759840E 06
-0.2702816SE 01
0.2174I607E 06
-0.24902092E 01
0.2I72I504E 06
-0.2274478IE 01
0.21699S62E 06
-0.20SS6261E 01
0.2161SB21E 06
-0.163386|7E 01
0.21650322E 06
-O.I6093973E 01
0.2IC23112E 06
-0.13B24501E 01
0.21S94243E 06
-0.1I532446E 01
0.21563T68B 06
-0.92200959B 00
0.21S31T46B 06
-0. 688981426 00
0.2I49B242B 06
-0.454403I6B 00
• 0.214633I8E 06
-O.J1852518E 00
0.2141104«e 06
0.1B39583SE-01
0.21389S04B 06
0.2S609369B 00
0.2I350T63B 06
0.49429498B 00
0.2I3I090TE 06
0.7327I7B7E 00
0.2I2T001TB 06
0.97107147B 00
RT. HSC. MOOS
SELENOG LON EARTH
0.2I3S3137E 02
-O.I9896370E 01
0.232894CIE 02
-0.22I21418E 01
0.25237266E 02
-0.243U059E 01
0.2TI972I3E 02
-0.264B3919E 01
0.29169944E 02
-0.28614602E 01
0.311S60S9E 02
-0.30705764E 01
0.331S6I23E 02
-0.32753058E 01
0.3M70662E 02
-0.347S2168E 01
0.312001S6E 02
-0.3669P823E 01
0.39245046E 02
-0.38S88821E 01
0.41305715E 02
-0.4041T984B 01
0.43382491E 02
-0.42182230E 01
0.454T56S1E 02
-0.438715698 01
0.41S8S410E 02
-0.4S500034B 01
0.49T1I9IOB 02
-0.4T045843E 01
0.5I6S523SB 02
-0.46511296B 01
O.S4015396B 02
-0.49892183E 01
O.S619232SB 02
-0.51166666B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0 20S04707E 02
0.13384820E 01
0.20504993E 02
0.13190042E 01
0 2050S353E 02
O.I34II189E 01
0.2050S783E 02
O.I3424273E 01
0 2050627»E 02
0.1343731SE 01
0.20S0682BE 02
O.I34S0320B 01
0.20507430E 02
C.13463300E 01
o.2osoeo77e 02
0.13476270E 01
0.20508T63E 02
0 I3489237E 01
0.20909480E 02
0.13S02208E 01
0.2051022IB 02
0.13SI5201E 01
0.20510980E 02
0.13S26208B 01
0.20511748B 02
0.13541249E 01
0.20512S19E 02
O.I3554322E 01
0.20S13264E 02
0.13S6T434B 01
0.20514037B 02
0.13580589B 01
0.20514769B 02
O.I3S93787B 01
0.2051S4T3B 02
0.13607043B 01
RA ASCENDING NODE
5ELENOC LONG SUN
-0 U2Z0020E 02
0.82«3l«e«E 02
-O.I12I944IE 02
0.8080J129E 02
-0.1U1865TE 02
0.78778769E 02
-0 II2176S4E 02
0.767S24IIE 02
-0 II2I64I|>E 02
0.74726048E 02
-0.1121493tE 02
0.72699686E 02
-O.II213203E 02
0.7067332IE 02
-0.1I21I202E 02
0.686469S4E 02
-0.11208928B 02
0.66620590E 02
-0.1I206374E 02
0.64S94222B 02
-O.II203&35B 02
0.62S67.8S4E 02
-0.11200404B 02
0.60541488B 02
-O.I1196980B 02
0.58S1S117E 02
-O.I1193261B 02
0.56468747E 02
-0.11189247B 02
O.S4462380B 02
-0.111B4938B 02
0.52436009B 02
-0.1116033BB 02
O.S0409639B 02
-O.I117S4SOE 02
0.463832TOB 02
SUN EARTH MOON ANC
0.9510229*6 02
0.46909367E 02
0.9C7I9676E 02
0.100S336IE 03
0 IC235I56E 03
0.104I7390E 03
0.1060009BE 03
0.107833I8E 03
O.I0967084E 03
0 I11S1433E 03
0.1133639JE 03
0.1IS22004B 03
O.IIT08292E 03
0.11B95287E 03
0.120830I8B 03
0.122T1507B 03
O.I246078SB 03
O.I265066BE 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
It.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 13, 1976
TOTAL
HOUIS
US.
2t2.
2(«.
100.
104.
108.
Hi.
111.
120.
124.
12*.
112.
IK.
140.
144.
148.
152.
1S«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.19322S30E 02
0.10154662E 0?
O.I*J<6064E 02
0.12841668E 02
O.I9183S96E 02
0.14949699E 02
O.I9914180E 02
O.T10609B2E 02
0.20I3T100E 02
O.T9181108E 02
0.20212863E 02
0.8I3I2055E 02
0.20319213E 02
0.61452U6B 02
0.204S6132E 02
0.8S602240E 02
0.20S03041E 02
0.811623298 02
0.205I9434E 02
0.899329SSE 02
0.20504823E 02
0.921I2991B 02
0.2045S803E 02
0.94101619E 02
0.20381021B 02
•. 869046936 02
0.2021121SE 02
0.981I591IB 02
0.20129162E 02
O.IOOS3142B 01
0.199S4134E 02
6.103I6915B 01
O.I914T819E 02
O.I054110IB 01
0.19S08624E 02
0.10166290E 01
EARTH MOOS DIST.
SELESOC LAT EARTH
0.2122«I19E 01
0.120905CSE 01
0.21la9464E 06
O.I4463655B 01
0.2I142022B 0«
0.1(82(8026 01
0.21091886E 06
0.19l1615tie 01
0.2IOS3I13E 0«
0.2191018SE bl
0.210019T9G 06
0.23823634E 01
0.20962403E 06
0.26I13596B 01
0.209I6S44E 06
0.28316488E 01
0.206T0505E 06
0.10C08631E 01
0.20824361E 06
0.32806292B 01
0.20TT8290E 01
0.34965610B 01
0.20112118B 06
0.310829I2E 01
0 20686S1IE 06
0.39I941I4B 01
0.20641ISOB 06
0.41I1S342B 01
0.20S961S4B 06
0.4314263IB 01
0.205SII63E 01
0.450SI998E 01
0.20S01632E 06
3.46699416B 01
0.20464696B 06
0.48661066E 01
RT. ASC MOO><
SELENOC LON EARTH
O.S83«!le«9e 02
0 S239026«E 01
0.60S9J8TIE 02
-O.S3499806E 01
0.6282I912E 02
-0.5451254"E 01
0.6S063826E 02
-O.SS42S116E M
0.613209ME 02
-O.S623669«B 01
0 69S92904E 02
-O.S6943I39E 01
0.11819000E 02
-O.S1J42906E 01
0 14118S90B 02
-0.580340566 01
0.16490924B 02
-O.S64I4960E 01
0.1861S199E 02
-O.J6884219E 01
0.8I1J0948B 02
-O.S8840611E 01
0.81496040B 02
-O.S8883M4B 01
0.6S850120B 02
-O.S6812202B 01
0.882I1S19E 02
-0.5862646IB 01
0.905835158 02
-0.5B1264I1B 01
0.9295968IB OS
•O.ST9I2410B 01
0.9S340110E 02
•O.ST16S223B 01
0.tH2S622B 02
•O.S6T4S866B 01
INCLINATION
SELESOC LAT SUN
0.205l t l43E 02
O.I362033TE 01
0.2t$IC1TOE 02
O.I3633692C 01
0 20SIT348E 02
O.I364109SE 01
0.20S11868E 02
O.I3660S52E 01
0.20M8326E 02
O.I3614061B 01
0.20SI8114E 02
0.13681624E 01
0.20S1902&E 02
0.1310124tE 01
0.20SI92SSE 02
0.13114903E 01
0.20519391E 02
0.1312e6l5E 01
0.20SI9449E 02
0.11142313E 01
0.20SI»403B 02
O.I31S6I11B 01
0.2051t25«E 02
0.131TOOI5E 01
0.20519004E 02
0.11T81901B 01
0.205166466 02
0.11T9T820B 01
0.20SI8111B 02
0.118II18IB 01
0.20511591E 02
O.I3825188E 01
0.20SI8I06B 02
O.I3839165B 01
0.20516098B 02
O.I3851842B 01
RA A5CESDIM2 NODE
SELENOC LONO SUN
-0 1 I I 1 0 2 K I E 02
0.46356900B 02
-O.I1K4838E 02
0.44330529E 02
-0 HI 591 JOE 02
0.42304I61E 02
-0 II1S3I61B 02
0.4021119IE 02
-0 IM46960E 02
0.3825I421E 02
-O.I1140523E 02
0.362290S5E 02
-O.I1133ST1E 02
0.34198681E 02
-O.II1210I9E 02
0.32I123I8E 02
-o.iumesE 02
0.30145954E 02
-0.1I1I2181E 02
0.281I9SB1B 02
-O. I I I05444B 02
0.26093221B 02
-0.1I091911B 02
0.240668S8E 02
-0.11090406B 02
0.22040493B 02
-O.I10821S3E 02
0.20014I21B 02
-O.II01S042B 02
0.11981169B 02
-O.IIOI1294B 02
0.1S961402B 02
-O.H059534E 02
O.I391S019B 02'
-0.11091183B 02
O.I190I080B 02
SUN EARTH MOOS AND
O . I 2 M l l e O E 03
O.I1033536E 03
O.I3226I51E 01
O.I3419631E 03
0.13614000E 03
O. I3809244E 03
O.I4005366E 03
O.I4202360E 03
O. I44002I2E 01
0.14S98899E 01
O.I4T98390E 03
0.14998631B 01
0.15199582E 03
O.I540II39E 01
O.IS603192E 01
0.15805582E 03
0.16008081E 01
0.162I0369E 01
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
t.
13
12.
11
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
6.
IS
12.
IS
1C.
IS
20.
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TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 16, 1976
TOTAL
HOURS
110.
1(4.
1*8.
1TZ.
IT*.
ire.
184.
166.
192.
lt«.
400.
404.
401.
411.
4lt.
4 JO.
414.
428.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I921TOT8E 02
0.10992468E 0)
o.t69ii4ieE 02
O.II2I9624E 01
O.I6S97982E 02
0.114477366 01
0.1821IOT5F 02
O.H6T678SE 03
0.1T611164E 02
O.II906T49E 01
O.IT404TC4B 02
O.I2I37003E 01
O.I6946S49E 02
0.123«93l«B 03
0.16459151E 02
O.I2601666E 01
O.I9941361E «2
O.I283521SE 01
O.IS400026E 02
0.13069130B 01
0.148100SBE 02
O.I1104IT8E 03
O.I421443TE 02
O.I1S19T20E 01
o.i]ei42ioB os
0.11T75916E 01
O.I2970473E 02
0.14012726B 01
0.12304182E 02
O.I42S01I4B 01
O.II617I42B 02
O.I44»«030E 01
0.1090999SB 02
0.14T264J6B 01
0.1016422TB 02
0.149652»4B 01
fARTH HOCK DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20422168K 06
0.9039290l>t! 01
0.20160916E 06
O.S201104SE 01
0.20340487E 06
O.S1591660E 01
0.2010MOSE 06
0.5S070999E 01
0.20262C6TE 06
O.S646S41IE 01
0.2022S85IE 06
O.S7771348E 01
0.20I90I26E 06
O.S896539IE 91
0.2015S7S9E 06
0.60104280E 01
0.201228I2E 06
0.61124911E 01
0.20091142E 06
0.62044116E 01
0.2006I400E 06
0.62SS9962B 01
0.20011013E 06
0.63S691TIB 01
0.20006282E 0*
0 64I69T45E 01
0.1998III1E 06
0.046596TSE 01
0.1995TT61E 06
0.6503TJOOE 01
O.I9936047B 06
0.45100635E 01
O.I99U054B 06
0.6S449110B 01
0.1989Tt96B 0*
0.fS461941B 01
RT *X MOOS
SElrNOG LON EARTH
0 100II1TCE 01
-0 9^9951126 01
O.IOZ^0354E OJ
-O.S5I366I7E 01
0 I0469414E 01
-0 541705036 01
O.I0726456E 01
-0.530993366 01
0. 109873886 0}
-0.519273056 01
0 112061206 01
-0.50655991E Oi
0.1I444S66E 01
-0.492992686 01
O.I16S265IE 03
-0.47030753E 01
0.119203046 03
-0.462844436 01
0.12157460K 03
-0.44654567E 01
0.123940676 03
-0.42945566B 01
0.126300756 03
-0.41I62202E 01
O.I2865448E 03
-0.19309J88E 01
0.11100I46B 01
-0.1T19222S8 01
0.113341556 01
-0.154160I7B 01
O.I156T45SB 01
-0.11J8618CB 01
O.I3800041E 01
-0.3I106221B 01
O.I4011912B 01
-0.2910T1TOB 01
INCLINATION
SELENOO LAT SUN
0.20MM79E 02
0.11067921E 01
0.2051414-.E 02
O.I3882011E 01
0.2CS12999E 02
O.I1896I66F 01
0.2051I143E 02
0 13910326E 01
0.20510<SOE 02
0.13924517E 01
0 20508911E 02
0.13918T33E 01
0.20507341E 02
O.I3952973E 01
0 20501674E 02
0.13961246E 01
0.20503914E 02
0.13981545E 01
0.20502068E 02
0.139958656 01
0.205001416 02
0.140I0249E 01
0.20498136E 02
0.140246546 01
0 204S6067E 02
0.1403910SE 01
0.20491935E 02
0.1405J597E 01
0.20491750E 01
0.1406S140B 01
0.20489519B 02
O.I4082140B 01
0.20487251B 02
O.I4097397B 01
0.204849S3E 02
0.14112I23B 01
RA ASCENDING NODE
SELESOC L0^ 0 SUN
-0 I1044060E 02
0.96023l<<eE 01
-0.110364096 02
0.78559592E 01
-O.II026832E 02
0.58296031E 01
-O.I1021359E 02
0 -«032478t 01
-0.11014013E 02
0.1776.3076 01
-0.1I00661TE 02
0.35975054E 03
-0.10999792E 02
0.357724196 01
-0.10992959E 02
0.35569784E 03
-0.10966337E 02
0.353671486 01
-O.I097994TE 02
0.35I64513E 13
-0.109738066 02
0.34961878E 03
-0.10967929E 02
0.147592436 01
-0.109623326 02
0.14556609E 03
-O.I0957026E 02
0.14351974E 01
-O.I09S2030B «2
0.14151119B 01
-0.109473466 02
0.11946704E 01
-0.10942986E 02
0.11746070E 01
-O.I09169S6B 02
0.11541415E 01
Sl'N EARTH MOON ANG
0.164II949E 01
O.I66I2050E 01
0.16809395E 01
0.1TOOI722E 03
0.171847266 03
O.I7349569E 01
0.174776386 01
0.175361426 01
0.17498988E 01
O.I1182415E 01
0.172207616 03
0.17035973E 01
0.16838716E 01
0.16634I19E 03
0.1642481SB 01
0.16212352E 01
0.15997564E 01
0.157810SOB 01
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
6.
16
12.
16
1*.
16
20.
It
0.
17
4.
IT
6.
IT
12.
IT
1*
IT
20.
18
0.
16
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
218
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 19, 1976
TOTAL
HOURS
4J2.
416.
440.
444.
44*.
442.
456.
4(10.
4*4.
4««.
4f2.
4f6.
4*0.
4»4.
4«».
4t2.
4t6.
500.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.944116I6E 01
0.1S204S32E 01
0.848214346 Ot
O.IS444135E 03
0.190854946 01
0.156840416 01
O.imllteE 01
O.IS924223E 01
0.632123S6E 01
0.161646196 01
0.55I43530E 01
O.I6403I91E 03
0.489656526 01
0.16645894E 01
0.361I3I12E 01
0.1668660TE 03
0.30400354E 01
0.11I21528E 03
0.12041625E 01
O.IT368313E 0)
0.1365I910E 01
O.I1609185E 01
O.S24496S1E 00
0.1T849925E 01
-0.3I641249E 00
0.18090SS6E 01
-0.1IS63004E 01
0.1R11I040E 01
-O.H935606E 01
O.I6MI345E 01
-0.28269I93E 01
O.IOR1I416E 01
-0.36549401B 01
0.1*0512616 01
-0.44162804E 01
O.I9290863E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.1988I286E 06
0.65391886E 01
0.19866M1E 06
0.6519S905E 01
0.1985349IE 06
0.648189826 01
O.I9842I98E 06
0.644444I3E 01
0.19832622E 06
0.6389319IE 01
0.19624148E 06
0.6322S011E 01
0.19PI9552E 06
0.624462616 01
0.198I4004E 06
o.6iss«o33E 01
0.1981I015E 06
0.60553073E 01
0. \9B09111E Ot
O.S944I414E 01
0.198099298 06
0.58223352E 01
0.196I1634E 06
0.56901425E 01
0.19614T96E 0*
0.55418409E 01
0.198I9311E 06
O.S39S1308B 01
O.I962S111B 06
O.S2341325E 01
0.19832565E 06
O.S0633862B Ot
O.I964IOT9E 06
0.466164998 01
0.198S080SE 06
0.469SS911E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0.14263016E 03
-0.21030490E 01
0 I4491S4SE 03
-0.24842030E 01
0.14T233SIE 03
-0.22628087E 01
O.I49S2&I2E 03
-0.20394292E 01
O.I518I065E 01
-O.I8I46I95E 01
O.IS409049E 1)3
-0.15889216E 01
0.1S636S08E 03
-0.13628886E 01
0 1S863493E 03
-0.11310221E 01
O.I6090054E 03
-0.9II83351E 00
O.H316249E 01
-0.6818059HE 00
0.16S42111E 01
-0.46S40216E 00
O.I6T6TT80E 01
-0.24506482E 00
O.I6993241E 03
-e.2T208697E-01
0.112185866 01
O.I8111438E 00
0.114438818 01
0.39951935E 00
0.1H69193E 01
0.60168961E 00
0.1H94588E 01
0.61I91461E 00
-0.11S19868E 01
0.101201'llE 01
INCLINATION
•iELESOO LAT SUN
0.2048263SE 02
O.I4I269I8E 01
0.2048030SE 02
O.I4I4I196E 01
0.20411912E 02
0.141S6165E 01
0.20415645E 02
0.14I1I«22E 01
0 20413332E 02
0.1418691SE 01
0.20411043E 02
0.14202242E 01
0.2046816SE 02
0.1421162IE 01
0 20466569E 02
O.I4233125E 01
0 2046440IE 02
O.I4248T6IE 01
0.2046229IE 02
0 14244S12E 01
0.2046024SE 02
0.142804SSE 01
0.204S82T2E 02
0.14296533E 01
O.Z0456311E 02
0.14312T68E 01
0.20454S66E 02
O.I4329I11E 01
0.20452851E 02
0.14345163E 01
0.20451230E 02
O.I41«2S11E 01
O.Z0449TIOB 02
0.14319492E 01
O.J0448Z956 02
0.14396644E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LO1>G SUN
-0 I0935260E 02
0.11340801E 01
-0 1093I904E 02
0.33I38166E 03
-0.109288ME 02
0 32935SJ2E 03
-0.1092620IE 02
0.12132898E 01
-0.10923852E 02
0.32530263E 0]
-O.I092I831E 02
0.32321629E 03
-O.I092013IE 02
0.321249956 01
-0.10918744E 02
0.119223S9E 01
-O.I0911659E 02
0.31119124E 03
-o.i09ieeeiB 02
0.315110916 03
-O.I091633TE 02
0.1I314455E 01
-0.109I6069E 02
0.3I11'820E 03
-O.I0916040E 02
0.30909I86E 03
-0.109I6230B 02
0.30706530E 01
-0.-.0916611B 02
0.305039156 03
-O.I09I1I16E 02
0.30301219E 01
-0.109I1891E 02
0.30098644E 01
-0.10918129E 02
0.29B96006E 01
SUN EARTH MOON ANC
O.ISS6320IE 03
O.IS344291E 03
0.15124553E 03
0.149041 JOE 03
0 I4683I62E 03
0.1446I160E 03
0 14240018E 03
0.14018018E 03
0.13795e33E 03
0.13513529E 03
0.13351164E 03
0.13126194E 03
O.I2906468E 03
0.1268423IE 03
0.124621256 03
0.122401926 01
0.1201S465E 01
0.11196919E 01
DAY
KOtR
19
0.
19
4.
19
e.
19
12
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
C.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
11
20.
219
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 22, 1976
TOTAL
HOURS
504.
set.
511.
81«.
520.
524.
526.
532.
536.
540.
S44.
546.
552.
55*.
5(0.
5(4.
see.
ST2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.5269594SE 01
O.I9S30I40E 0)
-0.60935S79E 01
0.19769091E 0)
-0.66868634B 01
0.20007691E 03
-0.1C«e224IB 01
0.2024S918E 03
-0.04363769E 01
0.204837S3E 03
-0.91900B06E 01
0.20721I74E 03
-0.99281I67E 01
0.209S6I66E 03
-O.I0649294E 02
0.2II94TI2E 03
-0.1I3S2446B 02
O.J1430199B 03
-O.I2036436E 02
o.2itt64i2E 03
-0.12T001SSB 02
0.21901540E 03
-0.13342S26B 02
0.22136I74E 03
-0.13962504B 02
•.223T0304B 03
-0.14559082E 02
0.22603922E 03
-0.151312*88 02
•.228370228 03
-O.I5678189B 02
0. 230695978 03
-o.ifi96896B 02
• .I330U44B 03
-0.156925628 02
0.23533158B 03
EARTH MOON OIST
SELENOG LAT GARTH
O.I986I687E 06
0.44999I82E 01
O.I967367IE 06
0.42963I39E 01
O.I988670SE 06
0.408S4988E 01
0.19900738E 06
0.38678970E 01
O.I99I5M2E 06
0.364394IIE 01
O.I9931580B 06
0.34140T21B 01
O.I9948289E 06
0.31T6T366B 01
O.I9465790E 06
0.29383864E 01
0.19984038E 06
0.26934766E 01
0.20002985E 06
0.244446S3E 01
0.20022587E 06
0.219I6119E 01
0.20042802E 06
0.193597t7E 01
0.2006359IB 06
0.16T74I92B 01
0.2006491TB 06
0.1416J961B 01
0.20I06T45B 06
0.11539699B 01
0.20129042B 06
0.8899888TB 00
0.201SI777E 06
0.625I041BB 00
0.20114923B 06
0.35«7(274B 00
RT ASC. MOON
SELENGC LON EARTH
-O.IT6541IIE 03
o.i20TieesE oi
-0.1T42eOT6E 03
0.139883T4E 01
-0.1T201702E 03
O.I5eS0402E 01
-0.16914931E 03
O.IT6622SSE 01
-0.16T47T07E 03
O.I9422460E 01
-0.16S19977E 03
0.21129618E 01
-0.16291695E 03
0.22763377E 01
-0.16062BI5E 03
0.24362375E 01
-0.15833298E 03
0.25926303E 01
-0.15603I13E 03
0.27414847E 01
-0.1S372231E 03
0.28647856B 01
-0.15140631E 03
0.302Z5387E 01
-O.I4908299E 03
0.31547632B 01
-O.I467522SB 03
0.32614901E 01
-O.I4441410E 03
0.34027667B 01
-0.1420666IB 03
0.351884866 01
-0.13971591E 03
0.36292008E 01
-0.13T35624E 03
«.3T344»41B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0 20446989E 02
0 14413999E 01
0.2044S793E 02
0 I4431S6SE 01
0.204447I1E 02
0.14449337E 01
0 2044374IE 02
0.14467322E 01
0 20442887E 02
O.I44B5S26E 01
0.2044214SE 02
O.I4503957E 01
0.2044IS1SE 02
O.I4S22594E 01
0.2044099EE 02
0.14J4I464E 01
0.20440564E 02
0.145605S4B 01
0.2044C276E 02
0.14J798S9E 01
0.20440067E 02
O.I4599361E 01
0.20439953E 02
0.14619118E 01
0.20439929B 02
0.14639062B 01
0.20439988E 02
0.146S92I4E 01
0.20440I25E 02
0.14679563E 01
0.20440330B 02
O.I4700098E 01
0.20440S97E 02
O.I4720619B 01
0.20440919B 02
O.I474IT12B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 I09I966KR 02
0.29693372E 03
-0.109206806 02
0.29490736E 03
-0.1092I740E 02
0.292C8099B 03
-0.10922817E 02
0.2908S462B 03
-o.i0923eeeE 02
0.28882824E 03
-O.I0924924E 02
0.28680167E 03
-0.1092SC97E 02
0.28477S49E 03
-O.IO*267*1E 02
0.282749I1E 03
-O.I09275SOE 02
0.28072272E 03
-0.10928176E 02
0.27869633B 03
-0.10928641E 02
0.27666994E 03
-0.1092B914E 02
0.274643S4B 03
-0.10928976B 02
0.2726I7I4E 03
-O.I0928606E 02
0.27059073B 03
-O.I0928385E 02
0.2685643IE 03
-0.10927693E 02
0.26653T69B 03
-O.I09267I5B 02
0.26451147B 03
-0.109254378 02
0.20248304E 03
SUN EARTH MOON AND
O.IIS75763E 03
0.1I3S4848E 03
0.11!'<Z5»E 03
O.I09140ICE 03
O.I0694I49E 03
O.I0474670E 03
O.I02S5601E 03
O.I00369S7E 03
0.98ie75l2E 02
0.96009984E 02
0.93837091B 02
0.91666939E 02
0.89SOS617B 02
0.67347205E 02
0.85I93774E 02
0.63045368B 02
0.80902100E 02
0.78763959E 02
DAY
HOUR
el
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
I.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
«.
24
12.
24
It.
24
20.
220
TABLE Xm. - EPHEMERE3 DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 25, 1976
TOTAL
HOURS
S7t.
5(0.
514.
888.
S»2.
m.
•00.
•04.
•01.
fit.
•It.
•to.
•14.
• 18.
13*.
•Jt.
140.
• 44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I715B189E 02
0.211(41336 03
-O.I799563IE 02
0.23994512E 01
-O.I6003589E 02
0.24224461E 01
-0.1836I625E 02
0.24451820E 03
-0.16729I56E 02
0.24662626E 01
-O.I9045663E 02
0.249I0890E 01
-O.I4350S67E 02
0.25tie606B 01
-O.I9563637E 02
0.29365774E 01
-0.196047B7E 02
•.151913966 01
-0.10993281E 02
0.2581S466E 01
-6.20149I42E 02
•.26043994E 01
-0.202722S1E 02
t.2626«*12E 01
-0.2016251IB 02
•.2649I399E 01
-0.20420I35E 02
«.2«T1T2T«B 01
-0.2044S049B 02
•.26940607E 01
-0.2041T4I2B 02
•.27I63184E 01
-0. 201*11128 02
•.2136S6I2B 03
-0.20326029E 02
•.2760T281B 03
EARTH MOON DIST.
SELE1OG LAT EARTH
0.20I98455E 06
0.94406066E-01
0.20222349E 06
-0.1705298IE 00
0.20246936E 06
-0.41461445E 00
0.202TII46E 06
-0.6974243BE 00
0.202960I3B 06
-0.99894201E 00
0.2032I112E 06
-0.12179980E 01
0.203466I3E «6
-0.14740696E 01
0.203T2123E 06
-0.112T6846E 01
0.20398299E 06
-0.19780179E 01
0.20424520>i 06
-0.222469I2E 01
0.204S099IE 06
-0.24673414E 01
0.20411T06B 06
-0.2109610«E 01
0.205046S7E- 06
-0.29391530E 01
0.20S11642E 06
-0.1U16141B 01
0.20559258E 06
-0.3390TZ86E 01
0.20586904B 06
-0 36081263B 01
0.206I4111E 06
-0.38US2S8B 01
0.20642il66E 06
-0.40246394B 01
RT. ASC MOOS
SELE^OG LO\ EARTH
-0.1149>989E 03
0.16146081E 01
-O.I326IT24E 01
0.19296221E 01
-0.13023B1SE 03
0 40I96230E 01
-0.12T8S496E 03
0.41046948E 01
-O.I2S46641E 01
0.4I849228E 01
-0 I210719SE 03
0.42603909E 01
-0 I2061816E 03
0.431I1602E 01
-0.11821989E 01
0.43373671E 01
-0.11S88000E 03
0.44&90249E 01
-0.11347941E 01
0.4SI62I92E 01
-0.11I07907E 01
0.45690092E 01
-O.I0867996E 01
0.461144846 01
-O.I062ai09E 01
0.466I5S03B 01
-O.I0386948B 01
0.4TOI4393B 01
-O.IOISOOI6E 01
0.4T170S11B 01
-0.99I16219R 02
0.47684J89E 01
-0.9673862SE 02
0.47956029E 01
-0.0436I4I2E 02
0.4816S417E 01
INCLINATION
SELESOC LAT SUN
0.2044I286E 02
0.1476276SE 01
0.2044I69IE 02
0.14783967E 01
0.20442I24E 02
0.1480S30SE 01
0.20442516E 02
O.I4826767E 01
0.20443036E 02
O.I4848340E 01
0 20443S01E 02
O.I4B69996E 01
0.20441356E 02
0.14B91737E 01
0.20444393B 02
0.14913529E 01
0.20444802E 02
0.14935367B 01
0.2044S1TSE 02
0.149S122IE 01
0.2044S5C 02
0.1497907jf 01
0.20449776B 02
0.15000906E 01
0.2044S990B 02
0.19022691B 01
0.20446I33B 02
0.15044413E 01
0.20446I97B 02
O.I9066046B 01
0.20446176B 02
9.190B796IE 01
9.20446C61B 02
0.19I06997B 01
0.20445853B 02
0.1S130I83E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LOVO SUN
-0.10923841E 02
0.260498S9E 03
-O.I0921932E 02
0.2SB4321SE 01
-0 !09l96e4E 02
0.25640570E 03
-0.10917097E 02
0.29417924E 03
-0.109I4I66B 02
0.2S239277E 03
-O.I0910888E 02
0.25032629B 03
-O.I0901263E 02
0.24829962E 03
-0.10903290E 02
0.24627332E 03
-O.I0898974E 02
0.244246B3E 03
-0.10894320E 02
0.24222032E 01
-0.10B89116E 02
0.24019360E 01
-O.I08B401IE 02
0.2iei«128E 01
-0.1081B414B 02
0.21614074B 03
-0.10B72S02E 02
0.214114KB 01
-0.1086630BE 02
0.21208764E 03
-0.10859847E 02
0.21006108E 01
-0.108J3140E 02
0.2280i450E 01
-0.10B46204B 02
0.22600793E 01
5US EARTH MOON AVC
0 7661IOI8E 02
0.74S0330TE 02
0.123B0875E 02
0.7026376IE 02
0.681SI999E 02
0 66049629E 02
0 61944100E 02
0.61B492S4E 02
0.99199343E 02
O.S7619029E 02
0.9SS96172E 02
0.93923491B 02
O.SI496391B 02
0.49395I7BE 02
0.47140048B 02
0.49291089B 02
0.43Z46466E 02
0.4I2I2388E 02
DA)
HOUR
29
0.
25
4.
25
8.
25
12.
29
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
B.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
1.
27
12.
21
It.
27
20.
221
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Continued
JANUARY 28, 1976
TOTAL
HOWS
• 48.
»S2.
• 56.
110.
««4.
•68.
•12.
•1*.
««e.
• 84.
•««.
•»2.
«««.
TOO.
t04.
T0«.
Tl*.
Tit .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20222026E 02
0.2T*2e408R 01
-0.200865S5E 02
0.28048976E 03
-0.19923730E 02
0.28266986E 03
-O.I4728919E 02
0 284964396 0)
-O.I9S047S2E 02
0.28707332E 03
-O.I92SI907E 02
0.2892S66SE 01
- O . I 8 9 7 H I O E 02
•.291434356 03
-0.16661I12E 02
0 293«0e40e 03
-0.1832MMB 02
0.29S77277E 03
- O . I T J M 9 I O E 02
•.29T9J345E 03
-O.I7584387K 02
».3000(<844E 03
-O. I7 I76I20E 02
0.10221769E 03
-O.UT45033E 02
•.10418I2IE 01
-O.U29207IE 02
t.lO«M89TE 03
-O.I58I8I96E 02
0.308850978 01
-O.I5J24J77B 02
0.3I077720B 03
-O.I48II592E 02
0.3I2«97«(E 03
-O.I428082SE 02
•.1ISOI233E 01
EARTH MOOS DIST
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 0 t 7 l l e O E 06
-0.4223192'ie 01
0. 2069970ft OC
-0.44149235E 01
0 2072M48E 06
-0.4S99S812E 01
0.207S7396E 06
-0.477693ME 01
0.201C6S4SE 06
-0 49467681E 01
0.2081S8ME 06
-O.SI088666E 01
0 .20MMI4E 06
-O.S263042SE 01
0.208751ISE 06
-O.S40SI200E 01
0.209(KS8IE 06
-0 SS46916TE 01
0.20934996R 06
-0.56743474E 01
0.20965I4SE 06
-0.57972216E 01
0.209954I2E Of
-O.S909442SE 01
0.21025777E 01
-0. tOI29l09B 01
0.2IOS62I8C 01
-0.6I0754ZOE 01
0.2I08CTI4E 06
-O.I1932«5«E 01
•.2I1I7238E 0*
-0.6270027JB 01
0.2I147759B 0«
-0.«3J77»78E 01
0.21I78252E 0*
-0. 619(52246 01
RT ASC. MOON
5FLENOO LOS EARTH
-0 92006553E 02
0.48I72493E 01
-0.«96S400)E 02
0 4 « ^ I C 9 7 7 E 01
-0 «71II675E 02
0 4C6I8564E 01
-0 84980418E 02
0 48676929E 01
-0.8266I049E 02
0.4P691494E 01
-0 «03S4)I^E 02
0.4866174SE 01
-0 7P060S95E 02
0.4858702IE 01
-0 .757H4I IE 02
0 .464666I1E 01
-0.73S16414E 02
0 46299748E 01
-O.TI2663T2E 02
0.480J5606E 01
-O.I9031696E 02
0.4T82130IB 01
-0. (61127KB 02
0.4T5I1938E 01
-0.«46096*9B 02
• 471505*78 01
-0.62422799E 02
•.46T3«2T«E 01
-0.60252I65E 02
0.46274074E 01
-0.5*097826E 02
0.4575701»E 01
-0.55959767E C2
0.4SI86I65B 01
-O.S38J7904E 02
0.44S606I8B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. SUN
0.2044S51'E 02
O . I S I 5 I 2 2 7 E 01
0 .2044SI14E 02
O. IS I72064E 01
0.20444S77E 02
O . I S I 9 2 6 7 0 E 01
0 20443922E 02
0.1S2I3020R 01
0 .20443147E 02
O.IJ233086E 01
0.20442248E 02
0.1S252845E 01
0 .2044I222E 02
0.15272279B 01
0.20443070E 02
O.I5291357E 01
0.20438788E 02
0.1S310065E 01
0.2043T379E 02
O.I5328370E 01
0.20435840E 02
O.IS146256E 01
0.20434I75E 02
0.1536H96E 01
0.204323P3E 02
0.15360675E 01
0.20430467E 02
O.I5397I73E 01
0.20428410E 02
0.1S4I1ITIE 01
0.20426274E 02
O.I542BI4IE 01
0.204240048 02
0.1S443582E 01
0.2042I624E 02
0.1S4S796)B 01
RA ASCENDING NODE
SELESOC LONG SUN
-0 I0831060E 02
'0 .22190I34E 03
-0 1081I73IE 02
0.22I95473P 01
-O. I0624236E 02
0 2 I9928I2E 03
-0 I06 I660IE 02
0 .2I790I49E 03
-0.10808849E 02
0.21587486E 03
-0.10eoi004E 02
0.21364821E 03
-O.I0793068E 02
0 . 2 I I R 2 I S 6 E 03
-O. I0185I3 IE 02
0.20979489E 03
-0 10777I52E 02
0.207T682IE 03
-O.I0769180E 02
0.20574I52E 01
-0 I07«I217E 02
0.201TI481E 01
-0 I0753348E 02
0.201688IOE 03
-O.I0745538E 02
0.19966I37B 01
-O.I0737I29E 02
O.I9763463E 01
-O.I0730247E 02
O.I9S60789E 01
-0.107228I2E 02
0.1I3S8II2B 01
-0.107I5548E 02
O.I9I55435B 01
-0.10708475E 02
0.18952756E 01
SUN EARTH MOON A SO
0 39 IMOOSK 02
0 .37I606SIE 02
0 35I4S620E 02
0.33138290E 02
0 3H39I40E 02
0 29I487S4E 02
0.27167872E 02
0.25I97457E 02
0 23236767E 02
0.2I293486E 02
0 19363948E 02
O.I745J465E 02
O.I99668T4E 02
0.137II577E 02
O.II699344E 02
O.I0149810E 02
0.84979509E 01
0.70079044E 01
DAY
HOUR
28
0
28
4.
28
8
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
«.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
10
4.
10
8.
30
12.
10
1*.
10
20.
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TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1976 - Concluded
JANUARY 31, 1976
TOTAL
HOURS
120.
124.
m.
lit.
tie.
T40.
144.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.131110S7E 0?
0.117I2I24E 01
-O.I1I6921IE 02
0.11922419E 01
-O.I2590445E 02
0.12132IBOE 01
-0.1I997S41E 02
0.32341149E 01
-O.IIJ91540E 02
0.12S49948E 0}
-O.I077337SE 02
0.327S79ME 01
-O.I0143981E 02
0.129«S4S4e 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 2I20P683E 06
-0.64462203E 01
0.212390I7B 06
-o.64B6ees2E 01
0.2I2692I9E 06
-0.651B5347E 01
0.21299249E 06
-0.e941l998E 01
0.2I129067E 06
-0.6SS4924IE 01
0.211S8610E 06
-0 65S97641E 01
0.21367696E 06
-0.655578836 01
RT. ASC MOON
SELENOG LO* EARTH
-0.51132085E 02
0.438T9SI4E 01
-0.49642I13E 02
0 41I4I997E 01
-0.47567110E 02
0.42147118E 01
-0.4550662IE 02
0.414947T5E 01
-0.4346443SE 02
0.405B3T2SE 01
-0.41434T69E 02
0.39613642E 01
-0 394I9117E 02
0.385e40S6E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SUN
0.204I9U9E 02
O . I S 4 7 I 7 B 2 E 01
0.20416SS4E 02
O . I 5 4 B 5 0 H E 01
0.204I3876E 02
O.IS4976S1E 01
0.204I1I10E 02
O.I5509685E 01
0.2040B263E 02
O . I S 5 2 1 I 0 7 E 01
0.20405343E 02
0.15S31900E 01
0.204023S6E 02
O.IS542063E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG SUN
-0 .1070I6 I4E 02
0.167S0076E 03
-0 10694982K 02
O.I8547395E 03
-0.106«S601E 02
0.18344713E 01
-O. I0683487E 02
0 . l e i 4 2 0 2 9 E 01
-0.10676655E 02
0 I7939344E 03
-0.10671II9E 02
0.177366586 03
-O.I066S«94E 02
0.11S33971E 03
SUN EARTH MOON ANC
0 51991584E 01
0 S0720045E 01 '
0.503041KE 01
0 5684I148E 01
0.68313102E 01
0 82650608E 01
0 9C576898E 01
DAY
HOUR
11
0.
11
4.
31
t.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 13. - Graphical ephemeris data for
January 1976.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 13. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 13. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 13. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 13.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 13. - Concluded.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976
FEBRUARY 1, 1976
TOTAL
HOURS
T44.
148.
1*2.
TS6.
teo.
t«4.
188.
111.
116.
iso.
1*4.
1*8.
1*1.
l*e.
toe.
•04.
*0«.
tit.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I O I 4 3 9 8 7 E 02
0.3296S4S4E 01
-0.9S043036E 01
0.331723692 03
-0.88S5233SE 01
0.33378733E 03
-0.61976693E 01
0.33S64S93E 03
-0.75324864E 01
0.33769837E 03
-0.686054SOE 01
0.33994593E 03
-0.6ie26«6*fc 01
•.34I9B829E 03
-O.S499734IE 01
0.34402SS7E 03
-0.46I24927B 01
O.J4tOS1elE 03
-0.4I217M2E 01
0.34806S31E 03
-0.34282784E 01
0.3SOI0803E 03
-O.I732827SB 01
0.3S2126I6B 03
-0.2038I3S3B 01
•.354I3986E 03
-O.I3389202E 01
O.IS614930B 03
-O.I4I881I1B 00
0.3S8IS463E 03
•.S42T3I31E-OI
O.IS*029«IB 00
•.T4R«8«41B 00
•.2IS37152E 01
O.I44I2894E 01
•.41478149E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I387P96E OC
-0.6SSS7683E 01
0 .2 I 4 I 68 I 4E 0«
-0.6S43076ie 01
0.2I445340E 06
-o.652i7)eee 01
0.2I473424E 08
-0.649U167E 01
0 . 2 I S O I O I 3 E 06
-0.64S348I3E 01
0.21S280S8E OC
-0.64068323E 01
0.2IS54S02E 0«
-0.63SI9993E 01
0.2IS8029SE 08
-0.82891I8SE 01
0.2160S378E 08
-0.»2I8334SE 01
0.2I629698E 08
-0.8D97984E 01
0.2I8S3196E 08
-0.60S36672E 01
0.2I87S8I8E 08
-O.S9601046E 01
0.2I897S03B 08
-0.58S92788B 01
0.217I8199E 08
-O.S7M3828E 01
0.2I737847E 08
-O.S838S33SB 01
0.2I7S8392E 08
-O.SS149724B 01
o.imsme oe
-O.S3e88834B 01
0.2I789949B 08
-0.52J2391SE 01
RT ASC. MOOS
SELENOO LOS EARTH
-0 .394I9I77E 02
0.38564088E 01
-0.314UI80E 02
0 37494S97E 01
-0.3542S266E 02
0.38345267E 01
-0.334SI«84E 02
0.3SI358B4E 01
-O.J1461458E 02
0.3386594IE 01
-0.29S3438»E 02
0.32»3820«E 01
-0.21S920SOE 02
0.31I487S8E 0!
-0.2S8S9797E 02
0.29898002E 01
-0.2373691SB 02
0.281905Z2E 01
-0.2I622811E 02
0.2882S040E 01
-O.I99I8834E 02
0.25002408E 01
-0.180I813IB 02
0.23323884E 01
-0.18U80S3B 02
0.21S89984B 01
-0.142398708 02
O.I9802894B 01
-0.12358847E 02
0.17983304B 01
-O.I04822SOB 02
O.I80734&5B 01
-0.88093211B 01
0.141349468 01
-C.07393324B 01
O.I2I497ME 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.204023S6E 02
O.I5542083E 01
0.203993IOE 02
0.1555l58i)E 01
0.20396214E 02
0.1556047IE 01
0.20393075E 02
O . I 5 5 6 8 7 I I E 01
0.20389903E 02
O.ISS76300E 01
0.20386704E 02
0.1SJ83242E 01
0.20383489E 02
O.I&589S44E 01
0.203e0264E 02
0.15595I95E 01
0.20377040E 02
O.IS600204E 01
0.20373823E 02
0.1S604S81E 01
0.20370624E 02
O.IS808321E 01
0.20367449B 02
0.1S8II44SE 01
0.20364307E 02
0.1S6I39J3E 01
0.20361206B 02
0.1$61$tS4B 01
0.203S8IS9E 02
O.IS817IS9E 01
0.203S51S9B 02
0.1S8I181«E 01
O.ZOU2227B 01
O.I58I8027B 01
0.20349388B 02
O.IS8I7821B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-O.I066S894E 02
O.I753397IE 03
-0 10660988E 02
0.1733I2P2E 03
-0 106564I5E 02
O.I7128S93E 03
-0.106521BOE 02
0 16925902E 03
-0.10648290E 02
O.I8723210E 03
-0 10C447S2E 02
0.18S20S17E 03
-O.I0641S67E 02
O.I33I7B22E 03
-O.I0638737E 02
0.1611SI27E 03
-0.10636263E 02
0.1S9I2430E 03
-0.10834I42E 02
0.1S709732E 03
-O.I0832371E 02
0.1S507033E 03
-O.I0630945E 02
0.15304334E 03
-0.10829858E 02
O.IM01632E 03
-0.10829I01E 02
0.14898929E 03
-0.10828884E 02
O.I489822SE 03
-O.I0828S37E 02
O.I4493S21E 03
-O.I08Z8108B 02
O.I429081&B 03
-0.10829IS8B 02
0.14088I08B 03
SUN EARTH MOOS ANG
0.98576898E 01
O . I I S 4 C 7 4 3 E 02
O. I3277423E 02
O.I5047022E 02
0.16837299E 02
O.I864064(E 02
0.20452I4SE 02
0.22268SI6E 02
0.24087502E 02
0.2S907526E 02
0.2772747BE 02
0.29546556E 02
0.31384200E 02
0.33I80026B 02
0.34993770E 02
0.38805265E 02
0.168144UB 02
0.40421257B 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
(.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
18.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
1
II.
3
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Continued
FEBRUARY 4, 1976
TOTAL
HOURS
tie.
«JO.
• 24.
128.
(32.
ne.
• 40.
• 44.
141.
«52.
•SI.
•10.
•14.
• •1.
•T2.
111.
• 10.
•14.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2I3063CI3E 01
O.I1187182E 01
0, 281881046 01
0,8|2«4T02£ 01
0.34987794E 01
o.ioii t ieiE 02
0.4I1993S2E 01
O.I2093629E 02
0.4»477296E Ot
O.I4073927E 02
O.S9m427E 01
O.H0513ISE 02
O.MT27844E 01
0.18027298E 02
0.»8246M2E 01
O.JOOOI641E 02
0.7489I571E 01
O.JI9T4144E 02
0.8I090997E 01
o.*394eee3E 02
O.M320919E 01
O.J59I8306E 02
•.•349540IE 01
•.}TI8»381E 02
0.»996eSOOE 01
•.39880409B 02
O.I0353428E 02
• .mnitiE 02
8.U1386T1E 02
O.JH0363eE 02
8.II711971E 02
• .UtIISIIE 02
•.I22T2138B 02
•.J7tSO««OB 02
0.12820339E 02
«.J972«528B 02
EARTH MOON DIST
SEtENOC LAT EARTH
0 2H04892E 06
-0.9M17922E 01
0.218I8433E 06
-0.498SI312E 01
0.2I830I43B 01
-0.4812T242E 01
0.2I841411E 01
-0.4694T280B 01
0.2I8S0748E 06
-0.449I3328E 01
0.2I8S8S48E 01
-0.43227420E 01
0 21864786E 06
-0.4I49IS21E 01
0.21 869 S20B 01
-0.3970762IE 01
0.2I8724IOE 0>
-0.37877716E 01
0 .2I873T2IE 08
-•.38003818B 01
0.2I873314E Ot
-0.34067921E 01
0.2I«T11«1E 08
-0.32I32070E 01
0.21887229B 08
-0.3013826IB 01
0.2I86I496E 08
-0.2810894SB 01
0.218S3936B 01
-0 2804<9S3B 01
0.2I844936B 06
-0.23949536B 01
0.2I833273B 01
-O.Z1824399B 01
0.21820I40B 08
-O.I98T1496B 01
RT. ASC MOON
SELENOQ LON EARTH
-0.48719I74E 01
O . I 0 1 1 9 9 B O E 01
-0 300SI293E 01
0.80479907E 00
-0 1I3940SSE 01
0.993992SJE 00
0.7263918IE 00
0.37886332B 00
0.25930203E 01
O.I6021233E 00
0 44612255E 01
-0.6I295424E-OI
0.833I7483E 01
-0.2BS74088E 00
0.82093312E 01
-O.S1215I86E 00
O.I0082704E 02
-O.T4200378E 00
0.1I964590E 02
-0.97315799E 00
O.I38JI709E 02
-0.1205865SE 01
0.15T44T66B 02
-O.I4397659E 01
O.I1644455E 02
-0.18744859E 01
O.I955I461E 02
-O.H096428E 01
0.2I4884SIB 02
-0.21448448E 01
0.2339C. ' •£ 02
-0.21196860E 01
0.2S322915B 02
-0.2»I37632B 01
0.2726S162E 02
-0.28466496E 01
INCLINATION
SELEKOO LAT SUH
0.20346S8IE 02
0.1S8I6664E 01
0.20343880E 02
O . I 5 6 I 5 I S O E 01
0.20341269E 02
0 1S6I3I8IE 01
0 20338750E 02
0.19810681E 01
0 20336333E 02
O.I9607699E 01
4 20334019E 02
0.1S604248E 01
0.2033I813E 02
0.19600346E 01
0.20329719E 02
0.1S5960I9E 01
0.20327738E 02
0.15591269E 01
0.20329876E 02
O.IS98I122E 01
0.2032413IB 02
0.15980S94E 01
0.20322506B 02
0.15514S96E 01
0.2032100:. 02
O.I9S68499E 01
0.20319819B 02
O.I9SIU90B 01
0.20318359E 02
O.I55550C3E 01
0.203I7210B 02
O.I9S47829E 01
0.203I8183B 02
S.I95403C2B 01
0.203I527IE 02
0.1S532I32B 01
RA ASCENDING SOOE
SELCSOC LONG SUN
-0 I0629B79E 02
O.I1889400E 03
-O.I0630890E 02
0.1368269IE 03
-0.106320S9E 02
O.I3479980E 03
-0.10633476E 02
O.I3277268E 03
-0.10639091E 02
O.I30749S7E 03
-0.10636883E 02
O. I287I843E 03
-O.I063e828B 02
0.12669128E 03
-O.I0640904E 02
O . I 2 4 6 6 4 I 3 E 03
-O.I064309IE 02
O.I2263696E 03
-0.1064S362E 02
O.I2060980E 03
-0.10647696E 02
0.11898281E 03
-0.106S0089E 02
0.1I69994IE 03
-0.106S2455E 02
0.1145282IE 03
-O.I0654834E 02
O.I1290099E 03
-O.I08S7I80E 02
0.1I047377B 01
-0.106994I8B 02
0.10844654E 01
-0.1066I878E 02
0.10I41910B 01
-0.10663785B 02
I.10439204E 01
Sl'N EARTH MOOS AND
0 .4222976IE 02
0 44028027E 02
0 49B281C6E 02
0.4762632IE 02
0 49422664E 02
0.5I217388E 02
O.S3010708E 02
0.54B02862E 02
O.S6594099E 02
0.58384691E 02
0.80174917E 02
0.4I985074E 02
O.I379S468E 02
O.ISS46420B 02
O.IT138297E 02
0. 191311118 02
0.70925938B 02
O.T2T22484B 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8
4
12.
4
18.
4
20.
5
0.
s
4.
5
8.
S
12.
S
11.
S
20.
1
0.
•
4.
•8.
1
12.
1
II.
1
10.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Continued
FEBRUARY 7, 1976
TOTAL
HOURS
686.
692.
l«6.
too.
«04.
toi.
• 12.
tie.
t2t.
tZ«.
tit.
tit.
tit.
140.
t44.
t4t.
tS2.
t56.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.13354I5BB 02
0.4I704374E 02
O.I3873563E 02
0.43884603E 02
0.1437792SB 02
0.45667S63E' 02
O.I4863S94E 02
0.476S3684B 02
0.1S338925E 02
0.49643290E 02
O.IST942S4B 02
O.S1636776E 02
0.1623I917E 02
A.53634528E 02
O.I665I240B 02
0.55036935E 02
O.I70MS44E 02
0.3764438IE 02
D.1T432141E 02
0.896S72SSB 02
0.1TT92342E 02
6.6167S947E 02
D.1813144SB 02
0.63700845B 02
0.I8446782E 02
0.65732329B 02
0.18743831E 02
0.67770794B 02
O.ltOlSlOTB 02
0.698U610E 02
0.192(31248 02
0.71870156B 02
0.1t486398B 02
0.7393I807B 02
0.ltet44«OB 02
O.T600I920B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 .2 I80MZ6E 06
-O.I149304SE 01
0 .2I788227E 06
-O. I5291I I2E 01
0 21769444E 06
-0.1106TS34E 01
0.2I74B780E 06
-0.1082S371E 01
0 . 2 I T 2 6 2 4 4 E OS
-0.8J6S898SE 00
0.2UOU46E 0«
-0.62916465E 00
0.2I6TJ60SE 06
-0.40048561E 00
0.21647540E 06
-O.I7078295E 00
0.2I617679E 06
0.59711446E-OI
0.2I586051E 06
0.29075963E 00
0.2I5S2690E 06
0.52211864E 00
S.21SI163SB 06
0.7S3S4I04E 00
0.2I480934B 06
0.984T7224B 00
0.21442C32E 06
O.I21SSS4IB Ot
0 ZM0278ZE 06
O.I44S6202E 01
0.2136I446B 06
0.16T469T6B 01
0.21316683B 06
0.1902S074E 01
O.Z12T4S64E 06
0.2IZ8T624B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0 292I9029E 02
-0.30779207E 01
0.3I183340E 02
-0.33071429E 01
0 33I5925IE 02
-0.353367SeE 01
0.35147267E 02
-0.37576732E 01
0 37147S80E 02 ,
-0.39780638E 01
0.39161537E 02
-0.41946SJ4E 01
0.41I886S2E 02
-0.440«9266E 01
0.43229606E 02
-0.46144384E 01
0.4S284733E 02
-0.48161291E 01
0.473S4322E 02
-0.50I33347B 01
0.49438622B 02
•O.S2031936E 01
0.51537628E 02
-0.53876441E 01
0.936S2079B 02
-0.55«44293E 01
O.S5781476B 02
-0.5T3369I6E 01
O.S7926046B 02
-0.589496296 01
0.6008S7TOB 02
-0.60474S8SB 01
0.62260S69B 02
-0.6I9H804E 01
0.644S0298B 02
-0.63Z66226B 01
INCLINATION
SELENOG LAT SUN
0 203I4471E 02
0 I5S246S3E 01
0 203I3779E 02
0 I55I6436E 01
0.203I3195E 02
0.15506006E 01
0.203I2709E 02
0.1S499353E 01
0.203I2320E 02
0.1S4905I6E 01
0 20312021E 02
0. 154014886 01
0.203I1807E 02
0.154T22«1E 01
0.203I1672B 02
O.I5462922E 01
D.203IU08B 02
0.154S3408E 01
0.2031I610E 02
0.15443749E 01
O.Z03I1669B 02
0.1S433954B 01
0.203MT78E 02
0.1S424034E 01
0.203119Z8B 02
0.1541399IE 01
0.20312I13B 02
0.1S403637E 01
0.20312325E 02
0.15393573E 01
0.20312SS3B 02
0.1538JZ03E 01
0.2031Z790E 02
0.15372735E 01
0.203I3026E 02
0.15382I77E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
-o loeesieiE 02
O . I O Z 3 6 4 7 9 E 03
-0 I0667602E 02
0.1003375IE 03
-0.1066926CE 02
O.J8310239E 02
-0.1067074SE 02
0.96282953E 02
-0 I0672020E 02
0.94255657E 02
-0.106730C7E 02
0.9Z228353B 02
-0 10673873E 02
0.90201042E 02
-0.10674420E 02
0.8B173720B 02
-0.10674897E 02
0.8614639IB 02
-0.10674t»BE 02
0.84119056E 02
-O.I0674385E 02
O.B2091709E 02
-0.10673774B 02
0.800643S5E 02
-0.106728526 02
0.78036996E 02
'0.10671609E 02
0.76009626E 02
-0.10670042E 02
0.739B2248B 02
•O.I066B147B 02
0.7195486SB 02
-0.10665922B tt
O.C9927472E 02
-0.10663370B 02
0.679000T1B 02
SUN EARTH MOON ANC
0.74S21308E 02
0 76322702E 02
0.78IZ7273E 02
0.79935I56E 02
0.8I746812E 02
0.8)562624E 02
0 85382974E 02
0.67208Z49E 02
0.89038636E 02
B.»(I81M1«E 02
0.927I7476E 02
0.94S66296E 02
0.164219SOB 02
0.982848I9E 02
0.100I5526E 03
0.10203364E 03
O.I0392031B 03
O.IOS8156IE 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
e.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
6
t.
»
12.
8
16.
B
20.
t
0.
t
4.
1
t.
t
12.
•16.
t
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Continued
FEBRUARY 10, 1976
TOTAL
HOCKS
t*o.
164.
»*6.
»7i.
tit.
teo.
»84.
08*.
•«.
«»«.
1000.
1004.
I00«.
IOIJ.
101*.
1010.
1024.
102*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I98S68S1E 02
o.7eoeoesoB 02
0.20002329B 02
0.801689S4B 02
0.2012087IB 02
0.62266S60B 02
0.20211619E 02
0.643T3992E 02
0.20274IB2E 02
0.66491S71E 02
0.20307838E 02
«.88«19S91E 02
0.20312149E 02
0.907S6330B 02
0.20286636E 02
0.92908067E 02
0. 202306896 02
0.»5«e9039E 02
0.20144533E 02
0.*7241474B 02
0.2002T249E 02
0.9I429987E 02
O.I9678760E 02
O.I0162155E 03
0.19698672B 02
0.1038Z954E 03
O.I9487441E 02
0.10604968E 03
0.1«2443«OB 02
0.1062620*6 03
O.I«9«»T14B 02
O.U052679E 03
0.186*34808 02
0.1I2T8389B 03
0.18329834B 02
0.11909339B 03
EARTH NOON DIST
5ELENOG LAT EARTH
0.21229I58E 06
0.23S3I682E 01
0.21I82543E 06
0.29754245E 01
0.21114799B 06
0.2T952209E 01
0.210eCOI}E 06
0.30I22401E 01
0.21036?72E 06
0.32261S81E 01
0.20985671E 06
0.343664236 01
0.20934307B 06
0. 364335178 01
0.208822198 06
0.38459406E 01
0.20829695E 06
0.4D440S45E 01
0.20776699E 06
0.42373322E 01
0.207232B4E 0*
0.44254085B 01
0.20669682E 06
0.460791I7E 01
0.20615969E 0*
0.47844655E 01
0.20962264B 0*
0.49S46927B 01
0.20508666E 0*
O.S1182103B 01
0.204SS3S6B 06
0. 527463658 01
0.20402397B 0*
0.54235908B 01
0.20349910E 06
O.SS646916B 01
RT. ASC MOOM
SELENOG LON EARTH
0.666S4754E 02
-0.64516667E 01
0.68873680E 02
-0.8S666056E 01
O.TI106749E 02
-0.66T10476E 01
0 73353576B 02
-0.67646159E 01
0.7S613726E 02
-0 68469464E 01
0.77886696E 02
-0.69176993E 01
0.60171934E 02
-0.6976S908B 01
0.82468847E 02
-0.7023I991E 01
0.8477678IE 02
-0.70573893E 01
0.87095046E 02
-0.70788109B 01
0.89422924B 02
-0.70672973E 01
O.I17S9653B 02
-0.70626379B 01
0.94104450E 02
-0.70646717E 01
0.96456S20B 02
-0.703326S2B 01
0.*86IS043B 02
-0.6988JZ90E 01
0.1011792IB 03
-0.69298059E 01
0.103S4821B 03
-Q.I8S76737E 01
0.10SI2I2IE 03
-0.67719579E 01
INCLINATION
SELEKOG LAT. SUN
0 20JIJ257E 02
O.I535I520E 01
0 20113470E 02
0 1S340778E 01
0.203136S9E 02
0 I532994JE 01
0.20313815E 02
0.15319027E 01
P.20313928E 02
O.IS308024E 01
0.20313993B 02
O.IS29S936E 01
0.23314003E 02
0.15285768B 01
0.203139476 02
0.152745078 01
0.20313821B 02
O.I526316CB 01
0.203136S6B 02
0.1S2S1740B 01
0.20313329E 02
0.1S240233B 01
0.20312950E 02
0.15228637E 01
0.20312478B 02
0.152189S2E 01
0.20311907B 02
0.15205165E 01
0.2031123IB 02
0.1SI9333IB 01
0.20310446B 02
0.15181386B 01
0.2030955JE 02
0.1SI693S6B 01
0.20306SSIB 02
0.15157239E 01
RA ASCENDING NODE
SELEKOQ LONG SUN
-0 I0660490E 02
0 6S872666E 02
-0 106S7288E 02
0.6384S249E 02
-0.106S3767E 02
0.6I8I7«26E 02
-0.10649937E 02
O.S9790397E 02
-0.1064S80SE 02
O.S7762960E 02
-0 I0641384E 02
0.557355I5E 02
-0.10636684E 02
O.J3708063E 02
-0.106317I9E 02
0.51660604E 02
-0 10626S06E 02
0.49653I37E 02
-0.10621060E 02
0.4762S665E 02
-0.1061S401B 02
0.45596182E 02
-0.10609551B 02
0.43S70693B 02
-0.10603528B 02
0.41543I97E 02
-0.105973556 02
0.39515691B 02
-0.10591057E 02
0.3748818ZE 02
-0.10S846S7B 02
0.3546066ZB 02
-0.10ST6181E 02
0.33433133B 02
-0.10571654E 02
0.3I40S604B 02
SUh EARTH MOON ANG
O.I077I9D7E 03
O.I0963341E 03
O.UI55tS3E 03
O.I13489S2E 03
0.11J43266E 03
O.I17386I8E 03
O.I193S032E 03
O.I2132529E 03
0.12331I26E 03
0.12S30837E 03
O.I273167SB 03
0.12933648B 03
0.1313*7586 03
0.13341006B 03
O.I3546385B 03
0.137928698 03
0.13960486B 03
0.141*91*08 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
1*.
11
20.
12
0.
12
4.
12
1.
12
12.
12
1*.
11
10.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Continued
FEBRUARY 13, 1976
TOTAL
HOURS
1012.
toie.
1040.
1044.
104*.
10S2.
lose.
1010.
10(4.
1011.
1072.
lOtl.
1010.
1014.
1011.
1002.
1001.
1100.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1T9S1994E 02
0.1I713S21E 01
0.17SS72S9E OZ
O.II912948E 01
O.I7I27009E 02
O.I2I91S94B 01
0.lltt8704E 02
0.1242S4S2E 01
0.11I1188SB 02
0.128S8S07E 01
O.IS1S817SE 02
O.I2192T19B 01
O.IS111277E 02
O.I3128121B 01
O.I4S16972E 02
0.111I4141B 01
0.11911121E 02
O.I110«2S1B 01
0.11109114B 02
•.I1140929E 01
0.121S810SB 02
•.I4010111B 01
O.IIOI4010B 02
e.l412H2IE 01
O.II2M081E 02
O.I4S829JOE 01
•.I15119«OB 02
0.14805471B 01
0.081I01SSB 01
O.IS048839B 01
O.I0744011B 01
O.IS292998B 01
O.IIOOIIOOB 01
0.1SS37887B 01
0.7S114003B 01
O.IS7814S3B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20298080E 06
O.S8975127E 01
0.20248919E 08
O.S82I812SE 01
0.201911I9E 01
O.S9J71J61E 01
0.20I474S3E 01
0.1041U8SE 01
0.200992886 08
0.1I194150E 01
0.20052144B 01
0.82257S1CE 01
0.20008T14E 01
0.11011S89E 01
0.1998257IE 08
0.13171S1SE 01
O.I0919913E 01
0.142I1S27E 01
0.1987901SE 01
O.I4150049B 01
O.I981982SB 01
0.149«9757E 01
0.10802489E 01
0.1SI71S82B 01
O.I97I7097E 01
O.IS2S9T28E 01
0.19733730E 01
0.8S228714B 01
0.10702418B 01
O.IS073172B 01
0.10171180E 01
O.I4798812E 01
O.I0846130B 01
O.I4402188E 01
0.108210146 01
0.118«47I9E 01
RT ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
O.I0829746E 03
-0.88727223E 01
0 II087817E 01
-0.658006566 01
O.II30S880E 01
-0 8434142#E 01
0.11S43804E 03
-0.129S148SE 01
O.II781988E 03
-0.81433084E 01
O.I2020140E 03
-O.S9789U6E 01
0.122S82I2E 03
-0.58022979E 01
0 12498IS1E 03
-0.58138I73B 01
0.127119I1B 01
-O.S4138972E 01
0.1297I4SOE 03
-O.S2029919E 01
0.11208718B 01
-0.498IS971B 01
0.1344S745B 03
-0.47502560E 01
O.I11824S1B 03
-0.4509S42IE 01
0.1191184IB 01
-0.42I00122E 01
O.I4154907B 01
-0.400241I9B 01
O.I4190848B 01
-0.17374127E 01
0.14I210I1E 01
-0.141S10I1B 01
0.14881180E 01
-0.11871I11B 01
INCLINATION
.SELESOC LAT SUN
0 20307432E 02
0.1SI45034E 01
0 2030619eE 02
0.1SI32744E 01
0.20304849E 02
O.IM20384E 01
0.203033B6E 02
0.1S107903B 01
0.2030I806E 02
0.150953S9E 01
0.20300119E 02
0.15062736E 01
0.20298320E 02
O.IS070032E 01
0.202964ISE 02
O.I5057257E 01
0.20294405E 02
O.IS044410E 01
0.20292297B 02
O.I503149TE 01
0.2029009SE 02
0.1SOI8S24E 01
0.2028780JE 02
O.IS005494E 01
0.2026S432E 02
O.K9924I3E 01
0.20282982B 02
O.I4979293E 01
0.20280484B 02
O.I4081135B 01
0.20277886E 02
0.149S2947E 01
0.2021S251B 02
0.1403914IB 01
0.2021257IB 02
O.I4928S27E 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOG LONG SUN
-O.IOS6SI01E 02
0 2937»012E 02
-0 1055S549E 02
0.273SOSI4E 02
-0.10S52025E 02
0.2S322982E 02
-0.10S4SJ54E 02
0.2329S399E 02
-O.IOS39182E 02
0.2I287829E 02
-0.10S1267SE 02
O.I924029CE 02
-0.10S28719E 02
O.I72I287IE 02
-O.IOS2071SE 02
0.15165081E 02
-0.105I4889E 02
O.I11S7484E 02
-0.10S0921SB 02
O.I1I29879E 02
-0.10503882E 02
0.»1022881E 01
-O.I049B704E 02
O.T0748484E 01
-0.10493808B 02
0.50470208E 01
-O.I0489102E 02
0.10191849E 01
-O.I0484874B 02
0.99I7494SE 00
-O.I0480889E 02
0.1S8984IOB 01
-0.10477189E 02
0.15«*3«45E 01
-O.I047384SB 02
0.3S490879E 01
SL,. EARTH MOON ASG
O.I437««76E 03
0.14St>9S83E 03
0.1400I2I9E 03
0.1SOI370BE 03
0 1S226943E 01
0.1S44078CE 03
0.156550S6E 03
O.IS869498E 01
0.180837S8E 03
0.11291303E 01
0.16509330E 03
0.11718S13B 03
0.11922SS8E 01
0.1T1I7117E 01
O.IT2915I7B 01
O.I7433392E 03
O.I7S03747B 01
0.17474900E 01
DAY
HOUR
11
0.
11
4.
11
6.
11
12.
13
11.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
II.
14
20.
IS
0.
IS
4.
15
0.
IS
12.
IS
11.
IS
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Continued
FEBRUARY 16, 1976
TOTAL
HOURS
1104.
1108.
II1J.
me.
1120.
1114.
1128.
1112.
lilt.
1140.
1144.
I14§.
1152.
list.
1110.
ll«4.
11(1.
IIT2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
a.t76i740ie 01
0.1S029633E 0}
O.S89I3461E 01
0.1127I367E 01
O.SOfl7760E 01
I.1CS21S8TE 01
0.«2«r03SE 01
O.U7T1230E 01
0.33814312E 01
0.11019228E 03
t.2S299040E 01
0.11261MSE 01
0.1613642SE 01
t.H516022B 03
I.«1430190E 00
t.l11t46BOE 01
-0.464S4824E-01
t.l«013424B 01
-0.90t91928E 00
•.I6262183E 01
-o.iitstitSE 01
9.18SI0893E 01
-0.26207291B 01
•.I8159488B 01
-0.1410I199B 01
•.1*0019038 01
-0.43I38603E 01
•.i*25«oiee 01
-0.31486187B 01
O.I9S03947B 01
-O.S973S687B 01
0.191314S6B 01
-0.67869947B 01
•.I9998549B 01
-0.73874S24B 01
0.2024S170B 01
EARTH MOON DI.ST.
SELENOG LAT EARTH
0.195997HE 06
0.6324SI84E 01
0.19S79932E 06.
O.C2484619E 01
O.I9S62M9E Ot
0.ei604t82E 01
0.19547SSIE 06
0.6060S035E 01
0.19S3S040E Ot
O.S9486956E 01
O.I9524996E Ot
O.S6258031E 01
0.19S11427E 06
O.S6914684E 01
0.199I2316E 06
0.554811056 01
O.I9509652E 06
O.S3902202B 01
0.19S094I5E 06
0.52239S97E 01
0.195I1570E Of
O.S0411613B 01
O.I9SI6064B 06
0.4t620246B 01
0.19S229I3E 06
0.4«etl741E 01
O.I9S32004E Ot
0.44636511B 01
0.19541102B 06
0.42SI944IE 01
O.I9SS«746B 06
0.4012519SB 01
O.I9S72264E 06
0.180S8B67E 01
0.195897898 06
0.1S125600B Cl
RT. ASC. MOOS
SELENOG LOM EARTH
O.IS0959S9E 03
-0.290462f6E 01
O.I533047SE 03
-0.2618940'E 01
O.ISS64732E 03
-0.23254676E 01
O.IS79»7S8E 01
-0.20309760E 01
O.I6032S84E 03
-0.11342319E 01
O.I626«243E 03
-O.I4360038E 01
O.I6499778E 03
-O.II370499E 01
0.16733221E 01
-0.836119616 00
0.169666I8E 03
-0.53994770E 00
0.1720001IE 03
-0.2412S004E 00
0.17433444E 01
0.5I279275E-01
0.1T666962E 01
0.1429T004E 00
O.U900607B 01
0.63II8074E 00
-O.I166SS11E 03
0.01529902E 00
-0.1T631S48B 01
O.II94T452E 01
-O.I1197268B 01
O.I4689755B 01
-O.ITI62(97e 01
O.I11T4771E 01
-O.I8927801E 03
0.19997624B 01
INCLINATION
SELENOG LAT SUN
0 20269*<62E 02
0.149I3309E 01
0.20267I22E 02
O.I4900096E 01
0.202C4363E 02
0 14886905E 01
0.202MS97E 02
0.14873743E 01
0.20258831E 02
O.I4B60620E 01
0.202S607SE 02
0.14847549E 01
0.202S3139E 02
0.14834537E 01
0.20250832E 02
0.146218046 01
0.20247962E 02
0.148087S3E 01
0.2024S339B 02
O.I4796000E 01
0.20242772E 02
O.I47833S9E 01
0.20240266E 02
0.147T0640E 01
0.2023T830E 02
O.I4T58455E 01
0.2023S4T2B 02
0.141462KE 01
0.20231197B 02
0.14734I14B 01
0.2023I01IE 02
0.1472222TE 01
0.2022892IB 02
O.I47I0496B 01
0.2CT226929B 02
O.I4698962B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 10470aSOE 02
0.3S28MIIE 03
-O.I046820eE 02
0.3508S343E 03
-O.I0465923E 02
0.34B82S74E 03
-0 I046400IE 02
0.34679804E 03
-O.I0462442E 02
0.34477033E 03
-O.I046I243E Of
0.34274262E 03
-0.10460399E 02
0.3407I490E 03
-0.10459907E 02
0.33868717E 01
-O.I04597S8E 02
0.3366S943E 03
-0.10459939E 02
0.33463169E 03
-0.10460440E 02
0.33260393E 03
-O.I046124TE 02
0.130S7616B 03
-0.10462340B 02
0.326S4839B 01
-O.I0461704B 02
0.326S2060B 01
-0.1046S320E 02
0.32449281E 03
-0.1046T16SB 02
0.12246S01B 01
-0.10469217B 02
0.32043T20B 01
-0.10471452E 02
0.11840936B 03
SUN EARTH MOON ANC
O.I73S9479E 03
0.17193401E 03
0.17001133E 03
O.U79S44SE 03
O.I65M6I4E 03
0.18362S80E 03
O.I6140942E 03
O.IS916827E 03
O.I5691I99E 03
0.1S4C4512E 03
0.15231095E 03
0.1S009198E 01
0.1478IOI4E 03
0.145S2702E 03
O.I4324399E 03
O.I4096207B 03
0. 138882388 03
O.I1640567B 03
DAY
HOUR
ie
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
16
6.
16
12.
18
It.
16
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Continued
FEBRUARY 19, 1976
TOTAL
HOURS
me.
nee.
1164.
nee.
11*2.
lisa.
1200.
1204.
1208.
1212.
121*.
1220.
1224.
1226.
12J2.
1216.
1240.
1144.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.63T34724E 01
0.2049I269E 03
-0.9I436276E 01
0.20736798E 03
-0.969653HE 01
0.20981711E 03
-O.I0630B41E 02
0.2I22S96^E 03
-O.I1345262E 02
0.21469S22E 03
-O.I2038556E 02
0.21T12349E 03
0.1Z109529E 02
0.219S4401E 03
-0.13357049B 02
0.12195860E 03
-0.13980038E 02
•.22438094B 03
-O.I4S77479E 02
•.226TS680B 03
-0.1SI48419E 02
0.229I4197B 03
-O.I5e9l965E 02
•.21152227B 03
-•.16201290B 02
•.2116«I55B 03
-0.16693615E 02
0.23C2SU8B 03
-O.I71S0308E 02
0.216602S9B 03
-0.1T576687B 02
0.2409441TB 03
-0.17972220E 02
•.2412T641B 03
-O.I8136424B 02
0.24SS9927E 03
EARTH MOON OIST
SELENOO LAT EARTH
0.19t09244E 06
0.333306S7E 01
0.19630S44E 0«
0.30679378E 01
0.196S36UE 06
0.28377160E 01
0.19I783S6E 06
0.25829432E 01
O.I9T04690E 06
0.23241639E 01
0.19732523E 06
0.20619220E 01
O.I9T61T6SE 06
0.11961St4E 01
0 19T92320E 06
0 15292094E 01
0.19824098E 06
0.12S98054E 01
O.I985T003E 06
0.98906960E 00
0.19890946B 06
0.717S1649E 00
0.19925*328 06
0.44564895E 00
0.19961S73E 06
O.IT39602«E 00
O.I99980T9E 06
-0.07066137E-01
0.2003S264E 06
-0.36696630B 00
0.2007 304 3E 06
-0.635Z8465E 00
0.20I1I333B 06
-0.10IS76T4E 00
0.201SOOSSB 06
-O.II6S4IT2B 01
RT. ASC MOO\
SELENOC LON EARTH
-0 16692549E 03
0.225S4547E 01
-0.164S691IE 03
0.2S040956E 01
-0.162208C4E 03
0.274S3494E 01
-O.IS9S4390E 03
0.29TS8960E 01
-0.1S74747ZE 03
0.32044SS9E 01
-0 1SS10I03E 03
0.34217829E 01
-0.15272277E 03
0.36306704B 01
-0.15033998E 03
0.3B30943IE 01
-O.I4795274B 03
0.402246S6B 01
-0.14S561I9E 03
0.420SI323B 01
-O.I4316SS3E 03
0.437BB637B 01
-O.I4076605B 03
0.45436163B 01
-O.I363630TE 03
0.46993T77B 01
-0.13595899E 03
0.484614SSB Ot
-0.133S4«28B 01
0.498395S7B 01
-O.I3I13745B 01
O.JI1Z8599E 01
-O.I287250«B 01
0.52329272B 01
-O.I261I1IOB tl
0.53442491E 01
IVCLINATION
SELESOC LAT. SUN
0 J022504IE 02
O.I4te7630E 01
0.20223260E 02
O.I46765IIE 01
0 2022ISB9E 02
O.I46CS614E 01
0.20220030E 02
0.14654949E 01
O.Z02I8585E 02
O.I4644525E 01
0.20217253E 02
0.14634346E 01
O.Z02I6035E 02
0.14624425E 01
0.20214931E 02
O.I46I476SE 01
0.2021393TE 02
0.14605373E 01
0.20213053E 02
0.14596246E 01
O.Z0212275E 02
O.I4S87400B 01
0.202I1600B 02
o.i4STee2eE 01
•.202II023E 02
0.14570S34E 01
0.20210539E 02
O.I4962SI9B 01
0.20210142B 02
•.14554184E 01
0.2020982TE 02
O.I4547323B 01
•.202095I8E 02
0.14540138E 01
0.202094IOE 02
0.14S33221B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 104T3P4SE 02
0.3I638IS4E 03
-O.I0476372E 02
0.3I43S369E 03
-O.I0479007E 02
0.3I232S84E 03
-0.10481720E 02
0.3I029798E 03
-0.10484485E 02
0.306270IIE 03
-0.1048727SE 02
0.30624222E 03
-0.10490061E 02
0.30421432E 03
-0.104928I4B 02
0.30218642E 03
-0.10495506E 02
0.300158S1B 03
-O.I0498116E 02
0.298I30S8B 03
-O.lOSOOtlOE 02
0.29610264E 03
-O.I0502965E 02
0.29407469B 03
-0.10505IS6E 02
0.29204673E 03
-O.IOS07I60B 02
0.290016768 03
-0.10508956E 02
0.28T99077B 01
-O.I0510521E 02
0.26596277B 03
-0.10511839E 02
0.28393476E 03
-O.IOS12894B 02
0.28I90674B 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I34I3279E 03
O.I31P6439E 03
O.I29C0110E 03
O.I2734347E 03
O.I2S09198E 03
0.122847I1E 03
0.12D60924E 0)
0.1I«37872E 03
0.1161S586B 03
0.11394096E 03
0.1I173424E 03
O.I09S3590E 03
O.I07346IOE 03
0.10516500E 01
O.I0299269B 03
O.I0082926E 03
0.98674768B 02
0.96S29237B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
0.
21
12.
21
16.
21
20.
236
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Continued
FEBRUARY 22, 1976
TOTAL
HOURS
1248
1*52.
list.
1280.
1264.
1266.
1272.
1216.
1280.
1264.
1286.
1292.
12*6.
1108.
1104.
IJ06.
1112.
1116.
DECLINATION
LUKAR ARGUMENT
-0.1«t668890E 02
0.2479I274E 01
-O.I6969279E 02
0.2902I687E 03
-O.K217326E 02
0.25251168E 03
-0.11472831E 02
0.25479724B 01
-O.K67S660E 02
0.2S70736IE 03
-O.I98458IOE 02
0.2S934068B 01
-O.I»983239E 02
0.26159915E 03
-0.20088092E 02
0.26384699E 01
-0.20160395E 02
0.26608919B 01
-0.20200463E 02
0.26832I21B 01
-0.20208S90E 02
0.27054476B 01
-0.201650528 02
0.27215996E 01
-0.201302598 02
0.27496704E 01
-0.20044658B 02
0.271I6606E 01
-O.I9928744E 02
0.27*151268 03
-0.1*7810626 02
0.26I54082B 01
-O.K606200E 02
0.26371684E 01
-0.1*4047698 02
0.265665S5B 01
E..RTH MOON DI.ST.
SELENOO LAT EARTH
0 20I89132E 06
-O.I4263927E 01
0 20228492E 06
-0.1684I060E 01
0.20266063E 06
-O.I938U35E 01
0 20307779E 06
-0.21882268E 01
0.20347576E 06
-0.24339124E 01
0.20367393E 06
-0 26746914E 01
0.20427I75E 06
-0.29106395B 01
0.20466869E 06
-0.314I4466E 01
0.20906429E 06
-0.13664167B 01
0.2094S798E 06
-0.3S6S4730E 01
0 20S64944E 06
-0.37961439E 01
0 20623826E 06
-0.40047772B 01
0.206624078 06
-0.42043334B 01
0.2070065SB 06
-0.43973862B 01
0.20736541E 06
-0.4S611216B 01
0.20776036E 06
-0.476134MB 01
0.20611124B 06
-3.4*3245348 01
0.2064*776B 0*
-0.50957046B 01
RT ASC. MOON
SELESOG LOS EARTH
-0 12369829E 03
0.54469332E 01
-O.I2148S27E 03
0 SS4I0932E 01
-O.II907349E 03
O.S62686ME 01
-0.11666377E 03
O.S7C43897E 01
-0.11425691E 03
0.57738137E 01
-0.1118&376E 03
0.5835296SB 01
-0.109459176 03
0.98890002E 01
-0.10706200E 03
0.59390880E 01
-0 I0467912E 01
0.5*737300E 01
-0.10229S38E 03
0.60050996E 01
-0 99923604E 02
0.602939ICB 01
-0.*75606I8E 02
0.60466649B 01
-0.93207213E 02
0.60572040B 01
-0.92864137B 02
0.606112668 01
-0.«053210«E 02
0.60585*236 01
-0.662116028 02
0.60497S37E 01
-0. 859038378 02
0.60147S94B 01
-0.61606766B 02
0.6011740IB 01
INCLINATION
SELESOQ LAT. SUN
0 20209296E 12
0.14526S68E 01
0 20209232E 02
0 1452&178E 01
0.20209210E 02
0 14S14037E 01
0 20209223E 02
O.I4508119E 01
0.20209263E 02
0.14S02479E 01
0.20209319E 02
O.I4497034E 01
0.20209383B 02
0.1449I605E 01
0.20209447S 02
0.14486771E 01
0.20209SOOE 02
O.I4481926E 01
0.20209536E 02
0.14477247E 01
0.20209S43E 02
0.14472721B 01
0.2020951JE 02
0.14466336E 01
0.20209444E 02
0.14464066B 01
0.2020*3208 02
O.I445990IE 01
0.2020*1368 02
0.14455815E 01
0.2020888SE 02
0.14451789E 01
0.20208565E 02
0.14447600E 01
0.20206I61B 02
O.I4443834B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOS LONG SUN
-0 IOS13668E 02
0.27987869E 03
-0 109I4149E 02
0 2778S064E 03
-0 10J14326E 02
0.27582296E 03
-0 10514I90E 02
0 27379449E 03
-0 10S13734E 02
0 27176640E 03
-0.109129S2E 02
0.26973830E 03
-0.10511636E 02
0.2677I016E 03
-0.10910395E 02
0.26568204E 03
-0.10508621E 02
0.26369389E 03
-0.10906S16E 02
0.26I62S72E 03
-0.10904092E 02
0.25959754E 03
-0 10501149E 02
0.2S7S6934B 01
-0.1049829SE 02
0.259541I4B 01
-0.104*4*448 02
0.253512*18 03
-O.I0491303E 02
0.2SI48467B 03
-0.10487389E 02
0.24(456418 03
-0.104832I6E 02
0.24742613E 03
-0.104786018 02
0.24539984E 01
UN EARTH MOON ANC
0.94392683E 02
0.9226S095E 02
0.901464406 02
0.88036680E 02
0.859357SOE 02
0.83B43S7SE 02
0.61760074E 02
0.79685145B 02
0.77616684B 02
0.75560582E 02
0.73510719E 02
0.71466968B 02
0.6943S210B 02
0.674093IOB 02
0.653*11418 02
0.61380561B 02
0.6137749SE 02
0.5*3817618 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
21
0.
23
4.
21
6.
21
12.
21
1*.
23
20.
24
0.
24
4.
24
S.
24
12.
24
16.
24
20.
237
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Continued
FEBRUARY 25, 1976
•OTAL
HOUIS
1120.
1124.
1121.
1112.
1111.
1140.
1144.
I14«.
1)52.
use.
11(0.
ll»4.
lift .
I1T2.
1178.
lltO.
11*4.
ll««.
DECLINATION
LUNAR ARCl-MENT
-0 19I73497E 02
0 28804709E 01
-0.1*9150266 02
0.29020I66E 0)
-O.I8610I09E 02
0.2921494IE 01
-o.i8H«soeE 02
0.294490SJE 01
-0.1T904009E 02
0.29662SI7E 01
-0.17624413!! 02
O.J9S7S350E 01
-O.I724IS6SE 02
0.10087S69E 01
-O.I6616266B 02
o.io29«i90B 01
-O. I6409439E 02
0.10JI0228E 01
-O.IS961688E 02
6.10720696E 01
-O.IS494S03E 02
0.309 306 I2E 01
-O.IB006I61B 91
0.11I19988B »1
-O.I4S017SOB 02
t.ltl468)9B 01
-O.I1982I47E 02
•.1IS57176E 01
-O.I3444235E 02
O. l l t tSOlCE 01
-O.I2890697B 02
6.3II7237IE 01
-O.I2)2)00»E 02
0.12I79249B 01
-O.II74I441E 02
0.1218S667E 01
EARTH MOON OIST
SELENOO LAT EARTH
0.20S85977B 0«
-O.S25II073E 01
0 2092I710E 06
-O.S39eS224E 01
0.20956963E oe
-o.s537«iz6E 01
0.2099I723E 06
-o.seemiiE 01
0.2I02S979E 06
-0.578IS326E 01
0.210S9724E 06
-O.S9051502E 01
0.2I092950E OB
-0 .60I14I62E 01
0.2I I2S6S2E 06
- 0 . 4 I O B 4 S 4 I E 01
0.2I1ST(>2SE 06
-0.6I987994E 01
0 .2 I I89464E OC
-0.62763916E 01
0.2I220566E 06
-0.434T2068E 01
0.212SII29E 0»
-0.6409I970E 01
0 .2I2»I I50E 06
-0.«4t214IIE 01
0.211I0626E 06
-0.65066520E 01
0.2I1195S6E 06
-0.6S42I1I9E 01
0.2I367«3(E 06
-0.«S6tt409B 01
0.2I39S764E 06
-0.6S86S641B 01
0.2I42303SE 06
-0.65956I72E 01
RT. ASC HOON
SELENOG LOS FARTK
-O.JH27I73F 02
0.59S66420E 01
-O.T90^94SIE 02
0 .«9«4ie6IE 01
-0.76806023E 02
0 S9IS094IE 01
-0.74507235E 02
0.58720770E 01
-O.T2141163E 02
O.S«22eie iE 01
-0 70134628E 02
0.57692762E 01
-0.6794U94E 02
0.57084790E 01
-0.65763I57E 02
O.S641S2TTE 01
-0.63600563E 02
0.5i73496»E 01
-0.6I453400E 02
0.54984530E 01
-0.5932IS99E 02
0.54U4552E 01
-0 57205039E 02
0.5333557«E 01
-0.55I03555E 02
O.S241«Ot«E 01
-0.5301692*8 02
0.5I49246IE 01
-O.SO*44«9«B 02
0.30499I54E 01
-0.4«««7167E 02
0.4*4J84I1B 01
-0.4««4118*B 02
0.4«370S40E 01
-0.440I1I8«E 02
0.4721S792E 01
INCUOATIO*
SELENOG LAT SLN
0 2020767IE 02
0 I44I9863E 01
0 . 2 0 2 0 7 0 9 I E 02
O.I441S»6«E 01
0 202064I4E 02
0 I441I826E 01
0.2020S61«B 02
O . I 4 4 2 7 7 I 3 E 01
0.20204755E 02
O.I4421502E 01
0 20201766>! 02
O . I 4 4 I 9 I 7 7 E 01
0.20202666E 02
0.1441470ee 01
0.2020I455E 02
0.14410073E 01
0.20200I2«E 02
0.14405249E 01
0.20I9P667B 02
0.14400214E 01
0.20I97I29E 02
0.14394940E 01
0.20I9545SE 02
O.I4189401E 01
0.201*1666B 02
O.I41«19»5B 01
0.201»1UIE 02
0.14377479B 01
0.20I8»744E 02
O.I43TI017E 01
0.20I876I6E 02
0.14364247E 01
I.20KS379E 02
I.143570B9B 01
0.2018101SE 02
0.14349J46B 01
RA ASCENDING •iODK
SELFNOG LONG Sl'N
-0.104741CIE 02
0 . 2 4 3 3 7 V S 4 E 03
-O..I0469.117E 02
0 24134321E 01
-0.10464287E 02
0 . 2 3 9 ) I 4 B « E 03
-0.10459093E 02
0.2372C652E 01
-0 10453757E 02
0.2352S8I4E 0]
-0 .1044930IE 02
0.23322975E 01
-O.I0442746E 02
0.23120134E 03
-O. I04371I^E 02
0.22917293E 01
-O.I041I413E 02
0.227I4446E 01
-0.1042S719E 02
0.225II602E 01
-0.104I9999E 02
0.22308TSSE 01
-0.10414295E 02
0.22IOS906B 01
-0.10408628E 02
0.2I9030S4E 01
-O.I0401022E 02
0.21100201E 01
-O.I0397497E 02
0.2I497347E 01
-O.I0192016E 02
0.2I294491E 01
-0.1016616IB 02
0.21091611B 01
-0.10361633B 02
0.206I6771E 01
St'H EARTH MOON A>C
O.M191270E 02
0 5S4I I I>96E 02
O.S1437S39E 02 "
0.5I470103E 02
0 49S0949PE 02
0.47555652E 02
0 4560S505E 02
0.436680I3E 02
0.41734152E 02
0.1980692SB 02
0.1788616IE 02
0.13972S26B 02
0.1406SS17E 02
0.32I6SJJ4E 02
0.30272S19E 02
0.2618T661B 02
0.265IOS41B 02
0.24642084E 02
DAY
HOUR
25
0.
2$
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
27
4.
2T
t.
2T
It.
IT
16.
IT
to.
238
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1976 - Concluded
FEBRUARY 28, 1976
TOTAL
HOURS
1192.
11*6.
1400.
1404.
1408.
1412.
1411.
1420.
1424.
1428.
1432.
1434.
1440.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.111410686 02
0.325915326 0)
-0.105401466 02
0.321911586 03
-0. 992332886 01
0.330022556 03
-0.929586166 01
O.J32069336 03
-0.865858118 01
0.33411204B 03
-0.801291106 01
0.3361SOTTB 0]
-0.13594834E 01
0.13818562E 03
-0.66990902E 01
0.34021668E 03
-0.60325354E 01
0.34224408E 03
-0.53606043E 01
0.34426185E 03
-0.48840TS8E 01
0.34«28BI<E 03
-0.4003TI6IE 01
0.34830506E 03
-0.33202808B 01
0.3S03166TB 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21449747b 00
-0.659594ME 01
0.21415893E 08
-0.65816044E 01
0.21501468E 06
-0.«5106611E 01
0.2I526468E 08
-0.65451912E 01
0.2I550818E 06
-0.6M12802E 01
0.21514C95E 06
-0.<4690239E 01
0.21591901E 06
-0.6418S26IE 01
0.21620502E 06
-0.63599001E 01
0.2I642466E 06
-0.62932«14E 01
0.2I663187E 06
-0.62181S11E 01
0.216B4446E 06
-0.61369092E 01
0.21104421E 06
-0.60466669E 01
0.21T23T1IE 06
-0.59493830E 01
RT ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.42T9815SE 02
0.460S4406E 01
-0.40191BS5E 02
0.44826513E 01
-0.38199814E 02
0.43552S05E 01
-0.36619534E 02
0.42232392E 01
-0.34650503E 02
0.408684216 01
-0.32892184E 02
0.39454811E 01
-0.30944016E 02
0.37991181E 01
-0.2900S428E 02
0.3649S581E 01
-0.2TOT5834E 02
0.34948491E 01
-0.2S154631E 02
0.333S6842B 01
-0.23241208E 02
0.31120981E 01
-0.21334949E 02
0.300413S8E 01
-0.194352I9B 02
0.283I8431B 01
INCLINATION
SELEVOG LAT SUN
0.20I8059IE 02
0 1434I604E 01
0 20118048E 02
O.I4333231E 01
0.20115412E 02
O.I4324421E 01
0.20112686E 02
0.14315156E 01
0.20169682E 02
O.I430J420E 01
0 20161000E 02
0.1429J201E 01
0.20164041E 02
0.14284483E 01
0.20161032E 02
0.14213251E 01
0.20151960E 02
O.I4261SI2E 01
0.20154840E 02
0.14249242E 01
0.201518116 02
0.14236436E 01
0.2014«481E 02
0.14223086E 01
0.201452SOE 02
0.14209192E 01
RA ASCENOISG NODE
SELF.NOG LONG SUN
-0 10316651E 02
0 2068S9I1E 03
-0 10311854E 02
0.20463048E 03
-0 I0361262E 02
0.202B01B3E 03
-0.10362693E 02
0 20011316E 03
-0.10358162E 02
0.19M4441E 03
-0.10354B88E 02
0.1967I571E 03
-0 I03S1283E 02
0.19466105E 03
-0.10341960E 02
0.19265831E 03
-0.10344931E 02
0.19062956E 03
-0.10342201E 02
0.18860018E 03
-0 10339195E 02
0.16651199E 03
-O.I0331105E 02
0.184S4318E 03
-0.10333938E 02
O.I82M436E 03
SUN EARTH MOON ANG
0 22T83I44E 02
0 209349186 02
0 1909908SE 02
0.11218054E 02
0 15415318E 02
O.I3696483E 02
0 11949938E 02
0.10249984E 02
0.86215365E 01
O.T1101211E 01
0.58063319E 01
0.48125832E 01
0.45395339E 01
DAV
HOUR
28
0
28
4.
28
8.
28
12
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
28
8.
29
12.
29
16.
29
20.
29
24.
239
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 14. - Graphical ephemeris data for
February 1976.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 14. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 14. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 14. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 14. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976
MARCH 1, 1976
TOTAL
HOLDS
1440.
1444.
1446.
1452.
I45«.
14 SO.
1464.
I4««.
1412.
1410.
14«0.
I4S4.
1411.
14(2.
14*6.
1500.
1504.
1508.
DECLINATION
LUVAR ARGUMENT
-0.31202808E 01
0.1S01I661E 03
-0.2614S110E 01
0.3S232901E 03
-O.I947I6I4E 01
0.15411637B 03
-O.I2S8939IE 0-1
0.1S634067E 03
-O.S10S6801E 00
«.3563420eE 03
0.117243116 00
0.34069099E 00
0.60119727B 00
0.21166126E 01
O.I4884027E 01
0.433001I3E 01
•.2170116IE 01
0.61209441E 01
0.284904418 01
0.810936188 01
0.35237198B 01
O.I029S989E 02
0.41937998B 01
•.1228035BE 02
0.4856S123B 01
0.14262816B 02
0.151140148 01
0.16243S05B 02
0.61696*128 01
•.1*2225118 02
0.6S14«910e 01
I.2020019SB 02
0.14518798E 01
«.22;1«S25B 02
o.toeosniE 01
t.24l91T3TE 02
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0.2112311IE 06
-0.59491810E 01
0.2I14221SE 06
-O.S8448171E 01
0 .2 IT60IOOE Ot
-0.5133I366E 01
0.21111I61E 0*
-O.S6I45107E 01
0.2I793434E 06
-0.5489I184E 01
0.2I808B9IE 06
-O.S3S11429E 01
0.2U23S05E 06
-0.52U71IOE 01
0.2I817248E 06
-0.5014I9S9E 01
0.2I6S0090E 06
-0.49236143E 01
0.2166I999E 06
-0.4T61226IE 01
0.21872943E 06
-0.460S23S9E 01
0.2I88289IE 06
-0.44318512E 01
0.21891607B 06
-0.426528I2E 01
0.21899659E 06
-0.40611393E 01
0.21906410B 0*
-0.390S4406B 01
0.2I9I2028E 06
-0.111I60I6B 01
0.2I916416B 06
-C.3521441ZB 01
0.219I91UB 06
-O.JJ32UOTB 01
RT ASC MOON
SELENOC LON EARTH
-O. I94352I9E 02
0.28318431E 01
-0.115413876 02
0.265527536 01
-O.I5652816E 02
0.24144944E 01
-0.137688S6E 02
0.22895691E 01
-0.1I888664E 02
0.21005182E 01
-O.IOOI2I96E 02
0.190760BSE 01
-0.8I38I962E 01
0.11I07SS2E 01
-0.62662213E 01
0.15101239B 01
-0.439S6264E 01
0.130S8304E 01
-0.2S2S7622B 01
O.I0919999E 01
-0.65599129E 00
0.686T6973E 00
0.1214320SB 01
0.6722B646B 00
0.30658II2B 01
0.45470972E 00
0.49591019E 01
0.214206368 00
0.66348IOIE 01
0.10964691B-01
0.61I35521E 01
-0.21462651E 00
0.10S9S921Z 02
-0.44296624B 00
O.I2462S24B 02
-O.C7323229E 00
I N C L I N A T I O N
SELEHOC LAT. SL'N
0.20I4S258E 02
O.I4209I92E 01
0.20I420I1E 02
O . I 4 I 9 4 7 4 3 E 01
0 20I38763E 02
0.141797-43E 01
0.20I3S505E 02
O . I 4 I 6 4 1 8 5 E 01
0.201322S1E 02
0.14148073E 01
0.20I29007E 02
O. I4 I31405E 01
0.20125782E 02
O.I4114I83E 01
0.20I2258IE 02
O.I4096413E 01
0.20I194I1E 02
0.1407B094E 01
0.20I162S1E 02
0.140S9236E 01
0.20113I97B 02
0.140396436 01
0.20110I62E 02
0.14019923B 01
0.20IOT168E 02
O.U999462B 01
0.20104276B 02
O.I3978531E 01
0.20101438E 02
0.13957079B 01
0.20098614B 02
0.13935I3TE 01
0.2009599IB 02
0.13912T14E 01
0.20093395E 02
0.1J88982JB 01
RA ASCENDING NODE
5ELESQG LONG SUN
-O.I033593»E 02
0 1625H3JE 03
-0.10334SOIE 02
0.1804855IE 03
-0.10333391E 02
0.17»45664E 03
-0 10332626E 02
0.176427T7E 03
-0.10332186E 02
0.17439887E 03
-0.10332078E 02
0.11236997E 03
-0.10332297E 02
O . I 7 0 3 4 I 0 4 E 03
-0.10332839E 02
0.16831209E 03
-0.10333698E 02
0.166283136 03
-0.10334865E 02
O.I642S416E 03
-0.10336334E 02
0.16222SKE 03
-0.1033809SE 02
0.16019616E 03
-0.10340I15E 02
0.1S616113E 03
-O.I0342444B 02
0.1S6138IOE 03
-0.1034S006B 02
0.15410904E 03
-0.10341608E 02
0.15201991B 01
-0.103S0834B 02
O.I5005088E 03
-0.10154068B 02
O.I4802178B 01
SUN EARTH MOON ANG
0.4S395J39E 01
0.49264880E 01
0 S890I022E 01
V71999942E 01
0.86991868E 01
0.10303712E 02
O.I1970159E 02
0.136T4707E 02
0.1S403853E 02
0.17149423E 02
0.16906262E 02
0.20670985E 02
0.22441328F. 02
0.24215120B 02
0.25993085B 02
0.21112664B 02
0.29553933E 02
0.3113(5296 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
1
0.
3
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Continued
MARCH 4, 1976
TOTAL
HOURS
IS12.
ISIO.
1820.
l»24.
1826.
t»32.
IS30.
1*40.
IS44.
IS4i.
IS5*.
IS 56.
1810.
1844.
1S08.
im.
1ST*.
IS80.
DECLIMATIW.
LUNAR ARGUMENT
0.67001690E 01
0.26I26020E 02
0.93I002S4E 01
0.28099SS7E 02
0.9909S267E 01
0.30072S4SE 02
0.1049eOS4B 02
0.32043I90E 02
O. I I07499IE 02
0.340I7709E 02
0.1163972IE 02
0.3J990322B 02
O. I2 I9 I626E 02
0.3796325SE 02
O.I2T30099E 02
0.399361S5B 02
0.132S4S20E 02
0.419II064E 02
O.I376427BE 02
0.43B88440E 02
0.141S6760E 02
0.45«63t47E 02
O.I4T373S4E 02
0.4784I48IE 02
O.I3I99447E 02
0.49821659E 02
0.15644439B 02
0.»1C0403CE 02
O.I601I686B 02
o.S3788B8«B 02
O.I44806I6B 02
0.5S776513E 02
O.I6870808E 02
0.97767238B 02
O.IT24I032B 02
0.5976I372B 02
EARTH HOOK OI.«T.
SELENOG LAT EARTH
0 2 I 9 2 I 7 2 2 E OC
-0 31330406E 01
0 2I9224SOE 06
-0 29302447E 01
0.2I921B69B 06
-0 27240I7IE 01
0.219I994SE 06
-0.23H5S28E 01
0.2191C«4^B 06
-0.2302166BB 01
0.2l91193tE 06
-0.20869966E 01
0 21905169E 06
-O.U692993E 01
0.2ie98172E 06
-O.I6493026E 01
0.218890f«E 0*
-0 I42721S6E 01
0 .2 I8T64I8E 06
-O.I203328IE 01
0.2I66621IE 06
-0.9T180968E 00
0.2I6S24TOE 06
-0.1S09116IE 00
0.2K3T1KC 06
-0.52286122E 00
0.218201SOE 06
-0.293J08I2E 00
0.2I801551E 06
-0.642TI02IB-OI
0.2IT8I321E 06
0.16S60921E 00
0.2H5943JB 06
0. 318094 I«E 00
0.21JJ5»»«E 06
0.62634490E 00
RT ASC. MOO«i
SRLEHOC LOS EARTH
0 143139346 02
-0 91539749E 00
0 16270121E 02
- O . I I 3 9 2 2 2 7 E 01
O . I 8 I 7 3 4 4 I E 02
-O.I3744S49E 01
0.20082640B 02
-O.I61063I6E 01
0.2199J849E 02
-0.164807608 01
0 23922S7PB 02
-0.20859013E 01
0.?S8S4318E 02
-0.232402I3E 01
0.21794549E 02
-0.2S621I26E 01
0 29743723E 02
-0.2799S626B 01
0.31702270E 02
-0.3036939SB 01
0.13670604E 02
-0.32130059B 01
0.3S649I09B 02
-0.1S077I06E 01
0.ir«3«l36E 02
-O.I14069S6B 01
0.3963I024E 02
-0.397IS91SE 01
0.4U49061B 02
-0.42000225B 01
0.416TIS3SE 02
-0.4425602BB 01
0.4S70S667B 02
-0.464794IOE 41
0.4J7J188SB 02
-0.48666349E 01
IKCLINATIO.
5ELENOC LAT. SUN
0 200908B9E 02
0.13866472E 01
0.20088478E 02
0.113426B1E 01
0.200B6I64E 02
0 l38!e4S7E 01
0.200639S3E 02
O.I3T93B13E 01
0.2008IS45E 02
O.I3766164E 01
0 20079843E 02
0.13743321E 01
0.200779SOE 02
0.13717500E 01
0.20076I64E 02
O.I36913I3E 01
0.20074488E 02
O.I3664772E 01
0.2007292IE 02
3.I3637892E 01
0.2007I463E 02
0.13610684B 01
0.20070112E 02
0.13S83163E 01
0.200M870E 02
0.1355S339E 01
0.20067730E 02
O.I3527223E 01
0.20066694E 02
0.1349883IE 01
0.200657S8B 02
O.I3470169E 01
0.200649HE 02
O.I34412SOE 01
0.20084173E 02
0.134I2084B 01
RA ASCENDING XOOB
SEIENOG LONG M.V
-0.103S7490E 02
0 14S992(7E 03
-0.103610ME 02
O.I43963S3E 03
-0 I0364829E 02
O . I 4 I 9 3 4 3 9 E 03
-0.10368707E 02
0.13990522E 03
-O.I0372C9HE 02
0.1318U05E 03
-O.I0376780E 02
O.I3S846IISE 03
-O.I0360933E 02
0.13381766E 03
-O.I038S136E 02
0.13I78843E 03
-0.103«93(8E 02
0.12975920E 03
-O.I0393610E 02
O.I277299SE 03
-0.10397839E 02
O.I2S70069B 03
-0.10402034B 02
0.12387141E 03
-0.104081786 02
0.121842I2E 03
-O.I041024TE 02
0.1I96128IE 03
-O.I0414224B 02
0.11758350E 03
-0.10418088E 02
O.MSS5417e 03
-0.1042I821B 02
O.II3S2463E 03
-0.10425403B 02
O.I I I49547E 03
SfN EARTH NOON AMG
0.31I20230E 02
0.34904899E 02
0.16690475E 02
0.38476960E 02
0.40264404E 02
0.420S2896E 02
0.43842S54E 02
0.45633534E 02
0 47426009E 02
0.49220I74E 02
0.510I62S3E 02
0.528I4474E 02
0.948150676 02
0.56416356E 02
0.5B224565B 02
0.60033990B 02
0.1II4694IB 02
0.636837248 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
s
4.
5
e.
5
12.
S
1*.
5
20.
«
0.
6
4.
t
0.
t
12.
0
18.
•10.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Continued
MARCH 7, 1976
TOTAL
HOURS
1984.
ISM.
1592.
1596.
1600.
1104.
1*08.
1*12.
1*16.
1120.
1624.
1628.
1632.
1636.
1640.
1644.
1648.
1652.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1799139)6 02
0.6I159245E 02
0.1792091IE 02
0. 631611966 02
O.I8229I32B 02
0.651615628 02
0.16519431E 02
0.61118681B 02
O.I6119226B 02
0.69T94929B 02
0.190I9949B 02
O.T1616642B 02
O.I923T03TB 02
0.1384418SE 02
O.I9429941B 02
O.T5611929B 02
0.1*5*81278 02
O.TT918239B 02
0.191410T4B 02
0.199(94898 02
0.19658281B 02
0.62020045B 02
O.I9949263B 02
0.8408229IB 02
0.200I3S61B 02
•.66192S89B 02
0.200501318 02
0.8823I32IE 02
0.200603BIB 02
«.t031889IB 02
0.200421118 02
•.I24ISS43B 02
0.1999SST6B 02
•.(45211*48 02
0.19*204658 02
0.*6«3T8I2B 02
EARTH MOON DIST
SELENOC LAT EARTH
0 21110673E 06
O.B5631842E 00
0.2KB3796E 06
0 10B5111BE 01
0.21659294E 06
0.13144576E 01
0.21C2S096E 06
0.1942I253E 01
0.2IS93209E 06
0.17EB9233E 01
0.2155912*8 06
0.19933950E 01
0.21524629E 06
0.22I6480IE 01
0.2148793IE 06
0.24379158B 01
0.21449673E 06
0.265623348 01
0.214098128 06
0.28123610B 01
0.213(89668 06
0.30656224E 01
0.21325T96B 06
0.32991391E 01
0.212616068 06
0.350I4125B 01
0.21238045B 06
0.31053S43B 01
0.21169167B 06
0.19042921B 01
0.21141030B 06
0.40986*868 01
0.21091*998 06
0.428866928 01
0.2I041241B 06
0.441369818 01
RT. ASC. MOON
SELENGG LON FARTH
0.49B0969IR 02
-0 908I2802E 01
O.S1S798B3E 02
-0 529I463IE 01
O.S3962331E 02
-0.549676'ME 61
0.960S7086E 02
-0.56967663E 0'
0.98164169E 02
-0.98910415E 01
0.80283952E 02
-0.60791S76E 01
0.6241SI6SE 02
-0.62606638B 01
0.6453B910E 02
-0.64351683E 01
0.66114638B 02
-0.66022383E 01
0.68882198E 02
-0.67614019E 01
0.110612S4E 02
-0.691224138 01
O.T3291697B 02
-0.105434818 01
O.T94S3064B 02
-O.T1872836E 01
O.TT669191B 02
-O.T3I06334B 01
O.T988T946E 02
-O.T4239893B 01
O.»21t*8518 02
-0.15269900E 01
0.64361649B 02
-0.7619122)8 01
0.666124898 02
-0.110012928 01
INCLINATION
SELESOC LAT SUN
0.20063517E 02
0.133826eOE 01
0 20062946E 02
O.I335304CE 01
0.200«245SE 02
0.13323191E Ot
0.20062040E 02
0.13293I24E 01
0 20061695E 02
0.13262850E 01
0.200614I4E 02
0.13232371E 01
0.2006I192E 02
O.I3201709E 01
0.2006I021E 02
0.13170856E 01
0.2006089SE 02
0.13139816B 01
0.20060808E 02
0.131085968 01
0.20060752E 02
0.13011200B 01
0.20060720B 02
0.13049633B 01
0.200601018 02
0.130138918 01
0.20060T04B 02
0.1298I981B 01
0.200601048 02
0.12949*028 01
0.2006010IB 02
0.12*116588 01
0.200606818 02
0.128652468 01
0.200606558 02
0.1265266*8 01
RA ASCEND1MJ NODE
SELENOG LONG SUN
-0 I042R820E 02
0 I0946610E 03
-0 I043205IE 02
O.I014361IE 03
-O.I043S084E 02
O.IOS40131E 03
-0.104379018 02
0.1033719IE 03
-0.1044ri490E 02
0.10134B46E 03
-0.104428396 02
0.993I90SIE 02
-0.104449388 02
0.91289604E 02
-O.I0446776E 02
0.95260142E 02
-0.10448346E 02
0.93230669E 02
-0.10449641E 02
0.*120I184E 02
-0.1049065BE 02
0.69111684E 02
-0.10451392E 02
0.611421138 02
-0.104SI844B 02
0.8511265IB 02
-0.10452013E 02
0.630831148 02
-O.I04S1698B 02
0.6IOS3S65B 02
-0.10451505B 02
0.19024009B 02
-0.104S083IB 02
0.16994431B 02
-0.104499038 02
0.14964649B 02.
SUN EARTH MOOH AM)
0.654IM6S4E 02
0 673I0065E 02
0.691402ME 02
0.10919662E 02
0 72BI6540E 02
0.74663269E 02
0.16516206E 02
0.1*3157148 02
0.60242154B 02
0.821158888 02
0.83991284E 02
0.6S886104E 02
0.61184S09E 02
0.89691063B 02
0.916061208 02
0.13S31621B 02
0.*S466731B 02
0.9741I779E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
1
6.
1
12.
1
1*.
1
20.
6
0.
*
4.
8
8.
8
12.
*
16.
6
20.
*
0.
»
4.
*
«.
*
12.
•
16.
*
to.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 Continued
MARCH 10, 1976
TOTAL
HOtHS
use.
itto.
1664.
1066.
161*.
16t6.
1690.
1084.
16(6.
16'*.
I6«6.
ITOO.
1104.
1108.
ITI».
ITU.
ITiO.
11*4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I9II6493E 0?
0.9S764I6JE 02
O.I9661420E 02
O.I0090I07E 01
O.I952I049E 02
0.10304866E 03
O.I932922SE 02
0.10S20164E 03
O.I9101816E 02
0.101378348 03
0.16856621E 02
O.I09S6062E 03
O.HS76I97E 02
O.IIITS49TE 03
0.1626S960E 02
O.II396I62E 03
O.I19262SIE 02
O.II6I6082E 03
O.I1S51214B 02
0.1I641211E 03
O.I1IS9061E 02
•.I206516SE 03
O.l«1120«2e 0*
0. 122915MB 01
O.U216629B 02
O.I2M8677E 03
0.1S193083E 02
O.I214112SB 01
O.I»281»21B 02
0.119169108 01
O.I414110IB 02
t.U2080)$B 03
0.14119001E 0*
0.13440500E 01
O.I1S68S21B 0*
O.I36T430IE 01
EARTH MOOS DIST
SELENOS LAT EARTH
0.209891)06 06
0.46S3661SE 01
0.20931244E 01
0.46278SS9E 01
0.2088386TE oe
0.4996I36IE 01
0.20»296«6E 06
O.SIS8I191E 01
0.20114194E 06
0 33I36S36E 01
0.20119288B 06
O.S4622220B 01
0.206t32«eE 06
O.S603S46SB 01
0.206066428 06
O.M312886B 01
0.20S50II9E 0<
O.S661I080B 01
0.204932IIE 06
O.S9606661E 01
0.20416231E 06
0.60696262E 01
0.203193ITE 06
Ohtt896S50B 01
0.10)225746 06
0.626042368 01
0.20266I35B 06
0.636I6I03B 01
0.202101288 06
0.643290IIB 01
O.IOIS4683B 06
0.649199IJB 01
O.I0099913B 06
•-6S44S903B 01
0.200460IOB 06
0.6S844195B 01
RT. ASC MO»!
SELENCG LON EARTH
0 8«<1I900E 02
-0.1169t030E 01
0 91I39401E 02
-0 1BZ119I3E 01
0.934I4S08E 02
-0.1812S62SG 01
0.9S69669SE 02
-0.190S4004B 01
0.9198S468E 02
-0.192S408IB Ol
O.I0028031B 03
-0.19323I91E 01
0.102S8011B 03
-O.T92S8644E 01
0.10466619E 03
-0.190S88I8E 01
O.IOTI9626E 03
-0.1812I231E 01
0.10951045E Cl
-0.18244499E 01
O.I1I62833B 03
-0.1T621300E 01
O.I141494SE 03
-0.16668166B 01
O.II64134SB 03
-O.T5968334B 01
O.I18T9998E 03
-0.1492S801B 01
O.I2II2810B 01
-0.1314I4HE 01
O.I214S932B 01
-O.T241S96SE 01
O.I2S19162B 01
-0.109S0166B Cl
0.12612S11E 01
-0.69146*296 01
IVCLINATIW.
SELENOC LAT. SUN
0 20060599E 02
O.I20I9922E 01
0.20060SI3E 02
0.121C101IE 01
0.20060390E 02
O.I21S3931E 01
0.20060223E 02
0.12T20683E 01
0.20060008E 02
O.I266T268E 01
0.20059T38E 02
O.I26S3682E 01
0.200S9409E 02
O.I26I9923E 01
0.200S9014E 02
0.125BS995E 01
0.200S8JI2B 02
0.12SS1691E 01
0.200S8016E 02
O.I2S1T62SE 01
0.20051404E 02
O.I24B3I80E 01
0.20056112B 02
0.12448S62B 01
0.2009S936B 02
O.U4I3TTOB 01
0.200SS019B 02
0.12318801B 01
0. 20054 135B 02
O.I234361SB 01
0.200S3105B 0*
0.123063T1B 01
0.200SI981B 02
0.122T2901B 01
0.200S01B2B 0*
0.12211261B 01
RA ASCENDING NODE
SELEHOC LONG SUN
-0 I044S101E 02
0.12935249E 02
-0.104412SCE 02
0 10905S3HE 02
-0 I0415564E 02
0 688160ISB 02
-0.10443638E 02
0 668463B1B 02
-0 1044I49IE 02
0.6481613)6 02
-0.10439I39E 02
0.62181014E 02
-0.10436594E 02
0.60TST403E 02
-0.10433811E 02
O.S8T21111E 02
-0.10430988B 02
O.S6698018B 02
-O.I0421963B 02
O.S4668309E 02
-0. 1042461 3E 02
O.S2638S85E 02
-0.10421S59B 02
O.S0606849E 02
-0.104I6220E 02
0.48519I05E 02
-0.10414611B 02
0.46S49343E 02
-O.I04II3TIB 02
0.44919S10E 02
-0.10401906B 0*
0.4248918TB 02
-0.10404440B 0*
0.404»9988B 02
-O.I0400991E 02
0.36410116B 02
SUN EARTH MOON ANC
0.993612B2E 02
O.IOI33351E 0)
O.I033I093E 03
0.10S29966E 03
O.I0130004E 03
O.I093I232E 03
0 1I133614E 03
0. 113)73506 03
0 II542281E 03 •
0.1114848IE 03
0.119S9964E 03
0.12164141B 03
0.12314818B 03
0.12586I99B 01
0.12198883B 01
O.I3012863E 03
O.U226I11E 03
O.I1444612B 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
«.
10
12.
10
16.
10
*<!•
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
1*
4.
1*
t.
12
12.
12
It.
IX
»0.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Continued
MARCH 13, 1976
TOTAL
HOURS
111*.
ma.
IT1«.
IT40.
IT44.
IT4S.
ITSI.
ITS*.
»t«0.
1T«4.
ITM.
lilt.
lilt.
IT*O.
1T84.
IT§*.
ITtt.
IT**.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I2912992E 02
O.I3909429E 03
O.I2333223E 02
•.I4I4S873B 03
O.I I670I02E 02
0.14383616E 03
0.10984577E 02
O.I4622638E 03
«.t0211664e 02
O.I4B629I4B 03
0.95S04S29E 01
0.1S1044ISB 03
0.66040968E 01
•.1S347108E 03
0.80398096E 01
O.ISS90954E 03
0.12S8»1S4K 01
•.I3833912B 01
0.64626376E 01
0.160819336 03
O.S6S24938B 01
• .U3269T2B 03
0.4«299041B 01
*.1*ST«969B 03
0.3*963TOie 01
0.16825S67B 03
•.I1S34T13B 01
•.ITOTS603E 03
0.23028070B 01
•.IT32C109E 03
0.14460I32E 01
•.I7377320B 03
O.S8477949E 00
•.I7829162E 03
-0.2Ttl7S54E 00
•.I808I560E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.m93049E 06
0.66I32I63E 01
O . I 9 9 4 I I 8 2 E OC
0.6630T381E 01
0.19890543E 06
0.663676I8E 01
0.19841365E 06
0.66310B72E 01
0.19193477E Ot
0.66I3S387E 01
O.I9747308B 06
0.6383««»3E 01
O.I970288SE 06
0.6S422602E 01
0.19660321E 06
0.64BB3246E 01
0.19<191SSB 06
0.6422IOS6B 01
0.195812626 06
0.6J4359456 01
0.19545014E 06
0.62527999B 01
0.195II05TB 06
0.«149T609B 01
0 194T9305E 06
0.60346329B 01
O.I9450441E 06
0.5BOT4910B 01
0.19423964B 06
O.M68S3I1E 01
O.I9400I33B 06
O.S6I196>2B Ot
0.193190UE 06
0.64S60S94B 01
0.193606TOB 06
0.52831009E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
O.I1046043E 03
-0.61603SJ3E 01
0.132T9668E 03
-0.6S130124E 01
C.I35I3406E 03
-0.631247ME 01
0.131472S1E 03
-0.61S90914E 01
0.139AI201E 03
-0.59333I01E 01
0.1421S2T9B 03
-O.S695S63CE 01
0.144494T6E 03
-O.S4463284E 01
0 I46836I4E 03
-0.5186I15SE 01
0.149l«309« 03
-0.49134931E 01
0.1S1S2982E 03
-0.46130640E 01
0.1538T839E 03
-0.434S4S91B 01
0.13622964E 03
-0.40413600B 01
0.1S6S6329B 03
-0.3T414138B 01
O.I6093984B 03
-0.34283303E 01
O.I6329962B 03
-0.3I092966B 01
0.1I368299E 03
-0.21843S4TB 01
O.IS603026B 03
-O.I4SSI002B 01
0.1T040I66B 03
-0.212IT32SE 01
INCI IN AT ION
SELESOG LAT. SVt>
0 20044491E 02
0.12201470E 01
0.20048I13E 02
0 12163S13E 01
0.200466STE 02
0.12129406E 01
0 2 0 0 4 5 I I 8 E 02
O.I2093148E 01
0.20043S02E 02
0.12036T41E 01
0 . 2 0 0 4 I S I 2 E 02
0.12020208E 01
0.200400S3E 02
0.11983540E 01
0.20038227E 02
0.11946148E 01
0.20036342E 02
O.I1909844E 01
0.20034402B 02
0.11B12634E 01
0. 200324 13E 02
O.I1835T2TE 01
0.2003038IE 02
0.11T98534E 01
0.20028312B 02
0.11T6I266B 01
0.200262I3E 02
0.1IT23938B 01
0.20024091B 02
O.IIC66SS6B 01
0.2002IIS3E 02
0.1I649140E 01
0.20019806B 02
0.11*116968 01
0.2001U38E 02
O.I13T4240E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONO SUN
-0 10391S91E 02
0.364003S7E 02
-0 10394263E 02
0.34310S20G 02
-0.1039IOI7E 02
0.32340673E 02
-0 103M877E 02
0.303108I6E 02
-0 10384BtSE 02
0.28260942E 02
-O.I0382000E 02
0.262510S5E 02
-O.I0379299E 02
0.2422I1S8E 02
-O.I037678IE 02
0.2219I246E 02
-0.10374461E 02
0.20161322B 02
-0.103723S4E 02
0.16131386E 02
-0.10370474E 02
0.1610I43SB 02
-0.10368832E 02
0.1407I471B 02
-0.10367439E 02
0.12041494E 02
-0.10366303E 02
0.100I1S02B 02
-0.1036S434E 02
0.79814995B 01
-0.10364834B 02
0.59514606E 01
-0.10364S09B 02
0.392I4487B 01
-0.10364460B 02
0.169I4037E 01
SUN EARTH MOON AND
O.I J6624HE 03
0.13881479E 03
0.1410I684E 03
O. I4323036E 03
0. 145*54836 03
0.14768961E 03
O.I4993392E 03
0.1S218681E 03
0.1S444706E 03
0.15671309B 03
0.1S898286B 03
0.1612S348E 03
O.I63S2076E 03
0.165778I6B 03
O.I880I474B 03
O. I702IOI1E 03
0.17232I99B 03
0.17424945B 03
DAY
HOUR
13
0.
1)
4
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
IS
8.
IS
12.
IS
1*.
IS
to.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Continued
MARCH 16, 1976
TOTAL
HOURS
1100.
1104.
I8oe.
1812.
1616.
1820.
1124.
1628.
1832.
1816.
1840.
1844.
1848.
1852.
use.
18«0.
1164.
tl««.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 I1441116E 01
0.16134436E 03
-0.200628426 01
0.18S8771IE 03
-0.2869t.5ieE 01
0.18841105E 03
-0 1T270877E 01
0.1909M36E 03
-o.4«7em9E 01
O.I9149122E 03
-O.S42I3347E 01
0.196031T8E 03
-0.62S4778IE 01
0.198S7222E 03
-0.70767441E 01
0.201I1112E 03
-0.788S4923E 01
•.20364946E 03
-0.88793139E 01
0.2061 848 3E 03
-0.945653Z5E 01
0.20871643E 03
-O.I02155ITE 02
0.21124411E 01
-0.109S4887E 02
O.II176693E 03
-0.1I6T2512E 02
0.2I628414K 03
-0.1216TS29E 02
0.216T9509E 01
-0.13038339B 02
0.22129909E 03
-O.I16I3«I6B 02
0.223T9553E 01
-O.I4102110B 02
0.22628381E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I934SI4SE 06
0.50994273E 01
O.I9332476E 06
0.490S4I13E 01
0.19322693E 06
0.47014627E 01
0.19315«19E 06
0.44860237E 01
G.193118ME 06
0.426SS701E 01
0.193I081IE 06
0.40346084E 01
0.19312671E 06
0.37S56693B 01
0.1931T413E 06
0.35493103E 01
O.I932SOI3E 06
0.32961090E 01
0.19335430E 06
0.303C6603B 01
0.1934881SB 06
0.2TT1ST6SE 01
0.19364S16B 06
0.25014789B 01
0.193830688 06
0.2226997SB 01
0.19404I97E 06
O.I9487691B 01
O.I942T82CB 06
0.166T430Se 01
0.194538TOB 06
0.13616I4TB 01
0.194*22348 06
O.I09T96I6B 01
O.KM2822B 06
0.8II08989B 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.1T277808E 03
-0 I78S3333E 01
0.11S15928E 03
-O.I446C617E 01
0.17754519E 03
-0.1106S693E 01
0 17993791E 03
-0.765920I5E 00
-0.1116C406E 03
-0.42547832E 00
-0 17535986E 03
-0.66069884E-01
-0.17284928E 03
0.251S1562E 00
-0.17043213E 03
0.58650ST3E 00
-0.16800B28E 03
0.9161S463E 00
-0.16S57165E 03
0.124S7399E 01
-0.16314020E 03
0.1S66S641B 01
-O.I6069S96E 03
0.18859894E 01
-0.15824505E 03
0.219T32S4B 01
-0.1557876ZE 01
0.25020346E 01
-0.15332369B 01
0.27995434E 01
-0.15085417B 01
0.30893322E 01
-O.I483788SB 01
0.33709152B 01
-0.14589839E 01
0.164185S2B 01
INCLfSATION
SELESOG LAT. MJS
0.2001S514E 02
0.11S36785E 01
0.200I3384E 02
0.1149934eE 01
0.2001I272E 02
0.11461939E 01
0.20009IP6E 02
0.11424579E 01
0.20007134E 02
0.1138T278E 01
0.2000SI20E 02
0.11350055E 01
0.20003I52E 02
0.11312923E 01
0.20001234E 02
0.112T5900E 01
O.I99993T3E 02
0.11239000E 01
0.199975T3E 02
O.I1202219B 01
0.19995840B 02
0.1I165634E 01
0.19994176E 02
O.I1129I98E 01
0.19992S86E 02
0.1I092947E 01
0.199910TSE 02
0.1105e698E 01
O.I99B9642B 02
0.1102I063E 01
0.199662918 02
O.I0965455E 01
0.19987026B 02
0.109S0090B 01
O.I9985644E 02
0.109I4962B 01
R\ ASCENDING MODE
SELENOG LONG SUN
-O.I0364687E 02
0.3598613SE 0)
-0.10365I69E 02
0.35783120E 03
-0.10365963E 02
0.35580119E 03
-O.I0367002E 02
0.35377I09E 03
-0.10368102E 02
0.3S174099E 03
-O.I0369852E 02
0.34971086E 03
-0.10371645E 02
0.3476607IE 03
-O.I03736C7E 02
0.34S65056E 03
-0.10315907E 02
0.343C2039E 03
-0.10378351E 02
0.34159020E 03
-0.1036098SE 02
0.339S6000E 03
-0.10383T91B 02
0.13TS2979E 03
-0.10386752E 02
0.33S49956E 01
-0.101898S3E 02
0.11146032B 03
-0.10193072E 02
0.31143906E 01
-0.10196191E 02
0.3294C879B 03
-0.10199790E 02
0.32737850E 03
-0.104032SOB 02
0.32534820B 03
SUN EARTH MOON A.SG
0 I7S72548E 03
0 17617593E 03
0 I7529109E 03
0.17360026E 03
0 tt)M44SE 03
0.16940396E 03
0.167I6245E 03
0.1C468243E 03
0.16258026E 03
O.U026516E 03
0.1S794265E 03
0.15561714E 03
0.1S329078B 03
0.150964D.1B 03
0.14664394E 03
O.I463264IE 01
0.14401439B 01
0.14170663E 01
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
IT
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
18
a.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Continued
MARCH 19, 1976
TOTAL
HOWS
1612.
1ST*.
lee'o.
1884.
1668.
1892.
1896.
1(00.
1*04.
1»08.
1912.
l»lt.
itie.
HJ4.
It28.
IM2.
Kit.
It40.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.146926S1E 02
0.22816340E 0)
-O.IS4S4I14E 02
0.23I23316E 03
-O.IS98S610E 02
0.23369445E 03
-O.I6486249E 02
0.236I4S02E 03
-O.I«9S5I05E 02
0.2J8S6SOBE 03
-0.11391533E 02
0.2410I428B 03
-0. 111949288 02
0.24143232E 03
-0.18I64160E 02
0.24S83894E 03
-0.16500611B 02
0.24623389B 03
-0.1««023I2E 02
0.2S061102E 0$
-0.19069411B 02
0.25298614E 03
-0.19302034E 02
0.259341I1B 03
-0.19499918B 02
0.2S769402B 03
-O.I9«633e«B 02
i.26002«64E 03
-O.I9192354B 02
0.26215104B 03
-O.II881114B 02
0.214661238 03
-O.I9948140E 02
0.26695921E 03
-0.199756J8E 02
0.26924523B 03
EARTH MOON DIST.
StLENOG LAT EARTH
O.I9S4553SE 06
O.S236I664E 00
0.19S80260E 06
0.23614619E 00
0 196iee90E 06
-O.SOT2889IE-OI
0.19<S53I2E 06
-0.33643143E 00
O.I9«9S40TE 06
-0.62042064E 00
O.I9131051E 06
-0.90213988E 00
O.I9T80I42E 06
-0 118101826 01
O.I9824S42E 06
-O.I4567373E 01
O.I9810I31E 06
-0.11266425E 01
O.I9916605B 06
-0.19963412B 01
0.19964424E 06
-0.22S94030B 01
0.200I2819E 06
-0.2SI14205E 01
0.200620SIE 06
-0.21100109E 01
0.201118248 06
-0.30168112B 01
0.20I62081E 06
-0.3251484IE 01
0.202I2T288 06
-0.34911123B 01
0.20263643B 06
-0.3TI920JOB 01
0.2031412SB 06
-0.393966I6B 01
RT ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0 1434I330E 03
0.39011492E 01
-O.I40924I9B 03
0.4I62229SB 01
-0 I3B43112B 03
0 440691806 01
-O.I3593665E 03
0.46411043B 01
-O.I33439TTE 03
0 48661581B 01
-0 13094I94E 03
0.5080I346B 01
-0.12844406B 03
0.528345496 01
-0 125941I3E 03
O.S41S91I9E 01
-0.1234S2I1B 03
0.5651561tE 01
-0.12096006B 03
0.56282012B 01
-O.I184120IE 03
0.69611940B 01
-O.I1S98903B 03
0.61363268B 01
-0.1I351220B 03
0.62138112B 01
-O.I1I04251B 03
0.64002129B 01
-0.108361236 03
0.6»1S1691B 01
-O.I68I2BITB 03
0.662031S9B 01
-0. 103(81406 03
0.6TI41805E 01
-0.10125H9B 03
0.61912968B 01
INCLINATION
SELENOC LAT SUN
O.I9934150E 02
0 IOP80I39E 01
O.I99B3140E 02
0.10e4SS16E 01
O.I99828I1E 02
O.I08II304E 01
O.I998I919E 02
O.I0111334E 01
O.I998I223C 02
0 I0143614C 01
O.I9980S49E 02
O.IOTI0333B 01
0.199199&4E 02
O.I0611320E 01
O.I991941SE 02
O.I0644640E 01
0.199TB986E 02
0 1061230IE 01
0.19918609E 02
O.IOS80301B 01
O.I9918294E 02
O.I0346662B 01
0.19978039E 02
0.10S1T361B 01
0.19911838E 02
0.10466426E 01
0.199TH85E 02
0.10455631E 01
O.I99TT575B 02
0.1042S603B 01
O.I997J501E 02
O.I0395116B 01
O.K911462B 02
0.10366I«2B 01
0.1991744SB 02
0. 103369*08 01
RA AICE^OIKC NODE
SELENOG LOSO SUN
-0 I0406749E 02
0 3213I7ME 03
-0 104I0267E 02
0.32I26755K 03
-0 104I3182E 02
0.31925720E 03
-0 I041121SE 02
0. 311226856 03
-O.I0420725E 02
0.315I9647E 03
-0.10424112B 02
0.31316607E 03
-0.104214I1E 02
0.31113S66E 03
-O.I0430622E 02
0.309I0524E 03
-0.10433101E 02
0.30101480E 03
-0.104366J8E 02
0.30504434B 03
-0 10439498B 02
0.3030I361E 03
-O.I0442093E 02
0.3009BJ37E 03
-0.10444549E 02
0.2989S288E 03
-O.I04468ISB 02
0.2969223SE 03
-0.10446681E 02
0.29469161B 01
-O.I04SOT3TE 02
0.29266I25B 03
-0.10452317E 02
0.29083061E 01
-0.10453194B 02
0.26660006E 03
SUN EARTH MOON A NO
0 I394I01SE 03
0 131I2030E 03
O.I34B3C70E 03
O.I32S6631E 03
O.I3030364E 03
O.I280SII1E 03
O.I2580901E 03
0.12351188E 03
0.12I35119E 03
O.II914901E 03
0.1I699114E 03
0.1I416609E 03
O.II2S9211E 03
0.1I04300SE 01
0.10621913B 03
O.I0814I22E 03
0.104014418 03
O.IOI69942B 01
DOY
HOUR
19
0.
19
4
19
6.
19
12.
19
18.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
It
4.
21
t.
21
12.
21
It.
21
to.
252
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Continued
MARCH 22, 1976
TOTAL
HOURS
l«4t
I»4S.
1151
I9J6.
i»eo.
1*14.
1968.
I»T2.
19TO.
1*80.
1964.
net.
It92.
1*96.
teee.
1004.
soot.
1012.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I9970I27B 02
0.27I5I922E 01
-O.I9912126E 02
0.27176136E 0)
-O.I96622I4E 02
0.27601I62B 01
-O.I976I024E 02
0.2T82707SB 01
-0.19629237E 02
0.2B049816E 01
-O.I9467S76E 02
0.2B2TI464B 01
-O.I9276B01E 02
0.26492042E 01
-O.I90S7712B 02
0.2«TI1$]}E 01
-0.1B8III23E 02
0.269299B2B 01
-0.16S1T6B2E 02
0.29I474I5E 01
-O.I83388S2E 02
0.293638S7E 01
-O.I79I4910B 02
0.29S79338B 01
-O.I7SS6948E 02
0.29T918848 01
-O.ITI9S660E 02
0.1000T524B 01
-O.I8802S47B 02
0.1022026TB 01
-O.I61IT9I1B 02
•.10412202B 01
-O.IS9S28S3B 02
t. 10(412918 01
-0.1S498275B 02
0.10853803B 01
EARTH MOON DIST.
SELEKOG LAT EARTH
0.2036SB77E Ot
-0.415289726 01
0 204I700IE 06
-0.4156617IE 01
0 204S8007E 08
-0.4SS662B4E 01
0 205188036 06
-0.4146717SE 01
0.20569312E Ot
-0.49287685E 01
0.206I9449B 06
-0.5I025635E 01
0 20C69140E 06
-O.S2679786E 01
0.207161I4B 08
-O.S424689tE 01
0.20768907B 06
-0.5573I842E 01
0.20814855E 06
-0.5TI27664B 01
0.20862103E 06
-0.58435524E 01
0.20906596E 06
-0.596S4712E 01
0.209S4286B 06
-0.607847018 01
0.20999110B 06
-0.61624996E 01
0.21041086B 06
-0.62715264E 01
0.21066116B 06
-0.616M289E 01
0.2II2«194B 06
-0.64404920E 01
0.21I69284B 06
-0.6S084IS6B 01
RT. ASG. MOON
SELE.NOC LON EARTH
-0 9?8)P554E 02
0.68698S82E 01
-0.964112S3E 02
0.693I99E4E 01
-0.94041792B 02
0.6981M12E 01
-0.916649I3E 02
O.T02S6491E 01
-0.89301287E 02
0.70575023E 01
-0 669S1J20E 02
O.T0796I61E 01
-0.64628I40E 02
O.T092I897E 01
-0.821I5601E 02
0.709S4100E 01
-0.60020286E 02
0.70894B71E 01
-0.77742496E 02
0.707482576 01
-0.754624S8E 02
0.70510339E 01
-O.T1240110E 02
0.70169261E 01
-O.TI016198E 02
0.69785143E 01
-0.6B8IOOT4E 02
0.6930009TB 01
-0.6662190TB 02
0.68738272E 01
-0.64451587E 02
0.8809S777E 01
-0.62298B11B 02
0.6T180t04B 01
-0.60I837I6B 02
0.66S91141B 01
INCLINATION
SEt.EKOC LAT. SUN
0.1997744«E 02
O.I0300116E 01
0 I9977483E 02
0 IGJ79612E 01
0 I99774B4E 02
0.102SI4I4E 01
O.I9977505E 02
O.I022353IE 01
O.I9977520E 02
O.IOI95953E 01
O.K977S21E 02
O.IOI68687E 01
0.19977508E 02
O.I0141664E 01
O.U977468E 02
0.10114927E 01
O.I99"400E 02
O.IOOe8445E 01
0.1997729TE 02
0.10062200B 01
O.I991715SE 02
0.10036IT6E 01
0.199T6969B 02
0.10010162B 01
O.I9976734E 02
0.99847319E 00
O.I99T644TB 02
0.99S92TI6B 00
0.199T6I04E 02
0.99119S92B 00
0.19975703E 02
6.99087768E 00
O.I99TS218B 02
0.9S8170UE 00
0.199T4T09B 02
0.9858T127B 00
RA ASCENDING NODE
5ELENOO LONG SUN
-0 104S4944E 02
0.2667694«E 01
-0 I04SS944E 02
0.28473«e5E 01
-0 I0456673E 02
0.28270820E 03
-O.I04S7171E 02
0.28067754E 03
-0.104S1440E 02
0.27864665E 01
-0.10457483E 02
0.276616ISE 01
-0.1045T301E 02
0.27456543E 01
-0.10456907E 02
0.272SS470E 01
-O.I0456301B 02
0.2705239SE 03
-0.104S5494E 02
0.268491I8B 01
-O.I0454495E 02
0.26646240B 01
-0.104533I2E 02
0.264411S9E 01
-O.I0451959E 02
0.262400T6B 01
-O.I04S0446E 02
0.26036P92E 01
-O.I0446T86B 02
0.2S61190SB 01
-0.10446992B 02
0.2S6306ITE 01
-0.10445078E 02
0.2S42112TB 01
-0.104410SBB 02
O.I5224635E 01
MJN EARTH MOOS ASC
0 9979S974E 02
0 977040I6E 02
0.9S621408E 02
0.91SS3987E 02
0.9I495SB3E 02
0.8944799SE 02
O.B741102IB 02
O.BS36444IE 02
0.81168020E 02
O.B136IS21E 02
0.1916469IE 02
O.YT177276E 02
O.TS1990IBE 02
O.T1429650B 02
O.T146690SB 02
0.695I85I6E 02
0.675722I5E 02
0.6S61ST10B 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
B.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
253
TABLE ffl. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Continued
MARCH 25, 1976
TOTAL
HOURS
»oie.
2020.
2024.
tat*.
2012.
ion.
2040.
2044.
»048.
20S2.
J03«.
joeo.
2064.
206*.
2012.
20 1«.
20*0.
20(4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0. IS02506SE 02
0 .3 I063I4TE 03
-O.I4334I09E 02
0.3121I960E 03
-O.I4026283E 02
0.3I480069E 03
-O.I3302463E 02
0.3168U03E 03
-O.I2963304E 02
6.3I894290E 03
-0.124I0230E 02
0.32I004S9E 03
-O.I1843342E 02
0.32306033E 03
-O.II264202E 02
0.32SI104SE 03
-0.10613046E 02
0.321ISM1E 03
-O.I007061SE 02
0.329I9474E 03
-0.94S84189E 01
0.13122944E 03
-O.OI3ee364B 01
0.33325948B 03
-0.8206II13B 01
0.33528S12E 03
-0.1S6U116E 01
•.33T30eS«E 03
-0.69220tS4E 01
•.1393241ID 03
-0.62100I94E Ot
t.34133166E 03
-0.36I22612B 01
0.34334M3E 03
-0.4t4«S296B 01
0.345333068 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
o.2i2093«5e at
-0.656730S2K 01
0.2I2484I3E 08
-0.6617I11IE 01
0 2I2C64IOE 06
-0.66S80S67E 01
0.2I3Z3341E 06
-0.66099172E 01
0.2I3S9194E 06
-0.67129808E 01
0.213939S8E 06
-0.6121IU6E 01
0 2l42162te 06
-0 6132443IE 01
0.2I4«0194E 06
-0.672902ME 01
0.2l49l6SeE 06
-0.61I693S6E 01
0.21522019E 06
-0.66962S31E 01
0.2ISSU16E 01
-0.666TO«12E 01
0.2IM9434E 06
-0.06294693E 01
0.2I606496B Ot
-0.6S63S6IOE 01
0.2I632469B 06
-0.6S29449IB 01
0.2I6ST)J«E 0«
-0.t46t24ttB 01
0.2I6III1IB 0(
-9.6J»TOT11B 01
0.2IT03*I6B 0«
-C (31906S2B 01
o.iimtoze 06
-0.6233342TE 01
«T ASC. MOON
SELEKOC LOS EARTH
-0 S»04St9tE 02
0 .65T3SI44E 01
-0.3S9444KE 02
0.64«08t29E 01
-0 538594216 02
0.638I5»60E 01
-O.SIT90S526 02
0 6215eST(E 01
-0.49T3U44E 02
0.61638104E 01
-0 41699S20E 02
0.604S8162E 01
-0 4S61S949E 02
0.592l87eOE 01
-0 436C63?eE 02
O.S1922343E 01
-0 41610236B 02
0 S6ST0620E 01
-0 396B6929E 02
0.551653ME 01
-0.3111 59 36E 02
0 33106084E 01
-0.3S1S6330B 02
0 52200583E 01
-0.33IOT166B 02
0.50644393E 01
-0.3I66946SE 02
0.4904I060B 01
-0.29940I22E 02
0.4T392I03B 01
-0.2602I10IE 02
•.45699026E 01
-0.26I096SHB 02
0.43963266B II
-0.2420S19IB 02
0.42U6249B 01
INCLINATION
Stl.E-.OO LAT SUN
0 199T4I I2E 02
0.9l>331e99E 00
0 1997344«E 02
0 980B909IE 00
O . I 9 9 7 2 T I O E 02
0.91840491E 00
O . I 9 9 7 I 9 0 Z E 02
0.97S9I8H1E 00
0.1997I020E 02
0.91343030E 00
0.1991006SE 02
0.910937126 00
0.19969036E 02
0.9C843692E 00
0.19967935E 02
0.96S92757E 00
O.U9667S9E 02
0.96340671E 00
0.1996SSI2E 02
0.96081234E 00
0.19964I94B 02
0.95S32213B 00
0.19962806B 02
0.95575394E 00
O.I99613SIE 02
0.9S316575E 00
O.I99S9831B 02
0.950555SZE 00
O.I995824IE 02
0.*4T92I«3E 00
O.I9956606E 02
*.t4S26233B 00
O.I9I54909B 02
0.942313I3E 00
0.199S3IS9E 02
0.9398SKIE 00
RA A.SCENOISC NODE
SELENOG LOSG SUN
-0 I0440947E 02
0 . 2 5 0 2 I 5 4 2 E 03
-O.I043«7S«E 02
0 2481M46E 03
-O. I043>SOt>E 02
0 24615348E 03
- O . I 0 4 3 4 2 I O E 02
0 244I2249E 03
-0.1043t««OE 02
0 .24209I41E 03
-0.10429533E 02
0.24006044E 03
-O . I0427 I83E 02
0.23802938B 03
-O.I0424841E 02
0.2359983IE 03
-0.10422S38E 02
0.23396122E 03
-0.10420271E 02
0.23I936IIE 03
-O.I04I8062E 02
0.22990491E 03
-0 104I5923E 02
0.22181383E 03
-0.10413810E 02
0.22S84266E 03
-0.1041I914E 02
0.2238I141E 03
-0.104IOOT1E 02
0.221T802TE 0)
-O.I04083S2E 02
0.2I91490SB 03
-0.10406Y69E 02
O.JI17|leOE 03
-O.I040J333E 02
0.2I968653E 03
SUN EARTH MOON ANG
0 6370679HE 02
0 8178SI51E 02
0.998T0330E 02
0 3T9«2679E 02
0 S60«l345e 02
0.54I662SOE 02
O.S22712SOE 02
0.50394013E 02
0.485I6353E 02
0.466440S3B 02
0.44T76903E 02
0.42914TI1E 02
0.41051294E 02
0.3920448IE 02
0.3T3S61I6E 02
0.33$I2061B 02
0.33I1221SE 02
0.318364T1E 02
DAY
HOUR
25
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
It.
26
20.
21
0.
21
4.
21
0.
21
12.
21
It.
21
It.
254
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Continued
MARCH 28, 1976
TOTAL
HOUFS
206*.
109».
20*6.
1100.
2104.
HOB.
1112.
tilt.
2120.
1124.
111*.
lilt.
in*.
H40.
1144.
114*.
US!.
us*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.4262S207E 01
0.1471S886E 03
-0.16II943SE 01
0.34935972E 03
-0.29384973E 01
0.3S13S763E 03
-0.22628758E 01
0.3533S336E 03
-0.1S8S7637E 01
0.3SS34649B 03
-0.90784367E 00
0.3S733731E 03
-0.22979406E 00
0.3S932617E 03
0.4477I3S6E 00
0.13130433E 01
O.II240063E 01
0.32981319E 01
0.1T984224E 01
0.528I5939E 01
0.24702933E 01
0.72635S70E 01
0.1I169579B 01
0.t244ie21E 01
0.18037546E 01
O.I1223539B 02
0.44640272B 01
0.13201825E 01
0.5I1I1166E 01
O.I5I79I45B 02
0.5T601656B 01
0.1715S«24E 02
0.04I11200E 01
O.KI3D94B 02
O.T0467243B 01
0.2II01575E 02
EARTH MOON 01 ST.
SFLENOQ LAT FARTH
0.2I746239E 06
-0.61400SOIE 01
0.2176S83SE 06
-0.60393317E 01
0.2I784400E 06
-O.S931338»£ 01
0.2tPOt944E 0<
-O.S8I62280E 01
0.2181B416E 06
-O.S69416ISE 01
0.2I834003E 06
-0.55651071E 01
0.2I848S34E 06
-0.54296389E 01
0 2I662077E 06
-0. 'M9344E 01
0 218T4636E 06
-0.513977T6E 01
0.2I6B6222B 06
-0.4965557IE 01
0.2lt»683«E 06
-0.482S4663E 01
0.2I906482E 06
-0.46S97030E 01
0.2I9I5I63E 06
-0.4486469IE 01
0.2I922862B 06
-0.43119T16E 01
0.2I929636B 06
-0.4I3042I2B 01
0.2193S432B 06
-0.394403I9B 01
0.21940259B 06
-0.375JOZ2IB 01
0.2I944I19E 06
-8.35576127E 01
RT. ASC MOON
5ELESOO LON EARTH
-0.2230e«26E 02
0.4036«3»9E 01
-0.204U073E 02
0.385140S4E 01
-0.18S32047E 02
0.36621606E 01
-0.16<S24«8e 02
0 3469339PE 01
-0.14776247E 02
0.32110764B 01
-O.I2903SI3E 02
0.3073S03IE 01
-0.1I033594E 02
0.28707SI6E 01
-0.9I6S8192E 01
0.26649SSOE 01
-O.T299S302E 01
0.24S624S4E 01
-O.S4340774E 01
0.22447579E 01
-0.3S68»127E 01
0.2030625SE 01
-0.17031033B 01
0.1«1398S5E 01
0.1636T268E 00
O.IS949T64E 01
0.2032I329E 01
0.1373T382B 01
0.39028164E 01
O.I13041S2B 01
O.SY764900B 01
0.»25IS388B 00
0.76S3SS20B 01
0.498IOJ40B 00
0.953462106 01
0.4694I861E 00
INCLINATION
SELENOC LAT SUN
O.I995I362E 02
0.9371II74E 00
O.I9949J2IG 02
0 9343324SE 00
O.I9947642E 02
0 93I51956E 00
O.I994S72<>E 02
0.92867170E 00
O.I9943785E 02
0.92576770E 00
0.1994I81SE 02
0.92286657E 00
0.19939B31E 02
0.91990724E 00
0.19937830E 02
0.91690900E 00
O.I993S819E 02
0.91387098E 00
0.19913804B 02
0.010T9275B 00
0.199M188E 02
0.90767363E 00
0.19929778E 02
0.904SI328E 00
O.I9927717B 02
0.90I311S7E 00
0.19929790B 02
0.8980684IB 00
0.19923820E 02
0.89478318E 00
O.K92I673E 02
0.891456606 00
O.I9919951B 02
0.88«0««4ZB 00
O.I99I8060B 02
0.88467890E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG SUN
-O.I04040S6E 02
0.213(S525E 03
-0 I040294SE 02
0 21I62396E 03
-O.I0402010E 02
0.20959264B 03
-O.I040I257E 02
0.207S6I30E 03
-0.10400693E 02
Q.20SS2994E 03
-0.10400325E 02
0.203498S7E 03
-0.1040015SE 02
0.201467IBE 03
-0.10400188E 02
0.19943S76E 03
-O.I0400425E 02
0.19740434E 03
-0.104008886 02
0 19537289E 03
-B.10401S19E 02
0.19334142B 03
-0.10402374E 02
0.19I30994E 03
-0.10403434E 02
0.18927844E 03
-0 I0404697E 02
0.18724692B 03
-0.10406I58E 02
0.18S21S38E 03
-O.I040781SB 02
O.I631B363E 03
-0.10409602B 02
• .KI15Z28E 03
-0.10411697B 02
0.1T9I2066B 01
SUN EARTH MOON ANG
0 30004770E 02
0 2MT709SE 02
0 26353466E 02
0.2433)97«E 02
0.2271D80IE 02
0.20908242E 02
O.I9I027C9E 02
0.17303I34E 02
O.I55I0471E 02
0.13726624E 02
0.119S457SE 02
0.10I99467E 02
0.847072S9E 01
0.6787303IE 01
0.5I920272E 01
0.37959964E 01
0.1900642BE 01
0.29934571E 01
DA\
HOUR
20
0.
28
4.
28
8.
28
12.
28
1C.
28
20
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
10
4.
10
8.
10
12.
30
l«.
10
20.
255
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1976 - Concluded
MARCH 31, 1976
TOTAL
HOURS
2ISO.
21*4.
It«».
1172.
lite.
ai»o.
21(4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.76745238E 01
0.2308I292E 02
0.8293B648E 01
0.2S05S67IE 02
0.89040934E 01
0.27029B34E 02
0.9S04S«ttE 01
0.290039IOE 02
0.1009460SE 02
0.30978026E 02
O.I0813590E 02
0.329523IOE 02
O.II240f>5TE 02
0.349268986 02
EARTH MOON OIST.
5ELENOD LAT EARTH
0.2I941006E 0«
-0.33S80290E Cl
0 2I948914E Ot
-0.31S449K8E 01
0.2I949838E Ot
-0.2947233SE 01
0.2I949767E 06
-0.27365248E 01
0.21948694E 06
-0.2522SSOOE 01
0.2I94I609E 0<
-0.230S56T3E 01
0.21943498E 0«
-o.zoeseiSTE 01
RT ASC. MOOS
SELENOC LOS EARTH
0.1I42024IE 02
0.23925694E 00
O.I33I0940E 02
0.718166SOE-02
0 IS20T22SE 02
-0 22484I21E 00
0.1TI09S94E 02
-0.45843655E 00
0.19018515E 02
-0 6928322SE 00
0.209344J7E 02
-0.92784004E 00
0 228S1793E 02
-0.11632724E 01
INCLINATION
SEI KNOB LAT. SUN
0 I9916202K 02
0.e«l22845E 00
O.I99I4382E 02
0 877T37S2E 00
0.199I2C03E 02
0 87420e61E 00
o.i99ioeeee 02
0.870S3625E 00
0.199091B2E 02
0 t6702705E 00
0 19907S46E 02
0.86331998E 00
O.I990S964E 02
0 85969519E 00
RA ASCENDING NODE
5ELENOC L0\0 M'N
-O.I04I3909E 02
0.17708906E 03
-0 I04I629EE 02
0 I7SOS744E 03
-0 I04U849E 02
0.1730258IE 03
-0.1042I5S8E 02
0.17099415E 03
-0.104244UE 02
0 16«96248E o:
-O.I0427414E 02
0.16C93079E 03
-0 1043094IE 02
0.16489909E 03
SUN EARTH MOOS AND
0.400S4044E 01
0.54457445E 01
O.TOSe«OI7E 01
0.8744I964E 01
0.1047I493E 02
0 I2221779E 02
O.I3986594E 02
DAY
HOUR
31
0
11
4.
31
».
31
12.
31
1C.
31
20.
11
24.
256
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Date, March 1976
(a) Lunar declination time history.
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Date, March 1976
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 15. - Graphical ephemeris data for March 1976.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 15. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, March 1976
(f) Lunar argument time history.
Figure 15.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 15. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 15.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 15.- Concluded.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976
APRIL 1, 1976
TOTAL
HOURS
1114.
ll«t.
1192.
ai*«.
1100.
aio4.
1208.
1212.
(tie.
1120.
1224.
2228.
2212.
22J«.
1240.
2244.
224«.
2252.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.11240851E 02
«.34926«98E 02
O.I179S760E 02
0.3690192IE 02
O.I233T6S3E 02
0.38877SI6E 02
O.I286S692E 02
0.408S3631E 02
0.13319836E 02
0.4283I008E 02
0.136T8843E 02
0.44809I95E 02
O.I4362289E 02
0.46leeS3SE 02
O.I4829537E 02
0.4616V24!E 02
O.IS2T9963E 02
O.S01M430E 02
O.IMI29S1B 02
O.J273S290E 02
O.I6I21869E 02
O.S412I002E 02
O.I6S24113B 02
O.S6108T48E 02
0.1890I2I2B 02
•.S6696T21B 02
O.I12564I6E 02
•.«Oltll3«E 02
0.11S9S2I1E 02
•.62666162B 02
O.IM1IOSOB 02
•.04664062B 02
o.i62os36«8 C2
0.66H5057B 02
•.18411*318 02
•.•IIII32IB Ot
EARTH MOON HIST
SELENOC LAT EARTH
0.2I941498E 06
-0.206S8IS7E 01
0.2I9393ME 06
-O.I863S393E 01
0 .2 I934I5SE 06
-O.I4369813E 01
0.2192K94E 06
-0.14I23812E 01
0.2I920S55E 06
-O.II840041E 01
0.2I912I2IB 06
-0.95408212E 00
0.21902S18E 06
-0.122B1060E 00
0.2I891908E 06
-0.4906I93SE 00
0.21880094E 06
-0 25758193E 00
0 2I«61I21E 06
-0.240I061TE-01
0 216S29TIE 06
0.20983990E 00
0.2I631628E 06
0.44371509E 00
0 2182101SB 06
0.6713S90SB 00
0.2I803297E 06
0.*IOSlS61B 00
0.2I7«427«E 06
O. I14292TOB 01
0.2IU4004E 06
O.I374334IE 01
0.211424(18 06
O.I6044603E 01
«.2ITI>«1TB 0«
O.I633I03IB 01
RT. ASC. MOON
SEI.CNOC LON EARTH
0 228S1T93E 02
-0 .1I632T24E 01
0 2418898SE 02
-O.I3989336E 01
0.267ZS395E 02
-0 I634622»E 01
0.286T61eOE 02
-0 18TOI316E 01
0.3061326TE 02
-0 .2 I0524TOE 01
0.32599355E 02
-0.23397462B 01
0.34S74922E 02
-0.2ST34023E 01
0.36S60206E 02
-0.280S9T96E 01
0.3855S414E 02
-0.303T2361E 01
0.405S0732E 02
-0.32669253E 01
0.42ST6300E 02
-0.3494Te99E 01
0 4460222«E 02
-0.3T20S666E CI
0.46636600E .02
-0.39439863E 01
0.48685453E 02
-0.4I64T74ZB 01
0.50742791E 02
-0.41826459E 01
0.52810S92E 02
-0.4S973130E 01
0.54888790E 02
-0.46064IOIE 01
O.J«tTT2«IE 02
-0.50158446E 01
INCL^AT:OV
SfLESOO LAT SUN
0 1990S964E 02
0.8S969SI9E 00
0.19904438E 02
0.eSS9T400E 00
0.1990291IE 02
0.8S22I693E 00
0 I990ISC6E 02
0.t4«42S19E 00
0.19900222E 02
0.844S9943E 00
0 I989894SE 02
0 M014067E 00
0.19897733E 02
O.B3684982E 00
0 I989CS86E 02
0.83292T84E 00
O.I9899S08E 02
0.82897554E 00
0.19894499E 02
0.«249J409E 00
O.I9893556E 02
0.82098439E 04
0.196926916 02
0.8I694721E 00
0.1989I874E 02
0.012B6362E 00
O.I969I133E 02
0.«0«T*430E 00
0.19890456E 02
O.I04660I4E 00
O.H889e4«E 02
0.600S4206E 00
4.H889298E 02
•.79638079E 00
•.I*«II808B 02
0.192I9TOIB 00
RA A.*CeNOI.NG NODE
SELENOG LO-.C SUS
-O.I0430S41E 02
O.I6469909E 03
-0.10434186E 02
0 16286T3TE 03
-0 I043TI39E 02
0 I6083S64E 03
-0 10440S8TE 02
O.IS880389E 03
-O. I0444I19E 02
O.I5617213E 03
-O.I0447723E 02
O.IS414034E 03
-O.I04S1386E 02
0.15210855E 03
-0.104SS094E 02
O.I5067674E 03
-0.10458837E 02
0.14864492E 03
-0.10462602E 02
O.I466I301E 03
-O.I046637JE 02
0.14458I22E 03
- O . I 0 4 T O I 4 S E 02
0.14254935E 03
-0.10473899E 02
0.14051746E 03
-0 I04TT62SE 02
O.I3I48SS6E 03
-O.I04813I1E 02
0.13649365E 03
-O.I0484044E 02
0.13442I73E 03
-O.I048SSI4E 02
0.132389186 03
-O.I04f2008B 92
O.I3035T63B 03
SUN EARTH MOON AVC
0 IJ986594E 02
O. IS761273E 02
O.I1S43073E 02
O.I9330333E 02
0 2 I I 2 I 9 7 6 E 02
0 22917334E 02
0.24T1S977E 02
0.2CS11647E 02
0.2832219SE 02
0.30I29SS4E 02
0.3I939730E 02
0.33192T63E 02
0.35S68743E 02
0.31381184B 02
0.392100I6E 02
0.4I03S612E 02
0.42864144E 02
0.446*16028 02
O4V
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
6.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
1
».
3
12.
1
16.
3
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 4, 1976
TOTAL
HOURS
1256.
tieo.
2204.
»2«B.
*212.
2276.
2280.
*264.
12te.
12*2.
at«e.
1)00.
*104.
tiei.
1112.
int.
site.
1114.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16127140E 02
0.70697143E 02
o.ie»si977E 02
0.72IOB744E 02
O.I91S706SE 02
O.T4724172E 02
0. 19)361446 02
0.16744297E 02
0.19A90711E 02
t.te7ee7eiE 02
O.I9eiOS26E 02
0.6019809IE 02
O.I972S022E 02
0.82M25I5E 02
O.moieeiE 02
0.84«72114E 02
O.tttStlllB 01
t.lt9IT840B 02
o.toteiieeE 02
t.6tmillB 02
o.i9«tii9iE 02
•.•I02TI20E 02
t.l9«S6584B 01
o.tHmsoeE 02
t .tO«02724E 02
• .•5U2801E 02
0.19*216191: 02
0.*1<41))IB 02
9.I9011II3B 02
0.99327407E 02
O.I94770i!E 02
O.IOI42I1SE 01
0.mil444B 02
•.101S2149B 01
• .I*U2I42B 02
O.IOM34I4E 01
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
O . Z I 6 9 S 5 2 2 E 06
0.20599424E 01
0.2I670IOSE Oe
0.22C4717IE 01
0.2 l>433eOE 06
0.25072230E 01
o.2iem39e oe
0.2727I370E 01
O.ZISSS919E 0«
0.29442I37B 01
0.2ISSS2«»E 06
0.3l5«iei3E 01
0.2IS23299B 06
0.336«TM3E 01
0.2I4I«««]E 06
O.J51514TJE 01
O.JI4MJS1E «t
0.37HT960E 01
0.2I4I9429E 06
*.1«11660SE Ot
0.2I3I2213B 06
0.417206726 01
0.2I3437I1E Ot
0.436I742IE 01
0.2I103979E 06
0.4S464066B 01
•.2I263003B 01
0.47257«J6E 01
0.!I120«22B 01
0.489IS92IE 01
0.2II774C4B 06
O.S0613J2IE 01
0.2I1129ICE 01
•.522t)6l2£ tl
0.2I06716SB 06
0.$1«479S2E 01
RT. ASC. NOON
5ELE-.OC LOS EARTH
0 5901S93*E 02
-0.52I91000E 01
0.6IK4591E 02
-O.S4t7932«E 01
0.6310)03te 02
-0.56I20242E 01
0.6S43I04CE 02
-0.580I0522E 01
0.«T5««15*E 02
-0.596468936 01
0 697I4678E 02
-O.MtUO«lE 01
0 7l«6969tE 02
-0.61344627E 31
0.74033070E 02
-0 64999273B 01
«.1«10t432B 02
-o eeseese9E 01
0.7«3«34IIE 02
-e.t»103167B 01
0.605696I3B 02
-0.6954SS«3B 01
•.6276262IB 02
-O.T09I043BB 01
•.64962039B 01
-0.72I941I2B 01
0.6TI67412B 02
-0.71393«22B 01
t.6tl7«16ie 02
-0.7450SCI2B 01
0.9U94447E 02
-O.TSS26)S§E 01
0.91tlS2tlB 02
-0.764S2763E 01
0.960404I7B 02
-O.T72616R38 01
INCLISATIOS
SELE-.OG LAT SUN
O.I9re«379E 02
0 . 7 « 7 9 4 I O a E 00
O . I 9 < i e « 0 0 7 E 02
0.7«176404E 00
0 l9»M6et>E 02
0.779SI644E 00
O. I9§«7422E 02
0.77S248S2E 00
0. 19*6120 JE 02
0.77096I09E 00
O.I9«87030E 02
0.mtS4l9E 00
O.I9Se6B99E 02
0.76232834R 00
o.nesocoeE 02
0 .7579B4I IE 00
O.t9«tt14*e 02
O.T5162II4E 00
O.I988672IE 02
0.749J3941E 00
0.198«t72ie 02
O.T44«407(<e 00
•.I9666144E 02
O.T4042317B 00
O.I96667«SB 02
O.T1S98I03B 00
O.I96«6841B 02
O.T3IS1466B 00
O.I98669IOB 02
0.72T06304E 00
0.1IIC6986E 02
O.T1257127B 00
O.III>BTOeSB 02
0.7l«OM9tP 00
0.198BT144E 02
O.TI1SM12B 00
RA ASCENDING NOOE
SELKNOG LO-.G SUN
-0 I049S4ISE 02
0 12C32SS6E 03
-O.I049872SE 02
0 I28293JCF 03
-O. I050I927E 02
O . I 2 4 2 6 1 8 f C 03
-0 I05050I IE 02
0 I2222937E 03
-O.IOS01961E 02
O.I20I978SE 03
-O.I0510769E 02
o.ti«ies»ie 01
-0 IOSI3465E 02
O . I I 6 I 3 3 7 6 E 01
-0.10S1S993E 02
0.114101896 03
-0.10518J65E 02
O.I I206962B 01
-O.IOS20S77B 02
0.11003133E 01
-O.IOS22626E 02
O.I080054ZB 01
-O.IOJ24S08E 02
O.I0597330E 01
-O.I0526222B 02
O. I0394I I7E 01
-O.IOS27770B 02
0.10I90903B 01
-0.10S29ISOB 02
0.99t76870B 02
-O.IOS303C4E 02
0.«T644701E 02
-0.10S1I416B 02
t.tSII25l6B 02
-O.I0512106B 02
t.tlTgOllTE 02
Sl"> EARTH MOOS AND
0.4tS34396E 02
0 48375355!; 02
O.S0220699E 02
O.J20706e iE 02
0 53925552E 02
0.557S5570E 02
0 .976SIOIOE 02
O.S9522I49E 02
C.»11992tlE 02
0.6328266IB 02
0.6S17263IE 02
0.67089473E 02
0.68973494E 02
O.T086S006B 02
O.T2604118B 02
0.7473I744E 02
0.76(l7t01E 02
O.T66I2I99B 02
OA»
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20
S
0.
9
4.
5
1.
5
12.
3
l«.
$
20.
t
0.
6
4.
t
8.
t
12.
t
It.
t
ao.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 7, 1976
TOTAL
HOURS
me.
1332.
1336.
tut.
1344.
134*.
2352.
2396.
2360.
2364.
tits.
2372.
237t.
2380.
2314.
23«§.
tl*2.
2196.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16903167E 02
O.IOT79162E 03
O.I86S6943E 02
6.I0966227E 03
0.16382336E 02
•.1I202031B 03
•.18080690E 02
• .114166271! 03
0.177SI629E 02
O.I1632624E 03
O.I739946IE 02
O.II649460B 03
0.1T0123T4E 02
•.12067364E 03
•.16602638E 02
0.12286362G 03
0.16I66510E 02
•.12906483E 03
0.1S704930B 02
•.12727749E 03
O.I5216921B 02
0.129S0169B 03
0.14704193E 02
0.13173620E 03
0.14166847B 02
•.133986I9E 03
0.1380S423B 02
•.I3624741B 03
0.13020SI6E 02
•.I3852064E 03
0.124I2775E 02
I.I4080649B 03
0.11T62666B 02
6.14310SOSB 01
• .UI31S96E 02
O.I4541642B 03
EARTH MOON DIST.
SELEKOG LAT EARTH
0.2I040T04E 06
0.9S339094E 01
0.20993031E 06
0.567S2400E 01
0.2094439TE 06
O.S8097010E Ot-
o.2oe»465<iE o«
0.593860846 01
0.2084447SE 06
0.60S56773E 01
0.20713319E 06
0.616662S3B 01
0.2074144SE 06
0.62691707E 01
0.20688944E 06
0.63630397E 01
0.20635889E 06
0.644794S3E 01
0.20S82366E 06
0.69236274E 01
0.20S28461E 06
0.69898174E 01
0.20474Z71B 06
0.66462S79E 01
0.20419890E 06
0 669269S2B 01
0.20369422B 06
0.67268686B 01
0.20310974E 06
0.6T546052B 01
0.20256652E 06
0.676962ME 01
0.20202S72B 06
0.67737419B 01
0.20146848B 06
0.67667637B 01
RT ASC. MOCN
SELENOG LOS EARTH
0.982C9482E 02
-0.78009916E 01
O.I0050211E 03
-0.786344I7E 01
O.I021319SE 03
-0 79I92242E 01
0.1049TC66E 03
-0.79560540E 01
0.1072179SE 03
-0.79856586E 01
0.10946IS6E 03
-0.80037807E 01
0.11170723E 03
-0.8010U90E 01
O.I1395476E 03
-0.60046263E 01
0.11620400E 03
-0.79869191B 01
0.1184S479E 03
-0.79S68703E 01
0.12070T07E 03
-0.79I43150E 01
O.I22960T9E 03
-0.7859114TE 01
0.12S21S92E 03
-0.7791IS64B 01
0.12T47252E OS
-0.77103476B 01
0.129T3066E 03
-0.7«1««336B 01
O.I3199046E 03
-0.75099945E 01
0.1342S2IOB 03
-0.7390:»72B 01
0.136MST6B 01
-0.72579123E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0 I98872I8E 02
0.70899279E 00
O.I986T286E 02
0.70442838E 00
O.I9887343E 02
0.69984470E 00
0.19e873S6E 02
0.69S24141E 00
0.1988T412E 02
0.69061822E 00
0.198B74IBE 02
0.689979IOE 00
0.19887401E 02
0.66131IS3B 00
0 I98873S8E 02
0.676627SOE 00
0.19887287E 02
0.67192267E 00
0.19867186E 02
0.66719674E 00
0.198870S4E 02
0.66244992E 00
0.19686886E 02
0.6S768088B 00
0.198866B2B 02
0.69289057E 00
0.19886440B 02
0.64807634B 00
0.198661S9E 02
0.64324455E 00
0.1988583TE 02
0.638386716 00
0.1988S479E 02
0.63351I14B 00
0.1988J07IE 02
0.62861204B 00
RA A5CENDING SODE
SELENOC LONG SliS
-0.10931043E 02
0.9I748109E 02
-O.IOS33626E 02
O.B97I98EI4E 02
-O.IOS34063E 02
0.67683646E 02
-O.I0934380E 02
0.6565I39PE 02
-0.10934S22E 02
0.63619I33E 02
-0.10S3495TE 02
0.819868S9E 02
-0.10934469E 02
0.79SS4966E 02
-O.IOS34269E 02
0.77S22261E 02
-3.I0533963E 02
0.7S489942B 02
-0.10S33996E 02
0.73497613E 02
-0.10533064B 02
0.7I42S266E 02
-0.10S32490E 02
0.69392906B 02
-0.10S3I843B 02
0.6T360936B 02
-0.10531139E 02
0.6S328149B 02
-0.10S30376B 02
0.6329ST49E 02
-0.10S29973B 02
0.6I263337B 02
-0.10S28741B 02
0.59230910E 02
-O.IOS27886B 02
•.S7I98468B 02
SUN EARTH MOON ANG
0 POS63PSIE 02
0.8292887IE 02
0.84901962E 02
0.86484224E 02
0 88477159E 02
0.90480649E 02
0.9249497IE 02
0.94920403E 02
0.96997I92E 02
0.98609979E 02
O.I00669BOE 03
0.10273806E 03
0.10482293B 03
0.10691941E 03
0.10902882B 03
0.11I1S090B 03
O.I1326S72B 03
0.115433388 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
0.
7
12.
7
It
7
20.
6
0.
6
4.
6
«.
6
12.
•
It.
«
20.
«
0.
»
4.
*
1.
*
12.
t
It.
•20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 10, 1976
TOTAL
HOURS
1400.
1404.
J408.
1412.
24lt .
1410.
1414.
1428.
14)2.
1416.
1440.
S444.
»44«.
143J.
1456.
1410.
1464.
2468.
INCLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.10454703E 02
O. I477406IE 03
o.imo£tte ot
O.IS007768E 0)
0.9057S609E 01
•.15242760E 0)
0.8J29I765E 01
O.IS47903IE 01
0.7S839I36E 01
O.I57K574E 03
o.t6228449e oi
O.IS95S374B 03
0.t041091*E 01
t.l«l9S4!6E 03
o.S25ie5o«E oi
O.I4436679E 03
0.4456J4S3E 01
O.K679137E 03
•.164J8777E 01
O.I6922761E 03
0.282I7932E 01
•.I7I67SI8B 03
0.1«»I4«92E 01
•.IT4I3)6«E 03
•-II544544E 01
0.17660270E 03
0.312I6207E 00
•.17908179E 03
-O.S338I760B 00
*.I61M040B 03
-0.13BI880IE 01
•.I6406799B 03
-0.22303842B 01
0.186373961! 03
-0.30T76422B 01
O.I6I08772B 03
EARTH MOON DI5T
SELENOG LAT EARTH
0.2009S602E »t
0 . t74BSI56E 01
0.200429S5E flt
0 . 6 7 I 8 8 4 0 H E 01
0 I9991027E Ot
0 06TTt043E 01
O.I9939950E Ot
0.66246918E 01
O.I9689B47E 06
0.65800IJ9E 01
O. I9840B48E Ot
0.648350T2E 01
0.19793082E Ot
0.t39S1362E 01
O.I9T4t t7SE Ot
0.82I46937E 01
O.UTOI758E Ot
0.6I8280S2E 01
0.1965B4SSE Ot
0.60589285E 01
O.I9 t l t tMB Ot
0.59233546E 01
0.19S11I81E Ot
O.STT«2lltB 01
0.19539486E Ot
0.56I76627E 01
O.I9503818E Ot
0.54479080E 01
O.II4704I7E Ot
0.9267I869E 01
O.K439308E Ot
0.807S7757B 01
O.I9410609B Ot
0.48739886E 01
O.II3«44I6E Ot
0.4tt2IT«TB 01
RT ASC MOOS
SEIENOO LON EARTH
o imenof 03
- 0 . 7 l l 2 S 9 f > e E 01
0.14105020E 03
-0.69545547E 01
O . I 4 3 3 2 I S 9 E 03
-0.118392591! 01
O . I 4 S S 9 6 I B E 03
-0.66008689E 01
O . I 4 T B 7 4 4 2 E 03
-0.64056529E 01
0 I50IS669E 03
-0.6I984757E 01
0.15244342B 03
-0.59796493E 01
0.154735IOE 03
-0.57494950E 01
0.15703220E 03
-0.55083866E 01
0.1S933523B 03
-0.52567297E 01
O. I6 I64470E 03
-0.49949S7IE 01
0.1t39tll2B 03
-0.47235537B 01
O.I462650JE 03
-0.44430326E 01
0.16861691E 03
-0.4153I302B 01
O.I709J73SE 03
-0.385II302B 01
O.IT330tTBB 03
-0.3SJ21394B 01
0.17566570E 03
-0.324IOt2tB 01
0.1T0034SSB 03
-0.292372S4E 01
ISCLINATIOS
SELCNOC LAT SUN
0 19884624E 02
0 I21C9I33E 00
0 t««*4U«E 02
O. I I874944E 00
0 !98#3e08E 02
0.tl37B633E 00
0 19883039E 02
o toeeo2S9E oo
0 19882429E 02
0.603798e<E 00
0.198el78IE 02
0.59877512E 00
0.19881099E Oi
0 S93732I8E 00
0 I9880382E 02
o.s«867ogee oo
O.I9879634E 02
0 5835919IE 00
0.1«B7«eS7E 02
0.57849608E 00
0.1987«055E Ot
0.57338380E 00
O.I1871231B 02
O.SI«2St9IB 00
0 I9876389E 02
O.S6311S63E 00
O.I9875J3IE 02
0.557961I5E 00
• .HS74662E 02
O.S5J79649B 00
0.lf8731l5B 02
O.S4762079E 00
O.I9872903E 02
0.54243512B 00
•.I167202IB 02
0.53724291E 00
RA ASCEVDINC NODE
SELESOG LONG Sl'N
- O . I O S 2 7 0 2 I E 02
0 .9SI660I6E 02
-O.I0526151B 02
0.»3I33^4{E 02
-O.IOS2S304E 02
O.S1I010C3E 02
-0 10J24473E 02
0 49068S69E 02
-O . IOS23 t74E 02
0.470380576 02
-O.IOS22920E 02
0.49003E32B 02
-0 10522219E 02
0.42970995E 02
-0 10S2I5BIE 02
0.40938441B 02
- O . I 0 5 2 I O I 6 E 02
0.38905873E 02
-O.IOS20J31B 02
0.36873293E 02
-0. 105201 35E 02
0 J4S4069«E 02
-0.105I9832E 02
0.3280e084E 02
-0.10SI9632B 02
O.J0775480E 02
-0.10S19537E 02
0.287428I7E 02
-0.10519JJ2E 02
0.26710159E 02
-0.10519679E 02
0.24677488E 02
-O.I05I9920E 02
0.22J44800E 02
•0.10S2027IB 02
0.20612097B 02
!>UN EARTH MOON ANC
0 I I 7 9 9 3 8 7 E 03
O.I I9 t6723E 03
O . I 2 I 9 5 3 4 0 E 03
O . I 2 4 I 5 2 3 2 E 03
0.12t3t389E 03
0.128S8794E 03
0.13082429E 01
0.1330T272E 03
O.I3S33294E 03
O.I37t0462E 03
0.13988739E 03
0.142I8083B 03
0.14448445E 03
0.14679775E 03
O.I49120<:E 03
O.IS145089E 03
0.15378936E 03
0.156I3469B 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12
10
IB.
10
20.
11
0.
11
4.
11
t.
I I
12.
11
It.
11
20.
12
0.
12
4.
12
1.
12
12.
12
It.
ia
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 13, 1976
TOTAL
HOURS
am.
HI*.
1480.
1464.
I486.
I4«2.
1496,
tsoe.
IS04.
190*.
>au.
1511.
I5JO.
1524.
192*.
2S32.
1S1«.
1540.
DECLINATION
LUNAR ARGLXEST
-0.392I933IE 01
O.I9I608SSE 01
-0.4T6I5117E 01
0.194I3S77B 0)
-O.SS946017E 01
o.i«66686SB 03
-0.«4I94100E 01
O.I9I20642E 01
-0 72341361E 01
0.20174829E o]
-0.8036969ZE 01
0.20429346E 03
-0.i626l026E 01
0.20684ll ie 03
-0 9S99743SE 01
O.Z0939039E 03
-O.I035«115E 02
0.2II94041E 03
-O.I109346SE 02
1.214490486 01
-O.imOOSTB 02
0.2U03957E 01
-O.I2S04310E 02
e.2i9S«ee«E 01
-0.13I14S2ZB 02
0.22ZUI6(ie 03
-O.I38I9114E 02
•.2246T2t«B 03
-0.1443C789E 02
0.22720986E 01
-O.I50259«9B 02
t. 22*141(4.8 01
-0.1S3«S40<E 02
0.23ZZ(T«eE 01
-0.1»113«StE 02
• .234107MB 01
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.193608I7E 06
0.44407356E 01
O.I9339887E 06
0 .42I00842E 01
0 I9321T03E 06
0.39706857E 61
0.19306326E OS
0.3T230344E 01
O.I9Z93808E 06
0.34676547E 01
0.19Z84I99E 06
0.120S10I1E 01
0.10277S34E 06
0.29359560B 01
0.19273836E 06
0.26608233E 01
0.19273I2SE 06
0.23803292E 01
0.1921S408E 06
0.2095II83E 01
O.HZ806T7E 06
o. \eos84S8E ot
O.I928I9Z3E 06
0.1S131903E 01
0.10300I21E 06
O.I2116200B 01
O.I931423TE 06
0.92041998E 00
0.1«13122*B 06
0.0216T224E 00
O.K3S1044E 06
0.122256*TB 00
O.K3T362IE 06
0.22S4T624E-OI
0.193I889IE 06
-0.2TS«9II9E 00
RT ASC MOON
SELENOG LCW EARTH
-0 1155P6ZZE 03
-0 260094CCE 01
-0 177I9624E 03
-0 .2Z73440CE 01
-0 I74795I7E 03
-O.I9419270E 01
-0 .17Z3D272E 03
-0 16071366E 01
-0.16995B66E 01
-O.IZ698035E 01
-0 1615J2CZE 03
-0.9306T636E 00
-0 16S07SIOE 03
-0.590JOT37E 00
-O. I6261S^OE 03
-o.2soo437ee oo
-0 .160I4409E 03
0 l99eS6?CE-01
-O.I5766099E 03
0.428718Z3E 00
-0 I5S1«49E 03
O.T»5«6219E 00
-0.1526609IB 03
O.I099S956E 01
-O.I80144TIE 01
O.I43077I3E 01
-O.I4761843E 03
0.1T575996E 01
-0.14SOI274E 03
0.20797I32E 01
-0.142S1IME 01
0.2396464SE 01
-O.I399862ZE 03
C.27072212B 01
-0.13742722E 01
0.10II4062E 01
INCLINATION
•iELENOO LAT SUN
0.19«7I140E OZ
0.53204394E 00
0 I9B7026TE 02
0.52684037E 00
0.1986940IE OZ
O.S2I63352E 00
0.198l8S4eE OZ
0 .5 IC42499E 00
0.19867709E 02
0.5I12I663E 00
O.I9et6889E 02
0.50600979E 00
O.I9866082E 02
0.50080665E 00
O.I9865301E 02
0.49560897E 00
0.19864542E 02
0.490418S5E 00
O.I9863809E 02
0.485Z3698E 00
0 I96«3I04E 02
0 48006619E 00
O . I 9 8 6 Z 4 Z 7 E 02
0.47490793E 00
O.I9861781E 02
0.46976404E 00
O.I986H6TE 02
0.464616S3E 00
O.I9860585E 02
0.4595Z69ZE 00
0.19660039E 02
0.45443730B 00
o.ms95zee 02
0.44934923B 00
0.19659054E 02
0.4443Z4J7E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOS LONG 5UN
-0 I0520750E 02
O . I C 5 7 9 3 H 2 K 02
-0 I052I338E 02
O. I6546649E 02
-O.I0522031E 02
0.145I3900E 02
-0 I052Z8S2E 02
0 12481I39E 02
-0 10S23774E 02
O.I0448361E 02
-0 10524802E 02
0.84155668E 01
-O.IOS2^933E 02
0.6382760IE 01
-O.I0527163E 02
0.43499356E 01
-0 I05Z8486E 02
0.23I709S4E 01
-0.10529896E 02
0.28424I94E 00
-C. I053I394E 02
U.358Z5138E 03
-O.I0932967E 02
0.356ZI849E 03
-0.10934612B 02
0.354I8559E 01
-0.10936123E 02
0.35ZI5Z68E 03
-0.10S38089E 02
0.1SOII974B 01
-O.I0539905E 02
0.34I08879E 01
-O.I0941763B 02
0.34605383E 01
-0.105436S3B 02
0.34402064B 03
«UN EARTH MOON A>O
0.158485936 03
O. I6084200E 03
0.16320151E 03
0.16S56265E 03
0 1t192271E 03
O.I702773TE 03
0 I7261723E 03
0 17491774E 03
O.I7707S6SE 03
0.17838362E 03
O . I 7 7 I 5 8 0 6 E 03
0 11S010I6E 03
0.1T271712B 03
0.17038498E 03
0.16803S45E 03
O.U569004E 01
0.16334I31B 03
O.I6099592E 03
DA^
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16
13
20.
14
0.
14
4.
14
B.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
6:
is
12.
IS
16.
IS
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 16, 1976
TOTAL
HOURS
8544.
2546.
J552.
2556.
tseo.
aS84.
aaoe.
tilt.
aS76.
1510.
1S84
asie.
astt.
asoe.
atoo.
1«04.
t(08.
2(i2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.i((i0302E 02
0.23729976E 03
-O.I707365IE 02
0.23980404E 03
-O.I750304JE 02
0.24229968E 03
-0.1769771SE 02
0.24476609E 03
-O.I62570ISE 02
0.24726267E 03
-O.K5804I9E 02
0.24972892E 03
-O.I6867S30E 02
• .252K431E S3
-O.I9IK072E 02
0.25462(446 03
-O.I933K93E 02
0.25706067E 03
-O.I9506965E 02
0.25948U7E 03
-0.19649373B 02
•.20III930E 03
-O.I*753316E 02
0.26426470B 03
-0.1K2II09B «2
•.26666726B 03
-O.IM53IS6E 02
0.269036778 03
-O.I9(49966E 02
0.27I393IOB 03
-0.19(121348 02
0.27373(158 03
-0.19740332B 02
0.27606564B 03
-O.I96353I2B 02
0.27(382168 03
EARTH MOON DIST.
SELENOD LAT EARTH
O.I9426718E Ot
-0.57330127B 00
0 .194S7I9 IE 06
-o.((S76i46E oo
O.I9490042E 06
-o .neujs^E 01
O.I9S2S231E 06
-O.I4SI326BE 01
O.I9S62649E 36
-O.I13T2630E 01
O.I9602I90E 06
-0.20l«te34E 01
O.I9643DTE 06
-0.2ZfSMI2E 01
0 I9C«TI69E 06
-0.25670963B 01
0.19T32362E 06
-0.26321102E 01
0 14TT9193E 06
-0.30920606E 01
O.I9B2T529E 06
-0.3344t2T3E 01
O.I9MT244B 06
-0.3S903241E 01
O.I9926203B 06
-0.3B264920E 01
O.I99B02TSB 06
-0.405(90018 01
0.20033329B 06
-0.42«I24MB 01
0.200(t23IB 06
-0.44952646E 01
0.20I41653B 06
-0.4TOOT024B 01
0.20I9T064B 06
-0.4(9T3442B 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
-0 I34D6244E 03
0.33084366B 01
-0 13229302E 01
0 3S977T04E 01
-O.I29720KE 03
0 3S7e9029E 01
-O.I27I4S20C 03
0.4I5I3S66E 01
-O.I245694eE 03
0.44I46I03B 01
-O.I2199440E 03
0 466M6S9E 01
- O . I I 9 4 2 I 4 I E 03
0.49I23347E 01
-O.II6tSI99E 03
O.SI4&9334E 01
-0.11428763E 03
0.536(9SS3E 01
-O.II17298IE 03
0.53(II22IE 01
-O.I09I7999B 03
O.S7S21T66B 01
-O.I0663963B 03
0.597I9KIB 01
-O.I04IIOI2B 03
0.«I50IS(6B 01
-0.10I59262B 03
0.631674I9B 01
-0.99066993B 02
0.6471S533B 01
-O.I6599650E 02
0.66143024B 01
-0.941 26523B 02
0.0745519IB 01
-O.OI670042E 02
0.6I645T45B 01
INCLINATION
5ELF«.OC LAT. SVV
0 191-^86 15E 02
0.43930S07E 00
O . I 9 « ^ « 2 I 4 E 02
0.4343I21BE 00
0 t9«S7eSIE 02
0.42934791-E 00
0.19«MS2JE 02
0 .4244I3C2E 00
0.19«J7235E 02
0.4195IOS3E 00
0.19«SC9eOE C2
0.41464058E 00
0.19eS(162E 02
0.409«04t9e 00
0.19(565756 02
0.40500435E 00
0.19B56423E 02
0.40024106C 00
O.I9(56300E 02
0.395SI546E 00
0.19(S6206E 02
0.39062639E 00
O.I9(S6140E 02
0.3((I(127B 00
O.I*«56099B 02
0.36I57442E 00
O.I*«560(OB 02
0.37700929E 00
O.I9(S60(2E 02
0.37248S76E 00
O.I9656I01B 02
0.36B00466B 00
0.1 0156 131B 02
0.363S6629B 00
0.198561(78 02
0.3S917045B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
-O.I054SS«7E 02
0.34I9*7»JE 03
-O. I0^47496E 02
0.33995484E 03
- O . I O S 4 9 4 3 I E 02
0 3 3 7 9 2 I R I E 03
-0.1055I362E 02
0.13SMB77E 03
-0.105532«IE 02
O.J338557IE 03
-O.I0555KOE 02
0.33K2284E 03
-O.IOS57049E 02
0.32t76954e 03
-0.1055X8IB 02
0.32775644B 03
-O.I0560869B 02
0.3257233IE 03
-O.I0562403E 02
0.323690I7E 03
-O.IOS64080B 02
3.32165702B 03
-0.10S65693B 02
0.31962384E 03
-O.I0567236B 02
0.317S9065B 03
-O.I0566708B 02
0.31555744B 03
-O.IOS70I02E 02
0.31352422E 03
-0.1057I414B 02
0.3II49098E 03
-0.105726448 02
0.30945772B 03
-O.I05737D9B 02
0.30742445B 03
SUN EARTH MOON ASC
0 I5(655(6E 03
0 I5632IDSE 03
O.I5399SS6E 03
0 I5I67765B 03
O.I493688«E 03
0 14706991E 03
0 I4478I33E 03
0.142S0364E 03
O. I402373IE 03
O.I3798272E 03
O.I3574024E 03
O.I33S1013E 03
0.13129266B 03
O.I2908(01E 03
O.I266963SB 03
O.I2471779B 03
0.122552408 03
O.I2040022B 03
DAY
HOUR
16
0
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
(.
17
12.
17
16.
17
20.
16
0.
18
4.
16
0.
16
12.
16
16.
16
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 19, 1976
TOTAL
HOURS
ieit.
1620.
2624.
2628.
2632.
2636.
2640.
2644.
2646.
2652.
2«se.
2660.
2664.
2666.
26T2.
26T6.
2660.
2664.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.J9497883E 02
0.280685I2E 03
-0.193289I6E 02
0.26297479E 03
-0.19I29329E 02
0.26S251I3E 03
-0.169000T9E 02
0.28TS1438E 03
-0.18642ICOE 02
0.28916462E 03
-O.I6356S90E 02
0.2»200200E 03
-0.18044406E 02
0.29422672E 03
-O.I1706660E 02
0.29643901B 03
-0.1T344412E 02
0.29863909B 03
-0.169S8719E 02
0.30082TI4E 03
-0.16550642E 02
6.30300350E 03
-0.16I2I234E 02
0.30S16643E 03
-0.136TIS36B 02
6.30732224B 03
-O.I5202574E 02
0.30946S22E 03
-O.I4T15365B 02
0.3IIS97C8E 03
-O.I42I0902B 02
0.31371998E 01
-0.13610159B 02
0.3IS83241E 03
-O.I3I54093E 02
0.31793S34E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20252738E 06
-O.SO«499e6E 01
0.20308749E 06
-0.5263492CE 01
0.iujo4»i4t 06
-0.5432687SE 01
0.20421296E 06
-O.S592460SE 01
0.20477600B 06
-O.S742711SE 01
0.20533770E 06
-O.S8833622E 01
0.20S6970IE 06
-0.601435I4E 01
0.2064S28CE 06
-0.613S6319E 01
0.2070042SE 06
-0.624T19«4E 01
0.2075S023E 06
-0.63490174E 01
0.20806992E 06
-0.64411076E 01
0.20862240E 06
-0.6523485IE 01
O.20914888E 06
-0.6S96I619B 01
0.20966258Z 06
-0.6659242IB 01
0. 210166766 06
-0.6?l2t204E 01
0.21066482E 06
-0.67566609B 01
a.2lMS004E 06
-0.679119T5B 01
0.21162369B 06
-0.68163520B 01
RT ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0 8923I337E 02
0.697I65BOE 01
-0.668II252E 02
0.7066781IE 01
-0.84410512E 02
0.7I499660E 01
-0.62029734E 91
0 7221340«E 01
-0.19689444E 02
0.72809184E 01
-0 773300SOE 02
0.73Z88299E 01
-0.750I1652E 02
0.736M973E 01
-0.7271S062E 02
0.7390I56*E 01
-0.70439T63E 02
0.74038697E 01
-0.66te6022E 02
0.7406507SE 01
-0.65953710E 02
0.73982936E 01
-0.63742669E 02
0.73793107E 01
-0.61552702E 02
0.13498(866 01
-0.59363493B 02
0.73102014B 01
-O.S7234969E 02
0.12604999E 01
-O.SSI05989B 02
O.T20I0067B 01
-O.S2996030B 02
O.T13I9734B 01
-0.58905344E 02
0.tOS36$66B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
O.I98^6247E 02
0 3546IS05E 00
0 198^631<E 02
0 3S090847E 00
0.19«S6392E 02
0.34624I73E 00
0 19856471E 02
0 3420I75TE 00
O.I985655IE 02
0.3378395IE 00
0.198S6633E 02
0.33369529E 00
0.198S67I3E 02
0.3299960IE 00
0.198S6787E 02
0.32SS3663E 00
0.198S68S6E 02
0.321SI72IB 00
0.198969I8E 02
0.31753602B 00
0.1989697IE 02
0.31359211E 00
0.196S7012E 02
0.30968402E 00
0.19857043E 02
0.30S811IIB 00
0.1985706IE 02
0.30197139E 00
0.198S1066B 02
0.29616364B 00
0.1*8570558 02
0.294366ISE 00
0.1«8S1030e 02
0.290637088 00
0.19856969B 02
0.2669147IB 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 10514»47E 02
0 30S39IKE 03
-0 109758I8E 02
0.3033S785E 03
-0.10976702E 02
0.30I32492E 03
-O.IOS77499E 02
0 299291I9E 03
-0.105782IIE 02
0.29725763E 03
-0.10578639E 02
0.29522446E 03
-0.105793P5E 02
0.293I9107E 03
-0.1057985IE 02
0.29tlS76SE 03
-0.1058024IE 02
0.28912423E 03
-0.10560559E 02
0.26709079E 03
-o loseoeoee 02
0 28905733E 03
-0.1098099IB 02
0.28302386E 03
-0.1058II14E 02
0.28099037E 03
-O.I058I161E 02
0.27895666B 03
-0.1056II96E 02
0.27692334E 03
-0.10581164E 02
0.27466979B 03
-0.10S81091B 02
0.2723J624E 03
-0.10580917B 02
0.2T082266B 03
SUN EARTH MOON A NO
O.II626I23E 03
O.II6I354IE 03
0.1I402269E 03
0.1II92296E 03
0.10963610E 03
0.10776I9SE 03
0 10570034E 03
O.I0365109E 03
0.1016I387E 03
0.99588S43E 02
0.97574826E 02
0.99S72438B 02
0.93561083E 02
0.91600470E 02
0.69630282E 02
0.87670199B 02
0.8S719S90E 02
0.63T19023B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
6.
19
12.
19
16.
19
20
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
ie.
2t
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 22, 1976
TOTAL
HOIKS
KM.
2092.
2696.
ITOO.
2104.
2108.
2112
tilt.
1TJO.
2124.
2126.
1132.
JIJ«.
2140.
2144.
2140.
1152.
«T5«.
DECLINATION
LUNAR AROLMENT
-O.I2603631E 02
0 .320029I IE 0)
-O . I2039TOOE 02
0.122U406E o)
- O . I I 4 6 ) I T I E 02
0.3241SOSSE 03
-O.I06149I1E 02
0.3262J893E 01
-O.I021S161E 02
0.126319S5E 03
-0.9666S862E 01
0. 330312188 03
-0 904I1340E 01
0.3324U94E 03
-0.842120SOE 01
0.1144J641E 03
-0.1166562IE 01
0.13640IS3B 03
-0.11449SOOE 01
0.11631664E 03
-0.(491094tE 01
0.140J4001E 03
-0.3843707JE 01
0.142336I6E 03
-O.M654611B »l
I.144S6126B 03
-0.4S231I84E 01
0.146S111IE 03
-0.16S12664E 01
0.146S1M6B 03
-0.3I88399CE 01
•.1S05116IB 03
-o 2M1166IE oi
o. 35256809* 01
-0.16434102E 01
0.3S4SS894B 03
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0 21208^I>3E 06
-0 6«322344E 01
0 2I23333SE 06
-0 68389422E 01
0.2129720SE 06
-0 6836ST86E 01
0 .2I3393JOE 06
-0.682S2S31E 01
0 . 2 I 3 B O S 3 T E 06
-0.66050821E 01
0.2I420I34E 06
-0.6116I663E 01
0 214S83I3E 06
-0.61386899E 01
0.2I4J5055E 06
-0 6692T239E 01
0.21S30J36E 06
-0 66384223E 01
0 .21S64I44E 06
-0.6S1S9236E 01
0 2IS96469E 06
-0.6S053103E 01
*.2l62maE 0«
-0.64269016E 01
0 2I6S663IE 06
-0.6340686IB 01
9.2I684482E 06
-0.62466S11B 01
0.2I1I0196B 06
-0.6I4SM91B 01
0.2I13J633B 06
-0. 603101128 01
0.2I1S6984B 06
-0.39213IS8E 01
0.2l1eO«35E 0«
-O.S1966S94E 01
RT. ASC MOON
SELE«OG LOS EARTH
-0 4883294IE 02
0.69663I63E 01
-0.46118I86E 02
0 681021S8E 01
-0.441404I6E 02
0.616J6261E 01
-0 4211893SE 02
0 66S28211E 01
-0.401130I6E 02
0 6S120160E 01
-0 38121911E 02
0.640366B2E 01
-0.3614481SE 02
0 62618186E 01
-0.341eil09E 02
0.6I2498SSE 01
-0.3282982SE 02
0.99192101E 01
-0.30890221E 02
O.J61901S6B 01
-0.26961S03E 02
O.S6S64999E 01
-0.21042«42B 02
O.S488002SE 01
-0.2M33431B 02
O.S3I380I4B 01
-0.232324SOB 02
O.SI34114IE 01
-0.2I339089E 02
0.49493922B 01
-O.I94S2S31B 02
0.41S91290B 01
-O.I1S1I96SE 02
0.4S6J4SI1B 01
-0.1S606632E 02
0.436603I6B 01
IKCLISATIOV
SELENOO LAT SUN
0 I90^6932E 02
0 2832I1SCE 00
0 I98^6«S8E 02
0 219S43S6E 00
0 ISBieUTE 02
0 215S9030E 00
0 19?56659E 02
0 2122S636E 00
0 19CS6S33E 02
0 2686391SE 00
0 I98S6390E 02
0.26S03169B 00
O.I98S6229E 02
0.26144811E 00
0.198S60JOE 02
0 25181I26E 00
0.19855»55E 02
0 2S430I60E 00
0.198JS642E 02
0.2S013923E 00
0 I98S5413E 02
0 241I81I3B 00
0.19855I69E 02
0.24362»86E 00
O.H854901B 02
0.24001063E 00
0 I98S4632B 02
0.236SI431B 00
O.II654343E 02
0.2329SSOSE 00
0.198J4042E 02
0.2293900SB 00
0 H853129E 02
0. 22*616168 00
O.II85340TE 02
O.Z2223106B 00
RA ASCENDING NODE
SELZNOD LONG SUN
-0 10S80I>30E 02
0 26»le906E 03
-0 l05e065-.E 02
0.2661SS45E 03
-0.10S8C4S6E 02
0 26412I82E 03
-0 10S8023SE 02
0 26268818E 03
-O.IOS19991E 02
0 2606S45IE 03
-0.10S19141E 02
0.2S862063E 03
-0 I0514489E 02
0.2S6S8HSE 03
-0 IOS19226E 02
0.254SS343E 03
-0.10518964E 02
0.2S2S1910E 03
-O.IOS18104E 02
0.25048596E 03
-0.10S184S3E 02
0.2484S2I9E 03
-0.10M62I2B 02
0.2464I64IB 03
-0.10511985E 02
0.24436462E 03
-0.10511111E 02
0.2423S08IE 0)
-0.105T159IE 02
0.24011698E 03
-O.IOS11421E 02
0.238283I4B 03
-0.105T1291B 02
6.23I24928E 01
-O.I0371183E 02
0.2342I54IE 01
Sl'N EARTH MOOS ANC
0.8I8412S8E 02
0.199242J1E 02
0.180096JSE 02
0.16I03I24E 02
0.1420430SE 02
0.123I2852E 02
O.T04284I8E 02
0.«e^5065SE 02
0.66619220E 02
0.64813118E 02
0.629S3985E 02
0.6I099SI3E 02
O.S92S0031B 02
O.S140S232B 02
0.55584783E 02
O.S312838SB 02
O.M693T30E 02
0.50066S21B 02
DAY
HOUR
22
0
22
4.
22
6.
22
12.
22
16
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
11.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
«.
24
12.
14
1*.
24
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 25, 1976
TOTAL
HOURS
lite.
11*4.
21t».
2112.
nit.
mo.
2114.
l ift .
1192.
I1*«.
1900.
t!04.
1*0*.
l«li.
lilt.
Hit.
2924.
1*21.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . U 7 2 I 6 9 7 E oi
0.3S6S4664E 03
-0.4J867337E 00
0.35853I47E 03
O . I 1 4 4 5 I 2 I E 00
O.SI310500B 00
0.«4tSeOZ3E 00
0.24936264E 01
O.I51709S1E 01
0.441I4904E 01
O.II8S37S9E 01
0.t441S4t*E 01
o.2esoeo3iE 01
0.84220351E 01
0.3SI27597E OJ
O.I039S200E 02
0.4I706249E 01
O.I23I1265E 02
0.4I23TTI4E 01
O.I4338447E 02
0.541I39I1E 01
O.U308964B 02
0 tll3442«e 01
•.l*2t*021E 02
O.I140t994B 01
l.2024ttllE 02
*.13le7285E 01
9.222I8532B 02
0.19M89I7E 01
O.I4I6«}«2B 02
t.«e08S4»3E 01
!.2tlSe4T8B 02
• .t2H04«1B 01
0.2SI29051B 02
O.I8031418E 01
9.30I00259B 02
EARTH NOON DIST
SELENOC LAT EARTH
o 2 i t o i 2 5 e E oe
-O.S6692I22E 01
0.2162020tE 06
-0.5533I470E 01
0 2 I 6 3 7 7 I S E Ot
-O.S3906399E 01
0 .2 I8S3COOE 0$
-O.J24I8113E 01
0.2I86MSZE OS
-O.S0810238E 01
0 .2 IS8 I779E Ot
-0 4«262*46E 01
0 . 2 I 8 9 3 7 I 2 E 06
-0.47S98434E 01
0.2U04304E Ot
-0.4S678943E 01
0.2I913S7CE Ot
-0.44IOI342E 01
0.2I«2ISS3E Ot
-0.42282«4SB 01
0.2l»2B2SeE Ot
-0.4040»B92B 01
0.2I9337I1E Ot
-0.38490U6E 01
0.2I937941E Ot
-0.3B525590B 01
0.2I940975E Ot
-0.34SII3IIB 01
0.2I«42I30E Ot
-0.324T052SB 01
0.2I043S34E Ot
-0.303!44t2E 01
O.II043IIOB Ot
-0.2826238IE 01
o.2i94iseoe ot
-0.2IIOtS»4B 01
RT. A5C. NOON
SELENOG LOS EARTH
-0 !3«2St«9E 02
0 4164I2TTE 01
-O.I19Se362E 02
0 39576006E 01
-O.I0093880E 02
O.J7475092E 01
-0.823141S9E 01
0 3534I060E 01
-0.t31039ISE 01
0.33I764UE 01
-0.4^04«eS3E 01
0.309«3e27B 01
-0 2849230IE 01
0.2lleS121E 01
-0.78710443E 00
0.265233I6E 01
O.I07J3891E 01
0.24260SSSE 01
0.29407349E 01
0 2I979I17E 01
0.4«090040E 01
O.I9t«14«OB 01
0.«8808440E 01
O.I7369709E 01
0.855688338 01
O . I 5 0 4 t l l 4 E 01
O.I0437737B 12
O. I2TI2K2B 01
O.I2323991B 02
O.I0372M6E 01
O. I42162I IE 02
0.802>I514E 00
O. I I I1494IB 02
O.StTtOOtOE 00
• .H020l9tE 02
0.3326SI64B 00
ISCLIMTIOV
StXOOB LAT. Sl^K
O.I9l>5307tE 02
0.2U64S57E 00
0 I9S52137E 02
0.2IS0420eE 00
0 I9KS239'.E 02
0.2I142486E 00
O.I9i>52046E 02
0.20779254E 00
O.I9«Slt97E 02
0 2041438IE 00
0 19651346E 02
0.20041100E 00
0.198S0996E 02
0.19f1920IE 00
0.19S50650E 02
0.19308t5tE 00
O.I9850307E 02
0 I8936076E 00
0.19849970E 02
0.1856I264E 00
O.I9S49640E 02
O.I81842S2E 00
0.198493I8E 02
0.17804927E 00
O.I9I4900SE 02
O.I7423225E 00
O.I984870IE 02
0.1103909TE 00
O.I9848408E 02
*.1(«52S73E 00
O.I9B4812CE 02
O.II263528E 00
O.I904TIStE 02
O.IS8720I6E 00
O.I184TS9TE 02
O.I547199SE 00
RA ASCENDING i»ODE
5ELENOG LONG RIN
-0 10S77I07E 02
0 . 2 3 2 U I ! < I E 03
-0 I051T06SE 02
0 23014760E 03
-0.10517051E 02
0.228l l3 t8E 03
-0 I05770P4E 02
0 22601974B 03
-0 10577I46E 02
0.224045-«E 03
-O.I0577246E 02
0 . 2 2 Z O I I P I E 03
-O.IOS71379E 02
0.2I997783E 03
-0.10577548E 02
0.21794383E 03
-0.105771SIE 02
0.21S9098IE 03
-0.10577986E 02
0.213B7S78E 03
-0 10578253E 02
0.21U41T4E 03
-0.10578546E 02
0.20980768E 03
-0.10578871E 02
0.20777360E 03
-O.IOST92I9E 02
0.2057395IE 03
-0.10579589E 02
0.20370640E 03
-O.I0578979E 02
0.20I87I29E 03
-0.10580388E 02
0.199t31ltE 03
-0.10580813B 02
0.1ITt0301B 03
SUN EARTH NOON ANG
0 . 4 » 2 4 0 4 7 6 E 02
0 . 4 6 4 I 7 3 0 9 E 02
0 44596742E 02
0 4 2 7 7 C S I I E 02
0 40962368E 02
0.3914804SE 02
0 3133S308E 02
0.3952391SE 02
0.33713641E 02
0.31904210E 02
0.30095584E 02
0.28287379E 02
0.26479480E 02
0.2467U33E 02
0.22863722E 02
0.2IOSS549B 02
O.I924t94tB 02
0.17437767B 02
DAY
HOUR
2S
0.
25
4
25
».
25
12.
25
It.
25
20.
26
0.
26
4.
26
t.
20
12.
21
11
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
It.
21
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Continued
APRIL 28, 1976
TOTAL
HOURS
2632.
21)6.
1S40.
2844.
2848.
2892.
2896.
2860.
2(64.
ties.
1812.
1816.
i860.
1114.
me.
1692.
1696.
iteo.
DECLINATION
UfAR ARGUMENT
0.10385989E 02
0.32012243E 02
0.109STI1IE 02
0.34049169E 02
•.II9I6411B 02
0.3(0191826 02
O.I2063388E 02
0.3799442SE 02
0.12S97204E 02
0.3997I043E 02
O.I3111254E 02
* .4 I949I7 IE 02
0.13622810E 02
•.43928938B 02
0.14113389E 02
6.4S9I0416E 02
O.I4588148E 02
•.418939I1E 02
0.150484868 02
8.49679377E 02
•.154811488 02
0.9I886986E 02
•.:99ii269e 02
O.S38S6662E 02
0.16316455B 02
•.9S849123E 02
•.16102624E 02
•.S1B43696B 02
•.I1069113B 02
8.S9841296B 02
•.I1415490E 02
•.(184I443E 02
O.I7T40983B 02
•.63644463B C2
O.I804S07IB 02
*.«5890416B 02
EARTH VOCM DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I938966E 06
-0.239I940CE 01
0.2193S293E 06
-0.2U0323IE 01
0.2I930511B 06
-O.I9460423E 01
0.21824842E 06
-O.MI93459E 01
0.21918IOSE 06
-O.I4904191E 01
0.219I0386E 06
-0.12596923E 01
0.2190I699E 06
-O.I0272384E 01
0.216920846 06
-0.19331309B 00
O.JI881493E 06
-0.9583J506B 00
0.2I610000B 06
-0.32244591E 00
0.2I651S9BE 06
-O.B3908980E-OI
0.21644299E 06
0.15098973E 00
0.21I301IIB 06
0.38T98I4IE 00
0.218IS044B 06
0.6247975SE 00
0.2I799I06E 06
0.16II6S41E 00
0.211t2302E 06
e.l0966U2B 01
0.2I16463IB 06
O.I33I4604B 01
0.2I146I20B 06
O.IS648368B 01
RT. ASC MOOS
SCLENOG LOS EARTH
0 1993396JE 02
0.97706352E-OI
0 2I8SS2I4E 02
-0 I3694323E 00
0 23184f>T1E 02
-0.31109S90E 00
0.29T23336E 02
-0.604SS21IE 00
0.21610982E 0<!
-0.831I138IE 00
0 . 2 9 6 2 8 I 4 I E 02
-O.I068S860E 01
C.31590I09E 02
-0.12981136E 01
0.33572I54E 02
-0.15274832E 01
0 35559497E 02
-O.I154S231E 01
0.37557320E 02
-0.19797016E 01
0.1956S11IB 02
-0.22026294B 01
0.41564951E 02
-0.24231IS2B 01
0.436149I5E 02
-0.26421703E 01
0.4S69S686B 02
-0.26S60040B 01
0.4T101233B 02
-0.301I0281E 01
0.49169462E 02
-0.3281052IE 01
O.SI642324B 02
-0.3461886IB 01
O.S392SS97B 02
-0.369I339QE 01
INCLINATION
SELENOO LAT SUN
O.I9847349E 02
O . I 5 0 8 I 5 4 8 K 00
O . I 9 8 4 1 I I 4 E 02
0.14682S40E 00
O. I984689IE 02
0.142*1 USE 00
0.198466T9E 02
O.I3811229E 00
O.I9«46481E 02
0.13470956E 00
0.19846293E 02
0.13062289E 00
O.I9846M8E 02
O. I26SI32IE 00
O.I9845954E 02
O.I2238063E 00
0.19845S02B 02
O.I1822505E 00
0.1984i662B 02
O.I1404822E 00
0.19645533E 02
O.I096S016E 00
O.I964S4ISB 02
O.IOS63I41B 00
O.I984S309B 02
O.I0139278E 00
O.I964S2I2B 02
0.91I34208E-OI
O.I9845I28B 02
0.928S1«02B-OI
O.II84SOS3B 02
0.66S62141E-OI
O.II844961B 02
0.842500776-01
O.U844930B 02
0.1I92I030B-01
RA A5XESDISC NODE
SELENOO LONG SI'S
-0 I 0 5 D I 2 5 I E 02
0.195S6886E 03
-0. 10S81702E 02
0.19353469E 03
-O.I0582I63E 02
0.191500SOE 03
-0.10S82632E 02
0.18946630E 03
-0 10S83I07E 02
0.16143209E 03
-0.10583585E 02
O.I8539766E 03
-0.10564066E 02
O.I8336363E 03
-O.I0584548E 02
O.I8132938E 03
-0.10585029E 02
0.17929510E 03
-0.10585499E 02
0.11126083E 03
-0.10585965B 02
0.17522654E 03
-0.10566422E 02
0.1131922SB 03
-O.IOS86866E 02'
O.I7I15794E 03
-0.10567300E 02
0.169I2362B 03
-O.IOS61116B 02
O.I6108928B 03
-0.10568I13E 02
0.16505494E 03
-0.10588489B 02
O.I6302058B 03
-0.10968843B 02
0.1609862IB 03
SUN EARTH MOON AXC
O . I 5 6 2 T 8 S I E 02
0 1JM707IE 02
O . I 2 C 0 5 3 I 7 E 02
0.10192500E 02
0.83785825E 01
0.65636949E 01
0.41483348E 01
0.29349026E 01
O.II38112IE 01
0.18158498E 00
0.25707543E 01
0.43915373E 01
0.12191490E 01
0.60906899E 01
•.98889016E 01
O.I1123430E 02
0.1396441IE 02
O.I9408663B 02
DAY
HOUR
28
0.
2«
4.
28
8.
26
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
6.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
t.
30
12.
30
It.
30
20.
272
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1976 - Concluded
APRIL 30, 1976
TOTAL
HOURS
I»04.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IB32TI94E 02
0.«TBS9tOee 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21T26T50E 06
o.iisteeiSE oi
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
O.S«019094E C2
-0.3B9I2229E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I9844eeiE 02
0.7557S505E-01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.10S»9MZE 02
0.158951S3E 03
SUN EARTH MOON AVG
0 IT25609TE 02
DAY
HOUR
30
24.
273
30
20
s- 10
c
o
'•s
C A
^
•3
I -10
-20
-30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(a) Lunar declination time history.
240 x 10'
230
c 22°
I 210
§
20
°
190
1800 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 16. - Graphical ephemeris data for April 1976.
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8180
120
60
c
sI/)
~ -60
2*
ce
-120
-180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(c) Right ascension of the moon.
19.91
19.84
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 16. - Continued.
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S1
•o
I
-10.42|
-10.44
-10.46
-10.48
-10.50
-10.52|
§ -10-541
</)
to
£ -10.56|
-10.58
-10.600 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(e) Right ascension of the ascending node.
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(f) Lunar argument time history.
Figure 16.- Continued.
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•s
180
160
140
120
100
60
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(g) Sun-earth-moon angle time history.
10
S
"E 6
* 4
1 -2
is
.y -4
ff -6
-10
-Latitude
- -Longitude')
024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 16. - Continued.
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f10
8
4
2
0
lApril 1.
81 -4
6
8
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Selenographic longitude of the earth, deg
(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
.9
.8
.7
.6
.5
o -4
ra
I -3
</>
.1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date. April 1976
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 16. - Continued.
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360 i
320
f 280
c
I 240
| 200
as
I 160
o
!c
S 120
c
o>
3 80
40
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1976
(k) Selenographic longitude of the sun.
40 80 120 160 200 240 280 320 360
Selenographic longitude of the sun. deg
(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 16. - Concluded.
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TABLE XVH. - EPHEMERJS DATA FOR MAY 1976
MAY 1, 1976
TOTAL
HOCUS
1*04.
l*oa.
2»I2.
atit.
2920.
2924.
2926.
atJi.
1930.
*940.
ao44.
»048.
1»S2.
MM.
M60.
I*«4.
tt«».
mi.
DECLINATION
UftAR ARGUMENT
O. I6327I94E 02
0.078S9606E 02
O.I85868I4E 02
0.49871983E 02
0.1«eZ34l2E 02
0.7I887737E 02
O.I9036492E 02
O.T3906996E 02
O.I922S589E 02
0.75»2»901B 02
O.I939026IB 02
0.7795«591B 02
0.19S30096B 02
0.79967208B 02
•.1«644T15E 02
•.6202I902E 02
o.i9t33mB 02
•.64060622E 02
0.19196946B 02
O.M104130B 02
0.10633969B 02
0.«8I5I98SE 02
0.19844S92B 02
0.90204551E 02
0.1082B6UB 02
0.92262008B 02
O.I9le5«tlE 02
0.04324S29B 02
O.I91162I4E 02
•.96392291B 02
0.19619360B 02
0.984I5490B 02
9.I949J91IE 02
•.100S4432E 03
• .I934M99B 02
0. 102628(68 0}
EARTH MOON DIST
5ELENUO LAT EARTH
0.2I126750E 06
0.1T96t63SE 01
0.2I106S30E 06
0.20266627E 01
0.2I685460E 06
0.22S4SSS8E 01
0 2I663S44E 06
0.2480063IE 01
0.2I640179E 06
0.21029012E 01
0.216ITI67E 06
0.29226046B 01
0.2IS92706E 06
0.1I394B01E 01
0.2I567395E 06
0.33S26534B 01
0.21541234E 06
0.358204506 01
0.21S142I9B 06
O.M673111E 01
0.2I4«635IB 06
0.3988374BE 01
0.2145T629B 06
•.4164159SE Ot
0.2I42«052E 06
0.43S62S8SB 01
0.2l}«t«2)B 06
0.45425972E 01
0.2136633IB 06
0.4T23S037B 01
0.21334204B 06
0.48987094B 01
0.2I30I224B 06
0.50679452E 01
0.21287399B 06
0.52309463E 01
RT AX MOON
SEteNOG L.ON EARTH
0 S60I9094E 02
-0.389I2229E 01
O . S « I 2 2 S 8 I E 02
-0.40873432E 01
0.6023S766E 02
-0.42T9S09IE 01
0.623S832SE 02
-0.4467S273E 01
0.6448990IE 02
-0.46M2041E 01
0 66630099E 02
-0.48303447E 01
0.«877e489E 02
-0.50047530E 01
0 T09346I4E 02
-O.SI742331B 01
0.7J0979906 02
-0.53365867E 01
0.752681I9E 02
-0.&4976171E 01
0.1T444476B 02
-0.56511237E 01
O.T9626S22E 02
-0.57989070E 01
O.RI8U122B 02
-0.59407669E 01
0.«400SS20B 02
-0.60T6S030B 01
•.8620I364B 02
-0.620S9141B 01
O.S6400TI1B 02
-0.63286004B 01
0.90603.39B 02
-0.64449603B 01
O.I260T60SB 02
-0.4554I952B 01
I N C L I N A T I O N
SELEVOC LAT. StN
0 l9«44ee iE 02
0.75575505E-OI
0 19S44642E 02
0 . t l213e i6E-OI
O . I 9 S 4 4 8 I O E 02
0.66831305E-OI
O . I 9 6 4 4 T 8 3 E 02
0.62446073E-OI
O . I 9 6 4 4 7 6 4 E 02
O.S«040»4«E-OI
O . I 9 B 4 4 T 4 9 E 02
0 5362I3I9E-01
0.19644737E 02
0.49I86623E-01
0.1984473IE 02
0.44742H3E-OI
0.1464472«E 02
0.40284556E-01
O.I984472SE 02
0.3SB1360IE-01
0.19844723E 02
0.3I3305I2E-OI
0.19844123E 02
0.26R34S66E-01
0.19844T23E 02
0.22326600B-01
0.1t«44123E 02
O.IT80T003E-OI
0.19844T21B 02
0.13275I78E-01
O.I9844116B 02
0.6T309I04B-02
0.198447I1B 02
0.41T42010B-02
O.19844TOIB 02
-0.39494993B-01
RA AMENDING NODE
SELENOG LO>G SUN
-0 105C9I72E 02
O . I 5 « 9 5 I B J E 03
-O. I05C947JE 02
O . I S 6 9 I 7 4 4 E 03
-O.I0589754E 02
O.IS488304E 03
-O.I0390003E 02
O.IS284863E 03
-0.10S90224E 02
0. \50S1420E 03
-0.10590415E 02
O.I4877977E 03
-0.10S90S77E 02
0.14674S33E 03
-O.I0590708E 02
0.1447I087E 03
-O.I0590810E 02
0.1426764IE 03
-O.I0590883E 02
0.14064193B 03
-0.10S90927E 02
O.I3860T44B 03
-0.10S90943E 02
0.13657295E 03
-O.IC59093IE 02
0.13433844E 03
-0.10S90693E 02
0.13230393E 03
-O.I059083IE 02
O.I3046940E 03
-0.10S90T4TB 02
O.I2643486E 03
-0.10S90642B 02
0.12640032B 03
-0.10590519B 02
•.I2436ST6B 03
SI'S EARTH MOON A.VG
0 I72SC097E 02
O. I9106877E 02
0 2 0 9 6 I I 2 0 E 02
0 22818946E 02
0 24680489E 02
0.2654S8TOE 02
0.2841S243E 02
0.302867SOE 02
0.32166S39E 02
0.34046758E 02
0.35935579E 02
0.37827I57E 02
0.397236T3B 02
0.4U25293E 02
0.43532196E 02
0.45444577E 02
0.4T3626I9B 02
0.492665I4B 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
6.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
0.
3
12.
3
16.
1
20.
280
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 4, 1976
TOTAL
HOURS
1*1*.
2oeo.
2984.
2oee.
2092.
2990.
100ft.
1004.
1000.
1012.
10K.
JO JO.
J024.
1020.
JOJJ.
jen.
1040.
1044.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O. I9 i e7474E 02
0.104TUS4E OJ
0.189e2807E «2
o.ioeetesse 03
O.I873I307B 02
o.ioe9t990E 0)
O.I8473l2*r 02
0.11I02990E OJ
O.I818844TE 02
0.113148788 0)
O.I787750IE 02
O.H52707SE 03
O.I7S40S50E 02
O.I IT40204B OJ
O.I7I77894E 02
O.II9S4087E 03
O.I6789872E 92
O.UI6I746E OJ
O.I037eeSSE 02
O.I2384204C 01
O.IS9392S3E 02
O.I2800482E OJ
O.IS477S08E 02
O.I28l7t04E OJ
O.I499209SB 02
O.I303359IE 01
O.I448352SE Oi
•.IJ2S4403B 01
O.D952344E 02
O.I3474245B 01
• .I33MI2SB 02
0.13894954E OJ
0.121244108 02
0.139t«eiOE 01
•.I22200S3E 02
O.I4IJ92J2B OJ
EARTH NOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I212740E OS
0.5387449IE 01
0.21U7252E OC
O.SSJ7I932E 01
0 .2IU094JE oe
O.SC799220E 01
0.2I1J3832E 06
0.581S3804E 01
0.2I08S927E 06
0 594]3U«e 01
0 .2 I04T246E 0«
0.«0634«9eE 01
0.21001C09E 06
O.OMS6SI6B 01
0.20«eT«lTE 06
o.e279se*OE 01
o.2092eiseE oe
0.431S0005E 01
o.2o«esi«3E oe
0.e46lT2»OB 01
0.20I429IOE Oe
0.eS39S2T1E 01
o.zofooisze oe
o.eeo>u43E ot
o.20Tsei4ee oe
o.eeei490SB 01
o.20Ti2»osE oe
0.01M2469B 01
o.2oeet3T4B oe
O.OT»t2e i4B 01
0.20«2J58IB 00
0.et«1»20B 01
0.205TI242B 00
O.OI01J4TIB 01
0.20$J2eS2B 00
o.eeiioiiiE 01
RT ASC. MOOS
SELE>iOG LON EARTH
0 9S014519E 02
-o.eeseiosiE 01
0 91222e9TE 02
-0 elM092BE 01
0 994J1PME 02
-0 eeJ636J4E 01
0 I O i e 4 l 6 6 E 03
-0.69I192JIE 01
O.I038516JE 03
-O.C9995T94E 01
0 10COSI4SE 03
-O.T0531466E 01
o.ioe2ioeiE 03
-O.T10S4400E 01
0.1104194SE OJ
-O.TI5M7S6E 01
0. l l2eeTI3E 03
-0.71934881E 01
O.U4t9J10E OJ
-O.T22290ieE 01
0.1IT09903E 03
-0.1241JSI2B 01
0.11030303E OJ
-o.tzS4ees6E 01
O.I2ISOSTIB OJ
-O.TZ58I540E 01
O.I2J1010tB 03
•>-O.T24«4ICIB 01
0.12S90122E OJ
-O.T232S44IB 01
O.I2*IO<2«B 0)
-o.T2oeoieeE ot
0.13030444E OJ
-O.Tlt»T2JIB 01
O.I12J0192E OJ
-0.1I23S6«2E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.O(«4691E 02
-0.491T36t>SE-02
0.19«44el(E 02
-0 9ST243SIE-02
O. I9B44eS«E 02
- O . I 4 I 8 I I C I E - O I
0 .19S4463PE 02
-O.I980360TE-OI
O.I98446I3E 02
-0.25440333E-OI
0.19S445e«E 02
-0.2P092595E-OI
0.19644556E 02
-O.J2TS8$e9E-Ot
O.I9844526E 02
-O.J7442080E-OI
O.I9«44493E 02
-0.42I40746E-OI
O.I9I444SRB 02
-o.4eeseeosE-oi
O.I9B44424E 02
-0.5I590464E-OI
O.I9844390E 02
-O.S034I122B-01
O.I9(443S«B 02
-O.OIIIie07E-01
O.I9844321B 02
-0.«5900SieB-01
O.I9844298E 02
-0.70109334E-OI
«.lt*44274E 02
-O.T55J8201E-01
O.II8442SSB 02
-O.OOJ«7«e9B-OI
0.19844240E 02
-O.OS2S9454B-01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SON
-0 IOS90379E 02
O. I22331I9E OJ
-0 IOS90227E 02
O . I 2 0 Z 9 6 8 2 E 03
-0 10S9006CE 02
0 l l*2t203E 03
-0 105K9J9SE 02
O.IU22743E 03
-0 10S«972IE 02
O . I I 4 I 9 2 8 3 E OJ
-O.I0589546E 02
0.1121SP22E 03
-O. IOSB937IB 02
O.I10I23S9E 03
-0.10Se9200E 02
O. IOeOeB94E 03
-0 IOS89036E 02
0.10COS430E 03
-0.105868806 02
0.1040I964E 03
-0. 105887 J5E 02
O.I0198497E OJ
-0.10568603E 02
0.099S0204B 02
-O.IOSee484E 02
0.9791500JB 02
-0.1056S382E 02
0.95860902E 02
-0.10586295E 02
O.OJI4ei02B 02
-O.IOS«8225e 02
0.918I147IE 02
-O.IOS88I73B 02
0.89778737B 02
-0.10588I37E 02
0.8774I997E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.5I2U467E 02
0.53l52tP2E 02
0-5509535BE 02
0.5T044717E 02
0 59000966E 02
0.6096432IE 02
0.62935006E 02
0.649I3240E 02
0 «6899239E 02
0 C88932J3E 02
0.7069S440E 02
0.7290«073E 02
O.T492SJ55E 02
0.7e9SJ50JE 02
O.T8990712E 02
o.«io)Tiore 02
0.83093I53E 02
0.85158780E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
ie.
4
20.
S
0.
5
4.
S
8.
5
12.
5
1*.
S
20.
«
0.
t
4.
0
1.
*
12.
«
ie.
0
20.
281
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 7, 1976
TOTAL
HOCKS
1048.
1052.
3056.
1060.
3064.
3068.
3012.
30T6.
3080.
30«4.
3068.
3092.
3096.
3100.
3104.
3106.
3112.
int.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.II613SUE 02
O.I4362819E 01
O.I0978SB4E 02
0.14W447B 03
O.I0124996E 02
O.I46I30TOE 03
0.96J1S340E 01
A.I5039T24E 01
0.696S0047E 01
0.1S26742IE 03
0.62602597E 01
0.1S496I11E 03
0.1&401RSOE 01
O.IS72S96SE 01
0.660S699SE 01
0.139S6B67E 01
0.60S71660B 01
0.161S86238 03
O.S29718S9E 01
0.16421654E 03
0.4S2SS954B 01
O.I66SS961B 03
0.17434784B 01
O.I6891142K 03
0.2952IJ94E 01
0.1TI2T390E 03
0.2IS28004B 01
0.1T164696B 03
0.13466131B 01
O.IT603049E 01
O.S146S24IB 00
0.11*424336 03
-O.Z81I8962B 00
O.I8062632B 03
-S.I1001693E 01
O.I6324221B 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOC LAT EARTH
0.20486192E 06
0.66I64I2SE 01
0.20440T29E 06
0.6BOS19S9E 01
0.20394530E 06
0.67B33096E 01
0.20348269E 06
0.67S06417E 01
0.20302022E 06
0.67071044E 01
0.202SS87IE 06
0.66S26I45E 01
0.20209893E 06
O.eSmmE 01
0.20I64192E 06
0.6SIOS625E 01
0.20116644B 06
0.64229196B 01
0.20073946E 06
0.612424ME 01
0.20029S96B 06
0.62I4S04SB 01
0.1998S894E 06
0.60937623B 01
0.19942941E 06
0.59620911E 01
0.19900839B 06
O.S619S88SB 01
O.I98J9696E 06
0.36663788E 01
O.I981961SB 06
0.5S026141B 01
0.19780705E 06
O.S3284154E 01
0.1*7430728 OC
0.5I44171IB 01
RT. ASC. MOON
SCLENOG LON EARTH
0.1)469902e 03
-0.7067470ie 01
O.I1689607E 01
-0.100I3532E 01
0 13909143e 03
-0.6925I614E 01
0.14129IJ4E 03
-0-683B8713E Cl
O.I4349086B 03
-0.67424396E 01
0 I4S69189E 03
-0.66158711E 01
0.14789S16B 03
-0. 651911746 01
0 1S010126B 01
-0.61921814B 01
O.I521I017E 01
-0.6Z555571E 01
0.154S2435E 01
-0.61061632B 01
0.1S67426SE 01
-O.S9S20916E 01
0.1S896613B 0]
-O.S7856714B 01
0.16119609B 03
-0.56096111B 01
0.16141266B 03
-0.54241M5B 01
e.!6S61673B 03
-O.S22940S4B 01
0.16792903B 03
-0.502SC117B 01
0.17019029B 03
-0.48I30069B 01
•.11246121B 03
-0.43918545B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0 19844212E 02
-o.9omei2E-oi
O.I9B44231E 02
-0.95067I10E-OI
0.19844237E 02
-0 100004846 00
0.196442S2E 02
-O.I0496464E 00
O.I9844277E 02
-O.I0994863E 00
O.I98443I2E 02
-O.I149SS17E 00
0.19B443S7E 02
-O.I1998627E 00
0.198444I4E 02
-O.I250403SE 00
O.I9844482E 02
-O.I301I861B 00
O.I9844562E 02
-0.13&22001E 00
0.198446JSE 02
-0.14034S39B 00
0.19844T60E 02
-O.I4S49170E 00
0.19844880B 02
-0.1S066516B 00
0.1984SOI2B 02
-0.15S8S915E 00
0.1984S188B 02
-0.16I01545E 00
0.198451I8B 02
-O.I6631124B 00
0.19845492E 02
-0.11157190E 00
0.19»4S6»OE 01
-O.I7C6S163B 00
RA ASCENDING NODE
SELESOC LONG SUN
-0 105H8HSE 02
0 8S10724IE 02
-o ioseeii6E 02
0.83672417E 02
-0 10588I2PE 02
0.8I631103E 02
-0.105881S5E 02
0 796029I8E 02
-O.I096819SE 02
0.11568119E 02
-0 1098e24SE 02
0.7SS333IOE 02
-0 105S830'.F 02
0.7349849IE 02
-0.10588369E 02
0 11461659E 02
-O.IOS88440E 02
0.6942881SE 02
-0.10S885I2E 02
0.61191963E 02
-0.10586S82E 02
0.651S9096E 02
-0.10588650E 02
0.61324216B 02
-0.10S867I1B 02
0.61289310E 02
-0.10586762B 02
O.S92S4421B 02
-0.1058880IE 02
O.S1219S12E 02
-O.IOS8882SB 02
0.55U4S88E 02
-0.10S68821B 02
O.S3149649B 02
-o.iosseeosE 02
O.SII14698E 02
SUN EARTH MOON ANG
0 8T234202E 02
0.893I964CE 02
0.9I4IS246E 02
0.93S2I11TE 02
0.956374J6E 02
0.97164303E 02
0 9990116(E 02
0.10204992E 03
0.10420882E 03
0.10637e46E 03
O.I065596TE 03
0.1107S001E 03
0.1129518IE 03
O.I1S16422E 03
O.II71870BB 01
0.11962028E 01
0.12I66360B 03
0.1I4116«6E 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
1
8.
1
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
6
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
*
6.
9
12.
9
16.
*
20.
282
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 10, 1976
TOTAL
HOURS
mo.
1U4.
1128.
1112.
mt.
1140.
1144.
3146.
1IS2.
use.
Il«0,
11*4.
11M,
tilt.
>lt«.
JI80,
1184,
lilt.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 I920TOI8E 01
o.iosttsiiE 01
-0.27413443E 01
O.U809870E 01
-o.3Stote«9E ot
O.I90540t9B 03
-0.4377lt08E 01
0.19299138E 03
-O.S18924SIE Ot
O.I954S035B 03
-O.S99S3S91E 01
O.I979I7I9E 03
-0.67936905E 01
0.20039I43B 03
-0.198320MB 01
0.2026T2ME 03
-0.«3(II402E 01
0. 205560066 0)
-0.9I27M68E 01
0.2018S33TE 01
-O.I8T9I495E 01
0.2I03S188B 03
-O.IOII4842B 02
0.2I2B5498B 01
-O.II332901E 02
0.2IS36197B 01
-0.120)11498 02
0.2I78722SE 01
-O.I270942IE 02
0.2203S508E 01
-0.ll3t4S81E 02
0.222899TTB 01
-0.1399SS33B 02
0.22S4ISS9B 01
-O.I4800724B 02
I.22793I8IE 01
EARTH NOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9706824E Ot
0.49«9»47SE 01
O.I9812087E OS
0.4T480690B 01
0.19C38907E 0«
0.45328397E 01
O.I9607447E 06
0.43105918E 01
O.I9577788E 06
0.40790882E 01
0 I9550030E 06
0 38405229E 01
0.19S2426BE Ot
0.3S935197E 01
0.19SOOJ92E Ot
0.33391307E 01
0.194T909IE Ot
O.J01T81&9E 01
0 19459848E Ot
0.281014tte 01
O.I944293SE 01
0.2S36S923B 01
O.I9428428E 01
0.22JTT309B 01
0.1941I3B9B Ot
0 I9T41413E 01
0.194088T4E Ot
o.ieet42iiE oi
O.I9399936E Ot
O.I19SII5SE 01
O.I9395tltB Ot
0.11010049E 01
0.113939468 Ot
0.804C1940B 00
O.HJ94958B Ot
O.SOtt401«E 00
RT ASC. MOOS
SELENOG LOS EARTH
0 114T4ZSOE 03
-0.43I2442SE 01
0.11T0348SE 03
-0 4I250TD3E 01
0 tl933890E 01
-0.36801042E 01
-0.1T834471E 03
-0.18218825E 01
-0.1U01S38E 03
-0.336873I9E 01
-0 IT381254E 03
-0.11012490B 01
-0.11I3IS14E 01
-0.283lt84tE 01
-0.lt8944SOB 03
-0 2SS4S482E 01
-0.lttSSf4SB 03
-0.22T2119SE 01
-0.16415'3IB 01
-0.198S4947E 01
-0.ltlT4084e 03
-0.16945827E 01
-0.15930S92E 01
-0.14001191B 01
-o.iseetisiB 01
-0.1102CS2SE 01
-O.I5439871E 01
-0.«02T40t3B 00
-O.IS1920«8g 01
-0.50096I45E 00
-O.I49421T2E 01
-0.19T90IIIB 00
-0.14t92024B 01
0.105S4613B 00
-0.144J9880B 01
0.409I8I61B 00
INCLINATION
SELCNOC LAT. SUN
0.1984S882E 02
-0.182IS036E 00
0 1984t09l>E 02
-0 l8T4Ce«7E 00
0 19»4t329E 02
-0.1928013CE 00
0 I984C572E 02
-O.I981S2I9E 00
O.I9846829E 02
-0.20351B67E 00
0 19847098E 02
-0.20889922E 00
0.1984T380E 02
-0.21429280E 00
O.I9847673E 02
-0 2I969731E 00
O.I9847976E 02
-O.Z25UISOE 00
O.I9848287E 02
-0.23053455E 00
O.I9846605E 02
-0.23596475B 00
0.19848928E 02
-0.24I39929B 00
O.I9849257E 02
-0.24883779E 00
0.19849586E 02
-0.252J7693E 00
0.19849916E 02
-0.25771631E 00
0.19IS0241B 02
-0.26315348E 00
O.I98SOS68E 02
-0.26B568T1E 00
O.H8SOB86E 02
-0.27401341E 00
RA ASCEND ISO NODE
SELENOG LONG SUN
-0 ICS8816IE 02
0 49079736E 02
-0 10SC8684E 02
0.470447SCE 02
-0 10S88S12E 02
0 45009767E 02
-0 IOS88423E 02
0 42974765E 02
-0.10S88230E 02
0.40939749E 02
-O.IOS87993E 02
0.38904719E 02
-0 IOS81704E 02
0 3S869679E 02
-O.I058736ZE 02
0 34834824E 02
-O.IOS869t3E 02
0.32199SSSB 02
-O.I058t^04E 02
0.30Tt447tE 02
-O.IOS8S983E 02
0.26729381E 02
-0.10S8S39CE 02
0.28694274E 02
-0.10584740E 02
0.24t5915tE 02
-0.10S840I9E 02
0.2282402IE 02
-O.I0583230E 02
0.20588873E 02
-O.IOS823T1E 02
0.18SS37I9E 02
-0.1058I443E 02
0.18SI8S4IE 02
-O.I0580449B 02
O.I44813S1B 02
UN EARTH MOON ASC
0 12637979E 03
0 1288S2IOE 03
0 I3093347E 03
0.13322352E 03
0 I3552IH9E 03
0.117828IOE 03
0 14014I70E 03
0.142462I8E 01
O.I4478898E 03
0.14712I52E 03
O.I494S9I9E 03
0.1518013IE 01
0.15414721E 01
0.15649812E 01
0.15I64727E 01
O.I8M9977E 03
0.1t»S2ttE 03
0.16540483E 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4 '
to
8.
to
12
10
It.
to
20.
II
0.
II
4.
It
1.
II
12.
tl
It.
11
20.
12
0.
12
4.
12
1.
It
12.
It
It.
12
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 13, 1976
TOTAL
HOURS
1192.
1196.
1200.
1204.
1208.
1212.
me.
1220.
1224.
122*.
12)2.
1211.
J240.
1244.
1246.
1252.
1236.
1260.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IS1766S8E 02
0.23044767E 03
-0.1S727907B 02
0.23296244E 03
-0.1624TI18E 02
0.23S47S34E 03
-0.1673S020E 02
0.23798S6SE 03
-0.1T190443B 02
0.24049262E 03
-0.1Tei23l4E 02
0.24Z99S51E 03
-0.17999676E 02
0.24S49362E 03
-O.I8351687B 02
0.24798623B 03
-O.IB«67629E 02
0.-2S04726SB 03
-0.18946912E 02
0.25295223E 03
-8.19189082E 02
0.25S42434E 03
-0.19393812E 02
0.2ST68836B 01
-0.19S60916E 02
I.260343T1B 0)
-0.19690140B 02
0.2827698SB 01
-O.UT82IAIB 02
0.28S22827B 01
-O.IOSIOSBSB 02
0.26T6S2SOB 01
-0.198S1943B 02
o.2TooeeotE 01
-0.198346B3B 02
0.27247263B 03
EARTH MOON DIST
SELENOS LAT EARTH
0 19398663E 06
0.20T84429E 00
0.1940S071E 06
-0.9133002JE-OI
0.19414188E 06
-0.39012294E 00
0.19426001E 06
-3.66787764E 00
0.19440499E 06
-0.98394S67E 00
O.I94S'634E 06
-0.12776896E 01
O.I9477349E 06
-0.1S684684E 01
O.I9499727E 06
-0.18996809E 01
O.I9S24S83E 06
-0. 213872782 01
0.1955190IB 06
-0.241701IOB 01
0.19S81610E 06
-0.26900377B 01
0.19613640B 06
-0.29S72I63E 01
' 0.19647908B 06
-0.32160689B 01
0.19684322B 06
-0.34121I20B 01
0.19722789R 06
-0.37K9009E 01
O.I9T612IOB 06
-0.39580174E 01
O.I9805476E 06
-0.4I690746B 01
0.19849483E 06
-0.441I7I53B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.I4I86406E 03
0.7I299299E 00
-0 I393I681E 03
0.101SI733E 01
-0.1367S799E 03
0.131S6I06E 01
-O.I3418P64E 01
0.16I36941E 01
-O.I3160992E 03
0.19088178E 01
-0.12902313E 03
0.22003806E 01
-O.I2642964E 01
0.24B7789IE 01
-O.I2381096E 03
0.27704570E 01
-0.12122861B 0)
0.30478165E 01
-0.11662429B 03
0.11I93079B 01
-0.tl60l96SE 03
0.3584J850E 01
-O.II141645E 03
0.18425272B 01
-0.11061644B 03
0.40912297E 01
-0.10822I39E 01
0.411600IOB 01
-0.10563J07E 01
0.4S7018S3B 01
-0.1030S3I9B 01
0.47939444B 01
-O.I004614SB 01
O.SOI22600B 01
-0.07925465B 02
O.S2169497B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I9BSII97E 02
-0.2794327IE 00
0 1985I49SE 02
-0.284841S4E 00
O.I98SI78BE 02
-0.2902384SE 00
0.198S2066E 02
-0.29S620JSE 00
O.I98S2328E 02
-0.30096145E 00
O.I9892S7SE 02
-0.30633S61E 00
0.19852806E 02
-0.31166387E 00
0.198S3018E 02
-0.3I696987E 00
0.19BS3210E 02
-0.32225141E 00
0.196S1381B 02
-0.127S0723E 00
0. 1985353 JE 02
-0.13271467B 00
O.I9BS3661E 02
-0.13793249E 00
0.19651766B 02
-0.14109884B 00
0.19853I31E 02
-0.14621127B 00
O.I98S3910B 02
-0.1S112694B 00
0.196S1946B 02
-0.1S61B999E 00
0.19853938E 02
-0.163412B2B 00
0.1I8S394SE 02
-0.36839595B 00
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG SUN
-O.IOS79389E 02
0.124481SSE 02
-O.IOS78266E 02
O.I0412939E 02
-0 10577079E 02
0.83777122E 01
-O.IOS7S83SE 02
0.63424725E 01
-O.IOM4S33E 02
0.4307217BE 01
-0.10S73179E 02
0.22719486E 01
-0.10S7I77SE 02
0.23666643E 00
-O.I05703Z4E 02
0.35820I38E 03
-0.10S68831E 02
0.39616607E 03
-0.1056729BB 02
0 3S41307SB 03
-0.10S6M29E 02
0.35209542E 03
-O.IOS64110E 02
0.3S006006B 03
-0.10562S02B 02
0.34802470B 03
-O.I03.608S2B 02
0.34S96932B 03
-O.I05S9164B 02
0.1439S393E 03
-0.10S57506B 02
0.34191853E 03
-O.I0959819B 02
0.13t(lll2B 01
-0.1099413IB 02
0.33764788E 01
SUN EARTH MOON ANC
0.16829476B 03
0.17060029E 03
O.I7293730B 03
O.I7S299I4P 03
O.I7750639E 03
0.17902601E 03
O.I7742209E 03
0.17S17968E 03
0.17286436B 03
0.170S799IB 03
0.16B27640B 03
O.I6S9776SB 01
0.16366S64B 01
0.16140I6SE 03
0.1S9126S6B 03
0.1»68611IB 03
0.19460987E 01
0.1S216117B 01
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
B.
13
12.
13
16.
13
20
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
a.
IS
12.
IS
16.
IS
to.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 16, 1976
TOTAL
HOURS
1264.
1266.
3212.
lift.
1280.
1214.
ilia.
«»».
1196.
1)00.
1)04.
1)01.
1JU.
1)11.
1)20.
1124.
1121.
1112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o I9779361E 02
0.2148I378E 0)
-< I968I634E 02
0. 417247228 0)
-O.I9963303E 02
0. 21961 865E 03
-0.19404I62E 02
0.2819T3I4E 03
-0.19212146E 02
0.264318586 03
-O.I898824SE 02
0.28««SOtlE 03
-0.1B733S03E 02
0.28897010E 03
-0.164490148 02
0.29I27666B 03
-0.1813S90TB 02
0.293S7033B 03
-O.IT799346E 02
0.2990MIOB 03
-0.17428SIZE 02
0.29BII697B 0)
-O.I7036602E 02
0.1003T400E 03
-O.I6620819B 02
0.3026I627E 03
-0.1I162366B 02
0.10464SB6E 01
-O.I3T22438E 02
0.30T08292B 03
-0.13242222R 02
0.1092I16IB 03
-O.I4742886B 02
».1114t012B 03
-0.1422SS82B 02
0.3I3640I4B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I989M13E 06
-0.48256I48E 01
O.I9942248E 08
-0.48304194E 01
O.I9990169E 06
-0 S0260460E 01
0.20040J92E 06
-O.S2120836E 01
0 20091473E 06
-0.53883903E 01
0.20143406E 06
-0.3S341429E 01
0.20I9I223E 06
-0 9711I48SE Ot
0.202491««B 06
-0.98S73398E Oi
0.20304004E 06
-0.59932M7E 01
0.203987I3E 06
-0.6II89968E 01
«.20413«01B 06
-0.6214156IB 01
0.20469I42B 06
-0.63390366E 01
0.20S246I6E 06
-0.84J35415E 01
0.20560102B 06
-0.6SIT6I30E 01
0.2063S461B 06
-0.«5*IS)ITE 01
0.20690841E 06
-0.665SII4IB 01
0.20T4S466R 06
-O.M06M64B 01
0.20T998S4E 06
-0.6T518231B 01
RT ASC. MOON
StLENOO LOS EARTH
-0 95380799E 02
O.S4IS6S49E 01
-0.92850919E 02
0.360203TSE 01
-0.90331I86E 02
O.S1118001E 01
-0.8T840864E 02
O.S9426696E 01
-0.853«309?E 02
0.60963960E 01
-0.82904908E 02
0.62381«9Be 01
-0.80467I94E 02
0.63696063E 01
-0.180S0123E 02
0.648014S3E 01
-0.15636134B 02
0.6S960610E 01
-O.T3283941E 02
0.66914T41B 01
-0.t0934933E 02
0.6TT489S8B 01
-0.686061T2B 02
0.66462968E 01
-0.66305006B 02
0.690S6641E 01
-0.6402SOT1B 02
0.69530I01B 01
-0.6IT683ISB 02
0.«9«83«06B 01
-0.59S34543E 02
O.TOI184IOE 01
-0.5TJ23511B 02
0.10234116B 01
-O.S5I34612E 02
O.T02340T6B 01
IHCLISATION
SKLEVOO LAT. SUN
0 19853908E 02
-0.3T333T96E 00
0.19853*48E 02
-0.31S23784E 00
0 19853764E 02
-0.3S309453E 00
O.I98S36S8E 02
-0.38790eB4E 00
O.I985353IE 02
-0.3926T372E 00
0.19853383E 02
-0.19139498E 00
0.198532I7E 02
-0.40206898E 00
0.19853032E 02
-0 4C669613E 00
0 19852831E 02
-0.4112TS2IE 00
O.I98S26I6E 02
-0.41S80683E 00
0.1985Z366E 02
-0. 420290 19B 00
0.198S2I49E 02
-0.424T2481E 00
O.I98SI902E 02
-0.42911I29E 00
O.I96S1648B 02
-0.4334S030B 00
0.198S139IE 02
-0.431T4I69E 00
0.196S1112B 02
-0.44198606E 00
0.lt8506T4E 02
-0.44616323B 00
0.19650619B 02
-0.4S033SOBB 00
RA A5CENDINO ^OOE
SELFNOG LONG .SUN
-0.10552448E 02
0.3358I224E 03
-O.I0550718E 02
0.33317678E 03
-O.I05491I9E 02
0.3311413IE 03
-0 I0547486E 02
0.32970582E 03
-0.10545882E 02
0.32767032E 03
-0.10S4431IE 02
0.32583481E 03
-0.10542181E 02
0.32359928E 03
-0.10541291E 02
0.32156374E 03
-O.I0539683E 02
0.3I952819E 03
-O.I0538485B 02
0.31749263E 03
-0.10S37K7E 02
0.31S4570SE 03
-0.1053S91IE 02
0.11342I4SE 03
-0.10534723E 02
0.31118S8SE 0)
-0.10533606E 02
0.30939023E 03
-0.10532560E 02
0.3013I461B 0)
-0.1053IS88B 02
0.10S2T89TE 01
-O.I0530693B 02
0.30324331B 01
-0.10S29816B 02
0.30120764B 01
SUN EARTH MOON A NO
0 15012604E 03
0.14790624E 03
O.U569833E 03
0.14349855E 03
0 1413I316E 03
O.I39I4033E 03
0.1369802IE 03
O.I3483291E 03
O.I3269eSOE 03
O.I3097700E 03
0.12846842E 03
0.12637212E 03
O.I2428982E 01
' O.I2221964B 01
0.12016209B 01
0.1I81I687E 01
0.11608394B 01
0. 11406)086 01
DAY
HOUR
16
0.
16
4
16
8.
16
12.
II
16.
16
20.
17
0.
17
4.
IT
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
IB
4.
18
«.
IB
12.
IB
It.
IB
10.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 19, 1976
TOTAL
HOURS
11)6.
3)40.
1144.
1348.
flit.
ns».
neo.
3J«4.
lite.
13TZ.
me.
11(0.
J384.
lie*.
lltl.
J)9«.
1400.
1404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.D69I433E 02
0.1IS8094IE 03
- O . I 3 I 4 I S 4 4 E 02
o.nm666i; 03
-0.12S76988E 02
0.120I1268B 03
-O.M996607E 02
0.)2224772E 03
-O.I14080I8E 02
0.12411ZIOE 0)
-0.1080S604E «2
0.32646613E 03
-O.IOI92SI8E 02
0.)2859010E 03
-0.95696797E 01
0.33068438B 0)
-0. 89)796346 01
0.1127692BE 03
-0.6298286IE 01
0.33484M7B 03
-0.765I4266E 01
0.1169I240B 01
-0.699821076 01
0.3J897I31B 01
-0.6D94I14B 01
0.14I02230B 01
-0.56T57864E 01
0.34306511B 0)
-O.S0080612E 01
0.145I0192B 01
-0.41169610B 01
0.14713I31E 01
-0.3««31S8SB 01
0.1491S426B 01
-Q.29671109B 01
0.35II7II3E 01
EARTH MOON DIST
SELENOO LAT EARTH
0.20eS3696E 08
-0.678513701; 01
0.2090e«9IE OR
-0.680856986 01
0 209S9144E 06
-0 68222441E 01
0 .210I096IE 06
-0.682629356 01
0.2106I85SE 06
-0.68208S9SE 01
0.2tml39E 01
-0.6«060900E 01
0.211S9936E OC
-0.618214I3E 01
0.2120T369E 06
-0.61491740E 01
0.2I2S1S11E 06
-0.6TOT3SS4E 01
0.212964118 06
-0.66S68JS4E 01
0.2I342012B 06
-0.699T6469E 01
0.2U64U7E 06
-0.65305I45E 01
0.21424T92E 06
-0.64S50311E 01
0.2I461911E 06
-0.43715827E 01
0.2IJOI9I4E 06
-0.62801S1TB 01
0.2153T500E 06
-0.6I6I5303B 01
0.2I571854B 06
-0.60TS101IE 01
0.2U04551E 06
-O.S96I6S46E 01
RT ASC MOON
SELENOG LON EARTH
-0 S29t«19SE 02
O.TOII16T9E 01
-0.50P2Z994E 02
0.698871146 01
-ft 4«6<>mOE 02
0.69S44164E 01
-0.46594720E 02
0 69090644B 01
-0.445I036TE 02
O.J8529I98E 01
-0.4244493BE 02
0.87861576E 01
-0.40357677E 02
0.61090424E 01
-0.38367807E 02
0.66216337E 01
-0.363545UE 02
0.6S24604TE 01
-0.143S6962E 02
e.«41(24ITe 01
-0.32374293E 02
0.61024402E 01
-0.3040S640E 02
0.6I7110J9E 01
-0.284501I2B 02
0.60441ST3E 01
-0.26S066I6B 02
O.S902T155E 01
-0.24514»«OE 02
0.5TS11I1TB 01
-0.226S1126E 02
0.5595«te2E 01
-0.2074I12IB 02
0.541I1615B 01
-O.I681T916B 02
O.S2S99420B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0 l9e^0170E 02
-0.43444137E 00
O. I98SOI29E 02
-0.4SM0439E 00
O.I9849901E 02
-0.46252396E 00
O.U849665E 02
-0.46650108E 00
0. 198494*56 02
-OM70431BSE 00
0.19««9305E 02
-0.47433486E 00
0.198491456 02
-0.47819418E 00
0.19849009E 02
-0.46201708E 00
0.19848899E 02
-0.4BS80416E 00
0.198488I6E 02
-0.489S5951G 00
0.198487636 02
-0.493282I5E 00
0.19848740E 02
-0.49697&I6B 00
0.19B48751B 02
-0. 5006)9008 00
O.I9646T96B 02
-O.S04277IOB 00
O.I*648876E 02
-O.S07690S2B 00
0.19846992B 02
-0.51148072E 00
0.19849I46B 02
-0.51505036E 00
0.19649117B 02
-O.SI860066B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LOSO SUN
-O. IOS2913CE 02
0 299I7I96E 03
-O.I0528413B 02
0.297I3627E 03
-0 IOS278J6E 02
0.295I005CE 01
-0 IOS27375E 02
0.293064ME 01
-O.IOS26937E 02
0.29I02912E 03
-0 10S26S71E 02
0.28899337E 03
-0.10S26272E 02
0.28695762E 03
-O.I0526036E 02
0.2849218SE 03
-0.10S2S860E 02
0.282886086 0)
-0.1<>S:S740E 02
0 2808S029E 03
-O.I052S670E 02
0.2788I447E 0)
-0.1052S642E 02
0.27617667E 0)
-0 10S25654E 02
0.2747*2646 0)
-O.IOS2S696E 02
0.27270700B 0)
-0.10S2S761B 02
0.27067116B 0)
-0.10S2S847E 02
0.2(66)529E 03
-0.1052S942B 02
A.26659942E 01
-O.I0526040B 02
0.26456154B 01
SUN EARTH MOON ANO
0 II205403E 03
0.1IOOS6S6E 03
0.10P07040E 03
0.10609528E 03
0.104I3090E 03
0 10Z17C94E 03
0.10023310E 03
0.98299035E 02
0.96374403E 02
0.944588496 02
0.92552019E 02
0.90653SJOE 02
0.i8763067B 02
0.6668020IE 02
0.8500457SE 02
0.63I3J8UB 02
0.81273S31B 02
0.79417154B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12
19
16.
19
20
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
It.
20
20.
21
0.
21
4.
21
t.
21
12.
Zl
It.
21
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 22, 1976
TOTAL
HOURS
1408.
J4II.
1416.
$420.
1424.
1428.
1412.
J416.
1440.
1444.
144*.
14S2.
I486.
14«0.
14«4.
1416.
14T*.
14T«.
DECLINATION
LUNAR ARGLXEST
-0.21I01309E 01
0.19118230E 01
-O.I«32l9eiE 01
0.35JI8814E 03
-0.9S4I6030E 00
0.357I8902E 0}
-0.2766301IE 00
0.3S9I6S33E 03
0.19978624E 00
O.IITT3933E 01
0.10744908E 01
0.3I696000E 01
O.IT466993E 01
O.S1S03033E 01
0.24I64I27E 81
0.713I8907E 01
0.3082460SB 01
e.tiiose«9E 01
0.3T444594E 01
•.1IO«66S5B 02
0.440I8310E 01
O.I3060992B 02
O.SOS19946E 01
O.I9033323E 02
O.S7001684B 01
•.17004167B 02
0.43403695E 01
0.lt9t3«4SE 02
0.69T3409SE 01
•.20942659B 02
• .739869MB 01
•.Z20I090TB 02
0.62I62309E 01
•.Z4676887B 02
0.88246129B 01
•.26846676B 02
EARTH MOON DIST
SELEXOC LAT EARTH
0 2I639564E 06
-0.584I3604E 01
0.2166487IE 06
-0 S7I40702E 01
0 2I692499E 06
-0 55801 I91E 01
0.2I7I6312E 06
-O.S4397092E 01
0.2I742425E 06
-0.929304466 01
0.2IT64T9IE 06
-O.SI403U5E 01
0.21T8541IE 06
-0.498IT200E 01
0.21B0428SB 06
-0.48I7491IE 01
0.2IS21422B 06
-0 464T7083B 01
0.2IS36B2?K 06
-0.44T2689SE 01
0.218SOS1TB 06
-0.429299SIE 01
0.2I662S07E 06
-0.410T627ZB 01
0.2I8128I1B 06
-0.19IT0660B 01
0.2I6614S7E 06
-0.31238859E 01
0.2I866462E 06
-0.3S2SS2S4E 01
O.IU938S4E 06
-0.3323I113B 01
0.21691662B 06
-0.11166134B 01
O.IH999I5E 06
-0.2*OTOO*OB 01
RT. ASC MOON
5ELENOQ LO\ EARTH
-O.I6942262E 02
0.50SI9207E 01
-O.ISOJ3401E 02
0 489T6TI4E 01
-0 13I1041TE 02
0.4T01SSI9E 01
-O.IU92583E 02
0.45I19199E 01
-0.94I88497E 01
0.43II1345E 01
-0.1S484119E 01
0.410SSS6IC 01
-0.588040T3E 01
0.3895542JE 01
-0.3«I39938B 01
0.36S14S41E 01
-0.1948342IE 01
0.34636412E 01
-0.8263I432E-OI
0.32424T63B 01
0.1T639431E 01
0.30I62959B 01
0.36S2I648B 01
0.2T*14S36E 01
O.SS22801IB 01
0.25422993E 01
O.T3066061B 01
0.233I1141E 01
0.92T43083B 01
0 20«84I66B 01
0.1IIS6M4E 02
0.166436T3B 01
O.I3044216E 02
0.16J93506E 01
0.149371T4E 02
O.III36914E 01
ISCLIHATIOS
SELESOC LAT SU)»
0 |Oe49S6TE OZ
-O.S22U31SE 00
O.I9849834E 02
-O.S2f6SOe2E 00
O.I9C50141E tt
-0.529I53T3E 00
0 I93S0486E 02
-O.S3264432E 00
0.19850B69E 02
-O.S3612S09E 00
0 I98SI290E 02
-O.S3959664E 00
0.198SI748E 02
-O.S4306043E 00
O.I9852244E 02
-O.S46SI934E CO
0.19852114E 02
-0.54997355E 00
0 19853339E 02
-0.55342494E 00
0.19853939E 02
-O.SS681393E 00
0.19854570E 02
-0.560322T6E 00
O.I9855234E 02
-O.S63TT246B 00
0.19855926E 02
-O.S6722350E 00
O.I98S6646E 02
-O.S706776SE 00
0.19857393B 02
-0.57413336E 00
0.198S8163B 02
-0.577S98IOB 00
O.I98S69S9E 02
-0.58106S42E 00
RA ASCENOISG SODE
.SELESOD LONG SUN
-0 10S26132E 02
0 26232164E 03
-0 I09Z62I2E 02
0 26049174E 03
-0.10S26212E 02
0.2J845582E 03
-0 I0526303E 02
0.2S6419B9E 03
-0.105263POE 02
0.25438396E 03
-O.I0526252E 02
0.2523480JE 03
-0.10526IS4E 02
0.25031205E 03
-O.I0525997E 02
0.24827609E 03
-0.10525774E 02
0.2462401IE 03
-0.10S2541SE 02
0.24420413B 03
-0.10525099E 02
0.24216813B 01
-0.10524613E 02
0.240I3213E 03
-0.10S24072E 02
0.2380961IE 03
-O.I0523410E 02
0.21606009E 03
-0.10S22640E 02
0.2140240SE 03
-0.1052I1SSE 02
0.21198g02E 01
-O.I0520750E 02
0.2299S197E 01
-O.IOSI9618B 02
0.2270IS90E 03
Sl'N EARTH MOON AVG
0 7TS66902E 02
O.TS721T96E 02
0.7388l66eE 02
0.72046I33E 02
O.T02I4832E 02
0.68387403E 02
0.66S63479E 02
0.64742T09E 02
0.62924749E 02
0 61I09290E 02
0 S929S879E 02
0.57484309E 02
O.S967422IE 02
O.S3869302B 02
0.92057249E 02
0.50249710B 02
0.43442980E 02
0.46639404B 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
e.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
21
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
«.
24
12.
24
I*.
24
20.
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TABLE XVn. - EPHEMERE3 DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 25, 1976
TOTAL
HOURS
1480.
1414.
I486.
»492.
3458.
1500.
1504.
J506.
}5ia.
15I«.
JSJO.
J5J4.
1921.
1531.
1S1«.
1S40.
J544.
154».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.9424029SB 01
0.286IS154B 02
0.10011267E 02
0.10761966E 02
O.IOS9I902E 02
0.127S1637E 02
O.III59303E 02
0.14124351E 02
O.II714833E 02
O.M696375E 02
O.I22S7850E 02
0.)8tt«941E 02
0.12767702B 02
0.40645280E 02
0.1130173SE 02
0.42622(103 02
O.U60S288E o;
0.44(02I31E 0.2
0.1429K97E 02
0.465840638 02
O.I4762293E 02
0.485(63688 02
0.15216409E 02
0.80555691B 02
0.15651174B 02
O.S2S46I51E 02
0.1«OT252le 02
«. 345395448 02
0.164T318TE 02
O.Se51«22«E 02
O.I6854709B 02
0.58538351B 02
O.I72I6416B 02
•••05400666 02
0.17SS7729E 02
0.<254T5ITE 02
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.21900646E 06
-0.26937414E 01
0.2I899887E 0«
-0.24772909E 01
0.2I89T6T4E 06
-0.22578M2E 01
0.21894043E 06
-0.203571866 01
0.2I889033E 06
-O.I8110936B 01
0.2I6826«2B 06
-0.1&84I741B 01
0.2187S02BE 06
-0.13S5234(B 01
0.21866II4E 06
-0.1I244976B 01
0.2I85S979E 06
-0. 69221 429E 00
0.2I844664E 06
-0.6S8«1290B 00
0.216322I1E 06
-0.424004S4E 00
0.2I8I8663B 06
-0.18858603E 00
0.216040S9E 06
0.473(33136-01
0.2I78844IE 06
0.283J8I23B 00
0.2I77I6S1B 06
0.519I0034E 00
0.2I7S4329B 06
0.735T4972B 00
0.21735913E 0«
0.t911571IE 00
0.2I7I6646B 06
O.I225T452B 01
RT. ASC MOON
SELESOO LOS EARTH
O.I6837922E 02
0 II577163E 01
O.I8745277E 02
0 92173430E 00
0.206604I8E 02
0.68605478E 00
O.I2S83893B 02
0.45098200E 00
0.245I6228E 02
0.2I681232E 00
0 26457903E 02
-0.ltl«511SF-01
0.26409365E 02
-0.24766761E CO
0.10171032E 02
-0.47741698E 00
0.12343269E 02
-0.705145I6E 00
0.14126405E 02
-0.93059002E 00
0.1612071IB 02
-0.11S34960E 01
0.3B326483B 02
-O.I3736I68B 01
0.40343850B 02
-O.I5907128E 01
0.423729B2B 02
-O.I804S5IIB 01
0.44411967B 02
-0.20149086B 01
0.464(68446 02
-0.222I5694E 01
0.4653UOTB 02
-0.24243243B 01
0.30(08I86E 02
-8.26229739B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.19859768E 02
-O.S8453895E 00
0 19860597E 02
-0.5880I794E 00
O.I986I44IE 02
-O.S91S0419E 00
O.I9862297E 02
-0.59499811E 00
0.19B6316IE 02
-O.S9849B49E 00
O.U86403IE 02
-0.60240116B 00
O.I9864903E 02
-0.605523S3E 00
0.1986S773E Ol
-0.60904758E 00
0.19866639E 02
-0.41251996E 00
O.I9667495E 02
-0.616I1958E 00
0.198683416 02
-0.61966693B 00
0.1I869I70B 02
•0.62122195B 00
0.19869960E 02
-0.6267842SE 00
0.19870768B 02
-0.63033J23E 00
0.19871530E 02
-0.61192669B 00
O.I9872264B 02
-0.63751099E 00
».1I87298«B 02
-0. (41096758 00
0.19873633B 02
-0.64469234B 00
RA A.SCENDIM! NODE
StLESOO LONG Sl'M
-O.I051835SE 02
0.225879e3E 0)
-O.I05U957P 02
0.22384376E 01
-O.I05154I8E 02
0.22I80766E 0]
-0.105I3735E 02
0.21977IS8E 03
-O.IOSII907E 02
0.2177J549E 01
-0.10S09930E 02
0.215t9938E 01
-0.10S07803E 02
0 2I366327E 03
-0 10505S2SE 02
0.2I16271SE 01
-O.IOS03099E 02
0.20959I01E 03
-O.I0500524B 02
0.207554886 0)
-O.I0497603B 02
0.205516716 01
-O.I0494939E 02
0.20348259B 01
-0.104919166 02
0.201446416 01
-0.104887986 02
0.1994I027E 01
-0.10485510B 02
0.19737411E 01
-O.I0482137B 02
0.19531794E 01
-O.I047««25B 02
O.I9130175B 01
-O.I047SOOIB 02
O.I9I265S7B 01
M-'N EARTH MOON A NO
0 44827986E 02
0 41020064E 02
0.4I2II409E 02
0.39401793E 02
0.17591001E 02
0.1S778847E 02
0.1396515IE 02
0.12I49754E 02
0.303125318 02
0.28513375E 02
0.26692222E 12
0.248690SSE 02
0.230419I8E 02
0.2I2I691IE 02
0.1938614IE 02
0.17S56578B 02
O.I5T261I2B 02
0.138987(28 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
6.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
0.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Continued
MAY 28, 1976
TOTAL
HOURS
3SS2.
JS5«.
3S60.
3564.
3S6».
J5TJ.
3570.
3580.
3584.
3S86.
1S92.
J5««.
1100.
1104.
*«0«.
1112.
Jtl«.
M20.
DECLINATION
LUKAR ARGUMENT
0.178779546 02
0.64S588I4E 02
O.I8I76494B 02
0.66574123B 02
0.184S27S2E 02
0.665935296 02
0.16706146E 02
O.T06I7I49E 02
0.16936121E 02
O.T2645IOOE 02
O.I9I42142E 02
O.T4677473B 02
O.I9323706E 02
O.T6M4365E 02
0.194803378 02
0.761S587JB 02
0.1961159)6 02
0.80802080B 02
0.197170698 02
0.828530638 02
«.i9i96395e 02
0.849089I2B 02
O.I9849243B 02
0.869696958 02
0.19875324B 02
0.89035484B 02
O.I*8t43««E 02
0.9II06358E 02
O.I08462S9B 02
0.93182362E 02
0.19790762B 02
0.»S263622B 02
O.I9TOTT99E 02
•.973SOISOG 02
0.195973158 02
•.•»442«2tE 02
EARTH MOON OIST
SELENOG LAT EARTH
0.21696.164E 06
0 145923 JOE 01
0.2I67S704E 08
0.169I3386E 01
0.2I6S4I04E 06
0.192111676 01
0.2U3I799E 06
0.2150258SE 01
0.21606822B 06
0.23164955E 01
0.2I56S208E 06
0.26001953E 01
0.21S60987E 06
0.2e2t064SE 01
0.21536190E 06
0.303«e099E 01
0.215I0343E 06
0.3253I3SOE 01
0.2I4C49BOE 06
0.34631460E 01
0.2I45662IE 06
0.36703480E 01
0 2143I792E 06
0.38726458E 01
0.21404S14E 06
0.4070345IE 01
0.2I3168I3E 06
0.4Z631S56E 01
0.21348705E 06
0.445076608 01
0.21320209B 06
0.46329488E 01
0.2I29134SB 06
0.4809360Z6 01
0.2I262I26B 06
0.4«7«7360B 01
RT. A$C MOO,
SELESOO LON EARTH
0.52696459E 02
-0.2M732SOE 01
0.54796258E 02
-0.3001I937E 01
0 56907351E 02
-0.31924043E 01
O.S90294S3E 02
-0 33T27B79E 01
0.61I62237E 02
-0.35481846E 01
0 63305315E 02
-0.37184424E 01
0.654S8251E 02
-0.388341126 01
0.67620S74E 02
-0.40429715E 01
0.69791796E 02
-0.41969774E 01
O.TI971234E 02
-0.434S3133E 01
0.74l564ieE 02
-0.44816656E 01
0.76352675E 02
-0.4624S290B 01
0.78553350E 02
-0.47552036E 01
0.607S9773E 02
-0.46797966B 01
0.62971250B 02
-0.49982246B 01
0.8SI67074B 02
-O.SI104087B 01
0.8T406S49B 02
-O.S2162761B 01
O.H628967B 02
-O.S11S1626B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SfN
0 I9»74264E 02
-0.64829I19E 00
0 198748566 02
-0.6SI894446 00
0 1987S406E 02
-0.65550111E 00
0 I9J7S912B 02
-0.6S9II3S9E 00
0.19876313E 02
-0.66272826E 00
0.19876786E 02
-0.66634J69E 00
0.19877152E 02
-0.66996S89E 00
0.19877467E 02
-0.6735B890E 00
O.I9877731E 02
-0.67721343B 00
O.I9877942E 02
-0.68083932E 00
0.19878102E 02
-0.68446676B 00
O.I9878207B 02
-0.68809555E 00
0.19878260E 02
-0.691T2487B 00
0.19878257E 02
-0.69535534E 00
0.19878202E 02
-0.6989665SB 00
O.I9676094B 02
-O.T0261669B 00
O.I9877933E 02
-O.T0625I18B 00
O.I9677720E 02
-0.7098S523E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 I047I270E 02
O.K922931E 03
-0.10467442E 02
0.187I931HE 03
-O.I046352IB 02
0.18515698E 03
-0 10459515E 02
0.183I2017B 03
-0.10455433E 02
O.I8108436B 03
-O.I045I282E 02
0.17904833E 03
-0.1044707IE 02
O.U1012HE 03
-0.10442601E 02
0.174915S6E 03
-O.I0438S01E 02
0.17293965B 03
-O.I0434I61B 02
O.I7090342B 03
-0.10429t9.6E 02
O.I68867I8B 03
-O.I042S419E 02
0.16683093B 03
-0.1042I037B 02
0.16479466E 03
-O.I04I6663E 02
0.16275842B 03
-0.104I2307B 02
0.160722I7B 03
-O.I0407961B 02
0.15668S91B 03
-0.1040369SB 02
0.15664965E 03
-O.I0399459E 02
0. 15461 337B 01
SUN EARTH MOON ANC
O.U07I8I1E 02
0.102509I8E 02
0.84425894E 01
0.66604792E 01
0.49378681E 01
0.33746042E 01
0 232989T2E 01
0 25604445E 01
0.3BS00949E 01
0.5S032031B 01
0.12199115E 01
0.91I13020B 01
0.10972658E 02
0.12853251E 02
0.14747751E 02
O.I6653248E 02
O.I8S66016B 02
0.20490992B 02
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
28
8.
28
12.
28
16.
26
20.
29
a.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
0.
30
It.
30
16.
30
to.
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TABLE XVn. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1976 - Concluded
MAY 31, 1976
TOTAL
HOURS
1624.
162».
1(32.
J036.
3640.
1*44.
1*46.
DECLI NATION
LUNAR ARCUMEST
O. I94S930IE 02
O . I O I 5 3 9 3 2 E 03
0.19293799E 02
0.103642IOE 03
O.I9I00901E 02
0.10S7S042E 03
O.I8860744E 02
0.10786435E 03
O.I8C33S14E 02
O.I0998397E 03
0.183S9447E 02
O.I1210934E 03
0 160S8623E 02
O.U4240S2E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 .2 I232S6BE 06
O.M4380SIE 01
0 2I20268SE 06
0.53012893C 01
o 2 M 7 2 4 8 8 B 06
O.S4SI9223E 01
0 .2H4I990E 06
0.5595442IE 01
0.211II201E OC
O.S73I5923E 01
0.210e0132E 06
0.5860I235E 01
0 2104RT93E 06
0.59807936E 01
RT ASC. MOON
SELENOC LOS EARTH
0 9IOS1C30E 02
-o.54oeeoeoE 01
0 94019*62E 02
-0.54953S83E 01
0 96306995E 02
-O.SS1S3642E 01
0.98S34390E 02
-O.S6487852E 01
0.10076I45E 03
-O.STISS806B 01
0 10298TS8E 03
-0.51757I86E 01
0 .1052I22PE 03
-0.5829I706E 01
INCLINATION
SELENOO LAT SUN
0 . 1 9 « T 7 4 j e E 02
- 0 . 7 I J 5 I 9 5 7 E 00
0 I9817I46E 02
- 0 . 7 I 7 I 5 5 I 2 E 00
0 !9e76789E 02
-0.12079263E 00
O. I9«T63e7E 02
-0.72443149E 00
0.19875943E 02
-0.72807275E 00
O. I9875458E 02
-O.T3I1I682E 00
0 I9874938E 02
-0.73538388E 00
RA ASCENDING NODE
SELFNOG LONG .SUN
-O.I039S288E 02
0.1S257710E 03
- O . I 0 3 9 I 1 9 I E 02
O. I J054083E 03
-O.I0387178E 02
O.I4850454E 03
-0.10383260E 02
0 146468296 03
-0 I0379447E 02
0.14443197E 03
-O.I0375749E 02
O.I4239967E 03
-0.10372175E 02
O.I403S936E 03
SUN EARTH MOON ANC
0 . 2 2 4 2 I 4 9 I E 02
0 24359059E. 02
0.26303386E 02
0.28254255E 02
0 30211538E 02
0.12ITS131E 02
0.34I44983E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4
31
8.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
290
30
20
S1 10
13
~ 0
-10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1976
(a) Lunar declination time history.
240 x 103
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, 220
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3 210
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Dale, May 1976
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 17. - Graphical ephemeris data for May 1976.
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Date, May 1976
(c) Right ascension of the moon.
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Date. May 1976
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 17. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, May 1976
(f) Lunar argument time history.
Figure 17.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 17.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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Date. May 1976
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 17. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 17.- Concluded.
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TABLE XVin. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976
JUNE 1, 1976
TOTAL
HOCUS
3648.
1192.
use.
1160.
36*4.
3«ee.
3072.
1876.
1080.
1084.
>eee.
3M2.
16*1.
1100.
1T04.
1TO».
ITIt.
ITU.
DtXLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 l«09««23e 02
O.II424092E 03
O.I773I966E 02
O.II637798E 03
O.I7379248E 02
O.II89206IE 03
O.I700I077E 02
0.12066969B 03
0.1699T908E 02
O.I228248IE 03
O.K1T0230B 02
0.124966146 03
0.1S718S72E 02
O.I27I33T2E 03
0 1S243497E 02
O.I2932764E 03
O.I4T45604E 02
0.131507986 03
0.14229923E 02
O.I3369476E 03
O.I3663916E 02
0.139688I6E 03
0.13I2I471E 02
0.1)60661«E 03
0.1J53890tE 02
0.14029496E 03
o.it«i6968E 02
0.142S0894E 01
O.II1I642TB 02
O.I4472900E 03
O.I06TiOTTE 02
0.14699644E 03
0.10022736E 02
0.149I909IE 03
0.93S12493E 01
O.I3I4129IE 03
EARTH MOON DIST
SELESOC LAT EARTH
0.2I048793E 06
0.994019361: 01
0 2IOI7I9IK 06
0.60933668E 01
0.20989337E 06
0.619T6ITIE 01
0 20493239E 06
0.6293329TE 01
0.20920906E 06
0.638028421! 01
0 20888346B 06
0.64JG2929E 01
0 20B95970E 06
0.652TI62IE 01
0.20822987e 06
0.69«6T136E 01
0.2078940ee 06
0.66167798E 01
0 20796049E 06
0.661T2044E 01
0.20722909B 06
0.67076436E 01
0.206688I9E 06
0.«T269660E 01
0.20694979B 06
0.6T392928B 01
0.206210I6E 06
0.6T39J994E 01
O.J0586946E 06
0.6T10II40E 01
0.20992T90B 06
0.6TIOI209E 01
0.20SI6969B 06
0.66T919TSB 01
O.J04S4308B 06
O.I638971PE 01
RT ASC MOON
SELENOG LON tAHTH
O.IOSZIZZff. 03
-0.9#29IT06E 01
O.IOT43S03E 03
-0.98T99I06C 01
O.I096SS4IE 03
-0.99I9919IE 01
0 111873012 03
-0 9949I196E 01
O.II408793E 03
-0 99796768E 01
0 1162986t£ 03
•0.99994034E 01
0.tie^0619E 03
-0.60»e3496E 01
0.12070997E 03
-0.60I49I2IE 01
O.I2290988E 03
-0.60I36B81E 01
0 12S10989E 01
-0 600646I9E 01
0.12729802E 03
-0 S9922904E 01
O.I2946636E 03
-O.S1T13230C 01
0.1316T104E 01
-0.9943964TE 01
0 13189228E 01
-0.99090649E 01
O.I1601030E 01
-0.9<6T(347E 01
O.I1620S44B 01
-0.56I98476E 01
O.I401T606B 01
-O.ST69I199B 01
O.I4ZS4696E 01
-0.97037190E 01
INCLINATION
SELKNOC LAT. SUN
0 l«cT493t>e 02
-O.T393638VE 00
0 19#74384E 02
-0 7390I9ICE 00
O.I981380IS 02
-0 74267094E 00
0 I9873I93E 02
-0 74633093E 00
0 I9872S60E 02
-0 74999662E 00
0 I987I909E 02
-0.79366904E 00
O.I987I244E 02
-O.T9734697C 00
O.I9870969E 02
-0.76I03663E 00
0.19869888E 02
-0.76473169E 00
0 I9B69205E 02
-0 T6M4012E 00
0 I9868929B 02
-O.T12I9799E 00
0.19e61«9IE 02
-0.17Set649E 00
O.I986TI90E 02
-0.11962829B 00
0.1986654SE 02
-0.7B338354E 00
0.1966992IE 02
-O.T6719213B 00
0.1966S322B 02
-0 79093166E 00
0.198647S1B 02
-0.19473S34E 00
0.1I864214E 02
-O.T9899643B 00
RA ASCENDING NODE
.-.tLINOG LONG M'J.
-0 I03T2I7SE 02
O.I403993PE 03
-0 I0368733E 02
0 lli>32307F 03
-0 I038542CE 02
O.I362*617E 03
-0 I036227IE 02
O.I342S046E 03
-0 I03S9265E 02
0 132214I4E 03
-0 103564l;E 02
0 13017702E 03
-O.I035173IE 02
0 I28I4I90E 03
-O.I035I209E Ot
0.126I0918E 03
-0 I03488S4E 02
0.12406869E 03
-0.10346668B 02
0. I220329IE 03
-0.103446S1E 02-
0.119996I7E 03
-O.I0342803E 02
0.11T991t2E 01
-0.1034I122E 02
O.I1S92348B 03
-0 10339607E 02
0.113887I2E 03
-0 10338253E 02
0.1II6S076E 03
-0.103310S6B 02
0.1098I440B 03
-0.10336008B 02
0.10777603E 01
-0.1011S10TE 02
0.10974I66B 01
SUN EAKT« MOON ANC
0 34I449C3C 02
0 3612I063F 02
0.3CI03360K 02
0.4009I877E 02
0.4208664IE 02
0.4408767IE 02
0.4609S009E 02
0 4»10I>706E 02
0.90I28808E 02
0.921S93T1E 02
0.94U8462E 02
O.S6228I44E 02
0.56Z144e3E 02
0.6032199IE 02
0.623874HE 02
0.64454I50E 02
0.66927831B 02
0 66608520E 02
DAt
HOUR
1
0.
1
4
1
8
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16
2
to.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
1
16.
1
10.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 4, 1976
TOTAL
HOVRS
1110
3124.
3126
3132.
lilt.
3140.
1144.
1148.
1192.
use.
11(0.
1164.
me.
1111.
11T6.
11«0.
11(4.
118S.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.86644790E 01
O.I9368129B 01
0 19633I36E 01
O.I9S91133E 03
o T2486692E 01
O.IS620066E 03
O.OS2I4639E 01
O.I6041131E 03
O.S1826696E 01
O.I62149SOE 03
O.S03329I3E 01
0.16503SO«E 03
0.42742I9CR 01
O.I6132619E 03
0.39065980E 01
O.I6962813E 03
0.273I4379E 01
O.I1I93663E 03
0.1949M34E 01
O.I7429244E 03
0.1I626291E 01
0.176S75S7E 03
0.31160511E 00
o.ii6906ieE 03
-0.42269497E 00
•.18124423B 03
-O.I2I88925E 01
O.U1S8966B 01
-O.J0157744E 01
0.18994239E 03
-0.29I21037B 01
O.I8830234E 03
-0.36066I3IE 01
O.I0066940B 03
-0.439800SOE 01
O.I9304342E 03
EARTH MOOS OIST.
5ELENOG LAT EARTH
0 20490036E 06
0.6S8719IIE 01
0.204I978IE 06
0 6J260631E 01
0.20181974E 06
0.64139161E 01
0.20347492E 06
0 637I3303E 01
0.203I3450B 06
0.62781423E 01
0.202T9610E 06
0.6I1900B3E 01
0 20249974E 06
0.60S14020E 01
0.20Z12S88E 06
0.99376169E 01
0 20IT950IE 06
O.S60316S9E 01
0.20l4tT61E 06
?.S6J9»e08E 01
0.201U428E 06
0.55084I58E 01
0.20082555E 06
O.S3432441E 01
0.2005I199E 06
O.Sn06S98K 01
0.20020426E 06
0.498B8196B 01
O.I9990296E 06
0 479DI412E 01
0.19960818E 06
0.459BI035E 01
0.1993223«B 06
0.439084T6E 01
0.19904445B 06
0.411481T9E 01
RT APC. MOON
SELFSOC LON EARTH
0.14411143E 03
-0.563S6IJ9E 01
O.I46eeSITE 03
-O.SS108448E 01
0 14909232E 03
-O.S4T94130E 01
O.IS121949E 03
-0 53914075E 01
O.IS338T3IE 03
-O.S296T94SE 01
0 15555642E 03
-0.5I956306E 01
0.1ST12T55E 03
-0 90819523E 01
0 15990I40E 03
-0.49137986E 01
O.I620T873E 03
-0.48532I65E 01
0.164Z6029E 01
-0 47262635B 01
0 1664466TE 03
-0.4S929B13E 01
0.16863926E 03
-0 44514569E 01
0.170836278 03
-0.41011426E 01
0.11104469E 03
-0.41559193E 01
0 17525933E 03
-0.39960769E 01
0.11148298E 03
-0.38343113B 01
0.1T91I642E 03
-0.16641231E 01
-0.118039S6E 03
-0.34694324B 01
INCLINATION
SE1.ENOC I.AT. SLN
0 I9I-63714E 02
-0.«02392TOE 00
0 I98632SSE 02
-0 f0624644E 00
0 19P62641E 02
-0 8IOI2319E 00
0 19862473E 02
-0 8I401842E 00
0.19862ISTE 02
-0 6179349SE 00
0 l986l8i4E 02
-0 62I87354E 00
O.I986I686E 02
-0 825*341 If 00
O.I966IS1SB 02
-0.8298I7I5E 00
0.1986I443E 02
-0.8J38245SE 00
0.19S61412E 02
-0.8J785471E 00
O.I986I442E 02
-0.64I90962B 00
0.1966IS34E 02
-0.845988«8E 00
O.U86I667E 02
-0.6S004212E 00
O.I9861903E 02
-0 69422010E 00
0.19862179E 02
-0 65831205E 00
O.H662515E 02
-O.C62549ISE 00
0.1*8629108 02
-0.86614960B 00
O.I9863362B 02
-0. 670974806 00
RA ASCENDING NODE
SELF.NOG LONG >l")
-0 I0334342E 02
0 I0370J27E 01
-0 I033370CE 02
o.ioi6«»ei>e 01
-O.I0333I89E 02
0.99632493E 02
-0 I0332761E 02
0.97S96096E 02
-0 1033247IE 02
0 9SS99692E 02
-O.I0332246E 02
0.93523287E 02
-0.1033209SE 02
0.9I486872E 02
-0 I0332C05E 02
0.89450451E 02
-0 1033I960E 02
0.81414027E 02
-0 10131948E 02
0 85377593E 02
-O.I0331955E 02
O.CH4II53E 02
-0 I0331966E 02
0.81304710E 02
-O.I033I963E 02
0.1«2682S6E 02
-0 1033193TE 02
0.11231196E 02
-0 I0331868E 02
0.7SI95332B 02
-O.I0331743E 02
0.73158857E 02
-0.1033I348E 02
0.111223TSE 02
-O.I0331269E 02
0.69085889E 02
SUN EARTH MOON AKC
0.70696294E 02
0.1279I214E 02
0 74893340E 02
0.77002734E 02
0 79119449E 02
0.81243520E 02
0 83374992E 02
0 85513894E 02
0 6T660233E 02
0.898140256 02
0.9197926IE 02
0.941439I3E 02
0.96319994B 02
0.98903330E 02
0.10069391E 03
0 10289176E 03
0.10909666E 03
O.I0130841B 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4
4
6.
4
12
4
16.
4
20.
S
0.
9
4.
5
8.
&
12.
S
16.
9
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
«
16.
6
10.
298
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 7, 1976
TOTAL
HOLDS
3f92.
me.
3600
3*04.
3«08.
3»12.
301*.
3120.
3«24.
3*28.
3*32.
1>3«.
3140.
3I4«.
3846.
3(32.
J«5«.
1660.
DtCLIMTION
LUNAR ARGUMENT
-0.9U49MI4E 01
O.I9S4242»E 03
-0 99661231E 01
O.I978M78E 03
-0 6740I209E 01
0. 3002097 3E 0)
-0.7909SM7B 01
0 20260992E 01
-0.82609987E 01
0.2090I2I2E 03
-0 900SOII9E 01
0.20742403E 03
-0 9736139BE 01
0.20984I4IE 03
-0.104S2898E 02
0.2I22I390E 03
-0.111938I9E 02
0.2I469120E 03
-O.I1837402E 02
0.3I7U299E 03
-O.I2S02IT6E 02
0.2I999676B 03
-O.I3I466S8B 02
0.221998228 03
-0.137693(06 02
0.22444092E 03
-O.I4368902E 02
0.22688642E 03
-0 1494180TE 02
0.22933429B 03
-0.194927I4E 02
0.23I7«392E 03
-O.I60I4287B 02
0.23423491E 03
-0.ieS07244E 02
O.I3666680B 03
EARTH MOON DI<T
SELENOQ LAT EARTH
0 19877973E 06
0.39MI179E 01
0 19891690E 06
0.37I99198E 01
0 I9*2<e7t£ 06
0.34B16405E 01
0.19803190E 06
0 32366e08E 01
0 19780719E 06
0 29894484E 01
O.I9799933E 06
0 27283792E 01
0 I9739704E 06
0 246S9II4E 01
O.I972I30SE 06
0 21989267E 01
0 I9704407E 06
O.I9267102E 01
0.19689079E 06
0.16S09696E 01
0 19679387E 06
0.137I8I37E 01
0 I9663397E 06
0.10897895E 01
0 I9693I7IB 06
0.80S44074B 00
O.I9644764E 06
0.5193253IE 00
O.I9638239E 06
0.2320I23SE 00
0.19633633B 06
-0.559227UE-01
O.I9631002B 06
-0.34399890E 00
0.196303I6E 06
-0.63I3320IE 00
RT. A«C MOON
SELEVOC LON EARTH
-0 17578425E 01
-0 3304S6S2E 01
-0 17351692E 03
-0 3I222565E 01
-0 I7I2369IE 03
-0 29306620E 01
-0 168943^6E 03
-0 27339444E 01
-0 16663631E 03
-0 2S32279SE 01
-0 I6431464E 03
-0.23258C41E 01
-0 16I97606E 03
-0 2I1490S6E 01
-0 15962JI9E 03
-O.IB996233E 01
-0 I972S672E 03
-O.I6B02617E 01
-O.I5487544E 03
-0.14570755E 01
-0 I5247620E 03
-O.I2303346E 01
-O.IS006097B 03
-O.I0003321E 01
-O.I4762984E 03
-0.76737516E 00
-0 145I6299E 03
-0.53I76395E 00
-O.I4272073B 03
-0 29390248E 00
-0.14024351E 03
-0.540877UE-OI
-0 13775I87E 03
O.I8728915E 00
-0.13524650E 03
0.429B36I2E 00
INCLINATION
SELtNOG LAT. SIIN
0 l9e63i>70E 02
-0 C7522292K 00
0 19864430E 02
-0 8794933SE 00
0 ne6-i041E 02
-0 tB37e62BE 00
0 I986S697E 02
-0 88*100266 00
0 1986C397C 02
-0.89243533E 00
0 19867134E 02
-0.89679062E 00
O.I9C67908E 02
-0 90IU452E 00
0 1986S7IOE 02
-0 90555560E 00
O.I9869S40E 02
-0.90996363E 00
0.19870388E 02
-0 91438674E 00
0 1967I252E 02
-0 9I882335E 00
0 19372125E 02
-0 92327219E 00
0 I987300IE 02
-0.92773202E 00
O.I9D73B77E 02
•9 93220I04E 00
0 19874744E 02
-0 93667734E 00
O.I9875599E 02
-0.941IJ9I2E 00
0.1967643SB 02
-0.94564492B 00
O.I9877247E 02
-0.990I3289B 00
RA ASCENDING NODE
5ELENOG LONG SUN
-0 103308*9E 02
0.67049393E 02
-0 I0330397E 02
0.650128P6E 02
-0 IO!2377rE 02
0 6297631SE 02
-0 10329019E 02
0 609398S2E 02
-0 1032MIOE 02
0 96903322E 02
-0.10321040E 02
0.96866787E 02
-0.1032S798P 02
0.54S30240E 02
-0.10324374E 02
0.9279368SE 02
-O.I0322761E 02
0.90797125E 02
-0.103209S3E 02
0.46720996E 02
-0.103I8942E 02
0.46683976E 02
-0.103I6727E 02
0 44647389E 02
-0.103I4301E 02
0.42610792E 02
-0.10311666E 02
0.40574I87E 02
-0.10308620E 02
0.36937972E 02
-0.10309764E 02
0.36900990E 02
-O.I0302900B 02
0.344643I8E 02
-0.10299032E 02
0.32427676E 02
SUN EARTH MOOS ANG
0 I0952706E 03
0.1II7S227E 03
0 11398388E 03
0.1I622168E 03
0 11846S41E 03
0.1207147BE 03
O.I2296950E 03
O.I2922922E 03
0.12749356P 03
0.1297621TE 03
0.13203458E 03
0.13431033E 03
0.1369889IB 03
0.13886979E 03
0 14I19238E 03
O.I4343604B 03
0.14972009E 03
0.14600374E 03
DA>
HOUR
7
0
7
4
7
8
7
12
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
6.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
*
16.
1
to.
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TABLE XVEI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 10, 1976
TOTAL
HOIKS
1664
1868,
18T2,
18T6,
1X0.
1684,
1888.
18(2,
18(6.
1100,
J«04,
»*08,
i(iz.
nil.
1*20,
1*24,
1(28,
1*12,
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I6970362E 02
0.239I3897E 01
-O.IT402492E 02
0.24I99092E 03
-o.ii60296oe 02
0.244042IOE 01
-O.I8I69582E 02
0.24649195E 03
-O.I8902669E 02
0.24893993E 03
-0.1680I012G 02
0.29118541E 03
-O.I9063993E 02
o.zsmeooE «3
-O.I9290981E 02
0.29626698E 03
-0.1948IS71E 02
o.2SMoie5E 01
-O.I9619422E 02
o.2tii32oee 01
-0.191S2342E 02
0.26195T08E 03
-0.1(61229(B 02
0.28397«39E 01
-O.I887S2J9E 02
0.26838947E 01
-0.1(8614288 02
0.27079S82E 01
-O.K6511S7E 02
0.2T119499E 01
-O.KT64811E 02
0.2TSS6690E 01
-O.I*e82(»2B 02
(.27796992E 03
-O.K946240E 02
0.280144»SE 01
EARTH MOOM DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 19631P20E 06
-0 9I7C346IE 00
O.I9t3S333E 06
-0 I2022233E 01
0.1964095IE OC
-O.I484SI6IE 01
0.19648694E 0«
-0.176193S6E 01
0.198565716 06
-0.20399I46E 01
0.19670990E 06
-0.23II8942E 01
0 I9684752E 06
-0.2579J2SOE 01
O.I9701041E 06
-0.284I6860E 01
0.197I9463E 06
-0.10I64928E 01
0 19719980E 06
-0.1349I1I2E 01
O.I9762S66E 06
-0.15912467E 01
0.1976TI92E 06
-0.16301448E 01
O.I98I18I5E 06
-0.40J99991E 01
0.1(1421668 06
-0.426IT991B 01
0 I98T2897E 06
-0.44953650E 01
O.K909169E 06
-0.4T003S3IE 01
0.19919242E 06
-0.46964176E 01
O.K975021E 06
-O.S061121IE 01
RT ASC MOOS
SELE100 LON EARTH
-0 13272D22E 03
0.673I48B9E 00
-0 1301979-iE 03
0.9I68I12IE 00
-0 127656776 OJ
O.II60389IE 01
-O.I2510567E 03
0.14034374E 01
-0.122S46S3E 03
0 I64SS026E 01
-0 1I9980UE 03
o.ieeeneoE 01
-0.117408I9E 01
0.2!246II«E 01
-O.I1483227E 03
0.2361I026E 01
-O.II225400E 03
0.25945073E 01
-O.I0967SO«E 03
0.2824S176E 01
-0 I0709722E 03
0.30S07030E 01
-0 104S22I8E 03
0.32725I71E 01
-0.10I95171E 03
0.1481494IE 01
-0.99387539E 02
0.1TOI1S04E 01
-0.96631180E 02
0.3907015*E 01
-0.(4264892E 02
0.41066216E 01
-0.9I749672E 02
0.4299&I8IB 01
-0.69227241E 02
0.44632600B 01
INCLINATION
SELEVOC LAT SUN
0 I987802»E 02
-0.9546203CE 00
0.19878775E 02
-0.9S9I0616E 00
0 I987948IE 02
-0 963S8734E 00
0 19f><>OI4IE 02
-0.96806293E 00
0.198807S3E 02
-0 97252938E 00
0 19eai3llE 02
-0.97698636E 00
O.I988I61IE 02
-0.98143030E 00
0 I9882249E 02
-0 989B6040E 00
O.I9882623E 02
-0 9902730IE 00
O.I9662928E 02
-0.99466728E 00
0.19883164E 02
-0.99904075B 00
0.19863326B 02
-O.I0033908E 01
0.198614I9B 02
-O.I007TI95E 01
0 19B81427E 02
-0.10I2C113E 01
O.I9881363E 02
-O.IOI62819E 01
0.19861223B 02
-O.I0209201E 01
0. 1(8830068 02
-O.I0247252B 01
0 I9882712E 02
-0.10288959E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LOM3 SUN
-0 I0295365E 02
0.:039I02HE 02
-0.1029I505E 02
0.281S4169E 02
-0.1028T460E 02
0.261I7700E 02
-0 I0281236E 02
0.2428I025E 02
-0 I0278S46E 02
0 22244338E 02
-O.I0274299E 02
0.20207642E 02
-0.10269605E 02
0.18170940E 02
-0.10264779E 02
O.I6I34225E 02
-0.10259832E 02
O.I4097SOIE 02
-0.10294779B 02
O.I2060T70E 02
-0.10249613E 02
0.10D24028E 02
-O.I0244411E 02
0 T98T2765E 01
-0.10219126B 02
0 99509164E 01
-O.I0213T99E 02
0.19I1T46SE 01
-0.10228439B 02
O.I6T69697E 01
-O.I0223099E 02
0.39984019E 01
-O.I02IT667B 02
0.35780339E 03
-0.10212131B 02
0.193T6699B 01
SUN EARTH MOON AM3
0 150286ISE 01
0 15256636E 03
O.I948432IE 03
0 1971IS34E 03
0.15938IOOE C.
0.16I63791E 03
0 16388278E 03
ii.l66!1066E 03
O.I6831327E 03
0.1T047947E 01
O.I7256597E 03
0.174S0666E 03
0.11608084E 03
0.1T612334E 01
O.I7S97329E 03
O.I7437043E 01
O.I7244CI3E 01
O.I7039763E 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4
10
8.
10
12.
10
16.
10
20
11
0.
11
4.
11
6.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
II
10.
300
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 13, 1976
TOTAL
HOCRS
l»3e.
1940.
1*44.
1946.
1*52.
1958.
I960.
1164.
i»6B.
»»72.
1*1*.
1*10.
1*14.
Kit.
1**2.
lift.
4000.
4004.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I9379337E 02
O.Z827I091E 03
-O.I917I097E 02
0.28S06772E 03
-O.I6934425E 02
0.2874I497E 03
-O.I8666299E 02
0.28979214E 03
-O.I8367763E 02
0.292079S7B 01
-O.I80399I4E 02
•.2943964IE 03
-0.178638976 02
0.29670263E 01
-O.IT300892E 02
0.29999807E 03
-0.1C8921IIE 02
0.30I262S6B 03
-O.I6456783E 02
f.l0199S»8E 01
-0.16002IS2E 02
0.1098I824B 03
-O.ISS21465E 02
*.ioeo6»25B 01
-O.IS023972B 02
0.1I03090IE 01
-O.I4S049I3E 02
0.11251746B 01
-O.I3967M5E 02
l.)!47S4e8E 01
-O.I14I2991E 02
•.1I696067B 03
-O.I264291IE 02
0.3K1SSS2E 01
-O.I22ST301E 02
0.12I13930E 01
EARTH MOON DIST
SELE'.OO LAT EARTH
0.20012425E 06
-O.S2607450E 01
0.200M311E 06
-0.54284670E 01
0.2009111CE 06
-O.SS86282SE 01
0.20133S48E 06
-0.97340I41E 01
0 20176993B 06
-0.56719135E 01
0.202208I4B 06
-0.59986600E 01
0 20266IIIE 06
-0.61193603B 01
0.20312379B 06
-0.62219480E 01
0.203S9S14E 06
-0.6317l8.f4E 01
0 20407409B 01
-0.640224*88 01
0.20455954E 06
-0.647679S4B 01
0.20905019E 06
-0.69407294B 01
0.20554554B 06
-0.65942240E 01
0.2060438TE 06
-O.C6373091B 01
0.20654429B 06
-0.66TOOT38B 01
0.20704567E 06
-0.66826249E 01
0.207S4694E 06
-0.670S063SE 01
0 20I04TOOB 06
-0.67075860E 01
RT ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
-0.86719037E 02
0 46634242E 01
-0.84226394E 02
0.4833S955E 01
-0.8I750S38E 02
0.49993880E 01
-0.19292S8CE 02
0.5I464285E 01
-0.76853528E 02
0 52921C14E 01
-0 74434232E 02
0.54268709E 01
-0.12035440E 02
0.5591M64E 01
-0 696971TOE 02
0.56664096E 01
-0.61301106E 02
O.S11K«133e 01
-0.6496T621B 02
O.S8649317E 01
-0.62655759E 02
0.5948265IE 01
-0.603662S3B 02
0.60207490B 01
-0.98099130E 02
0.608224Z9E 01
-0.95854308E 02
P.*I126305B 01
-0.5363I6IOB 02
O.«1718337ti 01
-O.S1410TT1R 02
0.6H97983B 01
-0.492JI44SB 02
0.02I64I40B 01
-0.4TO*320IB 02
O.I2219247B 01
IHCLINATION
SEI.ENOO LAT SUN
0 198«2143E 02
-O.I0330304E 01
0.1988I900E 02
-O.I03712C9E 01
O.K88I389E 02
-0.1041I843E 01
0.19880T99E 02
-0.10452008E 01
0.19880146E 02
-0.104911S4E 01
0.19879429E 02
-0.10531067E 01
O.I3878649E 02
-0.105e993tE 01
O.I9877813E 02
-O.I0608350E 01
0.19876923E 02
-0.10646306E 01
0.19875984E 02
-0.10663790E 01
0.1*8748996 02
-0.107J0796E 01
0.19873976E 02
-0.10757325E 01
O.I98729I7E 02
-0.10T«3364E 01
0.19871830E 02
-O.I0828918E 01
0.1I6707I7E 02
-O.I0863981B 01
O.I9869S87E 02
-0.10B98559E 01
0.19868443E 02
-0.tO»)2643E 01
0.19867293E 02
-0.10966245E 01
RA A5CESOINC NODE
SEUENOG LONG SUN
-O.I02070I4E 02
0.3S372977E 03
-0 I020I74JE 02
0.1SK9295E 03
-0 10196542E 02
0.3496S612E 03
-0.10I91420E 02
0.34761928E 03
-0 IOI6C393E 02
0.345S8243E 03
-0.10I8I477E 02
0.34354998E 03
-0 10I76665E 02
0 34150971E 03
-O.I0172029E 02
0.33947183E 03
-0 I01H5I9E 02
0.33743495E 03
-0.10163169E 02
0.33939806E 03
-0.10198988E 02
0.133361I6E 03
-0.10154983E 02
0.33I32426E 03
-O.I0191I64B 02
0.3292871SE 01
-O.IOI47S16B 02
0.12729041E 01
-0.10I44I06E 02
0.12921149B 01
-0.10140678E 02
0.12317696E 03
-0.10137855E 02
0.32113962E 01
-0.10135039E 02
0.31910267E 03
fVK EARTH MOON ANG
0 IX295I9E 03
0 I66I6DOIE 03
0 I6403016E 03
0.16188921E 03
0 I9974966E 03
O.I9761436E 03
O.I9S48519E 03
0 15336349E 03
0 15125021E 03
0.14914605E 03
O.I4705152E 03
0.14496704E 03
0 14289288E 01
0.14082924E 01
0.13877629E 01
0.11671407E 01
0.114T0264B 01
0.13268198E 01
UAY
HOUR
11
0.
13
4.
13
8.
13
12
13
It.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
10.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
t.
IS
12.
IS
I*.
IS
20.
301
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 16, 1976
TOTAL
HOURS
4006.
4012.
4016.
4020.
4024.
4028.
4012.
4038.
4040.
4044.
4048.
40 St.
4051.
40«0.
40«4.
40(1.
40T2.
40TO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.116SM42E 02
0.1219I2I6E 03
-0.110410«4E 02
0.32S8T423E 01
-0.10424244E 02
0.3278JS66E 03
-0.979I0321E 01
0.32996645E 0}
-0.91484406E 01
0.31209739E 03
-0.84974S12E 01
0.3142III2E 01
-O.T8390I27B 01
• .1K1290SE 03
-O.TIT40394E 01
0.1184304SE 01
-0.«5034140E 01
0.14052239E 03
-O.S82T9694B 01
0.14260S74E 03
-O.S148SS58E 01
•-3«4«e020B 01
-0.44(599(2E 01
O.J4674628B 03
-O.Jt809883B 01
0.34880429B 01
-0.10942919B 01
0.3308S4SSB 03
-0.2406(1198 01
0.352C.9742B 01
-0.1TI»(995E 01
0.354*})2IE 01
-0.101IK01E 01
•.)«(96228S 01
-0.144(((((E 00
i.)»89(499B 01
EARTH MOOt- UIST
SELENOG LAT EARTH
0 208S4478E 06
-0.87002IM4E 01
0.20901923E 06
-o.(683H02E 01
0 20952931E 06
-0.6»S69034E 01
0 2 IOOI402E 06
-0.«(21I(1ITE 01
0.2I049236E 06
-0 857635388 01
0.21096338E 06
-0.65228147E 01
0 2 I I426I5E 06
-O.C4601661E 01
0 Zll tmeE 06
-0.83892I4SE 01
0.2I212143E 06
-0 63099110E 01
0.2I275816E 06
-0.82226498E 01
0.213I7734E 06
-0.61274677E 01
0.213S88I2E 06
-0.6024I439E 01
0.2I398180E 06
-0.59143987E 01
0.2I436312E OS
-O.S1969SKB 01
0.21473I22E OS
-0.36725307B 01
0.21508374E 06
-O.S5413320E 01
0.21S4207IE 06
-0.34036392E 01
0.21S74U3E 0*
-0.32SKI39B 01
RT. ASC MOOS
5ELESOC LON EARTH
-0.44955546E 02
O . A 2 I 6 I 2 I 4 E 01
-0.4283792IE 02
0 6I99I355E 01
-0.40739714E 02
0 6I7I0519E 01
-0.3e6C026CE 02
0 «I . ' I979IE 01
-0.365988SIE 02
0.60»20440E 01
-0 34554740E 02
0 602140S3E 01
-0.32527141E 02
O.S9302421E 01
-0.30SI52C4E 02
0.566S7507E 01
-0.2S518256E 02
0.57771537E 01
-0.26S3S271E 02
0 56756896E 01
-0.245C5443E 02
0.55646I57E 01
-0.22607883E 02
0.54442080E 01
-0.20eei704E 02
0.53147595E 01
-O.I6T26001E 02
0.51765744E 01
-O.U799875E 02
0.502»97elE 01
-0.14882418E 02
0.48732972E 01
-0.12972720B 02
0.47126831E 01
-O.II069876E 02
0.4J433)2tE 01
INCLINATION
5ELENOG LAT SUK
0 I9P66142E 02
-0.10999363E 01
0.1986499SE 02
-0.11032002E 01
0.19e63BS9E 02
-0 .1 I064IC9E 01
0.198C2139E 02
-O.II095863E 01
0 .19S6I640E 02
- 0 . 1 I I 2 T I O I E 01
0.19860570E 02
-0.11I57693E 01
0.19859532E 02
-0.11188240E 01
0. 19858534E 02
-0.1I2I815SE 01
0.19857579E 02
-0.11247650E 01
0.19856672E 02
-0.11276733E 01
0.19655S18E 02
-0.11305428B 01
0.19855020E 02
-O.M333730E 01
0.19854284E 02
-0.1116KC1B 01
O. I98J36I2B 02
-0.11389245E 01
0.19853009E 02
-O.I14164ROB 01
O.I965241TE 02
-0.1I443190E 01
O.II8J2017B 02
-O.II4«9978E 01
0.19851(148 02
-0.114962T1B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONQ SUN
-0 101324 I2E 02
0.3I706S72E 03
-0 I0130033E 02
0 31S0287SE 03
-0.10127840E 02
0.3I299I78E 03
-0 1012S849E 02
0.31095481E 03
-0 I0124061E 02
0.30e9l78}E 03
-0.10122466E 02
0.30688083E 03
-O. I012I059E 02
0 30484385E 03
-O.I0119832B 02
0.30280684E 01
-0.101I8TT9E 02
0.300U983E 03
-0.10H7889E 02
0.298T3282E 03
-O.I011TI49E 02
0.29((9S80B 01
-O.I011655IE 02
0.294(98188 01
-O.I01K08IE 02
0.2926217SE 01
-0.10M5727B 02
0.290984T1E 03
-0.10I194T2E 02
0.28854767B 01
-0.10I19304B 02
0.28«J10«JB 0)
-0.10115208B 02
0.28447358E 01
-0.10II5KTB 02
0.28241(538 01
SUN EARTH MOON ASG
O . I 3 0 6 7 2 0 3 E 03
O. I2867271E 03
0.12668392E 03
0 I24TOS49E 03
O.I2273126E 03
O. I207T904E 03
o. i iee306oE 03
O.II689172E 03
O . I I 4 9 6 2 I 4 E 03
0 11304IME 03
0.1I112973E 01
0.10922635E 03
0.10733I07E 01
0.10944159E 01
O.I03363S7E 03
O.I01(90((E 01
0.99S24S1SB 02
0.97964773E 02
DAY
HOUR
16
0.
18
4.
l(
8.
16
12.
16
18.
16
20.
IT
0.
J»
4.
IT
8.
IT
12.
IT
16.
IT
20.
18
0.
18
4.
18
a.
18
12.
18
1(.
It
to.
302
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 19, 1976
TOTAL
HOURS
4010.
4064.
4011.
40(2.
40«6.
4100.
4104.
4101.
4)12.
4111.
4IIC.
4124.
4111.
4132.
4|J(.
4140.
4144.
4«4t.
DtCLINATKX
LUNAR ARGUMENT
0.3401404TE 00
O.IOOI6936E 01
O. I022647IE 01
0.3012T609E 01
O . I 7 0 2 2 4 9 I B 01
O.SOI8JS33E 01
0.23183422F. 01
0.70I94463E 01
0.30501531E 01
0.90l3t07?E 01
0.3TI770I3E 01
o . i i o o e o t i E 02
0.41798202E 01
O.I2996436E 02
0.9036I437E 01
O.I49M432E 02
o 56«6iio6e 01
0.1696343SE 02
0.03291633E 01
• .U942760E 02
0.6964T433E 01
•.20919799B 02
0.7S922902E 01
0.22<949ltE 02
0.»2I12443B 01
*J.t4«6646«B 02
O.M2I0407E 01
•,2««40elSB 02
0.942II090E 01
0.288I2433B 02
•.100I0879B 02
•.10763321E 02
O.IOS89770E 02
•.3*7543098 02
•.IIISTI94B 02
0.3472S714E 02
EARTH MOON DIST
SELESOG LAT EARTH
0.2I604604E Ot
-0.5I094910E 01
0.2I63335IE 06
-0.4953S06«E 01
0 2I660366E OB
-0.4T918C83B 01
o.2i6836ieB 06
-0.4624193(6 01
0.21709075E OS
-0.44325024E 01
0.2IT30112B 0«
-0.42752H8E 01
0.21T505I2E 06
-0.4093I363E 01
e.21T6»453E 06
-0.39064922E 01
0.2I784S30E 06
-0.37134935E 01
0 .2 IT9B730E 06
-0.3S203S38E 01
0 .2 I8 I I030E 06
-0.332I2«19B 01
0.2I92I490E 06
-O. J IU509TE 01
0.2K30054E 06
-0.29122323E 01
0.2I6361ME 06
-0.2T02ITI6B 01
0.2K4IS92B 06
-0.24900426B 01
0.2I644S*IE 06
-0.22T45615E 01
0 .2I I4MTOE 06
-0.20S64460E 01
0.2I«4JM«B 06
-O.II3S9IS6E 01
RT. A5C. MOOf.
SELENOC LOU EARTH
•0 9I1298S1E 01
0.4I6629nE 01
-O.T2«l l50Se 01
0.41«2eS5SE 01
-O.S3934BI6E 01
0.3«93II92E 01
-0.3S090900E 01
0.3T9T6230E 01
-O.I62T1038E 01
0.359«6I42E 01
0.2S3139IIE 00
0.3390J452E 01
0.2l3)99»eE 01
0.3U9S2J2E 01
0.40I30115E 01
0.2964e5t4E 01
O.S8939038E 01
0 2146064SE 01
O.T716S926E 01
0.25238S62E 01
0.966KTI2E 01
0.22966SIOB 01
0 II5S09I5E 02
0 207088566 01
O.I3443292E 02
O. I I409I69E 01
0.1S340936B 02
•.1609222IE 01
• .M244164E 02
O.I316I9S4B 01
0.19IS36T4B 02
•.II422492B 01
0.2I010I33E 02
0 90TK421E 00
0.22994166E 02
0.6132362IE 00
INCLINATION.
SELESOQ LAT SUN
O . I 9 « M 3 2 9 E 02
- O . I I S 2 2 2 D 2 E 01
0 1 9 « f l l O I E 02
- O . I I ^ 4 P 0 1 9 E 01
O. I9 I>^09S4E 02
-0. 1 I57349SE 01
o.i9«soee«E 02
-O.I1S98139E 01
0 I9PS0902E 02
-O. I I623142E 01
0 I9850996E 02
-0 I I646S4<E 01
0 l 9 f > S I I 6 » e 02
-O. I I613I3TE 01
0.19<!I42IE 02
-0.1I691S40B 01
O. I98M749E 02
- O . I I 7 2 I T I O E 01
0.19S52\51E 02
-O.I1145833E 01
O.I9892629E 02
-O.I1T69T43E 01
O.I9653I75E 02
-O.IIT93I13E 01
o.i9es37«ee 02
-O. I18I7I49E 01
O.I96S4464B 02
-0.118406556 01
O.I985S200E 02
-O.II664049B 01
O.I9f55»92E 02
-O.II66T337B 01
O.I98S6636E 02
- O . I I 9 I O S 2 4 E 01
O.I985IT27E 02
-O.II933622E 01
RA A<CE>DISG NOOK
SE1.EVOO LONG SUN
- 0 . 1 0 I I 5 I 6 6 E 02
0 . 2 » Q 3 9 V 4 7 E 03
-0 I O I 1 5 I K 9 E 01
0 . 2 7 f > 3 6 2 4 I E 03
-0 I011S2I9E 02
0.27632534E 01
-0.10II5239E 02
0.27428827B 03
-0 I01 I5232E 02
0.2722SI20E 03
-0 .10II5183E 02
0.2702I413E 03
-0 IOI15074E 02
0 .268I7704E 03
-0.1011488PE 02
0.266I399«E 03
-0 I O I I 4 6 I I E 02
0 264I028DE 03
- O . I O I 1 4 2 2 4 E 02
0.26206979E 03
-O.I01137ISE 02
0.26002670E 03
-0 I O I I 3 0 6 8 E 02
0.2S799KIE 03
-0.1011226SE 02
0.25595452E 03
-O.IOII1303B 02
0.2S39I742E 03
-0.10110ISIE 02
0.2SI66033E 03
-O.I0108622E 02
0.24984323E 03
-O.IOI07263E 02
0.247806I3E 03
-O.IOI05530E 02
0.24J76902B 03
M.N EARTH MOON ANC
0.96IU061E 02
0 9426302f>E 02
0.924202B6E 02
0.90J824SSE 02
0 .88749I64E 02
0 86920029E 02
0.85094«««E 02
0.83272696E 02
0.81453742E 02
0.79637419E 02
O.T1823353E 02
0.1601II75E 02
0.74200909E 02
0.12390994E 02
0.70362272E 02
0.68773982B 02
0.6696378IE 02
0.<SIST33(E 02
DA)
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12- ,
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
303
TABLE XVIH. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 22, 1976
TOTAL
HOURS
4152.
4156.
4KO.
4114.
4118.
4172.
417*.
4110.
4184.
4l»e.
41*2.
4116.
4200.
4204.
4206.
4212.
421*.
4120.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.H7I2362E 02
0.36697499B 02
0.1Z25S2TIP 02
0. 316701946 02
0.12784715E 02
0.40644129B 02
0.113002T9E 02
0.426I9630E 02
O.I360I343E 02
0.44S970I2E 02
0.14287274E 02
0.48576S85E 02
0.147S7441E 02
0.48JSS853E 02
O.I52II201E 02
O.S0543509B 02
O.I3647913S 02
O.S253I433B 02
O.I6066923E 02
0.545227I7E 02
O.I6467367E 02
0.565I76I9E 02
0 148492496 02
0.985163986 02
O.I72II261B 02
•.•05I9304E 02
O.I7SS2X2E 02
0.625265826 02
0. 17>737(6l! 02
». 645184558 02
0.I«I729«3B 02
0.465551496 02
O.I64500I4B 02
• '.6657667IB 02
O.II7042SOE 02
0.706036I9B 02
EARTH MOON DII-T.
SEl.ESCO LAT EARTH
0.2IM27S3E 06
-O.I6I31906E 01
0.2ll3e6l3E 06
-O.I388494SE 01
0.218327606 06
-0.1I620529E 01
0 218252296 06
-0.93409334E 00
0.216I60S8E 06
-0.704B4670E 00
0.218052886 06
-0.474S473SE 00
0.21792962E 06
-0 24343167E 00
0 21779I25E 06
-0.117406826-01
O.JI76382SE 06
0.22026077E 00
0.2I747I13E 06
0.4S218499E 00
0.2IT29041E 06
0.684320566 00
0.2I70966IE 06
0.915821956 00
0.216890286 06
O.II466540B 01
0.21667202B 06
O.I376S261B 01
0.2I644237E 06
0.140518336 01
0.216201956 06
O.I632347IB 01
0.2I595I35B 06
0.20S77434B 01
0.215691176 06
0.228I09I5B 01
RT ASC MOON
SELENOC LOf. EARTH
0.24926446E 02
0.41097792E 00
0.26867495E 02
0.20S4I754E 00
0 288I7881E 02
-0 2105I834E-01
0.30778I26E 02
-0 2S804444E 00
0.32748705E 02
-0.467I77«3E 00
0 34730055E 02
-0.7I407840E 00
0.36722*.79E 02
-0.«3ej«I3JE 00
0.36726628E 02
-O.I1597266E 01
0.40742S09B 02
-O.I377764(E 01
0.4277046SE 02
-0.1592IS70B 01
0.448I0765E 02
-O.I6Q25699E 01
0.46B63S03B 02
-0.20086«51E 01
0.4692660SB 02
-0.2210I909B 01
0.31006720E 02
-0.24067900B 01
O.S309723IE 02
-0.2J96I9S4E 01
0.«S200276B 02
-0.2764II25E 01
O.S73IS731B 02
-0.296433I1B 01
0. $94434068 02
-0.3I36S696B 01
IVCLISATION
SEUESOG I.AT. SUN
O.I9«S86S9E 02
•O.II9566Z5e 01
O.I9»59630E 02
-0 II979S47E 01
O.I9«6063ZE 02
-0 I2002393E 01
O.I9»6I662E 02
-0 I2025I54E 01
0.19t>627l2E 02
-O.I2047*4eE 01
O.I9P63719E 02
-0.12070461E 01
O.I9e64»54E 02
-O.I20930I6C 01
O.I966S934E 02
-O.IZII5493E 01
O.I9«670IIE 02
-O.I2I37909B 01
0 19«6e079E 02
-O.I2I60247B 01
0 I9«C9132E 02
-O.I2I625I1E 01
O.I9870I6JB 02
-O.I2204707B 01
0.lt«7ll70E 02
-O.I222662SE 01
O.I9672I43B 02
-0.12246666B 01
0.198730756 02
-O.I2270629B 01
O.I9873963E 02
-0 I2292703E 01
•.I167460IB 02
-O.I23I4493B 01
•.I9875583E 02
-0.123161968 01
RA ASCENDING NODE
SELENOa LONG SIN
-O.I0103555E 02
0.24373I93E 0.1
-0 IOIOI348E 02
0.241694K2E 03
-O.I009890IE 02
0.2396S772E 03
-0.10096207E 02
0.2376206IE 03
-O.I0093260E 02
0.23S563SIE 03
-O.I00900S7E 02
0.233S464IE 03
-O.IOO«6S92E 02
0.23I30930E 03
-O.IOO»2«67E 02
0.22947220E 03
-0.1007«e76E 02
0.22743S10B 03
-0.10074623B 02
0.225396006 03
-O.I0070IIOE 02
0.223360C9E 03
-O.I006S337B 02
0.221323COE 03
-0. 100603126 02
0.2I926670B 03
-0.100550366 02
0.217249606 03
-0.10049S24E 02
0.215212506 03
-O.I0043776B 02
0.21)175416 03
-0.10037610B 02
0.211118328 03
-0.100116286 02
0.209IOI23B 03
SL'N EARTH MOON A\G
0.6334«294E 02
0 6I538349E 02
O.S97l7mE 02
0.579I44C4E 02
O.S6099966E 02
0 S4283349E 02
0.324643S8E 02
0.50642744B 02
0.4681827ZE 02
0.489907156 02
0.43IS9676E 02
0.4332SM6E 02
0.414876656 02
0.39646009B 02
0.378005246 02
0.354511536 02
0.34097885B 02
0.322407786 02
DAY
HOUR
22
0
22
4.
22
8.
22
12
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
«.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
».
24
12.
24
16.
24
20.
304
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 25, 1976
TOTAL
HOURS
4224.
422(.
42)2.
423*.
4240.
4244.
42 4«.
42 S2.
42 SB.
4260.
4264.
4268.
42TI.
42T6.
4260.
4264.
4266.
4262.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I893S09tE 02
0.12636ITSE 02
0.19I4I969E 02
Q . 7 4 6 7 4 I 2 I E 02
O.I9324372E 02
0.767I7819E 02
O.U48I722E 02
•.78767417E 02
0.19613546E 02
0.»0«21062E 02
O.I97I9380E 02
0.626848786 02
0.19798795E 02
0.64952979E 02
0.198M402E 02
0.67027476E 02
0.198768S2E 02
6.»9I08463E 02
0.19874640E 02
Q.«II«6012E 02
0.1964S107E 02
t.*32«0204E 02
O.I0767442B 02
0.9S39I089B 02
O.I9701689B 02
•.074987I6E 02
O.I93S7738E 02
0.666131238 02
O.I644554IB 02
•.IOI1I434B 0)
O.I9275097B 02
•.I0166237B 0)
0.160T6469B 02
O.I459972IE 03
O.I6649772B 02
•.106I3689B 0)
EARTH HOOK OIST.
SELENOG LAT EARTH
0 2IS4Z20SE 06
0.2S02IOS5E 01
0.2IS14457E 06
0.27205000E 01
0.2I4BS937E 06
0.293S9819E 01
0.2I456707B OC
0.3I482M7E 01
0 2I426828E 06
0 33S10305B 01
0.2139638IE 06
0.356200I8E 01
0.2136S368E 06
0.37628694E 01
0.2I333910B 06
0.39593321E 01
0.2I302043E 06
0.4IM0869E 01
0.2I269628E 06
0.43378300E 01
0.2I23T322E 06
0.45I9259BB 01
0.2I204SBOB 06
0.46950737E 01
0.2II716S6B 06
0.46649T23E 01
0.2I138604B 06
O.S02665B7B 01
0.2II054T3E 06
O.M656369B 01
0.2I072314E 06
0.51362227B 01
0.2I039IT3B 06
0.5179S266B 91
0.2I006066B 06
0.56154711E 01
RT. ASC MOON
5ELENOG LON EARTH
O.CIS830ME 02
-0.3306S880E 01
0.63734373E 02
-0 .3468I740E 01
0.69697004E 02
-0.1623I234E 01
0.«6070526E 02
-0.37712455E 01
0.70254414E 02
-0.19123648B 01
0.72448320E 02
-0.40463236E 01
0.746SI49SE 02
-0 .4I72979CE 01
0.16663388B 02
-0.42922044E 01
0.7908J344B 02
-0.44038898E 01
0 613IOS7IE 02
-0.4SOT942SE 01
0.63S44656E 02
-0.460428S7B 01
0.6S164SS2B 02
-0.46926620B 01
'0.66029998E 02
-0.4TT36261B 01
0.60219028E 02
-0.46469S63B 01
0.62532060B 02
-0.4«II64»B 01
0.941616I4B 02
-0.4»6««07»K «l
0.97045(308 «»
-0.50I63364B 01
0.99305049E OX
-0.5060010IB 01
ISCLISATION
5ELENOG LAT. SUN
0 I9H76104E 02
-O.I23S7798E 01
O. I9B76959E 02
-O. I2379306E 01
0.19S77544E 02
- O . I 2 4 0 0 7 I 2 E 01
O.I98T80S3E 02
-0.12422009E 01
0.19«76484E tl
-O.I2443202E 01
O.I9818«34E 02
-0 12464216E 01
0.19679098E 02
-0 I248S239E 01
0.19819274E 02
-0.12S06080E 01
O.I98T9360E 02
-0 I2S26901E 01
O.I98793S3E 02
-O.I2S47394B 01
O.I9BT92S2E 02
-O.I2561870B 01
O.I96790S6B 02
-O.I25662I3B 01
O.I98T6764E 02
-O.I2606430B 01
0.19878316E 02
-O.I2626MSE 01
0.1«»77»91E 02
-O.I26484TSB 01
0.1987711IE 02
-e.l2«6830SB 01
O.K6T6617B 02
-O.I26660I2B 01
O.I961S6TOE 02
-0.12707S89E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LOSO SUN
-O. I002J246E 02
0 207064I4E 03
-0 I001S676E 02
0 20J0270SE 03
-O.I001191IE 02
0.20298997E 03
-0.1000S026E 02
0.2009S289E 03
-0 999797SOE 01
O. I989I56IE 03
-0 99907939E 01
O.I9687873E 03
-0.99B34992E 01
0.19484166E 03
-0.99761077E 01
O.I92804S8E 03
-0.99686369E 01
0.19076752E 03
-0 9961I043E 01
0.1887304SE 03
-0.995352MB 01
0.16669339E 03
-0.994S9216E 01
O.I646S633E 0}
-0.69383209E 01
0.1626I928E 03
-0.9930T271E 01
0.180S8223B 03
-0.9923U55E 01
0.1T6S4SI1B 01
-0.691S6S65B 01
O.IT630812B OJ
-0.99062I66E 01
0.1144T106B 63
-0.99008710B 01
0.17243404E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.301799S4E 02
0 26SIS624E 02
0.26648128E 02
0.247779CJE 02
0.2290S853E 02
0.21032839E 02
0.19I60433E 02
0.17290867E 02
O.IS427S16E 02
0.13575674E 02
O.M7439S9E 02
0.99474839E 01
0.621402«3B 01
0.6S993049E 01
0.52231429E 01
0.43282229B 01
0.424I4S16E 01
0.50130379E 01
DAY
HOUR
25
0.
2S
4.
25
8.
25
12
25
16.
2S
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
2T
26.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Continued
JUNE 28, 1976
TOTAL
HOURS
4298.
4100.
4104.
4101.
4112.
41I«.
4120.
4124.
4128.
4112.
4111.
4140.
4144.
4140.
4152.
43S4.
41(0.
4114.
DECLINATION
LUNAR ARCUMEST
O.I6S95I80E 02
O.U028716E 03
O.I8312923E 02
O.I1244262E 01
0.180012888 02
o.ii4to46iE 01
o 176666I6E 02
O.I167T134E 01
0.1730330SE 02
0.118*48128 01
0.1«*I1802E 02
O.I2II10TOE 01
O.I649etlOE 02
O.I211I»2)E 01
O.I60S8277E 02
O.I255I423E 01
0.1SS91404E 02
O.I2771S64E 01
O.I5I0443IE 02
o.i29P2336e 01
0.14392646E 02
0.112I1T11E 03
0.14058I7SB 02
O.I143S745B 0]
O.I1SOI986E 02
•.I16S6161B 01
O.I2924677E 02
O.I1661S78B 01
0. 12127(858 02
•.I4105180B 01
O.II7I1277E 02
•.I4129760B 01
0.110765488 02
O.I4SS4706E 01
O.I04244I9B 02
t.!4t80209B 01
EARTH MOON DIST.
SELFNOG LAT EARTH
0.2097JI26F. Ot
0 S743TM6E 01
0.20940302E 06
0.58642030E 01
0.20907665E 06
0.59764697E 01
0.2087S2SIE 06
0.60803le7E 01
0.20C43092E 06
0.61755747E 01
0.208II22IE 06
0 626I9SI2E 01
0.20719669E 06
0.61192S71E 01
0.207484S9E 06
0.640729IOE 01
0.207176I9E 06
0.6465e(6(E 01
0.2068717IE 06
0 (5I48I27B 01
0.20657115E 06
0.6S319716E 01
0.20627529B 06
0.6583203IE 01
0 20S98169E 06
O.C(0216IOE 01
0.20S6967IE 06
0.66I1199IE 01
0.20S41446E 06
0.66IOI66IE 01
0.205I3105E 06
0.6S966I22E 01
0.204864S8B 06
0.tS7»eei9E 01
0.204S9712B 06
0.6S441401B 01
RT. A5C HOON
SELE1OC LO4 EARTH
0 IOI564>4E 01
-O.S0939679E 01
O.I0182449E 01
-O.JI202824E 01
0 10608113E 01
-O.SI190409E 01
0.10614073E 01
-0.5I503433E 01
O.IIOS96IOE 01
-O.JI941006E 01
O.U2e488«E 01
-0.5I5I0399E 01
O.IIS09eS«E 01
-O.S1406987E 01
0 1I734477E 01
-0.5I234229E 01
O.I19S8707E 01
-0 S0991723E 01
O.I2182SI7E 01
-O.S0667127E 01
O.I240SD80B 01
-O.S01I6169E 01
O.I2626777B 01
-0.49662680E 01
0.128S1K4E 01
-0.49186SISE 01
0 I1071I27E 01
-0.4681SS62B 01
0.11294S74E 01
-0 4622S825E 01
O.I1SISS41B 01
-0 47S6I218E 01
O.I1T16042E 01
-0.466417S4B fl
0.13956094B 01
-0.4607S166B 01
INCLIKATIOS
fEI.E^ OO LAT. SUN
0 I9S7SOI3E 02
-0 I2727046E 01
0 196740C7E 02
-O.I2746390E 01
0 :9*7101TE 02
-0 1276S620E 01
0 I987192SE. 02
-O.I278473«E 01
O.I987073SE 02
-0 12e017S2E 01
0 19B69472E 02
-0 I2822666E 01
O.I9868142E 02
-0.12B41491E 01
0 1986674SE 02
-0 I2660216E 01
0 I9«6»296E 02
-0 12«78906E 01
0.19B63793E 02
-O.I2897SOIE 01
0 I9862244E 02
-O.I29I6049B 01
0 I9860656E 02
-0.12914J46E 01
O.I9859034E 02
-O.I29S100CE 01
0 l««S71«eB 02
-0.1297I44SE 01
0 II6SS722E 02
-0.12989963E 01
O.I9I54041B 02
-0 110062(68 01
6.H652360B 02
-O.I1026712B 01
0.198S0619E 02
-O.I1045158E 01
RA ASCFSDIVG VOOE
SELEVOG LONG SUN
-0 999363Z5E 01
0 I701970IE 0)
-0.9See5Z23E 01
0.16B3S99fE 01
-0.98795584E 01
O.I661229SE 01
-0 9e7275«OE 01
0 I6428S93E 01
-0 9866I38IE 01
0.16224891E 01
-0.98S97141E 01
O.I602118«E 03
-0.98S1S021E 01
0.li8l74BiE 01
-0.98475IS2E 01
0.1S611787E 01
-0.984I7661E 01
O.I54IOOS5E 01
-0.98162664E 01
O.I5206365E 01
-0 983I0267E 01
0.15002686E 01
-0.98260S6IB 01
O.I479898SE 01
-O.*62ll6l2e 01
O.I4S9S2I6B 01
-O.I8I69482E 01
0.1439IS87E 01
-0.«8I2«2I7E 01
O.I4I87886E 01
-0.98089647E 01
O.I1984169E 03
-O.MOS4166B 01
O.I17R049IE 03
-0.98021640B 01
O.I1S74793E 01
SUf- EARTH MOON ANC
0.6143I284E 01
0 796116UE 01
0.972B9912E 01
O.IIS8I172E 02
0 134AS966E 02
O.I5426361E 02
0.1739260SE 02
0 I937«748E 02
0 21180916E 02
0.21196S74E 02
0 2S421816E 02
0.2746119BE 02
0.295082472 02
0.31S6162IE 02
0.1162C903E 02
0.15697562E 02
0.177752SSB 02
0.396595858 02
DAY
HOUR
28
0
2«
4.
28
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
10
4.
10
1.
30
12.
30
u.
10
so.
306
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1976 - Concluded
JUNE 30, 1976
TOTAL
HOURS
4368.
DECLINATION
UfliAR ARGUMENT
O.S1S5640SE 01
0.15C06259K 0}
EARTH MOON DIST
SELENOC LAT EARTH
0.20433416E 06
O.OS01ST22E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0 14I7S72IE 03
-0.4S2S«090E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0 I9C4900-E 02
-O.I30t3C46E 01
RA ASCENDING NODE
FELENOG LONG SUM
-0 979121P3E 01
O.I33T309JE 03
SUN EARTH MOON A>C
0 4I9S0203E 02
DAY
HOUR
30
24.
307
30
20
10
.£ 0
3 -10
-20
-30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(a) Lunar declination time history.
240 x 10
230
«£ 22°
8
3
i 210
i
1
I 200
190
180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 18. - Graphical ephemeris data for June 1976.
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-180 024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(c) Right ascension of the moon.
19.89
1 19.88
I
I
I 19.86
19.85,
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 18. - Continued.
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8-9.8
-9.9
-10.0
S2 -lo.i
-10.2
-10.3
-10.4 02 4 68 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(e) Right ascension of the ascending node.
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(f) Lunar argument time history.
Figure 18. - Continued.
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180
160
140
120
100
80
60
40
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(g) Sun-earth-moon angle time history.
de
g
de
 
of
15
: Latitude
| Longitude
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 18. - Continued.
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Selenographic longitude of the earth, deg
10
(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
S
-.7
-.8
-.9
O)I .«
§•
f -1.2
-1.3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 18. - Continued.
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1976
(k) Selenographic longitude of the sun.
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Selenographic longitude of the sun, deg
320 360
(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 18.- Concluded.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976
JULY 1, 1976
TOTAL
MOCKS
4166.
4112.
4JT«.
41(0.
43114.
4186.
41M.
41*6
4400.
4404.
4408.
4412.
441*.
4420.
4424.
4428.
4412.
443«.
DECLINATION
LUNAR ARCLXENT
0.97SI4670E 01
O.IS007«7SE 0)
0.906721H5E 01
O.IS214462B 01
0.636660ME 01
O . I 5 4 6 I M 4 E 01
0.16S64677E 01
O.IS669204E 01
o.693i«e60E oi
O.I39I.1138E 03
0.6I9S9HSE oi
O.I6I4S968E 01
0.344960S2E 01
0.1611S084E 01
• .469404MB 01
•.I6604674E 01
0.19101243E 01
•.I6814729E 01
0.31S9S474E 01
0.IT06S239E 03
0.21628105B 01
•.IT29«I91E 03
O.t tOllO&fE 01
O.I7327S82E 03
0.6I6M781E oo
O.I77S9393E 01
0.284I6386E-01
O.I799I623E 01
-O.TIO«240IE 00
O.I82242S7B 01
-O.IS49f>297E 01
O.I6437282E 01
-0.233801I2E 01
•.I669069IB 01
-0.3I2396S7E 01
•.I»»24413E 01
EARTH MOON DIST.
SELEHOO LAT FARTH
0.204334TCE 06
0 . 6 S O I S 7 2 I E 01
0 204077S4E 06
0.6441*38121? 01
0 20382SS1E 06
0.63841901E 01
0.203S7672E 06
0.6110«429E 01
0.20333720E 06
0.622660091! 01
0.201I009PE 06
0 .6132I47IE 01
0 20287010E 06
0.6027$82«E 01
0.20264451E 06
0.59110100E 01
0 2024244JE 06
0.»Tte6100E 01
0.202209T7B 06
O.S654J42SE 01
0.2020005SE 06
0.5S109418E 01
0.20179(«7E 06
O.S3SI0412B 01
0.20I59S76E 06
O.SI960466B 01
0 20I40629E 06
O.S02M92IE 01
0.20I2I9STE 06
0.464JT11IB 01
0.20I03866E 06
0.46ST9404E 01
0.2008636TB 06
0.4462I006E 01
0.200694T3B 06
0.42&65I6SE 01
RT ASC. MOON
SEtENOO LOS EARTH
0.14I1706IE 03
-0.4S2S8093E 01
O . I 4 J 9 6 2 0 7 E 03
-0.441938IOE 01
O.I4815IS4E 03
-0.43484470E 01
O.I4831702E 01
-0 42S3I9S1E 01
0 I505I9HE 03
-0.4I538073E 01
0 I527002CE 01
-0.405046I6E 01
0.1M8790JE 03
-0.39411293E 01
0 1570567JE 01
-0.18325145E 01
O.IS923389E 01
-0.37I83543E 01
0.16141117E 03
-0.1600B100E 01
O.I615«926E 01
-0.1480I059B 01
o.i«n»e»5E 01
-0.11S61SIOE 01
O.I6795065E 01
-0.12296T96E 01
O.I70I3540E 01
-0.1100204SE 01
O.I7232383E 01
-0.296601S1B 01
O.I74SI670E 01
-0.28132738B 01
O.IT6TI47CE 01
-0.2696007SE 01
O.I1«91««1B 01
-0.2M*324«E 01
INCLINATION
hELENOG LAT SUN
0 I9P499S8E 02
-O.I3063649E 01
0 I9«4?301E 02
-0 I3082I7«E 01
0 I964667IE 02
-o .u iooTeeE oi
0 1964S074E 02
-O.I111943IE 01
O.I9843514E 02
-O. I3 I18 I77E 01
0 I984200IE 02
-0 I1IS7011E 01
0.19B40S39E 02
-O.I3 l7S9e6E 01
O.I9639136E 02
-0.13195075E 01
O.I9817798E 02
-O. I32I4299E 01
0.19B36S1IE 02
-O.I32116T2E 01
O.I9815139E 02
-O.I32^320IE 01
O.I9614221E 02
-0.112729IOE 01
O. I983320IE 02
-O.I1292791E 01
O.I9812261B 02
-O.I33I2671E 01
O.I98314I7E 02
-O.I3333I54E 01
0.19810664E 02
-0.113S1646B 01
O.I9J30008E 02
-0.13374357E 01
0.1982944«E 02
-O.I111S299B 01
RA ASCB>.DI>C NODE
JtLENOO LONG M'N
-0 980l606Pt 01
O.I3373095E 03
-0 979?92Kie 01
0 I3I69396E 03
-0 9796S327E 01
0.12965699E 03
-0 9 7 9 4 4 I I 9 E 01
O . I 2 7 6 2 0 0 I E 03
-0.97925S77E 01
0.125S'i304E 03
-0.979096I6B 01
O.I23S4608E 03
-0.97e9611tE 01
O . I 2 I S 0 9 I 1 E 01
-0.97»B495SE 01
0.119472I4E 03
-0 9787S48«E 01
0.11741SI7E 01
-0 97«690J6E 01
O.IIS39821E 01
-0.97861991E 01
0.1lll612iE 03
-0.»7660606B 01
O.III12429E 03
-0.978587I5E 01
O.I0928T33E 01
-0.97858I07E 01
O.I072S017E 03
-0.«765«S61E 01
0.1052I340E 01
-0.97859878B 01
0.103I764JE 01
-0.978el8UE 01
0.10II3949B 01
-0.97884142E 01
0.99IOIS27B 02
SLS EAR™ MOON ASO
0 4I9S020SE 02
0 . 4 4 0 4 6 9 I 6 E 02
0.46149413E 02
0.482S7ei3E 02
O.S03T1203E 02
0.92490C42E 02
0.54613974E 02
0.5674264«E 02
0.588765IBE 02
0.6IOI48SSE 02
0.63IS7739E 02
0.6S30S042e 02
0.674S6649E 02
0.696124S1E 02
0.71772343E 02
0.73936205E 02
0.7610394IE 02
0.78275441E 02
O4V
H(X'R
1
0.
1
4.
1
a.
i
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
1
0.
1
4.
1
6.
1
12.
1
1*.
1
to.
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TABLE XK.- EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 4, 1976
TOTAL
HOVRS
4440.
4444.
4446.
4452.
44S«.
44«0.
44(4.
446«.
44TJ.
44T6.
44iO.
44(4.
4488.
4412.
440S.
4500.
4504.
4508.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.JS06416PE 01
O.I91586I8E 03
-0.48843293E 01
O.I9393IIOE 03
-0 S4S62*t3E 01
0.19827943E 03
-0.622)08906 01
O.I9863I03E 03
-0.8911SOOSE 01
0.2Q098578E 03
-0.11242MtB 01
0.20334356E 03
-0 8480CTI2E Ot
0.205T0420E 03
-0.9I83885IE 01
0.20808780E 03
-0.98938U3E 01
0.2I043360E 03
-O.I0589I66E 02
0.2I280204E 03
-0.1126846TE 02
0.21S112T1E 03
-0.11930434E 02
0.2ltS45CIE 03
-O.I2S13T92E 02
0.2K92038E 01
-O.I319T21TE 02
0.22229889B 03
-O.I3799837B 02
0.2246T49SE 03
-0.14179839E 02
e.22tos43ee 03
-O.I49380T2E 02
*.22*43489E 03
-O.I548TT54E 02
0.23I81832E 03
EARTH MOOT. DIST.
SELENOB LAT EARTH
0.200S3I9TE 08
0.404T5I44E 01
0.20037SS4E 08
0.38294242E 01
0 20022S8IE 08
0.38045998E 01
0.2000B437E 08
0.33T34088E 01
O.I9994600E 08
0.3I3822S4E 01
0.19981t1SE 0&
0.28934497E 01
O.I996948SE 08
0.2C4S488SB 01
O.I9958052E 06
0.2392T549E 01
O.I9947407B 08
0.2I3S8858E 01
0.19937578B 08
O.I87472I4E 01
0.19928588E 08
0.18103132E 01
O.I99204T5E 08
0.13429230E 01
O.I99132C9E 08
O.IOT302UB 01
O.I990T001E 08
0.80108S23B 00
O.I990I707B 08
O.SJ780009B 00
0.198974196 08
0.25305845E 00
O.I9894171E 08
-0.220S082TE-OI
O.I9891998E 08
-0.29T22225B 00
RT ASC HOOS
SELE>OC LON EARTH
-0.ne«7046E 03
-0.24I4303IE 01
-O.IT88522fE 03
-0 22tOOI29E 01
-0.11442594E 03
-0 2l23S22«e 01
-0.1T2I90T3E 03
-0.19t48944E 01
-O.I6994596E 03
-0 I824I844E 01
-0 1«119IOOE 03
-0.1«TI4502B 01
-0 18S42524E 03
-O.I5I8T454E 01
-0.183148IOE 03
-0.1380122IE 01
-0.1C08S90TE 03
-0.120I8344E 01
-0.1S855110B 03
-O.I04I3384E 01
-O.IS8243STE 03
-O.BT928948E 00
-0.1539183TE 03
-0.1I555191E 00
-0 ISI5TS82B 03
-O.S5019C81E 00
-0 I49221TSE 03
-0.3832T830E 00
-0.1488S408E 03
-0.2I48951SE 00
-0.1444T2T6E 03
-0.4513230TE-OI
-O.I420TT93E 03
0.12591438E 00
-0.139889T1E 03
0.298I36SOE 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0 19*2*9e7E 02
-0 134I8469E 01
0 I962C824E 02
-O.I3437»#2E 01
0 I982PJ57E 02
-O.I34S9533E 01
0.1982S1«7E 02
-O.I3481433E 01
«.19«2»110E 02
-0.135035S6E 01
0.1««28I24E 02
-O.I3S2S989E 01
0.1982e22«E 02
-O.I3948642E 01
0.19828417E 02
-0.1357IS48E 01
O.I98286etE 02
-0 13594T04E 01
O.I9829034E 02
-O.I3818I08E 01
0.19829451E 02
-0.13841158E 01
0.1982993SE 02
-O.I388S650E 01
O.I98304T8B 02
-0.13889T89B 01
O.I98310T3E 02
-O.I3714IZ1E 01
0.19831TI8B 02
-O.I3T38893B 01
0.19832391E 02
-0.13763476E 01
O.I983ilOSE 02
-0.13T884S8E 01
0.1983384SE 02
-O.I3813828B 01
HA AMENDING NODE
J-ELENOC LONG SL'N
'0.97088632E 01
0.9706S570E 02
-0.97C69049E 01
0.95028607E 02
-0.97S7II67E 01
0.9299I84TE 02
-0.97872735E 01
0.9095488SE 02
-0.97873539E 01
0.88917722E 02
-0 918733SIE 01
0.*6e80756E 02
-0.97871939E 01
0.84843793E 02
-0.97e69l08E 01
0.82808824E 02
-4.97884840E 01
0.807898S2E 02
-0.9T858337E 01
O.T8T32BB1E 02
-0.97850020E 01
O.T889S908E 02
-0.97839528E 01
O.T48S8929E 02
-0.97828672E 01
Q.12821952E 02
-0.9781I332E 01
O.T0584989E 02
-0.9TT93388E 01
0.86547985E 02
-0.97772687E 01
0.*6511002E 02
-0.97749I33E 01
0.644T40I2E 02
-0.17T22891B 01
0.82437021E 02
UN EARTH MOOS ASC
O.P04S0593E 02
0.82S29294E 02
0 848II429E 02
0.86996?7fE 02
0.891«5S2»E 02
0 91371248E 02
0.93S7I901E 02
0 957893S9E 02
0.91989488E 02
0.10017208E 03
0.1023T899B 03
0 10458408B 03
0.10879309E 03
O.I0900387E 03
0 11121820E 03
0.11342982E 03
0.11584452E 03
0.1I78800IE 03
DAY
HOUR
4
0
4
4.
4
8.
4
12.
4
18
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
18.
5
20.
6
0.
«
4.
«
8.
•12.
*
1*.
«
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 7, 1976
TOTAL
HOURS
4512.
43ie.
4520.
4524.
4528.
4912.
4516.
4540.
4544.
454«.
4552.
4556.
4560.
4564.
4568.
45t*.
45T6.
4560.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.15913532E 02
0.234I984IE 0}
-O.I64S230IE 02
0.216S8092E 01
-O.I6902994E 02
0.218961S9E 01
-O.I7124594E 02
0.241346HE 01
-0.177161SIE 02
0.24172812B 0)
-0.180767676 02
0.24610982E 01
-O.I8405624E 02
0.24649017E 01
-O.I870I97SE 02
0.2508696&E 01
-0.1696SI51B 02
0.2512471«E 01
-O.I9194590E 02
0.2SS621UE 01
-0.19189791E 02
0.25799680E 01
-O.I9550174B 02
0.26036749E 01
-O.I9676044B 02
0.262716UB 01'
-O.I*7666ISB 02
0.265I01I4E 01
-0.19822002E 02
0.26746265E 01
-O.I984222SB 02
•.26962029B 01
-O.I082T40BB 02
0.2T21T173B 01
-0.197TT778B 02
0.2T4S2264E 01
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
O.I9P90935E 06
-0.57I95695E 00
0.1989IOI4E 06
-0.84S7SI60E 00
0.1989226BE 06
-0 IIUI034E 01
0 1989471IE 06
-0 I3885097E 01
0 l9e9B43IE 06
-O.I6564729E 01
O.I9901400E 06
-O.I92I4963E 01
O.I9909664E 06
-0.21830894E 01
0.19917248E 06
-0.24407697B 01
O.I9926I77E 06
-0.269406I4E 01
0.19936470E 06
-0.29424969E 01
O.I9946I44E 06
-0.3I836276E 01
O.I996I21SE 06
-0.14230049B 01
O.I9975696E 06
-0.16S42012E 01
O.I999159IE 06
-0.3676I065B 01
0.20008906B 06
-0.40964249B 01
0.20027644E 06
-0.43066735E 01
0.20047797B 06
-0.4509I944E 01
0.20069161B 06
-0.4T0364B1B 01
RT. ASC MOOS
SELENOG LON EARTH
-0 I37?4?5«E 01
0.47141IVIE 00
-O.I14BI474E 01
0 64561037E 00
-0.11236879E 01
o.«20Je4iee oo
-O.I299II12E 01
0.996l74e6E 00
-0.12744106E 01
0.1I722100E 01
-0 124964C4E 01
O.I1484994E 01
-0.12247760E 01
0.1S24MOSE 01
-O.II998237E 01
O.I70IOI51E 01
-0 I174E026E 01
0 I6767896B 01
-0 1I497246E 01
0 20SI9147E 01
-0.11246012B 01
0.2226I266B 01
-O.I09945IOE 01
0.21991462B 01
-0.10742821B 01
0.25706879B 01
-O.I049I1I6E 01
0.2T404191E 01
-0.10219S11B 01
0.29080866B 01
-0.99862260B 02
0.107110I4B 01
-0.97J73407B 02
O.I215T4S1B 01
-O.I48T02S1E 02
0.119S0723E 01
INCLINATION
SfLEVOC LAT. Sl'N
O.I9l>34»96e 02
-o.u«)>97ee oi
O.I981S156E 02
-O.ll«644*2e 01
0.198161146 02
-O.I3690I49E 01
0.19?36(<6je 02
-0.139159436 01
O.I9837595E 02
-0.1394I863E 01
0 I983830IE 02
-O.I3967S84E 01
O.I9836974E 02
-O.I3993983B 01
O.I9839C06E 02
-0.14020IS9E 01
O.I9840169E 02
-0.14046385E 01
0.1984071SE 02
-O.I407264IE 01
0.1984I179E 02
-O.I4098909E 01
O.I9I4IS72B 02
-0.1412SI61B 01
0.19841669B 02
-0.14IS1195E 01
0.1«(42124B 02
-O.I417757IE 01
0.19642211E 02
-0.14201662B 01
0.19I42126B 02
-0.14229704B 01
0.1*64228SE 02
-0.142SS609B 01
0.1«642142e 02
-O.I4261366B 01
RA AMENDING »OOE
SELENOG LONG M'N
-0 97691274E 01
0 60400029E 02
-0 97660iM4E 01
0 54163012E 02
-0 9762S36PE 01
O.S632603IE 02
-0.975*6#«»E 01
0.54Z89030E 02
-0.97S4S374E 01
O.S2252021E 02
-0.97500875G 01
O.S02I5012E 02
-0.974S3446E 01
0 48176002E 02
-0.97401I51E 01
0.46140965E 02
-0.973S0091E 01
0.44I03961E 02
-0.97294361E 01
0.42066942E 02
-0.97216094E 01
0.400299I4E 02
-0.9717S424E 01
0.17992B61E 02
-0.97II2502E 01
0.1S9556SOE 02
-0.97047508E 01
0.31918811E 02
-0.96980605E 01
0.1I881766B 02
-0.969II991E 01
0.29844723B 02
-0.f664l866E 01
0.27B07673B 02
-0.96770440E 01
0.25770619E 02
SUN FARTH MOON ASC
0 I200760IE 03
O.I2229224E 03
O.I2450637E 01
O.I2672406E 01
O.I2i'91895E 01
0.13MS26tE 03
O.I1136476E 01
O.I3557482E 01
0 11778233E 0)
0.13998671E 0]
O.I4216757E 0)
0 14436406E 03
0.146575S2E 03
O.I46761IOE 03
0.15093980E 03
0.153II043E 03
0.13527151E 03
O.I5742IIIE 03
DAY
HOUR
7
0
7
4
7
8.
7
12.
7
16
7
20.
8
0.
8
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
9
0.
«
4.
9
6.
9
12.
t
16.
«
10.
316
TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 10, 1976
TOTAL
HOURS
4S84.
49«B.
4592.
4S96.
4*00.
4«04.
4»os.
4612.
461*.
4620.
4624.
462*.
4*12.
4«J«.
4*40.
4*44.
4«4«.
4651.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.196*36646 02
0.276«6670E 01
-O.I9575492E 02
0.27920557E 01
-0 19423784E 02
0.28151894E 01
-O.I9219I5IE 02
0.28186649E 03
-O.I902Z269E 02
0 266I6791E 01
-0.18773973E 02
0.28650295E 01
-O.I84950SOB 02
0.29061I27E 02
-0 UI66434E 02
O.J93U262E 0)
-0 17649097E 02
0.29S406T4E 01
-O.I7464064E 02
0 29769339E 0}
-0.17092403E 02
0.29997232E 01
-0.16C75221E 02
«.10224111E 01
-O.K233654E 02
0.104SOC22E 01
-O.I5768M3E 02
0.10M«08IE 01
-0.1S262024E 02
0.309006S3E 01
-O.I4TT4127B 02
0.11124445E 01
-O.I424S966B 02
0.1I14T322E 01
-O.I1TOII1IE 02
0.115691I4E 01
EARTH MOON 9 1ST
SELEKOC LAT EARTH
0.20092322E 06
-0.46897I62E 01
0.20IK663E 06
-0.50671017E 01
0.20I42164E 06
-0.523553I2E 01
0.20I69402E 06
-0.53947539E 01
0.20I97744E 0«
-0.55445442E 01
0 20227359E 06
-0.56846995E 01
0.202S8208E 08
-0.5615043SE 01
0.20290246B 06
-0.59154Z37E 01
0.20123429E 06
-0.60457I2SE 01
0.20357706E 0*
-0.6I458072E 01
0.20393019E 06
-0.62356300E 01
0.20429113E 0*
-0.611SI266B 01
0 20466524E 0*
-0.63842664E 01
0.20S04581E 06
-0.644104I9E 01
0.20543427E 06
-0.64814675E 01
0.20562980B 0*
-0.4S295807E 01
O.J062J167E 0*
-0.65574375E 01
0.206639IOE 0*
-0.6S7S114IB 01
RT A.«C. MOOS
SELESOC LOS EARTH
-0 92374247E 02
0.3S509274E 01
-0.89866799E 02
0 3702950IE 01
-0.6T409267E 02
0.3BS07782E 01
-0 M9429S4E 02
0.399404S4E 01
-0.824890e5E 02
0.41121825E 01
-0 80048807E 02
0.426b4266E 01
-O.TT623I84B 02
0.43928150E 01
-0 752I3I79E 02
0.45141670E 01
-0.72819655E 02
0.4629I956E 01
-0.70443364E 02
0.47374979E 01
-0 68085022E 02
0.461S7S93E 01
-0.65745123E 02
0.49126*186 01
-0.63424I4IE 02
O.S01890S6E 01
-0.61122420E 02
0.50971912E 01
-0.588402056 02
0.5U12516E 01
-0.58577648E 02
0.5228831IE 01
-O.S43J4199E 02
0.528I6921E 01
-0.52I11623E 02
0.5125*2328 01
INCLINATION
SELESOO LAT SUN
0.1984I897E 02
-O.I4107008E 01
0 19B4I545E 02
-O.I4312459E 01
0 I9B4I085E 02
-O.I4357714E 01
O.I9840515E 02
-O.I4382757E 01
0 I9839836E 02
-O.I440756SE 01
0 19P39046E 02
-O.I44D2I20E 01
0.19838146E 02
-O.I4456410E 01
O.I9837137E 02
-0.14480404E 01
0 19836020E 02
-O.I4504097E 01
O.I9814799E 02
-0.14527473E 01
0.198334T4E 02
-O.I4SS0510E 01
O.I983205IE 02
-0.14S73197E 01
O.I9630532E 02
-O.I4595514E 01
0.19628922E 02
-O.I46I7459E 01
0.19827226E 02
-0.14639017E 01
0.1H25448E 02
-0.14660I69E 01
0.19B23594E 02
-O.I4860911B 01
0.19621669E 02
-O.I4701236E 01
RA ASCESOING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.96697942E 01
0 23713S63E 02
-0 96624574E 01
0.2I69650IE 02
-0 965S0565E 01
O.I9659436E 02
-0.96476I6IE 01
0.17622370E 02
-0 96401S73E 01
0.15585297E 02
-0 96327043E 01
O.I354822IE 02
-0.9«Z5279£E 01
O.IIS1114SE 02
-0.96179063E 01
0.94140624E 01
-0.96I06061E 01
0.74369767E 01
-0.96034020E 01
0.53998897E 01
-0.95961136E 01
0.33627980E 01
-0.95893619E 01
0.132S702SB 01
-0.9S82S659B 01
0.3592886IB 01
-0.95759454E 01
0.35725151E 03
-0.956951586 01
0.35S21441E 03
-0.95632981E 01
0.3S3I7731E 01
-0.95512997E 01
0.15114019B 01
-0.95515430E 01
0.34910109E 0]
SUN EARTH MOON ASG
0 1595S67IE 03
0 16167476E 03
O.I63770I4E 01
0.16583498E 03
0.167B5646E 03
0.1696I240E 03
0.17I68I29E 03
0.1733200IE 03
0.17461831E 03
0.11526063E 03
0.1T499787E 03
0.1T39S5IOE 03
0.17245579E 01
0.17072443E 01
0.1*8671751! 03
O.I6695872E 03
0.165007HE 93
O.I6303615E 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
*.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
li
8.
12
12.
12
1*.
12
to.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 13, 1976
TOTAL
HOURS
4636.
4(>0.
4664.
«eee.
4672.
4676.
46co.
41(4.
4611.
4892.
4696.
4100.
4T04.
4TO«.
4111.
4TI*.
4110.
4T14.
DECLINATION
LUNAR ARCfMEVT
- O . I 3 I 3 « O I 3 E 02
0.1I1904I4E 01
-O. I2H679IE 02
0.120I06I3B 03
-O. I I964629E 02
0.12229907E 03
-o.iuseeisE 02
0.1244I294E 03
-O.I0736059E 02
0.3266S713E 03
-o. ioio3«8iE 02
0.32M2344E 03
-0.946I2364E 01
0.33098012E 03
-0 8809I705B 01
0.333I2780E 03
-O.M467I1IE 01
0.119266S6E 03
-0.748993776 01
0.33139649E 03
-0.66063832E 01
0.3395I7C9E 03
-0 6l26t2B2e 01
0.34163029E 03
-O.S442S032E 01
0.143T3442E 03
-0.41S4492TE 01
0.1496302SE 03
-0.406365KE 01
•.34T9IT95B flj
-0.3370B049E 01
0.14999770E 03
-0.2«7«7537E 01
0.1S206911B 03
-O.I98Z2728B 01
0.3S4I3419E 03
EARTH MOOS OIST
sei.esoc LAT EARTH
0 .2070M3IE 0(
-0.6SH21071F 01
0 20746747E 06
-0.6S«032»2E 01
0 20781673? 01
-o 6S66io«2E 01
0.2083082^E 06
-0 6*4«I8S2E 01
0 20*73llte 06
-0 .69I47243E 01
0 20915459E 06
-0 64738939E 01
0 20951764E 0(
-0 e423«1«OE 01
0.20944944E 0«
-0.«3e4«T02e 01
0 2104190«E 06
-0 (29T0131E 01
e.iioiisetz et
-0 .6220TOOCE 01
O. I I I24»3»E 06
-0.613S96HE 01
0.2I I6562TE 06
-0.6043I052E 01
0 2120S«4«E 06
-0.5942340IE 01
0 2I24J4UE 06
-O.S8JJ90JOE 01
0.2I1I4249E 06
-0.57I805I4E 01
0 2132226IB 06
-O.SS9I0064B 01
0.2l3X310e 06
-0.54650250E 01
0.2I39349JE 06
-O.S32I3463E 01
RT AS: MOON
ftLENOa LOS K4RTH
-0 4990«001E 02
0 536043I»E 01
-0 4?'23733E 02
O.S3«S«460e 01
-0 .4 l55 f54 fE 02
0.54020206E 01
-0 434I209CE 02
0.940DS3^9E 01
-0.4U83977E 02
0 54051S91E 01
-0 39I7372>E 02
0 93>25IO«E 01
-0.370«0»25E 02
O.M698534E 01
-0.350047I2E 02
0.5317J906E 01
-0 329447SIE 02
0.5295I291E 01
-0 3090«3«5E 02
0 524.309496 01
-0 2f*70850E 02
0.5I6I33S7E 01
-0.26t5S46«E 02
O.S1099389B 01
-0 24853503E 02
O.S0289984E 01
-0 22664266E 02
0.413(63246 01
-0.10666601E 02
0.483899856 01
-0 18920MIB 02
0.4730255*E 01
-O.I8964S23E 02
0.48I25990E 01
- O . I 5 D I H O J J B 02
0.44I62403E 01
I>CLIS»TIOS
ffl.K'.OC LAT. .«*.'»
0 l 9 » l 9 t l > I E 02
-0 .1472M37E 01
0 I9»l763ee 02
-0 I4740607E 01
0 l9fl15S39e 02
-0 I4T596416 01
O . I 9 K I 3 3 9 9 E 02
- O . I 4 T T 8 2 3 0 E 01
O . I 9 f > l l 2 2 3 E 02
-O.I419C379E 01
0 19»09ei7E 02
-0 .148l407eE 01
O.I980C790E 02
-O.I4«3I327E 01
0.19804549E 02
-0.14R48133E 01
O.I9802302E 02
-0 14«6449IE 01
O.I9800056E 02
-0.14880403E 01
O. I9T97H20E 02
-0.14895S8IE 01
O.I979580IE 02
-0.149109I4F 01
0.19793407E 02
-0.14925522E 01
O . I 9 7 9 I 2 4 4 E 02
-O.I4939694E 01
0.19189I2IE 02
-O.I4953454E 01
O.KT6T044E 02
-0.149«e»OOB 01
O.I9785019B 02
-0.14979741E 01
O.IIT83054K 02
-O.I4992285E 01
RA ASCf<DING NODE
5FLFNOC LONG M'V
-0 95460366E 01
0.34706597E 03
-0.9540T922E 01
0.34S02«e(E 03
-0 9S35C202E 01
0.34299I75E 03
-0 9S3II303E 01
0. 3409146 JE 03
-0 952612*4E 01
0.3389I7SIE 03
-0.9S226202E 01
0.3366(039E 03
-o.9Sieeiooe 01
0.334«432«E 03
-0.9S1S3009E 01
0.332«06I6G 03
-0 95120937E 01
0.33076904E 03
-0.9509I8S5B 01
0.326731916 03
-0 95065M4E 01
0.326694T9B 03
-0.95042706E 01
0.3246S16TB 03
-0.95022496E 01
0.322620SJB 0]
-0.9500S120E 01
0.320S8342E 03
-0.94990489E 01
0.31834830B OJ
-0.94918511E 01
0.316509188 01
-0.94969072E 01
0.11441206B 01
-0.04«62039B 01
0.31243495E 01
M-> EARTH HODS A\C
0 I6101492E 03
0 IS906DI6E 03
O.U70»02l>E 03
0 I55093««E 03
O . I S 3 I I 0 7 S B 03
O . I S I I 3 2 1 9 E 03
0.149IS91IE 03
0 .147 I92 I9E 03
O.I4S23I91E 03
0.143278626 03
O.I4133254E 01
0.13939383E 0)
0.13T462J6E 03
0.11551674E 0)
O.I3362237E 03
0.111113146 01
O.I2981I57E 01
O.I2T91892E 01
DAY
HOL'K
13
0
13
4.
13
8.
13
12
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
6.
IS
12.
IS
16.
IS
10.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 16, 1976
TOTAL
HOIKS
4126.
4731.
4136.
4140.
4144.
4148.
4192.
4756.
4T80.
4164.
4168.
4711.
4T1«.
4180.
4TI4.
4188.
47«J.
41»«.
DECLINATION
LUNAR ARGM4ENT
-O.I286I083E 01
0.396I9138E 03
-0.9949B849E 00
0.39824192E 03
0.96383017E-OI
o.28484«42E oo
0.785325376 00
0.232166IOK 01
O.I41I1133E 01
0.43922238E 01
o.2i9328oe£ 01
0.63168232E 01
0.2B310I99B 01
0.e395761«B 01
0.35037744E 01
O.I0409344B 02
0.4I7094IJE 01
0.124118826 02
0.463193256 01
O.I442110CE 02
O.B4B6l69le 01
0. 164211468 02
0.611306638 01
o.i84i693se 02
0.677207716 01
0.20408221E: 02
0.140263IOB 01
0.2239655IB 02
0.60241142B 01
0.243BI61le 02
0.8636I990EE 01
0.263*49608 02
0.923802306 01
0.2634496SB 02
t.*8292261K 01
0.30323496B 02
EARTH HOON DIST
SELENOC I.AT EARTH
0.2I430569E 06
-0.9IB32164E 01
0.2I464508E 06
-0.9035B884E 01
0.2I491241E 0«
-0 48806029E 01
0.2I928101E 06
-0.47196072E 01
0.2I99BB20E 06
-0.4S93I470E 01
0.2198193SE 06
-0.438I4662E 01
0.2I61478SE 06
-0.42046062E 01
0.2I640S13B 06
-0.40234068E 01
0.2I664667E 06
-0.38375I24E 01
0.2I681196E 06
-0.364T3S34E 01
0.211080MB 06
-0.34531677E 01
0.21121I93E 06
-0.325S1689E 01
0.2IT44S80B 06
-0.10936469E 01
0.2I160I19E 06
-0.28481123E 01
0.117739576 06
-0.26407939E 01
0.2I169681E 06
-0.24299363B 01
0.2I19994SB 06
-0.22I64291E 01
0.21604II4B 06
-0.20004863E 01
RT. ASC. MOON
5ELESOO LON E4RTH
-0.13080224E OZ
0 439I4081E 01
-O.III50£72E 02
0.4208391IE 01
-0 92273534E 01
0.40573394E 01
-0.13I0636IE 01
0 38986561E 01
-0.93992912E 01
0.3T326034E 01
-0 3492SI23E 01
0.39994975E 01
-0 1S894S38E 01
0.33796694E 01
0.3I069150E 00
0.3I934641E 01
C.2208T33TE 01
0.100I239SE 01
0.41054833E 01
C.28033655E 01
0.60011320E 01
0.26002219B 01
0.78982633E 01
0.2392I984E 01
0.9T9S6S96E 01
0.2I196961E 01
0.1I699219E 02
0.1963I230B 01
O.I3991211B 02
0.11428939E 01
0.1SS02S73E 02
0.19194319E 01
O.I14II909E 02
O.I293I641E 01
0.19329966B 02
O.I064S249E 01
INCLINATION
••EI.ESOO LAT SUN
0.1978I1S4E 02
-O.IS00444IE 01
0.19T7932JE 02
-0.150I6221E 01
0 I9777S72E 02
-0.1S027631E 01
0.19719900E 02
-O.I9038619E 01
O.I97743I3E 02
-O.IS049391E 01
0.191728I9E 02
-0 15059754E 01
0.1971I4IOE 02
-0.15069COOE 01
O.I9710101E 02
-0.19079S22E 01
O.I9T«e890E-02
-0 1S088943E 01
0.19161119E 02
-0.1S098069E 01
O.I9766110E 02
-O.I9106919E 01
0.19169864E 02
-O.ISII9419E 01
O.I9KS062E 02
-O.IS123789E 01
0.19164363B 02
-0.15131842E 01
O.I9763168E 02
-0.19139692E 01
0.19163219E 02
-O.I5147224E 01
0.1916288IB 02
-0.191S4969E 01
0.1916298BE 02
-0.1SI61698B 01
RA ASCENDING SOOE
SELENOG LONG <tN
-0 949572i«l'E 01
0 3IOJ9782E 03
-0.94994652E 01
0.308J6071E 03
-0 949S3914E 01
0.30R323S9E 03
-0.949S9097E 01
0.30428648E 03
-C.949578Z3E 01
0.30224936E 03
-0.94961976E 01
0.30021225E C3
-0 94967348E 01
0.29817SISE 03
-0.94913154E 01
0.296I3604E 03
-0.949P0976E 01
0.29410094E 03
-0.94938901E 01
0.292063B9E 03
-0.9499702IE 01
0.29002679E 03
-0.99009423E 01
0.28798966E 03
-0.99C1317?E 01
0.28595258E 03
-0.9902I897E 01
0.2639I990B 03
-0.9502947IE 01
0.28181842B 03
-0.99036314E 01
0.21984134E 03
-0.95042372E 01
0.21160421E 03
-0.95047250E 01
0.21916120E 03
SUN tARTH MOO ASG
0 I2602922E 03
0 U4UC2IE 03
0 I22273«7E 03
0 I2040S78E 03
O.I1«S4375E 03
0 1166B7S2E 03
0 H483t*OE 03
O.II299130E 03
O.III150TIE 03
0 I0931472E 03
0 10748298E 03
0 10569S19C 03
O.I0383098E 03
0 I020100IB 03
O.I0019I91E 03
0.98376334E 02
0.96962902B 02
0.94751247E 02
DA*
HOUR
It
0
16
4.
16
1.
16
12.
16
16
16
20.
17
0.
11
4.
17
8.
11
12.
11
16.
11
20.
18
0.
16
4.
16
6.
18
12.
18
10.
16
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 19, 1976
TOTAL
KOCRS
4600.
4804.
4806.
4612.
4«l«.
4120.
4(24.
4«28.
4812.
48 Jt.
4*40.
4M4.
4«48.
48S2.
4I5«.
48«0.
4t64.
4«f*.
DECLINATION
Ll'SAR ARGUMENT
O . I 0 4 0 9 2 I S C 02
0.1230039PE 02
O. I09T7439E 02
0.14276I68E 02
O.MS3U32E 02
0.3629I139E 02
0.1201634CE 02
0.3822S67IE 02
O.I2609920E 02
0.40200197E 02
O . I 3 I 2 I 4 4 0 B 02
0.42IT4963B OZ
O. I36224S9F 02
0 .44I90463E 02
O.I4I08280E 02
0. 461210366 02
O.I4978363B 02
0.48IOSOS3E 02
0.1S032120E 02
0.30084676E 02
O.I9466962E 02
O.S206689IE 02
O.IS866202E 02
0.540SI449E 02
O.I62899I6B 02
•.S60189I1B 02
O.IS6TZ03IE 02
O.S8029647E 02
O.IT03S236B 02
0.«0023997E 02
O.I7378527B 02
•.(20223I2B 02
O. ITTOI306B 02
8.0402493SE 02
•.I6002979E 02
0.66D32201E 02
EARTH MOON DIST
SRLEKOC LAT EARTH
0 . 2 U I 0 3 T 6 E 06
- O . I 7 8 2 3 4 I S E 01
0 . 2 I C I 4 7 2 I E 06
-0 I9622I34E 01
0 . 2 i e t 7 l 4 1 E 06
-0 I3403244E 01
0.2IMT63ee 06
- O . I I I 6 K 9 7 I E 01
0 .2IM6207E 06
-o 69219349E oo
0.21«I2II96E 06
-0.666316T6E 00
0 .2 IC07S99E 06
-0 .4396I120E 00
0.2I800436E 06
-0 .2 I226 I21E 00
0 .2 IT9I398E 06
O.I590677IE-OI
0 2lieOS02E 0»
0 243463SBE 00
0.2I16T1T3E 06
0.4TI3K94E 00
0.2ITS3242E 06
O.I««02?23E 00
0 2IT36t40E 06
0.t26ISSS2B 00
0.21TU907E 06
O . I I $ 2 S 4 i e E 01
0 2I699I81E 06
O. I3T1t39IE 01
0.216TTS09E 06
O.I602I02SE 01
0.2I6S4636E 06
O.UJ4:SJ3B 01
0 2I6303ITE 06
0.204J1299E 01
HT A.«C MOO-.
5ELEVOC LON EARTH
0 2 I 2 4 S 4 3 * E 02
0 .«339J I ISE 00
0 . 2 3 I T 0 9 « S E 02
0 .60 l ee439E 00
0 2 i l0324eR 02
0 36«T6T40E 00
0.21042031E 02
O.I1S04T26E 00
0.2B9903^0E 02
-0.9«#30336E-01
0 3094634TE 02
-0.3324I69SE 00
0 329I I3S6E 02
-0.56S26624E 00
0.34*eSB»TE 02
-O.T9693177E 00
0.36CT0401B 02
-0.10269693E 01
0.3e«6S>42B 02
-O.I2S493TCE 01
0.406TI09TE 02
-O. I4«03984E 01
0 42«*6022B 02
-O.IT029K6E 0!
•.44916430E 02
-O.I92Z06T5E 01
0.469S6S93E 02
-0.2I3T4221E 01
0 49006T34E 02
-0.2346J666E 01
O.SI01302SE 02
-0.25550947E 01
O.S3I49S9HE 02
-0.27566002E 01
O.S9236S26E 02
-0.2«326«41E 01
I V C L I S A T I O N
SELENOO LAT. SUS
0 I 9 T 6 2 3 9 Q E 02
-0 l M 6 i > 6 l » K 01
0 I 9 T 6 2 2 H 4 E 02
-0 I M T S 3 3 I E 01
0 I916226>P 02
-0 I S I 8 I « 4 6 E 01
0 I91121J?E 02
-0 . i ; i e0 l69E 01
O.I91624»9F 02
- O . I 5 I 9 4 3 0 S E 01
0 19162TIJE 02
-O.ISZ0026SE 01
0 I97610I3E 02
-0 IS20604IE 01
0 19T6331SE 02
-0 I S 2 I I 6 3 « E 01
0.19T63196E 02
-0.1&2IT062E 01
0 I9164210E 02
-O.IS222320E 01
0 I9T64U9E 02
-O.I5221406E 01
O.I9T6S34IE 02
-O.IS2323I9E 01
0 ltT65»3«E 02
-O.I5237063E 01
O.I9166S5SE 02
-O.I524U33E 01
O.M16TI6TE 02
-0.1S246035E 01
0.1t1(t63IE 02
-O.I52S0264E 01
0 I976841SB 02
-O.I52S4112B 01
0.19769IISE 02
-0.1525SU4E 01
R4 A<-CE*DI>0 NODE
(•ELENOC LOMJ Sl'N
-0 9SO^Oi>O^E 01
0 273730ISE 03
-0 950S2f3IE 01
0 27I69309E 03
-0 9^0S3I^3E 01
0.2696S604E 03
-0 9SOM51SE 0>
0 26761900E 03
-0.9S047929E 01
0.26»»I97E 03
-0 9t0420^2E 01
0 261J4493E 03
-0 9S033«OIE 01
0 26IS079IE 03
-0.950230I9E 01
0.2f9470*9E 03
-0 9S009596E 01
0.2574338*E 03
-0.94f9)41IE 01
0.2SS39666E 03
-0 94974363E 01
0.2S33S9B9E 03
-0 94992379E 01
0.29132289E 03
-0.949273TIE 01
0.24926592E 01
-0.94699291B 01
0.24724699E 01
-0.«4I6«091B 01
0.24S2II««E 01
-O.I4633T9«B 01
0 243I7S02B 01
-0.94796268E 01
0.24II3807E 01
-0.947SS644E 01
O.lltlOlllC 0)
51 s EARTH MOON ANC
0 9J94100IE 02
0 .9113I7 I>3E 02
0.»93232I9E 02
0.«7&149»F 02
0.6S706SS2E 02
0.93097693E 02
0 «20«79e»E 02
0.802770S9E 02
0. le464S44E 02
0.766&OOeOE 02
O.T4B33299E 02
0.730I3854E 02
O.TI19I397E 02
0.6936SS83E 02
0.675360«SE 02
0.65102579E 02
0.63«64T51E 02
0.6202230IB 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
«.
19
12
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
0.
21
12.
21
1*.
21
10.
320
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 22, 1976
TOTAL
HOURS
4972.
4(70.
4(60.
4(84.
4««(.
4192.
4(96.
4»00.
4«04.
4*00.
4912.
4*1*.
4*10.
4*24.
4*11.
4*12.
4*1*.
4*40.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.K282940E 02
O.M044429E 02
O.KS406I5E 02
0.7006I940E 02
0 K77542SE 02
0.720(SO(3E 02
o.i«9«e*oiE 02
0 .74 I I4072E 02
O.I9I7420IE 02
0 7(I49272E 02
O.I91170B4E 02
0.7M90919E 02
0 I9474939E 02
0.(023933»E 02
0 I93«7276E 02
•.(2294734B 02
0.19611(326 02
•.(43S736SE 02
O . K T 3 3 J 7 I E 02
•.((4274568 02
•.i*76((90E 02
0.«iS05235E 02
•.1(772(228 02
0.90S90C94E 02
•.197510418 02
•.92((46I*B 02
O.K70US9E 02
0.947e«3«7B 02
0.19(242336 02
•.111*1*448 02
«.I(M(S70B 02
0.990IJOJSE 02
O.I*1(4321E 02
•.1011411(8 03
O.I9222002E 02
•.I0127964B 01
FARTH HOOS DIST
.SELENOC LAT EARTH
o.2 ieo4io]E oe
0.22646'54E 01
0.2I376B12E 06
o.24ei339«e 01
0.2IS4«02«E 06
0.269S57C7E 01
O.Z1S17C92E 06
0.29069629E 01
0 2l4e«SI2K 06
0 3I IS3304E 01
0 214S39S6E 06
' 0.33203449E 01
0 2142029SE 06
0.3S2I7449E 01
0 2I1«S60^E 06
0 . 3 T I 9 2 4 6 f > E 01
0 2I349960E 06
0 39I2S620B 01
0 2 I 3 I J 4 3 B E 06
0 .4 IOI3996E 01
0.2I2T6II9E 06
0.426S46««e 01
0 .2 l23eO« lE 06
0.44644660E 01
0 . 2 I I 9 9 4 I 4 E 06
0.463«0992B 01
• 2I14019JE 06
0.460606T9B 01
0 211205046 06
0.4««I010SE 01
0.2IO«0433e 06
O.S123t06IB 01
•.2I040065B 06
0 52T29611B 01
0. 20(994638 06
O.S4IS292IB 01
RT ASC MOON
•iELENOG LOS EARTH
0.51339K2«F 02
-0.3I4299S1E 01
O.S94M4T%e 02
-0 332TI326C 01
0.6I5T93«3E 02
-0.3S04T477E 01
0.(111T40»E 02
-0.361&49'i3e 01
0.6S»6T36oe 02
-0 38J104I6E 01
0 6e0289«TE 02
-0 .399^0TIIE 01
O . T 0 2 0 I 9 « I E 02
-0.41432«1SE 01
0 T23«S994E 02
-0.42(33«T3E 01
0 14SeO(lSE 02
-0.44IS1220E 01
O.T6T»S3«6E 02
-0 4S3«2364E 01
0.169996ISE 02
-0 46524990B 01
0.6I2213S2E 02
-0.4TS1T029E 01
O.I34JJ4ISE 02
-0.4«S16S96E 01
0.«S6«S194e 02
-0.494020856 01
0.6T*4261*e 02
-(.SOI1II44B 01
0.*OI964T5E 02
-O.SOS449UE 01
0.924JII23E 0-
-O.SI4202KE 01
0.94T2II12E 02
-O.SK9TI22B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.EHOD LAT. SUN
O.I9169T42E 02
-0 I 5 2 6 1 C T I E 01
0 1971034«E 02
-0 I52653TOE 01
O.I91T0926E 02
-O. I J26 l>6 l>3E 01
O. I91TI469E 02
-0.1J2TI194E 01
0.19T1I969E 02
-0.1S214M3E 01
0 I91T24I9E 02
-O.IS211426G 01
O.I91'!2ei4e 02
-O.I52T9933E 01
O.I91T3145E 02
-0 1S2«2222E 01
O. I91T340TE 02
-O.I52«429(E 01
O.I91T3S93E 02
-O. IS2«6I4I -E 01
O.I9TT3699E 02
-O.IS26M6CE 01
O.K111T1IE 02
-0.1S2MIS3E 01
O.KTT1646E 02
-0.1S290109E 01
O.I*11141«B 02
-0.1S29I223E 01
O.IC73212E 02
-0.1S2*1(6*B 01
0.1*TT2(42E 02
-O.IS2I2JI6E 01
O.I(T1236<E 02
-0.1S292466B 01
O.I9T1IK4E 02
-O.I52»2409B 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOG LONG M'N
-0 94Tl l l ' ' 9E 01
0 23706420E 03
-0 9486505-.E 01
0 2350272KF 03
-0 .94( I51<>4E 01
0.23299036E 03
-0 94J62342E 01
0.2309S346E 03
-0 94J06614E 01
0.22»9I6S6E 01
-0.»444»099E 01
0.22t*796t!E 03
-0.941«6900E 01
0 224M2DOE 01
-0.*4323I56E 01
0.22280S94E 0}
-0 942M003E 01
0.2207690«E 01
-0.94IP»5l»?E 01
0 2I871223E 01
-0.94I16069E 01
0.2K69S40E 01
-0 9404S63CE 01
0.2U65857E 01
-0.9397I476E 01
0.21262IT5E 01
-0.93B95793E 01
0.2IOi(4J5E 03
-0.93II»7«2E 01
0.20I54»I5E 01
-0 (3740612B 01
0.206SII11B 01
-0.*16(166JE 01
0.20447460E 01
-•••1562042B 01
0.202437S3E OJ
SUN E»RTO MOOS ANO
0 60I74944E 02
0 S>32211t>E 02
O . S 6 4 6 4 4 I O E 02
O.S460073«E 02
0 S273IIS4E 02
0.50?55462E 02
0.4C073483E 02
0.470PS06IE 02
0.4SI90077E 02
0.432M449E 02
0.41380II7E 02
0.194650K9E 02
0.31S434I9E 02
0.3J6IS223E 02
0.13660T02E 02
0.1I7401T2E 02
0.29794054E 02
0.21642965B 02
DA>
HOUR
22
0.
22
4.
22
6.
22
12.
22
16.
22
20.
21
0.
21
4.
23
0.
23
12.
23
16.
2,3
20*.
24
0.
24
4.
24
0.
24
12.
24
10.
24
20.
321
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 25, 1976
TOTAL
HOURS
4944.
4*48.
4«Sl.
4996.
4««0.
«»64.
4«68.
4(12.
4»T6.
4«eo.
4984.
4»68.
4992.
4«9e.
5000.
S004.
S008.
$012.
DECLINATION
LIMAR ARGUMENT
0 I9030968E 02
O.I0542473E 0}
O . I 8 8 I I 4 3 7 E 02
O. I075T874E 0)
O.I8563484E 02
0.109T4I66E 03
0.18287247E 02
O . I I I 9 I 3 9 4 E 03
0.179S29I6E 02
C . I I409439E 03
0.»1tS<m9E 02
0.116284196 03
0 1729I060E 02
O. I I8462(8E 03
O.U904224E 02
0.12069044E 03
O.U490679B 02
O.I2290678E 03
O.I6050919E 02
O.I25I1I60E 03
0.1S58590IE 02
O.I2116540E 03
O.I5095033E 02
O.I2960T42B 03
0.14580U6E 02
O.I1I65771B 03
O.I4041678E 02
O.I34II617E 01
O.I1460286B 02
•.1161625SB 03
O.I2696832E 02
O.U665666E 03
O.I2292I6SB 02
•.I409J826E 03
0.11I61263E 02
C.I4122TI9E 0)
EARTH MOON DIST
5ELENOO UAT EARTH
0 2095H13E 06
0.5S5044^9E 01
0 . 2 0 9 K O I 8 E 06
0 567*I905E 0!
0.20811 30 3E 06
0 579BI205E 01
0 . 2 0 e ) 6 7 I O E 06
0.99100739E 01
0.207963I9E 06
0 6013137IE 01
O.ZOTS62UE 06
0 .6 IOe«439E 01
0 2071C466E 06
0.61951372E 01
C.20671I5SE 06
0 627237UE 01
0.2063t398E 06
0 63403114E 01
0.20600142E 06
0.639873S7E 01
0.20962975E 06
0.64474175E 01
0.20S2S727E 06
0.646622S4E 01
0.204896S9E 06
0.65M9245E 01
0.20454426E 06
0.6S333760B 01
0.20420094E 06
0.65414463B 01
0.20386707E 06
0.65390I68E 01
0.203S4317B 06
0.65259875E 01
0.20J229B9E 06
0.65022855E 01
RT ASC MOOS
SELE--OC LOS EARTH
0 96990600E 02
-0 .&227SI09E 01
0 9926382PE 02
-O.S2S53916E 01
0 I01S40I2E 03
-0 S2733803E 01
0.10381816E 03
-O.S28I4913E 01
0 I06099IOE 03
-0.52191f6tE 01
0 106380OE 0)
-0.526S3526E 01
0.11066222E 03
-0.52413008E Ot
0 I I294376E 03
-O.S2I616SOE 01
O.MS224S2E 03
-0.51169085E 01
0 I1750398E 03
-0 SI27916SE 01
O.I1978I67B 03
-O.S0700022E 01
0.1220971SE 03
-O.S003396IE 01
O.I2433004E 03
-0.49283541B 01
O.I2660004E 03
-0.494J1496E 01
0 I286668SB 03
-0.47540620E 01
O. I3 I I3028E 03
-0.46SS4624B 01
O.I33390I9B 0]
-0.454961B3B 01
O.IIS6464TE 01
-0.44366984B 01
I N C L I N A T I O N
MLFNOC LAT SUN
0 I'll i I U 4 I L 02
-0 I5292071E 01
0 !9T702i>*E 02
-0 1 S 2 9 I 4 9 I E 01
O. I916931IE 02
-0.1S290646E 01
O.I9168343E 02
-0.1S289SS4E 01
0 I976720SE 02
-0.152S-8205E 01
0 19US«5E 02
-0 IS286603E 01
0 19764591E 02
-O.IS284749E 01
O. I9763I32E 02
-0.1S2826S2E 01
0.19761S65E 02
-O.IS200316E 01
0.19759896E 02
-0 I5277741E 01
0.197S613IE 02
-0.1S274933B 01
0 I97S6274E 02
-0.1S271899E 01
0 I97J4330E 02
-0.1S2666S6E 01
O.I97S2304B 02
-0.1S26SI98E 01
0 19150202E 02
-0.1S261S38E 01
O.I9748029E 02
-O.I52S7692E 01
0 19145H5E 02
-0.15253662E 01
O.M743504E 02
-O.I5249464B 01
RA ASCENDING NODE
SFLFSOC LOSG 5l'>
-0 93101 990E 01
0.2004010»E 03
- 0 - 9 3 4 2 I 7 S 9 E 01
0 I9836434E 03
-0 9334IJ89E 01
0 19632T60E 03
-0 9326I72IE 01
0.19429086E 03
-1 93182402E 01
0 192254I7E 03
-0.9JIOJ855E 01
O . I 9 0 2 I 7 4 8 E 03
-0.93026329E 01
0.16S18019E 03
-0.929SOOS1E 01
0.186144UE 03
-0 9287S2J3E 01
0.18410745E 03
-0 92802139E 01
O.I8207080E 03
-0.92730930E 01
0.18003419E 03
-0.9266U29E 01
O.I77997S1B 03
-0.929990I1E 01
0.17996089E 01
-0 92S30699E 01
0.17392021E 03
-0.92469033E 01
0.1T168767B 03
-0.92410171E 01
0.1698910SE 03
-0.92154267E 01
O.I6781449E 03
-0.92301431E 01
0.16971792E 03
Sl'N EARTH MOON ANC
0 .2S«e7747E 02
0 23929S53E 02
0 21910000E 02
0.200II380E 02
0 18096992E 02
O.I6I1IT84E 02
0.14I83400E 02
O.I2284232E 02
O.I0439486E 02
0.867S73I4E 01
0.7079262IE 01
0.5792090BE 01
O.S0662T18E 01
O.SIS90499E 01
0.60309824E 01
0.742576406 01
0.91097667C 01
0.10994111B 02
DA\
HOUR
29
0.
29
4.
25
«.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
«
20.
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TABLE XDC. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Continued
JULY 28, 1976
TOTAL
HOURS
50t«.
9020
9024.
9026
5032.
9016.
S040.
9044.
S048.
S09I.
9096.
9080.
9014.
901*.
9011.
901*.
SAIO.
90*4.
OeCLINATKM
LUKAR ARGUMENT
D.I I021026E 02
O.I49S2314E 01
0 I036047IE 02
o. i4782se«E ea
0.968063SOE 01
O.I90I3912B 01
«.89849897E 01
O.I924S06IE 01
0.62734399E 01
O. IS477204E 03
O.T94B3076B 01
0.1S709»I3E 03
0.6C103619E 01
0.1S941IS6E 03
0.60607S77E 01
« I6I76904E oi
O.S300T8S6E 01
O.I64I1123E 03
0.45315802E 01
Q.I6649T64E 03
0.1T944113E 01
O.I68808S4E 01
0.2970S429E 01
O.I7M6302E 01
0. 21*113946 01
•.1T192093E 01
O.IH777I3E 01
0.1T9SI201E 03
«.9«143994E 00
•.lt«24991B 01
-0.20«4«9»9E 00
•.I606I211E 01
-0.10046449B 01
•.I6298094B 01
-O.ISOI7924E 01
6).I«919I46B 01
EARTH MOOM OIST.
SELENOC LAT EARTH
0 20292703E 06
0.94678SH9E 01
0.20261»7E 06
0.64226797E 01
0 20235563E 06
0 6366742BE 01
0.202087S2E 06
0.63000689E 01
0.20183I46E 06
0.62227026E 01
0.201S8770E 06
O . C I 3 4 7 1 4 I E 01
0.20I3S618E 06
0.60361987E 01
0 20II1763E 06
O.S9272T67E 01
0.2009319CE 06
0.98060937E 01
0.20073822E 06
O.S676M86E 01
0.200SS761E 06
0.99396464E 01
0.20038973E 06
0.91907946E 01
0.20021494E 06
0.9212901TE 01
0.20009I94E 06
0.90690367E 01
t.l*99ei«4e 0*
0.46«66790E 01
0.199644IOB 06
0.4701T343B 01
O.I9973699E 06
0.45105278E 01
O.I9964902E 06
0.43094010B 01
8T ASC. MOOS'
SELE'.OC LOS EARTH
0 !37t>990l>E 03
-0.41I76S22E 01
0 I4014006E 03
-0.4I922S2SE 01
O.I4239j47E 03
-0.40610737E 01
O.I4463S46E 03
-0 1924S01IE 01
O.I4687421E 0)
-0.1T429I91E 01
0 I4910996E 01
-0.1616720IE 01
0 I9114298E 01
-0.14862969E 01
O.I93S7163E 03
-0.33320354E 01
O.I99«0226E 01
-0.11743298E 01
O.ISB02930E 01
-0.30I1S486E 01
O.I602S9I9E 01
-0.28500767E 01
0.16246042E 01
-0.268421S9E 01
O.I64TOS49B 01
-0.29I6S027E 01
O.16691099E 01
-0.214709S1E 01
0.1691S73SE 0)
-0.2I763927B 01
O.I7138527E 03
-0.200470I6E 01
O.IT161911E 01
-O.I8323243E 01
O.I19I4«09B 01
-0.165«S456E 01
I^Clr^ATIO^
SELEKOC LAT SIN
0 19741164k 02
- O . I S 2 4 M I 2 E 01
0 19736743E 02
-0 1S240612E 01
O. I9736370E 02
-0 15ZJ59ME 01
O.I9733931E 02
-0.1S23I234E 01
0.19731477E 02
-0.1S226383E 01
0.197290I3E 02
-0.1S221441E 01
O.I972F5S1E 02
-O.IS2I6431E 01
0.:9724098E 02
-0 IS21I15BE 01
0 1972I663E 02
-0.1S206246E 01
O.I97192S5E 02
-0.1920II02E 01
O.UT16881E 02
-O.I5195952E 01
0 I9TI4S91E 02
-0.15190806E 01
O . I 9 7 I 2 2 7 2 E 02
-0 I9I6S669E 01
O.I9710091E 02
-O.I9I60601E 01
».lt107«OOE 02
-O.I9I1S9TSB 01
O.I910962IB 02
-0.19I706UB 01
O.I9T01622E 02
-0.19I69746B 01
O.I9T019IOB 02
-6.15I60983E 01
RA ASCE^DI*C "ODE
5ELFNOC LONG SON
-0 922517978 01
O. I6174137E 03
-0.92205448E 01
O . I 6 l 7 0 4 e i E 03
-0 92I62467E 01
0 IS966827E 03
-0.921229I7E 01
0 1S763174E 0}
-0.92086>38E 01
O.ISS59522E 03
-0 920S4247E 01
0 I63S587IE 03
-0.9202S162E 01
O . I 5 I S 2 2 2 0 E 01
-0.91999562E 01
0.1494697IE 03
-0 9I977410E 01
O . I 4 7 4 4 9 2 3 E 01
-0.91998660E 01
0.14J4I27SE 03
-0.9I943229E 01
0.1433762BE 03
-0.9I91102TE 01
0.14I31983E 03
-0.9I92I936E 01
O.I3930337E 01
-0.919I9I22E 01
0.117Z6691B 01
-«.«191294tE 01
O.I1S21090B 03
-0.«I9II921E 01
0.133I9408E 03
-0.9I911770E 01
0.11II9T69E 01
-0.9I9IT696B 01
0.129I2129B 01
<l* EARTH MOOV AMG
0 12l>933i>3e 02
O.I4893186E 02
0.16934263E 02
O.I900S143E 02
0.2I090S68E 02
0 .232097I4E 02
0.25335204E 02
0.2747299SE 02
0 29620010E 02
0.3I776070E 02
0.11919S4SE 02
0.161094B9E 02
0.38285093E 02
0.4046S641E 02
0.42690909E «2
0.44619146E 02
0.47031048E 02
0.49225748E 02
DA\
HO.R
28
0
28
4-i
28
B.
28
12.
26
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
».
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
16.
10
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1976 - Concluded
JULY 31, 1976
TOTAL
HOURS
3068.
8092.
5096.
5100.
5104.
5108.
Slii.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-Q.2S966054E 01
O.I6772360E 03
-0..33677769E 01
t.tfa09104E 0}
-0.41T40016E 01
0.19247IS4E 03
-0.49539796E 01
Q.19484679E 03
-0..57264I2SE 01
0.197222S6E 03
-A.6490001IE 01
O.I9359S58E 03
-0.724348I1E 01
0.20.97,596 03
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0 199S6330E 06
0.41007I8CE 01
O.I99493I7E 06
0.366465*16 01
0 1994344IE 06
0 36621964E 01
0.1993B676E 06
0.3433I540E 01
O.I9934997E OC
0 3198M40E 01
O.I9932377E 06
0.2957S962E 01
0.1993079IE 06
0.27I1948SE 01
RT. ASC NOON
SELENOG LON EARTH
0 17«Oe41IR 03
-0.14666304E 01
-O.IT967592E 03
-0 13U«2«3E 01
-0.17743143R 03
-0.114I3710E 01
-O.I7516181E 03
-0.96947139E 00
-0.fI292651E 03
-O.T9832443E 00
-0 17066496E 03
-0.62B10850E 00
-0 16639662E 03
-0.45698290E 00
INCLINATION
SELENOC LAT SUN
0 19700090E 02
-O.I51S6333E 01
0 I969J361E 02
-0 1SIS1822E 01
0 19696743E 02
-0.15147452E 01
0 I969S226E 02
-0.1SI4324IE 01
0 I9693BI6E 02
-0.15I39208E 01
0 196925ISE 02
-0.15I35356E 01
0.1969I325E 02
-0.15131703E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SI'S
-0.9I924071E 01
0 I2708485E 03
-0 91932079E 01
0.12504e4SE 03
-0.9I941677E 01
0 12301207E 03
-0 9I932607E 01
0 12097569E 03
-0.91964626E 01
0 II89393IE 03
-0.91977467E 01
0 I1690295E 03
-0.9I9908S8E 01
0.114866S8E 03
SUN EARTH MOON ANC
0 SI422629E 02
0 S362lf>96E 02
O.JSB22SS2E 02
0.58024552E 02
0 6022748IE 02
0 6243I069E 02
0.6463S040E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
t.
31
12.
31
18.
31
20.
31
24.
324
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20
& 10
c
o
I
o
•s
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Date, July 1976
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 19. - Graphical ephemeris data for July 1976.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 19.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, July 1976
(f) Lunar argument time history.
Figure 19.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 19.- Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 19.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 19. - Concluded.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976
AUGUST 1, 1976
TOTAL
HOURS
SII2.
sue.
SI20.
S124.
sue.
SI 32.
sue.
5140.
SI44.
sue.
SI 52.
S1SS.
siee.
SI04.
siee.
SMI.
Slt«.
si oo.
DECLINATION-
LUNAR ARGUMENT
-0.724348I1E 01
0.20I914S9E 03
-O.T98SSS68E 01
0.2043S037E 03
-O.B7I49683B 01
0.206T2S69B 03
-0.9430464IE 01
0.20910033E 01
-0.10I30«03E 02
0.2M4740BE 03
-0.10B14T63E 02
0.2D84674E 03
-0.1I481139E 02
0.21(218138 03
-0.1212B747E 02
0.21858804E 03
-0.127SS423E 02
0.2209S633E 03
-O.I3363034E 02
0.223322B2E 03
-0.1394T413E 02
0.22S6BT36E 03
-O.I4SOReeiE 02
0.22804978E 03
-0.1S049S62E 02
0.23040998E 03
-0.1555T170E 02
0.2327677SE 03
-0.ie042S2CB 02
0.235I2303E 03
-0.16S007I3E 02
0.2314TSASB 03
-o.ie«3oe6iB 02
0.23962SSOE 03
-O.I7332I73B 02
0.242IT248B 01
EARTH MOOS OIST
5ELENOG LAT EARTH
0 I993079IE 06
0.271I9485E 01
0.19930209E OS
0.24616501E 01
O.I9930607E 06
0.22071S72C 01
O.I993I9S7E 06
O.I94893IOE 01
0.19934231E 06
0 I6V74409E 01
0.1993740SE 06
O.I4231S6SE 01
O.I994I456E 06
0.11S6SS90E 01
O.I9946355E 06
0.888I20S9E oo
O.I9952083E 06
0.61832I94E 00
O.I9958617E 06
0.34T6413TE 00
0.1996S936E 06
0.76538121E-OI
0.19974022E OS
-0.19445118E 00
O.I«9>28SBE 06
-0.4649I33SE 00
O.I9992428E 06
-0.7343S704B 00
0.20002T1TE 06
-0.100231S9E 01
0.200I3113B 06
-O.I2683288E 01
0.2002S403B 06
-0.153I9404E 01
0.2003TT8IE 06
-O.I7927020E 01
RT ASC. MOOS
SELENOG LON EARTH
-0 I8B39662E 03
-0.49698290E 00
-0 K612097E 03
-0 29109002E 00
-0.163837SSE 03
-0 I24SS9S2E 00
-0 I61J4J91E 03
0 40501107E-C1
-0 IS924SC4E 0)
0 20399310E 00
-0 I5693641E 03
0 36583486E 00
-0 IS46I789E 03
0.52595725E 00
-0 IS226987E 0)
0 6S430176E 00
-0 1499S2KE 03
0.84081963E 00
-0.14760463E 03
0.99S412ME 00
-0 14S24725E 03
0.1I482Z97E 01
-O.I42C8004E 03
O.I29906S7B 01
-O.I40S0310E 03
0.14419619E 01
-0.1381I662E 03
O.IS9490I2E 01
-O.I3S72086E 03
O.I7396701E 01
-O.I3331616E 03
0.188ZS555E 01
-8.11090296E 91
0.2023843BE 01
-O.I2848175E 03
0.21628202E 01
INCLISATIOS
>ELLSOG LAT SUN
0 I9691325E 02
-O.I5I31703E 01
0.13190246E 02
-O.ISI282S8E 01
O.I96B92BOE 02
-0 1S12S029E 01
0.1968C425E 02
-0 IS122031E 01
0.19687679E 02
-0.1S119261E 01
O.I9687040E 02
-0.151I6736E 01
O.I9686507E 02
-O.I5II4460E 01
O.I9666074E 02
-0.15I12435E 01
0.19685739E 02
-0.1S110667E 01
0.19665495E 02
-0.15I09I56E 01
0.19685339E 02
-0.151079IIE 0!
0.19665263E 02
-0.15104924E 01
O.U685263E 02
-0.1S106197E 01
0.196BS330E 02
-O.IS109136E 01
0.1968S459E 02
-O.IS10SS21E 01
0.19eeS641E 02
-0.15I05570E 01
«.lt««J868E 02
-0.15105858E 01
O.H$eei32E 02
-0.15IO«369E Oi
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0. 919908^8? 01
0.11486658E 03
-0.92004S39E 01
O.I1283023F 03
-0.92018232E 01
O.II07938DE 03
-0.92031C65E 01
0.1067S7J3E 03
-0.92044S86E 01
0.10672119E 03
-0 920S6722E 01
0.1046848CE 03
-0 92067ei6E 01
0 I0264853E 03
-0 92077626E 01
O.I006I220E 03
-0.9208S907E 01
0.96S7S885E 02
-0.92092422E 01
0.96539S67E 02
-0 9209697 3E 01
0 94503254E 02
-0.92099346E 01
0.92466948E 02
-0.9209934IE 01
0.90430642E 02
-0.9209678BE 01
0.86384340E 02
-0.92091527E 01
O.I63Se047B 02
-0.92083413E 01
0.843217SSE 02
-0.920T2332E 01
0.8228S465E 02
-0.920S8I67B 01
0.80249177E 02
MJN EARTH MOON ANG
0.64631C40E 02
0 66839125E 02
0.6904307SE 02
0 7I246654E 02
0.73449643E 02
0.7S6S1B2SE 02
0.77BS3010E 02
0.80053007E 02
0 8225I635E 02
0.8444B72BE 02
O.B6644119E 02
0.88B376S3E 02
0.9I0291BSE 02
0.932I8568E 02
0.9S4056S6E 02
0.97S903I7E 02
0.99T724HE 02
0.10195182E 03
DA)
HOUR
1
0.
1
4.
1
6.
12
1
16
1
20
2
0.
2
4.
2
t.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
«.
3
12.
3
16.
1
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 4, 1976
TOTAL
HOURS
51(4.
5188.
5192.
5196.
5200.
5204.
5206.
5212.
52ie.
5220.
5224.
522*.
5212.
sue.
5240.
5244.
524*.
5252.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1T701874E 02
0.244S1645E 01
-0.18045273E 02
0.248851306 0}
-O.I83SS738E 02
0.2491S493E 01
-O.I8634703E 02
0.2S1S292IE 03
-0.18881673E 02
0.25186005E 03
-0.190982286 02
0.2S614715E 03
-O.I92780I8E 02
0.2585I099E 01
-O.I9426780E 02
0.260610866 01
-O.I9542325E 02
0.263I4686B 01
-O.I9624547E 02
0.28545889E 01
-O.I9673424E 02
0.26776682E 01
-0.196890IIE 02
0.2T00105TE 01
-O.I96T1451E 02
0.212JTOOOB 03
-0.19620963E 02
0.2T466503E 01
-0.19S3785IE 02
0.2769SS52B 01
-O.I9422490E 02
0.27924I3TB 01
-O.I9275J35E 02
0.26I52245E 01
-0.190989I1E 02
0.28179868E 01
EARTH NOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.20050837E 06
-0.2050I709E 01
0.20064564E 06
-0.23039152E 01
0.200789S8E 06
-0.25535096E 01
0.20094016E 06
-0 27985400E 01
0.20I09731E 06
-0.3038601IE 01
0.20I26I07B 06
-0.327329JSE 01
0 20I43I39E 06
-0.35022535E 01
0.20160829E 06
-0.37250941E '•
0.20I79I76E 06
-0 394I4649E 01
0.20198UtE 06
-0.41510234E 01
0.202I7848E 06
-0.435344I4E 01
0.2021I175E 06
-0.4548407IE 01
0 20259165E 06
-0.47356213B 01
0.20280816E 06
-0.4914805IE 01
0.20303132E 06
-0.508569J7B 01
0.20126110E 06
-O.S2460199E 01
0.20149T48B 06
-0.540I6I56B 01
0.20374046E 06
-0.554620948 01
RT. ASC. MOON
SELCNOG LON EARTH
-0 I260S3I4E 03
0 229916S4E 01
-O.I216177SE 03
0.24346S70E 01
-O.I21I1644E 03
0.25674670E 01
-0.118729926 03
0.26981612E 01
-0 116279I2E 01
0 2S266977E 01
-0 113B2496E 03
0.29530262E 01
-O.I1116M8E 01
0.30770897E 01
-0 IOC9I070E 01
0.3H88173E 01
-0.10645271E 01
0.13I6I1I6E 01
-0.10399563E 01
0.34349439E 01
-O.IOI54060E 01
0.35491537E 01
-0.99086753E 02
0.16606SOIE 01
-0.96641252B 02
0.11691115E 01
-0.94199231E 02
0.18750016B 01
-0.9I76J8IIB 02
O.J97T5845E 01
-0.69116094E 02
0.4076699IB 01
-0.869I7134E 02
0.4I12T826E 01
-0.64S0194TE 02
0.42650625B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
O.I96e6425E 02
-O.I5I07I55E 01
O.I9686737E 02
-O.I5I08I42E 01
0 19667061E 02
-0 1SI09350B 01
O.I9687387E 02
-0.1S1I076IE 01
0.19687706E 02
-0.1SI12366E 01
o mseoioE 02
-O.I5114157E 01
0.196«8289E 02
-O.I91I6IIOE 01
0.19688535E 02
-O.I5II8227E 01
O.I96B8741E 02
-O.I3I20475E 01
o.i>eee«96E 02
-0.15I22651E 01
O.I9686994E 02
-0.15125334B 01
O.I9689027E 02
-0.15I27906E 01
O.I9686987E 02
-O.I5I30556E 01
O.I96«t«69E 02
-0.1511126SB 01
O.I9686665E 02
-O.I5I360I2E 01
0.1968B171E 02
-0.15I3678IE 01
0.198S7979E 02
-0.15141550B 01
0.19687487B 02
-0.15I4410IB 01
RA ASCENDING NTJE
SELENOG LOVC SL'S
-0 92040«46E 01
0 762I2C95E 02
-0 92020291E 01
0.76I766I4E 02
-0 9I9964SPE 01
0.74140136E 02
-0 9I969306E 01
0.72I04064E 02
-0.91938B60E 01
O.T0067790E 02
-0 91905I17E 01
0.8803I520E 02
-0.9I868I12E 01
0.65995253E 02
-0.918i7912E 01
0.63958986E 02
-0 91784589E 01
0.6I922725E 02
-0.91736237E 01
O.S9866466E 02
-o 9ieee982E 01
0.57650207E 02
-0 9I636951E 01
O.S5813950E 02
-0.91582299E 01
0.53777697E 02
-0.9I525193E 01
0.51741443B 02
-0.9I4858I4E 01
0.4970S190B 02
-0.91404166E 01
0.47668942E 02
-0.9I1410S1B 01
0.4S612692E 02
-0.9I2T6083B 01
0.4159644SB 02
SUN EARTH MOON ANG
0 I04I2819E 01
0 10630I99G 03
0.108472496 03
0 II06397SE 03
0 11280363E 01
0 I1496397E 03
0.117I20C4E 03
0.1I927348E 01
O.I2I42230E 01
0.12356695E 01
0.12570722E 01
O.I2784293E 03
0.12997386E 01
O.I3209979B 01
0.13422046E 01
0.13633559E 01
0.13844490E 01
0.14054802B 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
1.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
«
0.
e
4.
•1.
a
12.
1
ie.
i
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 7, 1976
TOTAL
HOURS
525«.
9260.
92«4.
9268.
6212.
S2T«.
6260.
»*»«.
8286.
8292.
6296.
5300.
6J04.
5101.
8111.
«11».
8320.
•J24.
DECLINATION
LUNAR ARTiUNENT
-O.I88ft76l2E 02
0.28606990E 03
-o.i864e69ee 02
0.28A33603E 03
-0.18380267E 02
0.290S369JE 03
-0.18083356E 02
0.29289248E 01
-0.1TT3873IE 02
0.29SI0259E 03
-O.M407289E 02
0.2tT147l2B 03
-0.17029935E 02
0.29998995B 01
-0.16621634E 02
0.10I8I900E 01
-O.I620I364E 02
0.304046I1E 0}
-0.19TS2I38E 02
•.30626T2SB 01
•O.I9280986E 02
0.30648229E 01
-0.14T8896TB 02
0.1I069I04E 01
-O.I4277I3CE 02
0.1I289392E 01
-O.I3T469T9E 02
0.1I306999B 01
-0.13U«3S«B «2
0.1IT27920B 01
-0.mllS62E 02
0.1194622SB 01
-O.I20S12TIE 02
t.l2l«186«B 03
-O.II4S89S9E 02
0.12380643B 03
EARTH MOON DIST
SELENOU LAT EARTH
0.20398999E 06
-O.S68I6296K 01
0.20424603E 06
-O.S8077035E 01
0.204SOB90E 06
-O.S9242T69E 01
0.204TT13IE 06
-0.60312I64E 01
0.2090S238E 06
-0.61264069E 01
0.20S33197E 06
-0.62IS7941E 01
0.20S62Q16E Ot
-0.62931824E 01
0.20591314E 06
-0.63606370E 01
0.2062I236E 06
-0.64I80H20B 01
0.206SI640E 06
-0.646S5008E 01
0.20662S6IE 06
-O.«50289tse 01
0.20TI39T4B 06
-0.69102906E 01
0.20745850E 06
-0.65477230E 01
O.J0778155B 06
-0.655525I4E 01
o.zoeioeseE o«
-0.655295IOE 01
0.20841923B 06
-0.65409I35E 01
0.20ITT10TB 06
-0.6SI92470E 01
O.J09I0913E 06
-0.64660TS1B 01
RT. AM: MOON
SEtENOG LON EARTH
-0.«2I09502E 02
0 4353S555E 01
-0 T9722699E 02
0.44380707E 01
-O.T1348184E 02
0.45I84II6E 01
-O.T4981132E 02
0.4S9411S2B 01
-0 T264024IE 02
0 466f7501E 01
-0 7030T739E 02
C.47323259E 01
-0 6t490}6SE 02
0.41938874E 01
-0 6968P999E 02
0.48902162E 01
-0.6340282IE 02
0.49010988E 01
-0.6I11134SE 02
0.4S46313IE 01
-0.9e6t019!>e 02
0.49856507E 01
-O.S6644I36B 02
O.S01890I8B 01
-0.84424641E 02
O.S04966I9B 01
-0 5222I9I9E 02
O.S06633I7E 01
-0.5003S910B 02
0.50801218B 01
-0.47ee«4»3E 02
0.50B70563K 01
-0.45T134T6B 02
0.5066996TB 01
=0.435766I6E 02
O.SOT066S9B 01
INCLINATION
SELESOC LAT SUN
0.196K6890E 02
-O.I91470UE 01
0 I9686U5E 02
-0.15I4968IE 01
O.I968S369E 02
-0 I5152263E 01
0 196B4439E 02
-0.1S1S41S9E Ot
0 196C3394E 02
-0.1S157I43E 01
0.19682234E 02
-O.I9199399E 01
0.196e09S1E 02
-0.19161906E 01
O.I9679562E 02
-0.1M63447E 01
O.I9676051E 02
-0 I9I6S205E 01
0.196764298 02
-O.I5I68785E 01
0.19674694E 02
-0.15I681I5E 01
0.19672848E 02
-O.I9169214B 01
0.196T0699B 02
-O.I91T0109B 01
O.I9668840B 02
-0.15I70715E 01
0.t9«t«tt9E 02
-O.I9ITI062E 01
0.19664416E 02
-0.19IT1II6B 01
0.19662098E 02
-0.19ITO»76B 01
O.I9699674B 02
-O.IS1T011SE 01
UN ASCENDING NOOK
SELE1OG LOVG 5UN
-0 9I209693E 01
0.4IS60203E 02
-0 9II42II2E 01
0.39S2395HE 02
-0 9I013S75E 01
0 374877I7E 02
-0.9I00432IE 01
0 3545I480E 02
-0.90934S98E 01
0 334IS242E 02
-0 90B64646E 01
0.3117900SE 02
-0 90T94104E 01
0.29342T73E 02
-0 9072S02SE 01
0 27306S4IE 02
-0.90655S37E 01
0.292T03IIE 02
-0.905873S4B 01
0.23234086B 02
-0.909I9892E 01
0.21197660E 02
-0.90491604E 01
0.19I6I63CE 02
-0.90388TI3E 01
0.17I294I6E 02
-0.90329469B 01
O.I5069201B 02
-C.«026401«e Ot
O.I3092964E 02
-0.90204639E 01
O.IIOI6TT9B 02
-0.90I474SIE 01
0.89609646E 01
-0.90092692E 01
0.69443590B 01
SUN EARTH MOO* AND
0.142644S9G 01
0 I44734I4E 03
0.1468I6I8E 03
O.I48S9008E 03
0 15095509E 03
0.1S30I029E 03
0.15505453E 03
0 1570862SE 01
0.199I0342E 03
O.I61103I9E 03
0 16308I9IE 03
O.I6903230E 03
0.16694608E 01
0.16880728E 01
o.nosesesE 01
0.1T224090E 03
O.IT3667T1E 01
O.I14692S2E 01
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8
7
12.
T
16
T
20.
6
0.
6
4.
8
8.
•
12.
6
16.
8
20.
«
0.
9
4.
9
0.
9
12.
*
16.
*
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 10, 1976
TOTAL
HOURS
si28.
5312.
5336.
5140.
5344.
5)4*.
5152.
S15«.
5360.
53*4.
5106.
Sill.
511*.
•160.
53*4.
5186.
51*2.
51*6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.106S0482E 02
0.12591I45E 01
-O.I0230I03E 02
0.12ei2169E 03
-0 9S984634E 01
O.J3027712E 01
-0.69St5e92E 01
0.11241972E 03
-0.630S4914E 01
0.13455547E 03
-0.1646I613E 01
0.136«4)«E 03
-0.69795199E 01
0.33880643E 01
-0.63066943E 01
0.14092I65E 01
-0.56284400E 01
0.14103009E 01
-0.494S730SE 01
0.145I3I16E 01
-0.42594550E 01
0.34t226T3B 03
-0.15104826E 01
0.1491I306E 01
-0 28196614E 01
0.15I19682B 01
-0.2I616I5SE 01
0.153412IOE 01
-0.1495T494B 01
0.3SSS4I01B 01
-0.60424T2IE 00
0.1516016SE 01
-0.1I407070B 00
• .159660UB 01
0.51401612B 00
•.ITI06562E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 20944F13E 06
-0.6447S3SPE 01
0.2097C964E 06
-0 61977809E 01
0.2I013I94E 06
-0.63J897S2E 01
0.2104TS1SE 0«
-0.627I2964B 01
0.2108I873E 06
-0 (1949326E 01
0 21II6212E 06
-o eitooeJOE 01
0 2I150411E 06
-0.60K9S65E 01
0.211846098 06
-0.54151T01B 01
0.212I6547E 06
-O.S60«749CE 01
0 212S2232E 06
-0.5690I269E 01
0.21ZS5598E 06
-O.SJ66140SE 01
0.2I3US«&E 06
-0.54350342E 01
0.2I3SII2TE 06
-0.5S9TOS64E 01
O.tlllllStE 06
-0.515Z459SE 01
0.2I4I49I3B 06
-0.500I4990B 01
0.2l44S42tE 06
-0.46444322E 01
0.214TSS33E 06
-0.46«lSlt1B 01
0.21SC4C68E 06
-0.45I30I90B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG LOfi EARTH
-0.4I49S622E 02
0.508504ME 01
-0 393SOI38E 02
O.S042950JE 01
-0 372S977IE 02
0 S01326T1E 01
-0.3Ste4069E 02
0 49T56943E 01
-0.33I226I4E 02
0 493C7391E 01
-0 31074B36E 02
0.4B7TT34SE 01
-0.290402I7E 02
0.4>16«27SE 01
-0 270U168E 02
«.47479T90E 01
-0.2S008I50E 02
0.467II74SE 01
-0.23009496E 02
0.45B64154E 01
-0.2I021587E 02
0.44937196E 01
-O.I9Q43T12E 02
0.4393I262E 01
-O.I7075390E 02
0.42t469«9E 01
-0 I51IS761E 02
0.4166S072E 01
-O.I1I64202B 02
0.40446S07E 01
-O.II220020E 02
0.19I12444E 01
-0.t2t25l51B 01
0.11144206B 01
-0.73509863E 01
O.K26112SE 01
INCLINATION
SCLESOG LAT $UN
0 19611173E 02
-O.ISI69473E 01
0 I96S460IE 02
-O.I5l6e2o8E 01
O.I96SI964E 02
-0.15I6677IE 01
O.I964926«E 02
-O.I5164920E 01
O.I9646J2IE 02
-O.IM62713E 01
0.1964371IE 02
-O.ISKOI6IE 01
0.19640914E 02
-O.I5I572S7E 01
O.I9636049E 02
-0.15I53992E 01
O.I961S1T2E 02
-O.I51503TOE 01
O.I9632283E 02
-O.IS146392E 01
A.I9629388E 02
-0.1S14204SE 01
0.19626493E 02
-O.I5I37343E 01
O.I962361IE 02
-O.IS132278E 01
O.I9620146E 02
-O.I5I26659E 01
O.II517905E 02
-0.1SI2I083B 01
O.I96IS096E 02
-0.1SII49S9E 01
•.I9612128E 02
-O.IJI064*IB 01
O.I*609601E 02
-O.ISIOK7IE 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG SUN
-0.90040394E 01
0 4908I5P4E 01
-0.t9990f2^E 01
0.2»7I95B9E 01
-0.899440eSE 01
0 83S76213E 00
-0 89900292E 01
0. 358799566 03
-0.89859538E 01
0 3S676339E 03
-0.89B2I9I9E 01
0.35472721C 03
-0.89767S09E 01
0.1S269I03E 03
-0 89756353E 01
0.35065485E 01
-0.897285066 01
0.34861869E 03
-0.8C703978E 01
0.34858252E 03
-0.89682774E 01
0.144S4636B 03
-0.89664G92E 01
0.3425I021E 03
-0.896S0302E 01
0.1404T406E 01
-0.69616964E 01
0.11641192E 01
-0.89610824B 01
0.1164011«e 01
-O.B96258I4E 01
0.13416S6SB 01
-0.89823837E 01
0.112129S2E 01
-O.I9624804E 01
0.3302934 IE 01
SUN EARTH MOON ANO
O.I7S06692E 03
O.I746C036E 03
O.I7362TIOE 03
O.I722I816E 03
0 17060552E 01
0.1688812SE 03
O.I6709329E 03
0.16S26163E 03
0 I6341921E 03
0.16155111E 03
0.15968708E 03
0.151812836 03
O.I5593702E 03
0.1S406119B 01
0.192167216 03
O.IS03IS38E 01
O.I4I44653E 01
O.I46581I2B 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4
10
6.
10
12
10
16.
10
20.
II
0.
II
4.
11
8.
11
12.
II
16.
II
10.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
IS
20.
334
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 13, 1976
TOTAL
HOURS
9400.
5404.
8408.
8412.
S4I6.
5420.
5424.
842*.
S4J2.
5436.
5440.
8444.
5448.
5452.
5458.
5460.
5464.
54<6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.12S93499E 01
0.17SS3034E 01
O.I941I642E 01
O.S7942S87E 01
0.16I67907E 01
0.76276924E 01
0.129155826 01
0.985S786IE 01
0.19S88054E 01
O.I1878738E 02
0.46196958E 01
O.I38967S3E 02
O.S2741989E 01
0.15910049E 02
0.592I0976E 01
O.M91885IE 02
«.*5S»»868E 01
0.19923397E 02
O.TI902739B 01
O.J1923940E 02
O.T81I3727E 01
0.2392073SE 02
0.t422TOSee 01
0.2S9I4047E 02
0.90237055E 01
0.2T90416IE 02
0.16138075E 01
0.298913S8E 02
0.10192454B 02
0.3I87S932E 02
0.107S9094F 02
0.338S6I«3B 02
O.II313I76B 0}
0.3S818449E 02
O.II8S4ISSB 02
0.3*6170178 02
EARTH MOON DIST.
5ELENOC LAT EARTH
0.21S333J9E 06
-0.433919SIE 01
0 21560946E 06
-0 41603079E 01
0.2I567S64E 06
-0.39766185E 01
0.21613I49E 06
-0.378838806 01
0.2I637638E 06
-0.3S9S67S1E 01
0.2I860968E 06
-0.33993382E 01
0.21683081G 06
-0.31990332E 01
0.2I703917E 06
-0.299S21S2E 01
0.21123419E 06
-0 27881367E 01
0.2I741531E 06
-0.25780470E 01
0.21158202E 06
-0.23651950E 01
0.21T11380E 06
-0.214982T1E 01
0.21787017E 06
-0.193218S3B 01
0.21799066E 06
-O.I7I25I18B 01
0.21809485E 06
-0.149I04SBE 01
0.2I818231B 06
-0.12680236B 01
0.2I825269B 06
-0. 104360108 01
0.21830S69E 06
-0.81825110E 00
RT. ASC. MOOS
5ELENCC LON EARTH
-O.S4247309E 01
0.34751499E 01
-0.3S030399E 01
0.33I50S93E 01
-0 15852101E 01
0 31482663B 01
0 32945818E 00
0 29749932E 01
0.224166ME 01
0.27954768E 01
0 41S21135E 01
0.26099719E 01
0.60614835E 01
0.24187473E 01
0.79704587E 01
0.22220667E 01
0.a«79TM«E 01
0.20202883E 01
0.117899I5E 02
0.16136643E 01
O.I3701T19E 02
0.1602S380E 01
O.IS615767E 02
0.13872473E 01
0.17532695E 02
O.I1661408E 01
0.19453120E 02
0.94557796E 00
0.2I37764IE 02
O.TI»92961B 00
0.2J30685JE 02
0.491S7464E 00
0.25241323B 02
0.2609032SB 00
0.27181601E 02
0.283I3383E-01
INCLINATION
SELENOO LAT SfN
0 I9606933B 02
-O.IS094531E 01
0 19604323E 02
-0 I5087057E 01
0 19601777E 02
-0.15079257E 01
0.19599302E 02
-0.19071136E 01
0.19S96904E 02
-0.15062707E 01
0.195945eeE 02
-0.1S053977E 01
0.195923S8E 02
-0.1S0449S3E 01
O.I9590219E 02
-0.15035636E 01
0.1958e\74E 02
-0.1502604IE 01
0.19586228E 02
-0.150I6I72E 01
0.1958438IE 02
-0.15006040E 01
0.195826376 02
-0.14995642E 01
0.19580998E 02
-O.I4984999E 01
0.1957946SB 02
-0.14974108E 01
O.I9S78037B 02
-'.14962980E 01
0.195767I7E 02
-O.I495I618E 01
0.19575503B 02
-0.14940033E 01
O.I95T4393B 02
-0.14928226E 01
RA ASCENDING NOUE
SELENOC LOSO SI'S
-0 89628601E 01
0.3282S729E 0}
-0 8963S098E 01
0 32622M8E 03
-0 69644I53E 01
0.32418SOPE 03
-0.65655626E 01
0 322I4900E 03
-0.69669343E 01
0.320I1292E 03
-0.99685137E 01
0.3I807664E 03
-0.89702829E 01
0 31604077E 03
-0.89722223E 01
0.31400472E 03
-0.89743124E 01
0.31I96867E 03
-0.89765321B 01
0.30993263B 03
-0.89788606E 01
0.30789660E 03
-0.8981277IE 01
0.30586058E 01
-0.69837587E 01
0 30382457E 03
-0.89662832E 01
0.30I78857B 03
-0.898882918 01
0.29975258E 03
-0.89913741E 01
0.29771660E 03
-0.899389838 01
O.Z9568064B 03
-0.89963T40B 01
0.29364468B 03
SL'N EARTH MOON ANO
O.I4471944E 03
O.I4286I72E D3
0.14100806E 03
0.139IS849E 03
0.1373U02E 03
0 13547I5SE 03
0.13363409E 03
0 13I80042E 03
0 I2997041E 03
0.12814388E 03
0.12632061E 03
O.U410040E 03
0.12268300E 03
0.120868I3E 03
0.11905556E 03
0.11724497B 03
O.I1543606B 03
0.113628S6E 03
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
•
13
12
13
16.
1)
20
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
6.
IS
12.
IS
16.
IS
to.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 16, 1976
TOTAL
HOURS
5472.
5470.
5480.
5484.
5468.
5492.
5496.
5900.
5504.
5509.
5512.
551*.
5520.
5524.
5528.
5532.
55)6.
5540.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1238I490E 02
0.39T94230E Oc
O.I269463SE 02
0.4I7704IPE 02
0.13393050E 02
0.43745919E 02
O.I3876I98E 02
0.4572IOB7E 02
0.14I43539E 02
0.47696268E 02
0.14794530E 02
0.4967I819E 02
0.1522C639E 02
0.5ie481IIE 02
0.1S64S324E 02
0.53629503B 02
O.I6044047E 02
0.59604367E 02
0.16424272E 02
0.57585080E 02
0.167654692 02
0.59566016B 02
O.I7127068E 02
0.6I5535S5E 02
O.IT446612E 02
0.639420BOE 02
O.I77495IOE 02
0.65SJ3913E 02
O.I6029255E 02
0.6T5296I2E 02
0.1828733IE 02
fl.«9529387E 02
0.18523228E 02
«.11S33611E 02
0.18738443E 02
O.T3542659B 02
EART» MOON DIST
5ELENOO LAT EARTH
0.2I8340KSE 06
-0 99:96522E 00
0.21B3^604E Ot
-0.3C505378E 00
0.2I835694E Ot
-O.I3774648E 00
0.21833737E 06
0.89729B35E-01
0 2I829914E 06
0.3I7I463IE 00
0.2I8242IIE 06
0.54427706E 00
0 2I6I6620E 06
O.TTOB93S8E 00
0.2I807I32E 0<
0.99676990E 00
0.2I795748E 06
O.I22I6773E 01
0.21782469E 06
0.144538B7E 01
0.2I767300B 06
0.166T6732E 01
0.217S0293E 06
O.I888300IE 01
0.21731340E 06
0 21070364E 01
0.2I710S82E 06
0.232364B6E 01
0.2I66800IE 06
O.J5378965E 01
0.21663624E 06
0.2749S4T9B 01
0.2I63T4B2E 06
O.I95B3S43E Ot
0.21609612B 06
0.3I640723B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.29I2P223E 02
-0 20579024E 00
0.3IOM700E 02
-0 4<099439E 00
0.33042515E 02
-0.1768789SE 00
0.350III40E 02
-0.91301947E 00
0 36988009E 02
-O.II489855E 01
0 38973S32E 02
-O.I3843414E 01
0.409EB097E 02
-0.16I86489E 01
0.429720S5E 02
-0.1B5I4654E 01
0.4498S722E 02
-0.20823456E 01
0.47009393B 02
-0.23I08457E 01
0.49043317B 02
-0.2S16M66B 01
0.51087709E 02
-O.Z7989130E 01
0.531427S5B 02
-0.2S775878E 01
0.55206S93E 02
-O.J1»20»S3E 01
0.5728J32IE 02
-0.34019935E 01
O.S9373006E 02
-0.36066442B 01
0.61471666E 02
-0.3R06210BE 01
0.63S8I275E 02
-0.399966I6E 01
INCUBATION
SeLEKOO LAT. SUN
0 I9S733D9E 02
-O.I49I6203E 01
0 I9S72487K 02
-O.I490397IE 01
0 I957KB2E 02
-0 14691529E 01
0 19570976E 02
-0.14878883E 01
0 I9570363E 02
-0 I4666031E 01
0 I9S69840E 02
-0 14852984E 01
O.I9S69402E 02
-O.I4839734E 01
O.I9569046E 02
-0 14826293E 01
0.19S68766E 02
-0.148I2653E 01
O.I9568557E 02
-0.14T988IIE 01
O.I9968414E 02
-0.14784772E 01
0 19S68329E 02
-0.14770533E 01
O.I956B299E 02
-0.14756087E 01
0 19568315E 02
-0.14141440B 01
0.19568372E 02
-0.14726582E 01
0.19568462B 02
-O.I4T11508E 01
O.I9S689T8B 02
-0.14696219B 01
O.I9568714E 02
-0.1468070IE 01
RA ASCEVDISC NODE
SEI.ENOG LONG SUN
-0 89987851E 01
0 29160873E 03
-0 900II091E 01
0.289S7279E 03
-0 90033257E 01
0 2875368eE 03
-0 90054I44E 01
0 28550096E 03
-0 90073559E 01
0 26346506E 03
-0.90091307E 01
0.2BI42918E 03
-0 90107236E 01
0.27939331E 03
-0.9012115SE 01
0.27735744E 03
-0.90132906E 01
0.27532I60E 03
-0.90142352E 01
0.27328576E 03
-0.90149350E 01
0.27124994E 03
-0.90I53768E 01
0.2692I4I3E 03
-0.90155506E 01
0.26717834E 03
-0.90I54453B 01
0.2691425CE 03
-0.90150S38B 01
0.26310679E 03
-0.90143677E 01
0.2M07104B 03
-0.90133831E 01
0.25*0 J531E 03
-0.90I20953B 01
0.2S699959B 03
SUN EARTH MOO ANO
0 11I822IIE 03
0.1I001640R 03
O.I082I109E 03
O.I0640583E 03
0 I0460027E 03
0.10279408E 03
0.10098686E 03
0.99178254E 02
0 9736790TE 02
0 99555432E 02
0.93740458E 02
0.91922611E 02
0.90101506E 02
O.S8276772B 02
0.86448031B 02
0.84614903E 02
O.B277TOIBB 02
0.80934009E 02
DAt
HOUR
16
0
16
4.
16
B.
16
12.
16
16.
It
20.
17
0.
17
4.
B.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
IB
4.
IB
6.
IB
12.
IB
te.
16
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 19, 1976
TOTAL
HOURS
8544.
5546.
9552.
5556.
5560.
5564.
5588.
5512.
6516.
5510.
5564.
5566.
SS92.
5516.
8600.
5604.
5606.
5611.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18926-.82E 02
O.TS5ST3iee 02
0.19092S66E 02
0.77S77425E 02
0.19235128E 02
0.19603550E 02
O.I935281SE 02
0.81636060E 02
0.1944SS02E 02
0.83675322E 02
0.19512TTIE 02
0.85T2I687E 02
0.19554233E 02
0.87TT5496E 02
0.19569S21E 02
0.89837098E 02
0.19558308E 02
0.9190661SE 02
0.19S202TBE 02
0.93964962E 02
0.194S5I62E 02
0.960TI856B 02
0.193621I9B 02
0.98167784E 02
O.I9242T5IE 02
0.10027302B 03
0.19095095E 02
0.10238784E 03
O.I69I9634B 02
0.104SI250E 03
0.16TI6295E 02
0.10664T20E 03
O.I6465051E 02
O.I0819218B 03
0.1622592TE 02
0 II094T62E 03
EARTH MOON OIST
SELENOG LAT EARTH
0.215BOOS3E 06
0.33«C4542t. 01
0 21548851E 06
0.356S24B9E 01
0.2IM6053E 06
0.31602018E 01
0.2I481TI2E 06
0.39510550E 01
0.21445B8SE 06
0.4I3T54T6E 01
0.21408034E 06
0.43194I3TE 01
0.213T0023B 06
0.44963C6ZE 01
0.21330123E 06
0.46681938E 01
0.2I289003E 06
0 4834S622E 01
0.21246144E 06
0.499S2143E 01
0.21203423E 06
0.51498114B 01
0.2I159125B 06
O.S2982S27E 01
0 2III3938E 06
O.S4400747E 01
0.2106795IE 06
0.55T50558E 01
0.21021257B 06
0.5T029IOSE 01
0.20973951B 06
0.56233S6TE 01
O.Z0926133E 06
0.59361I31B 01
0.206TT903E 06
0.60409006E 01
RT. ASC MOOS'
SELENOO LOS EARTH
0 6570I776E 02
-0.4166T8I9E 01
0 67833062E 02
-0 4367I4S7E 01
0 69974980E 02
-0 45403477E 01
O.T212734SE 02
-0.4T059908E 01
0 74289934E 02
-0 48636845E 01
0 76462475E 02
-0.50130538E 01
0.78644660E 02
-0 51537344E 01
0 80836I57E 02
-0.52853758E 01
0 8303CSB7E 02
-0 540764SOE 01
0.8S245546E 02
-0 55202236E 01
0.67462609E 02
-O.S6226111B 01
0.89667317E 02
-O.S7151266E 01
0.9I919191E 02
-0.57969I57B 01
0.941577468 02
-O.S8679311B 01
0.964024T7B 02
-0.5927964IE 01
0.9865286IB 02
-0.59766224B 01
0.10090639E 03
-0.6014338SB 01
0.103I6854E 03
-0.60403174E 01
INCLINATION
SELENOG LAT SUN
O.I9S6886IE 02
-O.I4CC495TE 01
0 I95690I3E 02
-O.I464B976E 01
O.I956916IE 02
-0 I4632758E 01
0.19S69300E 02
-0.14616263E 01
0 I9569421E 02
-O.I4S99562E 01
0 19569SI7E 02
-O.I4582S75E 01
0.19569580E 02
-0.14565318E 01
O.I9569606E 02
-0.14547769E 01
0.19569S85E 02
-0.14529978B 01
0.19S69514E 02
-0.14511874E 01
0.19S69383B 02
-0.14493472E 01
0.19S69189E 02
-O.I4474770E 01
O.I9S6B924E 02
-O.I44S5752E 01
0.19566566E 02
-0.14436424B 01
O.I9568I68E 02
-0.14416772E 01
0.19S87666B 02
-0.14396767B 01
0.19567077B 02
-0.14376473E 01
0.19566397B 02
-O.I435S621E 01
RA ASCENDING NODE
SEI ENOG LONG SUN
-0 90IOSOieE 01
0 25496388E 03
-0.90086027E 01
0.252928I8E 03
-0.90063989E 01
0.250B92S2E 03
-0 90038973E 01
0.24885686E 03
-0.90010887E 01
0.24682I21E 03
-0 69979924E 01
0.2447B55BE 03
-0.89946I10E 01
0.24274997E 03
-0.89909540E 01
0.24071437E 03
-0.8987032SE 01
0.23867878E 03
-0.89828S6SE 01
0.23664323E 03
-0.897844I4E 01
0.23460768E 03
-0.89737999E 01
0.23257214B 03
-0.89689493B 01
0.23053663E 03
-0 696390T1E 01
0.22850113E 03
-0.69586904B 01
0.22646S64E 03
-0.89S33194B 01
0.224430ISE 03
-0.69478144E 01
0.22239473E 03
-0.8942197IE 01
0.22035930B 03
SUN EARTH MOON ANO
O.T90P5507E 02
0.7723IIS2E 02
0 7537059iE 02
0.73S03492E 02
0 71629496E 02
0 69748283? 02
0.67859542E 02
0 65962957E 02
0 6405B247E 02
0 62145134E 02
0 60223353E 02
O.S8292668E 02
0.563S2863E 02
O.S4403730E 02
0.52445I05E 02
O.S0476844B 02
0.4649AB25B 02
0.46S10974B 02
DAI
HOUR
19
0.
19
4.
19
6.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
a.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 22, 1976
TOTAL
HOURS
seie.
5620.
5624.
5626.
5632.
56)6.
St40.
5644.
5646.
58 52.
S6S6.
S660.
5664.
S668.
5672.
5616.
5660.
5664.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I7938996E 02
0.113II369E 03
O.I7624383E 02
O.I1529099E 03
0.17282272E 02
O.I1T4T832E 03
0.169I2B99E 02
0.119677IOE 01
O.I69I699SE 02
0.12I88698E 03
0.16093S94E 02
O.I24IOT99E 03
O.IS644427E 02
0.126340I6E 02
0.1M69SI9E 02
0.12B5B349E 03
O.I4669402E 02
O.I3063794E 03
O.I4144663E 02
O.I3310349E 03
O.I3595947E 02
O.I3537994E 03
O.I3023961E 02
0.13766727B 03
O.I2429471E 02
0.13996930E 03
0.118I3293B 02
0.14227383E 03
O.II176308B 02
0.14459267E 03
O.IOS1944SE 02
0.1469ZI56B 03
0.984369466 01
0.14926024B 03
O.DIS00877E 01
0.15I60842E 03
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.20829362E 06
0 6I374423E 01
0.207801I9E 06
O.C22J4690E 01
0.2073I7C9E 06
0 6304710HE 01
0.206»2928E 06
0.63749I21E 01
0 2063420IE 06
0.6435822IE 01
0.2098569SE 06
0.6487193IE 01
0.20S37519E 06
; s::sBio7E 01
0.2048978IE 06
0.69604424E 01
0.20442986E 06
0.698IB898E 01
0.2039C042E 06
0.6S929646E 01
0.203902S4E 06
0.6S934973E 01
0.20309323E 06
0.6S83)390E 01
0.2026I392B 06
0.65623469E 01
0.2021M37B 06
0.65304233E 01
0.20176674E 06
0.64674778E 01
0.20I36156B 06
0.64334490E 01
0.2009B969E 06
0.636830IOE 01
0.200S9200B 06
0.62920253E 01
RT ASC MOON
SELFNOG LOM EARTH
O.I09432DOE 03
-0 609482*7E 01
O.I0770067E 03
-0 60976076E 01
O.I0997I64E 03
-0 604BG6J9E 01
0.11224927E 03
-0 60279842E 01
0 11452IO&E 03
-0.599!>S697E 01
0 I1679869E 03
-0.999I4702E 01
O.II907798E 03
-0.96997606E 01
0 I2139752E 03
-0.58:8S489E 01
0 !23«381iE 03
-0.57499796E 01
0.12S91909E 03
-0.56602313E 01
O.I2820019E 03
-0 S9995066E 01
0.13048II9E 03
-0.54480529E 01
O.I3276I92E 03
-0.53261431E 01
O.I3504227E 03
-O.S1940764B Cl
0.13732216E 03
-0.50521969E 01
0.13960194E 03
-0.49006652B 01
O.I4I68042E 03
-0.47404676B 01
0.14415886E 03
-0.49714263E 01
INCLINATION
SELENOG LAT SUN
0 I956SC23E 02
-0 14334829E 01
0.19S64753E 02
-O.I4313491E 01
0 19S61786E 02
-0 I429IBOBE 01
0.19S62720E 02
-O.I4269774E 01
0 19561554E 02
-0 I424739IE 01
0.195602P8E 02
-O.I42246C1E 01
0.19S98924E 02
-0.1420IS80E 01
0.199S7461E 02
-0.14178I52E 01
0.19S99903E 02
-0.14194383E 01
0.19S94250E 02
-0.14I30271B 01
0.19552505E 02
-0.14I09822E 01
0.19550672E 02
-0 I4081041E 01
0.19948794E 02
-0.14055936E 01
O.I95467S7B 02
-0 14030916E 01
0.19544682E 02
-0.14004784E 01
0.19942538B 02
-0.13978794B 01
0.19940328B 02
-0.139S2433E 01
0.19538060E 02
-0.13925836B 01
RA ASCENDING SODE
SELENOG LONG fUN
-0 B93648«SE 01
0 2IS323PCE 03
-0.89307II4E 01
0.2l62eB49E 03
-0 892488efiE 01
0.2142S310E 03
-0.89I90427E 01
1) 2I221774E 03
-0 89I31995E 01
0.21Q18240E 03
-0 8907360IE 01
0.20B14707E 03
-0 89016077E 01
6 20611179E 03
-0 88999079E 01
0.20407646E 03
-0.8890300SE 01
0.20204II8E 03
-0.88848090E 01
0.20000593B 03
-0 88794969E 01
0.1979706BE 03
-0 88742634E 01
0.19993949E 03
-0.68692492B 01
0.19390024E 03
-3.8864434IE 01
0.19186904B 03
-0.66998362B 01
O.I8982986E 03
-0.88994726E 01
0.18779469E 03
-0 885135918 01
0.185759S5B 03
-0-.68479126E 01
0.18372442B 03
SUN EARTH MOOS ANG
0 44S13251E 02
0 42S0566IE 02
0.404662S6E 02
0.3B4611S5E 02
0 3C424S32E 02
0 3437866SE 02
0.32323933E 02
0.30260829E 02
0 28190050E 02
0.2611290BE 02
0.24029439E 02
0 21942S54E 02
O.I9854263E 02
O.I7768057E 02
O.I5689239E 02
0.13626249E 02
0.1I593314E 02
0.96I63231B 01
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
15.
24
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 25, 1976
TOTAL
HOLDS
»686.
4692.
9696.
Moo.
»T04.
»108.
Sill.
»ti».
M20.
•124.
•m.
»»12.
8136.
ST40.
M44.
ST46.
5T5Z.
»TS«.
DECLINATION
LUNAR ARCUHE(.T
0.84 391 I39E 01
0 IS396574E 0)
0.17I3704IE 01
O.I5633I88E 03
0.69732389B 01
0.1587064SE 03
0.62I9S4I2E 01
O.I6108903E oj
0.54S34693E 01
O.I6347922E 03
0.4677S236E 01
0.1656765SE 03
0.389t;;tBE 01
0.16828057E 03
0.10961T&9E 01
O.IT069078E 03
0.22979290B 01
O.ITlt06t>9E 03
O.I492S16SE 01
0.17S52778E 0}
0.88337416E CO
O.I7795353E 03
-O.I2803993E 00
O.I8036342E 03
-0.94025341E 00
«.t62ti688E 03
-0.17517869E 01
•.163251186 03
-0.256I1499E 01
O.I6T69239B 03
-0.13668400E 01
O.I90I3334E 03
-0.4I6T3904E 01
0.19257571E 03
-0.4961266TE 01
O.H50189SE 03
EARTH MOOS DIST
SELENOO LAT EARTH
0.20022929E 06
0 62046418E 01
0 19988226E 06
0.6106198IE 01
0.194SM66E 06
0 59967734E 01
0 I99238ise 06
0 567«4759E 01
O.I9S94228E 06
0.57454445E 01
0.19866460E 06
0.56038495E 01
0 I9840S60E 06
0.545I8915E 01
0 14«16S69e 06
0.528980166 01
O.I979452IE 06
0. 511784128 01
O.I9774446E 06
0.49363010B 01
O.I»75t365E 06
0.4T454995B 01
0.19740297E 06
0.45457833E 01
0 19T262SOE 06
0.43375257E 01
O.I91I4226E 06
0.4I2II233E 01
0.19T04223E 06
O.JR9699T5B 01
0.1969623JE 06
0.366SS902E 01
O.I9690242B 06
0.342736JIE 01
O.I9686227E 06
0.11«219«1B 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
O.I4643693E 03
-0.4394I831E 01
O.I48TI480E 03
-0.4209I9J4E 01
0 IJ099262E 03
-0.40I69492E 01
0.15327060E 03
-0.38179450E 01
O.I5554900E 03
-0.36I26923E 01
0 15762809E 03
-0.340I7210E 01
o.uoioeieE 03
-0.31855685E 01
0.1«23e962E 03
-0 29647727E 01
0 I64612T4E 03
-0.27398839E 01
0.1669S794E 03
-0.2SI14S04E 01
O.I6924SME 03
-0.22800158E 01
O.IT1536I6E 03
-0.204612SBE 01
0.17383000E 0)
-0.18I03168E 01
O.I7SI2754E 0)
-O.I573I136B 01
O.I7842922E 01
-0.133503476 01
-O.IT92645CB 01
-0.10965826E 01
-O.I7685340E 03
-0.85824371E 00
-O.IT461690B 01
-0.610490006 00
INCLINATION
5ELENOC LAT. SUN
O.I9935740E 02
-O.I389c969E 01
O.I9533373E 02
-0 I387I847E 01
O.I9530966E 02
-O.I3844465E 01
O.I952853IE 92
-0 13816B96E 01
0.19S26070E 02
-0.13789093E 01
0.19S23594E 02
-O.I3T61095E 01
0.13521I08E 02
-0.13732917E 01
0.195lf»t21E 02
-0.13704575E 01
0.19516142E 02
-0.13676086E 01
O.I9JI3678E 02
-O.I3e47466E 01
0.19J11238E 02
-O.I3618T39B 01
0.19S08821E 02
-0.13589919E 01
0 19S06455E 02
-0.13S61026B 01
O.I9504129E 02
-O.I3532079E 01
O.I9501855E 02
-0.13503095E Ot
O.I9499640E 02
-0.13474093E 01
O.I949T49IE 02
-0.1344909ZE 01
O.I9499414B 02
-0.134U114E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.88439442E 01
O.I8168931E 03
-0.!840665(>E 01
O.I7965420E 03
-0.88376888E 01
O.I7781912E 03
-0 883502C7E 01
O.I7S58405E 03
-0 88326681E 01
O.IT354900E 03
-0.88306377E 01
0.171SI396E 03
-0 88289312E 01
0.16947894E 03
-0.»?275496E 01
0.16744393B 03
-0 882649331' 01
0 I6540695E 03
-0.882ST588E 01
0 I6331397E 03
-0.882S3424E 01
0.1613390IE 03
-0.88252372E 01
0.1S930406E 03
-0.86254349E 01
0.15726913B 03
-0.88259258E 01
0.15S23421E 03
-0.86268983E 01
0.15319930E 0)
-0.88277379E 01
O.I5II6442E 01
-0.68290304E 01
0.14912954B 01
-0.88305587E 01
0.147094S7E 01
SUN EARTH MOON ASQ
0.77463634E 01
0 60928374E 01
0.4B926250E 01
0.4534228SE 01
0.5204S834E 01
0.66042725E 01
0 83801724E 01
0.10344415E 02
0 I2410202E 02
0.14536421E 02
0.16701496E 02
O.I8893118E 02
0.2110372IE 02
0.23328361E 02
0.2S563S69B 02
0.2T806620E 02
0.30056177E 02
0.32310088E 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4
2?
8.
25
12.
25
16
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
21
6.
2T
12.
2T
16.
2T
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Continued
AUGUST 28, 1976
TOTAL
HOURS
»760.
8764.
9168.
S772.
»1T«.
5T80.
5784.
ST86.
•1*1.
site.
5800.
5«04.
5800.
961*.
9816.
mo.
»M4.
9826.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.S1470S33E 01
O.I9746253E 03
-0.6S2322IIE 01
0.19990S9SE 01
-0.128B3126E 01
0.20234866E 03
-0.6040948Te 01
0.2047902IE 03
-0.87796S44E 01
0.20121008E 01
-0.9S030S62E 01
0.20966784E 01
-O.I0209797E 02
0.21210302E 03
-0.10898545E 02
0.214S3S20B 03
-0.115>e009E 02
0.2l69t:eiB 03
-0.12216931E 02
0.219388956 03
-0.1284411IE 02
0.22I8097TE 03
-0.13448380E 02
0.22422609B 03
-0.140286208 02
0.226637S9B 03
-0.1458178TE 02
0.22904396B 03
-0.151I2861B 02
0.23I4449SE 01
-O.I56I4910E 02
0.23384030B 01
-O.I608904SB 02
0.216229TTE 03
-O.I05344SIB 02
0.2166I117B 03
EARTH MOON DIST.
5ELENOC LAT EARTH
0.19664I64E 06
0.29J23649E 01
O.I9684019E 06
0.267C61B2E 01
o.me5758E 06
0.24I60TT1E 01
O.I968914IC 0<
0.21S12319E 01
0.19694719E 06
o.tee26409e 01
0.19701847E 06
O.I6108461E 01
0 197I0670E 06
O.I3363971E 01
O.I9721I12B 06
0 I0598400E 01
O.I9733I7SE 06
0.78I72267B 00
0 19740740E 06
0.50259I71B 00
0.1976I161B 06
0.22298811B 00
0.19778174E 06
-O.S65S2270E-OI
O.I9795915E 06
-0.33549975E 00
0.19814915E 06
-0.61333337B 00
0.19835108B 06
-0.189S41T6E 00
O.I98S6426B 06
-0.11636264B 01
O.I987I802B 06
-0.14350970E 01
0.19902I70R 06
-0.11014186B 01
RT. ASC MOON
SELENOG LON EARTH
-0 I723I468E 03
-0 J8377I84E 00
-O.I699I>640E 01
-O.I4B52IB6E 00
-0.1676S174E 01
0.84BSOI68E-01
-O.I653I04ZE 03
0.3I59S517£ 00
-O.I6296217E 01
0 S4442693E 00
-0.16060671E 01
0.769924SIE 00
-O.I58Z4407E 01
0.99212834E 00
-0 I5587195E 03
O.I2I07429E 01
-0.15149634E 01
O.I4254985E 01
-O.IS1II12SE 03
0.1636I474E 01
-0.148T1872E 03
0.18424619E 01
-0.146318856 01
0.20442422E 01
-O.I439118SE 03
0.224I3069E 01
-0.14149795E 03
0.24134946E 01
-O.I3907747B 03
0.2620666SB 01
-0.11665079B 03
0.28021023E 01
-0.1142I816B 03
0.29194947B 01
-0.111160718 01
0.11509607E 01
INCLINATION
5ELENOC LAT Sl'-i
0 I9493413R 02
-0 IJ387I72E 01
0 I949I49SE 02
-0 I11S|>2»9E 01
0 194«9661S 02
-0.131294elE 01
0 1948792II.' 02
-0 13300765E 01
O.I9486273E 02
-0.132121S8E 01
0.1948472IE 02
-O.I124167SE 01
0.19481268E 02
-0.1121S336E 01
0.1948I914E 02
-0.11I87IS2E 01
0.19teO«60E 02
-O.I1I59118E 01
O.I9479S08E 02
-0.1313I310E 01
O.I947«455B 02
-O.I3I01681B 01
0.19417503E 02
-O.I3076260B 01
0.1947C646B 02
-O.I30490S9E 01
0.19415884B 02
-0.13022090B 01
0.19475215E 02
-0.1299S359E 01
0.194T4612B 02
-0.1296te7tE 01
O.I9474I11B 02
-0.12942641E 01
0.194737I3E 02
-0.129I6681E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG SUN
-0 )>8123039E 01
0 I4SOJ982E 03
-0 G8342479E 01
O.I4102499E 01
-0 88361690E 01
0 I4099016E 01
-0 CB39645TE 01
O.I189S51SE 03
-0 884I056IE 01
0 13692053E 01
-0 88435750E 01
O.I3486575E 03
-0 (846I807E 01
0 1328S097E 01
-0.68488480E 01
O.I108I620E 03
-o.eesiss2iE ot
0.12878145E 03
-0.88542683E 01
0.12674670E 03
-0.68569721E 01
0.12471I96E 03
-0.88596189E 01
0.12267724B 01
-0.886224S4E 01
O.I2064252E 0)
-0.66647671E 01
0.1I660782B 03
-0.88671827B 01
O.I16573I1B 03
-0.88694699B 01
9. \1453843E 03
-0.66116071B 01
O.I1250111E 01
-0.86T35163B 01
O.II046909B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.34567279E 02
0.36»26616E 02
0.19087342E 02
0.4I348447E 02
0.43609258E 02
0.45869108E 02
0.4BI273B1E 02
0.50381S45E 02
O.S261706BE 02
O.S4B87491E 02
O.S7I343B1E 02
0.59317147E 02
0.6iei602<E 02
0.61BS0085E 02
0.66079221B 02
0.6810316SB 02
O.T0521666E 02
O.T2134505E 02
DAY
HOLR
28
0
28
4
28
6.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
R.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
It.
30
U.
10
I*.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1976 - Concluded
AUGUST 31, 1976
TOTAL
HOURS
S«32.
sai«.
5840.
5044.
5646.
S6S2.
s»s».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I69S0180E 02
0.240990JIE 0}
-O.I7336I53E 02
0.24336I02E 01
-0.1169M60E 02
0.24S72SI7E 01
-0.180148TOE 02
0.2480B264E 03
-O.I8306821E 02
0.25043333E 0}
-0.18S66632E 02
0.2S2777I4E 0}
-0.1B193896E 02
0.2SSII401E 03
EARTH MOON DIST
SELENOO LAT EARTH
0 I9926464E 06
-o. I966309PE 01
0 199SI61BE 06
-0.222914I7E 01
0.19977570E 06
-0.2485541SE 01
0.20004258E 06
-0.27370934E 01
0.2003I62IE 06
-0.29633947E 01
0.200S9602E 06
-0.32240605E 01
0.200*ei46E 06
-0 345BT223E 01
RT. AfC. MOOS
SELENOC UON EARTH
-0 I2933839E 03
0.33I702T2E 01
-0 !2«e9207E 03
0.34T76344E 01
-0 I2444246E 03
0.363273B7E 01
-O.I2I9902BE 03
0 37B23083E 01
-O.I19&3638E 03
0.39263IS4E 01
-O.I170B160E 03
0.4CC47463E 01
-0.11462683B 03
0.4197S994E 01
ISCLISATIOS
SELENOO LAT SUN
0 I9473367E 02
-O.UC90982E 01
0 194730SCE 02
-0.12B65547E 01
O.I9472B7IE 02
-O.I2B403BSE 01
O.I94727I1E 02
-0.12B1SSOOE 01
O.I947259BE 02
-0.127908866 01
0 I9472S26E 02
-0.12766S45E 01
0.19412492E 02
-0.12742479E 01
HA ASCENDING NODE
SEl.ENOC LONG .<L'x
-0 8B7S3600E 01
0 I0643444E 03
-0 B6761396E 01
0 I063997*E 03
-0.8B783024E 01
0 10436MSE 03
-0.8B794327E 01
0.102330SIE 03
-0.8BB03201E 01
0 1002958SE 03
-0 88809S32E 01
0.9826I271E 02
-0 BBB13236E 0\
0 96226663E 02
SUN EARTH MOOS ANC
0.7494I407E 02
0.77142435E 02
0.79337194E 02
0 6I525643E 02
0 83707660E 02
0.85863I51E 02
o.eeowoiSE 02
OAV
HOUR
31
0.
31
4.
31
8.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 20. - Graphical ephemeris data for August 1976.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 20. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 20. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 20. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic longitude of the sun.
Figure 20. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 20. - Concluded.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976
SEPTEMBER 1, 1976
TOTAL
HOURS
5856.
seeo.
6684.
58«8.
3872.
5674.
S680.
5684.
sees.
8892.
s*96.
5900.
5904.
5908.
S9I2.
59U.
3*20.
S9J4.
DECLISA ION
LUNAR ARGUMENT
-O.I8793996E 02
0.2SS11401E 03
-0.18968686E 02
0.25744390E 03
-0.19I505S3E 02
0.25976675E 03
-0.19279S20E 02
0.262082S7E 03
-0 1937559IE 02
0.26439132E 03
-0.19438842E 02
0.26669303E 03
-0.19469427B 02
0.2689B769E 03
-0.194675(91! 02
0.27I27334E 03
-0.19433562E 02
0.2735SCOOE 03
-0.19367764E 02
0.27582971E 03
-0.19270600E 02
0.278096536 03
-0.191425SeE 02
0.2e03S6SOE 03
-0.18984174E 02
0. 262809686 03
-0.16796050E 02
0.2«4858I4E 03
-0.16578833E 02
0.26709594E 03
-0.1S33321SB 02
0.289329I4E 03
-O.I8059932E 02
0.29155582E 03
-0.17759759E 02
0.293T7«04E 03
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.200m4tE 06
-0.3458T223E 01
0.20117198E 06
-0 36870277B 01
0.20I46706E 06
-0.39086421E 01
0.20I7«623E 06
-0.4I232478E 01
0.2020C903E 06
-0.43305441E 01
0.20237501E 06
-0.4S302471E 01
0.2028B371E 06
-0.472209IOE 01
0.20299493E 06
-0.49056265E 01
0.20330812E 06
-0.5081222IE 01
0.203C2303E 06
-O.S246062JE 01
0.20J9393AE 06
-0.5406I495B 01
0.20425676E 06
-O.SS553026E 01
0 20457S05E 06
-0.56953582B 01
0.20489395E 06
-0.5«Z6I684E 01
0.20521327E 06
-0.59476023E 01
0.20553281B 06
-0.60S95463E 01
0.205852376 06
-0.6161J020E 01
0.20617182B 06
-0.62545874E 01
RT. ASC. MOO
SELE.SOC LON EARTH
-0 1I462603E 03
0.4197S994E 01
-0 II217299E 03
0 43248654E 01
-0 10972I04E 03
0.44465SZ2E 01
-0.10727193E 03
0.4S62669IE 01
-O.I04B266SE 03
0.46732232E 01
-0.10236618E 03
0 477P230IE 01
-0.99951482E 02
0.46777047E 01
-0.97523519E 02
0.49716571E 01
-0.9S103233E 02
O.S0601031E 01
-0.92691S23E 02
0.51430S42E 01
-0.90289270E 02
0.52205182E 01
-0.87897308E 02
8.52925033E 01
-0.65516413E 02
0.53590145E 01
-O.C3I47324B 02
4.542004686 01
-0.60790722E 02
0.5475605SE 01
-0.784472I5E 02
O.SS256762B 01
-«.7<11T3«3S 02
0.3570246IE 01
-0.73801657E 02
O.S6093064B 01
INCl-INATIOS
SELESOC LAT. SUN
0 I9472492E 02
-0.t:742479E 01
0.19472463E 02
-0 12716677E 01
0 I9472494E 02
-O.I2695I43E 01
0.19472SI6E 02
-0.12671668E 01
O.I9472547E 02
-0.12648646E 01
0 1947257JE 02
-0 12626071E 01
0.19472589E 02
-O.I2603534E 01
0.19472567E 02
-O.I25BI227E 01
O.I9472561E 02
-0.12559140E 91
0.19472503B 02
-0.12537261B 01
0.19472406E 02
-0.125I5562E 01
0.19472265B 02
-0.12494088E 01
0.19472072B 02
-0.12472768B 01
O.I9471822B 02
-O.I24516IIB 01
0. 194715086 02
-0.12430597E 01
0.1947I126E 02
-0.12409716E 01
8.194706708 02
-0.12386949B 01
0.19470139B 02
-0.1236B28SB 01
RA ASCENDI'-G NODE
SELEHOG LONG M'N
-0 88813236E 01
0.96226663E 02
-0.8S6I42OE 01
0 9419206IE 02
-0 88812SI3E 01
0 921S7471E 02
-0 86807993E 01
0 90I22885E 02
-0 888006786 01
0.86088306E 02
-0.88790546E 01
0.86053738E 02
-0.88777632E 01
0.84019I7SE 02
-0.89761948E 01
0.81&8461BE 02
-0 88743S46E 01
U.79950071E 02
-0 68722491E 01
0.77915528E 02
-0 88698865E 01
0 75680992E 02
-0 886727S4B 01
0.73846465E 02
-0.68644273E 01
0.1181I942E 02
-0.68613542E 01
0.697T7426E 02
-0.68580702E 01
0.677429I8B 02
-0.68545909E 01
0.85706412E 02
-0.885093I9E 01
0.636739I5B 02
-0.88471105E 01
0.61639425E 02
SUN EARTH MOON ANC
0.860S2045E 02
0.902I4274E 02
0 92369790E 02
0.945I8363E 02
0 16460565E 02
0.98795762E 02
0.10092422E 03
0.10304S67E 03
O.I0516074E 03
0.10726887E 03
0.10937026E 03
0.11146494E 03
O.I135S294E 03
0.1I563428E 03
O.II770900E 03
0.11977712E 03
O.I2183866B 0}
0.12189366E 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4
1
«.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
10.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 4, 1976
TOTAL
HOURS
5*21.
S912.
8916.
5»40.
5944.
5940
5951.
5956.
6960.
5964.
8988.
597 J.
8»T*.
8960.
8084.
8966.
8992.
$196.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I741150SE HZ
0.29Se»9*6B 01
-O.I70820IIE 02
0.29BI9T42B OJ
-O.I6706I46E 02
0.300398TIE 03
-O.I6306BOOE 01
0.102S9363E 0}
-0.15S648S4E 02
0.104182ME 03
-O.IS44I327E 02
0.3069t&«tE 01
-O.I49TTOTOE 02
0.309I4289E 03
-O.I4493065E 02
0.1II3I40IE 03
-O.I3990273E 02
0.1I34T910B 01
-«.1346965eE 02
0.3IS63ef>OE 03
-0.12912161E 02
O.IIT192STE 01
-O.I23T6629E 02
t.H9940(te 01
-0.1I8I05SOE 02
9.122081I6B 01
-O.II2281I2E 02
0.12422009B 01
-O.I06110I1E 02
8.32635149E 01
-O.I002ST86E 02
•.1264T142B 01
-0.040119268 01
8.13059794E 01
-0.6TT6626fB 01
0.132TI30«E 01
EARTH NOOK DIST
SELENOO LAT EARTH
0 20C49IOOE 06
-0.6337537IE 01
0.206B0971E 06
-0.64IOTOIOE 01
0 20712801E 06
-0.6414C446E 01
0.20744566E 06
-0.6S2T5494E 01
0.201T6256E 06
-0.«5712H4£ 01
0.20801863E 06
-0.660S043&E 01
0.20839360E 06
-0.66290702E 01
0.20870795E 06
-0.66433311E 01
0.20902I04E 06
-0.66478672E 01
0.20933294E 06
-0.66428006E 01
0. 20964 ItOB 06
-o.eezeiseae 01
0.20995Z90B 06
-0.66040S02E 01
0.2I026076B 06
-0.6S705906E 01
0.21056108E 06
-0.6S2T>9«6B 01
0.2I067I75E 06
-0.647610706 01
0.2IIIT464B 06
-0.64IS36IOB 01
0.2II41S63B 06
-0.«145ei64B 01
0.2I1T1439B 06
-0.626T6HOE 01
RT. ASC MOON
SELENOG LON EARTH
-0.1IS005IIE 02
0.5642PJ23E 01
-0.692I429IE 02
0.5670797DE 01
-0 6C943204E 02
0 5693I703E 01
-0.646877IOE 02
0.5709940IE 01
-0.62447724E 02
0 J72I0474E 01
-0 60223422E 02
0 &1264«lee 01
-0 560I4S38E 02
0 5726I455E 01
-0.5S62I938E 02
0.5T200507E 01
-0.5164463BE 02
0.5TO«U53E 01
-0.51482SOOE 02
0.56903S36E 01
-0.493J62Z9E 02
0.568665672 01
-0.4120466SE 02
0.56370039E 01
-0.45067e»8E 02
0.56013435E 01
-0.4Z985506E 02
0.5S596347E 01
-0.4069TM5B 02
0.551II344E 01
-0.3862240TB 02
0.54579043E Ot
-0.3676103JB 02
0.5397805SE 01
-0.14T12110B 02
O.S11I5101E 01
INCLINATION
SfLESOG LAT. SL'N
0 19469525E 02
-0 12347707E 01
O.I9468827E 02
-O.I2327I94E 01
0 19460042E 02
-O.I2306738E 01
0 I9467I66E 02
-O.I22e6320E 01
0 I946620IE 02
-O.I226S9I9C 01
O.I9465I43E 02
-0.1224S5Z5E 01
0.19463991E 02
-0.12225119E 01
0 I9462744E 02
-O.I2204638E 01
0.19461405E 02
-O.I21842I2E 01
O.I945997IE C2
-O.I2I636T9E 01
0.194S6445E 02
-O.I2143070E 01
0.19456829B 02
-0.12122377B 01
0.19455I2SB 02
-0.12IOIS62E 01
O.I9453335E 02
-O.I2080670B 01
O.I945I462E 02
-O.U059629E 01
O.I9449508B 02
-O.I203844TB 01
0.19447479E 02
-3.I201TI12B 01
O.I9445378E 02
-0.1I9956I5E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
-0 88431446E 01
0.59604940E 02
-0 88390548E 01
0 9757046IE 02
-0.e6348585E 01
0.55535991E 02
-0 88305764E 01
0.5350IS27E 02
-0 88262296E 01
O.M467066E 1)2
-0 882I8370E 01
0. 49432*1 2E 02
-0 88IT4202E 01
0.41398167E 02
-0.88I29998E 01
0 45363725E 02
-0 8808S954E 01
0 43329291B 02
-0.8804227IE 01
0.4I294865E 02
-0.819991SJE 01
0.39260443E 02
-0.87956794E 01
0.3T226029E 02
-0.8791S386E 01
0.1SI91623E 02
-0.87875I03E 01
0.31IST222B 02
-0.87836I33E 01
0.11I22826B 02
-0.87798643E 01
0.29086442E 02
-0.87762797E 01
0.2T054062B 02
-0.877Z8760E 01
0.25019889E 02
SUN EARTH MOON AND
0 I25942I2E 0)
0 I2798407E 03
O.I300I949E 03
0 I3204640E 03
0 n«0707«b' 03
0.1360B661E 03
0 I3809S83E 03
O.I4009C41E 03
0.1420942SE 01
O.I4408325E 01
0.14606526E 03
O.I48040IOE 01 '
0.150007MB 03
0 15I98718E 01
O.I5391867E 03
O.IS566139B 01
O.I57J9457E 01
O.I59717I3E 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
S
16.
9
20.
e
0.
6
4.
6
8.
1
12.
6
16.
t
20.
349
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 7, 1976
TOTAL
HOURS
(000.
•004.
tooe.
(Oil .
• OK
•020.
(024.
1028.
1012.
•oie.
•040.
•044.
•048.
•OSJ.
«o»e.
«OfO.
•0>4.
0068.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .814IOI34E 01
0.33482269E 03
-0 .7494865IE 01
0.3369274IE 0)
-0.68412834E 01
0.33902669E 0)
-0.61611SS4E 01
O . J 4 I U 0 7 6 E 0)
-O.SS1S3ISSE 01
0.34320973E 03
-0.484476ME 01
0.34529357E 03
-o .4U02ie6E 01
0.34737231E 03
-0.3492S500E 01
0.34944614E 03
-0.26I2S8S9E 01
0.3SISI498E 0)
-0.2I31136IE 01
0.3S3S789JB 03
-O.I4489937E 01
0.3SS63804B 03
-0.76694036E oo
0.35769240E 03
-0.85744283E-01
0.1S914204E 03
O.S9364203E 00
0.178706UE 01
0.121I01T4B 01
0.382T5397E 01
O.I9452335B 01
•.5863S49SE 01
0.26ISS966E 01
0.789SI88JE 01
0.32814846E 01
0.*922549?B 01
EARTH MOON DIST
SELESOG LAT EARTH
0 2 I 2 0 7 I 3 6 E 06
-0.6I8I0067E 01
0 2I236575E 0«
-0 6066I053E 01
0 2I26S763E 06
-0.5983I306E 01
0.2I29467SE Ot
-O.S8722867E 01
0 2132329PE 06
-O.S7S37863E 01
0 2135I602K 06
-0 S6278486E 01
0.21319561E 0«
-O.S49410I1E 01
0 21401ICCE 06
-0.53S4SlelE 01
0 2 I4343T2E 06
-0 S20TT140E 01
0.2146US9E 06
-0.50543579E 01
0.2I481467E 06
-0.48947S6TE 01
0.2IJI333!SE 06
-0.41291634E 01
0.2153«6«6E 06
-0.45578353E 01
0.21563444B 0«
-0 438103I4B 01
0.2IS87633B 06
-0.419901388 01
0.2I611I9SE 06
-0.40I20411B 01
0.2I634092B 06
-0.382039666 01
0.2I696284B 06
-0.36243296B 01
RT ASC. MOOS
SELE>OC LOS EARTH
-0.32CrS«94E 02
0.52S89905E 01
-0 306M2I2E 02
0.9I802230E 01
-0.286377S3E 02
O.S095I92?E 01
-0 26634970E 02
0 S0038916E 01
-0.24642293E 02
0.49063I64E 01
-0 22659I42B 02
0.4«024743E 01
-0.206M931E 02
0.46923789E 01
-O.I87I905SE 02
0.4S760522E 01
-O. I67609IOE 02
0.4453S28SE 01
-0.14609684E 02
0.43246462E 01
-0.1286S359E 02
O.M900633B 01
-O.I09267I7E 02
0.40492313E 01
-0.89933398B 01
0.390244I9E 01
-O.T0646061E 01
0.37497612E 01
-O.S1399003B 01
0.35I1291SE 01
-0.3216610SE 01
0.34271393E 01
-O.I3001237B 01
0.32S14217I 01
«.«1«I6329E 00
0.30622693B 01
I K C L I N A T I O S
SELESOC LAT SUN
0 I9443209E 02
-0.11973941E 01
0 I944097BE 02
-0 1I9JZ087E 01
0 1943«(90E 02
-0 1I930040E 01
0.1943635IE 02
-0.11907790E 01
0.19O3965E 02
-0 . l i e«J334B 01
0 1943IJ38E 02
-0.1I862664E 01
0.19429078E 02
-0 1I83',174E 01
O.I9426589E 02
-O.ll«16660e 01
0 19424079E 02
• O . I I T 9 3 3 I 6 E 01
0.19421SSIB 02
-0.1I7«9'42E 01
0 134190I3E 02
-O.U745935E 01
O.I94164T1E 02
-O.I172I893E 01
O.I9413931B 02
-0.1169761SE 01
O.I9411396B 02
-O.II6T3I02B 01
O.I94086T8E 02
-0.1U48354B 01
O.I940631TB 02
-0.1162331IB 01
O.M403699B 02
-O.IIS961S6B 01
O.I040I4SIB 02
-0.1I572716E 01
RA ASCLNDINC NODE
SELFNOC LONG SV»
-0 87696874E 01
0 229C5326E 02
-0.8766CE63E 01
0.209S0969E 02
-0 87C38SS1E 01
0 169l66 ieE 02
-0 87613366E 01
O . I 6 8 « 2 2 7 e E 02
-0 S7590JOIE 01
O . I 4 8 4 7 9 4 6 E 02
-0 87S69737E 01
0 I2BI3620E 02
-0.87551753E 01
0.1077930JE 02
-0 87S364IOE 01
0.6744996SE 01
-0 87S23746E 01
0.6TI06969E 01
-0 6T5I3603E 01
0.48764079E 01
-0.8TS06602E 01
0.26421262B 01
-0.87J02I43E 01
0.6076S4I3B 00
-0.875004366 01
0.3S857360B 03
-0.67501452B 01
0.3S6S3934B 03
-0.87505171E 01
0.33450SIOB 03
-0.875115496 01
0.3S.247061E 03
-0.8TS20S44B 01
0.35043C6SE 0)
-0.8TJ3209TB 01
0.34840244E 03
SUN EARTH MOOS AVO
0 I61627S2E 03
0 I6352348C. 03
0.1654016IE 03
0 167256S2E 03
0.16907930E 03
0.1T085414E 03
0.172SS087E 03
0.174I0685E 03
0 1753842. E 03
O.I7610674E 03
0.17597157E 03
0.17505429E 03
O.I136915SE 03
0.172II440E 03
0.11043106E 03
O.I6669113E 03
O.I669191IB 03
O.I«5I260«B 03
BAY
HOUR
7
0.
7
4
7
8
7
12.
7
16
7
20
6
0.
6
4.
6
«.
•
12.
8
16.
8
20.
<
0.
9
4.
9
8.
9
12.
t
!«.
t
10.
350
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 10, 1976
TOTAL
HOURS
ttll.
•016.
•oeo.
•084.
1088.
•092.
•o«e.
1100.
«104.
fioe.
•in.
tue.
»IJO.
• It4.
8126.
• 112.
•lie.
• 140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.3942I4S5E 01
O.I194M33E 02
0.49969626E 01
O.I3964M4E 02
0.524S2494E 01
O.IS980028E 02
O.S8863436E 01
O.IT99I378E 02
0.6SI96105E 01
O.I9999038E 02
0.1I444073E 01
0.22003149E 02
0.11COI098E 01
0.240038S7E 02
0.6366I038E 01
0. 2(001 322E 02
0.89«1181«E 01
0.2799S7IOE 02
0.9946M46G 01
O.J9987I89E 02
0.10M980SE 02
0.3H7S947B 02
O.I0680980E 02
0.3396211(1! 02
0.1I229496E 02
0.3594607IE 02
O.I17(47»6E 02
•.31021646B 02
0.122«6292B 02
O.J99071J7E 02
*.121«34«2E 02
•.416(99306 02
•.I32«9150B 02
0.438*27002 02
O.I3K2617E 02
•.4S8382I3B 02
EARTH MOOS Oil ST
SELENCO LAT EARTH
0 2I677130E 06
- 0 . 3 4 2 4 I I 3 4 E 01
0 .2I69R386E OC
-0.32200I51E 01
0.2l1l82l ie 06
-0.30123045E 01
0.2I73""|60E 06
-0.2«0124«1E 01
0.2115S189E 06
-0.2581I091E 01
0. 211722546 OC
-0.2310I570E 01
0 .2 I788 .MIE 06
-0.2I906949E 01
0.21»03at2E 0«
-O.I92886SIE 01
0.2I811214E 06
-O.I10S049IE 01
0.2I82997IE 06
-0.14794654E 01
0.2I64I938E 08
-0.12523717E 01
0.2I89I812E 06
-O.I0240224E 01
0.21«60t27E 01
-0.79467I05E 00
0.21868e»3E 06
-0.56456771K 00
0.216t>01«E 06
-0.3339t)44E 00
O.Jie(0004E 0(
-O.I0309624E 00
0.2U83530E 06
0.12777790B 00
•.2188S514E ••
0.35842507E 00
RT ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0 2S30A499E 01
0 . 2 9 0 I 6 2 4 3 E 01
0 . 4 4 4 4 S I 8 9 E 01
0 27162386E 01
0 63S17625E 01
0 25256781E 01
0.8211I4BIE 01
0 2330120SE 01
O . I 0 1 B 9 2 4 2 E 02
0 21303S37E 01
0 I2I00593E 02
0.192i97»OE 01
O. I40I1740E 02
0.17I74063E 01
O.IS9372I4E 02
O.I9048611E 01
O.IT8J9524B 02
O.W6BS167E 01
O.I9 '*5l t tE 02
O.I0686002E 01
0.2I71482CE 02
0.64S78703E 00
0.2M48312E 02
0.6H80476E 00
0.25S86e45E 02
0.39II3255K OC
0.27530479E 02'
O.U005667E 00
0.29479t»4E 02
-0.»3I23829E-01
0.3I434847E 02
-0.30810I20E 00
0.13396342E 02
-O.S44S6022E 00
0.3S3t4S12E 02
-0.182I7334E 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.)939903et 02
-0 11S47046E 01
0 I9396664E 02
-0 11121155E 01
0 19394333E 02
-0.1I49504SE 01
0 I9392052E 02
- O . I I 4 6 8 7 I 9 E 01
0.19389826E 02
-O. IH42184E 01
0.193676S8E 02
-0.11415446E 01
0.1938555IE 02
-0.11368505E 01
0.193835I2E 02
-0.1I361372E 01
0 1938IJ43E 02
-0.11334046E 01
0.193T9647E 02
-0.11306S37E 01
O.I93'1829E 02
-0.1U76849E 01
O.I9316090E 02
-0.1I2S0967E 01
0.19174434E 02
-0 11222955E 01
O.I9112861E 02
-0.1I194160E 01
O.I93713T2E 02
-0.1I166401E 01
O.I936997IE 02
-0.11I37889E 01
0.191686S5E 02
-0.11I09222E 01
• l»36742tE 02
-O.II060401E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SI'S
-0 87S4SI33E 01
0.34636824E 03
-0 67562515E 01
0.3443340SE 03
-0 87S8I339E 01
0 34229988E 03
-0 8T6023HE 01
0.3402657IE 03
-0 (762S400E 01
0.33823156E 03
-0 876S0473E 01
0.33619142E 03
-0.87611405E 01
0.334I6329E 03
-0 87106060E 01
0.33212917E 03
-A.87136292E 01
0.33009501E 03
-0.67767928E 01
0.32806099E 03
-0 87800829E 01
O.J2602691E 03
-0.87B3482IE 01
0.323952858 03
-0.87869123B 01
0.32I95880E 03
-0.8T90536SE 01
0.31992477E 03
-0.619419811! 01
0.3176901SE 03
-0.8797818IE 01
0.3IS65675B 03
-O.C6014992E 01
0.3I38227JE 03
-0.68051835E 01
0.311T6818E 03
WN EARTH MOOM ANC
O . I 6 3 3 2 S e 2 E 03
0 I 6 I S I E 2 C E 03
0.1S910290E 03
0.1S78B744E 03
0 19601II4E 03
0 1942S4gl»E 03
O. IS243923G 03
0 1S062459E 03
O . I 4 8 e i l l 8 E 03
O.I4699919E 03
0.145U86SE 03
O.I43319S6E 03
O.I41S7190E 03
0 13976991E 03
0.1 379604 3E 03
0.136I5635E 03
0.13439316E 03
O.I32S9066B 03
DAY
HOUR
10
0.
io x
4
10
*.
10
It .
;,'
16.
10
20
11
0
II
4.
I!
«
11
i:.
n
16.
11
20.
12
0.
12
4
12
».
12
12.
12
II.
12
20.
351
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 13, 1976
TOTAL
HOURS
t!44.
tut.
«1SZ.
• 156.
• 160.
• 114.
• 166.
till.
• 116.
iieo.
(1«4.
*!•«.
•i»t.
f l«« .
•too.
•204.
•201.
•tit.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I4221513C 02
0.41612933E 02
O.I4661912E 02
0.49186920E 02
O.IS095415E 02
O.SI160S16E 02
0.155053SOE 02
O.S1134006E 02
O.IS891214E 02
O.SS101683E 02
0.162706886 02
0.516819486 02
0.1662S099E 02
O.S96S6801E 02
O.I6960030E 02
0.616328646 02
0.1121S003B 02
0.636I0400E 02
O.ll&etSStE 02
0-6S589685B 02
0. 111432326 02
•.•1S1I084B 02
O.I609SS84E 02
0.«»SS4940B 02
•.18326I60B 02
0.1154I60SB 02
O.I8534S95B 02
0.13531435E 02
0.167Z0419E 02
0.1SS24194B 02
O.U883256B 02
O.T1S220S2E 02
O.I*022123B 02
0.11523518E «2
O . I 9 I 3 6 4 S 4 B 02
0.8I529148B 02
EARTH MOON DIM.
fELENOG UT EARTH
0 2I866099E 06
O.S68602S6E 00
0 2I885070E 06
0.6I801140E 00
0 .2I8824S4E 06
O.I0466007E 01
0.2U1P222E 06
O.I2139495E 01
0 . 2 I K 7 2 3 4 2 E 06
O . I 4 9 9 S 8 7 2 E 01
0 2I864790E 06
0.1124UI1E 01
0 .2 I8SSS4IE 06
0 .194660IOE 01
0 .21644574E 06
0.21669I69E 01
0.21831610E 06
0.23648988E 01
0.218174IIE Ot
0.26003I77E 01
0 - 2 K O I I 9 8 E 06
0.28I29441B 01
0.21183206E 06
0.1022SS14E 01
0.21163439E 06
0.12269084E 01
O.II14I692E 06
0.14111t6SB 01
0.217I8S67E 06
0.36309545E 01
0.21693470E 06
0-382616I7E 01
0.216666I1E 06
0.40112360E 01
0 21638004B 06
0.42038828E 01
RT A$C MOON
SELESOC LON EARTH
0.31339619E 02
-0 102060>4E 01
0.39322146E 02
-0 12S95IJ9E 01
0 . 4 I 3 I 2 I 8 S E 02
-0 I49S55Z4E 01
0 4 3 3 I 0 0 4 4 E 02
-0.11313ST3E 01
0 4S3IS9S1E 02
-O.I9755654E 01
0.41330091E 02
-0 2212804. E 01
0.493J2649E 02
-0.244869S1E 01
0 S13F.37SOB 02
-0.26i28S60E 01
0 S3423511E 02
-0.29148954E 01
0.55412011E 02
-0.31444I99E 01
O.S1S2930TE 02
-0.131I0319B 01
0.59595420E 02
-0.3S943294B 01
• .•UT014SB 02
-0. 381392118 01
0.63754050E 02
-0.402S3512E 01
0.65846466E 02
-0.424021I1E 01
0.679475I2E 02
-0.44462394E 01
O.TOOS106SB 02
-0.46468505E 01
0.7217498IE 02
-0.464U948E 01
I N C L I N A T I O N
SEIESOC LAT SUN
0 I93662B4E 02
-0.1105I445E 01
0 I936S221B 02
-0 1I022338E 01
0 I93642S4E 02
-O.I0993087E 01
0 19363362E 02
-0 I0963696E 01
0 I9362S51E 02
-0 I0934163E 01
0 I936I6 ISE 02
-O. I0904489E 01
O.I936I159E 02
-O.I0814672E 01
O.I9360S13E 02
-O.I08441I3E 01
0.14310056E 02
-0.108I460?E 01
0.193S460SE 02
-O.I01843SSE 01
O.I93J92ISE 02
-O.I0753950E 01
0.19358884E 02
-O.I0123369B 01
O.II3S8606E 02
-O.I0692666B 01
0.1935I3HE 02
-O.I06611S1E 01
0.19358195E 02
-0.10630122E 01
O.H358053E 02
-O.I0599466E 01
O.II3J1947B 02
-0.10566063B 01
e.!935787ZB 02
-0.10536447E 01
RA ASCFNDINC NODE
SELFNOG LONG SUN
-0 e»08#J51E 01
0 . 3 0 9 7 S 4 C Z E 03
-0 88I2491IE 01
0.30772088F 03
-0.«ei60920E 01
0 30S68695E 03
-0 88I96267E 01
0.3036S304E 03
-0 88230«3JE 01
0 3016I91SE 03
-0 (826449SE 01
0.299S8S27E 03
-0 88297099E 01
0.291SS14IE 0)
-0.68328S1SE 01
0.2955I757E 03
-0.«»3S»620E 01
0.29348314E 03
-0.663612406 01
0.29I44994E 03
-0.88414401E 01
0.289416I4E 03
-0.«8439861E 01
0.28136238B 03
-0.88463S60E 01
0.2653486IE 03
-0. 884853866 01
0.26331488E 0)
-0.88505269E 01
O.Z8128llie 01
-0.68523I2IE 01
0.21924146B 01
-O.I6S18811E 01
0.2712I378B 01
-O.B6552468B 01
0.21518013B 01
Sl'N EARTH MOON ANG
0 I3C14863E 03
0 I2894685E 03
0 I21I4505E 03
O.I2534299E 03
O.I23S4039E 03
O.I2I13697E 03
0 I I993242E 03
O.I I812645E 03
0 1163K12E 03
0.114S0692E 03
O.I1269612E 03
0.1I088171E 03
0.10906111E 01
O.I0124222B 03
0.10541690B 01
0.10358742E 01
0.10175339E 01
0.99914446B 02
DAY
HOUR
11
0
13
4
11
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
1.
IS
12.
IS
1«.
IS
to.
352
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 16, 1976
TOTAL
MOLDS
6216.
1220.
6224.
• 228.
•212.
•216.
•240.
*244.
•246.
•252.
1256.
•210.
•2(4.
•268.
6212.
«2T«.
•2(0.
•264.
DECLINATION
LCtiAR ARGUMENT
O.I9230099E 02
0.83540944E 02
0.1929T327E 02
0.65SS7S47E 02
0 I9339427E 02
0.87S79934B 02
• I93S7305E 0}
0.69608500E 02
0.19349494E 02
0.9I643624E 02
0 I9316147E 02
0.936856888 62
0.192S7043E 02
0.9571S080E 02
0.19I7I988E 02
0.9779218IE 02
O.I9060614E 02
0.9»(SJ3«1B 02
O.I6923181E 02
•.I0193100E 01
0.18T59S90E 02
0.1040I34TE 0)
0.185693S9E 0)
•.I0610S12B 01
•.16152649B 02
O.I0620630B 01
•.I8I09455E 02
0.1I03IT36B 0)
•.IT639609B Ot
«.II2436«3B 0}
O.I7543779E 0}
0.1I457043B 0)
O.IT22I414B Ot
0.ll«tl308E 01
•.lt81104«E 01
•.116666C:C 01
EARTH MOOS DIST
SFLENOG LAT EARTH
0 2ICOT666E 06
o 43eS8880E 01
0.21575620E 06
0.45630I4SE 01
0.2IS4IC92E 06
0.47350242E 01
0.2I506M4E 06
0.490I6767E 01
0.21469520E 06
0 S0627101E 01
0 2I43095IE 06
0 521794I6E 01
0 2I39085IE 06
0.5367064eE 01
0 2I349269E 06
0.55098544E 01
0 2I306239E 06
0.56460<0>e 01
0 2I26U8IE 06
0.5T154354E 01
0.2I2I6I9CE 06
O.S8977281E 01
0.2I169274E 06
0.60l26876li 01
O.Z112II66B 06
0.61200616E 01
0 2I012009E 06
0.62I96054E 01
0.2I021B21B 06
0.131106368 01
0.209TOT24B 06
0.6394I90ZE 01
0.209I6T9IB 06
0.6468T40TB 01
0.20866123E 06
0.«5344129E 01
RT ASC MOOS
SELES'OC LON EARTH
O.T430I09TE 02
-0 S0301640E 01
O.T64352ISE 02
-0 52I24SO«E 01
O.T8M7I2*E 02
-O.S381SS24E 01
0.«OT2C«03E 12
-0.555S26eeE 01
0.828B3381E 02
-0.57152055E 01
0 8S047208E 02
-0.58669743E 01
0.87217793E 02
-0.6010I9SOE 01
0.893948S2E 02
-0.6144492IE 01
0.91576076E 02
-0 6269S042E 01
0.93767I70E 02
-0.63848762E 01
0.9S961622E 02
-0.649027I8E 01
0.9816I72IE 02
-0 6S8S3S8JE 01
O.I0036657B 03
-0.666982598 01
0.10257606E 01
-•.•7433744E 01
0.1047899IE 01
-0 660S7262B 01
0.10700783B 01
-0.66566214E 01
O.I0922957E 03
-0. •69561528 01
0.11I4S468B 01
-0 692109178 01
INCLINATIOS
SELESOG LAT. SUN
0 19357821E 02
-O.IOS046JOE 01
0 I9357792E 02
-O.I0472603E 01
0 I9357779E 02
-0 10440157E 01
0 19357774E 02
-O.I0407883E 01
0.19357776E 02
-O.I0375I69E 01
0.19357776E 02
-0.10342210E 01
0.19357769E 02
-0 10308991E 01
0.19357752E 02
-0.10275S05E 01
O.I9357716E 02
-O.I0241739E 01
0.19357660E 02
-0 10207686E 01
O.I9357577E 02
-O.I0171332E 01
O.I9357463E 02
-.O.IOI18672E 01
O.I93573I2B 02
-O.I0101692E 01
0.1*1571238 02
-•.I0066383B 01
0.1*3568888 02
-0.10032T37E 01
•.1*1566068 02
-0.999674SSE 00
0.19156211B 02
-0.99603996E 00
•.1*3558658 02
-0.*9236697B 00
RA ASCENDISG NODE
SELENOO LONG SUN
-0 P«563l»)9E 01
0.271I464FE 03
-0 J857296SE 01
0 27II12I!EE 03
-0 eB579825E 01
0.26907926E 03
-0.eP5M382E 01
0 26704S68E 03
-0 88S866SOE 01
0.2650I211E 03
-0.8eSe6632E 01
0 26297857E 03
-0 8BS64343E 01
0.26094SOSE 03
-0.885796396 01
0.2589II55E 03
-0 88S731S9E 01
0.25687006E 03
-0.88564353E 01
0.2S464460E 03
-0 885S3515E 01
0.2528II16E 01
-0.88S407I6E 01
0.2S077774E 01
-0.68S26059E 01
0.24874433E 03
-0.88509651E 01
0.24671096B 03
-0.8849I605E 01
0.24467760E 03
-0.684720518 01
0.24264426E 03
-0.68451133E 01
0.240S1094E 03
-0.88426*718 01
0.218577658 01
hCN EARTH MOOS ASC
0 9007020PE 0?
0 96220301E 02
0.943643SOE 02
0.92501972E 02
0.90632791E 02
0 887S6433E 02
0 86H72522E 02
0.84980687E 02
0 83080568E 02
0.81I71799E 02
0 79254030E 02
0.77326920E 02
0.75390129E 02
0.7344313SE 02
0.7I486211E 02
0.69516514B 02
0.67519901E 02
0.655S0114B 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
16
6.
16
12.
18
16.
18
20.
353
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 19, 1976
TOTAL
HOLDS
•2*6.
•2*2.
•2»«.
1300.
«J04
• 108.
• 112.
t3l«.
• 120.
•314.
• its.
am.
• J3».
«340.
• J44 .
0348.
1152.
• 1S«.
DECLINATION
LUXAR ARGUMENT
«.1649»687E 02
O . I 2 I 0 3 2 0 2 E 01
0 I609R614E 02
« . i 2 3 2 0 i > e 4 E 01
O . I 5 6 7 3 I 7 0 E 02
O. I2S39T56E 01
O . I S 2 2 2 6 2 2 E 02
O.I27S983SE 01
0.1474T169E 02
O . I 2 9 9 I I S I E 01
• . I424T816E 02
«.U20170ee 01
0 I372450IE 02
O.I3427525E 01
4.I11T7889E 02
O.I36S2SI3E 03
•.I2608964E 02
•.I18789T9E 01
0.12017219E 02
•.I4I06628B 01
g.U404480e 02
•.141139026 01
O . I O T T l l l i e 02
O.I4S65779B 01
O . I 0 1 I 7 9 I 3 E 02
O. I4T97274K 01
0.94457372E 01
0.1S010036B 03
O.»7554962e 01
•.I5264055B 03
0.804615ME 01
O.I3499311B 01
•.T1241428B 01
• .IS73S7ME 01
«. (56633148 01
O.I5971453B 01
EARTH MOOS 01 ST.
SELENOC LAT EARTH
0 .20812M7E 06
0.6S91I487E 01
0 207S8977E 06
0.663853606 01
0.20704709E 06
0 (6764092E 01
0 206501 23E 06
O.C7045497G 01
0.20S9S330E 06
0 .67227479E 01
0 .20S40449E 06
0 67308047E 01
0.2048SS94E 06
0 (7285333E 01
o.204ioeeeE 06
0.67I57595E 01
0.201T64S4E 06
0.«6921244E 01
0.20122416E 06
•.66S808SIE 01
0.2026B899E 08
0.46129177E 01
0.202I6028E 06
0.15567IT2E 01
•.2018)9308 06
•.(46940158 01
0.20I12732E 06
•.(41091118 01
0.20082559E 0*
•••12I2II2E 01
0.200I1S16E 06
•.(2202I16E 01
0.19965784E 01
0.«108l7e2E 01
O.U9I9425E Oe
0. 898491468 01
RT ASC MOON
SELFNOG LON EARTH
0 I I 3 6 P 3 S 3 E 01
-0.69382549E 01
0 I I 5 9 1 5 J O E 01
-0 6 9 4 I I 2 9 8 E 01
0 I I 8 I S 0 0 3 E 01
-0 69115749E 01
0 12036755E 01
-0 690947I2E 01
0 12262714E 01
-0 68747246E 01
0 I 2 4 » 7 0 5 0 E 01
-0.68272814E 01
O . I 2 T I 1 S 7 7 E 01
-0 .6767I I05E 01
0 129363SOE 01
-0.6694210SE 01
C 13161370E 01
-0 6608623CE 01
0 I1166618E 01
-0 6 5 I 0 4 I 6 4 E 01
0 I3612I62E 01
-0 619969S1E 01
0.13S37951E 01
-0.62765992E 01
0.140640I1E 01
-0 .6 I4I303TE 01°
O. I4290377E 01
-0.59940I43E 01
0.145I7050E 01
-•.5814*8128 01
0.14744056E 03
-0.56844904E 01
• 14971423E 01
-0.5482846TE 01
O.I5199176E 01
-0.52904066E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.ENOC I.AT WN
O . I 9 1 J ^ 4 4 2 E 02
-0 9 F P 6 6 I I O E 00
0 I91S4939E 02
-0 .8M9I5S4E 00
O. I9354375E 02
- 0 . 9 P I I 3 I C 3 E 00
O.I91&174I IE 02
-0.97730947E 00
0.19353050E 02
-0.9714480KE 00
0.191S230SE 02
-0 .969S4724E 00
O . I 9 3 I I 4 « 6 E 02
-0.96560677E 00
0.19350603E 02
-0.96I62651E 00
O.I9149MSE 02
-0.95760649E 00
0.19148645E 02
-0.951S466IE 00
0.19347572E 02
-0 .949447I8E 00
0 19348440E 02
-0.94530B26E 00
0.19345249E 02
-O.S4I13052E 00
O.I9344003E 02
-0. 436914246 00
O.I9342703E 02
-0.93266003E 00
O.I914I155E 02
-O.«261«65ie 00
0.19339960E 02
-0.92404056E 00
0.1*1385218 02
-0.919S7709E 00
RA A<CE«.DING NODE
5ELENOC LOSC SUN
-0 M40J714E 01
0.236S4437E 03
-0 PC38I571E 01
0 2 3 4 5 I I I 2 E 01
-0 S83S6643E 01
0.212477i '9E 01
-0.8811II03E 01
0 . 2 3 0 4 4 4 6 P E 01
-0 8810JI31E 01
0 2 2 8 4 I I 4 9 E 03
-0 8827889IE 01
0.22C17812E 01
-O.SH252536E 01
0.22414517E 01
-0.8822626IE 01
0.22231205E 01
-0.88200210E 01
0.22027894E 01
-0 .8>IT4599E 01
0.21824S8SE 01
-0.88I49467E 01
0.2162I279E 01
-0.88I2S089E 01
0.214I7974E 01
-0.88IOIS80E 01
0.212I4672E 01
-0.88079C98E 01
0.2I0111T1E 01
-0.88057777E 01
0.208080718 01
-0.88037753E 01
O.J0604776E 03
-0. 6801*1498 01
•.204014828 01
-•.660020*28 01
•.201*81*08 01
SUS EARTH MOON ANC
0 63S4896IE 02
0.6I53615PE 02
0 S951IJ28E 02
O.S74T4882E 02
O.SS426072E 02
O.S1364979E 02
0 5129I50CE 02
0.49205591E 02
0 . 4 7 I 0 7 2 2 0 E 02
0.44996406E 02
0.428T3200E 02
0.407377I6E 02
0 .36S«OII2E 02
0.36430590B 02
• 14259443E 02
0.12077022E 02
•.2*8837648 02
0.27680240E 02
DAY
HOUR
19
0
19
4.
19
8.
19
12
1*
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
It.
21
It.
21
20.
354
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 22, 1976
TOTAL
HOURS
• 360.
t>64.
• 368.
•112.
• JT6.
• 360.
•184.
•388.
•392.
•396.
• 400.
• 404.
(401.
«4II.
«4U.
•420.
*424.
•421.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
o.S8340seeE 01
O.I62I22BSE 03
O.S069I092E 01
O.U4Si249E 0)
0.42927262E 01
O.I6693310E 0)
0.3S062033E 01
O.I693S426E 03
0.27I<»8784E 01
O.I7178SS4E 03
O.I908I438E 01
0.17422645E 03
0. 109943486 01
O.I7667648E 03
0.28622349E 00
".I791JSIOE 03
-O.S299T249B 00
0.18160I72E 03
-O.I34760I7E 01
0.1844TJ73B 03
-O.JI650810E 01
0.ieeSS6SOE 03
-0.2960818IE 01
0.18904338E 03
-0.3793I838E 01
I.I9IS3SC4E 03
-0.4600480SE 01
•.I9403264B 03
-O.S40II076E 01
0.196533«4B 01
-O.I1933194B 01
•.I9903T92E 03
-0.697SI340E 01
•.201S4474E 01
-O.T1462II2B 01
•.20403331E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
O.I9874579E 06
O.SeS05834E 01
O.I983I3S6E 06
0.570S29S3E 01
0.19789B70E 06
0 5549U5SE 01
0.19750229E 06
O.S3B24634E 01
0 I971253IE 06
O.S2053096E 01
0 I9676B76E 06
0 50179S1SE 01
0.196433S3E 06
0.4B207607E 01
O.I9612046E 06
0.46139619E 01
O.I958303SE 06
0.4397J350E 01
O.I9S58389E Of
0.4IT3062IE 01
0.195321T1E 06
0.39397576E 01
0.195I043TE 06
0.36984671E 01
0.19491238E 06
0.344966S1E 01
0.19474604E 06
0.31936S3IE 01
0.194605736 06
0.2931S564B 01
O.I9449I66E 06
0.26633124B 01
O.I9440395E 06
O.J3897458B 01
0 I9434265E 06
0.2I1I38T2E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LOS EARTH
0.1S427344E 01
-0.50875555E 01
O.I5655962E 03
-0.487470ME 01
0 I5865063E 03
-0 46522959E 01
0.16I146SOG 03
-0.44208194E 01
0.1634485IE 03
-0.41807552E 01
0 1657S813E 03
-0 39326499E 01
0.16807005E 03
-0.367705I5E 01
0.17039066E 03
-0.34M5249E 01
O.I727I631E 03
-0.314S6673E 01
0.17505340E 03
-0.29710850E 01
O.IT739627E 03
-0.25913927E 01
0.17974728E 03
-0.2307225IE 01
-0.1TT89326E 03
-0.201922I4E 01
-O.I7552S06B 03
-0.17260I95B 01
-0.173I4783E 01
-0.14142666B 01
-0.11076I17E 01
-O.II166086E 01
-0.16616SSOB 03
-0.64166300B 00
-0.16596008E 01
-0.544I2583E 00
INCLINATION
SELENOO LAT Sl'N
0 I933704EE 02
-0 9IS27917E 00
0.1933S536E 02
-0 910M774E 00
O.I933399SE 02
-0 90638404E 00
0.19132432E 02
-0.90I88929E 00
O.I9330647E 02
-0.89736497E 00
0.19329248E 02
-0.89281248E 00
0.19327639E 02
-0.88823327E 00
0.19326025E 02
-0.88362S65E 00
0.19324411E 02
-0.87900113E 00
0.19322803E 02
-0.8743S181E 00
0.1932I204E 02
-0 8696a26SE 00
O.I9319622E 02
-0.86499S4SE 00
0.19318060E 02
-0.66029227E 00
0.19316523E 02
-0.85557488E 00
O.I9315016E 02
-0.85084S28E 00
O.K111941E 02
-0.64610S47B 00
0.19312I09E 02
-0.6413S156E 00
0.19110716B 02
-0.81660127B 00
RA ASCENDING NODR
.SLLENOC LONG SUN
-0 e79?6«eOE 01
0 19994P99E 03
-0 C79730I8E 01
O.I97916IOE 03
-0.8796II9IE 01
0.1958B324E 03
-0 879SI270E 01
0.19385039E 03
-0 87943322E 01
O.I9181756E 03
-0.87937394E 01
0 I8978476E 03
-C.87933525E 01
O.I877SI97E 03
-0.87931743E 01
0.18S71920E 03
-0.87932062E 01
0.1836864JE 03
-0.87934465E 01
0.1816&372E 03
-O.B7938957E 01
O.I7962099E 03
-0.879455I1E 01
0.177S8830E 03
-0.87954080E 01
0.17555562E 03
-0.81964624E 01
0.173S229SE 03
-0.87971066E 01
O.IT149031E 03
-0.8799I352E 01
O.U945768E 03
-0.8800T18SE 01
0.16742507E 03
-0.6802S068B 01
O.I6S39248B 03
I'N EARTH MOON ANO
0.25467IS3E 02
0.2324^39I<E 02
0.210I6I70E 02
0 I878I09IE 02
O.I6542460E 02
O.I430383BE 02
0.12071068E 02
0 98S48677E 01
0.76776840E 01
0 559552I5E 01
0.37828802E 01
0.283S4263E 01
0.3S464307E 01
0.52905272E 01
O.T3709S03E 01
0.95729578E 01
0.11829975E 02
0.14I18108E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4
22
6.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23'
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
355
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 25, 1976
TOTAL
HOCKS
«4JZ.
• 4)«
6440.
«444.
1448.
1412.
1456.
«460.
*4«4.
• 46*.
• 472.
•4T*.
• 4(0.
• 4*4.
• 4M.
• 402.
• 4t*.
• 500.
DreLKATlOW
LLSAR ARCIXEHT
-0.«5014636E 01
0.20656305E 03
-0.9245T66SE 01
0.2090T306E 0)
-0.49TISI6SE 01
o.2i ise266E 09
-O.I06T9I43E 02
0.2I4091ME OJ
-0.1I367II6E 02
0.2I659112B 03
-O.I20339S2E 02
C.219IOI17E 03
-O.I26782I2E 02
0.22I60260E 03
-•.I329I526E 01
0.224099S5E 01
-O.I36935fOE 02
•.22659I99E 03
-O.I4462I33E 02
0.22907930K 01
-O.I5001022E 02
•.2JI56090E 0]
-O.I55I5I6IE 02
•.21401«2«E 01
-O.I599T550B 02
o.2Jeso«(SE 01
-O.I6449260E 02
• .216966KE 03
-O.I0669511E 01
•.24I4I9CIB 01
-O.IT25159«8 02
• .241M512E 01
-O.IT«I2«1»B 02
•.24010211E 01
-0.1T014T19B 02
0.24873050B 01
EARTH MOOV DIST
!>ELE>.00 LAT EAPTH
O . I 9 4 3 0 T T 3 E 06
O. IH2te613E 01
O.I9429903E 06
O.IS421900F 01
O. I941163»K 08
O . I 2 M 7 9 S O E 01
O.I943J449C 06
0 962M2I2E 00
0.1944Z793E Ot
0.669M692B 00
O.I94S2D2E 06
O.J1563376E 00
O . I 9 4 C 3 1 I I E 0«
0 .6 I3132I7E-OI
O.I94T(010E 0«
-0.2I21M39E 00
O . I 9 4 4 4 J 4 S E 06
-0.50M1514E 00
0 19JI3264E 06
-O.T97(2412E 00
O. I0534I49E 06
-O.IO«12I61E 01
O.I95S1II9E 06
-O.I3T4I240E 01
0 I9SI20BTB 06
-O.I6»mS9B 01
O.II606962E 06
-O.I031620IE 01
O.I963T65IE 06
-0.22I1I229E 01
o.mieosse 01
-0.24«1?T24B 01
O.I97000T6B 06
-0.2749079JE 01
0.1I7336I2E 06
-0.10065TI4B 01
BT. A>C «1«*
SEl.PXOC LOH EARTH
-0 I61S441*E 01
-0 .24C^63I IE 00
-O.I61I202SE 03
0 5039 l l tCE-OI
-0 1St6»SH7E 03
0 34613491'E 00
-o t;e24i9fe 01
0 6 4 0 0 K I 2 I E 00
-O. I537SS7IE 03
0.01I66I67E 00
-0 I5I32634E 01
O.I220326SE 01
- O . I 4 6 B 5 5 I 7 E 03
O.I5055473E 01
-O.I4637S6IE 01
0 I7«6«I1SE 01
-O.Ul t t fUE 03
0.20636434E 01
-O.I4I39320E 03
0.213SS766E 01
-O.I3M9170E 03
0.2602I73ZE 01
-O.I163I409B 01
0.20610279B 01
-O.I33»7124E 01
0.1IIT155IC 01
-O.I3I35402E 0)
0.33659923E 01
-O.I2i«3332E 01
•.160T4I26B 01
-O.I261IOI4E 01
*.)«4ITOS«E 01
-O.I21T655IB 01
0.40685904B 01
-O.I2I260SIB 01
0.426TM10B 01
ISCL^ATCON
SEtKNOO |.»T WS
O.I9309172E 02
-0 (>3U44e7E 00
O. I9 )Of077E 02
-0.» 2 7 0 D 4 I I E 00
0 I9JO>83SE 02
-O.H223232CE 00
o.i9)oseste 02
-0 . fUS640*E 00
O . I 9 3 0 4 S 2 4 E 02
- 0 . * l 2 e O f > 6 I E 00
0 I93014}«E 1(2
-0.«0«OS«76E 00
O . I 9 J 0 2 4 M E 02
-0 (033I63IE 00
O. I930ISISE "I
-0.19«S|32«E 00
O.I4300639E 02
-0.193C6I26B 00
0 I9299I29E 02
-O.T091S200E 00
O.I«29«0«4E 02
-0.7M4572IE 00
O.I920I403E 02
-0.77977M2E 00
6.192977868 02
-0 .77SII7I IE 00
O.I929T230B 02
-O.T104752IE 00
O.I9296135B 02
-O.T6565342E 00
O.I929629CE 02
-O.T612513IB 00
O.I429S916E 02
-O.TS6676I3E 00
O.I029S590B 02
-0.7J2I22B3B 00
RA A.CCFNOING KODf
SKI.FMK I.OSC Sl'N
-0 l>»04429l ie 01
0 I6.11S990F 03
-O.SC064960E 01
O . I 6 I 3 2 7 3 4 E 03
-0 l'l'0^6')26F. 01
O.I59J9479E 03
-o tutoawe ot
0 IS72622ee 03
-0 »SU4223E 01
0 I5S22974E 03
-0 eSI59275B 01
O. IS3I9724E 03
-0 IOUS06IE 01
O . I 5 I I 6 4 7 6 E 03
-0 .602I I42JE 01
O. I49 l l22 l>e 03
-O.M2382Zie 01
O.I4709983E 01
-O.M2652ME 01
O.I4506739E 01
-0 M292463E 01
O.I4303496B 01
-0 6«319601E 01
O.I4I002S4E 03
-0.i(3«65S3E 01
O.I169TOI4E 01
-0.(61T1I66E 01
O.I3693775E 03
-O.S63I93IOB 01
O.I3490517E 01
-0.i«424814E 01
O.I1201100B 01
-0.664496IOE 01
O.I3084065E 01
-0.6I4T1510B 01
O.I26I0611E 01
M> EARTH MOON A\O
0 I 6 4 I 9 I « I E 02
0.1M12S70E 02
0 2 IOS2222E 02
0.23375403C 02
0 2S70012IE 02
0.2B024B27e 02
0.30340249E 02
0.126691I8E 02
0.14981097E 02
0 173007S4E 02
0.39609S42E 02
0.419I2769E 02
0.44209875E 02
0.46S00246E 02
0.46163190E 02
0.5I058843E 02
0.51126168E 02
0.5S565054B 02
DAY
Ham
2S
0.
25
4.
25
6
25
12
2S
16.
25
-0.
26
0.
2<
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
2t
0.
2T
4.
tt
0.
27
11.
2T
16.
21
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Continued
SEPTEMBER 28, 1976
TOTAL
HOURS
•SO 4.
• SOB.
• 512.
6»i6.
•S2o.
($24.
• 528.
• 532.
• 516.
• 540.
«544.
•549.
•551.
•556.
• 560.
• 564.
• 5««.
• 572.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IB22287SE 02
O.J5H495IE 0)
-O.I847692SE 02
0.2S35591IE 03
-O.I8696668E 02
0.2559S905E 03
-O.I888I981E 02
0.25834910E 03
-0.19032837E 02
0.26072912E 03
-O.I9149306E tl
0.26309896B 03
-O.I921IS4TE 02
0.2C5458SIE 03
-O.I9279806E 02
0.26780769E 03
-O.I9294414E 0?
0.2T01464IE 03
-O.I927S7BIE 02
0.27247480E 03
-O.I9224366E 02
0.27479269E 03
-O.I9I40783E 02
0.271IOOI9E 03
-0.1902SS86B 02
0.27939732E 03
-0.188794636 02
0.2816MI7E 03
'0.18703139E 02
•.283960B3B 03
-O.IB49T383B 02
0.2862274IB 03
-0.18263003E 02
a.2e«48403K 03
-O.I800084SE 02
0.29073083E 03
EARTH MOON DIST.
SELESCC LAT EARTH
0 I9766S62E 06
-0.326I8263E 01
O.I9B04820E 06
-0.350B4068E 01
0.19842285E 06
-0.374792ME 01
O.I9t80852E 06
-0.39600220E 01
O.I9920419E 06
-0.42043484E 01
o.mtoeese 06
-0.4420S895E 01
0.20002I47E 06
-0.462845SIE 01
0.20044I08E 06
-0.482767B3E 01
0.200B6673E OC
-o.soieoit9E oi
0.20129744E 06
-O.SI992521E 01
0.201T3233E 06
-O.S371I8S6E 01
0.2021T05IE 06
-0.5S336S3JE 01
0.2026llt;B 06
-O.S686494TB 01
0.20305335B 06
-0.56295818E 01
O.J034984IE 06
-0.59628099E 01
O.Z0393955E 06
-0.«0860843E 01
0.20436205E 06.
-0.61993339E 01
0.204623266 06
-0.6302S067B 01
RT. ASC. MOOS
SELESOG LOt EARTH
-0.1I873625E 03
0.4499I443E< 01
-O.II6213B8E 03
0.4702372SE 01
-0 11369457E 03
0.4897320»E 01
-O.I1I1794BE 03
0.50838279E 01
-0.108669DOE 03
0.32611528E 01
-0 I061667IE 03
0.54309827E 01
-0.10367I33E 03
0.559I4220E 01
-0.10118480E 03
0.5742988SE 01
-0.9B708161E 02
O.SB8S6276E 01
-0.96242525E 02
0.60192984B 01
-0.9378B81IE 02
0.6I439710E 01
-0.81347957E 02
0.62S96397B 01
-0.88920820E 02
0.63663090E 01
-O.B6508187B 02
0.64639921E 01
-0.84110765E 02
0.65S27226E 01
-0.61729189E 02
0. 663254IIE 01
-0.79364006E 02
0.67034961E 01
-0.77015686E 02
0.67656519E 01
INCLINATION
SELEVOQ LAT. SUV
0 I92953I3E 02
-0.14759439E 00
0.1929S084E 02
-0 74309I80E 00
O.I9294698E 02
-0.73B61572E 00
O.I9294752E 02
-0.734I6696E 00
O.I929464lEN02
-0.72974604E 00
0.19294S64E 02
-0.72535353E 00
O.I92945I3E 02
-0.7209B976E 00
0.19294486E 02
-0.71665493E 00
0.19294480E 02
-O.TI234933E 00
O.I9294487E 02
-O.T0607307E 00
O.I9294505E 02
-0.70382S90E 00
0.19294529E 02
-0.69960789E 00
0.19294SSSE 02
-0.69J4I862E 00
0.19294578E 02
-0.69125801E 00
0.19294594E 02
-0. 687125386 00
0.19294600B 02
-0.083020268 00
O.I9294569B 02
-0.67894213E 00
0.19294560E 02
-0.6748903IE 00
RA ASCENDING SOOE
SELFNOO LONG SUN
-0 BM96462E 01
0.12677598E 03
-0 88518304E 01
0 12474366E 03
-0 88S3B9S7E 01
O.I2271I3SE 03
-0 8P55S327E 01
0 12067907E 03
-0 88576344E 01
0.1IB64678E 03
-0 88S92926E 01
0.116614SOE 03
-0.886080I7E 01
0.1I45B224E 03
-0.8862156JE 01
0.1I254998E 03
-0.88633529E 01
0.110SI775E 03
-0.88643871E 01
0.10846552E 03
-0.88652582E 01
0-10645330E 03
-0.686S964SE 01
0.10442109B 03
-0.88665070E 01
O.I0238889E 03
-0.68666853E 01
0.10035670E 03
-0 686T1023E 01
0.98324515B 02
-0.88671611E 01
0.96292346B 02
-0.88670653E 01
0.94260182B 02
-0.6B66820IB 01
0.t2228028B 02
SUN EARTH MOON ASC
O.S7835IOSE 02
0.60076049E 02
0 62307634E 02
0.64529637E 02
0.6674I879E 02
0.6B944210E 02
0. 111365136 02
0 733I8702E 02
0.794907216 02
0.77652S40E 02
0.798041S5E 02
O.B1945589E 02
0.84070883B 02
O.B6198102B 02
0.68309330E 02
0.90410664E 02
0.92J02225E 02
0.94S84144B 02
DAY
HOUR
28
0.
2B
4.
2»
6.
28
12.
26
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
«.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1976 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1976
TOTAL
HOURS
• 5»«.
DECLINATION
LUNAR ARGl-MF.NT
-O.ITTIITtlB »2
0.29296197E 0}
EARTH MOOS DIST.
SELEVOG LAT EARTH
0.2052«2J3E 0<
-0.«J9SS6MF 01
RT ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0 74t«4«2IE Ot
o.«ei9oniE oi
INCLINATIOs
<ELE>OB LAT. SUN
0 I9Z94509E 02
-o.eioeei64E oo
RA A5CESDING NODE
SELENOO LONG SUN
-0.««6643I2E 01
0 90I95!"H4E 02
SUN EARTH MOO> A.SO
0 «««St;«3E 02
DAY
HOtR
30
24.
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30
20
10
~ 0
o
•sl_
(O
3 -10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date. September 1976
(a) Lunar declination time history.
240x10
230
<£ 22°
8
! 210
190
180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1976
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 21. - Graphical ephemeris data for
September 1976.
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-180
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Date, September 1976
(c) Right ascension of the moon.
at
C
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£
•5
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_g
I
- 19.32
19.36
19.34
19.30
19.28
0 2 4 68 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1976
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 21.- Continued.
360
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Date, September 1976
(e) Right ascension of the ascending node.
360
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2 160
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40
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Date, September 1976
(f) Lunar argument time history.
Figure 21.- Continued.
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40
20
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Date, September 1976
(g) Sun-earth-moon angle time history.
10
S
- 4
I -2
5
.a -4
g* -6
0>
«" -8
-10
longitudet
Latitude*
024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1976
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 21.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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Date, September 1976
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 21. - Continued.
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Date, September 1976
(k) Selenographic longitude of the sun.
I1 -2
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-5
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Selenographic longitude of the sun, deg
320 360
(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 21. - Concluded.
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TABLE XXn. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976
OCTOBER 1, 1976
TOTAL
HOIKS
«M«.
oseo.
OJ»4.
0»(«.
0992.
1996.
1*00.
•604.
06oe.
«6»z.
«»ie.
••20.
M24.
•020 .
taiz.
6«3«.
• (40.
«(44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.iTiiueie 02
0.29296797E 03
-O.I71967I9E 02
•.29SI996IE 03
-O.IT056J72E 02
O.Z9741394E 03
-O.I6692278E 02
0.299621I2E 03
-O.I6304787E 02
•.30I82337E 03
-O.ISJ9SOS6E 02
•.3040I48SE 03
-O.I946404SE 02
0.106197B2E 03
-0.150I2720E 02
0.3083T246B 01
-O.I4S42044B 02
0.31053896E 03
-O.I40S2974B 02
O.JI269758E 03
-0.13S46467E 02
•.3I484830E 03
-O.I30Z3471E 02
0.31699I9SE 03
-O.IZ4«4923E 02
0.1I912813E 03
-O.II91I7S3E 02
•.3ZIZ5727B 03
-o.lt36488ie 02
Q.123119S1E 03
-O.I0789ZHE 02
•.32949S24E 03
-O.IOI9364IE 02
0.327C0449E 03
-0.9S9IOJ1IE 01
0.12970TJ2E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20926293E 06
-0.639S9697E 01
0.20969927E 06
-0.647849I«E 01
0 .206IJ292E 06
-0.655I2C01E 01
0.206S6296E 06
-0.66119437E 01
0.2069M92E 06
-0.666«50S3E 01
0.2074I039E 06
-0.670900T1E 01
0.20782684E 06
-0.61414999E 01
6.20B23e02E 06
-0 6164041SE 01
0 206643S4E 06
-0.61761272E 01
0. 2090411 3E 06
-0.61T96269E 01
0.209436SOB 06
-0.617284ME 01
0.209S2319E 06
-0.61S6490TE 01
0.2I020362E 06
-0.6T30662TB 01
0.2IOM69(E 06
-0.669SS488E 01
0.2I09431IB 06
-0.66J12266B 01
0.2I130249B 06
-o.«59Tee;=E 01
0 2II6S43BE 06
-0.6S3S60B9E 01
0.2IU9690E 06
-0.6464629IB 01
RT ASC MOON
SELENOC LON EARTH
-0 T 4 6 K 4 6 2 I E 02
0 .6M90T77E 01
- 0 . 7 2 3 7 I I I 9 E 02
0.6e636477£ 01
-0.70079405E 02
0.69000494E 01
-0.6779762^E 02
0.69277734E 01
-0.6SM7«62E 02
0.6947II32E 01
-0 832961 HE 02
0.69SB1729E 01
-0.6I0723IOE 02
0.696IOS66E 01
-0.58666322E 02
0.69S&6727E 01
-O.S6677957E 02
0.69427351E 01
-O.S4S064&eE 02
0.69217S9IE 01
-0.52353022E 02
0.66930601E 01
-0.502I5799E 02
0.66S67S9SE 01
-0.4«094«8IB 02
0.«ei297«5E 01
-0 43989833E 02
0.676I63S6B 01
-0.43900180E 02
0.«7034«31E 01
-0.4I625404B 02
0.6637977IB 01
-0.3976497IE 02
0.83655048E 01
-0.377-.8318E 02
0.64881724E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOU LAT. SUN
0 I92<)4^09E 02
-0.t>70i«6164E 00
O. I9294430G 02
-0.6668t206E 00
O.I9214124E 02
-0.6620640IE 00
0 I9294I04E 02
-0 6S892882E 00
O.I9294009E 02
-0.6S4995I6E 00
O.I9293796E 02
-0.6S10B21BE 00
O.I9291S43E 02
-0.647I88J2E 00
O.I9293249E 02
-0 64311 309E 00
O. I92929 I IE 02
-0.6394S463E 00
0.11292S29K 02
-0.8356I195E 00
0.19292100E 02
-0.6317I179E 00
O.I929I629E 02
-0.62796696E 00
O. I929I I03E OZ
-0.62416932E 00
O.I9290933E 02
-0.620372S9B 00
O.I92899I7B OZ
-o.ei6S8»oeE oo
0.192I9294E 02
-0.6IZ81361B 00
O.I9288345E OZ
-0.60904476B 00
0.1926T791B OZ
-0.60928141B 00
RA ASCENDING NODE
SELESOQ LONG ^'N
-0 K8664312K 01
0 90I9SBME 02
-0 B86S9093E 01
0.88l63747e 02
-0.686&250IE 01
0 86 I1 I62 IE 02
-0 8P644730E 01
0.84099S02E 02
-0.8B639832E 01
0.82047192E 02
-0.8862S902E 01
0.80039293E 02
-0 M613039E 01
0.78003200E 02
-0.«8603344E 01
0.7997I1I5E 02
-0.88990928B 01
0.73939043E 02
-o.eesiteajE 01
0.7I906976E 02
-0.689643S9E 01
0.698749I8E 02
-0.88990439B 01
0.67842872B 02
-3.88536245E 01
0.698I0830E 02
-0.«8S2ie«3E 01
0.6377IT99B 02
-0.88907471E 01
0.6I146776B 02
-0.88493I23E 01
O.S9714763B OZ
-0.68478947B 01
0.5768Z7S7E 02
-0.88469047B 01
O.S9690763B OZ
•>UN EARTH MOON ANG
0 9f6S6S8JE 02
0 9|>7I963SE 02
O.IOD771J3E 03
O . I 0 2 e i 8 4 2 E 03
0.10489447E 01
0.10688189E 03
0 10890087E 03
0.1I09115PE 03
O . I 1 Z 9 I 4 2 4 E 03
O.I1490904E 03
O . I I 6 8 9 6 1 9 E 03
O. I I8B7986E 03
0.12084830E 03
O . I 2 Z S I 3 6 9 E 03
O. I24T7214E 03
0.12672394B 03
O.I2B66926E 03
O.I3060625B 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4
1
g.
I
12
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
Z
12.
2
16.
Z
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
IZ.
3
16.
3
ZO.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 4, 1976
TOTAL
HOWS
ie«t.
•652.
• 656.
leeo.
6664.
••68.
•612.
«67«.
• 6«0.
•684.
««««.
• •92.
••96.
tT«0.
•104.
•TO».
•712.
•lit.
DECLINATION
LUHAK ARGUMENT
-0 69763I55E 01
0.13I60452B 01
-0.63562670E 01
0.13389S68E 03
-O.T72S8I2SE 01
O.J1S9M2IE 03
-0.70877224E 01
0.33S06I27E 0)
-0.64428376E 01
O.J40I3605E 03
-0.5791966SE 01
0.14220571E 03
-0.5I3S9032E 01
0.34427043E 03
-0.44TJ4336E 01
0.34633037E 03
-0.1«ll332ee 01
0.346385696 03
-0.1I4436I6B 01
0.3S0436SJE 03
-0.24752TS4E 01
0.35248JOSE 03
-O.I804II85B 01
0.1S452S18E 01
-O.I1337242B 01
0.156S6366B 01
-0.46271978B 00
•.1S659604E 0)
O.J0747S86B 00
0.6286I332C 00
0.8761S342E 00
•.S6555390B 01
•.IS426105E 01
0.46789284B 01
0.2206I509B 01
0.6698S98IB 01
EARTH MOOM DIST
SELENOC LAT EARTH
0 2IZ3H9CE 06
-0.63850924E 01
0.2I266S52E 0«
-0.6297I755E 01
0.2I29(TSOE 06
-0.t20lOt.24E 01
0.2I330I89E 06
-0.60969430E 01
0.2I360865E 06
-0 598SOI36E 01
0.2I39071TE 06
-0.58654777E 01
0.21419924E 06
-0.57385433E 01
0.2I448305E 06
-O.S6044246E 01
0 ZI47J923E 06
-O.S463340CE 01
O.ZI502774E 06
-0.53I55I5ZE 01
O.Z1528S61E 06
- 0 . 5 I 6 I I T 7 7 E 01
0.215S4I83E •«
-0.500056I4E 01
0 21578742E 06
-0.483390Z7E 01
0.21602535E 06
-0.466I4439E 01
0.2I62J563E 06
-0.44«34297E 01
0.21647823B 06
-0.4300I080E 01
0.21C693ISB OS
-0.4I117296E 01
0.2I690033E •«
-0.39I85490E 01
RT ASC. MOOS
SELESOG LOS EARTH
-0 .3^6«4«43E 02
0 6400I043E 01
-0.33et3950E 02
0 630742966 01
-0.3I6JS013E 02
0.«ZO*Z129E 01
-0.296S7390E 02
0.6I027C04E 01
-0.27670434E 02
O.S99I0203E 01
-1 2S693492I! 02
0.58731805E 01
-0.23725893E 02
O.S14936UE 01
-0.21166914E 02
0.56l9709fE 01
-O.I98K06TE 02
0.5464336tE 01
-0 17872494E 02
O.S3433776E 01
-0.1S93559IE 02
0.5I9K96I3B 01
-0.14004694E 02
0.504S2203B 01
-0.12079I34E 02
0.4II62662E 01
-O.I015S260E 02
0.4T262923B 01
-0.62414222B 01
0.45593740E 01
-0.63279772E Cl
•.4161661SB 01
-0.44I72903B 01
0.42II3117B 01
-0.25087415E 01
0.40304459E 01
I N C L I N A T I O N
SEtEMXJ LAT. StN
O.I92f6993e 02
-0 60IS2213E 00
0 I92l>6li2e 02
-O.S9776M3E 00
0 I92(I527IE 02
-0 S.9401U9E 00
0.192843S2E 02
-o S902s«oee oo
0 1926339SE 02
-0 SC650431E 00
O. I«2e2404E 02
-O.S(27489eE 00
0.1926138IE 02
-0.57899I33E 00
0.192803286 02
-0 S7J23065E 00
O.I927924«E 02
-0 S7I46609E 00
O.I9276144E 02
-0.567696J2E 00
O . I 9 2 7 7 0 I 9 E 02
-0.563922036 00
0.1927S876E 02
-O.S60I412IE 00
0.192747I7E 02
-0.55635396E 00
0 I9273S4SE 02
-0.552SS949E 00
O.I927236SE 02
-0.54875774E 00
O.I927I178E 02
-«.S4494809E 00
O.l>26»9»7g 02
-O.S4II3041E 00
0.19268798E 02
-O.S37304SIB 00
RA ASCENDISG NODE
SELFNOB LONG SfN
-0 ««4J I J26E 01
0.5 .16IK774E 02
-0 . eH43e4»2E 01
0.5I586796E 02
-0 88426009E 01
0.49554829E 02
-0.88414209E 01
0.47S22*67E 02
-0 884031S1E 01
0.4S490916E 02
-0.86392913E 01
0 434S6977E 02
-0.883e35?8E 01
0.41427044E 02
-0.88375224E 01
0.39395I2JE 02
-0 8836789IE 01
0.3736321IE 02
-0.8836164IE 01
0.3S331309E 02
-0 68356522E 01
0.332994I5E 02
-0.88352584E 01
0.3I267538E 02
-0.66349846E 01
0.29235663E 02
-0.88348347E 01
0.27203601E 02
-0.88348I09B 01
0.2S1119S3B 02
-0.88349I4IE 01
0.231401I6E 02
-0. 083514526 01
0 21106281E 02
-0.88355045E 01
0.19076469E 02
SUS EARTH MOON ANO
O . I 3 2 5 4 I I 3 E 03
0.13446804E 03
0.13638915E 03
O.I3«30463E 03
0 I402 I462E 03
0.14211927E 43
0 .1440I872E 03
O . I 4 5 9 I 3 I O E 03
O.I47S025IE 03
O.I4968705E 03
0. 151566836 03
O.I5344I88E 01
0.15531227E 03
O.I5717798E 01
O.I5903898B 01
O.I6069516E 01
0.16274629E 03
O.I6459203E 01
DAI
HOUR
4
0
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
1.
5
12.
5
ie.
5
20.
, •
0.
•4.
t
«.
•11.
•16.
•to.
366
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 7, 1976
TOTAL
HOURS
(120.
•124.
• 128.
•132.
•13(.
•140.
•144.
• 146.
•152.
•156.
• 110.
•1*4.
•t,8
(112.
• 116.
•180.
•1*4.
•118.
OECL IN AT ION-
LUNAR ARGUMENT
0.26660845E 0)
0.8115&604E 01
0.352113056 01
0.101290346 02
0.41T2412IE 01
O.I2139430E 02
0.481145846 01
O.I4146655E 02
O.S4562066E SI
O.I61SI42IE 02
0. (08199806 01
O.I8T53239E 02
0.6112I186E 01
0.201524126 02
O.T328I035E 01
0.*2T490S6E 02
0.193S1308E 01
0.24143219E 02
0.153262426 01
0.2(1351906 02
0.9I199559E 01
0.28124908E 02
0.9(9(50188 01
0.30112544E 02
O.I026I644E 02
0.32(962168 02
0.106141136 02
0.34((20SIB 02
O.I13K5265E 02
0.36664112B 02
O.II882582E 0}
0.38644103E 02
0.123960166 02
•.40(231(48 02
O.I2695I6SE 02
(.4260I546E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I109916E 06
-0.31208226E 01
0.21129I31E 06
-0.3Sie«Oe9E 01
0.2I141510E 06
-0.331216866 01
0.211650996 06
-0.310296406 01
0.211816(46 06
-0.288965906 01
0.21191826B 06
-0.26131I60E 01
0.2I6I2964E 06
-0.24536068B 01
0 218212666 06
-0.223139156 01
0.2I6401I1E 06
-0.20061391E 01
0.2KS3304E 06
-0.111991606 01
o.zie(3oo9E o(
-0.155118886 01
0.218156166 06
-O.I3208236B 01
0.216851046 06
-0.108908666 01
0.21894(518 06
-0.856242006 00
0.21902(508 06
-0.62255435E 00
0.219096646 06
-0.36826631E 00
0.219156146 06
-0.153696916 00
0.21920(518 06
0.809466426-01
RT ASC MOON
SELENOG LOS EARTH
-0 OI12I9IE 00
0.38452I36E 01
0.130431!l>E 01
0.365516026 01
0.321012)16 01
0.34622326E 01
0.511610116 01
0.326418346 01
0.102286406 01
0.3063S643E 01
0 693096106 01
0.285613316 01
O.I0840903E 02
0.26504529E 01
0.121532046 02
0.243886526 01
0.14(683496 02
0.222419816 01
O.I6S86805E 02
0.20065611E 01
O.I6509025E 02
0.1166I6S4E 01
0.20435433B 02
0.15631149E «1
0.2236643IB 02
O.I3311630E 01
0.243024066 02
0.111011166 01
0.262431156 02
0.880555216 00
0.261906696 02
0. (4911(246 00
0.30143(406 02
0.41(0(51(8 00
0.321028516 02
0.181613096 00
INCLINATION
SELEVOG LAT. Sl'N
0.192616I1E 02
-0 53341025E 00
0.192664296 02
-0 529621696 00
O.I926S2546 02
-0.525116126 00
0.192640916 02
-0.521911406 00
O.I9262942E 02
-O.SI804999E 00
0.192618016 02
-0.51411446E 00
0.1926069IE 02
-0.51029I11E 00
0.192S9595E 02
-0.50640061E 00
0.19258S22E 02
-0.50250261B 00
0.192S1413E 02
-0.49859166E 00
O.I92564SOE 02
-0.494686S4E 00
O.I925S45SE 02
-0.490T««01E 00
O.I925449IE 02
-0.486645936 00
O.I9253S58E 02
-0.4829I151B 00
O.I9252659B 02
-0.41898436E 00
O.I925I195E 02
-0.41504(868 00
O.I9250961E 02
-0.411105366 00
0.192501116 02
-0.461160356 00
RA ASCENDING NODE
SELENOJ LONG SON
-0.6S35991SE 01
O.I1044664E 02
-0 8H3660526 01
O.IS012#69E 02
-0 66313444E 01
0 I29BI081E 02
-0 663820636 01
0.109493196 02
-0.6839I89IE 01
0.89115606E 01
-0.86402902E 01
0. 68*561536 01
-0.8841S049E 01
0.46540645E 01
-0.884283036 01
0.28223646E 01
-0 66442625E 01
0.190651606 00
-0.684519S3E 01
0.35615691E 03
-0.88414251E 01
0.356127306 03
-0.664914136 01
0.35469S63E 03
-0.6650953IE 01
0.35266398E 03
-0.(852I381B 01
0.3S063235E 03
-0.66541964B 01
0.34860012E 03
-0.665681866 01
0.346569126 03
-o. (85889808 01
' 0.344531528 03
-0.88(102128 01
0.342505958 03
SIN EARTH MOON ANO
0 166431116 03
O.I6826422E 03
0.110081586 03
0.11189165E 03
e.H3686I4E 03
0.11S43228E 03
0.11106249E 03
C. 116232916 03
0 111922366 03
O.I1650944E 03
O.I 14832846 03
9 I1308331E 03
0.11130(166 03
O.K9SK24B 03
0.1(1119698 03
O.I6SJ2813E 03
0.164118546 03
0.1623I600E 03
HOUR
T
0.
1
4.
T
8.
T
12.
1
16.
1
20.
6
0
8
4.
8.
6
12.
8
16.
8
20.
0
9
4.
*1.
9
12.
16.
t
SO.
367
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 13, 1976
TOTAL
HOURS
••64.
•tea.
•872.
• 616.
•eio.
6164.
•see.
«m.
• 696.
•900.
•904.
•toe.
•tta.
• IK.
•920.
•914.
•928.
••32.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18948497E 02
0.80I59797E 02
O.I905SI06E 02
O.B2IS0604E 02
O.I9I38G1SE 02
0.84144«3TE 02
0.19I96978E 02
0.66142194E 02
O.I9231170E 02
0.6BI43S92E 02
0.19242I92E 02
0.90149143E 02
O.I922606BB 02
0.92IS9173E 02
O.I9I89246E 02
0.94I740I4E 02
0.1912S606E 02
0.*6I93997E 02
0.19037041B 02
•.9B2l94«4e 02
•.1*9234176 02
A.I002S016E 03
O.I8784810E 02
O.I0228B2SE 03
0.18«21I9>E 02
O.I04)322«E 03
O.U4324tlE 02
0.10e38)l1E 03
•.1S21I100E 02
O.I0844I32E 03
O.I7919911E 02
•.110S070BE 03
O.I7716366B 02
0.1I2S8082E 03
0.11418005E 02
0.114662886 03
EARTH MOON DIST
SELENOO LAT EARTH
0 2I7BSS09E 06
0.4217B664E 01
0.2I164J6IE 06
0.440I93P1E 01
0.2I142091E 06
0 458KM10E 01
0.21718094E 06
0.4T549519E 01
0.21692558E 06
0.49234S34E 01
0.2I66S419E 06
O.S0863261E 01
0.21636BS7E 06
O.S2433SI9B 01
0.2I606692E 06
0.53943149E 01
0.21S74990E 06
O.SS389991B 01
0.2I54I7S6E 06
0.5677190SE 01
0.2IS0700BE 06
0.58086143E 01
0.2I470757E 06
O.S9332380E 01
0.21433022E 06
0.60S06694E 01
0.2I393826E 06
0.6I607394B 01
0.213S3200E 06
0.<2632966E 01
0. 213111138 06
0.63S60743B 01
0.2l2el1elB 06
0.64446613B 01
0.2I223066B 06
0.65235304B 01
RT. ASC. MOON
SELEKOG LON EARTH
0.70689383E 02
-0.42I90I9IE 01
O.T2190310E 02
-0.44288S65E 01
0 74B91I24E 02
-0.46344304E 01
0.77009SS8E 02
-0.483S4200E 01
0.19121343E 02
-0.50315007E 01
0.eU5019-)E 02
-O.S22234T1E 01
0.833T7825E 02
-O.S40T6303E 01
0.85509950E 02
-O.S5870204E 01
O.S1646211E 02
-0.5780I673E 01
O.B9186522E 02
-O.S92679B3B 01
0.9I930411E 02
-0.60865229E 01
0.94017673E 02
-0.6239031IB 01
0.96228048B 02
-0.63839944E 01
0.96381295E 02
-0.65210849E 01
0.10DJ3119E 03
-0.66499806E 01
0.10269SS2E 03
-0.67103609E 01
9.1048S61IE 03
-0.688191048 01
a.ioToime 03
-0.698432I3E 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SL'S
0 I9242473E 02
-0 39I8IOIIC 00
O.I924239IE 02
-0 1818I721E 00
O.I9242329E 02
-0.383818I1E 00
0.192422P9E 02
-0 3198I242E 00
0.19242266E 02
-0.37S79881E 00
0 I924225°E 02
-0 311116S9E 00
0 I9242267E 02
-0 36714436E 00
0.19242288E 02
-0.363101SCE 00
O.I9242318E 02
-0.35964657E 00
0 I9242359E 02
-0.35SS1844B 00
0 19242404E 02
-0.3SI49563B 00
0.19242454E 02
-0.34739717E 00
O.I9242S07E 02
-0.34J28UOE 00
O.I9242560E 02
-0.33914789E 00
0.19242613E 02
-0.33499425E 00
•.1I242661E 02
-0.33081983E 00
0.19242103E 02
-0.32662236B 00
0.19242143E 02
-0.32240I40E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG .'UN
-0 K900520IE 01
0.3039092?E 03
-0.8902I212E 01
0.30U7806E 03
-0 89036S87E 01
0.29984686E 03
-0 890SII1IE 01
0.2978I564E 03
-0.89064838E 01
0.295784S3E 03
-0.89077141E 01
0.2937J339E 03
-0.89089793E 01
0.29172226E 03
-0 89I0099IE 01
0.28969118E 03
-0.8911I314E 01
0.28766011B 03
-0.89120749B 01
0.28562906E 03
-0 89I2930SE 01
0.28359802E 03
-0.89136i66E 01
0.28156702E 03
-0.89143743E 01
0.27953603E 03
-0.89I49651E 01
0.21150506E 03
-0.89154101E 01
0.219474I1E 03
-0.89158905E 01
0.21344320B 03
-0 89162302B 01
0.27141Z29E 03
-0.89164914E 01
0.26938141E 03
SUN E4RTH MOON ASC
O.I2196897E 03
O.I2614498E 03
0.12431766E 03
O.I2248669E 03
0.1206SI77E 03
O.I188I2S8E 03
O.I1696881E 03
0.11S120I1E 03
0.11326617E 03
0.11140665E 03
0.10954I19E 03
O.I076694SE 03
O.IOS79109E 03
O.I0390574E 03
0.1020I30SB 03
O.IOOI126TE 03
0.98204229B 02
0.9628T383B 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
6.
13
12.
13
16.
13
20
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
I*.
IS
to.
368
TABLE XXH. - EPHEMERB DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 10, 1976
TOTAL
HOCKS
•792.
«m.
((00.
»eo4.
• 606.
(•12.
• 816.
••20.
• 824.
• 828.
«812.
• 836.
• •40.
• •44.
• 841.
• 8S2.
•8S«.
• 160.
DECLINATICM
LUNAR ARGUMENT
O.I3379336E 02
0.44578139E 02
O.I3847967E 02
0.46SS3108E 02
• 143009I9E 02
0.48S28409E 02
0.147364S1E 02
O.SOS02400E 02
O.ISISS228E 02
O.S241S8S3E 02
O.ISS5832«E 02
O.S4448942E 02
0.1S939E34E 02
0.56421MSE 02
0.163034S3E 02
O.S83941S8E 02
0.16648498E 02
0.60361611E 02
O.I6973897E 02
0.62341403E 02
o.i7279i93E 02
0.84JI555SE 02
0.17S63949E 02
0.66290562B 02
0.17827733B 02
fl.eB266643E 02
•.I8070139E 02
0.70244043E 02
O.II290776E 02
0.722230I3B 02
•.t«48«216B 02
O.T4203803E 02
0.1866S260B 02
• .7«U6682B 02
O.II8184S8E 02
•.78I7I920E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 2I924S89E 08
0 31S39273E 00
0.21927443E 06
0.5493S2S3E 00
0 21929195E 06
0 T82660S3E 00
0.21929M6E 06
O.I0149732E 01
0.2I929281E 06
0.12460701E 01
0.21927562E 06
0.147S1020E 01
0 2I924632E 06
0.17036207B 01
0.2I920463E 06
O.I9295822E 01
0.219I5026E 08
0.21S33431E «l
0.21908300E 06
0.23746617E 01
0.219002S4E 06
0.25932999E 01
0.21890862E 06
0.2909020SE 01
0.2I880I02E 06
0.302IS862B 01
0 21867946E 06
0.3230T109B 01
0.2ie543T4E 06
0.34363362E 01
0.2I839364B 06
0.363605S3E 01
0.21822694B 06
0.383J700SE 01
0.2I804946E 06
0.40290462B 01
RT HSC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0.3406P574E 02
-0.54023586E-01
0.3604104SE 02
-0.29062454E 00
0.38020460E 02
-0.92796265E 00
0.4000699IE 02
-0.785S0466E 00
0.420007e«E 02
-0.10039145E 01
0.44001963E 02
-0 I2420468E 01
0.46010600E 02
-0.14799S29E 01
0.48026763E 02
-0 I7173787E 01
O.S0050477E 02
-0.1»54062f>E 01
O.S208I738E 02
-0.2I897399E 01
0.54120523E 02
-0.2424I383E 01
O.S6186774E 02
-0.26J69817E 01
O.S8220404E 02
-0.28879872E 01
0.60281308E 02
-0.3II68690E 01
0.62349349E 02
-0.33433342E 01
0.6442436SE 02
-0.356708S3E 01
•.I6506I84E 02
-0.3T8T82I3E 01
0. 865945968 02
-0.400S2360B 01
INCLINATION
SELEVOC LAT. SUN
0.19249426E 02 .
-0.4832I20IB 00
0.1924MI3F 02
-0 4S928099E 00
0 19248041E 02
-0.455J0754E 00
0.19247410E 02
-0.45135192E 00
O.I9246K20E 02
-0.44739446E 00
0 I9246271E OZ
-0.44343S23E 00
0.192457621- 02
-0.43947458E 00
0.1924S294E 02
-0.43SSI258E 00
0 19244864B 02
-0.4J154924E 00
O.I9244474E 02
-0.42758485E 00
O.I9244I2IE 02
-0.4236I862E 00
O.I9243803B 02
-0.4I965100B 00
O.I9243S21B 02
-0.41S68I95E 00
0.1*2432726 02
-0.4II71069B 00
O.H243055E 02
-0.40773710B 00
0.1924286«B 02
-0.40376088E 00
0.192427IOB 02
-0.3997814IB 00
O.K242S79B 02
-0.39579825E 00
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG SUN
-0 8B631972E 01
0.34047439E 03
-O.E>8653994E 01
0.33644285E 03
-0 88676259E 01
0.33841132E 03
-0.88698683E 01
0.3343798IE 03
-0.88721I74E 01
0.33234632E 03
-0 887436S9E 01
0.33031884E 03
-0.68768C57E 01
0.32826537E 03
-0.8B788289E 01
0.32625394E 03
-0.888I0280E 01
0.32422251E 03
-0.88831974E 01
0.32219I11E 03
-0.88853312E 01
0.3201S972E 03
-0.88874229E 01
0.31812834E 03
-O.B6894678E 01
0.3I609699E 03
-0.86914818E 01
0.31406566E 03
-0.68933992B 01
0.3I203434B 03
-0.889527eOE 01
0.31000305E 03
-•. 869709348 01
0.30797177B 03
-0.889664MB 01
0.30594051B 03
SUN EARTH MOON AVG
0.1805I30IE 03
O.ISe709i>4E 03
O.I5690661E 03
0.155I0337E 03
0.1S3300IOE 03
O.I514967IE 03
0.149693IOE 03
0.14788917E 03
0.14«08<7iE 03
0.14427964E 03
0.14247368E 03
0.14066668E 03
O.I3869842E 03'
0.13I04666E 01
O.I3S237I9B 03
O.I334217SE 03
O.I3160807B 01
0.1297899IE 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12
10
16.
10
20
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
II
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
I*.
It
20.
369
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 22, 1976
TOTAL
HWHS
1060.
TOM.
1088.
1092.
1096.
TIOO.
1104.
Tits.
1112.
1116.
TI20.
1U4.
Till.
TU2.
1116.
1140.
TI44.
1148.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.619S4010E 01
O.I9916048E 03
-0.1114le3«E 01
0.20221606E 0}
-0.79427SI9E 01
0.20479624E 03
-0.669876I9E 01
0.20112621E 03
-0.94406650E 01
0.2098S919E 03
-0.10166710E 02
0.212396T9E 03
-O.I087516IE 02
0.21493765E 03
-O.I1S6430IE 02
o.imelue 03
-O.I2212444E 02
0.22002648E 03
-0.12611«42E 02
0.22251214B 03
-O.I3499I96E 02
0.22S1I«I1E 01
-0.14094661E 02
0.221664128 03
-0.14662884E 02
0.230208148 0}
-0.1S202456B 02
0.2327S034E 01
-O.IS112011B 02
t. 215286KB 01
-O.UI90S26B 02
0.23762Z99B 01
-0.166161018 02
0.240152418 01
-0.1104*6218 02
•. 24261*118 01
EARTH MOON OIST
SELEHOG LAT EARTH
0.19410CI9E 06
0.257I9850E 01
O.I938534JE 06
0.22918070E 01
0.19362713E 06
0.2006S096E 01
O.I9342474E 06
0.11166942E 01
O.I932600IE 06
O.I4229856E 01
0 1931I909E 06
0.1I260Z13E 01
O.I9300T40E 06
0.82647933E 00
0.19292S2IE 06
O.S2501370E 00
0.1928727SE 06
0.22211329E 00
0.1928SOISE 06
-0.80932648E-01
0.1126S719E 06
-0.184012S2E 00
0.11289440E 06
-0.68629S21E 00
0.19296IOOE 06
-0.981032IOE 00
o.niosiese oe
-0.126S9646E 01
O.I9318I63E 06
-0.1S8122UE 01
0.19333483E 08
-0.161134*48 01
0.19351586B 06
-0.21613089E 01
0 I9J72409E 06
-0.244448I3E 01
RT ASC. MOOS
SELENOG LOS EARTH
-O.I70I7609E 03
-0 28156960E 01
-O.I67161S2E 03
-0 2S697987E 01
-0 16S34444E 03
-0.22SBI496E 01
-O.I6290611E 03
-O.I9415832E 01
-O.I604J431E 03
-0.16207480E 01
-0 1S19672»E 03
-0.12963I47E 01
-0.15550576E 03
-0.96896147E 00
-0.15301005E 03
-0.63931421E 00
-O.IS050040E 03
-0.30S24950E 00
-0.14797733E 03
0.231143ISE-01
-0.14544I37E 03
0.35581624E 00
-0.14289319E 03
0.68735898E 00
-0.14033358E 03
0.101164SOB 01
-0.13716344B 03
0.13459863E 01
-0.135I8317E 01
0.1611104SE 01
-0.13259567B 01
0.19941309E 01
-0.1300003SB 01
0.2112C099B 01
-0.12739911E 01
0.26265060B 01
INCLINATION
SELENOG LAT SLN
O.I92164S5E 02
-0 I4227844E 00
0 I9236233E 02
-O.I367B100E 00
0 I9236021E 02
-0 I3I27683E 00
0.192358I1E 02
-0 12S14920E 00
0 1923S623E 02
-0 12020672E 00
0 I923S439E 02
-0 1146S086E 00
0 I923S266E 02
-0 10908399E 00
O.I9235104E 02
-0 103S0692E 00
0.19234951E 02
-0 91923042E-01
0.19234812E 02
-0 92334037E-01
O.I9234684E 02
-0 86141319E-01
O.I9234S61E 02
-0.811415768-01
0.19234462E 02
-0.75554512E-OI
0.1«234168E 02
-0.69963870E-OI
0.19234286E 02
-0.6437S053B-01
0.19234217E 02
-O.S819661SB-01
0.19234IS8B 02
-O.S322750IE-01
0 I9234109B 02
-0.41666149E-01
RA ASCENOINO NODE
StLFNOQ LONG SUN
-0.891227426 01
0.19425399E 03
-0 8912S330E 01
O.I9222389E 03
-0 89I28I41E 01
0.190I93«3E 03
-0.89131I60E 01
0.1881637TE 03
-0.89I343T4E 01
0.186I3314E 03
-0.89I3774SE 01
O.I84I0372E 03
-0.89141248E 01
0.18207372E 03
-0.89I44869E 01
0.18004312E 03
-0.89I48561E 01
O.I7801314B 03
-0.89152289E 01
0.11S98379E 03
-0.89156029E 01
0.17395385E 03
-0.891S9748E 01
0.111*23928 03
-0.8916339SB 01
0.169894018 03
-0.8*166*288 01
0.167864118 03
-0.69I7033IE 01
0.16583423B 01
-0.8*1115468 01
0.16360437E 01
-0.8*1165518 01
0.161114508 01
-0.8*11*1118 01
0.15*144668 01
hl'N EARTH MOOK AVO
0.1129S267E 02
O.I494S69BE 02
O.I2S8968SE 02
O.I0228208E 02
0.78623010E 01
0.54935444E 01
0.3I259904E 01
0.80269033E 00
0.16826424E 01
0.40436387E 01
0.64192253E 01
0.87967973E 01
0.11I737«4E 02
O.I3S48162E 02
0.15*208098 02
0.18288*538 02
0.206523638 02
0.230103148 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
21
4.
23
8.
21
12.
23
16.
21
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1*.
24
20.
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TABLE XXn. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 19, 1976
TOTAL
HOURS
1006.
1012.
TOIC.
1020.
1024.
1026.
1032.
1036.
1040.
1044.
ton.
1052.
test.
1060.
10«4.
toe*.
1012.
1016.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16302004E 01
0.1S623925E it
o.e92ioi67B 01
0.158SSI46E 01
0.61914202E 01
o.i6oei704E 01
o.S4eo}626E 01
0 16321596E 03
0.41I08569E 01
o.iessteieE 03
0.19499706E 01
O.I6191153E 03
0 .3 I7*82I4E Bl
0.1703I198E 03
0.2398S606E 01
0.11210321E 0)
O.I6104196E 01
O.I7SI0719E 03
0 .8IS79847E 00
O.I11S2346E 0)
0.1S972J27E-01
O.I799SI82E 01
-0.16190639B ee
0.ie2391tlE 03
-O.IS941000E ei
O.K48432IE 03
-0.240I2I89E 01
O.H730539E 03
-0.120112256 01
e.!8977793B 03
-0.40I20122E 01
6).I*226010E 03
-0.4I12S210E 01
e.l9415l»3E 03
-O.S60TS46IB 01
e.!9125220E 01
EARTH MOON OIST
SELENOG LAT EARTH
0 202I0199E 06
0..6Z27elSSE 01
0.20I55409E Ot
0.6108847IE 01
0 .201006I IE 06
O.S9190610E 01
0.20046533E 06
O.Se3858S7E 01
0.19993309B 06
O.S8874796E Cl
0.19941073E 06
«.5S258547E 01
O.I9889956E 06
0.335384366 01
O . I 9 B 4 0 0 9 4 E 06
0 51716107E 01
O.I9 '»1618E 06
0.49193523E 01
0 19144662E 06
0.477729SIE 01
0.19999352E 06
0.45651002E 01
O.I965JS11E 06
e.4344«626E 01
O.U6141J1E 06
0.411510966 01
e I9S14563E ee
e.3616«04IE 01
O.I9S37080E ee
0.363034I6B 01
O. I950I644E 06
0.33T6I5UE 01
O.I«46I«55E 06
«.11I46«42E 01
o.i943esi«E ee
0.2I464648B 01
RT. ASC. MOON
SELEVOG LOS EARTH
0 I48SI126E 03
-0.68S9T916E Ot
0.150736I9E 01
-0.613Z90IIE 01
0 1 5 2 9 6 I I 6 E 03
-0.65936822E 01
0.15519212E 01
-0.64422418E 01
0 IST43I36E 03
-0 62187I30E 01
0 I5961164E 01
-0.61032124E 01
O . I 6 1 9 3 2 I 2 E 03
-O.S9161253E 01
0.164I9S36E 01
-0.57I75006E 01
O.I6646T92E 01
-0.55078757E 01
0.1Cel5031E 03
-0.52869538E 01
O.I7104328E 03
-O.S0556638E 01
0.111341I9E 01
-0.46I4I826E 01
e.HS66262E 01
-0.45629100E 61
O.H199011E 01
-0.41022121E 01
-O.M966988E 01
-0.40121401E 01
-0.111316H9E 01
-0.31546044E 01
-0.114»5046E 01
-0.34689793E el
-0.11251033E 01
-0.31758196E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0 I9241023E 02
-0.2361S1I4E 00
0.15240798E 02
-0 23124501E 00
0 I9240S62E 02
-0.22629362E 00
O. I9240319E 02
-0 .22130277E 00
O.I9240061E 02
-0.2I6J7360E 00
0 19239810E 02
-0.2I120610E 00
0.19239547E 02
-0.20610I42E 00
0.1923928IE 02
-0.2009596SE 00
0.19239012E 02
-0.1951P216E 00
0.19238742E 02
-O.I90569I5E 00
O.I9238472E 02
-0.1B532271E 00
0.19238204E 02
-O.I6004303E 00
O.H237939E 02
-O.M413I79E 00
O.I»211616E 02
-O.I6939005E 00
0.1923T4I9E 02
-O.I6401915E 00
O.I923T169E 02
-0.15862I26E 00
0.19236923E 02
-O.I5319736E OC
O.I923668CE 02
-O.I4114919E 00
RA ASCFNDINC VODE
SELENOG LONG SUN
-0 89I285SOE 01
0 230198C8E 03
-0 69125101E 01
0.22876843E 03
-0 .89I2306IE 01
0 22613801E 03
-0.89120665E 01
0.22410160E 03
-0.69M8S31E 01
0 222C7723E 03
-0 69M6C94E 01
0.22064681E 03
-0 89HS162E 01
0.2U616S3E 03
-0.89I13955E 01
0.2I698620E 03
-0.89113086E 01
0.21455591E 03
-0 89I12557E 01
0.212J2562E 01
-0.89IIZ376E 01
0.2I049531E 01
-0.691I2546E 01
0.20846513E 03
-0.89113051E 01
0.20B43491E 0]
-0 89113898E 01
0.20440471E 01
-0.39115071E 01
0.20237453E 01
-0.89I16553E 01
0.2001441TB 01
-0.6(lieil9E 01
O.I9831422E 01
-0.89120409E 01
O.I9828410E 01
«»;> EARTH MOON ANC
0 S1842S5IE 02
0 S5695149E 02
O.S35344I3P 02
O.S1360365E 02
0.491T3069E 02
0.46912637E 02
0.441S9206E 02
0.42S32958E 02
0 40294131E 02
0.38042988E 02
0 35179844E 02
0.33505065E 02
0.31219050E 02
0.28922248E 02
0.26615157E 02
0.24296308E 02
0.219U28SE 02
e.ieeiinee 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4'.
19
6.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.'
20
ie.
20
20.
11
0.
21
4.
21
e.
21
12.
21
ie.
21
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 16, 1976
TOTAL
HOCKS
««J6.
• 140.
1944.
««4I.
0952.
§956.
f9(0.
«9t4.
(968.
»9T2.
till.
•980.
t9«4.
191*.
«99i.
•996.
Toee.
1004.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
o. i7 i i503iE 02
o.iu75363e 03
O.I6777620E 02
0,1I885343E 01
0.164I5981E 02
O.I2096263E 03
O.I6030349E 02
O.I230BI57E 03
O.IS620992E 02
O.I2S2I06IB 03
0.1S1882IOE 02
O.I273500SE 03
0.14732334B 02
O.I29S002SE 03
O.I4253732E 02
• .i3ie«me 03
O.I375260IE 02
O.I3363412E 03
O.I3229978E 02
0.1360I640B 03
O.I2665T33B 02
O.I38214S9B 03
O.I2I20577B 02
•,140422958 03
O.II53SOSSB 02
0.14264373E 03
O.I09291See 02
O.I448T713E 03
O.I0305316B 02
0,141123348 03
0.96823966B 01
0,14*382538 03
0.900112328 01
O.I5I85488B 03
0.63240546E 01
O.I5394040B 03
EARTH MOON 01. ST.
SELEHOG LAT EARTH
0 21I77073E 06
0.6593B02IE 01
0.21I29852E 06
0.6655S037E 01
0 .2 I08 I4S«E 06
0.670B440SE 01
0.2103I949E 08
0.6752420IE 01
0.20981391E 06
t).67872:64E 01
0.209298S2E 06
0.68I27659B 01
0.20877408E 06
0.682elT39E 01
0.20824I37E 06
0.6635U02E 01
0.20T70I22B 06
«.<83I6136E 01
0.20715453E 06
0.68161304E 01
0.20860223E 06
O.B194SI75E 01
0.206045298 06
0.«T806423E 01
0.20S484T4E 06
0.«TI63639B 01
0.20492164E 06
0.tC616344E 01
0.2043S7I2B 06
0.3S9630UE 01
0 20319228B 06
0.8.S203096B 01
0.20322833E 06
0.6433S9TTB 01
0.20266649B 06
0.t3361262E 01
RT ASC MOON
SELEtOG LOS EARTH
0 I09I8343E 03
-0.70772902E 01
0 III34992E 03
-0.71605206E 01
0 1I3SI8KE 03
-0.723372B3E 01
O. I15688UE 03
-0.72966361E 01
0. 117859886 03
-O.T3489768E 01
O. I2003332E 03
-0.73904978E 01
0.12220894E 03
-0.74209599E 01
0 I2436S63E 03
-0.7440I319E 01
0.12656472E 03
-O.T4478089E 01
0 12674S97B 03
-O.T4437963B 01
0.13092957B 03
-O.T42791S8E 01
0.133IIS74B 03
-O.T4000161B 01
0.13530475E 03
-O.T3S99629E 01
0.13749689E 03
-0.13076382E 01
0.13969250B 03
-O.T2429S94E 01
0.14180I94B 03
-0.71658609E 01
O.I4409S59B 03
-O.TOTOOOOB 01
0.14630386B 03
-0.697427I6B 01
IKCLIM>TION
SELESOG LAT. SUN
0 I9242772E 02
-0.3I81555CE 00
O.I9242792E 02
-0.3I388282E 00
0 | y 2 4 2 e O I E 02
-0.309S827CE 00
O. I9242798E 02
-0.3052S334E 00
0.19242782E 02
-0.30069399E 00
O.I92427S3B 02
-0.29650299E 00
O. I9242708E 02
-0 29207969E 00
O.I9242650E 02
-0.28762253E 00
O.I9242S75E 02
-0.283I3I10B 00
0.19242486E 02
-0 27860411E 00
0 I9242381E 02
-0 27404075E 00
O.I9242261B 02
-0.26944026B CO
O.I9242I25B 02
-0.26480203B 00
O.I9241976B 02
-0.26012S84B 00
O.I924I81IB 02
-0.25S4I063E 00
0.19241633B 02
-0.250656508 00
O. I924I442B 02
-0.24566304B 00
0.1924I239B 02
-0.24I02982B 00
RA ASCESDIM) NODE
SE1.ESOO LONG MIN
-O.B9I66770E 01
0 2673S056E 03
-0 89167923E 01
0 . 2 6 S 3 I 9 7 2 E 03
-0.69I68400E 01
0 26328890E 03
-0 89!6K257E 01
0 26I2561JF. 03
-0.89I67S60E 01
0.25922734E 03
-0.6916633eE 01
0.2S7I9659E 03
-0.69I646S6E 01
0.2S516S87E 03
-0.89I62576E 01
0.253I3516E 03
-0.89160I47E 01
0.25II0448B 03
-0.891S742IE 01
0.24907383E 03
-0 89154467E 01
0.24704319E 03
-0.891S1333E 01
0.245012S8E 03
-0.8914807SE 01
0.2429B198E 03
-0.89144738E 01
0.2409514IE 03
-0.8914138IB 01
0.23892085E 03
-0.891380388 01
0.23889033B 03
-0.69134T55B 01
0.234859628 03
-0.89131S65B 01
0.23282933B 03
<>L'N EARTH MOON ASC
0 94361777E 02
0.92427053E 02
0.90482l<6f lE 02
O.C8S28882E 02
0 86S647S1E 02
0.84590155E 02
0 82604773E 02
0.80603295E 02
0.76600432E 02
0.765806958 02
0.74549421E 02
0.72505762E 02
O.T0449689E 02
0.683609878 02
0.662994828 02
0.642050048 02
0.620974198 02
0.599766318 02
DA^
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
16
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 25, 1976
TOTAL
HOURS
7152.
use.
TICO.
7164.
7168.
tITZ.
7i76.
7ieo.
Tl»4.
lift.
7192.
7196.
7200.
TI04.
T20B.
till.
T2IC.
7220.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I7428184E 02
0.245391966 03
-0.177722186 02
0.24790454E 03
-0.160B055IE 02
0.2S040T41E 03
-0.18352816E 02
0.2S29021IE 03
-O.I85886S7E 02
0.2SS38788B 03
-0.1B787631E 02
•.2S786425E 03
-O.I89S02I9E 02
0.26033069E 03
-0.19075833E 02
0.26276C78E 01
-0.191648046 02
•.26S23207E 03
-0.1(2113856 02
0.26766620E 03
-O.I9233942E 02
0.270068832 0)
-0.1921494SE 02
0.27249969B 03
-o.iti60966e 02
C.27489851B 03
-0.19072667B 02
0.27726511B 03
-O.I89S0794E 02
0.279659156 03
-0.16796168B 02
0.26202I05B 03
-O.I8609676E 02
0.26417013B 01
-0.18)922866 02
0.286706S6B 01
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.1939S679E 06
-0.27222706E 01
0.194219IOE 08
-0 29941053E 01
O.I943041TE 06
-0.32S9440TE 01
O.I948I304E 06
-O.J5I776I6E 01
O.I95I4467K 06
-0.17685813E 01
0.19549802E 06
-0.40I14474E 01
O.I9S87I95E 06
-0.424593696 01
0.19626S29E 06
-0.4471ttl7E 01
O.I966T687E 06
-0.46882674E 01
0.197I0546E 06
-0.489S4312B 01
O.I9TS4980E 06
-0.50928662E 01
0.19800864E 06
-O.S2803I6IE 01
0.19H48070E 06
-0.54575595E 01
0.19896410E 06
-O.S6244055E 01
0.19945935E 0<
-0.578069426 01
O.I909634IB 06
-0.59262953E 01
0.20047560E 06
-0.606I107SE 01
0.20099468B 06
-0.6I850384E 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG LON EARTH
-0.12479134E 03
0.2935200IE 01
-0 I22I8447E 03
0 323*08941; 01
-0 1I9S7403E 03
0.1S346021E 01
-O.I1696359E 03
0.382418S3E 01
-O.II435474E 03
0.4IOC3078E 01
-0 11 17491 OE 03
0.4380475SE 01
-0.109I48Z7E 01
0.46462164E 01
-0 1085539IE 03
0 49030828E 01
-0 I03967S6E 03
0.5I506689E 01
-0.10119074E 01
O.S188S937E 01
-0.9882S090E 02
O.S616S007B 01
-0.9627I891E 02
O.SB140175E 01
-0.93T32544E 02
0.604I0374E 01
-0.91208JI2E 02
0.621TII89E 01
-0.887003626 02
0.642210466 01
-0.86209761E 02
0.6S9580I8E 01
-0.83737465E 02
0.675834176 01
-0.81284J11E 02
0.690869946 01
IKCLINATIOS
SELEVOO LAT Sl"»
O.I9234070E 02
-0.42II7740E-OI
0.192t4038E 02
-0.3CS82782E-OI
O.I9234014E 02
-0.3IOC1446E-01
0 19233996E 02
-0 25J60889C-01
O.I9233983E 02
-0.20076S92E-01
O.I9233975E 02
-O.I46I3I35E-01
0.19233970E 02
-0.91703S38E-02
O.I9233968E 02
-O.J750JJ31E-02
O.I92339&8E 02
0.16454S68E-02
0.192339666 02
0.7C162786E-02
O.I9233966B 02
O.I2361186E-01
0.19233966E 02
O.I7678707E-01
0.19233965E 02
0.229664196-01
0.19233964B 02
0. 262297936-01
O.I9211962E 02
0.31461671E-OI
0.192119S9B 02
0.166616346-01
0.192339556 02
0. 418351496-01
0.19233951B 02
0.46976106B-01
RA ASCENDING NODE
SELE-iOG LONG StN
-0.89I8I80CE 01
0.1577I484E 03
-0 89184023E 01
0.155685u2E 03
-0 89I85945E 01
0.1536S521E 03
-0 89I87565E 01
0 I5162S42E 03
-0 89I88905E 01
O.I4959585E 03
-0 891899S7E 01
O.I4756587E 03
-0.89190740B 01
0.14S536I2E 03
-0.89I9I279E 01
0.14350631E 03
-0.89191595E 01
0 I4I47664E 03
-0.89191722E 01
0.13944692E 03
-0.891916826 01
0.137417216 03
-0.6919IS05E 01
O.I351875IE 03
-0.891912256 01
0.133357626 03
-0.89I908S6B 01
0.11I128I4B 01
-0.89190425B 01
0.12929641B 01
-0.69189961E 01
0.127268816 01
-0.691B9476B 01
O.I2521917B 01
-O.D9188976B 01
0.12320952B 03
SUN EARTH MOON ANO
0.2S361998E 02
0.2770673TE 02
0.3004385TE 02
0.32372730E 02
0.34C92770E 02
0 37003421E 02
0.39304193E 02
0.4I594C08E 02
0.418742506 (,2
0.46I42745E 02
0.483997SOE 02
O.S064498SB 02
0.528781956 02
0.55099172E 02
0.57107754B 02
0.5950381 IB 02
O.I1687252E 02
0.«3858028E 02
^OA>
HOUR
25
0.
25
4.
2S
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XXE. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Continued
OCTOBER 28, 1976
TOTAL
HOURS
12*4.
Till.
12«.
1236.
1240.
1244.
1246.
1252.
1296
1260.
12(4.
12«t.
1212.
12T«.
12««.
1214.
12«».
1212.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I 6 I 4 4 9 2 » E 02
0.2B903034E 01
-0.11868691E 02
0.2«114145E 03
- O . I 7 S 6 4 6 4 I E 02
0.29161996E 01
-0.112110S3E 02
0.29992S92E 01
-O.I66TT443B 02
0.296I9947E 03
-O.I6496931E 02
0.10046071B 03
-O.I6092741E 02
0.3027098IE 03
-O.I96691I6E 02
0.30494693E 01
-0.192I6062E 02
0.101I121IE 01
-O.I41S0191E 02
o.iot366iiE 03
-0.14263622E 02
o.ut9e660E 01
-O.I1199423E 02
o.iiiiBOOoe 01
-O.I1216261B 02
0.3I596059B 03
-O.I210I399E 02
• .1I8U062E 01
-O.I214964SE 02
0.12029039E 03
-O.II96460SB 02
0.322440ICB 03
-O.I1006699B 02
•.324580268 01
-0.104169S9B 02
0.3267I097E 01
EARTH MOON DIST.
5ELENOO LAT EARTH
0 20IM943E 06
-0.621C0944E 01
0 20204C64F 06
-0.6400I969E 01
0 20298IISE 06
-0.64913693E 01
0 . 2 0 3 I I 5 M E 06
-0 .eVI6 l9SE 01
0.20365I53K 06
- 0 . 6 6 4 I O O I 9 B 01
0.20418723E 06
-0.66m737£ 01
0 20472UBE 06
-0.67474I24E 01
0 20S294JOE 06
-0 .67M6I23E 01
0.209764I4E 06
-0.681I2627E 01
0.206309ME 06
-0.6I2TS414B 01
0.206«1090E 06
-0.6933540JE 01
0.20T34616E 06
-0.662940I2E 01
0.20KS9SOB 06
-O.II1530SOE 01
0.2063S16IB 06
-0.619I4061E 01
0.20teS262B 06
-0.6TST6162B 01
0.20«33«IOB 06
-0.6114900SE 01
0.209«I32«B 06
-0.666266T2B 01
0.21026104B 06
-0.660I1108B 01
RT ASC MOOS
SELENOC LON EARTH
-0 1 f f ^ l 0 4 0 E 02
0 7047670JE 01
-0 1C4K2S6E 02
0 TI148T62E 01
-0 740464«E 02
0.12902149E 01
-0 11676026E 02
0 T3936470E 01
-0.6932T24IE 02
0 14eSS916E 01
-0 61000263E 02
« .T56fS4^3E 01
-0 6469M60E 02
0.16337S9ee 01
-0 624I1P9TE 02
O.T690301IE 01
-0.60U034TE 02
0.11352«leE 01
-0 ST91030SE 02
0.116t616iE 01
-0.5569I419E 02
0.1T9I0254B 01
-0.53493505E 02
0.16020693E 01
-O.SI315959E 02
O.T8021I54E 01
-0.49156350E 02
0.119I1411B 01
-0 41020I16B 02
0 1T699S2SB 01
-0.44*OOT26e 02
O.T116IS06E 01
•0.42199466E 02
0.16MIS4IB 01
-0.407IS150B 02
0.16441910B 01
I N C L I N A T I O N
SELKNOG LAT Sl'N
0 I9233945E 02
0 5«Oel611E-01
0 19233940E 02
0 59I64443E-OI
0 I9233933E 02
0 644 i lM4E-01
0 1923392TE 02
0 6922ei««E-01
0 M233921E 02
0.7421 JS63E-01
0.192339I4E 02
O.H18T721E-OI
0 I9233909E 02
0 (H09I708E-OI
0.19233903E 02
o.ee984994e-oi
C.19233?9t"E -.'•
O.«3e4**2'-'
0 1°233*
o 9«ee« >
0 I923389SE 02
O.I034eeS6E 00
O.I9213896E 02
0.10826633E 00
0.1923390IE 02
O.II301673E 40
O.I9233910E 02
0.1I1T4092E 00
O.I9233922E 02
0.12241910B 00
0.1l233t4IK 02
0.12TI129IE 00
O.II233966E 02
0.131162508 00
0.1*231999B 02
O.I363S920E 00
RA ASCENDING NODE
SELFNOC LONG SUN
-0 B9l l>e49!>E 01
0 . t2U79 t>9E 03
-0 '«9 le f l020E 01
0 I19IS021E 03
-0 89IB7S69E 01
0.1I712066E 03
-0 .«9I8714«E 01
0.1IJ0910SE 03
-0.89166T6ZE 01
O. I1306 I46E 03
-O.B9I86420E 01
0.1II031«7E 03
-O.B91P6122E 01
O.I0900230B 03
-0.891656766 01
0.10697273E 03
n5«96E 01
•:6E 03
.«5S«2B 01
O.HI29U6IB 03
-0.89U5551E 01
O.IOOK6406E 03
-0.69IB9593E 01
0.98654521E 02
-0.69US134B 01
0.96624992E 02
-0.69I69974B 01
0.9479S468B 02
-0.691863I4E 01
0.92169993B 02
-0.60I66T66B 01
0.90116441E 02
-O.I9K7333B 01
O.I8706*4«B 02
-0.891880I2B 01
0.66611496B 02
SUN EARTH MOON ANC
0 6 6 0 I 6 1 I S K 02
0 .6M61^32E 02
0.7029432SE 02
O . T 2 4 I 4 5 7 2 E 02
0 T4S22370C 02
0.76617B9SE 02
0 .7870I I76E 02
O.B07725IOE 02
0.82S32052E 02
0.84B80014E 02
0.«691662eE 02
0.8S942I36E 02
0.*09S6198B 02
0.«2«60861B 02
0.94994661E 02
fl.t693»439E 02
0.989124966 02
O.IOOB11I4B 01
DAI
HtX'R
2«
0.
28
4.
26
6.
26
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
10
4.
10
6.
30
12.
SO
10.
10
10.
374
TABLE XXn. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1976 - Concluded
OCTOBER 31, 1976
TOTAL
HOURS
1296.
1300.
1104.
1308.
1312.
1116.
1320.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.98I64141E 01
0.128832S9E 01
-0.820S99I1E 01
0.33094544E 01
-0.8S86S091E 01
0.111049846 01
-0.19S8849SE 01
0.31S14608E 0]
-0.1323S4S6E 01
0.13121441E 01
-0.66«21121E 01
0.11911513B 0}
-0.603504S1E 01
0.14I18891E 01
EARTH MOON DIST.
SELESO3 LAT EARTH
0.210140SPE 06
-0.6S1121ME 01
0.211ie«16E 06
-0.64S21921E 01
0 2II62539E OC
-0 636M211E 01
0.2I205011E 06
-0.6269611BE 01
0.212464911! 06
-0 «lt6090ZE 01
0.2IZS6742E OC
-0.60547599E 01
0.2I3ZS199E 06
-O.S91S8489E 01
RT AfC MOOS
SELENOb LON EARTH
-0 ie«4f>HI>E 02
0.1SB25159E 01
-0.16S97949E 02
O.ISIIlStOE 01
-0.14S62401E 02
0.14309735E 01
-0.3254140?E 02
0.114I6Z84P 01
-0.30534161E 02
0.1243S845E 01
-0.26539P96E 02
0.1I111120E 01
-0.2«SS1189E 02
0.102248S5E 01
INCLINATION
SEI.ENOS LAT SUN
0 19214041E 02
0 l«C993tSF. CO
O.I923409IE 02
0 I4S51111E 00
O.I9234151E 02
0 150I409IE 00
0.19234226E 02
O.I5466518E 00
O.I9214111E 02
O.IS921I31E 00
0.192144I1E 02
0.161I2031E 00
0.19234528E 02
0.1C821131E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 P91R8?oeE 01
0.84C41914B 02
-0.89U9100E 01
0.826U49CE 02
-0 89I90691E 01
0.80589029E 02
-O.B919I119E 01
0 I8SS9512e 02
-0 69192912E 01
0 16S10II9E 02
-0.89194I40E 01
0 145006T4E 02
-0 69I95390E 01
0.12411240E 02
SUN EARTH MOON ANG
0 I0283266E 01
0 1041113PE 03
0.1061ITC1E 01
0. 1086416SE 01
O.II056982E 03
0.11248443E 03
O.I1439I71E 03
DAI
HOUR
11
0.
11-
4
11
«.
11
12
11
16.
31
20.
11
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 22. - Graphical ephemeris data for
October 1976.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 22. - Continued.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 22. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 22. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 22. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 22. - Concluded.
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TABLE XXDI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976
NOVEMBER 1, 1976
TOTAL
HOURS
1120.
T324.
7328.
mz.
1336.
T140.
T344.
t34«.
T3S2.
IJSt.
7360.
1164.
tie«.
111*.
t3T«.
TltO
T3»4.
Tiee.
DEC l-l "AT ION
LUNAR ARGUMENT
-0.«03«4^7E 01
0.34I38891E 03
-0 S3S28183E 01
0.3434S567E 01
-0.47263813E 01
O.J4S51S77E 03
-0.40664915E 01
0 J47S0954E 03
-O.J4038594E 01
0.34961729E 01
-0.?739I«5IE 01
O.JS16S928E 03
-0.20T31972E 01
0.3S369582E 03
-O.I406SS02E 01
O.JSS727I8E 03
-0. 739928666 00
0.351753616 01
-0.11»»S2»6E-Ol
0.3S97754IE 01
O.S9099370E 00
O.H928I46E 01
O.I2S31887E 01
0.380607S5E 01
O.I911I496E 01
O.S81&4S21E 01
O.Z5698394E 01
0.782II683E 01
0.32226245E 01
0.98234517E 01
0.38708791B 01
O.IU22538E 02
0.45U9768E 01
O.I38U63SE 02
O.SI5I2945B 01
0. 15811 950E 02
EARTH MOOS OIST.
SELESOC LAT EARTH
0 2I32^799E 06
-O.S93S8489E 01
0 . 2 I 3 6 3 6 4 3 E 06
-0 58095*09E 01
0 2 I400257E 06
-O.S676U28E 01
0 2 I 4 3 5 6 2 9 E 06
-O.S53S8828E 01
0.2I469748E 06
-O.S3BS9I06E 01
0.2IS0260KE 06
-0.523S4969E 01
0 .2I534203E 06
-O.S075S809E 01
0.21564532B 06
-0.49102922E 01
0.2I593596E 06
-0.413696I2E 01
0.2\C21399E Ot
-0 4562I496E 01
0.2I647944E 06
-0.43800737E 01
0.21671240E 06
-0 .4I92962IE 01
0.2169129SE 06
-0.40011I67E 01
0.2IT20117e 06
-0.3I0472I1E 01
0.2I14I720B 06
-0.360404IOE 01
0.2I162116B 0(
-0.339932I4E 01
0 .2 I78 I3 I8E 06
-0.3I908IC3E 01
0.2179934IB 06
-0.29787571B 01
RT ASC. MOOS
SELfSOC LON EARTH
-0 26557789E 02
0.70224«S:E 01
-0 24St<7029E 02
0 68949775E 01
-0 2262680SE 02
0.6769e693E 01
-0 20676307E 02
0 66324193E 01
-0 I*73471*E 02
0 64079673E 01
-0 I 6 K O I 2 3 I E 02
0 63367337E 01
- O . I 4 6 7 S 0 4 4 E 02
0 .61790I99E 01
-O.I2955361E 02
0 60 I5104IE 01
-0 1 I04 I406E 02
O.S84S2662E 01
-0 9ll23«t9E 01
0 566978I3E 01
-0 T227S47SE 01
0 54««9243E 01
-O.S3261381E 01
0.53029675E 01
-0.34274I54E 01
0.511JI804E 01
-O.I5106601E 01
0.49H6300E 01
0.364831IIE 00
0 411TI792E 01
0.22597534E 01
0.45134875E 01
0.41547737E 01
0.43060I27E 01
0.«050S410E 01
C.40950077E 01
I S C L I N A T I O S
SELfSOC LAT MS
0 I9234S2«E 02
O . I 6 r 2 l 3 3 l e 00
0 1923«6S»E 02
O . I 7 2 6 4 0 3 0 E OJ
0 I9214?06E 02
0 !771i350E 00
0 19234971E 02
0.18I603I1E 00
O.I9235153S 02
0.18603960E uO
O.I9235JS4E 02
0.19046437E 09
O . I 9 2 3 4 S 7 4 E 02
0 . l94e77«tE 00
0.1921S«11E 02
O . I 9 9 2 8 0 9 I E 00
0.1923(07fiE 02
0 20167426E 00
0.1923f34«E 02
0.20805840E 00
0.19236644E 02
0.2IZ43368E 00
0.19236958E 02
0.2I68005IE 00
0.19Z37292E 02
0.2211J971E 00
0.19237643E 02
0.22SS1129E 00
O.I9238011E 02
0.22985567E 00
0.1923I395E 02
0.234H281E 00
O.I9238795E f.
0.2365J302B 00
O.I9239212E 02
0. 242840718 00
RA AS:ESDISG NODE
.SM.ESOG LOSC xs
-0 f9!9S}90E Cl
0 . 7 2 4 7 1 2 4 0 E 02
-0 '9196639E 01
0 7 0 4 4 1 P I O E 02
-0 89197877E 01
0 6 |>4I2391E 02
-0 8919907IE 01
0.66382981E 02
-0 §92001 H7E 01
0.643S3577E 02
-0 .8920M9IE 01
0 6 2 3 2 4 U I E 02
-0 89202047E 01
0 .6029479IE 02
-0.89202720E 01
O.S826S4I4E 02
-0.89201I62E 01
O.Se216046E 02
-0.«9203341E 01
0.54206684E 02
-0 .892032I6E 01
O.S2I77330E 02
-0.89202748E 01
O.J0141990E 02
-0.8920I69SE 01
0.48H8655E 02
-0.692006I9E 01
0.46089330E 02
-0.89I98885E 01
0.44060017E 02
-O.I91966SOB 01
0.420301IOE 02
-0.89193883E 01
0.4000I413E 02
-0.89I9055IE 01
0.17972I30E 02
S>UN EARTH MOOS ASC
0 11439177E 03
O . I I 6 2 1 2 I 7 E 03
0 M « > l f > S 9 2 E 03
0 12007332E 03
0 I 2 I 9 5 4 C E E 03
O.I2163025E 03
O. I2S70336E 01
0.12756S26E 03
O.I2942 ' i23E 03
0.131280S3E 03
0 I 3 3 I 3 I 4 3 E 01
0.13497617E 03
O.I1682100E 01
0.11866015B 03
0.14049S85E 01
O.I4232833B 03
0.14415776E 0)
0.14598441E 03
D4>
HOIH
1
0.
1
4
1
8
1
12
16
1
20
2
0.
2
4.
2
6.
2
12.
2
ie.
2
20.
3
0.
1
4.
1
».
I
12.
1
18.
)
20.
382
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 4, 1976
TOTAL
HOURS
7392.
1196.
T400.
T404.
1408.
1412.
14U.
1420.
142*.
142».
t43J
T43».
T440.
T444.
T44».
»4SJ.
t45«.
T460.
DECLINATION
LUNAR ARCHEST
0.97822I33E 01
0.17802692E 02
0.6406I133E Ot
O.I9T9I054E 02
0.702237S9E 01
0.2I77722IE 02
o.76303i>98B 01
0.2376I383E 02
0.8229S267E 01
0.297437I3E 02
0 6819I824E 01
0.21724380E 02
0.93981404E 01
0.29T039S6E 02
0.99679869E 01
0.316B1396E 02
O.I0929109E 01
0.336560S4E 02
0.11070699E 02
0.39633687E 02
0.1I603746E 02
0.37608439E 02
O.I212364TE 02
0.395824SOE 02
0.12e29>OOE 02
0 4IS55864E 02
O.I312I607E 02
0.435286ieE 02
0.1399847*8 02
0.4550I440E 02
O.I40S9916E 02
0.47473870B 02
0.14505055E 02
0.49446236E 02
O.I4933619B 02
0.9I4I8663E 02
EARTH MOON D1ST
SELPNOC LAT EARTH
0.21BI6199E 06
-0.2T634I03E 01
0 2I83I90«E 06
-0.2543022IE 01
0.2IB46482E 06
-0.2323P4SIE 01
0.2I659940E 06
-0.2I00131SE 01
0.2IB72296E 06
-0.18741373E 01
0.21883564E 06
-0.1646I176E 01
0.2IP93761E 06
-O.I4I632ME 01
0.2I90Z901E 06
-0 I1890276E 01
0.219I0999E 06
-0 95241365E 00
0.2)9ie06E>E 06
-0 7I892414E 00
0 2I924120E 06
-0.464t393:E 00
0.2I929I68E 06
-0.24967879E 00
0.2I933221E 06
-O.U902436E-01
0.2I936291E 06
0.22002966E 00
0.21»3«385E 06
0.45465739E 00
0.2U395I2E 06
0.66872091E 00
0.21939878E 06
0.92I95997E 00
0.2193BeetB 06
O.IIS41IS9E 01
RT ASC MOON
5ELENOG LON EARTH
0.79476924E 01
0.3*e07203E 01
0 9§46833«E 01
0.3663397CE 01
O.II74«S^OE 02
0 34432797E 01
O.I36534I2E 02
0.32206055E 01
0.15J61952E 02
0.299S6077E 01
0 I7474685E 02
0.276S5U9E 01
0.19392102E 02
0.2S39SS84E 01
0.2I3I46S6E 02
0.23089S52E 01
0 23242763E 02
0.20769260E 01
0 2SI76B82E 02
0.18436640E 01
0.27I17322E 02
0.16094423E 01
0.29064437E 02
0.13744088E 01
0 3IOI8536E 02
0.1138786eE 01
0.329798886 02
0.90271998E 00
0.34946724E 02
«.666$eS4JE 00
0.36929251B 02
0.43040025E 00
0.36909626E 02
O.I9441697E 00
0.40901979E 02
-0.41173321E-01
INCLIKATION
Sbl.FVOG LAT. SUN
0 I923964IE 02
0.247I6320E 00
0 I9240084E 02
0.25I4732IE 00
0 I9240S40E 02
0 2S97764IE 00
O.I924IOOSE 02
0.2C007I87E 00
O.I1241481E 02
0.26436074E 00
0.19241966E 02
0.26864179E 00
0.19242497E 02
0.27291469E 00
0.19242994E 02
0.27T17936E 00
0 192434S6E 02
0.28I43994E 00
0.1924396IE 02
0.28968278E 00
O.I924446SE 02
0.28992070E 00
0.19244970E 02
0.294I4884E 00
O.I9249472E 02
0.29836638E 00
0.192499TOE 02
0.30257247E 00
O.I924646IE 02
0.306T67TSB 00
O.I9246946E 02
0.31099114E 00
0.1924142IE 02
0.31912203E 00
0.19247884E 02
0.3192T978E 00
HA ASCENDING NODE
5EI.FNOG LONG SUN
-0 89IP6609E 01
0.35942852E 02
-0.89U2031E 01
0.339135?5E 02
-0 89176792E 01
0.3IB64333E 02
-0 B9170M7E 01
0.29P550SSE 02
-0 89164190E 01
0.278258S4E 02
-0.891S6784E 01
0.2S796C34E 02
-0 89148606E 01
0 23767421E 02
-0.89I39649E 01
0 2173622IE 02
-0 891298S5E 01
O.I970903CE 02
-O.B91I9309E 01
0.17679858E 02
-0.89107914E 01
0 19690693E 02
-0.89093698E 01
0.1362I94SE 02
-0.8908269eE 01
O.II992403E 02
-0 89068801E 01
0.99632777E 01
-0.89054128E 01
0.7S3416TOE 01
-0.89038671E Ot
0.55050663E 01
-0.69022419E 01
0.14799798E 01
-O.S9009394B 01
O.I4469099E 01
SUN EARTH MOON AVC
O.I4780843E 03
0 14963POOE 03
O.I9I4493IE 03
0 19326C50E 03
O.ISSOmSE 03
0 196b9S16E 03
0 19870E86E 03
0 1609I693E 03
0 I6232S41E 03
0.1641323IE 03
0 18S93752E 03
0.16774083E 03
O.I6954173E 03
O.I71339I9E 03
0.17313097E 03
0 1749M48E 03
O.IT66«29ee 03
0.1T829383B 03
DAI
HOUR
«
0
4
4.
4
8.
4
12.
4
16
4
20.
S
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
e
16.
6
20.
383
TABLE XXIH. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 7, 1976
TOTAL
HOURS
1464.
146».
1412
1416.
7480
1484.
i486.
1492.
1496.
1500.
7504.
1508.
1512.
isie.
1S20.
tSZ4.
1528.
15)2.
DFCLINATIOS
LUNAR ARGUMENT
O.I534493»E 02
0 5339I2*6E 02
o.isi3e<ioE 02
0 5J36422PE 02
0 1C1I3672E 02
0 573376I7E 02
0.1647001TE 02
0.593IIS84E 02
0.16806993E 02
0.61286261E 02
0 I7I24I04E 02
0.6326I774E 02
0 17420P70E 02
0.6S2382SSE 02
0 1T696832E 02
0.«72IS><48E 02
0 I795IS49E 02
0.6919468SE 02
O.I8184602E 02
0.7II74907E 02
0.1S39S595E 02
0.131S6665E C2
O.U5841S6E 02
0.1S140107E 02
0.18749938E 02
0.11I25384E 02
0 18692622E 02
C.T9I1266IE 02
0 I901I912E 02
O.B110210IE 02
9.19107MJE 02
0.130938718 02
O.I9119284E 02
e.8SoeetS2E 02
O.I9226923E 02
0.8708SI22E 02
EARTH MOON DIST.
SFLENOC LAT EARTH
0 2I937I42E 06
0.13*4930(6 01
0 2IS34446C 06
0 I614I452E 01
0 2I930905E 06
0 I841S039E 01
0 2I926213E 06
0 20667499E 01
0.21920672E 06
0 22»9630«E 01
0 2I9I4176E 06
0.2S098930E 01
0 2I906721E 06
0.27272856E 01
0 2189P3I4E 06
0 294ISS90E 01
0 21888934E 06
0 31S24613E 01
0.218785791! 06
0.33S9U1JE 01
0.21867241E 06
0.35632073F 01
0.2I8549I2E 06
0.37625573E 01
0 2184I582E 06
0 39575763E 01
0.2I82723IE 06
0 41480299E 01
0.2I81I812E 06
0.43339B71E 01
0.2I79S470E 06
0.45143115E 01
0.2I778022E 06
0.46896979E 01
0 217595I8E 06
0.48596049E 01
RT XfC MOC*
5ELEKOC LOs EARTH
0 42902390F 02
-0 276I8I09E 00
0 449I092IE 02
-O.JI042069E 00
0 46927576E 02
-0 74370S92E 00
0 4P952333E 02
-0 9758J326K 00
0.509S5I33E 02
-0 I2066SIOE 01
0 S3025872E 02
-O.I436009IE 01
0 55074411E 02
-0.1663CS54E 01
0 57I30564E 02
-0 IP894409E 01
0.59I94I81E 02
-0.2I131864E 01
0 6I264964E 0!
-0 23347I27E 0>
0 0334266SE 02
-0 25S3E4IOE 01
0.65426D84E 02
-0.277039I9E 01
0 C7M7595E 02
-0 2984184SE 01
0 69614153E 02
-0.3I950396E 01
O.T17162eSE 02
-0.34027753E 01
O.T3823595E 02
-0.3607209IB 01
0.1f933«98E 02
-0.38081S76B 01
0.18052I84E 02
-0.40054353E 01
INCLINATIOV
SEI.EVPC LAT SON
0 I924')34E 02
0 32342459F 00
0 1924f77IK 02
0 327S^540E 00
0 I9249I92E 02
0 33I67265E 00
0 H249')96E 02
0 3J577443E 00
0 I92499C2E 02
0.339e6200E 00
0 19250347E 02
0 341»3>51E 00
0 I92S0692E 02
0.347991S5E 00
O.I92510I4E 02
0 35203331E 00
0 1925I313E 02
0.3560S896E 00
0 I9251588E 02
0.36006954E 00
O.I925U36E 02
0.36406421E 00
O.I9252059E 02
0.36804381E 00
O.I925225SE 02
0.3T200791E 00
0.19252423E 02
0.37J95651E 00
0 19252563E 02
0.31989108E 00
3.19252875E 02
0 36361097E 00
a 19252757E 02
0.38771169E 00
9.19252812E 02
0 39UIOS7E 00
RA ASCENDING NODE
PELENfX! LONG SUN
-0 P»9K7634E 01
0 35941786E 03
-0 8t-9t914IE 01
0 3573SS82E 03
-0 889499S7E 01
0 35S35979E 03
-0 88930IOOE 01
0 3S333077E 03
-0 68909604E 01
0 3S130177E 03
-0.88888504E 01
0 34927278E 03
-0 68866832E 01
0 34724J82E 03
-0 8884463fE 01
0 3452I486E 03
-0 88821959E 01
0.343IS593E 03
-o 8879eeeoE 01
0.341IS701E 03
-0.8817S382E 01
0.339I28IOE 03
-0.8875I5S7E 01
0.3370992IB 03
-0.86727546E 01
0.33907034E 03
-0 887033I7E 01
0.333041466 03
-0.e86T89€3E 01
0.33IOI264E 03
-0 886S4610B 01
0.32898382E 03
-0 88630272B 01
0.3269550IE 03
-0.8860eo54E 01
0.32492623B 03
>UN EARTH MOO«. ASO
0 I7889528E 03
0 I77S3682E 03
O.I7S82194E 03
0 17405069E 03
0 17226113E 03
0.17046302E 03
0 16865986E 03
0 1668S320E 03
0 16504374E 03
0 I6323187E 03
0 1614I77IE 03
0.15960134E 03
<
0.15778273E 03
O.ISJ96182E 03
0.1S413851E 03
O.I5231269E 03
0.15048423E 03
0.146e5299E 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4
1
t.
7
12
7
16.
7
20
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16
8
20.
9
0.
»
4.
9
8.
«
12.
•16.
9
20.
384
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 10, 1976
TOTAL
HOWS
1536.
TS40.
1544.
1548.
1552.
1556.
1560.
1564.
1566.
1512.
tste.
1560.
tS64.
1568.
15 JZ.
1596.
tie«.
1404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.19250288E 01
0.89084968E 02
O.I924923IE 02
0.91067P89E 02
0.19223640E 02
0.93094081E 02
O.I9I13433E 02
0.9SI03141E 02
O.I90985S9E 02
o.9iimoee 02
O.I8998997E 02
0.99I34317E 02
O.I8814160E 02
0.10I15518E 03
O.I812S89IE 02
0.103I8I55E 03
O.I8SS2461E 02
O.I052I192E 03
0.163545176 02
0.10124114E 03
0.1II323TOE 02
O.I092B146E 03
0 I7886003E 02
O.II133313E 03
O.I16I5668E 02
0.1I336440E 03
O.I1321S62E 02
O.II544151E 03
O.I1003992B 02
O.II150469E 03
O.I666317IB 02
O.II95T462E 03
O.I62994I1B 02
O.I2I6JI01E 03
O.IS9I3056E 02
0.123134SIE 03
EARTH MOOS DIST.
StLESOO LAT EARTH
0.2ll3993eE 06
0.50238195E 01
0 2I1I9211E 06
0.5I82I2B3E 01
0.2I691S23E 06
0 53343I82E 01
0.2I614662E 06
O.S480I822E 01
0.2l65068te 06
0.56I95167E 01
0.21625585E 06
0.5152I211E 01
0 21S99349E 06
O.S6111996E 01
0. 215119m 06
0.5996360JE 01
0 2I543441E 06
0 6I016164B 01
0.2I5I3710K 06
0.62I13831B 01
0.2I462931E 06
0 6307484IE 01
0.214509506 06
0.6395143IE 01
0.2I411809E 06
0.64159909B 01
0.213835UE 06
0.6S480642E 01
0.il3480«2E 06
0.66II8030E 01
0.2I3HSI1B 06
0.66670S2IE 01
0.212136lte 06
0.61136643E 01
0.2I2350I6E 06
0.61514961E 01
RT. ASC MOON
SKLEVOC LON EARTH
0 0017256"; 02
-0 4l9en5-..'iE 01
0 8224C492E 02
-0 43»I>2305F 01
0 64423501E 02
-0 4S133691E 01
0.b(5S3l66E 02
-0 41S40P07E 01
0 8B6C507i>E 02
-0 4930I703E 01
0 908188I1E 02
-O.S10I4424E 01
0.92953993E 02
-O.S2676916E Oi
0.95090230E 02
-0.542M369E 01
0 91221I10E 02
-0 S5B43513E 01
0.99364418E 02
-0.513435SOE 01
0.101501B6E 03
-O.S616S234E 01
0.10363902E 03
-0.60166548E 01
0 I0577574E 03
-0.6I48S393E 01
0.10191180E 03
-0.627J9655E 01
0 11004104B 03
-0 63921216E 01
O.U2I6I31E 03
-0.6504593IB 01
0.1I43M55E 03
-0.6609366SE 01
O.H644610E 03
-0.67066275E 01
IVCLINATIOS
••El K--OC I.AT M'S
0 19252839E 02
0 391491SOE 00
0 192<>2«3»E Ot
0 39936010E 00
0 192T,2?09E 02
0 4032I924E' 00
0 192S21S5E 02
0.40706749E 00
O.I92526T5E 02
0.4I0907S7C 00
0 19252572E 02
0.4I41395IE 00
0 19252447E 02
0.4I656S17E 00
0 19252300E 02
0 42238416E 00
0 19252I33E 02
0 42610103E 00
0.192SI949E 02
0 4300I417E 00
0.1925I14BE 02
0 43382S88E 00
0 U2SIS34E 02
0.43763H26E 00
O.I92SI309B 02
0.44I4S2I2E 00
0.19251074E 02
0.44S2696IE 00
0.19250830E 02
0.44909155E 00
O.I92SOS83E 02
0.45292026E 00
0 I92S0332E 02
0.4S61S699E 00
O.I92S0060E 02
0.46060345E 00
RA A--CFVOISG NODE
StLFSOC LONG M'N
-0 t>8SK2026E 01
0 322'9l4CE 03
-0 H">li>271E 01
0 320«6<I71E 03
-o eas34f>60E oi
0.3l8e399$E 03
-0 Pe511t"59E 01
0 3I66II26E 03
-0 684P9346E 01
0 3I4182J7E 03
-0 6846138/E 01
0.3I2753C9E 03
-0.88446027E 01
0.31012S23E 03
-0 88425342E 01
0 308696S9E 03
-O.H8405314E 01
0.30666191E 03
-0.86386111E 01
0 30463931E 03
-0 88361198E 01
0.30261078E 03
-0.883S0251E 01
0.300S8222B 03
-0 68333&99E 01
0.29655367E 03
-0.883I1862E 01
0.29652515E 03
-0.68303057E 01
0.29449669E 03
-o.ee2692oeE oi
0.29246816E 03
-0.862163466 01
0.29043969S 03
-0.88264466E 01
0.26841124B 03
SIN EARTH MOON ANC
0 l«6el«SOE 03
0 1449?I1IE 03
0 I43I4092E 03
0 HI296P5E 03
0 I3944910E 03
O.I3159147E 03
0 I3M4I75E t3
O.I3368112E 03
O.I320I714E 03
0.130I4779E 03
0.12827343E 03
O.I2639380E 03
O.I24S0865E 03
O.I2261112E 03
0 I2012014E 03
0 I1881745E 03
0.11690756E 03
0.11499019E 03
DA\
nan
10
0.
10
4.
10
8
10
12
10
16
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12
11
10
11
20.
12
0.
12
4
12
6.
12
12.
12
16.
12
20
385
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 13, 1976
TOTAL
HOtRS
leoe.
1*12.
t»l».
t020.
T«24.
T02».
T612.
t*i6.
t640.
T044.
T646.
1*52.
tOS*.
1660.
T«*4.
m».
t«1J.
1*1*.
DECLINATION
tlWR ARGUMENT
O. ISS04437E 02
O.I2S62522F 01
O.IS073933E 02
O . I Z 7 9 2 3 4 9 E 01
O . I 4 6 2 I 9 4 2 E 02
O.I100296IE 01
O.I414«MTE 02
o.U2i4ie6E 01
O.I16SS2I4E 02
O.I14266S1E 01
O . I J I 4 I 3 9 I E 02
O.I3639799P 01
O . I 2 6 0 7 9 I 4 E 02
O . I 3 8 S 3 6 4 I K 01
0.120J5299E 02
O. I40e i« l2B 01
O . I I 4 6 4 0 P 9 B 02
0.142847416 01
0.10894853E 02
O.I4SOU51E 01
o. i32«ei*3E 02
O.I47I9S76E 01
0.9664699IE 01
0.14936515E 41
0.902305046 01
O.I5I565S5E 01
0.61699IIIE 01
O.I517966IE 01
«.T499969IE 01
•.I5IOIST1B 01
0.101602366 01
0.156252126 01
0.63I678I8E 01
•.I6049100B 01
0.5*0*01128 01
• .K21S152E 01
EARTH MOON DIST
SEI.FNOQ LAT EARTH
0 2 I I 9 5 I 2 5 E 06
o .6 i*04i ioe oi
0 . 2 I I S 4 I 6 S E 0«
0.6P002U5E 01
0 .2I I12161B 06
0 6M09142E 01
0 . 2 I 0 6 9 I 4 3 E 06
0 . ( e i 2 3 « 2 T E 01
0 . 2 I 0 2 S I 4 3 E 06
0.6S043942E 01
0 . 2 0 9 S O I 9 P E 06
0.el*69071-E 01
0 . 2 0 9 3 4 3 4 » E 06
0.6159C3I3K 01
0.20e»1639E 06
0.«1210fOTE 01
0.20640I20E 06
C.«61»5»2CE 01
0 .20T«I«44E 06
0.06202T41E 01
0.20t42(71E 06
0.«554I020E 01
0.20691264E 06
*.«4TC02«1E 01
0.206436*16 06
o.tmouiE oi
0.20S»24I«E 06
0.62*60tJ2E 01
0.20S4I326E 06
0.6I90I654B 01
0.204««»OIB 06
O.I0141349B 01
0.204382226 06
O.S946604IB 01
•.t01«61«lB 06
0.5611021IB 01
RT. A<C MOOV
SFLENOG LON EARTH
0 l l t i ^ T I T J E 01
-0.619676I2E 01
O . I 2 0 7 0 T T I E 01
-0 6BT«9S2tE 01
0 I 2 2 K 1 6 T 4 E 01
-0 .69SJI«96E 01
0. I2496490E 01
-0 70I9260^E 01
O. I2709239E 01
-0.70769529E 01
0 I 2 9 2 1 9 4 4 E 01
-0.7I260607E 01
O. I1 I1462HE 01
- 0 . 7 I 6 6 3 B O I E 01
O.I114T121E 01
-0 7I977079E 01
0.11S6006SE 01
-0.72I9S495E 01
0 13772C9IE 01
-0.72326I49E 01
0.1398SMSE 01
-O.T2ISt lT2E 01
» . I4 I9««72E 01
-0.722t27»4E 01
0.144I2323E 01
-O.T2I2«14IB 01
0.14625955E 01
-O.TU61I6SE 01
O. I461f«2IB 01
-O.T!4957»«E 01
O.ISOJ4261E 01
-0.1I024641B 01
0.1526SI06B 01
-0.704469836 01
0.154»4455E 01
-0.6»T6TI20B 01
INCLINATION
SELfsOG LAT. SI'S
0 I 9 2 4 9 « 3 I E 02
0 4 6 4 4 6 I S I E 00
O . I 9 2 4 9 S P e E 02
0 46<<31244e 00
0 I92493SOK 02
0 4T22I172E 00
O . I 9 2 4 9 1 2 4 E 02
0 476 I2029E 00
O . I 9 2 4 8 9 I O E 02
0 4000397SE 00
0 I92461I3E 02
0.48397964E 00
O. I924C534E 02
0 4879400IE 00
O. I9248376E 02
0 .49 I922T2F 00
0.19246242E 02
0.49S92968E 00
O.K248I1JE 02
0.499962I4E 00
O . I 9 2 4 » 0 5 7 E 02
0.30402077E 00
0 . l t2480I IE 02
0.506I0724E 00
O.M246000E 02
0.5I22210IE 00
O.I»24e024E 02
O.SI616612E 00
•.II24I06«K 02
0.52054505E 00
0. 1124(1*18 02
O.S247M41E 00
«.l924eil9B 02
0.52899427E 00
O.M24IS27E 02
O.S3126826E 00
RA ASCENDING NODE
SELENfC LONG Sl'N
-0 *«253S94E 01
0 2p t> l l>2« '2E 01
-0 M241TI3E 01
0 . 2 # 4 3 S 4 4 I E 01
-0 M214S1IE 01
0 2B212602E 01
-0 «»22694i>E 01
0 2002976SE 01
-0.e6220049E 01
0 21B26929E 01
- 0 . « « 2 I 4 I I I E 01
0.21624097E 01
-0 »C209I21E 01
0 2142I266E 01
-0.et>20S045E 01
0.2T2K416E 01
-0.«»20ie4IE 01
0.2TOIS609E 01
-0.*«I99416E 01
0 .26HI2764E 01
-0.tei91«91E 01
0.2660996IE 01
-O.Ctl*T029E 01
0.2(4071396 01
-0 «6l96e2PK 01
0.26204120E 01
-0.881972196 01
0.26001503E 01
-0.661961I2E 01
0.2579S667E 01
-0.861994176 01
0.255956746 01
-0.6620I096B 01
0.25193062E 01
-0.66202994E 01
0.25I90252E 01
M.'N EARTH HOO* ANC
0 M3066»eE 01
O. I I I11SS26 01
O. I09I9641E 01
0 10724911E 01
0 10S29392E 01
O.I011299IE 05
O.I0135703E 01
0.9911496SE 02
0.97383493E 02
0.953B2287E 02
0.9111I090E 02
0.9I349641E 02
0 . 8 9 3 I 7 7 I I E 02
0.67275032E 02
0.6522I392E 02
O.I1IS6577E 02
0.6I060365B 02
O.T8992640E 02
DAt
HOUR
13
0.
11
4
11
«.
11
12.
11
16.
11
20.
14
0.
14
4
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
IS
6.
15
12.
IS
16.
15
SO.
386
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 16, 1976
TOTAL
HOURS
1680.
T684.
1666.
1602.
ie««.
1100.
1104.
1101.
1112.
1116.
1120.
1124.
112».
1112.
1116.
1140.
1144.
1146.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.4BST7332E 01
O.I6S02I82E 03
0.4IS5843SE 01
O.I6T10201E 01
0.14I172I4E 01
0.169S9437E 03
0.26629269E 01
O.I7I89878E 03
0.19042569E 01
0,114clS40E 03
O.I13B7S86E 01
0.17SS4421E 03
0.361S2324E 00
o.ti8ee&2SE 03
-0.40831111E 00
0.161216486 03
-0.1I61S160E 01
O.I6360382E 03
-O.I9690201B 01
0.185961176 03
-0.27S131S5E 01
0.18631040B 01
-0.35333091E 01
O.I9011134B 03
-0.41I14455E 01
0.193I8316E 01
-O.S0903640B 01
0.19S60142E 01
-O.S862S91IB 01
0.19804202E 01
-0.66286235E 01
0.20048723E 01
-0.11669041B 01
0.20294261E 03
-0.8I3S8452E 01
0.20S4019IB 01
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.20334413G 06
O.S6676'iGOE 01
0.20282591E 06
0 SS125910E 01
0 202308S3E 06
O.S3479343E 01
0.20119349E 06
0. 517381358 01
0.2012819SE 06
0.499037B2E 01
0.20077S02E 06
0.41978011E 01
0.200213B6E 06
0 4S962822E 01
0.19S1196SE 06
0.43«604I9E 01
O.I9929361E 06
0.41613302E 01
0.19681695E 06
0.3940422SB 01
O.I9B35089E 06
0 310S6208E 01
0.19169668E 06
0.34632567E 01
0.19145SS1E 06
0.32I36882E 01
0.1«702BieE 06
0.29S73020B 01
0.19661756B 06
0.26945I43B 01
O.I9622113B 06
0.2425I661E 01
0.19S84666B 06
0.21SIS301E 01
0.19548936B 06
O.I8123021B 01
RT. ASC. MOON
SELtNOO LON EARTH
0.15700398E 03
-0.68918264E 01
0.15911006E 03
-0 6808IS22E 01
O.I61343S2E 03
-0.67016280E 01
0.163S25IOE 03
-0.65962052E 01
O.U57I556E 03
-0.6413B486E 01
0 I6191566E 03
-0.6340J548E 01
0.110I2615E 01
-0.6I963377E 01
0.11214182E 03
-0.60412269E 01
0.174S8142E 03
-0.58752695E 01
0.17682769B 03
-0.56986H7E 01
0.17908740E 03
-0.55I12992E 01
-0.11863871E 03
-0.53134999E 01
-0.17635012E 01
-0.51053819E 01
-O.I1404S98E 01
-0.4861I310E 01
-0.11112S11E 01
-0.46S90024B 01
-0.16916891E 03
-0.442I23S9E 01
-0.16103488E 03
-0.41141231E 01
-O.I6466121E 01
-0.19I191S1B 01
INCLINATION
SELEVOG LAT SUN
0 I4248760E 02
0.5J151599E 00
O.I9249038E 02
O.S4I9I81SE 00
O.I9249360E 02
O.S46296S4E 00
0.19249728E 02
0.5S070870E 00
O.I92S0140E 02
0.55515635E 00
0.192S0599E 02
0.5S963902E 00
0.19251100E 02
O.S64IS652E 00
0.192S164SE 02
0 S68709SOE 00
0 19252230E 02
O.J1329109E 00
O.I92S28SSE 02
O.J7791841E 00
0.192S3S19E 02
0.58257406E 00
O.I9254218E 02
O.S8126239B 00
O.I9254949E 02
O.S9198103B 00
O.I9255712E 02
0.59673559E 00
O.I925S50IE 02
0.6015I83SE 00
0.192573I6E 02
0.606111S6B 00
O.K2S6I50B 02
0.61111221B 00
0.1S2S9COIB 02
0.0160406SB 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.8820S03IG 01
0.24987444E 03
-0.««207096E 01
0.241M631E 03
-0.88209093E 01
0.24981834E 03
-0.882I0905E 01
0 24379031E 03
-0 882I2427E 01
0 24I16230E 03
-0.682I3S41E 01
0.23973431E 03
-0.8621414ie 01
0.23770634E 03
-0.88214127E 01
0.23S67838E 03
-0.88213315E 01
0.2336S044E 03
-0.88211119B 01
0.23I62252E 03
-0.88209239E 01
0.229S9462E 03
-0.8620S666E 01
0.221S6612B 03
-0.88200953B 01
0.22SS3885B 03
-0.88195014E 01
0.22351100E 03
-0.661811726 01
0.221461I6B 03
-0.88179140B 01
0.2I94S533B 01
-0.88169059B 01
0.211421S1S 01
-0.661S1463B 01
0.2IS39014B 03
SUN EARTH MOON ASC
0 16893U7E 02
0 741BI878E 02
0.126S8606E 02
0.10S23286E 02
0 66375843E 02
0 662162S6E 02
0.14044526E 02
0.61860674E 02
O.J9664779E 02
0.5745694SE 02
0.5S231309E 02
O.S3006062E 02
O.S0163431E 02
0.48509698E 02
0.46245I79E 02
0.43910231E 02
0.416852B9B 02
0.39390821E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
11
12.
IT
16.
11
20.
18
0.
16
4.
16
8.
18
12.
16
16.
16
10.
387
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 19, 1976
TOTAL
HOURS
1152.
1156.
M60.
1104.
1168.
1112.
1116.
iieo.
1164.
1188.
1192.
TT»6.
leoo.
TS04.
1808.
1812.
1810.
lojo.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.ee738258E 01
0.20788249E 03
-0.9S991984E 01
0.21038S94E 03
-O.I03I029IE 02
0.21285769E 03
-O. I I0054I9E 02
0.2IS15716E 03
-O.I1682892E 02
0.2I186380B 03
-0.123410HE 02
0.22037«89E 01
-0.1Z978I08E 02
0.22289576E 03
-O.I1592508E 02
0.225419736 03
-O.I4I82S83E 02
0.22794803E 03
-O.I414614IB 02
0.21041992E 03
-O.IS263442B 02
0.2330I462E 03
-O.I5T9120TE 02
0.2355S112E 03
-O.I626B611B 02
O.Z1804922B 03
-O.U1144IIE 02
0.240(27488 03
-O.I1I21309E 02
O.I43I6S28B 03
-0.17S062I9B 02
0.24510I60E 03
-•.1TI50139E 02
•.S482362IB 03
-0.1»IS«\97E 02
0.2S016769B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.19M5235E 06
O.I5M606SE 01
O . I 9 4 8 J 6 7 1 E 0«
O.I3009890E 01
0.19454352R 06
O . I O I 0 0 2 2 6 E 01
0.19427378E 06
0 .7 I629407E 00
O . I 9 4 0 Z 8 4 0 E 06
0 .42042744E 00
O.I93808J1E 06
O. I2304I I5E 00
O. I936I43 IE 06
-o.nszueSE oo
O.II344710E 06
-0.47369578E 00
O.I9330738E 06
-O.T7112166E 00
O.I91I9S7IE 06
-O.I0686)32E 01
O.I91I12SSE 06
-0.136174COE 01
0.19305I34E 06
-O.I65639S«E 01
0.1930333CE M
-O.I9459052E 01
0.19303M7E 06
-0.22116I17B 01
O. I9307I73E 06
-0.25I2*687E 01
O.I93I3S24E 06
-C.J7890315E 01
0.193228ISE 06
-0.30594S02B 01
0.1933503JE 06
-0.33236I3SB 01
RT ASC. MOON
SELESOG LOS EARTH
-O. I62273(eE 03
-0.36S120F9E 01
-O.I598«S«3E 03
-O.J380I33IE 01
-0.157439S4E 03
-0.30992I95E 01
-0.1S499460E 03
-0.2810e988E 01
-O.I525312CE 01
-0.2S196559E 01
-O.IS004942E 03
-0.22U009SE 01
-O.I4754939E 01
-O.I906S033E 01
-0.14S031S4E 03
-O.I5937035E 01
-O.I4249637E 03
-O.I2762I49E 01
-0.13994452E 03
-0.95465979E 00
-0.13737477E 01
-0.62966385E 00
-O.I3419403E 03
-0.30195774E 00
-0.132I9T37E 03
0.2781119(8-01
-O.I2958791E 01
0.3S697923B 00
-O.I26967I6B 03
0.690TOISB 00
-O.I2411641E 01
O.I022411SE 01
-0.12K9730B 01
O.I1511490E 01
-0.1I40&146B 01
O.I6626622B 01
ISCLINATIOV
SELESOO LAT. SUN
0 192*>9fi66E 02
0 620934ME 00
0 192607416 02
0. 825853586 00
0 I926I620E 02
0 63079SI7B 00
0 I9262500E 02
0 63575812E 00
0 I9263376B 02
0.64074163E 00
0.19264244E OS
0.64574335E 00
0.19265099E 02
0.6S07616IG 00
O.I92CS938E 02
0.6S579409E 00
0.19266756E 02
0.66084036E 00
0.19267S49E 02
0.665B9770B 00
O. I92663I3E 02
0.6T096379E 00
0.19289044E 02
0.6T601704B 06
0 19269739E 02
o.eeimsoE oo
O.I9270394E 02
0.68620072B 00
O.I9271005B 02
0.60126592B 00
0.1927IS7IE 02
0.696370S8B 00
O.I927J089B 02
0.7014J323B 00
0.19Z72SS4E 02
O.T06S1258B 00
RA ASCENDING NODE
SELESOC LONG Sl'N
-0 C 6 1 4 4 3 0 7 K 01
0 2 I 3 3 7 I 9 6 E 03
-0 88U9536E 01
0 . 2 I I 3 4 4 I 9 E 03
-0 88M3I32E 01
0.2C931645E 03
-0 8809J070E 01
0.20728672E 03
-0.88075336E 01
0.20526099E 03
-0.86053938E 01
0.20323329E 03
-0.88030872E 01
0.20I20559E 03
-0.8800618IE 01
O. I991779IE 03
-O.S7979885B 01
O.I97I5025E 03
-0.87952026E 01
0.19M2259E 03
-0.ei922661E 01
O.I9309494B 03
-O.BT691843E 01
0.19I06731E 01
-0.878S96S4E 01
O.U903969E 03
-0.6T826I60E 01
0.16T01207B 01
-0.677914J2E 01
0.184(64488 01
-0.8T7S5612E 01
O.I6295688B 01
-0.8771I739E 01
0.18092911E 01
-0.8T68094IB 01
0.17B90I73E 01
SUN EARTH MOON ASO
0 370»73SJE 02
0.3477S479E 02
0.32455868E 02
0 .30I29247E 02
0.27796453E 02
0.2545843IE 02
0.23I16303E 02
0.2077I378E 02
O.I842533IE 02
0.16080398E 02
O.I373983BE 02
O.II4089S6E 02
0.90976417E 01
0.68279298B 01
0.46624123B 01
0.26490883E 01
0.23958221B 01
O.MITIOIOE 01
DAY
HOUR
19
0
19
4
19
6.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
«.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
XI
8.
21
12.
21
16.
SI
to.
388
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 22, 1976
TOTAL
HOURS
1124.
1628.
tB32.
183«.
1140.
1(44.
1846.
1652.
lese.
T»60.
l»«4.
Taee.
1812.
181*.
1880.
1884.
ieee.
189Z.
DECLINATION
LUSAP. ARGUMENT
-O.I6429649E 02
0.25329544E 0}
-0.166636916 02
0.25S81865E 03
-O.I6660462E 02
0.258J3656E 03
-0.1901904IE 02
0.260e4843E 03
-0.191394S9E 02
0.2633S3SIE 03
-0.19221690E 02
0.26585I13E 03
-O.I926S854E 02
0.26834061E 03
-O.I9272207E 02
0.21082133E 03
-0.1924II4SE 02
0.27329210E 03
-O.I9113I90E 02
0.215154I5E 03
-O.I9068984E 02
0.21820520B 03
-O.I8929262E 02
0.26064535E 03
-0.16754943E 02
0.2S3074I8B 01
-O.I8S46916B 02
0.26S49UIE 01
-0.183062306 02
0.28189641E 03
-O.I8033990E 02
0.29028914B 03
-O.I113I355B 02
0.29266929B 03
-0.11399S35B 02
0.29503662E 03
EARTH MOON DIST
SELESOO LAT EARTH
O.I9350I45E 06
-0.3S606536E 01
O.I9368109E 06
-0.38306462E 01
0.19386862E 06
-0.40724692E 01
0.194I2403E 06
-0.430562866 01
0.19438604E 06
-0.4S302643E 01
0.194614I1B 06
-0.41453486E 01
O.I9498141E 06
-0.49S069I6E 01
O.I9S32500E 06
-O.SI459381E 01
0.19S68S95E 06
-0.53307731E u.
0.19606918E 06
-0.55049158B 01
0.19647359E 06
-0.56661242E 01
0.19689602E 06
-O.S8201950E 01
0.1S734130E 06
-O.S9609609E 01
0.197802I5E 06
-0.6090290SB 01
0.1982793IE 06
-0.6J08066CE 01
o.i»eiii4ee oe
-0.63142920E 01
0.19927733E 06
-0.64088722B 01
O.I9979553E 06
-0.64918307E 01
RT ASC MOOS
SELENCO LON EARTH
-O.I1640065E 03
0.20096691E 01
-O.II31461SE 03
0 23336216E 01
-0 11I09163E 03
0 26536026E 01
-O.I0843123E 03
0.29694105E 01
-0.10S18550E 03
0.32199IOIE 01
-O.I031384IE 03
0.3S844264E 01
-0.10049790E 03
0.38823366E 01
-0.91865663E 02
0.41129802E 01
-0.95244I59E 02
0.445S1204E 01
-0 92634556E 02
0.4729948IE 01
-0.90038751E 02
0.49950777B 01
-0 87458320E 02
O.S2SOS666E 01
-0.84694742B 02
0.54958959B 01
-0 82349361E 02
0.51305798B 01
-0.79823391E 02
0.59541794E 01
-0.113I1909E 02
0.616628698 01
-0.148336198 02
0.6366J27SE 01
-0.723720I5B 02
0.65545783E 01
INCLINATION
SELESOC LAT SUN
0 1927296SE 02
0.11I6QS49E 00
O.I9213321E 02
0 7I607052E 00
0 1927362CE 02
0 12112634E 00
O.I9273673E 02
0.12611124B 00
0.19214060E 02
0.73180318E 00
0.19274167E 02
0-.13682041E 00
O.I9274256E 02
0.14I62I26E 00
O.I9274266E 02
0.146B0441E 00
0.192142I1E 02
o.isneeisE oo
O.I9274I12E 02
0.1S61I24IE 00
0.19273952E 02
0.16I63422E 00
0.19273739E 02
0.166S3308E 00
0.19273474B 02
0.11140151E 00
O.I9273162E 02
0.77625646E 00
0.1927260SE 02
0.16107908E 00
0.19272405E 02
0.76587452E 00
0.19271969E 02
0.79064173B 00
0.1927I499E 02
0.19538006B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG Sl'N
-0 816423I9E 01
0.11C674I7E 03
-0 67603004E 01
0 1T4M662E 03
-0.61S63107E 01
O.I1281901E 03
-0.875221S4E 01
0.110791J4E 03
-0.81482083E 01
0.16616402B 03
-0.81441221E 01
O.I66736SOE 03
-0.81400312E 01
O.I6470899E 03
-0.81359S12E 01
0.16268149E 03
-0.873I8947E 01
0.1606S399E 03
-0.87278776E 01
0.1566265IE 03
-0.81239139E 01
O.IS659903E 03
-0.81200I11E 01
0.1S457I56E 03
-0.81I62036E 01
0.1S2544IOE 03
-0.81I24839B 01
0.1505I663B 03
-0.870887228 01
0.14848917E 03
-0.87053797E 01
0.14646173E 03
-0.87020177B 01
0.14443429E 03
-0.66981943E 01
0.14240685B 03
SL'N EARTH MOON AMG
O.S8190747E 01
0.81024728E 01
0.103B0367E 02
0.1261916IE 02
0 14967161E 02
0.1729S969E 02
0.19C02310E 02
0.2I903724E 02
0.24I98496E 02
0.2648533IE 02
0.28763207B 02
0.3103I294E 02
0.33288900E 02
0.35535443E 02
0.37170426E 02
0.3995 J432E 02
0.42204108B 02
0.44402165B 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
2?
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
ie.
23
20.
24
0.
24
4.
24
• .
24
12.
24
1C.
24
20.
389
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 25, 1976
TOTAL
HOCUS
T«*«.
1900.
T*04.
1906.
1*12.
1*16.
1*20.
1*24.
Till.
t*32.
i»36.
t*40.
1»44.
Tt4«.
t»5J.
TtSt.
T»60.
1*64.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I103918IE 02
0.29119095E 0)
-O.I6653369E 02
0.299132I1B 03
-O.I624I597E 02
0.302060I7E 03
-0.1S80S774E 02
0.3043749IE 03
-O.IS14120CE 02
0.30661636E 01
-O. I48672IOE 02
0.108964S2B 03
-0.14367013E 02
0.1II23941E 03
-0.1384(0176 02
0.3I3S0127E 03
-O.I31I14«IE 02
0.3I575004E 03
-O.I21SBSI9B 02
6.3I79SS9IE 03
-O.I2190196E 02
0.1202090SE 03
-O.I1606286B 02
0.1224I*66E 03
-O.IIOI3332E 02
*.324ei7«]E 03
-0.10406638E C2
•.126604IIB 03
-0.*18*2118B 01
• .1269164.4B 03
-0.9I62287IB 01
0.13II41I9B 03
-0.8S266662B 01
0.3332926SB 03
-0.78833798E 01
I.335433I2E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0 20032413E 16
-0.6563I983K 01
0 200et3S6E 06
-0.66230333E 01
0 . 2 0 I 4 I 0 6 9 E 06
-0.667I4204C 01
0 2019647«e 06
-0.67084670E 01
O.Z0257410K 06
-0.61343033E 01
0.2030K8S2E 06
-0.67490794E 01
0 2036S»»E Ofc
-0.67529637E 01
0.20422437E 06
-0 6746I399E 01
0.20479369E OC
-o.ei2««oeoE oi
0.20S3623IE 06
-0.610II191E 01
0.20S92909E 06
-0.66634182E 01
O.Z0649266E 06
-0.66IS9374E 01
0.20TOS2S3E 06
-0.65361966B 01
0.20T60708E 06
-0.64923065E 01
0.20»IS546E 06
-0.64I61194E 01
0.20««9614B 06
-0.633229J2C 01
0.20923000E 06
-0.6X3929SSB 01
0.2097S43SE 06
-0.613T9I50B 01
RT ASC MOOV
SELESOG LOS ESRTH
-0 69933045E 02
0 . 6 7 3 0 I 4 « 3 E 01
-0 .67SI74JOE 02
0 . 6 R 9 2 9 P I 2 E 01
-0 6S12S621E 02
0.70428731E 01
-0.62757782E 02
0 71796SI6E 01
-0.604I40S9E 02
0 1303I779E 01
-O.S8094446E 02
0.74I33630E 01 •
-O.SM9S8JJE 02
0.1SI0149BE 01
-0 S3S27002E 02
0.759351I3E 01
-0.51278639E 02
0.16634646E 01
-0.490S3347E 02
0.17200S73B 01
-0.46650646E 02
0.17633629E 01
-0.44669983B 02
0.77934948E 01
-0.42S10749B 02
0.7HC5909B 01
-0.40372271B 02
0.7«14«I28E 01
-0.38253829B 02
O.T6063S64E 01
-0.161S4666B 91
0.77BS43J7E 01
-0.34073979E 02
0.77S22SSOB 01
-0.320I0942B 02
0.7707U5ZE 01
I K C L I N A T I O V
<ELFNOG LAT 5UN
0 I92T0999E 02
o.eoooi>949e oo
0 1927047SE 02
0.00476941E 00
O.I926993IE 02
0.«0941790E 00
O . I 9 2 6 9 3 7 I £ 02
0 e i403C24E 00
O. I926»r02E 02
0 . « I « 6 2 2 9 I E 00
O.I926»226E 02
0 82317400E 00
0.192«7«49E 02
O.R277036SE 00
O.I92(707eE 02
0.8321964IE 00
O.I9266316E 02
0.63665634E 0«
0 I926J96TE 02
O.S410090CE 00
0.1926S437E 02
O.M54»»etE 00
O.I926493IE 02
0.6498S766E 00
0.192644S4E 02
0.654I9666B 00
O.K264009E 02
0.«S«SOS66E 00
O.K263600B 02
0.862T(541E 00
•.I9263212B 02
0.66T036IOE 00
O.I0262909E 02
0.6112S642E 00
O.I*262635B 02
0.6T545346B 00
RA ASCENDING NODE
SFLENOG LONG Sl'N
-0 S695720CE 01
0 I4037942E 03
-,o ec92eo ieE 01
0 I383S199E 03
-O.B69004S2E 01
0 .1363Z457E 03
-O.«667454^e 01
0 134297ISE 03
-0 368S0347E 01
0 I3226974E 03
-0.86827877E 01
0 I3024233E 03
•0 86807142E 01
O . I 2 8 2 I 4 9 3 E 03
-O.S676M37E 01
O.I26187S3E 03
-0.86770861E 01
0.124U0136 03
-0.867i9280E 01
O.I22I3214E 03
-0.86741375E 01
O.I20IOS35E 03
-0.6672908SE 01
0.11607796E 03
-0.661I6367E 01
O.II60SOS7E 03
-O.I6709155E 01
0.1I402320B 03
-O.I6701374E 01
0.11199S82E 0)
-0. 866949558 01
O.I099684SB 03
-0.666*97968 01
O.I0104108B 01
-0.66663604B 01
0.10S913TIB 01
M'N EARTH MOON ANG
0 46SD7368E 02
0.48759528E 02
0 S09I8S19E 02
0.53064240E 02
0.5SI96647E 02
O.S73I5734E 02
0.&9421&27E 02
0 .6I5I4093E 02
0.63J93530E 02
0.656S9964E 02
0.67713551E 02
0.697S4478E 02
O.T1782941B 02
0.73799I92E 02
O.TS80346SE 02
0.77796030E 02
O.T9TTT1T6B 02
0.6IT4T204B 02
DAY
HOUR
2S
0
2S
4.
25
8
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
21
4.
21
e.
21
12.
21
16.
21
2*.
390
TABLE XXEI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Continued
NOVEMBER 28, 1976
TOTAL
HOURS
1968.
t972.
It-It.
I9»o.
1984.
1988.
1992.
me.
«ooo.
•004.
•DOS,
«OIZ.
• Ol«.
(020.
•on.
ton.
•032.
•036.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.72333595E 01
0.337562B9E 03
-0.6577SOI4E 01
0.33968230E 03
-O.S9I6670IE 01
0.34119168E 03
-0 52M7003E 01
0.34389I3SE 03
-0.45B33949E 01
0.34598168E 03
-0.3912S305E 01
«.3<806301B 03
-0.32398S62E 01
0.3SOI3S66E 03
-0.2S66I024E 01
0.3S220005E 03
-0.16919871E 01
0.3542S6SOE 03
-O.I21813S7E 01
0.3S630538E 03
-O.S4527080B 09
0.35634705E 03
0.1259T993E 00
0.38I8415SE 00
fl.t9496406E 00
0.24101594E Ot
0.146II247E 01
•.44323342E 01
0.2I231946B 01
0.64467248B 01
0.276239S8E 01
•.64396114E 01
0.34363448E 01
O.I046SS44B 02
0.408SOS7IE 01
•-12466664E 02
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.<t02CP98E 06
-0.60266304E 01
0.2I077313E 06
-0.591I4994E 01
0.2I126609E 06
-0.5766B605E 01
0.211747I5E 06
-O.S6549614E 01
0 21221512E 06
-0 5S161299E 01
0 2126712IE 06
-0.5370S722E 01
0.213I1312E 06
-O.S2185740E 01
0.2I3S4095E 06
-0.50803990E 01
0.21395428E 06
-o.489«3oeee 01
0 2I43S274E 06
-0.4126S«42E 01
0.2I4T3S99B OC
-0.4SSI4230E 01
0.21S103T5E 06
-0.437I141SE 01
0.2I545577E 06
-0.418SS745E 01
0.21579K3B 0«
-0.3996174IK 01
0.216II181B 06
-0.38019911E 01
0.2I64I555B 06
-0.36036747B 01
0.21670299E 06
-0.340I4TIIE 01
0.2I897407E 06
-0.31956H5E 01
RT ASC. MOOS
SELE--OG LOK EARTH
-0 29964.703E 02
0.76503SS7E 01
-0.27934386E 02
0.75821459E 01
-0 2S9I9IOIE 02
0.75028506E 01
-0.239I79SOE 02
0.74127939E 01
-0.2193002IE 02
0.73123110E 01
-O.I99S4394E 02
0.72CMS2eE 01
-0.17390169E 02
o.7oai4ieeE 01
-0 16036415E 02
0.69S16S3SE 01
-O.I4092224E 02
0. 681325458 01
-0.12I56692E 02
0.666606I6B 01
-0.10228915E 02
0.6SI06604E 01
-O.R30t0038E 01
0.63474417B 01
-0.63930BI4B 01
0.6I76796JE 01
-0.448327S9E 01
0.5999H98E 01
-0.257773ME 01
0.561480876 01
-0.67562259E 00
0.562425Z6E 01
0.1223669:8 01
0.54276514E 01
0.31216036E 01
0.52259962E 01
INCLINATION
SELENOG LAT St'K
0 192624I4E 02
0 67962057E 00
0.19262246E 02
0.08376123E 00
0.14262140E 02
0.86767649E 00
0.19262095E 02
0 89I96S69E 00
0.192621I3E 02
0.89603078E 00
0 I9262I98E 02
0.90007169E 00
O.I926235IE 02
C.90406953E 00
0.19262573E 02
0.90806445E 00
0.19262666E 02
0.91205756E 00
0.19263232E 02
0.916008B2E 00
O.I9263669B 02
0.91993927E 00
0.19264178E 02
0.92364931E 00
O.I9264758E 02
0.92773990E 00
O.K265409B 02
0.93I61070E 00
O.I9266130B 02
0.9354t256E 00
0.1«266918B 02
0.93929553E 00
0.19267772E 02
0.94310960E 00
O.H26HC9B 02
0.94690639E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 «66i'2e7eE 01
O.I03t>663SE 03
-0.66680696E 01
0.10I85899E 03
-0 666797S6E 01
0.9983I634E 02
-0.66679326E 01
0.97804265e 02
-0.6667947IE 01
0 9577693SE 02
-0.e66600S2E 01
0.93749567E 02
-0.86660936E 01
0.91722247E 02
-0.86661960E 01
0 89694907E 02
-0.66683029E 01
0.67667571B 02
-0.86883937E 01
0.85640241E 02
-0.666e4549B 01
0.836129I1E 02
-0.66664711E 01
O.I1585585E 02
-0.66664278E 01
0.79558265E 02
-0.866BJ089B 01
O.T7S30947E 02
-0.86681002E 01
0.75503633E 02
-0.666T7872B 01
0.7347C324E 02
-o.eee73550E 01
O.T14490I6E 02
-0.«66«7910B 01
0.6942I715E 02
StX EARTH MOON A NO
0.6370642tE 02
0 (S6SSI69E 02
0.67S93767E 02
0.69522S65E 02
0 9I441915E 02
0.93352I74E 02
0.95253700E 02
0.97146862E 02
0 9903202SE 02
0.1009095SE 03
0.10277983B 03
0.10464320B 03
0.10650004B 03
0.10835072B 03
o.uomsee 03
O.I1203499B 03
0.11386930B 03
O.II5t9864E 03
DAY
HOUR
2f
0.
28
4.
26
6.
26
12.
28
16.
26
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
1C.
29
20.
30
0.
30
4.
30
*.
30
12.
30
16.
30
to.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1976 - Concluded
NOVEMBER 30, 1976
TOTAL
HOURS
•040.
DECLINATION
Lt'NAR ARGUMENT
0.472T9ST9E 01
•.I446J1T1E 02
EARTH NOOK DIST.
SELESOC LAT EARTH
0 2IT22eeOE 06
-0.29e«lB92E 01
BT ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
o soi*3osee 01
0.50I907T4E 01
IMU.INATIOS
SELEVOO LAT. SUS
0 !92C<)tt7E 02
0 9506*4tOE 00
HA »SCE>iOI>.C SODG
SELFNOC LONG SUN
-0 «S«60«0*E 01
0 J1J944I9E 02
SUN EARTH MOON ASG
0 II1S219SE 0}
DAY
HOUR
'10
24.
392
s30
20
10
to
£ 0
I -10
-20
-30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1976
(a) Lunar declination time history.
240 x 10,3'
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. 220
1 210
5
190
180 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22' 24 26 28 30
Date, November 1976
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 23. - Graphical ephemeris data for
November 1976.
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(c) Right ascension of the moon.
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Date. November 1976
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 23. - Continued.
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Date, November 1976
(e) Right ascension of the ascending node.
S1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1976
(f) Lunar argument time history.
Figure 23. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 23. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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Date, November 1976
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 23. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 23. - Concluded.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976
DECEMBER 1 , 1976
TOTAL
HOURS
(040.
•044.
• 048.
1052.
•056.
•oeo.
•084.
«0tt.
•Oil.
•076.
•080.
1084.
tan.
•092.
«e*e.
• 100.
• 104.
*IO«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.47279579E 01
O.I4463373E 02
O.S3644785B 01
O.U4S6007E 02
0.59940511E 01
O.I8444.890E 02
O.C6161098E 01
0.20430342E 02
O.T230092SE 01
0.224I267TE 02
O.T83S43S7E 01
0.24392206E 02
0 843IS74BB 01
0.26369222E 02
0.90IT9473E 01
0.28344026E 02
«.«S93telOE tl
0.30316900E 02
O.IOI99126B 02
0.32288I21E 02
0.107I279CE 02
0.142S7963B 02
O.IUS4427E 02
0.36226686B 02
0.1IT83445B 02
0.38I94S47E 02
0.12299277E 02
0.40ICIT9SB 02
O.I2l0134tE 02
0.42128(686 02
O.I3289060B 02
0.4409J396E 02
0.13761900E 02
0.46062208E 02
O.I421923IB 02
0.4802932IE 02
EARTH MOON DIST
SKLENOO LAT EARTH
0.2IT228*OE 06
-0.29B63892E 01
0.21T4«T20E 06
-0.27739975E 01
0.217689J2E 06
-0.25586961E 01
0.2I789S23E 06
-0.23407267E 01
0.2I808509E oe
-0.2I203302E 01
0.2I82590IE 06
-O.I89T7478E 01
0 2IM1716E Ot
-O.I6T32198E 01
0.2I855973E 06
-O.I4469669E 01
o.2ieeect«E o«
-0.12I92899E 01
0.2I8T990SE 06
-0.99036948E 00
0.2188962TB 06
-O.T6046702E 00
0.2I897889E 06
-0 S2982481E 00
0.2I904717E 06
-0.298C8542B 00
0.21910I44E 06
-0.672917868-01
0.219I4198B 06
O.U411I8SB 00
0 219K9IIB 06
0.39S28006E 00
0.2I9I6316B 06
0.625967CIB 00
0.2I918444B 06
0.63S92TS6B 00
RT ASC MOON
SELE'-OC LON EARTH
O.SOI83056E 01
O.S0190774E 01
0.69147667E 01
0.4907482IE 01
0.88II7312E 01
0.4S91J946E 01
0.107C9922E 02
0 43717939E 01
0.12610044E 02
0.414845SOE 01
O.I4SI2773£ 02
0.392I946JE 01
O.H41875PE C2
0.36926334E 01
0.18328627E 02
0.34608721B 01
0.20242917E 02
0.32270139E 01
0.22I6237IE 02
0.299I4017E 01
0.24087352E 02
0.27S43730E 01
0.26018419E 02
0.2M62564B 01
0.27958043E 02
0.22773728E 01
0.29900664E 02
0.20380348B 01
0.3I8S2678B 02
O.IT98S458B 01
0.338I244SE 02
0.1SS9203IE 01
0.35780Z92E 02
O.I3202913S 01
0.37758500E 02
O.I0820898E 01
INCLINATION
SELEVOG LAT SUN
0.19269667E 02
0.95068470E 00
0.19270702b 02
0.9S444599E 00
O.I9271791E 02
o.oieieesjE oo
O.I927293IE 02
0.9619I360E 00
0.19274I18E 02
0.96562060E 00
0.1927S347E 02
0.96930929E 00
O.I9276615E 02
0.97298091E 00
0.192779I9E 02
0 97663335E 00
0.192192S2E 02
0.9802672PE 00
O.I9280609E 02
0.98388225E 00
0.192S1968E 02
0.9874778IE 00
0.1928338JE 02
0.9910S334B 00
0 19264788E 02
0.99460841E 00
O.I9286200E 02
0.99814260E 00
0.19287612B 02
0.10016S49E 01
O.I928902CB 02
0.100S14S6B 01
0.192904I8E 02
O.I0066133B 01
0.1929I800E 02
0.10120STJB 01
RA ASCENDING NODE
SEl.ENOG LONG SUN
-0.«6660BOCF 01
0.673944I9E 02
-0 B6652I26E 01
0.6S367I24E 02
-0.86641743E 01
0.6333983SE 02
-0 86E29S49E 01
0.61312SS3E 02
-0.8661S434E 01
0 S926S272E 02
-0.86S993I4E 01
O.M2S7997B 02
-0.86561079E 01
O.S5230729E 02
-0.86IS606S5E 01
O.S3203464E 02
-0 B6S3197tE 01
O.S1I76204E 02
-0.86S129S4E 01
0.45148953E 02
-0.8648SS43E 01
0.47121705E 02
-0.8645S697B 01
0.4S094462E 02
-0.66423373E 01
0.43067228E 02
-0.86388537E 01
0.41039998B 02
-0.86351179E 01
0.39012T74E 02
-0.66311282E 01
0.36983S61B 02
-0.66288652F 01
0.34058350E 02
-0.86223909B 01
0.32931I48B 02
SU'S EARTH MOOS AVO
O.II7J239SP 03
O.M934499E 03
0.12I16224E 03
0.12247604E 03
0.124786C8E 03
0 I26S9447E 03
O.I2839968E 03
0 13020260E 03
0.13200346E 03
O.I338025SE 03
0.13560007E 03
O.I3739625E 03
0.13919I31B 03
0.14098S39E 43
0.14277867E 03
0.1445T130E 03
0.14636334E 03
0.148IS491B 03
DA)
HOUR
1
0.
I
4.
1
t.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 4, 1976
TOTAL
HOURS
• 112.
me.
1120.
• U4.
sue.
0112.
• ue.
• MO.
• U4.
• MB.
• IS2.
• 156.
euo.
• l«4.
ai«>.
• itj.
lite.
• uo.
DECLINATION
LUNAR ARCIXENT
O.I4660S02E 02
0.49996942E 02
0.150S514IE 02
0.3I963274E 02
0 IS4923B2E 02
O.S3934SI2E 02
«.1Sl!62266E 02
O.SS904848E 02
O.I62S3638E 02
O.S7876460E 02
0.16606154E 02
0.59649924E 02
0.169392BOE 02
0.6I824212E 02
C.I12S2494E 02
o.63eooEt2E 02
•.I7S4S287E 02
0.1S779090E 02
0.1T817I67E 02
O.S7759588B 02
O.I80S7560E 02
O.S9142322E 02
0.182963IOE 02
0.7172742SE 02
o.ieso26eeB 02
O.T371J039E 02
O.I8686379E 02
•.15705290E 02
0.18647006E 02
0.17698298E 02
O.I8984212E 02
0.79694I93E 02
O.I9097672E 02
O.B169308«E 02
O.I9IB709IE 02
0.8369S09SE 02
EARTH HOON OIST
SELEHOG LAT EARTH
0.2I917331E 06
0.1084912SE 01
0.219I50IOE 0«
O.I312673SE 01
0.2I9II9I4E 06
O.IS3B9610E 01
0.21906P76E 06
O.I763S258E 01
0.2I90I13IE 06
0.19B61I75B 01
0.21894309E 06
0 22064843E 01
0.2I88644TE 06
0.24243T57E 01
0.2U7T514E 06
0.2639J408E 01
0.2I861T23E 06
0 28SI7210E 01
0 21656924E 06
0.30606844E 01
0 21B4S20t£ 06
0.32661627E 01
0.21832S97E 06
0.34679II6E 01
0.2I8I9I26E 06
0.366S6834E 01
0.2l(0481tE 06
0.38S92300E 01
0.21789199E 06
0.40483066E 01
0.2I77379IE 06
0.42326700E 01
0.2I7S7II7E 06
0 44I20786E 01
0 21739698E 06
0.4JB6293IE 01
RT A5C. MOON
SELE*>OC LOS EARTH
0 39741J07E 02
0 844866S1E 00
0.4I7349IIE 02
0 608880S9E 00
0 43737464E 02
0.37438283E 00
0.4S749079E 02
0 I4I6I29IE 00
0.47769BI7E 02
-0.69I9773IE-01
0 4979969IE 02
-0 3I782688E 00
0 SIB38660E 02
-0.54406402E 00
0 J3P86703E 02
-0.76770499E 00
0 55943638E 02
-0.986SS63IE 00
0 S8009322E 02
-0.120643SIE 01
0.60083S40E 02
-O.I421I665E 01
0 6216C034E 02
-0 1832S837B 01
0.64256514E 02
-0.1840S306E 01
0.663S4637E 02
-0.20448S87E 01
0.68460028E 02
-0.224S4283E 01
0.70S72279E 02
-0.2442I093E 01
0.73690946B 02
-0.26347762E 01
0.748IS552E 02
-0.28233I43E 01
IVCLINATIOS
SELENOG LAT StS
O.I9293I6IE 02
O.I01S4773E 01
O.I9294496E 02
O.IOI8873JE 01
0 19295800E 02
0 I022242SE 01
0.19297067C 02
O.I02SS863E 01
O.I929e292E 02
O.I0289029E 01
0 19299469E 02
0 103219I6E 01
O.I930059SE 02
0.1035452SE 01
0.1930I66SE 02
O.I03e6846E 01
0. I9302674E 02
0.10418865E 01
0.193036I9E 02
0.10450J83E 01
0.1930449SE 02
O.I048I996E 01
0.19303299E 02
O.IOS13097E 01
0.1930e02?E 02
0.10S43882E 01
0.19306680E 02
C.IOM4346E 01
O.I9307250E 02
0.10604488E 01
O.I9301739E 02
0.10634308E 01
0.19308I44E 02
0.10663793E 01
0.19108463E 02
O.I06929SSE 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 86176470E 01
0 30903992E 02
-0 86I26596E 01
0.2B876764E 02
-0.86074322E 01
0 26849S6SE 02
-0 860I9744E 01
0 248224l3e 02
-0.6S962900E 01
0.2279524BE 02
-O.H5903902E 01
0 2076B094E 02
-0 B58428S1E 01
0 I6740946E 02
-0 8J779B42E 01
0 I6743B08E 02
-0.857I4997E 01
O.I4686680B 02
-0.856464366 01
0.126J9SS9E 02
-0.85580289E 01
O.I0632448E 02
-0 85S10694E 01
0.86053481E 01
-0 85439775E 01
0.6S782SJ7E 01
-0.853676936 01
0.4S5I1734E 01
-O.B5294687E 01
0.2S24I043B 01
-0 892206MB 01
0.49704275E 00
-0.85145923E 01
0.3S848999E 03
-0.8S070668E 01
0.35644296E 03
SL'S EARTH HOOK ANC
O.I4994600E 03
O.IS1736S9E 03
0 15352657E 03
O.I553I576E 03
0 I57I0383E 03
O.I9889027E 03
O.I6067436E 03
0 I624S494E 03
O.I6423032E 03
O.I6599783E 03
0 16779320E 03
O.I6948923E 03
O.I7II9306E 03
0.17283977E 03
0.1743763SE 03
0.17S6B004E 03
S.I7647705E 03
0.17640748E 03
DA\
HOUR
4
0.
4
4
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
S
4.
S
8.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
•6.
«
12.
•
16.
1
20.
400
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 7, 1976
TOTAL
HOURS
• 114.
•lee.
(1*2.
8i»e.
1200.
(204.
6208.
1212.
8216.
«220.
(224.
• 228.
• 232.
•236.
1240.
•244.
1248.
• 2S2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I9232207E 02
0.8J700333E 02
O.I9292794E 02
0.6170B909E 02
0.1930B6S8E 02
0.69720929E 02
0.19299645E 02
0.91736505E 02
0 1926S637E 02
0.937S5742E 02
0.19206555E 02
0.95778742E 02
0.19122356E 02
0.97B05616E 02
0.19013039E 02
Q.99836470E 02
0.18878642E 02
0.10167141E 03
0.18719238E 02
O.I03910S4E 03
O.US34944E 02
0.10595397E 03
O.I8325914E 02
O.I0800I61B 03
0.1809233SE 02
«.1100S418E 03
O.I7634436E 02
O.I1211II9E 03
0.17552480E 02
0.1I417295E 03
O.I7248764B 02
0.1I623959B 03
0.!«9I7620E 02
O.II831123E 03
O.I6S6S410E 02
0.12038799B 03
EARTH MOON DIST
SELESOC LAT EARTH
0.2I72I5S3E 06
0.475S0602E 01
0.21702700E 06"
0.49182058E 01
0.2I683I54E 06
O.S07S4425E 01
0.21662932B 06
O.S2265659E 01
0.21642045E 06
0.53713S71B 01
0.2I620J05E 06
O.S5095997B 01
0.21S98323E 06
0.564I0854E 01
0.21MS508E 06
0.576S6099E 01
0.21S52068E 06
O.S8829752E 01
0.21528008E 06
0.59929899E 01
0.21503336B 06
0.609S4682E 01
0.2147BOS4E 06
0.61902326E 01
0.2I452I66E 06
0 S2UM21B 01
0 21425674E 06
0.6355S444E 01
0. 213985816 06
0.64265733E 01
0.2I370887B 06
0 648885356 01
0 2I342595E 06
0 6«4264446 01
0.21313703E 06
0.658761836 01
RT. ASC MOON
SELESOQ LON EARTH
0.7694S607E 02
-0.30076I64E 01
0 79C80591E 02
-0 3I87S792E 01
0 812I9963E 02
-0 33631093E 01
0 83363I79E 02
-0 35341I87E 01
0 8S509680E 02
-0 3700S239E 01
0 876S8896E 02
-0 38622490E 01
0 898102P4E 02
-0.401922I6E 01
0 91963274E 02
-0.41713741E 01
0 94117321E 02
-0.43U6429E 01
0 9627I902E 02
-0.44609693E 01
0 98426S02E 02
-0.4S9829S2E 01
0.100S8063E 03
-0 47305663E 01
0.10273384E 03
-0 46S7731SE 01
0 10488569E 03
-0.49797383E 01
0.10703978E 03
-O.S0965376B 01
0.109I8379E 03
-0.92080797E 01
0 11I32936E 03
-0.53143I42E 01
0.11347226E 03
-0.5415I925E 01
INCLINATION
M.LENOO LAT SUN
D I930P695E 02
0 10721793E 01
0 1930B839E 02
0.1075"300E 01
0 1930PP9EE 02
0 10778479E 01
0 19308B64E 02
0.108063366 01
0 19308744E 02
0.10633676E 01
0 19308S36E 02
O.I086I10IE 01
0.1930624SE 02
0 106B8022E 01
0 19307669E 02
0.10914633E 01
0 193C7410E 02
0.10940956E 01
0.1930667IE 02
0 109669B6E 01
0.19306255E 02
0.10992745E 01
0.19305565E 02
0.110I6228E 01
0.19304606E 02
0.11043462E 01
0.1930398IE 02
0.11068445E 01
0.19303093B 02
0.11093202E 01
O.I9302146E 02
0.11I17743E 01
O.I93C1152E 02
0.1II42075E 01
0.19300108E 02
0.11166228B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 6499501>9E 01
0 3544I593E 03
-0.849I92I8E 01
0.3S23M9IF 03
-0.64643334E Cl
0.35036I9IE 03
-0 64767S8IE 01
0.34833491E 03
-0.84692I36E 01
0.34630793E 03
-0 846171B7E 01
0.34428098E 03
-0.84S42900E 01
0.3422540IE 03
-0.84469468E 01
0.34022706E 03
-0 84397056E 01
0.33620012E 03
-0.8432565IE 01
0.33617320E 03
-0 6425601 IE 01
0.33414629E 03
-0.84I87698E 01
0.33211939B 03
-0.8412I076E 01
0.33009251E 03
-0 B40S6287E 01
0.32806563E 03
-0.839934T3E 01
0.32603877E 03
-0.83932754E 01
0.32401I94E 03
-0.83674241E 01
0.32I98510E 03
-0.83818055E 01
0.3I995828E 03
SUN KARTH MOON ANC
0.11550150E 03
0 17414537E 03
0 I1256S53E 03
0 17088560E 03
0 I69I4395E 03
0 H7366I6E 03
0.ieS^6406E 03
0 16374436E 03
0 I619MI3E 03
0 I6006683E 03
0 15821315E 03
0.15635125E 03
0.1J446186E 03
O.I5260554E 03
0 1S072267E 03
0.14883349E 03
0.146938I6B 03
0.14S03682B 03
DAY
HOUR
1
0.
7
4.
7
8.
7
"2.
7
16
7
20.
8
0
8
4
6
8.
6
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
•8.
*
12.
•
16.
I
20.
401
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 10, 1976
TOTAL
MOCKS
»2&».
• 210.
• 264.
•268. ,
•2ij.
• 216.
•2*0.
• 2«4.
• 288.
• 2*2.
•2*1.
•100.
• 104.
•108.
Ml*.
• 116.
1120.
•124.
DECLINATION
LUNAR ARGCMEVT
O.I6I90510E 02
0.1224C999E 03
0.1S191402E 02
O.I24SS719E 01
O.IS114480E 02
0.1266S029E OJ
0 I4914242E 02
O.I2814884E 01
0.14411I94E 02
O.I1085120E 01
O. I399I86SE 02
O.I3296349E 01
0.13490808E 02
O.U507986E 01
O.I2910J*:e 02
0.11120248E 01
O. I2411B24E 02
O.I1«11I4*E 01
8.US75I13E 02
O.I4I46104E 01
0.1IJOI093E 02
0.14160«29E 01
O.I0110421B 02
0.145158426 01
O . I O I 0 3 7 7 2 E 02
». 141*14516 03
O.I4618333E 01
O.I5007192E 01
0.884SU60B 01
«.IS224662E 01
•.•l*4*4»?f 111
• .1S4426BV i 1
0. 15114141k. ,•»:
0.15*612116 81
0.885JCS98B 01
O.IS660646E 01
EARTH MOON DIST
SFLESO3 LAT EARTH
0 2 I 2 M 2 I S E 06
0 66242S44C 01
0.212S4I29E 06
0.66SI8412E Oi
0 .2 I221446E 06
0.66104171E 01
• 2 I 1 9 2 I 6 T E 0«
0.6S800704E 01
0 .2 IU3297E 06
0.6680S39CE 01
0 .2 I I27835E 06
0.661IM29E 01
0.21094187E 6«,
0.66S38299E Cl
0.2106IIS1B 06
0.6C265398E 01
0 .2 I0269SIE C6
0.6S899016E 01
0.20992I18E 06
0.6J418916E 01
0.209S6MfE 06
0.64884930E 01
0.20920961E 06
0.64216961E 01
0.20«84SS4E 06
a.6149SI24B 01
0.20841624E 06
0.026S9592E 01
0.20610194E 06
0.611106848 01
0.20112281B 06
0.6010«853E 01
0.20111924E 06
O.S9J94612K 01
• . 206*51 HE 06
o.58JeeesiE 01
RT. ASC MOO.
SELEVOC LON EARTH
O . I I ^ 6 I 2 2 5 E 01
-0.5JI0662SE 01
0.111149KE 01
-0.5(006703E 01
0 I I98828CE 01
-0 S6851611E 01
O . I 2 2 M 1 2 T E 01
-0.51640828E 01
O . I 2 4 I 4 0 3 1 E 03
-0 58113693E 01
O . I 2 6 2 6 4 I 9 E 01
-0.59049612E 01
O.miMBOe 03
-0 S966190IE 01
0.13050214E 03
-0.60221816E 11
O.I3261699E 01
-0.60128195E 01
0 U412891E 01
-0.61169690E 01
O.U663858E 01
-0 6I550122E 01
O.I38946I3E 01
-0.616692SOE 01
O.I4IOS201E 01
-0.62125161B Cl
0.1411S664E 01
-0.621I8906Z 01
O.I4526041E 03
-1!.«2441696B 01
0.14136402E 01
-C.ttZiUUSE 01
0.149461D5B 01
-0.62SOI104E 01
0.1SIS12S3B 01
-0.62411562B 01
^CLI^ATION
SELENOO LAT. SUN
0 19299022E 02
0 I I I 9 0 2 0 I E Ol
0.19291900E 02
0 I12I4023E 01
O. I9296T4eE 02
0.1121170IE 01
0 I92955C9B 02
O . I 1 2 6 I 2 5 9 E 01
0 I9294173E 02
0 112841236 01
0 19291I6SE 02
0 I1108C87E 01
0.1929I9SOE 02
0 1111IJ91E 01
0 I929071TE 02
0.1I354654E 01
0.192e*510E 02
0 11111880E 01
0 1S28811CE 02
O.I1401096E 01
0.19281162E 02
0 11424120E 01
0 1«286014E 02
0.1I441511B 01
0 1928490IE 02
O.I I470875E 01
0 1*2138266 02
0.114942406 01
0.192821*86 02
0.1151169SE 01
O. I928I82IE 02
0.tlS41240B 01
0.1*2899026 02
0.11S64912E 01
0.1*2800466 02
o.tisteniB 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LOVO SUV
-0 037C4275E 01
0 1I791I4«E 01
-0.8371299IE 01
0 1I590469E 01
-0.8166426SE 01
0.31387790E 03
-0.836I8152E Oi
0.11I85114E 01
-0.81574706E 01
0.10982440E 01
-0.81S339S2E 01
0.3017976SE 03
-0 «3495906E 01
0.10S77093E 01
-0.83460J88E 01
0.10114422E 01
-0.61421988E 01
0.30I717J2E 01
-0.81198087B 01
0.29969084E 01
-0.83170848E 01
0.29768411E 01
-0.81146228E 01
0.2956175IE 01
-O.S1324163E 01
a.2*36l086E 01
-0.tH04623E 01
0.2915842'jE 01
-0.83281462E 01
0.28955763E 01
-0. (32126066 01
0.2815M01E 03
-O.I32S9926E 01
0.28550444B 03
-0.6324*2*56 01
0.283411666 03
SUN EARTH HO^> AMI
0 I43U95IE 03
0.1412I625E 03
0.13929704E 03
0.13131184E 03
0 I3544060E 03
0.133S0323E 01
0.131559&1E 01
0 12960979E 01
0 12T65350E 01
0.12569061E 01
0.12172118E 01
O.I2174489E 03
0.11*161666 03
0.1I111131E 01
0.115113166 03
0.113168816 03
O.I1I1S61I6 01
0.10*116106 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4
10
9.
1C
12.
10
16.
10
20
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
II
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
».
12
12.
12
16.
12
20.
402
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 13, 1976
TOTAL
HOLDS
Hit.
«312.
• 136
•340.
(144.
• )4t.
• 3S2.
• 1S6.
»160.
1364.
»)««.
•372.
«3T«.
•110.
*1«4.
•3i«.
MM.
«ll«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.eiStzmE 01
O.UI008I9E 03
O.S470KI4E 01
0.1612I806B 03
0 .4T62I042B 01
O . I 6 5 4 3 6 Z 4 E 0)
0 .404496Z8E 01
0.16T66243E 03
«.13I96024E 01
0.16989801B 03
0.2S869158E 01
O . I 7 2 I 4 I 9 4 E 0}
O.U478202E 01
0.17419466E 03
0 II032S43E 01
O.IT66S633E 03
«.3S4iM90E oo
«.IT«92703E 0)
-0.39837729E 00
t.ui206«6E o)
-0.11S34207E 01
• .U149S90E 03
-O.I90988I3E 01
«.t«vt«420e 01
-4.Z6C66686B 01
«.18«10I79E 01
-«. 342216316 01
«.I«041872E C3
-0.41UT089B 01
*.m>:44t»e «)
-0.49276I22B 01
S.I9S080S8E 03
-0.S6T4IS46B 01
«.II742547E 03
-#.*4ISOtSIE 01
».ltVI1«S«e 01
EARTH MOON DIST
5ELKNOO LAT EARTH
0.2G65S94SE 06
O.M09223PE 01
0.204I6390E 0«
0 . 5 S 7 0 5 H Z I E 01
0 20ST6SOeE 06
0 54210730E 01
0.20S16337E 06
O.S266P2S1E 01
0.2049S921E «t
O.M019MOE 01
0.2045S307E 06
0.49287C02E 0.1
0 .204I4446E OC
0.47471568E 01
0.20373692E 06
0.4557542IE 01
0.20332BOSE 06
0.43600642E 01
0.20291S46E 06
0.41S49479E 01
0.202MUOE 06
0.39424360E 01
0.20210&77E 06
o.nzzisase 01
0.20IT020SE 06
*. 349628716 01
0.2CI30I53B 06
0.32632264E 01
0.200«04>9B 66
e.)«23«24oe ot
0.200S1299B 06
0.27767156E 01
0.2001266IE 06
0.2J2TISS4E 01
O.I99T46B3E 06
».2Z11»1»«B ftl
RT. AX. HOC*
SEtEVOG LW. EARTH
O. l%367e>7e 03
-0 6229I<37»E 01
O.I35T*69«e 03
-0.620t>9376E 01
0 157S9P05E 03
-0.616094226 01
O.IC001266B 03
-0.614S734IE 01
0.162131&6E )3
-0.6103I926E 01
0 I642SS4»E 03
-0-60J3202SE 01
O.K638S22E 01
-O.S99564«4E 01
0.16S5ZIJ9E 0)
-0.59J04116E 01
O.I7066S39E 01
-0.5«S73«S6B 01
O. I72*1744E 03
-O.S776462tE 01
O.I7497BS9E 03
-O.S6STS1SOB 01
O. I7714966E 01
-0.5S905Z2ZE 01
0-I7933149B 03
-O.S4e»32t2E 01
-O.IT647S09B 03
-0.537U755E 01
-O.I762692tB 01
-O.S2&01024B «1
-O.IT40S027E 01
-0.5M9955IE 01
-O.I7U1729E 0)
-0.496I3699B 01
-0.16«5699«E 01
-0.4»3»J»1tB t>\
I^LISATIOS
SELESOC LAT. SUN
0 I 9 2 7 9 2 C O E 02
0 1 I6I3666E 01
O. I9Z7«S4SC 02
0 IU36789E 01
0 I9277909E 02
O.I1661092E 01
0 I92773SSE 02
0 1I60SS93E 01
«.1921t«eSE 02
O . I I 7 1 0 3 0 3 E 01
0 I927CJ04E 02
O.I173S231E 01
O . I 9 2 7 C 2 I 4 E 02
O . I I 7 6 0 3 9 8 P 01
0.1»2160\1E 02
O . I I 7 e S * I O E 01
0 I927S910E 02
0.1ie i l475E 01
0.19275896E 02
0.1I637400E 01
O . I 9 2 7 S 9 B 2 R 02
0.1I66360IE 01
O.I9276160E 02
0.ll«90073E 01
O.I9276430E 02
O.II9U835E 01
O.I927t792E 02
0.11943883E 01
O.I9277244E 02
«.1l«1imE 81
O.K277T62E 02
O.II99I849E 01
O.K2T6402E 02
0.1202t775E 01
0.19279102E 02
0.1ZOb*»»SE tl
HA ASCENDING NODE
SeLENOG LONG SUN
-0 P3240563E 01
C 2H4S130E 03
-4 «323]^7(G 01
0 2794247SE 03
-0.8322«l59e 01
0.27739«22E 03
-0 .83224I32E 01
0.27537170E 03
-0 C322129.9E 01
0 27334SieP 03
-0 832194T1E 01
0 . 2 7 I 3 I 8 C 9 E 03
-0.832I84I6E 01
0.2C929220E 03
-0 83217939E 01
0.26726S73E 03
-0 .«32I7»OPE 01
0.26323926E 03
-0.632I7795E 01
0.263212ME 03
-0.832I7631E 01
P.26I I6637E 03
-0.63217238E 01
0.2S9159.94E 01
-0.83216223E 01
0. 257133^26 03
-P.632I4429E 01
0.2SJI07I2E 03
-0.6321I«23E 01
0.25J0607JE 61
-4.6320TS13E 01
0.25I05435E 03
-9.I3202078E 01
0.24902797E 01
-0.63I94I33B 01
0.2410t»etB tJ
SUN EARTH MOON ANO
O. I0770804E 03
O. I016TI96E 03
O. I0162772E 01
0.10I57S17E 03
0.995H\12E 02
0.97444S79E 02
0.95K6272E 02
0.9127912SE 02
0.91183034E 02
0.89077907E 02
0.869636SIB 02
0.84M0207E 02
0.82707529E 02
0.805i5574E 02
0.784I434IE 02
0.76253841E 02
0.14084103E 02
0.71905I97E 02
DAt
HOIR
13
0.
13
4
11
t.
11
12.
11
16.
11
ZO.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
«.
IS
12.
IS
16.
IS
It.
403
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 16, 1976
TOTAL
HOURS
1400.
1404.
• 406.
1412.
• 41*.
• 420.
• 424.
•42*.
• 432.
• 416.
• 440.
• 444.
• 44B.
• 452.
•4S«.
• 410.
• 414.
Mee.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.114908IOE 01
0.20214285E 03
-0.18148SI3E 01
0.204SISI4E 03
-0.8S910276E 01
•.206B963SE 03
-0.92912231E 01
0.20»2Bt30E 03
-0.99890299E 01
0.2II18482B 03
-O.I066B008E 02
0.2I409I66B 03
-0.1l33ie98E 02
0.2I8S0659E 03
-O.II978834E 02
0.2I892932E 03
-O.I2107328E 02
0.221359S6E 03
-0.13216292E 02
•.2231(1*46 03
-•.13B04042B 02
0.22624111E 03
-O.I436J099E 02
•.«2«<9I67B 03
-O.I4910005B 02
0.23I14I1CE 03
-0.1S423328E 02
0.2336101SE 03
-0.1S913666E 02
0.2360TTI3E 03
-o.U3T3eeeE 02
0.23854857E 03
-O.I6804038E 02
0.24102391B 03
-O.I720353SB 02
•.I41S02128 03
EARTH MOOS DIST
SELENOC LAT EARTH
O.I9937437E 06
0.20II29BSE 01
0.1990IOI9E 06
0.1T4620«te 01
O.I9885S26E 01
0.14771717E 01
0.1963I052E 0»
O.I2041584E 01
0.19797693E 01
0.9291I926E 00-
O.I976S547E 01
0.851046976 00
0.19734710E 01
0.37094377E 00
C.m052?OE 06
0.69328242B-01
0.19611352E 01
-0.19326559E 00
O.I96M021E 01
-0.41629059E 00
O.I9121379B 01
-0.1S9I8626E 00
0.191035I9E 01
-0.104138886 01
0.19582528E OC
-0.13223I34E 01
O.I9563488E 01
-0.1101371BE Ot
0.19S4646IE 01
-O.I61199f9B 01
0.19531S88E 01
-0.21515713E 01
O.I9518S87E 01
-0.242I5IS8E 31
O.I9508397E 0*
-0.21B12391B 01
RT. ASC MOON
SEl.ESOC LOS EARTH
-O.I1730645E 03
-0.461B942IE ul
-0.16502722E 03
-0.45150593E 01
-O.I1273127E 03
-0.434277i«e 01
-O.I1041803E 03
-0.4112I479E 01
-0.15808702E 03
-0.39732480B 01
-O.I5S73780E 03
-0.3771I784E 01
-0.153J7002E 03
-0.35710742E 01
-O.I5098343B 03
-0.33S80843E 01
-O.I48S7788E 03
-0.3I314000E 01
-0.1411S330B 03
-0.29092347E 01
-O.I4310977B 03
-0.21738321B 01
-O.I4124745B 03
-0.243I4748B 01
-O.I3B7811SE 03
-0. 21*241318 01
-0.131Z8782E 03
-0.192T1113B 01
-O.I331S152E 03
-O.I11S9344B 01
-0.13121B48B 03
-O.I3991BB3E 01
-0.121«19$3B 03
-0.112131583 01
-•.12B10S19E 03
-0.850943688 ••
INCLI>ATION
SELESOG LAT. SUN
0.19279«7eE 02
O.I20S3513E 01
0.19280722B 02
0.121123236 01
O.I928I131E 02
0.121414136 01
0 I9282597E 02
0.12I70793E 01
0.192836UE 02
O.I2200445E 01
0 19284678E 02
O.I223037SE 01
0.19285178E 02
0.12260515E 01
e.l9286909E 02
O.I2291013E 01
0.1928806ie 02
0.12321108E 01
0.19299226B 02
O.I2352635E 01
0.19290398E 02
0.12383189E 01
O.I9Z91565E 02
O.I2415157E 01
O.I9292722C 02
O.I244672IE 01
0.19293880E 02
O.I2478469E 01
O.I9294910B 02
O.I25I0396E 01
1 .I«291044E 02
0.12S42471E 01
0.19291075E 02
0.1257470IE 01
0.19298054B 02
O.I2S01050B «1
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0 83I8J93IE 01
0.24491525E 03
-0 13174888E 01
0 2429409IE 03
-0.6316I634E 01
0.24092258E 03
-O.B3I46000E 01
0.23889626E 03
-0.83127838E 01
0.23686994E 03
-0.83I07015E 01
0.23484364E 03
-0.83083418E 01
0 23281735E 03
-0.830589466 01
0.23079I05E 03
-0.83027530E 01
0.228T1477E 03
-0.8299S098E 01
0.22173850E 03
-0.829S91I7E 01
0.22471223B 03
-0.12921015B 01
0.22288597B 03
-0.8281943SE 01
0.2201S972E 03
-0.62834143E 01
0.21863347E 03
-0.82181038B 01
0.21110123B 03
-0.82736358E 01
0.21458100B 03
-•.82112791B 01
0.2135S411B 03
-0.6262C425E 01
0.210S2BS3B 03
SUN EARTH MOON ANG
0 (97I72I2E 02
0.17S20256E 02
0.1S314488E 02
0.63I0009IE 02
O.I0871214E 02
0 S864129SE 02
0.58407450E 02
0.5416I065E 02
0.51907519E 02
0.49647242E 02
0.47360195E 02
0.45108407E 02
0.42830918E 02
0.40J490I2E 02
0.38213270B 02
0.35974558E 02
0.3386377CE 02
0.31391919E 02
DAI
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
11
20.
17
0.
17
4.
17
1.
11
12.
11
16.
11
20.
18
0.
18
4.
16
8.
18
12.
18
16.
18
to.
404
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 19, 1976
TOTAL
HOURS
• 472.
• 476.
• 4(0
• 484.
• 486.
•492.
• 4(6.
«500.
• 504.
• SOB.
• ill.
•sie.
• 520.
• 514.
• 528.
• S32.
• 53«.
•Mo.
DECLINATION
LIINAB ARGUMENT
-0.17S7I008E 02
0.24S94429E 03
-0.1790S381E 02
0.2484US6B 03
-0.1820SS76E 02
0.250 9.1 J20E 03
-0.184710111 02
0.25341933E 03
-O.I8700841E 02
0.2559JS7IE 03
-0.1S84JJI8E 02
0.2S84U67E 03
-0.19050321E 02
0.2608«tS)E 03
-0.19169468E 02
0.2I33T««3E 03
-0.192SIU4E 02
0.2696t027E 03
-O.I929M48E 02
0.2663J780E 03
-0.19301S98E 02
0.2T08II95B 03
-O.K27063IE 02
0.2712«0«SE 03
-O.I920J548E 02
0.27S71507E 03
-O.K09T783E 02
0.27820357E 03
-0.18996B96E 02
0.2806SS74B 03
-O.II780568E 02
0.283I0098E 03
-O.I6S69969B 02
0.1«SSH14g 33
-O.I8324897E 02
«.Z8t»««45E «3
EARTH MOOS DIST
SELENOG LAT EARTH
0 19900234E 06
-0.2946IS9SE 01
O.I9494428E 06
-0.320370I4E 01
O.I9491030E 06
-0.34532995E 01
0 I94900BOL' 06
-0.36964025E 01
O.I949I606E 06
-0.393247S9E 01
0.19499638E 06
-0.41610018E 01
0.19502192E OC
-0.43e\<e«TE 01
0.19511273E 06
-C.4S934576E 01
0.19522885E 06
-0.47964691E 01
O.I9537020E 06
-0.49901041E 01
0.19S53659B 06
-0.5I139749E 01
O.I9572780E 06
-0.5J411250E 01
0.19594352E 06
-0.55II0326B 01
O.II6U328E 06
-O.S663609IE 01
0.19644662E 06
-0.5S052002E 01
O.I9673299E 06
-0.59355892E 01
O.I97041TIE 06
-6.«054S948B 01
0.19T3T208B 06
-0.«I6ZOTI3B 01
RT ASC. MOOS
SEI.ESOQ LO. EARTH
-0.12352BOCE 03
-0.9I042184E 00
-O.I20«379,6E 03
-0.2863S073E 00
-0.1IB336T2E 03
O.T22056KB-03
-O.I1572598E 03
0.290199I3E 00
-0.11J10105E 03
0.58M6647E 00
-0 11048I92E 03
0.81388615E 00
-O.I0765230E 03
0.116680036 01
-0.10S22004E 03
0.14595329E 01
-O.I02S8106E 03
0.175139;9E 01
-0.9995S23TE 02
0.204I6907E 01
-0.97326542E 02
0.2329T065E 01
-0.94T02893B 02
O.ZM4,T3&9B 01
-0.920861T6E 02
0.28960667E 01
-0.89418249B 02
0.3IT29875E 01
-0.86880869B 02
0.34448002B 01
-0.64295T92E 02
0.37108150B 01
-0.81T24573E 02
0.3910J510E 01
-O.T9168T27B 02
0.42227542E 01
IhCLISATlOS
SELEMX3 LAT. SUN
0 I929«974E 02
0 12639SOTE 01
O.I9299829E 02
O.I2612064E Oi
0 193006IIE 02
0 12704C9SE 01
0 1930131SE 02
O.I2737386E 01
0 I9301934E 02
O.I2770126E 01
0.19302464E 02
0.12802885E 01
0.19302897B 02
0.1283S661E 01
O.I9303231B 02
0 I286842IE 01
0.19303465E 02
0.129011S1E 01
O.I9303592E 02
0.12933847B 01
O.I9303610E 02
0.12966484E 01
0.19303S20B 02
0.12499045E 01
0.19303317E 02
O.I303I511E 01
O.H303004E 02
0.13063681E 01
O.I*302979E 02
0.11096126B 01
O.I9302045B 02
O.I112«2»E 01
O.II10I402E 02
0.1J16919JE Ot
O.I9300652E 02
O.I319I991B 01
HA ASCENDING SOOE
SELENOG LOSQ .SUN
-0.82567J71E 01
0 20850231E 03
-0.82SOS7S4E 01
0.20647610E 03
-0 82441722E 01
0 20444986r 03
-0.82375420B 01
0.20242367E 03
-0.82307043E 01
0.20039747E 03
-0. 822387606 01
O.I3837126E 03
-0.82164777E 01
0 I9634507E 03
-0 62091305E 01
0.19431687E 03
-0.82016564E 01
0.19229268E 03
-0.81940794E 01
0.19026649E 03
-0.8I864220E 01
0.18824029E 03
-0.81787084E 01
0.186214MB 03
-0.61709644B 01
0.164I879IE 03
-0.61632133E 01
0.18216I73B 03
-0.81554815E 01
0.180I3555E 03
-0.81477935E 01
0. 17810*358 03
-0.61401732E 01
0.11606317B 03
-0.8132644SE 01
O.IT405698E 0)
SUN EARTH MOON ASQ
0 29 I003D8E 02
0 268I0437E 02
0.24J23910F 02
0.222430J8E 02
0.199108G1E 02
O.I7711476E 02
0.154710T9E 02
0.13259451E 02
0.110934I9E 02
0.90047S5CE 01
0.70600I6SB 01
0.54121576E 01
0.44009766E 01
0.44725699E 01
0.55779816E 01
0.72528472E 01
0.91I52475B 01
O.II238023B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
e.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
1.
21
12.
21
U.
21
to.
405
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 22, 1976
TOTAL
HOURS
1544.
• 548.
• 502.
•556.
1560.
• 564.
•568.
1512.
• 5t«.
1560.
• S«4.
1568.
•S«2.
»!96.
••00.
•••4.
•606.
••It.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I8041361E 02
0.2903*9606 03
-O.H13M16E 02
0.29280I11E 03
-0.113984526 02
0.29S20432B 03
-O.I1029399E 02
0.2915910IE 03
-O.I66322H5E 02
0.29991937E 03
-0.162064146 02
0.30235I06E 03
-O.IS159130E 02
0.3041II16E 03
-0.1S28S195E 02
0.30T06I18E 03
-0.14189181E 02
0.30939906E 03
-0.142124866 02
0.3II125I9E 03
-O.I313521SB 02
0.3I403940E 03
-O.I3I19S21B 02
0.1l(34tS4E 03
-O.I2<06S»5E 02
•.3I863I49E 03
-O.I20I1M6B 02
0.32090920E 03
-0.114I4501E 02
O.I23IT460B 03
-0.101*1*216 02
0.32S42110B 03
-O.I016V345E 02
0. 321(68516 03
-0.9S299665E 01
0.32*8*1066 03
EARTH MOON DIST
SELENOO LAT EARTH
O.I91T2332E 06
-0.62519096K 01
O.I9«09451E 06
-0 634203S5E 01
0.1984M93E 06
-0.64144102E 0)
0.19889343E 06
-0.641S02>2E 01
0.1993I903E 06
-0.6!239I12E 01
0.19916010E 06
-0 656I1346E 01
0.2002I132E 06
-0.6Se67C93E 01
0.20068114E 06
-0.66009359E 01
0.201I1080E 06
-0.660317806 01
0 20I66S29E 06
-0.6S9S4I09E 01
0.20216999E "8
-0.651611426 01
0.20266368E 06
-0.6S46I260E 01
0 20320509E 06
-O.IS055449E 01
0.20313298E 06
-0.645461S4E 01
0.20426610E 06
-0.63931155E 01
0.204803206 06
-0.61J31I58E 01
0.20534I03E 06
-0.62424801B 01
0.20566438E 01
-0.81S36S91E 01
RT. A<C MOOS
SELESOC LOS EARTH
-0.1662962SE 02
0.44613813E 01
-0.74I08530E 02
0.41036322E 01
-0.11606S59E 02
0.49309010E 01
-0 69IZ46*5E 02
0.5I496565E 01
-9.66663764E 02
0.5356350eE 01
-0 64224494E 02
0.5553S011E 01
-0 « I "07433E 02
O.J73961I5E 01
-O.S94I3022E 02
0.5»I4423SE 01
-O.S1041556E 02
0.60113921E 01
-O.S4693202E 02
0.62262449E 01
-0.52368C22E 02
0.63666199E 01
-0 S006S95TE 02
0.«49244>1E 01
-0.41186636E 02
0.660S3421E 01
-0.45530408E 02
•.•1051822E 01
-0.43296320E 02
0. 619184666 01
-0.4I064135B 02
0.66652466E 01
-0.3»f«3356B 02
•.(9253213B Bl
-0.3612341IB 02
0.69120829E 01
ISCLISATION
SELENOO LAT. M'.N
0 19299800E 02
O . I 3 2 2 3 6 I 2 E 01
0 I9298849E 02
0 13255041E 01
O.I9291801E 02
0.132862«IE 01
0 I9296664E 02
0 133I13ISE 01
0 I9295440E 02
0 I334BI21E 01
0 1929413CE 02
0 13318109E 01
0 I929276IB 02
0 134090S6E 01
0 I929131BE 02
0 I3419I61E 01
0 I9269815E 02
0 I3469024E 01
0.19286259E 02
0.13496626E 01
0 I92866S9E 02
0.13S2196eE 01
0.1928S021E 02
0 I3551049E 01
0.19263354E 02
0.13S65866E 01
O.K26I666E 02
0.136I4412E 01
0.19279965E 02
0.13642680E 01
0.1*2182598 02
O.I3610680B 01
0 1*21C551B 02
O.I36O4IOB 01
• I92'4861E 02
0.13125661B 01
RA A.SCFSDISG NODE
SELENOG LONG SUN
-0 8 I 2 S 2 3 I ^ E 01
0 I1203079E 03
-0.8II19SS9E 01
0 I7000461E 03
- 0 . 8 I I O B 3 9 5 E 01
0 16797843E 03
-0 .6I039040E 01
C.I659S223E 03
-0.8091I610E 01
0.16392604E 03
-0.80906413E 01
0.16189985E 03
-0 .80M36I IE 01
C.15987366E 03
-0.80183233E 01
O . I 5 7 P 4 7 4 6 E 03
-0.80125411E 01
O.I5S62121E 03
-0.80610460E 01
0.1S319S01E 03
-0.6061821SE 01
O.I5116686E 03
-0.60569013E 01
O.I4914266B-03
-0.80522124B 01
0.14111645E 03
-0.80479414E 01
0.14S69024E 03
-0 80439264E 01
0.14366402B 03
-0.60402I52E 01
0.14I63160E 03
-O.S0366081B 01
0.11*611516 03
-0.8033104*8 01
0.13158535B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.133S1I60E 02
O.IJ49S6f>8E 02
0 I76S6202E 02
0 I9«23719E 12
0.21992841E 02
0.241S9142E 02
0 26321929E 02
0.26471M9E 02
0 3062S348E 02
0 32164211E 02
0.34893393E 02
0.310I221SE 02
0.391203*96 02
0.41211404E 02
0.41303016E 02
0.453110J8E 02
0.4143*3*46 02
0.4«46*952E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4
23
8.
23
12.
23
16.
23
20
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1*.
24
20.
406
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 25, 1976
TOTAL
HOfKS
8616.
((20.
((24.
((28.
(612
8636.
((40.
((44.
(0.8.
((52.
((5(.
(((0.
(((4.
(668
((12.
4,7,
(((0.
(((4.
DECLINATION'
LUNAR ARCtMEST
-0.8B609699E 01
O.lliimiE 01
-0.82214822E 01
0.1141I188E 01
-0.75S86129E 01
0.11«9I014E 01
-0 (6«74I48E 01
0.11«(9I02E 01
-0.62I09065E 01
0.140860I4E 01
-0.55100676E 01
-fl .4845"J92E 01
0.14SU446E 01
-0.4IS9I244E 01
0.141100I2B 01
-0.14701901E 01
0.149425I2E 01
-0.278K107B 01
0.19151974B 01
-0.20925641B 01
0.15164426E 01
-O.I4042197E 01
-0.71741103E 00
(.15762426E 01
-0.12(664118-01
t. 15*900158 01
0. (487*5916 00
O.K676260E 01
(.112(89948 01
0.402(410(8 01
0.20007018B 01
0.f011l|]4B 01
0.2((97090B 01
(.(I200104E (1
EARTH MOON OIST
SELP.NOG LAT EARTH
0.20642997E OC
-0.60554S21E 01
0.20696667E 06
-0 994K6629E 01
0 20790928E 06
-0 98116018E 01
0 20804066E 06
-0 .97I05BOIE 01
0.20897I69E 0«
-0.59199I29B Cl
0.20909127E 06
-0.944I9I50E 01
0.2096K15E 06
-O.S29690I7E 01
0 . 2 I O I 2 7 9 1 E 06
-0.9I4916(9E 01
0 21061IOOE 06
-0.4987081(8 01
0.211124(48 06
-0.4(2289658 01
0.2II60799E 06
-0.46929179E 01
0 .2 I206007E 06
-0.447790618 01
0.21294(198 06
-0.42969069E 01
0.2I296759B 06
- 0 . 4 I I I 4 2 8 4 B 0|
O.ZI142I41E 06
-0.192116146 0|
0.2I184I1IE 06
-0.17269970B 01
0.214246048 (I
-0. 1928(1076 01
0.214(19(08 ((
-0.112(4(098 01
RT ASC. MOOS
5ELENOG LOS EARTH
-0 14S73666E 02
0 70055404E 01
-0.1244344*>E 02
0.7029758IE 01
-0.10332021E 02
0.7012e]13e 01
-0.2823B610E 02
0.7&26910IE 01
-0 .26I62470E 02
0.7008I117E 01
-0 24102717E 02
0 (976702SE 01
-0.22058S26B 02
O.O126192E 01
-0.20029027E 02
0.(»7(78S1B 01
-O.I8011119E 02
-O.KOIOS74E 02
0.(7292251B 01
-0. 140198116 02
0. ((1812596 01
-O.I2040207E 02
0. (51(45(06 01
-0.10070801E 02
0.(42196(8E 01
-0.6I107I25E 01
(.(10122(78 01
-0.61J90387E 01
0. (1(8(2098 01
-0.42146901B 01
0. (02(945(6 01
-0.227717948 01
O.S07S4086B 01
-0.145(11478 00
0.511562(18 01
ISCLINATIOS
5FI FVOC LAT Sl'N
0 19271I96E 02
0 137S305SE 01
0 1927I«4E 02
0 U77997IE 01
O . I 9 2 6 9 9 4 0 E 02
0 I1806620E 01
O.I926818SE 02
O.I1812999E 01
0 19266873E 02
O.I1859I29E 01
0 I9269419E 02
O. I3884987E 01
O . I 9 2 6 4 0 2 9 E 02
0.11910S96E 01
O . I 9 2 6 2 7 I O E 02
O.I3915950E 01
O. I926I469E 02
O.I196I057E 01
O.I92(0109B 02
O.I1965916B 01
0.19259216E 02
O.I40I0542B 01
0.19258255B 02
O.I4014926B 01
O.I92M170B 02
O.I4059079B 01
O.I9256S84B 02
0.14081001B 01
O.I9299900B 02
O.I4106709B 01
O.I9Z55120B 02
O.I4110K4B 01
0.19254(478 02
O.I4I51442B 01
O.I9254481B OJ
0.14176489B 01
RA A«CESD!SC SOOR
5ELESOG LOSC M's
-0.80300999E 01
0.11S599I2E 03
- 0 . f > 0 2 « 3 K 7 4 E 01
O.I1151289E 03
- 0 . 8 0 2 6 I 6 0 I E 01
O . I 3 I 5 0 6 6 6 E 03
-0.80242077E 01
O . I 2 9 4 8 0 4 I E 01
-0.8022Sie5E 01
0.1274S417E 03
-0 602IOet,<>£ 01
O. I2542792E 01
-0.80I9B801E 01
0.12340I67E 01
-0.80188992E 01
0.12U7541E 01
-0 6018I214E 01
0.1I9349ISE 01
-0 80I75329E 01
O.I1712289E 01
-0.80I7I094E 01
O.I19296ME 01
-0.60168120E 01
0.1I121015E 01
-0.6016(8016 01
O.I1124401E 01
-0.80I66319E 01
0.1C921779E 01
-0.80I66653E 01
0.107KISOB 01
-0.60I67560E 01
0.109K522E 01
-0.(01(((19B 01
0.101I!8(2B 01
-0.80I70I94B 01
0.101I12I2B 01
M'N EARTH .HOON AVO
0.5l!>2l>71FE 02
0 51555741E 02
0 S55710S3E 02
0 57574176E 02
0 9956704SE 02
0 (I548028E 02
0.635I7917E 02
0.65416935E 02
0 (1425321E 02
0.(9161142B 02
O.T1291217E 02
O.T1209425E 02
0.151180958 02
0.11011(208 02
0.1(90(11(6 02
0.007905898 02
0. (2(647408 02
0.(4S11I55E 02
DAI
HOUR
25
0
25
4
29
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
21
21
12.
27
21
20.
407
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Continued
DECEMBER 28, 1976
TOTAL
HOURS
• 6«6.
• 692.
.696
6100.
•104.
• 106.
• 112.
1116.
•120.
• 1*4.
• 12».
•132.
•136.
•140.
•144.
• 148.
•152.
6186.
DECLINATION
LUNAR ARCt/MENT
0.3333266CE 01
O.IOI55S43E 02
0.39907900E 01
0.12184024E 02
0.46411049E 01
O.I420SA43E 02
O.S2HS4487E 01
0.1622U12E 02
0.992I4TI9E 01
O.I8230494B 02
0.69492319E 01
0.20235086E 02
0.116619I4E 01
0.22234025E 02
0.11118244E 01
0.24228I95E 02
O.S3776054E 01
0.2C217D13E 02
0.69610I24E 01
0.28203T35E 02
0.9S455Z79B 01
0.3018S862B 02
0.10U2635E 02
0.32164T21B 02
0.10661*146 02
0.34I40699B 02
0.1I210S50E 02'
•.36114I50B 02
0.11140)216 02
0.38085442E 02
0.12236«22E 02
0.40054932E 02
O.I2158VI1B 02
0.420229806 02
•.I324669IB 02
•. 439890346 02
EARTH MOOS DIST
SELENOO LAT EARTH
0.21500925E 06
-0.3I208792E 01
0.2I536J54E 06
-0.29I20729E 01
0.2IST0701E 06 '
-0.21003249E 01
0.2I603021E 06
-0.2485893eE 01
0.2I633S98E 06
-0.22690338E 01
0.2I6623B6E 06
-0.20499960E 01
0.216893C9E 06
-O.I8290275E 01
0.2I1I4S13E 06
-0.16063118E 01
0.2I13181TE 06
-O.I3822704B 01
0.21159264B 08
-0.115696IOE 01
0.21116846E 06
-0.930619198 00
0.2I19656IE 06
-0.1036S964E 00
0.2I812408B 06
-0.41613360E 00
0.2I82639SB 06
-0.24833I52E 00
0.2I838S26B 06
-0.2046288SE-01
0.21846820E 06
0.201183S1B 00
0.2I8S1281B 06
0.4344*1256 00
0.218639508 06
0.66I06I53E 00
RT. ASC. MOON
SELENOQ LOS EARTH
0 SS41635IE 01
0.35040234E 01
O.S31I6604E 01
0.54236234E 01
0 5l«814t2E 01
0.13408398E 01
0.49987403E 01
0.92564840E 01
0.48022913E 01
0 1IIT1344E 02
0.4999B926E 01
O.I3086190E 02
0.43918804E 01
0.1500I1T5E 02
0.411B828SE 01
O.I6918829E 02
0.396I1521E 01
0.16838051E 02
0.31393093E 01
0.20160144E 02
0.3513T488B 01
0.2268S141E 02
0.32849206B 01
0.246IS496B 02
0.3053213IE 01
0.26S49991B 02
0.26I92419B 01
0.26469823B 02
0.296326IOB 01
0 3043551 3E 02
0.23458048E 01
0.32387582E 02
0/210124496 01
0.34346S05B 02
0.18660186E 01
INCLINATIOM
SELENOC LAT Sl'N
0 I9254224E 02
0 I4I9932CE 01
0 19254014E 02
0 I422I947E 01
0 I92S4032E 02
0.14244363E 01
0 19254096E 02
0 I4266575E 01
O.I9254266E 02
0.142P6575E 01
0.19254537E 02
0.143I0380E 01
0 19254909E 02
O.I433I964E 01
0.192S5376E 02
O.I4353343E 01
O.I9255937E 02
0 I4374519E 01
0.192S658SE 02
0 14395481E 01
O.I92513I6E 02
0.144162288 01
0 19298125E 02
O.I44361S8B 01
0.19259007E 02
O.I4451072E 01
C.192599S6B 02
0.14411IS1E 01
O.I9260964E 02
0.14491004B 01
0.1926202(6 02
O.I4SI66I4E 01
O.I9263I36B 02
0.14535964E 01
0.1(2642866 02
O.I45SS10IB 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOG LIAO SIIN
-0 80l1l43i>E 01
0.990BC324E 02
-0.80I1232TE 01
0.97060017E 02
-0.«OI!2CICE 01
0.95033708E 02
-0.80I7201IE 01
0 93007397E 02
-0.80170469E 01
0.9098I080E 02
-0.80I67568E 01
0.88954760E 02
-O.OOI63200E 01
0.86928439E 02
-O.R0151103E 01
0.849021I2E 02
-0.60149090E 01
0.82875782E 02
-0.80138972E 01
0.808494S1E 02
-0.80126561E 01
0.18823114E 02
-O.B01I1113E 01
0.161961166 02
-0.80094237E 01
0.14110436E 02
-0.600140006 01
0.121440926 02
-0.80050866E 01
0.101111468 02
-0.600241I8B 01
0.68091399E 02
-0.19999429B 01
0.66689048B 02
-0.199629196 01
0.646386036 02
SUN EARTH MOON ASC
0 K639020IE 02
0.88242260E 02
0 900817IIE 02
0.91926937E 02
0 937C0327E 02
0.9S588265E 02
0.9741113PE 02
0.99229336E 02
0 10I04324E 03
O.I0289323E 03
O.I0469969E 03
0.10646299B 03
O.I0826390E 03
0.1I006IS9E 03
0.1I185162B 03
0.1I369191B 03
O.II944484B 03
0.1I123613B 03
DA>
HOUR
2*
0
2t
4.
28
6.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
0.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
408
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1976 - Concluded
DECEMBER 31, 1976
TOTAL
HOURS
• HO.
•764.
•1(1.
tilt.
•776.
•T«O.
• 1«4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I3119418E Of
0.4S9J6I36E 02
O.I4176S7SE 02
0.4792I929E 02
O.I46I7636E 02
0.4988le42E 02
O.ISC42073E 02
O.SI8S3S99E 02
0.1S449364E 02
0 S3620I23E 02
O.I5818982E 02
0.55167522E 02
O.I62I0404E 02
O.S7756097E 02
EARTH MOON DIM.
SELENOG LAT EARTH
0.2U6e«2eE 06
O.P868I103E 00
0.21611951K 06
0.1IU480PE 01
0.2I81334SE 06
0.13348241E 01
0.2I873043E 06
O.ISS66206E 01
0.2I811019E 06
O.I7766390E 01
0.21861489E 06
O.I9946S03E 01
0 2IM231SE 06
0.22I04232E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG tOS EARTH
0 363I2TIPE 02
0.ie?65382E 01
0.3C286630E 02
O.I3S92059E 01
0.4026P605E 02
0.1I&041S6E 01
0.42258962E 02
0.9I2SS24SE 00
0.4425T991E 02
0.6T5992I4E 00
0 4626S929E 02
0.441098SOE 00
0.462829896 02
0.20B22606E 00
INCLINATION
SELE\OC LAT. SUN
O.I926S468E 02
O.I4M396ee 01
0 19266676E 02
0 I4SS25S9E 01
0 19267902E 02
0.146108TIE 01
O.I9269I3BE 02
0 1462«90«E 01
0.192T0316E 02
0.14C466S4E 01
O.I921I6I2E 02
O.I4664094E 01
0.19212833E 02
O.I468I220E 01
RA ASCENDING NODE
5ELENOC LONG SUN
-0 19927103E 01
0.626I2342E 02
-0 T98819I2E 01
0.60585985E 02
-0 79845300E 01
0.58559626E 02
-0.79799225E 01
0 56533269E 02
-0.79749672E 01
0.5450C909E 02
-0.79696627E 01
0.52480546E 02
-0.79640I09E 01
0.50454I87G 02
SUN EARTH MOOS ASG
0 II902790E 03
0.12081866E 03
0.12260933E 03
O.I2440019E 03
O.I26I91SIE 03
0.1279«357E 03
O.I2977658E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
g.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 24. - Graphical ephemeris data for
December 1976.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 24. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 24. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 24. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 24. - Continued.
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APPENDIX
DOCUMENTATION OF THE EARTH-MOON-SUN GEOMETRY
COMPUTER PROGRAM FOR THE APOLLO PROGRAM
INTRODUCTION
The Earth-Moon-Sun Geometry Computer Program converts the lunar ephemeris
from Cartesian coordinates to polar coordinates and computes the sun-earth-moon
angle and the selenographic subearth and subsolar points. The results of these compu-
tations are then automatically plotted by the SC-4020 plotter.
The following quantities are obtained in any desired time increment.
1. Lunar declination
2. Right ascension of the moon
3. Right ascension of the lunar ascending node with respect to the earth equa-
torial plane
4. Inclination of the earth-moon plane with respect to the earth equatorial plane
5. Argument of the moon from the ascending node of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
6. Sun-earth-moon angle
7. Selenographic latitude and longitude of the subearth point
8. Selenographic latitude and longitude of the subpolar point
Definitions of the input variables used in the computer program are listed in table A-l.
The computer uses the MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory
ephemeris tape (ref. 1, tape EPHS or its equivalent) on which Cartesian coordinates of
the moon and sun for the years between 1951 and 2000 are recorded. The coordinates
are referenced to the mean equinox at the beginning of the nearest Besselian year,
which differs from the beginning of the calendar year by a fraction of a day.
SUBROUTINE INFO
The purpose of the subroutine INFO of the Earth-Moon-Sun Geometry Computer
Program is to obtain earth-moon-sun geometry data for a given time period between
1951 and 2000.
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The card input for subroutine INFO includes the following variables.
1. The input variable YEAR is the four-place integer in columns 1 to 4 which
specifies the desired year for the data computation.
2. The input variable DAY is the floating-point number in columns 5 to 14 which
specifies the calendar day of the year referenced to 0:00 hours January 1 of the desired
year.
3. The input variable HOUR is the floating-point number in columns 15 to 24
which specifies the hour of the day, in fractions of an hour if desired, at which the
data computation is to begin.
4. The input variable TINC is the floating-point number in columns 25 to 34
which specifies the time increment between data points (in fractional hours as well as
multiples of 1 hour).
5. The input variable TMAX is the floating-point number in columns 35 to 44
which specifies the maximum time, in hours, to be allotted for obtaining the desired
data. This number will be compared with the current time (the input hour plus the
time increment), and when the current time exceeds TMAX, the computation will be
terminated and the plots drawn or another case read in.
6. The input variable NP is the integer in columns 45 to 46 which indicates
whether plotting on microfilm is desired. If NP = 6, no microfilm and no plots will
be made; the digital output will be on paper print-outs. If NP =17, plots will be drawn
on microfilm, and the data will be output on microfilm.
The mathematical symbols included in the following explanation of the data com-
putation in subroutine INFO and the corresponding computer program symbols are
defined in table A-I. The lunar declination is computed by
(Al)
The right ascension of the moon is computed by
a = tan'1 f J) (A2)
For the lunar inclination, the right ascension of the ascending node, and the lunar
argument, the lunar momentum vector is computed by
H = R x V (A3)
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The inclination of the moon orbit plane is computed by
I = tan-1 [ Vnx
2
 + HY'
HZ (A4)
The right ascension of the ascending node of the earth-moon plane with respect to the
earth equatorial plane is computed by
= tan" (A5)
The lunar argument is then computed by
= tan (sin I)(X cos Z 1O + Y sin O) J (A6)
To calculate the sun-earth-moon angle, the dot product of the position vectors of the
sun and the moon is computed by
= X S X + Y S Y (A7)
The sun-earth-moon angle is computed by
cos at =
RS ' RM
Rs RM
(A8)
For the selenographic latitude and longitude of the earth-moon line, the product of the
position vector of the moon and the libration matrix (a 3 x 3 matrix L) of the moon
XSM
YSM
_
ZSM_
= [L]-
~-x"
-Y
-Z
(A9)
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is used to compute the selenographic latitude
(A10)
and the selenographic longitude
X = tan" SMXSM>
(All)
The position vector of the sun with respect to the moon is computed from the difference
between the position vector of the sun with respect to the earth and the position vector
of the moon with respect to the earth.
RSM - RS " (A12)
The selenographic position of the sun is the product of the libration matrix of the moon
and the position vector of the sun with respect to the moon.
XSML
YSML
_
ZSML_
= [L]
XSM
YSM
_
ZSM_
(A13)
The selenographic latitude of the sun is
sun
JSML
SML
(A14)
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and the selenographic longitude of the sun is
(Y \_SML\ , . ,_ .X (A15)XSML/
The following restrictions (input requirements) apply to subroutine INFO:
1. The input variable YEAR cannot be less than 1951 nor exceed 1999.
2. The following routines must be available to subroutine INFO.
a. Subroutine ZEROPI places an angle between 0 and 2v.
b. Subroutine PLOTER uses the NAA-4020 plotting routines to draw plots on
microfilm.
c. Subroutine JPLEPH is the ephemeris reading routine.
d. Subroutine NEWT is the fifth-order Newton interpolation routine.
e. Subroutine UN11 is an auxiliary routine for the ephemeris reading routine.
f. Subroutine FSBSF is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
g. Subroutine VCMSCN is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
h. The standard IBSYS and the NAA-4020 plotting routines must be used.
3. The MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory ephemeris tape
(tape EPHS or its equivalent) must be placed on logical tape 15 (Fortran IV tape 11).
4. The MSC-4020 routine available on logical tape 19 (Fortran IV tape 17) ena-
bles the user to put a Fortran format on microfilm as it would appear on the printed
paper.
SUBROUTINE PLOTER
The purpose of subroutine PLOTER is to draw plots on microfilm, using the
NAA-4020 plotting routines. The calling sequence for subroutine PLOTER is as
follows:
CALL PLOTER (DATAX, DATAY, N, BCDX1,
BCDX2, BCDX3, IGRID, IPRINT, CONS)
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where DA TAX is an array, dimensioned 200, containing the X coordinates.
DATAY is an array, dimensioned 200, containing the Y coordinates.
N is the integer number of points to be plotted.
BCDX1 is an array containing the vertical axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX2 is an array containing the horizontal axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX3 is an array containing the title for the plot — a maximum of
90 characters.
IGRID is an integer variable used to indicate the number of plots per frame of
microfilm. IGRID = 1 if only one plot per frame is desired. IGRID > 1 if
more than one plot per frame is desired. Once IGRID is set >1, the follow-
ing plots will be drawn with more than one plot per frame until IGRID is set
equal to one. There is no limit to the number of plots that can be placed on
a frame, but the user should consider legibility.
IPRINT is an integer variable that will suppress printing of headings on the
plots. IPRINT = 1 if no printing is desired. IPRINT > 1 if printing is
desired.
CONS returns the program to the calling routine without a frame advance when
set equal to one. CONS = 1 allows the user to write on the frame just plotted.
CONS = 2 if PLOTER is to determine the spacing (and labeling) for the
X-axis. CONS > 2 results in a frame advance, and the calling program
determines spacing for the X-axis.
The calling program should have the following labeled common statement:
COMMON/HELP/DETR, MINMAX(4)
If DETR = 1, the calling routine supplies the minimum and maximum values of Y
(MINMAX(l) and MINMAX(2)). If DETR = 2, the calling routine supplies the minimum
and maximum values of X and Y. (The minimum value of X is MINMAX(3); the maxi-
mum value of X is MINMAX(4).)
The plots prepared by subroutine PLOTER are drawn by the NAA-4020 routines.
The only restriction on subroutine PLOTER is that the NAA-4020 routines must be
available in the program library.
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SUBROUTINE ZEROPI
The purpose of subroutine ZEROPI is to place an angle between 0 and 2n. The
calling sequence for subroutine ZEROPI is as follows:
CALL ZEROPI (ANGLE1, ANGLE2)
where ANGLE1 is the angle to be placed between 0 and 2-n, and ANGLE2 is the
resulting angle. The only restriction on subroutine ZEROPI is that ANGLEl must
be in radians.
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TABLE A-I. - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS
Program symbol
EMD
DEC
STATE
LIBMAT
RAM
H
INC
COMEG
SOMEG
SSTATE
SUNMAT
STATM
DOT
CALPHA
SALPHA
ALPHA
SXYZ
LAT ^
LONG
VSM
Mathematical
symbol
5
X, Y, Z
at
R X V
I
a
a,
XS' YS' ZS
V*M
at
XSM' YSM' ZSM
4
X
RSM
Definition
Earth-moon distance in nautical miles
Lunar declination
12 -dimensional array of position and
velocity vectors of the moon
3x3 libration matrix of the moon
Right ascension of the moon
Lunar momentum vector
Inclination of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
Right ascension of the ascending node
Lunar argument with respect to the
earth -moon plane
Position and velocity vectors of the sun
Dummy variable
Unitized position vector of the sun
Dot product of the position vectors of
the sun and the moon
Cosine of the sun -earth -moon angle
Sine of the sun -earth -moon angle
Sun -earth -moon angle
Librated position vector of the moon
Selenographic latitude
Selenographic longitude
Position vector of the sun with respect
to the moon
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Continued
Program symbol Mathematical
symbol Definition
SUN
SUNLAT
SUNLON
AU
CNAUT
CONVRS
DATE
DAY
EARTH
HOUR
IDATE
IDAY
IERROR
IGRID
DETR
IMONTH
INDYR
IPRINT
XSML"YSML' ZSML
T3UN
Selenographic position of the sun
Selenographic latitude of the sun
Selenographic longitude of the sun
Conversion factor from astronomical
units to earth radii
Conversion factor from earth radii to
nautical miles
Conversion factor from radians to
degrees
Program variable to print day of the
month
Day of the year
Earth radii in statute miles.
Current time of the day (G. m. t.)
Integer form of DATE
Integer form of DAY
Error indicator
Variable to determine the number of
plots per frame of microfilm
Variable to indicate whether to compute
maximum or minimum values for the
plotting scale
Integer form of the month (1 to 12)
Integer from 1 to 7 to indicate the year
from 1964 to 1970
Variable to indicate whether to print
on the microfilm plot
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Concluded
Program symbol Mathematical
symbol Definition
K
IY
FMIN
FILL
KEPOCH
MINMAX
MONTH
RB
RS
START
TIME
TOTHR
WORD
X
XYEAR
BCDX1, BCDX2, BCDX3
X coordinate used in labeling plots
Y coordinate used in labeling plots
Floating-point minutes past the hour
for ephemeris reading
Dummy array
Year in the Besselian calendar
Array of maximum and minimum values
for plot scaling
Floating-point number of the month
Dummy array
Dummy array
Array used to label plots
Time of the day
Total hours after 0:00 G.m.t. Jan. 1
Array for storing names of the months
Array equivalent to WORD
Array for storing the year being
computed
Arrays used to label plots
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